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E l Rey; 
Or quanto vos Pedro 
de Al cocer'vèzino delacibclaíl de Toledo 
|¡ nos heziftes relación, âiziedo q vos teneys 
hecho,y ordenado vnlibro intitulado De 
la.dercripcion de la dicha cilxlad: y por fer 
buena obra(fegun por el nos conftaria)nos 
fuplicaft«,vos dieíTemos licenciay facultad, para q le pudieííc 
des imprimirjy yender^mandândo q por el tiep'o q nueílra mee 
ced y voluntad fueííe, otra ninguna períbna le pudieffeimpri-
mit^ni véder fin vuèfira ]icéda,o como la nueftra merced füef-
fe. ¿o qual vifeo por los del nueftro confejo, y el dicho libro q 
de lulo fe ha2e mención, fue acordado qdeuiamos mandar dar 
cña nueftra Cédula en la dicha razón,y nos tommos lo por bic: 
y por la prefente^por vos hazer bie y merced, vos damos licecia 
y facultádypara.qPPr tiêpo de diez años primeros figuientes co 
tados defde el dia dela hecha defta nueftra cediiía,en adeiãte vos 
o quicu vueutô |)oder ouiere^podaysimprimi^y veder enefto* 
• ntteftros reytiosjel dicho libro q de fufo fe haze mecion-.fiendo 
primeramente tafladó por los del nueftro confejo,el molde del; 
y poniédo efta nueftra cédula con la dicha tafta al principio del 
dicho libro,y no en otra manera: Y mandamos^durante el di-
> thot iépo jdelos dichos diez añosjnmguna pérfona le pueda im-
grimirni véder,fintener el dicho vueftro poder, fo pena q pier 
da la impreGion q hizierejy vendicre,y los moldes y aparejos co 
q lo hizicre: y mas incurra en pena de diez mili Marauedis: los 
quales fe repartan, la tercera parte para la perfona q lo acufare: 
y la otra tercera parte para el j uez q lo fentenciarety Ja otra ter-
cera parte,para nueftra cámara: y por efta nueftra cédula mãda 
mos a todos y qualcfquier nueftras fiifticias, y a cada vna en fu 
jurifdicion,q guarden, cumplai^y executen lo enella cotenido 
y contra el tenor y forma deJla,no vayan,ni pa{fen,ni confienta 
yr nipafiar en manera al^nna,íopena dela nueftra merced,y de 
diez mili Marauedis para nueftra cainara,a cada vno q lo con-
trario hiziere. Hecha en Arandaja.z^-.dias del mes de lulioia-
íio delfçnòr.de.i 5 ^ 1 .años. 
• 3 ... La Reyna. 
Por mandado de fu M ageftad 
- - . - ; \ Su Alteza en funombre. 
Juan Vazquez.' 
Prologo." 
A L M V Y A L T O , Y M V Y PO-
deroío feíior don Philippe,Principe de 
Eípana5&c.nueftro íenor. Pedro de 
Alcocer enellibrodelaHyílo* 
ria^o deícripcion delacib 
dad de To-
ledo. 
Ccupandomeen dias pallados muy alta 
y muy poderoíb feixor̂ enĵ pryy-pajfe^ 
cofas deÉípána: El aíFidon dela naturalezamembuia'a notaq 
co efpecialattcncion loquealloor yexcelenciadelacibdad.de 
^Toledo tocauá:facandolo a partepara mejor encomendarlo ala memoria^ 
y avn que mi intención por entonces no paffaua de aqui:pero defpues con® 
derando las grandes y notables cofas dcfta cibdad., affilas qde las hiñorias 
fe colligen^ como las que tenemos ahte los ojos: y las que a elle pr opofitoi 
fe hallan en la Hyñona general de Efpana • Pareciomeque de las vnas yj 
de las otras fepodia recoger vna breue recopilacion,y affi la recogi y recoV 
pile,maspor mi exercicio,queafin de publicarla:hafta que viniendo por cf-* 
crta occafion la obra amaños cjevueftra aíteza:fueferu¿do de mandarme q 
la imprimieífe y publicaíTe de donde tome yo átreuimiehto^para quererla fa. 
car a luz,o por mejor dezir^a obra mifma tomo nueuofer y valor para pó-.' 
er falir a luz . Y pues fale debaxo del fauor devueftra alteza: efcufado es te-
mer la variedad de juyzios y cenfuras dele&ores, eípeciaimente délos que 




^ Alosínuy•Illuftfcsfeñores Corregidor,}7 Toledo. -Pedrode Alcocer 
en fu libro delas cofas memorables de la mifma cibdad. 
L amor quedeuemos ala patria >y la obh 
gacidn que le tenemos es tan.grandcjque baila para efeufar a 
qualqui'era que por feruiciofuyojfe atreuiere a mas délo que 
fus fuerças bailan: como he hecho yo en la copilacion deíle 
Tratado delas cofas memorables deílainfigne ciudad de To-
ledo,que con zeld de fu nombre y fama: he querido publicar,oluidandome 
cielamia.Ofrecilcal P R I N C I P E nueftrofenorícomoafoberanofe-
nor dela patria : y offrezcoleagoraa. V . S . como ala mefma patria. Sien 
algo pareciere acertado, reciba fe me en parte de pago de mi obligación: y 
fino, reciba fe la voluntad, que a cerca degcncEofos ánimos fuele acceptar 
fe por obra. Van enel efparzidas. algunas cofas tocantes ala general Hyfto. 
ria de Efpana: queno fin razón parecen venir a propofito de la cibdad, quq 
tantos tiemposha fido cabcfadeEÍJ?aña. Lo querella , es: que.V.S.fauo-
rezca eíle mijatreuiiui^ito : attenta.la affícion de fu feruicio , que me pufo 
1 jeneU Qii,e bien veo, quanta necéíUdad defauòr tienetxlas obras que en eftos 
tiempos tan delicados y auifados,falen a l i j z : para que no fean maltratadas 
tíelos que tienen poroíRcio, murmurar de los trabajos ágenos, fin hazeç 
feuto ninguno con los propios. " " 
v..v:.7 ^ çDiuif iondelaÒbrar 
A 'prefente Obra fe diuide en dos panes principales:que(bíí 
dos Libros^Enel primero fe eferiue la primera poblaciõ,y co 
micçò de Eípaña,y la Venida á ella de Tubal fu primer funda-
dor,}7 délos reyes qüé en el feñorio della le fucedieron, junta-
mete con la venida a ella de diuerfas y eílrañas naciones, tj en 
diuerfos tiepos,}7 por diuerfas caufasa ella vinieron,afsi como FeniCes,Grie 
^gOs^TroyanosjCartagineníes^omanoSjVandaloSiGodos > y Moros y o-
tro gran numero dellosrConel tiempo en que vinieron: Y lafucceísió délos 
iéyes Moros quereynaronen eíla cibdad de Toledo: Afsimifmo lo(s reyes 
^Chriílianos que en ella, y en Efpana reynaron: Con las cofas memorables 
que enfu tiempo enefta cibdad acontecieron,haíla los reyes carbólicos don 
Fernando,y doña Yfabel: en que fe texe toda la defccndcncia y orden de las 
cofas notables en Efpana fucedidas,defdefu primera población hafta los di 
chos reyes Catholicos. f E N E L S E G V N D O fe contienda Hyf-
toria, o defenpeion particular defta cibdad de Toledo: C on la primera fun 
Üaciondefla fanfta yglefia: Y delas otras yglefias ,moneílerios,hofpitales y 
lugares pios dell a: Con otras muchas cofas particulares tocantes a efta cib-
¡dadygouernaciondella. " " *"" "* 1 
Libro primero. Po.fi/. 
H I S T O R I A D O D E S C R I P C I O N 
dela Imperial cibdad deToIedo^contosías 
coíasmemorablesacõntecidasenelia 
defde fu principio y fundado, 
Adondcfe tocay refieren muchas an 
tiguedadcs y cofas notables 
dela Hyftoria Gene-
ral de Efpana, 
Capítulo primero. ochofe^lu"^onSnla íá i iSy5n?^ 
. ComoDioscnoalKobrcyemko parapropagaaon yreftkucion 
defpues las agua, del Mumo ípbrc jebero Jimnana, Y fiédo ceflidas lai 
Ja .erra, con la diuifio quçEJizo del dliuuioaefpUcs de auefcfi' 
• m i t l d o t f P C C C I>Ud0101Ue dlOSIes 1"ando' Noe ^ 
' lio del arca, en vn collado llamado 
• pfcila>quc es enel alto monte Gor-Í 
N -t * • > jâieode Armenia(fegun lo eferiuc 
e l p r i n C i p i O JBerofo) defpuesdeauercftado ene 
cdo'-Diosal hombre :11a vn aíio enterojcomoloprueuael 
a fu ymagen y feme- -Toflado fobre Eufebio. Y luego que 
jançarpara^q le conof Noe y los fuyos falieron del arcado 
cieíTe:}7 conofeiedo le ah âfle y ama mençaron a crecer y multiplicar co-* 
'dole gozaffet como eferiuéfant Aú forme al diuino mandamiento^hafta 
rguftm)Mas paífados algunos cente que paflados pocos marde ciét años 
:mres de años defpues defta fu crea- ffegiin lo efcríüé Eufebio y el Tofta-* 
ciohiporque los hombres fe aparta- do) y fierido mas de veynte y quatro' 
ron y defuiarô de la ley natural que mili hobres(como lo eferiue fan Hie 
¡Dios les dio figuiedo tras fus apeti- ronymo)defcendteron de los dichos 
tos y concupiciencias: embio Dios móntes alo llano ,y yendo todos ju-í 
.fobre ellos las aguas del diluuio: co tos,llegaron al capo de-Senaar,a do* 
:gue.toda carne qbiuia fue muerta: de por induzimicnto del tirano Ne ĵ 
.quedado folamente biuos Noe y fus roth començaron la edificacio delít' 
í i jos, Sem, C am, y laphet, con las torre de Babilonia ̂ mas viendo nuef 
inugeres 3 todos quatro;cnel arca q tro feñor la foberuia y mal propofi-^ 
Dios les mando hazenen que todos %o de fus edificadores, desbarata 
Lforo. 
'áeftruyõ fu obrá,'diiaiáiendo entre . mracfpana, a'donilenueftroscoro-
^llos fctenta y dos languages, cómo niftas eícnuen que vino por tierra,lo 
antes todos hablafen vno folo,que qual parece cafumpoíible affiporla 
cráelmeli j^ enqueliablaua Ada y mucha diflancia del camino,como 
los otros antes del diluuio que defpu por fer tan pocos y auer enel grades 
es fe cofetuo en Hebeí y en los otros y altas fierras y nos y eftaños fin pue 
'dcquefuegmaycapitan,yefta diuí tesdemasdelbracode mar llamado 
fió de léguages fuecaüfa para que fe Hellefponto: o otro peor que aman 
clcxaflè efta edificación: y fepoblafe por fuetçadepaffar.Dtímas de qpo-
tá prefto el mudo. Porqueno pudié drenaos dezirtq pues fu intenciò foía 
doporeftacaufa eftar todos juntos ínéteeraapartarfedelosotrosybuf-
fueles forçado diuidirfe en partes, I k car tierras fértiles a donde poblafen, 
Hado cada paite delias por guia y ca es venífimild que halladas fe quedá-
jpitan al mas principal de fu lengua- tan enellas^y deitas auia muchas va-
:De los quales capitanes tomaron no 2:ias por donde ellos paífaron,y cer-
trelos reynoíyprouincias qne def- cade adonde eílauan, Por las qualesi 
puçs pobiatoft- Y fabemos. que eftoá tazones y por otras que al[ppòfito fe 
fuecQn.yi.lenguagesjporquelafán- "ptrdmtrxJezkYàrdíemasnertoque 
fia ícnptura haze:mencion de, 7 t u b a l y los fuyos ayzévêtúãú a'Efpa 
guiadores y capitanes defta diuifióüí i a por mar y no por tierra dela ma-
'ÇOmitetieXabei:^ o,* del linage de C á íieraque aqui iircmos^Hechala diui 
fiÁd de Sem^^y del delaphet. 15 V fion y depattimiento de lenguas cp-
OEntre los quales Capitanes fe-pone ^mòqda diçhorcada vno délos capi-| 
¡Tubal como vno dellos^cl qual tra- -taaes della fe aparto de los otros con 
taremos aqui folamete como del 'prí aquellos có quié fe entendía, y entre: 
incr poblador de Efpaña. Y el q mas los otros ? dizen que Tubal vino, ala 
cípecifícadamcnte quiíicre faber los coila del mar de Pbeniciajadondefe 
nobres deílos capitanes, y las tierras detuuo poco mas:de,4o,aíxos, defdc 
que poblaron,lea a lofcpho enel pri àdonde,o p.Of la diuifion del mundo 
oiero libro delasantiguedades, y a quedizen que fe hizo entre los hijos 
¡Yfidoro enel'.:9^ddas Etbimoíogias He Noe,en q cupo a laphet láregioa 
y al ToíladofobreEufebibyy alli l a que defpues fe llamo Europa,a dõde 
liallara^Yporqeique más.particolair Tubal como vno de fus lujos fue-cof 
mete eferiue la venida de Tubal aEfi treííido de vénir,© porel deífeo nata 
pañajy los Reyes qeneifenorio-deifa ralqtuuo debufcar.tierras'nueuas,' 
Íucedier5,es el Berofo antiguo eferi O por que vinieron a donde él eftauá 
j>torCaldeovpareciome feguille ett otros con quien no fe pudo. compaW 
efto muy fucintaméte poniendo pri-i decer,o por otras caüías ocirltas ano 
jnero la ordeaconio Tubal pudo ve fotros. D eíleado falir, de aqlla tietta, 
hizo 
Primero; FoJiii. 
hizo como hóbre incluftríoíb Fullas rales como artificialesjfégun lo efcri 
con remos con fus bitumines y liga-
mientos ala forma del arca de Noe. 
Adonde entrado con los fuyos ayu-
dados del fauor diuino, y fometidos 
ala fuercade los vicntos^guiando fié 
pre ala parte occidental que les cupo 
en íuerte,llegar6vltiinamente a Ef-
paña(como lo eferiué los dichos au-
tores que de íu primera població ha 
blã,lo qual parece que fe verifica pof 
lo que efenuio Homero diziendo* 
Que los Phcnices,o Sidonios fueron 
los primeros inuentores deJa Arith-
anetica^ delas letras, y mercaderia, 
y arte denauegar: y.lp nnfnáo^ííént^ 
'Eufebio enel primero libro de prepu 
tationc cuangelica, y Eftrabon cnel 
libroae.Y mas claramente Jofeph.o 
cncl.io.libro delas antigüedades.. A 
:donde:pruèuâ,quepoèo defpues del 
tíiluuio fue hallada el arte del ñaué-* 
gar, y que porefto fe poblaro luego 
ínu¿h.is yslas, quetomâron nombró 
dcfde fus primeros pobladorôs. Po* 
las quales razones fc-píueuaq Tubal 
vino a Efpaña por mar, y íienao efta 
aíTi no fera contrario a buená tazoit 
creer q Tubal truxo aEfpan'ael vfol 
;de las letras enel lenguage q hablaua 
las quaksles'ferianitíás fáciles de ha 
Uar fi es verdad qjas letras q al prin-
cipio del mundo fe vfaron eran las q 
llamaron reales,como las que tuuic-
rpn defpncs los Gtiegòs enfeiíados 
por los Phenices como muchos afir*, 
iftã. Las quales letras^era debaxo de 
ciertas figuras de animales y finnos: 
y de otras fénxejántes cofas aííinam^ 
ulo Horus apoio enel libro que com 
pufo deliteris híeroglificis^onuic-
ne a íaber,qüe porcl B'áytrc figniíi 
cauálanatüraleza,ypoi'elpuño yz 
quierdo cerrado,al au3ricto,y elHal 
con, por la cofa'aptefurada > y por el 
:Abeja:el Rey,y al embidiofoí por el 
Anguila^ afli de otras cofas * Defta 
manera con q fignificauanfus con ce 
ptos. Las quales letras fi es verdad q 
fueronballadaspor Tubal y traydas 
porei a Efpana^cuiéron durar poço 
tiepo, por las muchas generaciones 
¿egentcs cítranás qué dclpues enella 
cn t ra rovTaü^á^Tubálanáea toc 
de las letras en Efpami,parccíí que fe 
Verifica por lo quecliriue Eftraboa 
libro.3 * diziendo , que en fu tiempo 
los efpanoles Beticos,o andaluzes te 
•liialibros eícriptos que era antiguos 
demás de feys milanos, quefiédo de 
a quatro mcfes>como dize qíielos co 
tauan ehtonceslosefpanoleiyVÍettea' 
a fer dos mil anos folares , como:lo$' 
y uo dcfdé el tiempo de Tubal ;haft» 
el de Auxi l io Gefarm que ffeiuiOj' 
tftrabohi 
. . - I 
^SGâpituio fegundo d é 
la'vcnidá de Tubal a efpaña,y deloi 
'Reyes que enel fenõriodeííâkfu^ 
cedieron. 
Si cómó:quedafiifici¿al 
témete prouado y lo co 
firman todos lo:s^e; S¿ 
la primera poblacíòftd^ 
Eipanahablan.El-primefo 
fdeípuês.ífl áíluuio dcNoe vmory fue 
fu primer pobladojrfue Tubal quia-
t o hijo.de Iaphet,h¿jo. 3. deNoe, y 
los queconel vinieron a ella. A dóde 
éferiuen quellcgoa. 143.anos del di 
luuio, que fue. z i6&. anos antes del 
adueniraiento de Chnfto,fegun la 
menor cuenca. Y allegado a efpaíía a 
íento primero en la prouincia de Ca 
taluña(fegun fe cree)no lexos del rio 
íEbrOjadondedizen quereyno. 155. 
anos. Al qual fuccedio fu hijo Ybero 
(por quien dizen qfe llamo afll el río 
JEbro) qucreyno .^y.aííosyfucedio 
cuíulugarfu iíjolubalda, q Reyno. 
kf 4 * años. Y luego fu hijo Brigo por 
Vjuiea dizen qne tomaron nobre mu 
choslugares queenfu tiempo en ef-
ípanafepoblarôyaíiadido.elnobre dé 
íui5dadòr,o gouernadoñ Aífi como 
lai2íalajííga,mirobnga) A uguftobri-
^a, yótros m«Glu>s.¥ auiédotenido 
Brigóelfenoíio de Efpanav52* años 
inurio.En cuyoluga^fuccediofuhi 
joTagOjqucreyno.jo.anosjquedi-
a:en.quepufo nobre al rio fàmofilfi-
iino-dcLTaj.Ojporque fue el primero q 
llego a el y al lugar dõde deípues fue 
fi^ncl^da efta ciudad de Toledo. Ado 
|dè^gunps;(?ree>f qué pufo de 1 ágete. 
^uecQn{^u<?Jt^y(a, quefpòblar6 en 
je^a-porfufuertey excelente.fitio j 'y 
èemplança.T^èípues 3è cuy a muerte 
fuccedio fu hijo Beto quereyno. 31. 
a&DS<Fòrel qualdizen 'iqüele llamó; 
IBetiS ) el rió qvtp oy llamamos Gua-
Üalquiuirjque quiere dezir rio gran-
Ide.'Y muerto B.eto,dizÊn que tirani 
ZoaEípana vno Uam.ado. Deabo q 
Libro, 
era Africano al qual los cípanoíes di 
zen que pufieroñ nombre Gera, que 
quiere dezir venedizo,o eílrangero. 
Yavndefpusporlas grandes rique-
zas que tuno le llamaron Crifeo que 
quiere dezir rico.El qual auiendo te 
nído.34 - años tiranizada a Efpaña, 
vino cótra el Ofiris rey deEgipto co 
muchas gentes de diuerfas partes, y 
ouo conel batalla campal, en los ca-
pos tartefios,que dizé que fue lapri-
mera batalla que en Efpaña fe dio,en 
quefue Gerion vencido y muerto, y 
Oliris apoderado de efpaña*La qual 
poço defpues, reftituyo a tres hijos 
¿eñe Gerion, llamados Geriones ,y; 
;elfe torno a fu rey no. Y eftos Gerio-' 
hesreynarô enrfpaña^i^añoSyLos 
quales paífados vino cotra ellos Heí¡ 
Cules Líbico, o Egipcio hijo del di* 
cho Ofifis, y en vna batalla 'que con 
ellos ouo los venció y mato,y fe apt} 
dero en poco tiépo de Eípaña, Adoi-
de auiendo pueftoporRey a fu hijo 
Hiípalo fe fue a Ytalia? cótra lo,s Lef 
trigones.Deipues decuyayda, rey-j 
no Hifpaio.ij.años. El qual dizen 
que edifico y pobló la cibdad de Seu¿ 
Ha q de fu nobre fe llanto Hiípalis. 
«^Capi tulo tercero del 
Rey Hifpa,y de los Reyesque d e ^ 
pucsdelfuccedieronenEfpania. ' 
Verto Hifpalo,reyna 
en Efpaña fu hijo H i f -
pan,quetuuo elfeño-
riodella^ó.añoshaf» 
ta que murió. Cuya 
Primero. Fo.v. 
ínuerte fabid'a por Hercules, fe tor- el qual ¿izeñ que fe llamo Afy,U 
no a eípaña,y tomo de nueuo el feno la de Sicilia. Deípues de cuya muer-
rio della y le tuuo diez y nueue anos te, Reyno en Efpanafu fijo Teftaral 
YpaíTados murió y fuefepultado en qualfuccedio fu fijo Roino,cjue rey--
laysladeCaliz(fegLm loefcriuen Tí no, trentay tres anos. Y a eftefucce-
toLiuiOj PoponiojPlutarciio^ Phi dio fu hijo Palatuo, contra elqual di 
loftr ato) adonde fue muy reuerencia Zen que fe leuanto yno llamado Ga-
do y acatado, como varón heroyco. connatural de Eípaña quele Venho: 
Defpues de cuya muerte tomo la go y alanço de toda ella ? Dela qual cro-
liernacion de Eípaña Hefpet'o,qucía mo víctoriofo fe apodero : y la tuuo 
tuuo.lo.años. LosqualespaíTlidos'j treyntayfeysaños,quepafladósPa-
fue della ahincado por fu hermano latuo torno contra el con grades co-*, 
lAtlas Y talo, que venido con grande pañas,)7 le venció en batalla, y le coa 
exercito contra el, le tomo por fuer* ftírífct 'a yrfe huyendo a Ytalia y -elle" 
ça elreyno,y letuuo.ij.años.Yvien ápdáétó' iéBfp^: cú^ofenoriottf 
do fe Hcipero' echado de lo que ju- ü o . 6. años. En cüy'ó íugar GiCédió1, 
ñámente poíreya,fc fue con muchos Heritreo , que(fegun algunos plati*-
'délos fuyos a Ytalia, que por cl dizé can)cra del linage délos HeritreòS,^ 
q̂ue fe llamo Hefperia . Defpues'de vinieron con Hercules, de cerca déí-
cuya partida , Atlas fe apodero de inar Bermejoá Bípaña: el qual rey-; 
> Efpaña:cuyo feñorio tuuo.u.ájios. no.íJS.-añoi.Defpues de cuya muer-
Xosquales paliados, fe fue a Ytáliá te reyno Gargovisjqucpor otro no; 
'contra el dicho Hefpero: y dexopor bre llaman Mclicola: de que luílino 
gouernador de Eípaña a fu hijo Sico lia ze mécion. Y a efte fucedio fu nie 
ro,quelatuuo.4(5'.años.Por el qual tp Habidis, que fueerradopor vna 
dizenquefe llamo Sicoris el rio Se- Cierua:el qual gouernò a Eípaña taa 
!gre. Y muerto Sicoro fuccedio enel íabiay difaetamente q pareció bien 
leyno fu hijo Sicano: que reynojtre- nú fer en vano librado de tantospeli 
•ynray vnaños: defde adonde paífo gros como fue. Porqel enfeñoalos 
en Sicilia: Por el qual dizen que fe Efpañolcs muchas cofas, nofabidaa 
llamo Sicania : perdido el nombre de antes por ellos, y entre las otras:a 
de Trinacria, que antes fe llamaua. romper la tierra conel arado,y a fem 
tY deípucs de Sicoro, reyno en Efpa- brar mejores íimicntes que antes; y a 
na fu fijo Siceleo, quarenta y quatro vfar de mejores mantenimientos, di 
anos: Al qual fuccedio fu hijo Lufo, doles otrofi, leyes có que fcrigicíTen. 
J í ' porquien dizen quefellamo Lufi- Y a cíteHabidis fucedieron(fegun 
'^J^ ^ , tania,la tierra que agora llaman Poi^ eferiue Iuftino)otros reyes defu lina 
fa ^tug^- 'Ymuerto Lufo,tomo la gouer ge,quegouernaron mucho tiempo a 
^ *cr^í"ã3cíõjEideEfpanafuhijo Sículo:por Jfpaña ; avnque,nidizequantos , ni 
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'guales fueron.'Y;aunq aqui ¿ezivnos a ella, y avn otras muchas mas Hef- . 
queeftos dichos reyes «rafeñores de pues defer acabado el tiempo de fu 
;]Eípaña:hafe,de entender?y de çreej: reynado,qporauer(fegúfecree(qda 
quelO; fueron departe della: porque do fin feñor vniuerfal., y parte della 
enel tiempo que ellos enella reynaro yerma y fin moradores: y fi algunos 
entraron en Eípañamuchas genera- • quedaró diuididos enléguages y opi 
cionesdegentes-eftranas(fegunlo ef mones:vinieróaella tatas generacio 
criuen diue f̂os Autores)que aífenta nes de gentesde ta remotas tierras:y 
£Qn y poblaron^enella (iegun adelar̂  delU>o departe fe hizierontyranos, 
te duemosjlas quales, es verifimile Ç de algunas delas qles getes liaremos 
nodauanlapbidienciaalos reyes aquivna breuefuma, conel tpo en q 
çllqsjo procurauãiporque avn la fo-* vinierõ,y caufas que los truxo y algu 
beruia y deíTeo de mandar no era ha nas cofas,de las que defpues de a ella 
liadas en efpana*Porque avn ehei tié yenidoshizieron, aíliparaentendir 
po quecfcriuio Strabon(c|ue fue mu miento.defta prefenteobra,como de 
cho deípuesj los Eípañoles (como.el otras que dellos platican: y también 
çfcriue )biuian èn vna fimplici^d porq fea notorio alos que oyenEfpa 
muyigenad'elacobdiciaide nuçftro. na bipimos,a quantostrabajQs,infp^ 
tiempo, feyendomuy.continêtes er̂  ¡tunios y tyraniasfuefonenlos tiem 
joiner y bçuer y veftirí conuiene a fa pos antiguos :fus moradores fubjec-
íber>comiendqfinaparatp,nÍ adobo: tos:y como los qoy enellabiuimps: 
ybeuiendo agua, y durmiendo enel fomos ta deudores a Dios nueílro fe 
Cuelo, y noteniendo àyn ei yfò del norjpor auernos traydo a tan proípe 
dinero. xoy bienauenturado eí]:ado,y a tiem 
i • i 4^. i poenquetan limpia ypurabiueoy 
' a p i t U I O - t e f e e r O d e rnEfnananueñrafanctafprathohra en Eípañanueftrafancta fe c t lic
como vinieron a Efpaña cnel tic- mucho mas, que en otro reyno del 
so antiguo muchas generaciones mundo, y a tiempo en que gozamos 
le gentes eftrañas. de tanta gloria y proíperidad, nom-
bre, fama, y alteza , paz, y fegun-
Egun lo efcviucíi di-' dad, y luíliciadebaxodela monar-
uerfos, y peregrinos chía y gouernacion de nueftro inuic 
Autores enel tiempo tiíTimomonarcha C A R L O S.v. 
q eftos reyes fobredir Emperador délos Romanos: aquien 
chosreynaroncnEf- defpues de Diosefta obra fe deue . 
pañajentraró en ella muchas y diueí Mas dexado eño q no tiene termino, 
fas generaciones de getes eftraílas de paífaremos a contar el numero deftas 
diuerfos nros,coftumbres,y lengua- generaciones de gentes que aEfpaí^a 
geŝ que por diuerfas caufas VÍpierog por aquellos tiépos antiguos yiniero. 
Primero. Fo.v/\ 
A Primera generación de gen- Ol¡risrcy'dcEgypto,y delosEgyp 
tesqueaEfpanadefpuesdcldiluuio cios que con el vinieron a Eípaña 
.ylnojfue Tubaljy los que con el vi- contra eí dicho Gerionrconel qual 
nieron delas partes dePhcniciaiafsi' dizen que vinieron tábicn los Ery-
-como queda ̂ uadoilos quales tru- thteos que dizé quepoblaronenEf 
:xeron fu propia lengua que era vna paña la ysla deCahz^ue fue llama 
de las fetenta y dos-, q por milagro da por ellos Ery threa: como la 11a-
diuino fe infundieron en los edifica má diuerfos autoies(íi es ella la que 
dores dela torre de Babylonia : de dizen que fcllamaua afsi )otfos ef-
vno délos quales legu ages, y délos crinen que cftos Eiethrcosno vinie 
íj có el fecntcdierõ^fueguiay capí roña Eípaña con el dicho Oíiris, íi 
:ta Tubal :y no es fuera de ̂ pofito^. no con íu hijo Hercules. 
ct, ¿ ¿yCtccr que el láuiagc que Tubal tru_ ^[L A Quinta generación fue, de 
ficK-U xoenvonecs a Eípaña, fea el queoy^ Hercules Lybico, o Egypciohijo 
C^fcliabrá en Vizcava:adõdepov can del dicho Ofíris, quepoco dcípues: 
creza y fortaleza dcla tie vinoaEfpaña co muchas gentes co 
ira, es vcrifimilc que no entraron o tralos dichos Gcrioncs:conlosqua 
tras ningunas gentes ciliañas,delas les ouo batalla, en cj los vccio,y ma 
:que(dcfpues q eíla tierra fe pobló) to: cuyos cuerpos fuero fepultados 
..vimeroa Efpaña,ofi entraron algu enlaysla de Calizifcgu efcriucPhi 
jpas,^ fuero pocas; por lo ql eftc pri loftrato en la vida de A polónio, 
mer language fe.confèruo mejor en ^[L A Sexta generación fue,de los 
.ella que en otra,como muchos creé Griegos que vinieron a ella con vn 
y yo no contradigo. capitán llamado Zaquinto de vna # 
.«f'LA fegñda generación qaEfpa ysla llamada lafanto, que cftaejUa-
íiaMno,fuc(fcgü efcriueBerofo)del mar Egeo,o Ionio :cl qual(fegu eC* 
mifinoNoe,y délos Phenices q có cnucPIinio) vino a Eípaña dozien ^ 
elefenueq vnncron:adondc cuen- tos años antes de la vitima guerra 
ta que pobló dos poblaciones, que Troyanaradonde eferiuen que po-
fe líamaron por el,Noegas,y Noe- bio :y dio nombre ala muy antigua 
3as;y al tiempo que vinOjdizen que cibdadde Sagunto : q es ala q aora 
.biuia Tubal fu nieto. llaman Molucdrc,1que quiere de- c**6* 
. l j L A Tercera fue de Gcrion, y de zir muros vicjosry ediíico tábicn el tveiy^c- v 
Jos Africanos que con cl vimerõde "nobracTo tcplo Se Diana, juto alca' ^v* V<*>b^' 
/Africa a Eípaiia(fcgun el dicho au- bo,o puta q dizcn,dcDenia:dc que ^ « ^ ¿ ^ ^ 
tor)y ocuparon gran parte dellada Eftrabo hazc mención. Y avnq Pli-; 
qual poífeyeron treynta y quatro a nio eferiue la venida defte Zaquín-
íios :como queda dicho. to eneí t¿cmpo,y dcla manera q aue. o 
c L A Quarta generación fue,'dc mosdicho,SilioItalicolaefcriue.4g; 
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otra muy üifícietc^tzicndoquefue 
compañero deHcrculesGnego que 
vino conel a Efpaña mucho tiempo 
defpues:y que eftando cerca áe ado 
de fue defpues poblada la dicha cib 
dad de Sagunto, que le mordió vna 
ferpieme, de que murioiy eícriue q 
fiendo muy amado délos fuyos que 
ordenaron de dar a fu cuerpo muy 
eftraña fepoltura en vna grande y al 
ta torre que en fu nombre allí funda 
ron que dizen algunos que dura ha-
fta oy:y eferiue mas que no queden 
do defamparar al que en vida aman 
feguido que fe quedaron todos allí 
conel; y que entonces edificaron ,y 
poblaron la cibdad de SaguntOjy la 
llamaron afsien memoria del dicho 
Zaquinto/: y la potencia y grande^ 
za deftacibdad,fue defpues muy ere 
cida,hafta que fue deftruy da por Ha 
nibal: como eferiue Tito Liuio. 
q| L A Septimá geneif'acion de gen-
tes que a Efpaña,por aquellos tiem-
pos vmojfue délos Phenices que(fe-
gun eferiue Volaterrano)vinieron a 
ella con fu Capitán llamado Pluli-
flencs,caíi mili y trezientos años an 
tes del aduenimiento denueftrofe-
JíorlESV Chnílo:adondedizeq 
poblaron la y slá de Caliz:yla cau-
la defu venida fue(fegun eícriue el 
dicho Autor)porqueSendoefte Phi 
liílenes(qera dePhen'icia)facerdo-
te de Hercules, fupo que enla dicha 
yflade Caliz eftauafu cuerpofepul 
tado:por lo qual dexando en fu tie-
rra vn hijo pequeño que tenia llama 
do Sicheo?qfue cafado defpues coa 
Dido ¿la que pobló a Carthago en 
Africa, vino con otros muchos Phe 
nices de la cbdad de Tyro a Eípaña 
ala dicha yflade Caliz: ala qual ef-
eriue quepufo nombre Gadira^ue 
en fu lengua fignifica fepto o cerca: 
y como quiera que es eíla la opinio 
del dicho autot'jOtros eferiuen la ve 
nidadeftosPhenices de otras diuer 
fas maneras,y en otros diuerfos tie-
pos:y éntrelos otros eferiue Diodo 
ro,que vinieron mas de dozientos a 
oíos defpuesry que arribaron prime-
ro enla prouincia de C ataluña,cer 
ca délos montes Pyrineos:de adon^ 
dedize que licuaron gran copia de 
plata que fe derritió con el huego c| 
lospaftores que apacentauanfus ga 
nados,enellos pufieron quelósgraa 
des aguaduchos, y auemdas de nos 
defeendieron alo llano:y fiendo efta 
plata con'ocida por eítos Phenices, 
cargaron dclla fus futías: y por po-
der licuar mas quantidad, hizieron 
delicias vafijas, de que enla mar fe 
feruian,y lo echaua por laftre enlos 
nauios,y hazian della las ancoras y 
otras xarcias dellosrla qual plata los 
Efpañoles lesdierópor comutació 
de cofas de poca eftiiiia,como ygno 
rantes defu valor. Anítotiles enel U 
bro (quedizen que es fuyo) Dead-
niirandis in natura auditisrefcriuela 
venida deftos Phenices, muy al coa 
trario defta,diziendo:que vinieron 
primero ala tierra llamada Tarteíia 
oTartefpn , que es enla prouincia 
de Betica ,o Andaluzia: de adonde 
dize el dicho autor q licuaron gran 
quantidad 
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'quantidad de pkta,queáuemòs di-
cho jpor comutado de azeyte que 
ellos trayan: avnqüepor efcreuir,q 
cfta plata hallaron primero los de 
Maríella,(juc vinieron a Eípaña mu 
choticpo defpues: Parece queeíla 
fu opinion no es tan cierta como las 
de los otroj,quela hazen mas anti-
gua. Eftrabo también eferiue la ve-
nida deftos Tyrios,o, Phenices de o 
tra manera algo diferente de las fo-. 
bre dichas .De las quales opiniones 
- facarcmos,que cños Phenices vinie 
ron diuerfas vezes, y por diuerfas 
partesaEfpaña(comonoíbtros va 
mos aora alas Yndias Orientales y 
Occidentales) de adonde licuaron 
tanta abundancia de plataj que con 
ella fe hizieronricos ypoderofos, 
y poblaron muchos lugares, en di-
uerfaspartes(comolo eferiue Eftra 
ton?y otros Autores)entre los qua-
les lugares ,poblaronen Efpaíãa a 
¡Malaga,y a Adía, y otros: adonde 
quedaron muchos dellos como ve-, 
zinosy naturales. 
'^[Laoâaua generación de gentes 
e-ft rañas que aEfpaña vino, fue de 
DionifiOjque por otro nombre lla-
ma Bacho(hijo de I V P I T E R,y 
de Semeies)y délos Griegos,que 
con el a ellaviniéron: juntamente 
con otras muchas gentes de diuer-
fas n aciones , que le honrrauan y te 
uerenciauan, como a varón Heroy 
co,yinuentor enfu tiempo del vi-
no , y plantar, de las vides: el qual 
(fegun verdadera cuenta) vino a Ef-
paíja,caí¡ mil y trezientos y treyn-
0C-
ro.vij . 
ta años, antes del nafeimiento dé' 
nueñrofeñor I E S V Chrifto :el 
qual 'dio nombre ala prouincia de 
LuiitaniaqueeselreynodePorm- ^£ f 
¿alucón alguna mas tierra(íegiiíilo e* f*^**^ 
elcriuePlimo ) y nofolamente efte- Z2A '̂1 txí^^ ^ 
Dionyíio vino a Efpañannas luftro. dfc^t*-™*"*** 
otras muchas prouincias:como di- CV^'f ^ ' 
uerfos Autores lo eferiuen. •-t*y*» ^ ^ 
<j[La Noucna generación de gentes 
fuede otros muchos Griegos, que* 
de mas de lòs fobre dichos vinieron 
a Elpañaradonde poblaron muchas > 
pobíaciofies( fègun lo efeduen luf-' 
tinio, Eftrabón,Plinio,TitoIiüio,,: 
y otros muchos Efcriptores) y el; 
primero deftos que vino aEfpaña,' 
fue H E R C V L E S Griego,coa 
Otros coífariosfus compañeros que' 
viniendo de la yslade Colchos, dc-
robar lostheforos a el rey Aeta,arÍ 
boenEfpaña: adonde (feguneferi-
ue Eftrabo; alegando a Thi'moíle-v 
nes) edifico y pobló Ja cibdad'jlla-f 
mada Heraclea,quepor otronom-. 
bre fe llama Calpe,.deIjiombre dci 
monte: en cuya rayz, la edifico: a 
que deípues llamaron los Moros,. 
Gibraltar: En la qual Hercules dc-
xo algunos de fus compañeros :y el 
fe torno a fus ñaues, fin quefefepa^ 
quecntraífemas a dentro de Efpa* 
ña . Y no mucho defpues, vino a e-
11a T E V C R O hijo de Thelamon: 
rey de Egina:y aflento con fus com 
pañeros en Galicia: :con el qual vi'-? 
no otro Griego , llamado A M -
P H I L O C O : como defpues; 
diremos. También vino,a:.Efpa* 
" ^ B 
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na, por ellos tiempos otro varón preftc i y . T X I I L I B I Q , YáAÚQL* 
Griego,llamado Diomedes, hijo y Cartcrio, obi^Qs^igSoQc^to* 
deTidcorcy deEtolia. Vino tam- do loor. 
bien otro capitán. Athenienfe, lia- ^[La decima generación de. gentes, 
vnado Mcneíleo, que aífento enel que a Eípaña vinieron , fue de los 
Andaluzia : y pobló clpucrto, Ha- Troyanos: quepoco defpues de la 
niado de Menefteq: y agora puerto vitima guerra Troyana, vinieron 
deSan§a^am(fegunfecree.)Vi- a ella con vn capitán Troyanomia-
no también a Efpaña por eltc mif- mado Anthenor : el qual (fegun eC-
ino tiempo , Vlyxes rey de Ythaca, criue Eftrabo)vnio a Efpaíia,a aflea 
que edifico , y pobló la cibdad de to enlaprouincja de Cantabria: a-
jLisboa:y la llamo Vlyxea de fu no- dondeel, y los que con el vinieron, 
bre. Algunos eferiuen,que vinieron edificaron vnaçibdadllamadaLOb , 
también por efte tiempo a Eípaña, cifcela^y por otro nóbre,Laâi&aa: 
Jos MeíTcmo.-ijy los Lacones, q fon çn que moro con fus hijos^y familia^ 
Griegos : y aífentaron en Canta- altiempoqueyuaa Ytalia:tambie 
bria,adonde hizieron nueuas pQ« ercriue Sili^i que vinieron a Efpa-
blaciones(comp lo efcriueEílrabó) na otros muchois Troyanos con vn 
Y no folo vinieron a Efpaña eftos capitán llamado Aftur )críado o co 
'Griegos, que auemos dicho:mas o- pañero de Meno que los Poetas fin 
tros muchos cafi fin cuento, que vi- gen que erahijo del Alua: elquaíaf 
nieron con ellos, y por fi, y antes, y fento conlos fuyos enlas Afturiasjy 
defpues dellos:dequc fe pobló gran las pobló ,y dio nombre, 
parte de Eípaña : como los dichos ^[La Vndecima generación , fue de 
Autores, y otros lo cfcnucn:ylo los Gallos, o Francefes, llamados 
confirma P L I N I O , enel quarto Celtas, que vinieron a Efpaña en 
libro de fu natural Hyftoria, y avn gr an numero( fegun lo eferiuen Yíi 
conftaporloquccfcnuioíanBrau doro,Lucano,PLIN I O , y Dio-
^J i2 . ' obifpo deçaragoça*aTrufluo- doro)los quales vinieron a Efpaña, 
fo prefte quebiuia en Gfalicia,dizic cafi ocho cientos y fetenta años^n 
do. Entre otras cofas, guardaos de tes del nafeimiento de nueftro fe-
la do&rina peftilencial de Prifci- ñor IE S V C h n ñ o : y entrados en 
liano,quebiueeneíra tierra:" por- ellatuuieron algún tiempo guerra 
que elfa prouincia, en que bmis, â  con los Efpañoles, llamados Ybe-
bunáofiempre en letras,y agude- ros^uemorauã enlariberadcl rio 
za de ingenio : retiñiendo gran par E B íl O : mas poco defpues hizie-
te de la griega eloquência : y fiem- ron coellos paZjy les comunicaron 
. prchaauído enella varones de gran fus campos y cafas?y les diero fuslu 
& ' fabiduría: afsicomo Q R O S I jas por mugeres y ayuntadas en vno 
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eftas dos tâbrauas naciones, en tier en. la Ysladc Caliz > y entonces la 
ra fértil: dio cauía, aque fu nombre 
fueífo mas conofeido, y celebrado 
de diuerfos au&ores: y del nombre 
deftos Celtas y de los Yberos, con 
quié fe ayuntaro , fe côpufo efteno 
bre Celtiberos ,y fu tierra Celtibe-
xia:dccuyosiitos,coftumbrcs y tra 
jes efenue lárgamete EftraboyDio 
doro, mayormente de fu gran esfu-
crço,conel qual fueron los quemas 
tiempo refifticron alosromanos>y 
avn los primeros délos nafcidos fue 
rade Ytalia, que merecieron licuar 
fueldo de los Romanosjfcgunlo ef-
criuc Titohuio. Y como quiera que 
al principio eftos Celtiberos oceu-
pauan poca tierra,poco dcfpucs vi-
uicfonamayor alteza, y feeftédie-
'4ieron muclio mas,y avnqueal co-
mienço fueron difíciles de fojuzgar 
por los Romanos, deípues deveni-
dos a fu poder,fe conuerticro de tal 
manera en fus coíhimbresjy apren-
dieron fu lengua y vfaron de fu tra-
je y veitido , que no fe podia facil-
mente conoíccr entre ellos diferen-
cia, fegun lo efenue Eftrabon libro 
tercero. 
'^[La duodécima, fue de los Bichos 
Peniccs, quepor eftos tiempos tor-
naron a Efpana de la cibdad de Ty-
ro, cõ ciertos achaques de oráculos 
o faenficios, que venían a hazer a 
Hercules(comolo eferiue Eftrabó) 
Y como la primera y feguda vez no 
les fubcedieífe profperaméte, nilos 
agüeros les rcípondieífen biéjvinie* 
ron la vez tercera y tomaron tierra 
poblaron ? fegun dize el dicho ^ u -
aor. " 
^[La decima tercia generación que 
a Efpana vino,fuedel Rey Tearcon 
de Egipto,y de Etiopia,de cuya ve-
nida haze mención Eílrabo,enel 
el quinto decimo libro. Adonde ef* 
criuc,quc llego hafta las colunas de 
Hercules, que fon enel eílrechó de 
Gibraltar: adondedizenquehizo 
algunos edificios y poblaciones. Al 
gunosplaticanque deípues de auéc 
eftado efte rey pocos días en efta tic 
rra, que torno a entrar en fus naos, 
y que fue porla cofta Be Efpaña,por 
poder rcconofccr mejor la tierra: y 
que llego hafta adonde fue poblada 
la ciudad de Tarragona,y que con-' 
tentándole fu fitio, hizo hazer vna 
población , que de fu nombre fe 
llamo Tearcona, y dcfpues Tarra-
gona ; avnque otros tienen por mas 
cierto, que fue edificada en fu princi 
pio por Griegos Pliocenfesdosqua 
les lepufieronnombre Tetragonal 
que en fu lengua quiere dezir, Qua 
drangular. 
La decima quarta gcncracion,fue 
de los Phocenfes, que de la Phocca 
de lonia vinieron a Efpana huyen-
do dcla tyrama de Harpalo,capitán 
d el rey C y r o: y al tiempo que a E t 
paña vinicron,era fenor de vna par» 
te del Andaluzia,!!amada por aque 
líos tiempos Thartefia vno llamado 
A rganthonio (i'egun lo eferiue He-
ródoto) del qual fueron bien recebí 
dos y ofpedados: y avnque les Baua 
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tierras donde abitáffen., no las qui-
íi.erony.de aqui fueron a Francia a 
donde poblaron la cibdad de Mar-
fclla. 
La quinta decimajfue del rey Na 
bucodonofor fegundo defte nom-
brerey de Perfiay C aldea ,y de los 
Perfios, y Caldeos, que con el v i -
nieron,fegun lo eferiue lofepho en 
el decimo libro De las antigüeda-
des^ enel Contra los Griegos. Y 
Eftrabonenelquinto decimo libros 
ylabazen mas cierta algunos voca 
blos Caldeos queliaftaoyfevfan: 
en Eípaáa como fon BodajbulanOy 
tolanOjamajy otros. Defte Rey ef-
eriue lofepho q fobrepujo en esfuer 
ço y valentia al granHercules, y q 
deftruyogran parte de Africa y de 
Yberia ,que es Efpaña,y llego hafta 
las colunias de Hercules. Algunos 
platican,que conefte rey vinieron a 
Efpana algunos délos Hebreos que 
el tenia en fu poderde la captiuidad 
de Hierufalem.Délos qualescomo 
degente belicofa, fe quifoferuiren 
cfta jornada,como diremos, 
i f Ladecima fefta,fue de los q nuef-
tros co'roniftas llaman Almonizes, 
o Almonides, que.efcriué que vinie 
xon a Efpañapor la Coruña,có cier-
to engaño quehizieron afusmora 
dores, como defpues diremos. . 
^] La decima feptima,fue de los mar 
fellanos,quedela cibdad de Marfe-
31a en Francia vinieron á Efpaña(fe-
gun lo eferiue Plinio y Eftrabon, y 
Ariftotiles)a donde dízé,que pobla 
ton. la cibdad de Ampunas en la cof 
ta del mar Bàlearico,y puficrolcno 
bre Diopolis, que en íu lengua gne 
ga quiere dezir,cibdad de dos,porq 
abitaron enella júntamete conellos 
los Eípañoles, llamados Yndicetes, 
como lo eferiue Eftrabon, y demás 
deftacibdad, poblaron eftos Marfe 
llanos otros tres lugares, entre C ar. 
tagena y el no Xucar,avn que de to 
dos tres no nóbra mas del vno, que 
dizequefellamaua Hemerofcopu 
que quiere dezír^talaya de dia.En 
lo mas alto del qual, hizieron vn te 
pío pequeño, dedicado a Diana lla-
mado en fu légua griega Artemiíio, 
que quiere dezir Dianio, de a don-
de defpues fe llamo D ema, como fe 
llama oy > delqualfeíiruio:defpues 
Sertorio.RomanOjparaguardar en 
el las cofas q al principio por la mar 
robaua, porque era fortiflimo, por 
eftar ene! cabo,o punto alta de D e-
nia. E a eftos lugares venían eftos 
Marfellanps,y otros muchos coa 
fus mercaderías y negocios, en efpe 
ciai a la cibdad de Ampurias.Por lo 
qual perdido el primer nobre, fe lia 
mOTEmporium,que quiere dezir, fe 
ria,"oIugaF3etrato, de adonde def-
pues fe llamo Ampurias. Vinieron 
también porcftemifmo tiempo a Ef 
paña, los Rodios delaYslade Ro-
n daSjfegun lo cfcriue.Eftrabon>adó-
de dize, que poblaron vn lugar en 
la cofta del mar que llaman- Rodo-
pe^ que Eftefano llama Rodus, gu 
ardandola fignificacion defte vo-
cablo Rodus,que quiere dezir Ro-
fajcomo fe lo llama oy. 
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<|La'i8.generación de gentes que a 
Eípana vinieron.Fue, de los Caita-
ginenfes,que dela cibdad de Carta-
go en Africa vinieron a ella mas de 
quinientos afros antes dclnacimieto 
denueftrofcnorlcíii Chrifl;o(fegun 
lo que fe cree.) Y la caufa de fu veni-
da efenue Iuftino,dizicdo. Que vie 
dofe los Tinos que pofeyan entóces 
la ysla de C aliz,corridos y guerrea-
dos délos Elpaííolcs lus comarca-
nos, einbinron a demandar ayuda a 
Ja Republica de C artago, por icr de 
ynaparentela : y íalidos de vna cib-
dad,creyendo que porefto^y porfer 
hombres poderofos por mar ypor 
tierra, que ligeramente fe la darían, 
como lo hizicron}quelcs embiaron 
alguna gente deguerra: avnque no 
tanta como la necefsidadlo deman 
daua por las guerras, que en otras 
partes tenianrmas paíTados algunos 
anos, en los quales pudieron tener 
mas clara noticia delas cofas deEf-
paña, y de la grade abundancia que 
en ella auia, de oro y plata^metales,-
y piedras prcciofas: embiaron a ella 
mayor numero de gentes de guerra: 
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tros cfcnptõres:dclosquales Roma 
nos y Ytalianosjfepobló Efpañary 
y ellos ingirieron en ella fu trage,lcn 
gua, y columbres que turaron mu-
chos anos: como deípues diremos. 
La.20.generación :fue delas gen-
tes barbaraSjllamados VádalosjAla 
nosy Sueuos, quetodos juntos en-
traron en Eípafuienel ano derfeñor 
de quatrocictos y onze anos, y ocu 
paronla mayorpartcdclla : y lare-
partieron entre íi,como lo eferiuea 
diuerfos audores,y mas copiofame 
te Blondo en fus Decadas : como 
diremos. 
f La.2i . generación, que a Eípaíía 
ponemos que vino, y fe hizicrondc 
lia fenores, fue la fuerte y muy belw 
cofa gente de los Godos, que paffa-
dos muebos centenares de años, def 
pues quefalieron de EfchoncUa,coti 
fu rey llamado VerithjCntraro cnEf 
pana con fu rey llamado Ataulplio, 
cnel ano del Señor de. 414. anosife-
gun mas largamente lo eferiue lor-
nandis en fu Hyftoria 11 amada, Ge-
tica : el qual eícríuc fus hechosmuy 
ala larga: como adelante diremos. 
.avnque no fue en ella fu "poder tan ^[La.22.generación de gentes eftra 
eftedido,hafta que el Senado Carta nas que a Efpaña ponemos quevinie 
ginesembioa Eípaña al grã capitán roiijfúcdclos Moros, enemigos ¿c 
'Amilcar,congradeshueftes: como nueñrafanfta fccatholica,qucpor 
¿efpucs diremos. peccados de fus moradores entra-
j4J[La. 19.generación, fue de los Ro- ron en ella ? enel a^de^/ei íot de fie 
manos ,que déla cibdad de Roma vi tecicntos y ieys'anosTyla oceupa-
nieron a Efpaña,juntamentc con o- to to3a, y poífeyero grã parte della 
tros muchos Ytalianos ,yde otras muchos años: qfuehaftaelañodel 
diucvfaspartes: de cuya venida ha- nacimicto de nueltro feñor de mil y; 
Zen larga mención Tito Liuio,y o- quatrocictos y nouêta y dos .a jos;*! 
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.por la mifcricordía de dios, y por el uccrla dc lasque le faltáuan:mu<:hos 
grande esfuerço de los católicos Re- délos quales fe quedaron en ella(co-
yes don Fernando y doña Yfabel: y mo lo efenue Eftrabo delós'Meffe-
de los otros.q enefta jornada los fir- nios yLacones)y otros por otras cau 
uieron y ayudaron,fucron echados fas a nofotrosoccultas: Déqu'enin-
della.Ypoco defpues muchos milla gunofedcuemaramlUf:pues fefabe 
res dellos conucrtidos anueftta fan- por el teftimonio de Diomfio Alicar, 
ôafe catholica:como en fu hyíloria nafeojy deSolino que Ytaliay la cib 
fe eferiue. dad de Roma fueron moradas y ha-
^[Demanera qucporlo que breuc- bita-das por diuerfas gentes: Conuie 
mente auemos efenpto, acerca de la ne a faber por Phenices,Pelafgos,Le 
venida deftas generaciones de gen- ftrigonaSjOenotrioSj Arcades,Mor 
Tcseftrañas,queaEfpañacn losticm getcs,Aborigines, Aufoñios,Siculos 
pos antiguos vinicró y poj? otras mu Aruncos,Herulos,HunosrGepidas, 
chasque dexamosde eferiuir, q aííi- Turingos,Oftrogodos, Veftgodos, 
mifmo vinieron aclla(aíli como fue L6gobardos,Vadalos,Moros,y Ef-
ron entre los otros los C uretcs;S ce- paríales,y de los mas dellos la mifma 
jiithas,Titanas,Numidas,Morgctcs cibdaddeRoma^ entrada y faqada. 
'Ardcates: que por fi folos, y juntos L o ql acótecio, no folaméte en Efpá 
conlosfobredichos vinieron aEfpa nay en Ytalia,mas enFranciay Ale-
Sa)fe puede facilmente conofccr,De maña,y en cafi todas las guindas di 
•quantas maneras de gentes,y de qua mudo.Adõdeenlos tiépôS antiguos 
difereciados linages,ritos, coft ubres eftas gétes y otras mu chas que cnto-
cõdicioncs,y leguages,fe pobló enfu ees andauan vagando porel mundo, 
principio cipa ña. Y a vn le puede co- (como grades inundaciones y crécié 
noccr,quan diferentes fuero las cau- tes de nos,y grades enxãbres de Abe 
fas que a dl a los truxo,dc tan remo- j,is)entrarõ.Comó podremos dezir 
tas y apartadas tierras. Las qlcsfue- que aconteció en Eípaña adonde def 
ron(fegun fefaca de los au¿lores que pues de entradas eftas gentes? hizie-
¿e fus venidas hablan)muy diucrías. ion fu morada, particdola entrefi en 
¡Porque alos vnos truxo la cobdkia pequeñas partes y páretelas, y" tal fe 
defordenada q tüüieron delas gran- eferiuc que lahallaron los Cartagi-
nés riquezas que en ella auia: de que néfes y Romanos,por lò qual les foe 
cránofolo abundante, mas llena: y mas fácil de cóquiílar como lohizic 
otros con deífeo dctyranizarla-:o- rõ.Masdexadoefto,pornohazer ta 
tros a hazer en ella Colonias, y po- larga difgrefsiõ cotaremos el fitio y 
bhcioncs: Enlas quales fe quedaron poblado defta cibdad de Toledb co 
y poblaron: y otros a licuarlas cofas todas las otras cofas tocãtes aefto q 
deque cnclla auia abui>dacia,y;apro es nueftro principal intento. • 
^ Primero, 
pitulo.^enque 
fecfcriuc cl iitio particular , dcfta 
cibdad ¿c Toledo, y las otras ím-
gularcs excelencias, queícpuede 
cnella juicamente alabar. 
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cas y Iietmofas arboledas,llenas a 
todas partes de Sotos y huertas,con 
gran muchedumbre de arboles freí-, 
eos y deleytofosral tiempo de llegar 
a ella diuide'cn dos partes vnagran-
f-^* I M i l de y alta fierra depeña tajada : por 
U J e d O C l b d a d medio dclaqualpaflamuy eftrecíxo 
Imperial, y llamada en >' í»canalado,mctido por vnahonda 
caua, cercada por ambas partes de 
grandes nícos y altas peñas:quepa-
rece bicnjquc fueron hechosmo por, 
artificio humano,mas por obra diui 
las hyftonas,cabeça de-
las elpañas,dc (¡uic ha-
2é mención Titoliuio^Ptolomccy 
Plimo.Eíla {¡ruada en la efpaña 11; 
mada Citerior,o de aquende, y por na:Cuyafubidacspor todas partes 
propio nombre Tairaconcnfe,en la Officii: y por algunas, del todo ina-, 
prouinciade Carpetania. Cuyoíi- ccfsíble.y en eíladimfion^ aparta* 
tío es muy conjunto al medio,occii miento que el rio hazfc, queda cita 
trodclasEfpañas^cafiygualmcntc ' cibdadala parte Septentrionaldclr 
diíUutc de fu circunferencia. En las yPor donde no la cerca ,cfta cerca-
' quales hazefemejantes cfFcctqs^ue aa dc aot,lc y firmemuro,con altas,1 
el coraçon enel cuerpo humano : al y cfpeflastorres: cuya alturafobre-
qualla Natura puío cafi enel medio pui* el fuelo natural dclla, quedado 
deUdotandole de grandes y magnifi cicgas,y mafeiças: por la parte inte^ 
¿os preuilegios, pomédo enel la fuá nor,a manera de Terraplenos:/pqr 
te dela vida y el principado délos o- la parte que no es cercada del rio,tic 
tros micmbros. Es elafsientodefta nejuntoafivnallana yhermofa Vo 
ciudad, alto^fperojfírmisfimo, yin' ga.-pormediodelaquair'paíTaelno 
c>:pugnablc:fundadofobrcvnaaIta al tiempo quedellafeapartaralavna 
ínótaña de dura,y braua pena,del ta mitad delaqualfalen por dospuer-
inaño delía mifma, cercada quafi en tas, que folas efta ciudad tiene por 
torno del famofifsimo no Tajo, que tierra firme: y ala parte que cfta ha-
ala forma de vna herradura, cerca la zía a el O adentellen por vna puo 
mayor paite dclla:cuyos callos o ex te de dos, có que cfta ciudad fe firue 
tremos,fon la entrada y falida dcl,q <*e grande altura, y fortaleza: Y no 
por vna pequeña Maneia fe aparta fon ellos bienes folos,los q efta çib-
cl vno del otro,quedado efta cibdad dad deftc famofo no recibe; mas-á-' 
en medio del, a manera de ysla. Y 
pnefto que las riberas defte rio,antes 
de llegar a efta cibdad, y defpucs de 
apartado deíla, va coronadas defref 
prouechanle mucho la gran abundã 
cia de molinos q encl,cerca deliaay: 
juntamente conla grã dulçurayfua 
uidad de fu aguada qual de mas dela 
A íüj 
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fuftentacion corporal,para que es qfiíacíTcñ còn diligenciabufeados 
excelétiflíma, de grande y herniofa como lo eran en tiempo que los Ro 
tez,yrcfplãdcciétcluftre alos rof- manos fueronpoderofos enEfpaña 
tros délos qcõella felaua:para el no fe hallaría pequeno numero de-
cfe&oeslleuadaadiuerfos y aparta Uos.Tiencgrandeabundancia de fa 
dos lugares.Es tabien eña ciudad de linas, de q fe prouee todo fu rcyno. 
mas deíto muy fana, y templada, y Tiene muy cerca de fi vna fierra pe-
'de frefeos, fanos y fubtilcs ayres, y quena de finifsnnos Yacintos, muy 
ciclo claro y fereno. Es fertílifsima, marauillofos de mirar. Tiene en fu 
y abundátet'de todas las cofas alare comarca,toda manera de materiales 
publica humana ncceflarias:porque para edificar: como fonjpiedrajcal, 
tiene la mas templada y fértil coinar yeíToJadrillo, y madera:con que fe 
ca dctoZaEípanaj participando de hazen cada día grandes y excelentes 
to d a s m a n e r al de ti err a s llanas, afpc cdíficios:como fera el del Alcaçar,q 
ras?grucílas y delgadas: Por lo qual por mandado de íli mageftad ,oy fe 
no tolo ha padecido íiempre menos haze:y otros muchos. Es allende de 
habres y necefsidades,que las otras: ño decorada y adornada efta cibdad 
Pitias ella a con fu fertilidad a muchas ,de muchos,y muy fingulares prem-
íenlas fuyas focorrido y fuftentado. legios,gracias y prerrogatiuas; en ^ 
¿Tiene atodas partes luftre de cibdad excede y licúa ventaja, quafi a todas 
f'anfien edificios públicos como en o las otras,queoy fefabemanfi como 
tras moradas particulares bien obra en fer mas grandcjfuerte y populofa 
'das y compaífadas,y de frefea y ale- y mas llena de trato, y artes libera-
gre habitación. Ypucfto queesefla les y mecánicas: que otra ningua de 
cibdad tan cercana al no, como que las q cftau ta apartadas de la mar co-
da dicho : es por fu grande altura l i - mo ella: Por donde fe conofee, que 
brede nieblas, y inundaciones deijy tiene los bienes de fimifma : y en fee 
'de toda manera de terremotos: con la mas fuerte jfegun fu grandeza de 
que fe recompenfabié la fragura de todas las del mundo:y quemas mo-
fus callcs,y fus afperas falidas- Es de radas y moradores,en otro tanto fi* 
nuas defto, mucho de alabar eneíla tio tiene. Demas délo qual,tieneef 
cib.dad fu fuelo firme, feep y enxuto ta cibdad otros'muy fingulares pre-
adonde no fe halla, fino muy pocos ' uilcgios,quefepuedenenellajufta-
pozos de agua b¿ua,falobre, y muy mente alabany de mas deftos t épo-
profunda: Acaufadelo qual, es lo rales bienes, tiene eña cibdad el cie 
mas baxo della tan fano y habitable lo,y fus influencias muy profperas y 
como lo alto. Tiene eña cibdad por bienauéturadasjy de noble y vil tuo 
particular excelencia cerca de fi, mu fa inclinación: como conñapor fus 
;mmçr?? éS *í?HÍ?? JL^Ííl??' í ^ 0 5 * ? f i t u a d a enel quinto cl i-
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ma lIama<loDíarromes:ticnc cl nor cila cibdad ¿c Toledo (fi la queauc 
tc eleuado por. 4 1 . grados: y tanto mos dicho,fuc la primera) lo qual a 
cila apartada dela hnca Equinocial, procedido defer tan grande iu anti 
Diila dei Ocidente habitado que es guidad > que excede y fobrepuja ala 
el Mciuliano fixo,que paila de polo dcíus Coronicas: Y avn ha'proccdi 
a polo por la ysla del hierro, por cf- do eílo delas grades mudanças,que 
pacio dc onze grados. Elta aparta- las cofo de Eípaña dcfpucs acachan 
da del circulo del Cancro, que es cl hecho,y dela diucrfidad defeñores 
comienço dela Torndazona por. quchaauidocnclla:juntamctecon 
17.grados, y . 15. Minutos: tiene cl los grandes daííos,muertes,}' afola-
mayor dia dc Sol a Sol dc. 15.horas: micntos,quc las generaciones dege 
y porei contrario,la noche. Es cila tcscftrañas(qucaucmos dicho, que 
ciudad (fegun Ptolomco)iubjetaal en Eípaña, cn diuerfos tiempos en-
ílgno de Virgo, que es cafa y exalta traron)enclla iuzieron. Y no cs de 
cion dei planeta Mercurio,que ha fi maraiiillar, q aya cerca dela pobla-
do y cs caula dc inclinara fus mora ciondcíla cibdad,tanta diuerfidad 
dores alas ioencias cipcculatiuas >y de opiniones, pues las ay también a 
artes dc ingenio y induílria. Y con cerca dela primera poblacian dcla 
muyjufta cania atribuye Ptolorneo cibdad dc Roma,cabeça del mundo 
aeíla cibdad cílcíignode Virgo ,cn (como lo eferiuen Solino y Diony-
que Mercurio tiene mas íucrçns que fio Halicarnafeo) y cafi de todas las 
en otra parte del ciclo ; como fe ha otras cibdadcs dc Eípaña,y dc todo 
moílrado ficniprc por los efFcftos el jnundo:cuyos comienzos íefabe 
que cn ella ha hecho, produzicndo cafi por adeuinança y conjetura: ¿ 
hombres cn fcícncias excclctcsyno vnquecílono offtifca, máeshazch 
bles n atura luiente. Mas dexadasef- nobleza deíla cibdad* Porque quan 
tas coías que no ion decíla confide- to vna población es mas antigua, ta 
raciompaífarcmos a efercmr lasco- tomenosnoticia fe tiene dcíuori-
fas dignas dc memoria ,acontecidas ge y comienço : y por tanto fe tiene 
por mas noble yantigua. Y deíla ma 
nera^ue dizimos. Adcuinandonue 
firos Coromílasla fundación deíla 
cncílanucílra cibdad dc Toledo. 
Capitulo. v( De las 
opiniones que ay cerca de lapo-
blació y principio deila cibdad. 
cibdadrdizen los vnos, que fue edi-
ficada por vn rey llamado Rocas ,¿j 
Vchas, y muy diuer- vino a ella de las partes Orientales; 
fas opiniones ha auí- otros dizen que por vn lujo del rey 
do entre nucftros Co délos Sicioncs, que diz en que vino 
romílas acerca dela a Efpana:' otros dizen , queporlos 
feguda población de Almonizes:otros tãbien q no hazc 
te 
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tan antigua fu fundacionVefcriuen Mcneftcõ,TeucrO}Diomedes,Vli-. 
que fueedificadapor ¿os Confules xes, y otros muchos: vino también 
Romanos, llamados Ptolemon, y a ella (fegun lo efcriuc Eftrabon)vn 
Br.utOjquelcpuficronei nombre q griego llamado Amphiloco,quchi 
oy tiene. O tros avnfiguiendolasfa xo fu afsiento en Galizia: adonde 
bulas y fengimien tos poeticos,dizé efcriue que pobló vna ciudad?dicha 
quefuccdificadapor Hercules Gríe Amphiloquia de fu nombre-Poco 
go júntamete con otras muchas dç deípues de lo qual, eílando dfte Am 
Eípaña.Mas porque mi deífeo esja- philoco en Galizia fue muerto (fe-
paitarme todo lo que pudiere de fa gun dizen otros)por vn Gnego,lla 
bulas y fidiones,eicriuire muy tem mado Ferecio)que auia fido compa 
pladamente loque acerca defta fu fe ñero fuy o, en efta peregrinado por 
gunda fundación parece mas verifi alguas caufas q para ello ledio:y di 
mile, y mas llegado ala verdad :afs¿ zen q defque le vuo muerto,tetniea 
porq conforma mas con la razon,y do la indignado de Teucro,y délos-
cõ algunas cofas de las quenueftros otros Griegos; partió de Galizia ef 
IG oroniftas della efcriue: como por condidaméte, y có el otros muchos 
algunos indicios, aparédas,y demo que por fu grifáber»le quifieronfe* 
ftraciones,que tiene: y avn porq pa guit. Y viniendo afsi de vnas parte» 
teç^ qconforma con algunas cofas, a otras, fin hallar en ninguna buen 
!áelasque Bftrabon efcriue tratando acogimiento: dizén,que vltimame 
'dela población de Efpaíía. tellego con los fuyos al lugarjdon-
C ^ ^ ^ ^ ^ V ^ I ^ ^ l J ' ^ m - , * de eílacibdad efta fundada :yqvieii. 
51?Uaptulo-v;j.en que ao fu aíiiÈt0jfortílIcza,yrcgVndad 
. feefenuelo que fe tiene por mas aflento de buena voluntad enclla: 7 
cierto acerca dela fegundapobla pareciendole, que por fer elle fitK> 
. ciondeílacibdad de Toledo. cercado cafi en torno de tanfamo-
Rofupueílo cj porias fo y'excelente rio, era no folo fuer-
caufas y razones fu- tc,mas muy agradable y templado: 
fo-dichas, no fepue- determino de quedar, y poblar cnel 
de entera > niperfe- Y fien do efte Pereció muy grande 
fiaméte faber la cier Aílrologo y Nigromántico > antes-
ta, ni verdadera fundación defta cib de começar la edificación defta cib 
dad ja muchos y no indoftos les pa- dadtmiro la conftellacion y ayunta 
rece por las razones que defpucs. di miento delas cftrellas, donde diz en 
remos que es efta que íefiguc.Entre que hallo,queaqui feria vna grande 
los muchos varones Griegos que di y populofa cibdad, de muy proípe-
neríbs Autoresefcriuenjquevinie-* ra,y bienauenturada fortuna. Lo 
ron a Eipaíia: afsi como, Hercules, qual defleando que fe cupliefle, afsi 
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aguardo para fu edificación, que en domita gente,y tan grandes fueron 
el ciclo óuieíTe tal ayuntamiento de los embaynueiitos,engaños y fupec 
fignos y planetas: qual conociofer iliciones, que fobreeíte mentirofo 
conueriiêteparaelefFcâo dello. AÍ fengimiento defpuesfeleuantaron, 
gunos dizen que andando poco def quenunca aquella cucua perdió el 
pues efte Pereció mirando particu- nombre de cucua de Hercules, co-
larmente el fitio defta montaña que 
hallo cafi enlo mas alto del, vnaho 
da y efpantàUe cu cua: dentro de la 
qual dizen, que hallo vnafierpe, o 
dragon,que elconíugranfaber a-
niánfo y domeftico.Y citando Ferc 
cío muy alegre por auer hallado tal 
afsiento delugar, adonde podia ef-
tar tan feguro:comenÇo a entender 
en la edificación y poblacion del: a 
donde vinieron poco defpues a po-
tlar muchos de los comarcanos,af-
fipor Vera F E R EC I O , como 
por aprender del diuerfas feienciai 
que el fabiá : mu'chos délos qúaíes 
quedaron por cílã caufa con el. Y 
viéndoles Féreció dóciles y inclina-
dos a religion':-dizen;, que lès çnfe> 
ño a hazer faenficiõs a los Diofe t 
mayormente aHercules^quienlõs 
Griegos honrrauan entonces, có-
mo a Dios: al qual dedico aquella 
cueua que auemos dicho: y viendo 
-el credito y autoridad, que todos le 
«lauanjporque le fucilen masfubje-
ô o s y obedientesidizeníqueleshí-
zocreer,que aquellafierpele auk 
embiado Hercules , para q porella 
fupiefle las cofas por venir. Y afsicó 
'eftas y con otras fabulofas y ridicu-
las inuenciones:dizen,que quifo'Fe 
Vecio ala manera de Numa POiíipi-
,i¿o fubjeâar eíta bíáua, feroz y in-. 
mo le tiene oy . Puefto que defpues 
qucefta cibdadvino a poder délos' 
Godos ¡mayormente defpues que 
fueron Chriftianos, procuraron co 
mo catholicos de eradicar y deslía-
Zer efta incmor¿a,y quitar las fuper, 
fticiones,que enefta cueua fe hazia» 
Mas comono laspudieiíen del to-
do quitar,cerraron4aLpuertà eorifu 
ertes cerraduras,que l̂_rey^don.Rp-- * 
drigo mando defpues quebr.antài-^ . 
creyendo que auia dentro. grandc$'f 
theforpsícomo defpues dir emos. Y] 
tornando al propofito:viendo Pere-
ció con eílas cofas muy acrecetado-' 
el eftado de fu cibdad,y que de cadâ  
dia crecia,y fe augmentaua mas,tev 
niettdo perdida la efperança de tor-
eara fu tierra i Y avn porfatisfazer^ 
akhumanaincíínadpnidizen i q ú ^ 
pufonombre.a efta^funueuapobla' 
€iôn ^ Taygeto i . aísi por conuenk'̂  
-conelíiíombre.del rio a ella cercano 
como por la memoria de vna cib* 
dad de Laconia, de adonde el era na 
tural, llamada Taygeta ,queeíla al 
pie de vn monte, llamado Taygeto 5 
, de que Eftrabo jy;o tros C oímogra-', 
çhos hazenmención: el qualnom-*J 
hreporlávanedad'y mudáçàdelas^ 
•cofas,fe corrompió defpuesí y vino4 
-a llamarfe Toleto(como lallafflan/. 
Tito i i u i ó , Ptolomeo, y .lorfltrasy 
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antiguos Efcriptores: y avn que mu 
chos tienen por cierto que es efta la 
verdadera^Etymologia deftenom-
bre:otros añade a cfto, que porque 
poco defpues vinieron a efta cibdad 
otros muchos Griegos, que aflenta 
ron enella, juntamente con los ío-
bredichosjque primero vinieron:'^ 
viendo que avn que no era grande, 
tenia luurcde cibdad : lepufieron 
nombre Ptolietron, que en fu len-
gua quiere dezir,cibdadpcqueña:y 
eft* mancra,y orden de edificación, 
y población defta cibdad,fe comen 
ço fegtin verdadera cuenta. 12 6"o. 
años antes del nacitniéto denueftro 
feñor I E S V Chrífto: lo qual no 
poco la enfalça y ennoblece, por ar 
tier fido tan antigua, y empeçada 
çor hobres tanfabios,y de tan gran 
de efpeculacion, que entonces eran 
tenidos por vaíonés Heroycos y Se 
mídeos: Y no folo parece porias hy 
ítorias antiguas, que fe enfeñaron 
cnefla cibdad eneftc ticmpo,eftas di 
chasfcicncias,Magica, y Aftrono-
niica: mas tambie muchos tiempos 
•'defpues por fus naturales influen-
cias que inclinauan a ello a fus mo-
•radores:erteiqual eftado, permane-
ció efta cibdadpor algü ticmpo,fm 
'que acontecieíte en ella cofáde me-
moria digna. 
^PCapiculo.vijjDelas 
: razones, por dodefe puede cre-
er que lo que auemos dicho de la 
población defta cibdad, fue afsi 
, yel dad como aquí dezimps. 
Orno quiera que efto q 
auemos dicho dela fun-
dación , y principio de-
fta cibdad:no fe halla af 
fi particularmente eferipto,en nin-
gún A utor: Y por eífo no es j u fto a-
firmarlo del todo, por no fer nota-
do demás determinado,y atreuido 
queconuiene. Toda viapareceque 
ay algunasdemoftraciones ^pere-
grinas eferipturas, que caft nos fuer 
çana creer quefueanfi: Delas qua-
les pornemos aqui algunas, porque 
fe vea la razón que nos mouío a ef-
creuirlo defta manera . La primera 
es.,confonnar efto con lo que Eftra-
bon efcriue,diziendo: que eñe Atri 
philoco vino a Efpaña conlos otrof 
muchos Griegos que a ella viniero, 
y que aífento en Galizia,y que def-
pues de fu muerte, anduuieron los 
fuyos errando, y peregrinando por 
lo mas interior de Eípaña.Lo fegun 
do,por los muchos, y cafi fin cuen-
to Griegos,que diuerfos Autores ef 
cnuen,que vinieron a Efpaña: jun-
tamente con los nombres de Tayge 
tOjy Ptolietron, q fon griegos. Lo 
tcrccrojporque vemos que efto con 
forma con algunas cofas, de las que 
nucftrosCoroniftas efcriuen,acerca 
dela fundación defta cibdad: afsi co 
molo de la cueua,y Dragon, y lo 
del rey Rocas, que cfcriuen,que v i -
no delas partes Oríentalesiadonde 
efta Grecia:y avn con el tiempo jen 
que dizen,q vino. Lo quarto, por 
.efereuir los antiguos ,y creerlo aníl 
los eftrágeros modernos, que el ar-
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ieMagicafuecñel tpo antiguo cnfe tidura qllamã loba,y otros muchos 
ñadacncftaabdad : por loóles de de q comunmente vfamos. Lo íefto 
muchos llamada arte Toledana ,co y vitimo, q a efcreuirlofufo dicho 
molallamííoy losFracefes,yotras' nosmueueres elnóbre qdónLucas 
naciones.Lo qníto,por los muchos de Tuy,y lua Gil de çamora efcriue 
vocablos griegosy coñumbrcsgne c] tenia antiguameteefta cibdad:co; / 
gasjt] hafta oy fe vfan enEfpañajmu uiene a über ^ Ferrezola: del nóbre,- ~Lwc2ol0~ 
chosdelos qlcs parece q fon ^pios del dicho Ferecio,fu fuh3ador : por^ —J ^ 
deña cibdad: de adõde como de me las qlcs razones,y por otras q a efle, 
tro dela légua calkllana^c hã deri- fpoíito fe puede dczir muchos tie-... 
•uado,y eftendido a'otras ptes: q avn nen por verdadero el comicço defta 
la antiguedad.y variedad de colas q cibdad de Toledo, qauemos dicho.1. ' . * 
cnEfpaña.dcfpuesacaLáacótccido: ^CaDltulo .V&lDelo 
júntamete cola muchedubre de gen - . , I T / . j 
tpçdolrcymapcílinprfnc ñ rnrUafrrv q"en»eftroí Cicoñi&is cfcríucn,acerca #* 
mocs diclio)hacntrado,nohapodi r Almonidcs. 
'do del todo cõfumir^i cradicar: au. B^^^^p|Stas cofas afsipaíTadas?, 
q la largueza del tpo ha cõfumido, ^ '^S^^l^^3 mancra (] dexamos 
y deshecho grapte dcllos:porq cicr R f ^ ^ w dicho,vinicrõaEfpana, 
to es q no folo cita cibdad,mas gran ll^^fT*^!(fcgíi efcriucnalguos de 
pte de Eípaña, fue enel fpo antiguo nueítros Croniftas) vnas getes eftra 
abitada^ poblada de Griegos(fegú nas q ellos llama Almonidcs,q dizê 
lo cfcriué?Plinio,Xito Liuio,Eflra- q entraro en ella có cierto engaño Ç 
;b6,y otros antiguos efcriptores)los hizicro aios q morauaenlaCoruñífe 
qíes griegos ingirierôejitrelas otras en gal¿zia,enrrar9^d$lp$ Bãíiig|'p^ 
cofas cnclla, y en fus moradores fa q venia, anac! iéd^ ;^^^^á^4?f 
]egua,tragey coílúbreSíy orden de entrados enE^afiaqlaif^ 
facrificios(como efcriue Eft rabo, q da,jütameteco eíft̂  cibdad de Tole 
los vfauã en fu tpo losEfpanoles)de doiaquié ellos dize q pufiero el no* 
q nos quedvímuchas cofas,jutaméte brc,q oy tiene, haziedo cnclla muy. 
con muchos vocablos griegos, de q grades y magníficos cdificios:entre 
comumete vfamos, afi como fon en los qualcs efcriue quchiziero'aquel 
trclos otros,eftos q fe figué:cara,¿a edificio antiguo deargamaífa, que, 
nia,tragar,rajar,patcar,roncar,mo- hafta oy fe vce enla vega extra mu-» 
fai-jpatijartcfajtrillo^acia^ufo^ay rosdcftacibdad:dentrodelql,dizé 
tajpanfarrójfimaíbola^iazañaífaua qhaziã ciertos facrificios al fuego <| 
na,gargarifmo,efpada,cayado,apn ellos honrrauã porDíos,por fus vtí 
fco,patuflo, carapuza, romadizo, lidadcs:al qual facrificiojcfcriuen^ 
favzo,tio, tofco,trapo,tnpa,troba, fe congregauáy ayuntauanjCiert^ 
efeoria, plato, babao,regalizia, ca- vezes enel año, todos los qmorauã 
nia,miz,cola,çurro,cito3rafa?ía vef cnefta comarca:}? dizé,q era tan gr | 
" " " ' ~ ' " ^ " " ' C 
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el fuego q alli haziã, que avnq la 
c¿bdadeftauatáapartada,tcniapeli 
gro de qmarfe:yotras muchas cofas 
defta manera,q deílos Almonides ef 
criue alguos denueftros Croniftas: 
avnq por no fer todos cóformes en 
eña fu venida^nilos qla efcriué,daa 
razo dequiéfueron,ni deadôde, ni 
en q tiépo viniero a Efpaíía?ni otras 
cofas qparahazetnos lo creer, era 
neceflavio efcreuir. Muchos tienen 
Gt-eydo q lo q deftos Almonides ef-
cnuéjesLbulofo:pues no cocurren' 
cuello las cofas, q es meneílcr efcre-
uir,para q vna cola parezca verda-
deraalos qlaleen.y avnqeniaveni 
da deftos Almonides, ay eftas cotra 
dictones, q aueitios dicho: algunos 
por no condenar del todo efta opi-
mo denueftros Coroniftasjdizen q 
pudo fer q.eftos Almonides fueffen 
griegos dela^puineia de Acarnania, 
ode Athenas(fegu otros)y qvinief-
fenaEfpaña(entrelos otros muchos 
griegos, q viniero a clla)convn capí 
tájllamado AímeotPero porq eftos 
l i eragnegos(como dize)no pudie-
ro venir razonablemétc,poi'la C o-
ruña: ni a vn pudiero por fer pocos 
tyranizar afsitan preño a Efpaña, 
como algunos denueftros Coroni-
ftas efcriué,q lo hiiíeró los Almoní 
^es,nipudiero hazer otras eofas,q 
dellos efcriuc,affirmarnos hemos en 
lo q auemos dicho: cóuiene afaber, 
q efta opini6,parece q tiene mas-mu 
cftradefabula,qde hyftoriaverda-
:dera,por las côtradiciones q tiene,y 
•J por no cocurrir en efta opimo, don 
•yrnxesh*. Rodrigo, Arjobifpo de Toledo ,ní 
^ufiXf -n? VIA JJZ ^ 
- ^ 
don Lucas de T u y , q fon eferipto* 
res de mas autoridad,que los otros. 
&ll?Capitulo./x.Dda íc 
caquedizen que ouoenEfpaíia, 
y de fus côtradiciones. 
Ambié eferiué algunos 
de nueftros Coroniftas 
caftellanos, q por eftos 
¡tpos ouo enEfpaña vna 
grade y eipatofa feca^n que cftuuo 
fin llouer.zd.años, cõ q toda ella di 
Zc que fe defpoblo,y ermo:y como. 
quiera q para q vna cofa como efta, 
nuca vifta ni oyda,fe creyera,y tuui 
era por cierta,fuerajufto efcreuir el 
tpo çn q fue, y el autor q lo eferiuio 
(tabic comolofobredicho)pero no 
folaméfe no fe haze afsi,mas avn pa 
rece menos çreyble, porq no fon to 
dos nueftros Coroniftas conformes 
enellomi creo yo q fe halla eferipto 
en otro hyftonador natural,ni eftra 
gerp, finofolo enla hyftoria gene-
ral de Eíj^ana ,q hizocopilar el rey, f 
d6""AToro,y enlos^ lafiguiero^Por ' 
Çraía^ razonable parece ^ fuera, q 
vna cofa ta nueuay marauillofa ,fe 
hallara eferita en otros efenptores: 
como fe halla eferitas otras cofas de 
muy menos cõfideraciõ q efta: y a-
contecidas en otras mas pequenas 
jíuincias,q Efpaña: como fuero en-
tre las otras cofas, los diluuios partí 
culares de Acaya,Theífalía,y Egyp 
toy otros menores,y aíguas grades 
fee as, q enel mudo ha auido: afsi co 
mo la del tiépo de Pheton ,de adon 
de f i l io lafabuíadeloscauallos del 
Sohq fingen q tomo con q cayo del 
\ 
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a á o : i o ã o \ ò qual proceâio de vna à Ytaliay alas Yndias/a grade nume, 
gran feqdad cj cnfu tpo ouo de mas 
:decj(fegu In ordendeJostiépos)yla 
calidady conftellaciô deEfpanajno 
podia eftar tanto tiépo fin llouer en 
çllajfin miragloiy efte no fe cfcriue.; 
De manera qporeftas razones pa-
Tece q no ouo en Efpaña efta feca de 
tantos años :ávnq biopudofcrque 
por aqllos tiépos,ouicíre en Efpaña 
algunafeca o efterilidad,en que cftu 
uiefle algunos diasfm llouei-;y qdef 
pues llouicíTe tan pocoq nobaftaífe 
a criar los frutosiy q eílo turaíTè afsí 
algunos años, en q por caufa del pb 
co llouer^ucediefle ta gran liãbr e q 
les fueíTe forçado a muchos morado 
res de Efpaña afalirfehuyédo delia 
adondetornavon defpues de abona 
do y aífeguradoel tiepo: pero.avn 
gílonoesrazõ de afirmar por nó te 
ner dello mas que conjetura : y no 
prueua ni teftimôip de autor: y por 
efto podremòsdçzir ,q la.caufa mas 
fufficiétCjquepateceq ouòpa venir 
por aqllos tiépos tantas'getés¡efl:i;a^ 
a Efpaña, y andar vagado por .otras, 
diuerfas fuincias del mundo, fue la 
gran multiplicació y augmetacion, 
q en toces auia del genero humano: 
por lo qlfueron muchos dclloscon 
ftteñidos a falirfe de.fus tierras, y a 
yr abufear las agenas: como parece 
por todos los autores q de aqllos tié 
pos efcriuè:juntamétecó el natural 
apetito que todos tenemos de ver y 
¿ufear cofas nueuas, y dehazernos 
ricosy poderofos: el ql deífeo^apeti 
;toy nniltiplicació,alleüado de.óo, 
ajãos a cíía parte qlia q conofeemos 
ro de Eípañoles a ellas: q creo q paf 
fan deagpoo^pfonasjas q han ydo 
al vn cabo,y al otr o>§ no ha fido po 
coremediopa los q acá quedamos. 
^Í?Capitu.x^Ddas opi 
niones q ay cerca día venida a Ef 
paña de vn rey llamado Pyrrus.' 
Lgunosdenueñros Co 
roniftas caftellaos eferi 
uen ,q entre los otros re 
yes fobredichos, q rey-
naron enEfpaña,vino areynar a ella 
vn rey llamado Pyrrus,q dizen que 
fue Griego^ yerno del rey Hiípaíi¿ 
fobrino de Heredes griego : del qly 
entre otras cofas ,efcriucn q rcynan 
do en Efpaña, fue llamado por Na-̂ ' 
bucodonofor, rey defiabyIonia:ct| 
yo vafallo o aliado,dizcn q era par^ 
licuarle cófigo,contra los Hebreos 
deHicrufale,al tpo de la captluidacl 
de Babylonia: de adóde deípues de 
deftruyda: dizen q el dicho Pyrrq? 
truxo a Eípaña muchos millares def 
tos Hebreos, q le cupieron esparte 
de fu deípojo:colos qles dizen q po 
blo algimajarte.de Eípañajq eftaua 
d'efpoblada:añadicndo mas adelate 
qporfer eftosHcbreoshobresmny 
labios en diuerfas feiécias, y muy in 
duftriofos,q viniere a apnder dcllos 
muchos de fus comarcanos :a quien 
enfeñaron diuetfas feiécias,no iabi-
dasfafta cntoces enEfpaña:porlo | 1 
fuero muy eílimados: diziédo mas, 
q eílos Hebreos edificaron en toces 
enefta cibdad,el antiquifsimo teplo 
llamado^. Maria la blanca, «¡fue el 
— ç D : 
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fcgíido templo q ellos tuuiero enel 
mudo, contando el primero, por el 
de Hierufalé:Para cuya edificación 
dizen q truxero mücha cantidad de 
tierra deHierufale, añadiendo mas 
en las dichas Coronicas: q por aueí 
venido cftos Hebreos a Efpaña > tan 
tos años antes dela pafsion de nüe-
ñrofeñorlefu Chdfto: y por no a-
tiet confentido enella, por fi ,ni por 
fus embajadores, q en Hierufalé te 
nia,fucrõ libres y francos de vn ciec 
to tributo q todos los otros Hebre-
os, difperfos pagauã a fus feñores: y 
por fortificar mas fu razo, eferiuc ^ 
dcfpues de venidos cftos Hebreos a 
pEfpañaipufieró nobre a cierto* luga 
f es q eftan en torno 4¿ftá cibdád,lla 
inádos:Maqueâa,Efcalona,Noue!! 
^viene de Nobeíy Yepcs,^ viene de 
fíòpé^y A çeca,y C ollis àquila?, q es. 
¿Icerró del Ág'üüájdé qenla eferip-
turafanftafeha¿e menció; qeftaiv 
cafi la mifma diftacia 'de Hicruíale: 
Los qualeslugares dizc tj fepobla-
ro dcípuesde venidos a Eipaña cílos 
Hebreos. Y comoquiera q alsi cílo 
como otras cofis tocátes a cllo,efí:á 
èfâiptas culos libros q defto trata y 
platican:La verdad es,q ello no pu-
do paflar dcla manera q encllos fe ef 
cnuc:lo vno, porqíc tiene por cier 
to q en Efpaña no reyrió rey,qfe lia 
m'aifc Pyrrus: lo òtro,pòrq noc-ón-
picné entiepo, cien q eferiuenque 
rcyno el dicho rey Pyrrus con el-, ql 
acótecio la dicha captiuidad de Hie 
ruíalcjcon mucho numero de añosv 
Por manera q pues no fepudo fallar1 
a ella prefente: bien feprucua que ci-
ño los pudo traer configo a Efpaña* 
Y afsi podremos dczir, q íi eílos He 
breos vinieró tan antigúamete a Ef-
paña(como muchos affirmã)y q al-
gunos dellos aífentaron cerca deíla 
cibdad,y diero nobre aios dichoslu 
garesjpor el de otros del mifmo no-
bre, q en fus tierras dexaró:qes mas 
ciertoqlos truxoaEfpaña,Nabuco 
donofor,rey de Babylonia( fegudo 
defte nobre)^ otro ninguno: cl qual 
vino a Efpaña: fegun lo prueua lofe 
phoenel decimo libro Delas anti-
guedades:y enel C otra los griegos. 
Y fcgu lo eferiue de los gctües Eftra 
bo,enfu.i5.1ibro : y avn parece que 
lo fíete Plínio, enel tercero libro de 
fu natural Hyftoria: donde dize: q 
vinieron a Efpaña ¿ los Perfiosi que 
püdo fer que los aya traydo efte rey 
Nabucodonofor, cuyos vafallos e-
llos eran al tiépo que a ella vino:y a 
vn algunos piéfan qeftosPeríios,po 
blaró entonces la cibdadde Cordo 
ua,y cjiielallamaro Cordufa, poro 
tra cibdad dcPc/fia,afsillamada:de 
adonde ellos eran naturales: la qual 
cibdad fue mucho tiépo defpues a-
crecentada por el confuí Marcelo: 
¿Orno Eíirabon eferiue. De manera 
que concluyendo cftojpodremos de 
zir q fi es verdad(conio muchos di-
zcn)q cftos Hebreos viniero tánan-
tigúamete a Efpaña q los truxo el di; 
clio rey Nabucodonofor(que los di 
chos autores eferiue que vino a Efpa 
ña)antes q otroniguo.Y avn q fe tie 
nc por cierto q los q conel dichoNa 
bucodonofor entonces vinieron,fue 
ron pocos: puede fe creer,q deípuej 
Pfi Fo.xv. imero. 
ü h i é d o lafegurida'deiiqbiuianlos bréos,el perüerforey Vitiza los toa 
íj acá eftauan, y la reputado en que no a meter en. Efpaña en dano y de-; 
eran tenidos y ie vinieron otros mu- fbuyeion de fus moradores. 
çhosacftarconellos.qhizicronlo. ^Cap i tu Io .XÍ f . Dela 
c auemos dicho: lo qual parece que i > ' , qual parece qui 
feprucua tãbien por vn Epitaplüo 
antiquifsimo q en nueílros tiempos 
\\\\vt iuòyfe hallo enMonuedre,debaxo de vn 
muro antiguo en lengua Hebrea jcj 
tornado en latin,dczia.HIjCjacçt 
Q A ¿ o n y r a ^ p ra?pofitus tributoríi re 
gis SalomoñTsr Qi!,e en Romance 
CM 
caufa dclos diuerfos nombres de 
pronincias que ouo en Efpana ea 
el tiempo antiguo. 
Efpues qentraroen.Ef; 
paña,ías muchasjydi* 
uerfas generaciones de 
gentes cftrañasiq diuer 
"^mcrcclczír. Aquiyaze Adonyran ios autores efcriuen,q viniere aella 
recaudador dios tributos del rey Sa como auemos dicho: cada vna de--
lomon. Y como quiera q eftos He-« lias parece q ocupo tãta-tierra, quâ 
.breos vinieró a Efpaña^an antigua ta pudo por fuerça fojuzgaryocu-
anente como auemos dicho,cnel tió par^ifcrcnciãdofe dcfpucs los vnos 
yo quercyno cnclla el rey Sifcbuto dclos otros, en nóbres particulares^ 
idelos Gcdosjaño del fenóTHeTgio^ eonuieneafaberjllamadofelosynos 
y w ^ t t j fueíofTpüffe'F^lío^ Turdulos:otrOs,Turdctanos:otroí 
£r"T\¡!< ^fanttafecatEoIica:aloqua'lfue Baftulos:otros,Baftetanos: otios,1 
.... ^p^dtereymauzido por ruegos delem Qrctanps :otros,Ldetanos: otros, 
perador Eraclio,q-fabiendo de fus a Ylcrgetesiotros, Laletanos: otrosí 
¿cuinos q auia defer vencidoy_def- Carpetanos :y otros, de otrosdi-
licchopor los cncu_ncpà3c^<creyç udrfosnombres,fegun ma5 eftendí 
do q cían los ludios? gcxLtoxfixito* -daméntelos poní", Tito Liuio, Pto 
jlomeojy Eílrabon y otros antiguos 
cofmographosjfin q fepamos laver 
daderarazon: dedodevinoeftadi-
uerfidad de nõbres:avnq muchos de 
líos fabemos q vinieró del,nóbrc de 
la cibdad principal de fu habitado, 
o del defu puincia, afsi como de Ba 
fl:a,Baftanos:y de Oreto,Oretanos 
y de Lufitania, Lufitanos: y otros 
por otras caufas ocultas a nofotros* 
Y al tiepo q ella diuifion y diferecia 
de nóbres fe fizo en Efpanajos q mo 
rana cneftanueílra ^puincia q vulgar 
C iij 
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das las partes,donde los auiajfueíTcn 
per fuerça o por grado conuertidos 
a nueftra íanfta fe catholica : avn q 
porefto n o pudo huyr lo q cftaua có 
tra el ordenado: q ala ün fueporlos 
|Moros,q fon circuncifos,deshecho 
,y vencido.Y avnq eíla cóuerfion de 
líos Hebreos, començo en tiépode 
.flerey Siíebuto,parcceq fevinodef 
pues a acabar en tiempo del Rccifin 
do,ano del feñor de^j^^anos :co-
mo diremos adclatc. Y avn queefto 
paffoafsi enla cõuerfion deftos He-
fí" • //'t-Vi in í*»' 
n 
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mente fe llama rey no de Toledo, fe deros, feincluya entonces efla n u é -
Hamar6Carpctanos)finqucfcfcpa ftraprouincia deCarpctania, en q 
la verdadera caufa, porcj. Los qua-, auia muchas cibdadcs, y otras grat i 
Icstenianlos términos y linderos fi despoblaciones: dequehazenmen 
guientesk ijf-Scgunefcnuc los auto donTPtolomeo,Plinio,TitoLiuiOyL 
res fufó dichos: y parece etilas ta- y Antonio piojy otros antiguos ef-
bhi antiguas de Ptolomeo : Eftos Criptores. Pueíloq por las grandes 
Carpetanos, <Jue enefta nueftra pro mudanças, que las cofas han hecho' 
uínda(q agora llama reyno de To- deípues acá: y por las muchas gene-* 
ledo)habitaua>tcnia ala parte orien raciones de gentes eftranas q en Ef-* 
tálalos Areuacos,yCeltibcros:con pana,y eneílaprouincia ha entrado 
l'OS quales partían termino, en vna de muy pocas delias fe puede oy dar, 
raya q començaua encino Duero, íazò^qualesfean: excepto de a l g t i 
mas abaxo de 5ona,y venia por cer fiasque han conferuadojy conferuã 
ca delas villas de Berlanga,y Medi- fus antiguos nombres. Todas ef ta í 
nacelijbafta dar enel rio Tajo ,ccc-> particiones y diífercncias de nobres 
íàdela villa deCifuentes: y defdê qiae enaqueUmtíemposauia enEfi-
állifafta Huetc,y hatta la cibdad dô pàftáfeviníÉfon defpuespòco a -jxa 
Altíaraz: y por la parte Meridional ¿o'a perder, Iiaôa que fe perdieron 
|íàttían termino con los BaíTctanos del todo:como fe hizo enel t iempo 
y Ot6tanos,en vna raya que comen que los Godos fueron feñores d e -
Çaila cilla dicha cibdad de Alcaraz, lia. Y mucho mas, dcfpucs que lo s 
y venia por el campo de Montiel fa Moros la tyranizaron : que c o m o 
fta dar cncí rio (íuadiana, cerca de gentes barbaras}7 agreftes, eftraga* 
la villa de Almagro : y por el dicho ron y corrompieron, no folo eftos 
lio abaxo , baila llcgavala villa de limites, mas los nombres delas c i b -
•Herrera :ypor la parte Occidental dadesy lugares^riosymontesty ge 
'cómençaua cila diuiíion en cíla di- ncralmente todas las cofas, q cnella 
-cha villa: y yua por linca rc&aadar hallaron polidas y bien ordenadas, 
'enefte río de -Tajo,cerca dela puen¿- diuidiendo y partiédo de mas defto 
te del Arçobifpo: y hafta vn lugar» a Efpaíia en pequeños reynos y feíí o 
Haiíiado Monheltran^ordodepar rios: afsi como reyno de Toledo^ 
tian termino colos Lufitanosty por reyno de Semlla, reyno de C o r d o -
1a parte Setentrional eftos Carpeta ua,reyno de Valencia, reyno de ç a -
•nos partía termino conlos Vacceps ragoça,y otros mas pequeños. M as 
y Areuacos: y yua la raya podas fier dexado cflo, trataremos agora de la 
ras de Auila y Scgouia, hafta dar en venida ddosCaríagincfes a efta c ib 
-el mifmo lugar donde começamos: dad : los quales fe cree, que fueron, 
dentro dclos quales tenmnos y lin los primeros, quedefpues dc]o f o ^ 
t i e 
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bre «íicho fê liizier õn ¿ella fcñórcs,: cuyo csfaerço y fabiduriateniañ de» 
avnqüe antes dclíos, entraron en Ef mucho tiempo antes conocido y em-
pana gran muchedumbre de gentes perimentado. Yeño.determinado,? 
eílráñas: como auemos dicho y co- y fiendo adereçadas todas las cofasr 
inc diuerfos áutoreslo eferiuen. Pe ai viage neceíTarias, Amücar fe em-, 
f o por fer efia cibdad ta fuerte^ y í o barco en fys ñaues: enlás quales lie.--
iJo-iureynotanitiediterraneo:êsve gbaEfpanaala prouinciade Beti-
rifinuléque ninguna delias^ pocas Cá o Andaluzia: adonde tomo tier 
vinieron a ella, antes délos dichos ra 'cafi^S'.años antes delnacimiea 
Cattaginefesique dcfpiies de lo fo-í to de nueflrofeñor I E S V Chnfto*'* 
bré dicho vinieron a Efpaña,y ic eü Y fegú eferiue Eftrabon, al tiempo 
i'éñorcaron degran parte della^rÍH que Amilcar llego ai efta prouincia, 
méroqueotros. ecatanta la abundancia de plata 
S i P C a p i t u l o . x i i í D e í a « « ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
i / • , íes todas las valijas, de.queleíeruu 
venida de los C arthagineíes a Ef ¿e plata:y fafta los cubos y pefebre$ 
í.. .paña,y deltiepoen q yinicró. en q comían, y beuian fuscauallos, 
^ " ^ ^ S Vnque(fegun algunos Y anfi coneftaplatajcomo conla ^ 
autores efcnué)los Car defpues (porkigrancobdicia y^dili 
tagmefes vinieron a Ef* gencia,queeftos Cartaginefes pu^ 
paña,mas de quinien^» íieron en bufcatla) hallaron, fe hi i 
t ó sanos , antes dclnafcimiento de zieron ricos y poderofos y grande^ 
nueftl-ofeñor Í E-S-V Chnñorpor feííores, y pudieronjnntar grandes 
la refiílcncia quc enellaal principio exércitos, y.fpftenerlaguerratsna 
bailaron,y porlasguerras qiieellos fu ventaja con los Romanos ¿coma 
defpucs con otros tuuicron, no pu* alguji tiempo la foftumeroniy pare 
dieron feñorcar, fino muy pequeña ceau crfidoeAoan/iyporqueenper 
parte della:y avn procedieron aleo diendo la parte quetenianenEfpa-
imêço enefta conquifta^nuy remif- na:perdieron, no folamentela que 
fainçme,por la poca noticia cjtume temanenYtaHa,masfuinifmacib-
ron de fu grandeza y de la abundan dad de Carthago,fue deftruyda, y 
cia que enella auia de oro,y pkta,y deshecha, Y llegado pues Amilcaç 
délos otros metales, y por eftar ocu alaprouincia del Andaluzia,en po-
pados en otras guerras externas- cosdiasiapufofofufeñorioiypue 
M as aúiendo hecho paz conlos Ro ño que eratangrande fu poder 
manos , acabada la primera guerra muy mayor el de Afdrubal fuyer-
Pumca ,dctermmai-ondeembiar a noqueenelfeñoriodeEfpana le fu 
Efpañavngruefloexercito,folaca cedió, ninguno dellos vino a efta 
pitamadel gran capitai Amilcar: prouinciade Carpetaniajrii.a efta 
Á iíij 
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ciWad, hafta que ellos muertos áef-
pues de auer tenido el fcñorio de Ef 
paña diez y fieteanos fucedioenel 
impeiio Cartaginés Annibal,hijo 
del dicho Amílcar: como diremos. 
^Capitulo.xiijjDdas 
. cofas q Annibalhizo en Efpaña 
cnel tiempo que en ella eftuuo. 
Vego q Annibal to-
mo la capitania gene 
ral de los Cattagine-
fcsjfiédo capital ene-
migo de los Roma-
noSjaníí por fu natural inclinación, 
como por la jura, que fiendo de nue 
ue años,hizo a fu padre, determino 
3e romper la paz que con ellos te-
nia: Para la confecucion délo qual 
procuro primero de ganar clamor 
delôs Efpañoles, atrayendo los afsi 
con dones y lialagos,tomádo como 
poco defpues tomo por muger a H i 
xnilce,c} era del antiguo linage,efpa 
Sol dela cibdad de Cafiulccon cu-
yo fauor ayunto vn podcrofo exer-
cito:concl qual vino contra vnas ge 
tés llamadas Vacceosrcuya tierra c-
ra muy" cercana al no Duero , y en 
pocos dias tomo por fuerça alguas 
cibdades dellós. Y tornadofe carga 
do de defpojoslefalieron al encuen 
tro, los Caipetanoscj évagétesfuer 
tes y esforçadas ¡juntamente conlos 
yacceos,y Oleados defterrados, y 
buieron conel vna muy cruda y re-
ñida batalla, ribera defte rio ,Tajo, 
no lexos defta cibdadren quclos Ef-
f anoJes por confiar en fu esfucr jo y 
muchedumbre^7 tener en poca afus 
enemigos: fuero vécidos,y muchos 
dellos muertos. Y efta vitoria de An 
nibal,quátoera menos temida,nief 
perada:taoto pufo mayor temor en 
los ánimos délos otros Efpañoles: 
De tal manera, que ella fola fue cau 
fa,que todos los que morauan aqué 
de el rio Ebro,fe fometieflen a fu fe-
ñorio,y le dieífenla obediécia: y en 
trelos otrosjes de creer quehiziero 
lo mifmo los moradores defta cib-
dad. Y anfi lo fíente Plutarcho, di-
ziendo, que por el grande esfuerzo 
de Annibal, fuero los Cartaginefes 
feíiores de cafi toda Efpaña:avnq io 
vnó y lo otro les duro poco tiempo 
porque auiendo Annibal hecho ei* 
Eípaña grandes conquiftas,y toma-
do por fuerça la cibdad de Sagunto 
q es Moluedre, que era muy amiga 
del pueblo Romano, determino de 
paflar en Ytalia, a hazerles la guer-
ra en fu mifina tierra: Y anfilohizo 
laqualprofiguio por algunos años 
muy dichofamentCjhafta que la for 
tuna, por vfar de las palabras coma 
nes ,le boluio el roftro:De tal mane 
ra que fuccóftreñido a defamparar 
a Y taha ,por yr a defender fu propia 
tierra:adódeavn no teniendofepor 
feguro^uyo Aprufias rey de B i t y -
mia: en cuyo poder, por no venir a 
manos de los Romanos,el mifmo fe 
mato(fegun mas lárgamete lo eferi-
uen,Polibio,Tito Liuio,y Plutar-
cho) y avnq al tiempo que Annibal 
paflb en Ytaha, dexo por guarda y 
gouernador de Efpaña a Afdrubal, 
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y MagSjfus hermanos:y ellos foftu efta aliendc-el río Ehro :y por de los 
mero la guerra en ella có los Roma 
nos,por cípacio de catorze ano$,ha 
fia que fueron dcllaalãçados (por el 
esfuerço y valentia dcScipion Afri-
tano)no fe halla q en todoeftetiem 
pó aconteciefle enefta cibdad, ni en 
íu prouincia, cofa que de cótar fea: 
Por dóde fe cree, que eftuuo en paz 
y enla obediencia délos Cartagine-
fes, hafta que vino a el poder de los 
E.omanos:como luego diremos. 
^ ê ? C a p i t u l o ^ f Dela 
venida de los Romanos a Efpaña 
y las cofas que en ella hizieron» 
Vn que los Romanos, 
parece q vinieron prin-
cipalmente a Efpaíía'j 
por vengar el daño que 
fus amigos los Saguntinos,recibie-
ron de Annibal: y por defenderle la 
paíTadaa YtaliarPero también pare 
ce-que ouo otras caufas tan bañan-
tes paello como cfta'íaníi por làgrá 
còbdicia, que tuuieroivdelos gran-
Ücs thcforos,quc fupiero que eneíía 
auia: y la gran dc cmbidia del poder 
que los Caitaginefes tenían ert ella: 
como porq-creycronrque feria fácil 
defoiuzgar,p'or eftar finfeñor vni-
uerfal: y por eito muy aparejada pa 
ra ello, por cftar la mayor parte de 
fusmoradores diuididos en diuerfi¿ 
dad de linajes, coílubrès> lenguaje ,̂ 
opiniones>ritos, y prouincias partí 
culares: Y avn por la particio de Ef-
j>aña,q poco antes el fenado Roma 
no hizo có Afdrubal :en que quedo 
f or dp fu conquifta, toda la tierra,q 
Cartagincfesla de aquende: excep-
tóla cibdad de Sagunto ,queco fus 
campos y cafas,quedo libre.Por las 
?males razones, y por otras, queno on defta materia,el Senado Roma-
no embio a Efpaña aGneyo Scipiõ, 
hermano dc Public Scipion, qu'ete 
niael confuía do aquel año: el qual 
con-vna grucífaarmada denauios,. 
llego a Efpaña, alaprouincia de Ca 
taluña:y tomo tierra enla cibdad 
de Ampurias.iKS",años,antes del na 
cimiento de nueftro feñor I E S V 
Ghríftory cnpocos dias le embiará 
à dar la obedíecíaycaíi tQdósJos pfcfe 
blosdcla dicha prOuincia de Cata-
luña: afsiporias nucuas, queoyá dé 
fu virtud y clcmenciijico.mo por-hii 
yr dela tyrania y auaricia délos Cat 
táginefes: y defpüés de venido Sci-
pion áEfpaña, ouo algunas dicho-
Jas batallas, con los Cartaginefes: 
mayormente defpucs que los Roma 
riòs,defl*eando adélãtar fu poder éft 
-Efpaña: embiáronen fu áj'úda al ¿i 
ch o Pú bho S cipion ííi henhanõycé 
<:üya venida fueron lo^Carragine^ 
fés muchas vezes vencidos, y mu-
chos dellos muertos: lo qualles tu-
ro aíf^hafta que en dos batallas que 
los-vhos có los otros ouieromfuero 
los dichos, Publio,Gneyo Scipion 
vencidos y muertosfeomo masláf* 
gamete lo efcriucTito Liuio)defpr& 
es de cuya muerte,el Senado quede 
ífeaua coferuar las cofas de Efpaña5, 
embio a ella a Pubho Cornélio Set 
pion,quedefpues llamaron Africa* 
no:el qual confu grandeesfuerzoy 
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põHer^lânçõtòtalméfttedeE cotilos VetotK^que congrãde exer 
aios CartaginefeSjpaíTados catorze cito vinieron en ayuda de los dedea 
anos defpues que con ellos primero tro: en q los venció y mato muchos 
la guerra en ella fe començo, dellos: y efto pufo tan grã defmayo 
" ¡apitulo. xv(De la en,elco/iÇon delosmroradores deik 
t cibdad, que veyan a íus amigos ven 
primeía venida de los Romanos claos,y afus enemigos quedar cerca 
a eftanucftraprouincia de Car- def^ muypoderoíos: que perdido 
petanújy reyno de Toledo. . fu esfuerço, tuuicron los Romanos 
Vn q defpues de echà lugar de entrar en ella. Y efta vi£lo^ 
dos deEfpañalos cm ria deFuluio,juntamente conla to-
taginefesdos Roma-* madefta cibdad, fue caufa que tor-
nos feñorearon gran nado a R.Òfci^lcfuefíe dado el tnu-
W1 parte della,afsi por el pho menor, llamado ouacíon: Y a 
.jesfuerço deScipion, como de otros vnqueparecc, quceftaprouinciáde 
capitanes Roinanos,queenlagouei- Carpetania quedaua conefte vencí 
jnaçion delia le fy cedierqn,no íeha- miéto en la fubj ccion de los Roma-í 
llanque vinieffen los Romanos, a efta nqs:nofue anfi y porq poco defpues 
jpíouincia y reyno de X^O k 5 P Q feleuantaíonfus moradores cpntrg 
Iiãfta paífados mas de#45f anos de t ellos:y les hizieron cruel guerra: lo 
Çyçs.de fu venida a Efpaña:que vínp qual fabido por Lucio Quincio i y 
ae|acQagra4e.exer,citp,Marcoí:ul Cayo Calphurmo pretores, ayun-
uio,pretor: el qual ou9:.vna batalla taronlasmas gentes que pudieron: 
icercadefta cibdad, con los Vacceos y vinieron ambos juntos contra los 
y Vctones^, Celtiberos, a vanderas Carpetanos, que fupieró que tenia 
jtpndjdas: en la qual ellos fueron ven fus gentes ayuntadasjnolexosdeíia 
(c¿dos, y muchos dellos muertos: Y cibdad, y vinieron los a bailar entre 
¿el año íiguien te el diebo Marco Ful las cibdades,Toledo y Hippo:q(fe^ 
•juií>;VÍnp contra los Oretanos: y to- gu fe cree jera adonde agora.eíta va 
iiio^òr fuer.çados fuertes cibdadcs, lugar llamado Vayona,ribera de xa 
IkniadosÍSlpUbay :Çufibi: y enfo- rama, en qfe veé oy grades edificios 
J^eruecido coneft©^çaflo adelante ruynados,y otras antiguedadesjqup 
cen-toda íli gente, hafba qucllego a. nos lo bazé creer, de mas de los nos 
.poner fu real, ribera defte rio Tajo, y llanos , q ay entre la vna y la otra, 
¡no lexos deña cibdad de Toledo, muy diípueftos a batalla) adóde fia 
:cibdadentonces(fegunefcriueTitQ voluntad de ninguna delas partes^ 
Linio)no muy grade,mas muy fuer la batalla fe dio:la'qual fue muy bra 
te, por la fortaleza del fitio, en que ua y cruel, y turo por grande efpa-f 
.efta aíTentada: cerca de la qual el di*? cio, mas al fin los Carpetanos fe efe 
.cho Marco Fuluio üuojvna batalla forjaron tanto, que los Romanosi 
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Fueron"venciáos ,y nmchos dellos quedauán muy podcrofosenfupra 
muertos, y los otros rctray dos a fus 
reales, que tenían muy fortalecidos 
de adonde avn no teniendofepor fe 
guros:venída la noche fe falieron ef 
condidamente , y fe tornaron por 
donde auian venido: y enfoberueci 
doslosEfpañoles con efta victoria, 
hiziero algunos daños en las tierras 
quelos Romanospoífeyan: avnquc 
efto les duro muy poco, porqueíos 
dichos Pretores > deífeando vengar 
el daño que auian recebido, ayunta 
ron las mas gentes quepudieron,aíi 
fi délos fuyos, como defus aliados^ 
y vinieron conttalos Carpetanos,. 
que tenían fus gentes ayuntadas, y 
fus reales aífentados, cerca del rio 
¡Tajo ,nolexos deftacibdad, al pie 
9e vn collado, que(feguñ conjedu* 
rã) era el monte de la Greda, cerca 
'de Villafeca:Ylos Romanos paífa-
to el r io, que a caufa de yr diuifo en 
partes, era vadable': y. allí en aqllos 
campos llanos,ouiérón vna crüda y 
muy reñidabatalla, en que los Vnos 
y los otros moftrarótodofu poder 
mas los Romanos, que eftaua tan le 
xos de fus tierras, y peleauan por fu 
propia falu d , apretaron tanto a fus 
enemigos(que enfoberuecidos dela 
visoria paitada , auian hecho poca 
cueta dellos)que los vecieron y con 
ftrincron a t ornar,huyendo a fu re-» 
aby los Romanos que yuan enel al-
cancejentraron cneljjuntamenteco 
ellos: y mataron tantos dellos, que 
folos quatro mill efeaparon. Yvien 
do losCarpetanos el gran daño que 
auian recebido, y que los Romanos 
uincia,de íu voluntad fe fomedera 
a fu feñoriory fe pufieron en fu obi-f. 
d¿encia:y avnqueparece quealprin 
cipio fueron conñreñidos por necef 
fidad aello:pocodeípues viédoquá 
bien tratados eran, y como les era 
guardada la fe y aniiftad:de tal ma-
nera les fueron leales y obedientes,' 
que no fe halla,que defpues defto tu 
uicflcn con los moradores defta cib 
dad ni defte reyno, otras guerras ni 
batallas,ni difierenciaspi q los Ro--
manos vinieífen contra ellos con ac 
mas. Y no íblaméte fe fom etieroloi 
Carpetano$a&íènorio, tnasitkm* 
bié los moradores defta cibdad>que 
por fu granfortaleza ycrafu fuerça,1 
guarda y feguridad , Y en eíla amif* 
tady obidicncia permaneciéronlos 
moradores defta cibdad, por efpa-
cio de.6"4o. años, fin quefcefenua 
lo contrario:avnque defpues que vi 
no a poder de los Romanos,fucedie 
rõ en Eípaña muy graues y muy pe 
ligrofasguerrrsrafsi las que tuuiero 
losRomanos conlos EQ)anoles,qüe 
turaron mucho ticpo:como las que 
tuuieron defpues de apaziguada Ef 
pañaentreíi (quellama Ciuiles)Ser 
torio^apitan Romano,conlos con 
fules Metello y P ópeyo : y defpues 
.Cefa^con Lucio Pétreo ,y Marco 
Afranio:y defpues con Seílo,y Gne 
yo Pópeo hijos del grã Pompeo: y 
de pocas cibdades del mudofeefcfí 
uc ,que ay an permanecido enel po^ 
der y amiftad délos Romanos, ni de 
otros ningunos, por tantos centena 
res de años: comp permanecíP efta 
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'cihâzd de T O L E D Ojfm que fe 
fepa lo contrario: ãc lo qual no fe le 
ligue pequeno loor. 
Capitul.xvj/JDe co 
mo fue efta abdad mas acrecen-
tada j y magnificada por los Ro-
manos. 
Efpues que los Roma-
nos fueron feñores de-
fta cibdad : conocido 
por ellos fu afsiento,y ifir̂ ii MM-IMIII • WW ima nil » i . - , 
fortaleza,y fu templançajy famdad 
y la fertilidad de fu comarca: pare-
ciendolcs por cftas cofas,y por eftar. 
cncl medio, ombligo rmon de 
Efpaña^muy aparejada para tener 
toda efta tierra pacifica , y conferua 
'da en fu amor,y obidiencia pufieró 
encllajpara^ftceffe&oCfegurifetie-
m por cierto) vna'guarnicion de ge 
tcieUomanos,yYtalianos:porque 
no es de crce^que la confiarian de o 
trosnÍngunos:y no folametefepue 
¿ c affirmar,que quedaron entonces 
cnclla eños Romanos, q primero vi 
nicrõ :mas q poco dcípucs vinieron 
a ella otros muchos^q la ampliaron 
y acrecentarõ,hazicndo en ella grã 
des edificios,y ennobleciéndola mu 
cho mas que antes eftaua. Y auer fi-
'do efto aníi,coníla por algunos indi 
cios,que para creer que paffo afsi,te 
nemos. Primeramente que 'cafi to-
dos nueftros Croniílas efcriue,que 
fue efta cibdad,en eñe tiempo acre» 
\ CCIlíiáÍ2X ennoblecida por dos con 
4 c u v r u ^ ò ^ c s Rom^nosJlatnados, Ptolemo 
•K'/^U —y brutoTquedizen, quclcpufieron 
el nombre que oy tiene:y aynque es 
cierto que erraron enel nombre de 
los Confules,y en dezir que le pufie 
ron ellos el nombre, acertaron alo-
menos en dezir, que fue acrecétada 
enefte tiempo,por los Romanósxo 
mo auemos dicho.Item confta auer 
fido efto anfi, por lo que eferiue Ef-
trabon,enfu tercero libro:diziédo, 
quedefpues que los Romauos fue-
ron feñores deEÍp ana, embiauan a 
ella: mayormente ala Efpaña,de a-
quende vn Conful,y vn Pretor: y q 
el Confuí traya coníigo tres Lega-
dos:el vno délos quales,tenia cargo 
degouernar lo mas mediterráneo y 
interior de Efpaña: quefegunrazo 
era efte reyno de Toledo:alos qua-
les eferiue, quetrataua mafa y amo 
rofamente ala coftumbre Romana, 
enfeñandoles fu lengua,trage,y cof 
tumbres ,en que los moradores def-
tereyrio quedaron tan transforma 
dos,que no fe podía conocer differe 
cu entre los vnos y los otros. Item 
nos da a creer lo fobre dicho, algu-
nos Epitapluos, edificios, y nom-
bres antiguos, que enefta cibdad oy 
fe vecn:y éntrelos otros, aquel tan 
antiguo edificio,quehafta oy fe vee 
enla vega extra muros defta cibdad. 
Que avnque al principio diximos,q 
han algunos efcnpto,que fue hecho 
por los Almomdes: La verdad es ,q 
lo fue por los Romanos:porquc fe-
gu enel cláramete parece, tiene pro 
pía mueftra de Theatro,o circo que 
eran edificios que los Romanos ha 
zia en lugares finguiares y de fu mo 
rada, para hazer dentro clellos, fus . 
juegos, y reprefentaciones, y para 
cftíayar 
Pri 
ran de pan, a Ceres: y lasque devi 
no,3 Baccho: y aníi de las otras: Y,, 
avn pudo fer,qne de mas defto,oiúe; 
íTe en efla tierrajalgun boíquc,o al-
tura : aníi como el monte de la Gre, 
mero. ro.xix. 
enfayarfe fus milites y foldados,y a tambieñ piifieron nombre facra :el ( 
uerfidoefte edificio grande 3coflo- qual nombre parece que lefuepue-J* p • 
i b , y fuerte,parece por lo mucho itopor fer tierra fértil de j?an,v por n ^ A¿S¿$j**' 
<jiie ha durado. Item es gran prue- ello dedicada ala diofa Ceres:aquié yz ín*-
uadelofobredichojelnombrepro la bruta gentilidad tenia por Dio- ' 
pio que oy tiene, vna de las princi- fa de las micfcs: por cuyo refpe&o, 
pales puertas defta cibdad: a que e- fue llamada Sacra Cereris. Porque 
líos pulieron nombre,Lapuerta de vfadacoílumbre era entre losgen-
:Via lacra , que agora ( corrompido tiles,dedicar las tierras a Diofes par. 
el vocablo) llamamos de Vifagra.: tieulares: fegundcloque eranmas-
cl qualnomlucTcsíiFcrccr que los abundantes: aníi como las que loe-. 
Romanos le pufieron en memoria 
de vna calle, que entonces auia en 
Romallamadajde Via facra: deque 
.Oraciojy Apiano hazen mención: 
avn que otros fingen, que fe llamo 
'¿e Bibfagra : el qual nombre dizen 
quelepuficL'onlos Morosencltietn. 
po quelatuuierontyranizada: que 
también dizen que vino de bizque 
en lengua Arábiga quiere dezir pu-
erta : y afsi Bibíagra, querrá; dezir 
]a puerta de la Sagra: lo qual no pu 
dopaíTaraífijporquelamifmadub-
¿3 nos quedaría:en faberjalamifma 
fagra , quien le pufo el nombre.De 
manei a, que por conuenir el nom-
bre dela puerta con el dela fagra, 
affirmaremosque esmas verdad lo 
que auemos dicho: conuiene a f i -
ber que eílc nombre de Via facra, le 
pufieron los Romanos a cfta puer-
ta , que agora llamamos de Vifagra 
y no los Moros, como otros fin-
gen . Y de mas deponelle el dicho 
nombre, en memoria dela otra ca-
lle que en Roma auia llamada afsi: 
fe le pufieron también (fegun verda 
¿era razon)porque por efta puer-
ta y callefalian ala tierra:aquc ellos 
da, donde ellos tenían por coftum- Á^CC^ *>* ¡ 
bre, hazer facrificiós a fus Diofes,' ^ 
y que por efta caufa la llamaífen, Sa 
era; también como por la otra,que 
primero diximos . Por los quales 
teftimonios parece claro , lo que a-
uemos dicho: conuieue afabe^que 
cftacibdad de T O L E D O , fue 
por eftos tiempos habitada, y mo-r \ 
rada de Romanos: juntamente con | 
fus antiguos moradores, los Grie-
gos : como fe hizo en otras muchas ; 
cíbdades deEfpaíía: adondc(fegun j 
cicriue Eftrabon) moraron juntos, j 
los vnos y los otros,por caufa de l i i 
coferuacion:Ytatofe eftendioefta 
conformidad, y juntamieto,que(fe-
gun eferiuc el dicho Auílor) enfu 
tiempo, no fe podia íacilmente co^/ 
nofeer, ni deílinguir, quales eran 
Romanos,oEfparíoles,tan tranf-
formados eftaqan en fu lcngua',vef-
tido, y coftumbres: como auemos 
dicho:Y avn demás deílopienfan al 
A 
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gmosicpt pòrcftc tiiifmo tiépo fue 
eftaãbdad enfalçada con títulos de. 
hortrra: avnque no lo efenuiero los 
¿fcrÍptores,como callaron otras mu 
chas cofas que pudieran efereuir: fe 
gun al principio diximos: Los qua-
les títulos lefueró deípues mas acre 
ceñudos p o r á Emperador Vefpa-
fiano : el qual concedió a todos los 
moradores de Eípana^que gozafíen 
del lus Latij:q era gozar de las mif-
- m'as prelieminencias y preuilegios, 
de que gozauan-los Y tállanos, nías 
préuilegiados. Parece también quê 
efta cibdadfue entonces muy engrâ 
decida y acrecentada:pues Cabemos 
que eftando en poder dt los Roma-
W ^ ^ y , Wofdlas Atçòkfpales 5 enq Efpana 
? p*Q¿c *fh»f TOe^'^los tiempos repartida,lo q 
[¿Q, *CJ% 7 fiò fe inziera, fino fuera ctbdadfin-
*8̂ "* t^l11* \ guktvy delas principales deEfpaña. 
> y no.folamétcfue enfalçada con ha 
^ Zer la íilla Arçobiípalrmás cô darle 
^ Ç£ el primado de todas las otras de Ef-
A ' L e t f ^ ^ y dê a frrá*^3) q deípues llama 
o +pf L r0n ¿ e i o s Godos.y como tal prima 
C J ' ^ I Y d^vfé celebraron enella enel tiempo 
'tfc+fHc t quefuedelos Romanos dos Conct-
faífof ccn j iUi f ^Itosicomoadcláte.diremos • YlioTe 
H fealla que acont.ecieíTe-eneftacibdad 
e .^t,*? ^rv^pít* cofa digna de memoria, defpues de 
'«¿¿£>*<tfc AfcU/ lo fobredicho, hálla la venida a ella 
i + w y f * f y ̂  deiperuerfo Daciano» . >ñ / 
p U a p i t u J o . x v i j j D e l a 
venida a Efpana del Emperador 
Oñatnano Augufto,y delo que 
.en ella hizo. 
Orno quiera q defpues 
q los Romanos entraro 
enEfpaña,hizieron en 
ella grades coquiílas(co 
mo diueríos autores lo efcriué)paífa 
ron con todo eflomas de.2oo.años 
defpues q a ella vinieron q no la pu-
dieró del todofojuzgar: lo qual les 
duro hafta que el fenorio délos Ro-
manosfuerednzido almperio y mo 
narchia,y tomo.la.mageftad Imp.eri" 
al el Emperador Odauiano Ceíar 
Auguftorelqlíiendo tornado a Ro 
ma,defpues de auer fojuzgado a tç> 
dos fus enemigos,y de auer triumfe 
dodellds,creyendo q todo, el muda 
era fubje&o a fus leyes,-y obedecia a 
fu Impio > hizo cerrar la puertas del 
templo de Iano,q no fe cerrauá fino 
quado los Romanos tenianpaz cá 
todos-.mas poco dfpues de cerrado, 
fupo qen Efpaña le quedaua por co 
quiftar,y traer, a fu obedecia Üs dos 
brauas,y robuftas naciones, llama* 
das Cántabros,y Afiüres,quehafta 
entoces no auian podido fer por los 
Romanos fojuzgadasjy reputando 
lo por injuria , determino de venir, 
por fu pfona a Efpaña, adóde llego. 
& 15*.años antes del nacimieto de nue 
ftro feñor IcfuClmftory defpues de 
auer defeafado en Tarragona algu* j ^ y 
nos días, el mifmoporiu piona fue ^ / 
contra los dichos Cántabros,)7 coa 
gran trabajo y pdida délos fuyos en 
pocos dias los fojuzgory tornado a 
Tarragona embio contra los A l l u -
res, tres capitanes llamados, Ant i -
ftio ,y Firmio,y Agripa : losquales 
con gran trabajo y dificultad: anfi 
2c 
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los fojuzgarõn-. Y¿eRa vez eftuuo 
: el dicho Emperador en Eípana,cin-
. co años(fegun eferiue Orofio)orde 
y nadólas cofascõuenientes ala paz 
y buena gouernacion della: y eftan 
do en Tarragona, le vinieron emba 
í 'xadorcs de diuerfos reynos, y pro-
."uíciasjno venidas fafta entoces ano 
ticia délos Romanos,dandole la o-
tidiencia, y poniendo fe debaxo de 
fu Imperio,trayendole grandes pre 
fentcs>enfeñal deamiftad,y recono 
cimiento defeñorio*Yauiendo Oc 
tauiano hecho citas cofas ,;y otras 
muchas,que ferian largas de contar 
dexando a Eípaña pacificajy'reduzi 
'da en forma de prouincia, y reparti 
!da en la forma de gouernacion ,que 
<efcriue Eítrabo) fe torno a Roma. 
D efla manera que auemos dicho q-
d̂o toda Efpaña fubjc&aalRomano 
Imperio,y regidaporfusleyes:cnel 
€[U3.\ citado permaneció ^lafta que 
entraron enclla los Vándalos, Ala-
nosjy Sueños .Y en eftetiempo'que 
¡Eípaña fue délos Romanos,fc vinie 
ron a morar a ella gran mucheduni 
fcre de Romanos y Ytalianos(como 
'diuerfos autores lo cfcriue)los qua-
les ingirieron enellafus coítumbres 
y lengua, que era puro, y perfe&o 
Latín, que por cito no fe pudo mu-
cho tiempo confcniar,ni permane-
cer cnclla:y avn por h$ muchas gen 
tes barbaras, quedcfpucs entraron 
en Eípaña que3c corrompieró,que-
'dando nos cita lengua deque oy vfa 
•inos? que por ellos fe llama Roman_ 
ce, compuefta de^Kribsvcfcablos 
latinosperFeaoSjycorruptos,ygric tes 
Fo.xx. 
gos > caldeos,godos,arabigos, y de 
otras naciones: anfi como enfalada 
o paño mezclado, o manta de t ir i-
llas; avnque deípues que fe conom, 
pio^nunca eítuuo tan reformada, y 
perfeâ:a,comoagoraloefta-
^Cap i tu loSf i í ^ . Del 
nafcimiento denueítrofeñor le 
fu Chriftojy dela venidaaeíla 
cibdad del bienauenturado Mar 
tyrfant Eugenio* 
Legado a Roma,el 
Emperadoí Oâauiá 
no, y" tefíiendofe põr 
vniuerfal feñor y ma 
__narcha de todo lo ¿j 
del míido, fe tenia entonces noticia; 
hizo cerrarlas puertas de lano ,k 
quinta vez que fe cerraron defpues 
defu fundacion(fegun Orofio) y ef 
tando todo el mundo pacifico,naf-
cio en Belen el verdadero dador de 
Japazj IE S V Chriitojiiueflrofe* 
ñor y redeihptor,verdadero Dios y 
verdadero hombre^ délaglòriòfifsi 
majy fiépre virgen M A R Í A nue-
ftra fobera-na feñora:fegun defde el 
comiençodel mundo eftaua profe-
tizado. Y nafcio elle gloriofo y ver 
dadero DiosTy hebrea. 5196̂ . años ^H****f>^ 
dela criación del murícfoiíegun los* 
70.interpretes ,aquié figueE ufebio:' 
y fegu la cuenta délos Hebreos,que 
coligió Bcdaa.395a.años:y fegu el 
rey do A16fo,a,6p84.años,y 121.' 
dias q fue a. 7 52.años de la fudacío 
de Roma,y a. 42. años del ImpefiQ 
de Oüauiano Auguftojyenelter-
cero añodela Olympiada. 194 .Yj 
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í e n d o derpucs cumplidos los myf-
tcnos de nucftraredernpcion, y de 
fugioriofifsima afcenfion,)7 dela ve 
nidâ del eípintufanfto, fus fangos 
y efcogidos Apoftolos y difcipulos 
í e derramaron por diuerfas partes 
'del mudo apredicar el fando Euan 
gelio,confoÍme al diuino mandami 
entOjConuertiendo a muchos milla 
res de hombres al verdadero cono-
cimiento de nueñro redemptor Ic-
fu Chrifto : y éntrelos otros el glo-
nofo dodorfant P AB L O conuer 
tio a nuicbos,y entre ellos al bicna-
uenturado martyr fantDionyiio:el 
•qual poco delpuesdeluíanâacon-
uer&ôjfue a Roma)a vifitar alosfai^ 
^ ^ fios apoftolos,fantPedro,y fant 
i tc f^^C Lrf ífelo : por los guales fue embiado a 
sfo V i ^ ' J ^ f y predicar ciianüo fcuangelio al rey-? 
Cü-*****4-**^np.d^.Francia:<lcfde adõdeeftebica 
ífitj ^ uéturado fando embio a Bfpaña .Y 
c í á c o r ¿y pnncipalmetca efta cibdad deTolc 
3o,al gloriofo maitiríantEu^cnioi 
adondellcgado^predico con grade 
infbncia y fortaleza nueftra ían&a 
fee carbólica a fus moradores: mur 
chos délos qualcs infpirados dela di 
vina graciable figuicron,}'rccibicro 
de fu mano el fanÜo baptiímo:y tie 
iicfc por cierto,que fueron muchos 
los que fe couertieron > pues fue pot 
ellos elegido por fu perlado y paftor 
y dcfpucs del,otros fucefíÍuaméte:y 
avn muchos ticnenpor cierto^ eÇp 
gloriofo martyr > y los otros que le 
iipuieron /comencaron entonces la 
edificación y fundación defta fanfta 
yglcfia de Toledo,de que a eña clb-
dadfele figuegran;loorjporauer£r 
do la primera filia cathedral dcEfpa^) 
ña:fcgun lo prouo don Rodrigo A r \ 
çobifpo de Toledo,in pleno confif- í 
torio ante el Papa Innocccio tercio/ 
enel concilio Lateranéfe,cn vn pley / 
to q ante el fe trato,entre el dicho ar ) 
çobifpo ,y los arçobifpos de Braga, V 
Satiago,Tarragona,)7 Narbona: en / 
razón dela primacía de las Efpañas: ) 
adonde moftro por muchos y muy ; 
antiguos preuilegios,acl,y a fus pre j 
deceífores dados,por los fumos pon 
. tifices,y por los reyes Godos,auer fi 
do íicmpreeílafan&a yglefia prima 
da, y cabeça de las Eípanas: como 
defpuesprpuarcmos. Y tornado al 
propofito:deípues que efte glonofo 
martyr fant Eugenio ouo coíifitm?. 
donueftrafanâafeecatholica,en ef 
ta cibdad, conuertiendo al verdade 
ro conocimiento dclla,muchos m i -
llares de hombres y mugeresitcnien. 
do grã deíTco de vifitar a fu maeftro 
fant Dioniíio/c torno a Fraciaradó 
defucporlos gentiles martyrizado: 
y deipues de fu muerte fue elegido 
en fu lugar,el fanito varón Pelagip, 
y luegoToribip, y afsi de los otros^k^j í í j 
Arçobifpos de Toledojquc d e f p u e s í ^ - ^ 
fueron elegidos fin interpolado dcJ^" í 
tiempo. Y bienpareéelagrandeau 
toridadquefele ligue a efta cibdad, 
por auer venido a ellajtaiiantiguaT J•' 
mete eíte gloriofo martyr, plantan * .+ 
do cnclla nueftra fanña fee catholi- ^ 
ca,por las encarecidas palabras que 
en íli leyenda fe efcriucnjdizicndo. 4 




r \ i t » ñoi',fuphcaiidolecoimuchaslam 
gradcsynopcnfadascrucldaaes inaS)queíafacaíIi defta vallcdetaa 
qclperuerfo3cruclDacianohi- tasmifcrias.y acabadacfta otaaó, 
zoentipana.y enefta abdad. ^ vna cruz cô ^ ^ ^ ^ 
ocdc creer,ni eí- ro de la carccl f ioQ¿c cftaua 
que anfi imprimió en ella ,.como íí 
fuera en ccrablandaiy auicdola be-
fado,)' adorado,dio el cfpiritú al fe 
nor,a nucuc días del mes de Dizie-
jptljji'euir las grandes y no 
penfadas crueldades ,cj 
Ipucrfoy cruel Dacia 
áio(c]uepoco defpucs decfto vino a 
ífpana)enellahiZo,martynzando brciVndqiial d ü f ^ c c T c b r T f u ^ 
vn numero cal! infinito de fanfloj con gr5 f0icaniad:v fu cuerpo fié 
inartyrcs,<¡ucporlacoDrcÍMonde fepukado porlos f eícsChnftianos 
nueñra landa fee cathohca,rccibic en vna yglefia,que fue dcfpu es edii 
ron alegremente tantos géneros de 
martynosjq no fe pueden facilmca 
e cfcreuirrvcntre los otrosmuchos 
<] en cíla aípera y braua pcrfccució 
padecieron 111 a r t y i i o, fu e p r o fa e n 
icfta cibdad de Toledo la fanfta vit-
^gcnLcocadiatiuntaméte con otros 
inuchos Clinftianos qenellaauia) 
que era de muy noble hnageílaqual 
auiendorcccbidogran numero de 
torméntos:ypermaneciendo firme 
en fu fanfto propofito , fuemétida 
pormandadodeftabeftia cruel,en 
vna cícurapnfion^cveyendò.çj con 
eftola apaitariadeli masficndole 
- forçado falir defta cibdad,no pudo 
executar eiiclla,y enlos otros Cbri 
iftianos cjucfupoqucen efeac^bdád 
crueldades que tenia perífa 
ficada en fu nombrc,queoy eíía ei 
tra muros deftacibdad: de adonde 
al tiempo déla deftruyeion de Efpa 
na, fue íacado y licuado a Flandes: 
de adonde fue trayda en nueftros / -
dias vna gran parre del, por manda vcUá**^ 
do dela rey na donaTV A N A nue £ ^ ^ 
ñra feñora : la qual parte fue puefta 
eneílafandaygUfiaradõdees muy 
reuerendada por los fieles Chriííià 
•nos :Y de mas defta yg'efia^ue del 
hombre deíla fanâa virgen áyenef 
ta cibdadjay otras dos: de quedel-
pues haremos mas larga relación: 
cnlasquales baliccho nücftro feííor 
y bazemiichos milagros, por rue-
gos defta fanda virgen,y por la de-
uoció cón que fon vifitadasporloa 
fieles Chriftianos. 
^ ¿ ^ i d a s i y f a l i d o d e l l a ^ c a T a l a u e r a r y C ^ p . ^ ^ . J ^ Y v i n p l í J C 
diuwôr»* 3defpuesaMenda:lHbndemarmíi ( J ^ ^ d p i l U l ^ A X f O V C U S ídefpucsaMcridaüHbnde artyri' 
wàfM+zo vn aran numero de fandos:y cíi 
J ^ ^ ^ c ellos ala fanda virgen Eulalia* 
loqual llegado a noticia dela fánfíá 
virgen Leocadia, recibió dello grã 
'dolor en fu coraron :y puefta de rp 
opinionesjque ay acerca delãVô 
nida del Emperador Côftantino 
aEfpana,)' del repartimiento de 
los Arçobifpados, qué en ellã:-&À 




ños dcfpucs dclo fo-
IbredichOjfuccdio en 
el Imperio Romano 
_ __ cl Emperador Cõftã 
tinojcnclano delfcriordc. 512.años 
qfiendo conuertido a nucftrafan-
Ôafee catholicajporla mifericordia 
ãc Dios,y por la predicado del glo 
rioíbPapafant Silueftre, procuro 
deacrecentar ,y dilatar entodofu 
Imperio la fanfta fec catholica qac 
auia recebido: por lo qual cobrada 
mayor ofadia los fieles Chviftianos 
que antes eítauan arrinconados y a 
temorizados, coméçaro de alabar 
a Dios con cantos de alcgria,y a ce 
lebrar milTas y los otros diuinos o-
ficios publícamete contradiziendo 
con gran fortaleza,los errores y he 
regias queentonces enclmundo a-
Tuiájçcleb.rando Concílios naciona 
les^arafirmezay enfalçamicto de 
nucftra fanâafec cathobca . Enel 
qual tiempo fe juntaron en Efpana: 
(fcgu creen algunos)todos los obif 
pos y prelados dcllaTa celebrar Có 
cilio:cncl qual dizen q con au&ori 
dadapoílolica diuidieron y repar-
tieron a Efpaña en cinco filias Mc-
í yrppolitanasy Ârçobiípales q fue-
_ ^ gM^!rõ:Tole1ro^euiUa,Tarragona,Me 
¿Ĉ  Cvfr^í^*1^ rj ja y Braga; afsignãdo a cada vna 
^ e t u ^ f i . ^ ^ ^ ^ j ^ ^ d c L l a s l ô S obifpós'que les auian de 
'&Ay€*d0* 1/!^j^^íer fubjeâ;oS)yfufrraganeos:ylos 
¡&»*-f ^ r / ^ xexmitoes y Dioccefes qauian^tc 
ñ*cc^^ffc €H(/' íier.Mas avnq alguos dizen qefto 
W f f í - - ^ 1 fehizo-anfi ,a otros lesparece q efto 
fehizomuebos años antcsdefteEm 
c¿ d f'vei**' pcrador:íinoq comoenrutpoflo-
recicíTc mucho mas en fu Imperio 
nueflrafctafeecatholica, tuuicron 
los obifposmayor ofadiapavfar pu 
blicaméte de fus dignidades y orii-
cios obifpales.Y comoquiera q alos 
jnas lesparece efto,todavia ayotros 
q afirma q eftadiuifió fehizo en tie 
po del dicho!;inpcrador(avnqfe tie 
nepor cierto q antes del, todas las 
principales cibdades de Efpaña era 
obifpados,cõforinc ala doctrina de 
apoftol fant Pablo ad Titüjlo qual 
fe prucua por el teftimonio ddynlj 
bro muy antiguo q efta faadta yglc 
fia tienejdefuspreuílegíoSjadódere 
efenue q el dicho Emperador Con 
ftantino vino a Efpaña^alos.z^.. â  
ños de fu Imperio, q fue año del fc-
nor de.336'.años)y q hizo congre-
gar a todos los obifpos delas Efpar ^ 
ñas,enlacibdad llamadaJE.liberrc^ 
(q es ColibrCj cerca de Pcrpiña)c6 *' 
cuyo parecer y coafejo, fue hcchoy 
el repartimiento délos A rçobifpa-
dos delias,cala manera qauemosdi 
cho:cnla qual congregaciõ efenuç 
q fe hallo fanfta Helena madre de^ 
fte Emperador. También ay otros 
teílimoniosdemas del deílclibro, 
que parece qlo certifican. Mas aora 
fe hizieffc efta diuiiion en tiepo del 
dicho Emperador,y enfuprefencia 
(p alguos años antes, como piéían 
otros)efl:o alómenos fe fabe deciex 
to, q efta cibdad deTolcdo fue cne.l 
tpoq efta dicha diuifi6fehizo)en--
falçada còdígntdadMctropohtana 
y depnmadfl delas -Eípañas:y le fue ¡ v \ - ^ . 
fo dados y afignados por íubjeaos ^ Z ^ ! ^ 
y fufraganeos,lçs obifpados figuié ff, 
tess j \ 
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F o . x x j f . Primero. 
Valeria^q es Valera, cerca de Cu en 
ca : Yhci^ es Elche, o villa joyofa: 
Scrabisjíj esXatiua:S_cgQbriga^ es 
Segoika:Cóplütof^ dizé)q es A l -
calaçBafta^q es BaçaiVrgi,^ es Ver 
ja3o Almeria:Bj^aftro?q es Baikal 
U o i Á c a ^ c s G ua dixf A re aSFc a 
dizcq csAgreda:y Dcjna,Sc¿rouia 
q fcefcriueaccrcadela venida 
del Papa Sixto fegúdo a efta ab 
dad a celebrar en ella Concilio. 
^ X ^ ^ j L g unos años antes que 
^ ^ ^ ^ j acontccicífelüfobredi. 
1 jJcho,dizcn q vino a efta-
gjcibdad de Toledo fant 
A , 
^ Sixto papafegudodcítenóbre,ace 
Qfm_a,Sigu.cça>Palccia)V Vjlcciar Icbrarcnclla Có.cijio, cnelañodei 
losgles obiípadõslcTuerõ defpucs íeñor de.2 5 3 .años(fcgu lo eferme 
coníímiados al pveladodcTolcdo: elgloriofo.S. Vincente Fcrrer^enel-
porel rey Baba:y por todo el Cócí ferinóde.S.Lorenço)ad6dcercriue 
lio q fobrccftarazó fecógrego en q paífanclopor lacibdad deçarago-
fu tpo en cfta cibdad: avnque aora ça,fupo q eftaua.enella íant LOFCI^-
por las grades alteraciones y muda ço:cuyafan£lidad fiendole manifie 
ças q las coías de Efpana ha hecho, fla^e Ueuo configuo a Roma:adon 
no tiene efta cibdad mas de. 7 .obif de fue poco deípucs martynzado. 
f2fia& pados por fufragaueostq fon¿Palci\ Tabicn cícriuen q lleuo deíle cami 
ínteMÚ cia)SegouiaJQrmaT Sigúela, laen, no coftgo.efte fanáopotificc z\t£¿z 
.>^'¿^>Cordouay Ciiéca» Y la razoporq tyrfantViccte q dcfpmgjuçj^nrti-
¿fto fobre dichoíeefcriuio cnçl l i - r d Z a ^ ^ n ] j u i í 3 Í 1 3 ^ í^, 
bro q diximos q efta fanüa yglefia venida de.S.Sixto a Efpaña coníír-
ticne es:porq fue neceíTario j)uar q ma macftrc IuaBclctvv otros,dizié rputagU* 
p cfto fue anfiTen vn pleyto q el Arço do q en toces predico enEfpaña.nue 
fóilíft bifpo de Toledo truxo cola cibdad ft^a fan^a fee catholica 3 fu^mora.? 
j ' de Valécia,alegádoqlc auiadefec dores. Ycoijioquieraqlos bichos 
j fubjcíta por el derecho de pmadoy autores efçriuç q efto q auemos di-
Metropolitano,como el dtchoEin chopaíToafsi^hafedecreer q.S.Six 
per ador entóces la hizo:y no fola- tQvino^aE^na^ntcs^ucíc e^<f*Y 
métefearticuloefto,masfe puo ef pontífíccípoFq defpucs pareceq no ^ 1 f t pj 
: . v .1 > 1 • - 1 " fa tyht*"*- ¿wtKí ocre 
tédidamete por muchos libros y el pudo vemnporq en dos anos yao. u / c £ > p t ^ h> a t f & J t Á 
enturas antiguas pfentadas cnel di mefesq fuePapa padeció grades tra y f ç f a ^ ^ ^ J i t 
_cho|>ceíro,elcvipias en légua lati- bajosy pfecuçioncs,haílaq fueporr ^ ^ * . ' 
naycaftellanay Arabiga:avnq fegu los infieles martirizado:y avnq íaa ^ * 
*« parece por el pceflb.q entóces fchi Vicéte llama aefteCócüio Toledo 
zojel pleyto no fedifinio,por eftar "^õ:haledc entéderqnoes délos cq~ 
la cibdad de Valencia en agen9 fe- cilios .q eftaefcriptosenelhbro D^-
ftoxi-Ojal tiepo que efto fe demádo. los Góqlios celebrados enjefta-fib*' 
" ' " ' ' " " " " " ^ D iiij 
C c n o i L o í o í l 
J 
'dad de Toledo: pOrq eftosxuero fo 
los.iy.delos cjlesjos^. eíla alega 
A dos cnclfacro Decretory el prime-
ro dellõs fe celebro enel año del fe-
of&s M w ^ f ̂  ñoi-de.39Z>años:como diremos» 
T * ^ <o & » ^ • f E L P R1 M E R 0 C ócilio que 
/ t y t t éneftacibdadfe cclebro(fcgupare 
ce enel libro delosGocílios celebra 
dos enT©ledo)fue eogregado entié 
po de los Emperadores Honorio y 
Arcadío,cnelaík> delfeñor de.392. 
/ / / / /* íinos,fiedo A rçobifpo deToledo el 
.UsSf, +**ií> *f y'íanfto Varo llamadoiPatrumo:cóel 
fateU*»'* < * r llfejuntarôaS.obnpSJjTÃ^obir 
Ú A M M p ^ ^ . y " , pos y otra mu cha clerezia.Fue cRe 
Kítf* p , '^7fanáo Cecilio eogregado cotra la 
f 2 heregía de los Pnfcilianos,qenton 
k**3* S'.fêofou fes'eftaua enEfpañamuy eftêdida, 
i & c ^ f ^ § £ Jtíl^y<:6tra otros errores rjenèlU ãuia: 
t£»¿tí¿0 j f*y ^ j ^ l o s t|lcs nofolo fuefõ recuados por 
varoriesjcomo tales er 
1»*̂  ¿ VUt- TOr ŝiniras fuero códenádos y anate 
altâfe * %jr^^iiiatie'àfòsTus feguidores^ alança 
C e U f a à * p * ¿ ^ dos dela comumodeios fieles Clin 
1^** ^ ftianos: demasdelo cjl,fuerócncfte 
Ctj,»-**- M- ¿Xtf**'* j í c tò Cecilio ordenados y cftableci 
¿¿Ufc&^y*dos.zo.Capifulosdccoíasmuyco 
ueniétes aífenncio de nueftrofcnor 
y al bic de la republica Chnftiana: 
fegüeftan úias lárgamete efcnptos 
Énel-Ubr-o Delos Cõcilios celebra-
d6s>'n'eftárèii>dadiío-gl-nds da a cói 
meet la-grâÍ€Z?â'4Vfè^á^ftós fetõs^ 
plàdos:puescon ta gtófortMezafe 
àyfi tauã a codeíiar y^epuai' efte pé̂  
flifèrõ error, iiedo tantosy tã pode 
rofos fusfeguidores. Mas aora dexa 
remos de tratar deílo, pôr cotar Li 
venida de ciertas gentcs-barbar'as,q 
por eitos tiempos vinierõ-aEfpana*í 
capitai.xxiji.ue ia 
venida a Efpana délos Vândalos 
• Alanos y Sueuos?y delas cofas q 
encllahizieron. 
Stãdolos Romanos ea 
SapacihcapoíTefsionde 
toda Efpaiia,y teniédo 
la foílegada ,y regida 
por íus gouernadorcs, y magiftra-
dos,y porfusleyes y coftúbresiy go 
zãdolosEfpanoles delpuiíegiode 
cibdadanos Romanos(qlos Empe-* 
radoresles cócediecò)y vfandode 
fulengua,tragedy manera deveftt-
dojentrarõ enEfpaíía las gentes bar 
baras llamados Vándalos, Alanos:,, 
Sueuosjtodos janrosienéFaño del ^ ^ y ; 
íenór de.4 1 í.años: y tantos y tan ^ ^ W 
púderofos.eran eftos barbaros^uení-*^! 
ni los Romanesque en Efpaíia ixioifr*+*^-ñ 
rauanjnifusmifmosmoradores a iH*í ,^ ' i 
tiguos les pudieron defender, que^ ;^ ,^ 
no fcapodcraílcn de la mayor par-^** . ^ 
te del3a,y la repartieflen cntrefijque " 
dando toda via por delosRomanos 
cfta cibdad,c6 otra no pequena ^ar 
te de Efpaña: y lo qüecnella cnton 
ees ganaron,repartieron deíla ma-
ñera : Aios Vadalos cupo la prouin 
cta de Be'tica,quc por ellos fe llamo 
Vandalia:de adôde vino a llamaiíe 
Andaluzia,còmo fe llama oy: A'lôs 
Alanos cupo-toda Eftremadura,c6 
parte dePortugahy aios Sucups cu 
po otra parte de Portugal,coel rey-
no de Galizia.Era'n cftos barbaros 
(feguil eferiuc Iot-nadis)de nación 
Scy thas: alos quáles los Godos lúe 
go que falieron dc EfcliondiaVVcn^ 
Primçfo. 
ciei-on, y conflrineroñ afílir defus 
propias moradas, y no los ven aero 
efla vez fola, mas otras algunas (cp 
ni o el dicho autor, y otros lo eferí-
uéjfafta q los hizieró por fuerça def 
amparar a Francia,y entrar en Efpa 
ííajpoíTeyédo a Franaajalgúos días 
antes,por don ación del Emperador 
Honorio. Y vltim amenté conftriííç 
ron alos Vándalos, a paflarfe a Afri 
ca,y alos Sucuos, a perder fu liber-
tad , y feñono : como defpues dire-
mos. Y tornado alpropofÍto:eptra: 
dos cftosbarbaros en Efpaña, y fa-
biendo la gran fortaleza y poder de 
fta cibdad de Toledo, determinaró 
devenir todos juntos a ella, tenien-
do por cierto que íi la podían fojuz 
gar, podriãmas facilmente enfeño-
rear toda Efpana * Y como quiera q 
llegados a efta cibdád,le dieron mij 
chos y muy rezios cobates,que tu-
raron algunos dias;,nunca la pudie? 
ró tomar,ni hazerningu daño, por 
mas que lo procurará porq los mo-̂  
radores defta preclara cíbdad, por 
vfar delaímifmas palabras deBlotj 
do(que en fus Decadas lo eferiue af 
fi)fe defendieron tan esforçadamen 
te, que nunca eftos barbaros les pu-
dieron entrar,ni hazer ningu'dano: 
'antes fe partieron delia auergonça-
dos y confufos, y fe apartaron dellá 
todo lo que pudieron : ganando hi 
tierras que auemos dicho, que def̂  
pues departidos della,ganaron. 
Capitu.xxiijiDe co 
molos Vádalosganaro el Anda 
luzia, y del tpo qlapófseyeron. 
Fo.xxii;. 
Os Vándalos,áquiç 
(como auemos di? 
clio)cupo en efta par 
ticiójla prouinctade 
Betica, entraron en 
ella,con fu rey llamado Gogidifco; 
alqualfuccedioenel reynofu.hijo, 
llamado Gontari.s:y a eftefuccedio 
Genfcricorque luego que començo 
a reynar,fupo que el rey Vuallia de 
los Godos, que tenía el fenorio de 
Francia,fe aparcjauaparavenir aEÍ 
paña congrande exercito: vencido 
por los ruegos^y Jagnmas délos JEfi 
pañoles,que por huyr dé la;tyraríiay 
y oprefsion,con quelos dichos:Van 
dalos los tcnian oprcmidosjfelefue 
xò diuerfas vezes afuplicar: lo qual 
fabido por el dicho Genferico, coa 
temor q ouo délos Godos :cuyo cf-
fuerço y valor tenia de muchos tié* 
pos fabido,y expenmétado r no ofa 
quedar enel andaluzia,antes la def? 
amparo del todo, yfe paífo con Ms 
fuyos a Africa, deípues deauerpdf-» 
fcydo efta' prduincia Í veyatkanou 
Y no fue efta fola caufa, la que le co 
flriño a Genferico^ paífarfe conlos 
fuyos a Africa: pero fue lo también 
la amifl:ad,y confederación,q poco 
antes fe hizo entre el, y Bonifacio 
Patricio, que tenia la gouernadoa 
de gran parte de Africa,por los Ro-
manos,cuya cra:Elqualfabiendoq 
el Emperador Valentiniano, leauia 
declarado por enemigo dela Repu-r 
blicajtcimendo el daño que delltffe 
le podría recrecer: trato có el dicho 
GégencOíqucpaíTaíTeen Africa: de 
la qual el le apoderaria con ciertas 
Libro 
íon'Jiciófies que efttré ellos fe hizic 
T6:avnquemuy malguardadasjpor 
'ambas'partesjporque muy poco def 
puesdepaffado Genferico a Africa: 
comcnço de auer entre el y Bonifa-
cio tales differencias y fimulaciones 
que ala fin ouicron de venir alasma 
nos, y en vna batalla q entrefi ouie-
Tonyfüc Bonifacio vencido, y encer 
rado en la cibdad de Hipona,a dóde 
Gcferkole pufo cercodiédo obilpo 
"defta cibdad; y eftádo en ella el glo-
riofo doâor fant Auguñin,q murió 
i>ienaucnturadainete)cl primer año 
«del cerco. Y en fin el dicho Genfcri 
'co fe apodero dela dicha cibdad, y 
'degranparte de Africa: defdeadon 
de poco dcfpuesjpor ruegos dela 
jEmperatriz Eudóxia, que auia fido 
cafada cóel emperador Valétiniano 
paífo en Ytalia^ontra Maximo ty-
rano,que no cõtcnto con auer muer 
íto al dicho Empcrador,y tyraniza-
'do el Imperio, fe cafo por fuerça cõ 
clla.y deíle camino hizoGcnfcrico 
en Ytalia grandes robos y males, y 
entro por fucrça cnla cibdad de Ro-
znà,y metió la a faco mano a>i 20 7. 
anos de fu fundació,q fue quarcta y 
tres años dcfpnes que fue entrada y 
laqueada por el rey'Alarico délos 
Godos. Defta vez eftuuo Genferi-
co en Roma, catorze dias,haziedo 
enella todo el mal y daño que quifo 
y tornóle a Africa, licuado configo 
ala dicha Emperatriz, con vna luja 
que tenia,q caío defpues con.Trafa-
mundo fu hijo : Y muerto el dicho 
Genferico, fucediole cnel rcyno fu 
lujo Honorico, que fue muy malo, 
y peruerfo, y perfiguio mucho alos 
fieles chriítianosjdefterrado de Afri 
ca treziétos y ti cynta y quatro obif 
pos catholicos q auia entoces eñlía. 
Y a eñe Honorico fucedio enel rey-
no Guntabundo,y defpues del Tra 
famundo : y luego Hilderico, que 
por fer catholico chriftianojfue por 
trayeioh délosfuyos(queeran Aria 
nos)muerto.Encuyolugarfucedio 
cnelreyno,Gilimer: contra el qual 
el Emperador luftiniano embio a 
Belifario Patricio, que le venció, y 
mato>y fe apodero en pocos días de 
Africa, reduziendolaen forma de 
prouincia, paíTados nouétay cinco 
años que auia eftado en poder délos 
Vándalos.Mas porque el dicho Etn 
per ador eferiueenel libro Código,' 
que gano a Africa defpues de auer ef 
tado en poder délos, Vándalos cien 
to y cinco años;ha fe de entender ,q 
defpues dcíloouo encJla ciertos al-
borotos,y leuan tamientos,que fue-
ron otra vez acabadospor el dicho 
Belifario Patricio. 
Capitulo.xxwf.De 
los reyes quelos Sueuos tuuiero 
defpues que fueron feñores de 
Galizia. 
Sfentaró los Sueuos(co 
mo auemos eferito) en 
Galizia? y gte de portu 
gal,adode entrarò cõ fu 
rey llamado,Hermerico: aquien íu 
cedió fu hijo Ricilaiy a efte fucedio 
ía hijo Riíítario, que fue vencido -,y 
muerto porel rcyThcoderico délos 
LGodos,que erafu Cuñado: al qual 
fucedio , Achiulfo íj también&e vê 
eido ,y muerto porei dicho Theoclç 
i-ico: en cuyo lugar.Cucedio Remif-
inüdo quegano a Coimbra y a.Lifr 
bonaique antes poffeya los Alanos; 
¥ iiefpues del j reyno chios S:ueUos> 
Mafdfugo; y.empps deJjArniiíum-
dD:y l;uego TheodomirOjquc fiédq 
pQco^defp.ues, cònuevtidoa nueílra 
íanüáíee catHolicâ,poi- los mentos 
y ipuedicació dei glor.ioíb ftn^Ma^-
^; ^j^tia^obiípo dejdó^oúedoJnZQ có-
^ 0 J 'gr eg a r C o n c il i o çn La çibdad de;Br^ 
ga-ydetodoslos obifpos de Galizúi 
enelqualles repartió los términos y 
dioccefes de fus obifpados, afsignaft 
do a cada vno dellos^íes auiadc fee 
fe Tub j c fro s y í uf r aganeo s > c 6 tj q.u¿ 
tolas diflirçciaj q >ntes entre ellos 
auia:La qual rep*i ticion y diuifion 
fue defpues coníirma4a;pòr cl rey 
Bamba,,enel C^ôcilio.qúcípbreello 
hizo en fu ticpp.fcelebM.r.en efta cib 
dad de Toledo, Y. muerto Thepdo,-
muo,iucedio en fivlugar el rey Eu-
rico ; contra el qual por fer nmo:, fe 
leuãto vn alto hombre llamado An 
deca que le prendió y matOjtomanr-
do para fi el dicho reyno: mas efta 
maldad no quedo is\p,unida: porq 
poco dcípues vino, contra cfte rey 
Andecajcl rcyj.conegildo) qle ven 
cido>y mato, y fe apodero detoda 
Galizia,auiendo cñado en poder de 
los Sueuos^cientoy fetcnta y cincp 
años.Y nofecfcnue ^ dcfpuesdeltò 
avan tenidolos Sueuos mas reyno, 
nifeñono en Efpaña : porqueros q 
dellos quedaron biuos/fe íbmetierò 
de fu voluntad alos Godos 3hazien 
o. Fo.xxiii;-
do vn cuerpo conellos ' 
Capi tu lo . x x v í De 
los Aldno^y del lugar dondeaf-
fentaron, con el tiempo que erç 
Eípanareynaron. i 
Os Alanos, q(comO 




enelia elañafobre dicho: mas fe-
ñorio.jpor fe crí tierra mas llana., y 
dios pocos fotuto tanto tiempo? 
como el dclósíotrokbarbarosyq co# 
jcUosentrarocnÉfpaña: porqq'epQ 
co dcfpues que cnefta prouinda Cn> 
.traron:el Emperador ValentinianQ 
embio cótra ellos (por remediar ló? 
daños queen ellabazian) al Conde 
Sebafl:ian,con grande excrcito:elql 
con fu grande esfuerço y poder ,10s 
venciojy les gano toda la tierrajque 
poííeyan, conftrmendo alos que bi 
uos quedaráj a fubjefrarfe al Rom?. 
no.Impcrio, y a mezclairfe algoíjnbí 
dellos conlos Godos>que eran ya fe 
ííores del AndaJuzia,y con los Sue-
uos que loeran de Galizia.Y defta. 
manera fe acabo, y hizo fin elfeño-
rio deíhis gentes barbaras, que con. 
tanta foberuiay poder entraron en 
Eípaña. Mas agora dexa la Hyftor 
nade hablarmas dcílo,por tratar 
dela venida délos Godos a Efpaña, 
que poco defpues de los dichos bar?* 




Ia falida délos Godos de la tierra 
llamada Efchondi^ : y los reyes 
que encllos reynaron, y grandes 
cofas quehizieron. 
O s G o dos (feg £i efe ri 
uc lordá a q por otro 
nóbre llamálornádis 
verdadero eferiptor, 
de fus grades fechos) 
ialieron muy antiguamente devna 
tierra llamada de vnos Efcanzia, y 
de otrõs Efcandinauia,y de otros 
^fchondia : como la llama Jacobo 
ZiegleroLandauo^efcriptor denue 
flros tiempos: el qual deferiu e el fi-
fiodefta tierra,diziendo que efta ca 
ft detaxo del Polo.ártico o Norte: 
enqueay los reynos figuicntes, Go 
diiajNoruegia^idlandiajSueciaiy 
Víiás gentes llamadas Laponeside 
VríA parte dela qual, fue rey en nue-
ftrostiépos Chnfterno quefue ca-
fado con la reyna doña Ylabcl her-
mana del Emperador don Carlos, 
tey nueílrofeñor. De la qual tierra, 
aísi como de nueuo mundo, falicró 
tanantiguaínetclos Godos que mu 
cKos tiene por cierto que fue mas de 
13óo.años, antes del aduenimiento 
;delefu Chriíloiy al tiempo que de-
lla falieron, tcnian por rey vno lla-
madoVeric:alqualfucedierõ otros 
reyes quehizicron grandes conqui 
ftas, endiuerfas partes del mundo: 
mayormente cnel tiempo que rey-
no encllos Filimcrjfu quinto rey:el 
qual con fu grande esfuerço,gano a 
toda Scythia, haíla las riberas del 
mar politico: fcgunfevce cnlos ver 
fos antiguos, ala manera Iiyftorial, 
q en fus fieflas y juegos cbmunmen 
te cantauã:de q da tcílimonio Abla 
uio,en fu verdadera hyñoria.Lapri 
meramanlion,oeftacia quelos Go 
dos tuuieron , defpues de falidos de 
Efchondia, fueen Scythia,cerca de 
lalagunaMeotis;adódetuuierócm 
corcyes,quelosgouernar6: Yla fe 
gundajen Mfcfsia, Tracia ,y Dacia. 
Y la tercera, en las riberas del mac 
Pontico.Enla dicha proumeia de 
Scytliia,tuuieró los Godos por rey 
a vno llamado,ZalmoxisjoZamol 
Jíis, que eferiuen que fue granphi-
lofopho: y antes del,tuuieron otro 
llamado Zeuta : y defpues, aDici-
neo: Por donde claramente parece, 
qüe nunca les faltaron a los Godos, 
fábios philofophos, que les enfeña-
ron todas las fciêcias humanas: por, 
lo qual?fueron tenidos por yguales 
enelfaber,alos Griegos: fegunloef 
cnue Dion: dizicdo,que los que de 
líos eran nobles,fueron primero en 
fu lengua llamados Z arabos tercos 
y defpues Pilcados,o bonetados, 
poi que trayan bonetes en las cabe-
ças , délos quales elegían fus reyes 
y Pontífices: Y avn en cíla tercera 
manfion q l̂ s Godos tuuieron cer-
ca del mar Pontico,fuero ellos mas 
fabios,y tratables :adonde feguian 
la difciplina militar:y atícntauá fus 
reales por orden,diuididos por lina 
ges y familias ,los Vefl:godos!que e-
ran del noble linage de los Balthos, 
ala patte Ocidental: de adóde fe lia 
marón Veftgodos,que quiere dezir 
Ocidentales Godosiy los Oftrogo 
•dos, q quiere dezir Orientales ala 
parte 
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paite Orienta!; y en eft a o» i cha man 
iion j'O cftancia tuuicron los Godos 
por rey a Taunafis que venció cerca 
del rio Phachs, a Vcíbfisrcy deEgy-
pto : y dcfpues de vencido, gano la 
mayor parte de Afialamcnony con 
ftrinoal rcySorno de los Medos, a 
'que fuefle íu vafallo. 
Capitulo. xxvij jDe 
los otros reyes que dcfpues rcyna 
róñenlos Godos. 
L G V N O S anos 
pallados deipucs dio 
Ibbrcdichojtuuieron 
los Godos por rey a 
vno,llamado Tclc-
pho, que venció muchas y grandes 
batallas: al qual íucedio íu hijo Eu-
tipilo, q afsimiímo ouo grandes vi-
sorias de fus enemigos:}7 fue en ayu 
'Ja de los Troyanos)contra los Grie 
gos :y dcfpues dc^rcyno Gotluía^ 
adclãte Sitalco:cl qual rcynando en 
los Godos Revino a ver vn grã Phi 
lofopho llamado BoroyftaDicinco 
que fue del alegremente recebido :y 
dcfpues de conofcido íu gran íaber 
leluzoygualfuyo cnel rcynoiy ef-
te Boroyílaenícñoalos Godoü mu 
chas, y muy diuerfas icicncias: por 
loqualjfucdellos muy cftimado: y 
no íblamcntc les enfeño diuerfas fei-
cncias,mascnfcñolcs también avfar 
'de religion,}7 a hazer íacrificios afus 
Diofcs, eligiendo de entre ellos los 
mas nobles ,para que fueífen gouer-
nadores dela otra muchedumbre: y 
deftos eligió facerdotcs,quc entre c-
lloieran llamados Pilcados: porque 
ro.xxv. 
en los facrificios vfauan de bonetes, 
o tyaras, y todos los otros del pue* 
bio íc llaniauan Cabellados:porquè 
andauan en cabcllo(como queda di-
cho) A efte Borpyfta, fucccdio cnci 
reyno y pontificado Éumofíeo^ue 
fue tenido dclosGodos en ygualgra 
do que el: Dcfpues de cuya muerte, 
reyno en los Godos Gorillo,moran 
do avn los Godos cn Dacia: Y a tan 
to llego el valor délos Godos>por el 
faber deftos quenuncaIV L I O Ce 
far los pudo fojnzgar ¡avnqucmu-
chas vezes lo procuro. Y como quie 
ra que en las Hyftorins no fe eferiuc 
particularméte todos los reyes q los 
Godos tuuicron, por fu grande anti 
guedad: ha le de entender, que tuuic 
ron otros muchos mas dé los que a-
qui efenuimos: y también dexamos 
de poner algunos reyes, por huyr 
prohxidad. 
Ò^Capitulp.xxviij/Dcl 
rey Dorpanco délos Godos ,y de 
los reyes que lefucedieron. 
lEfpucs delofobrcdi-
Icho, cnel año del fe-
|ñor de. 87. anos, rey-
| ^ ^ ^ ^ I n o en los Godos Dor 
Í ÍM^ iSá^ i l panco que con fugra 
de esfuei ço vécío a Pompeo Sabino 
capita délos Romanos: y enfobcrue 
ciclos defto los Godos,començaron 
a llamar fus reyes Semideos, q quie-
rc clezir cafi Diofcs. Dcfpues délo 
qual cnel ano del feñor de.2 47.rey 
nado cnlos Godos Oftrogota,clcm 
perador Phihpo les quito los gajes y 
fucldo q los Emperadores les folian 
' E 
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'dar: por lo qual, Oílrogota hizo 
cruel guerra alos Romanos,ganado 
les muchas tierras quepoíTeyan en 
las riberas del Danubio: Y muerto 
.Oñrogota,reynoenlos Godos Cní 
uidaque venció al Emperador Dé-
cio que murió en la batalla: defpues 
de lo qual,Íos Godos eftuuicron fo-
fegados, hafta que imperaron en Ro 
ma Valeriano y Galieno Emperado 
i*es:cn cuyo tiempo los Godos elige 
¡roníbbre fi quatroCapitancsquehi 
zicron grandes daños en las tierras 
que los Romanos poíleyan : mas no 
mucho dcípucs, imperando en Ro^ 
in a cJ Emperador Maximiano hizo 
pazconlos Godos: concuyaayuda 
ouo grandes visorias de fus enemU 
gos: y avn defpues de fu muerte Inw 
jierado en Roma el EmperadorCon 
*ftantino,y teniendo el feñorio délos 
Godos, Ararico y Orico(queen lu -
gar dc¡reycs ,los gòuernauan)lehi-
zieron grandes ayudas,con que ven 
cio Allano, quequeria tyranizar el 
Imperio, y a otros muchos: por lo 
qual fueron los Godos llamados mu 
chotiempo Confederados: Dcípucs 
dcloqualenel año delfcnor detre-
zicntos y treynta y ocho, rcyno en 
los Godos Gebenth, qnc con fu grá 
esfuerço y valentia venció alos Van 
dalos,y los conftriño a y rfe a morar 
a Pannonia: adonde eíhimeronqua 
renta años: los qualcspaífados ^Im-
perando en Romaics Emperadores 
Honorio y Arcadio^osVándalos fe 
vinieron a morar a Francia,quelos 
diclios Emperadores les concedie-
ron . Y muerto Gebenth, rcyno en 
los Godos Hermenrico, que con fu 
grande esfuerço venció alos Erulos, 
y Aflros,y a otras diuerfasnaciones: 
defpues de cuya muerte, los Godos 
temiendo el grande esfuerço, y mu-
chedumbre de la braua y feroz gen-
te de los Huimos, fe fomederon de 
fu voluntad al Emperador Valente 
de los Romanos: el qual les conce-
dió aDaciap y Mefsia, y ambas Tra 
cías, donde habitaflen: Y porque cf-
ta amiftad fueífemas firme y dura-
ble,los Godos pidieron al dicho Em 
perador Sacerdotes y letrados, que 
les enfeñaflen la ley que el guarda-
ua: Y el Emperador Valente que fe-
guia elpeftifero error délos Arria* 
nos,les embio perfonas inficionadas 
defta peftiferá feâa: los quale¿ la en 
feñaron alos Godos que de tal mane 
ra la recibieron, que nunca la dexa-
ron, hafta la Synodo tercera cele-
brada cnefta cibdad:como diremos, 
Ypoco defpues quclos Godos en-
traron en citas dichas prouincias, v i -
endo que eran maltratados por los 
Romanos, y por los otros morado 
res delias, fe alçaron contra ellos,íi-
endo fus Capitanes Alatheo, Fridi-
gerno ,y Safrac : y les hizieron gran 
des daños, matando en vna pelea, q 
con ellos ouicron ,a Maximo,y L u -
piciano , que gouernauan aquellas 
tierras por los Romanos. Y fabido 
por el Emperador Valente el leuan-
tamiento délos Godos, fue contra 
ellos con grande excrcito:los quales 
dcfquclofupierójfalieron afi mifmo 
contra el, y los vnos? y los otros fe 
vinieron a encontrar cerca déla cib-» 
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ya'd'deAdrianópolisjUondcouicron te ciiico(fcguñ Eufcbio)fin elegir 
vna rezia batalla : en que el dicho rey,íienclo amigos cielos Emperadó 
imperador fue vcncido,y quemado resquclesdauanfueldo'paraquarea 
cnvnavilcafilla: adonde huyendo ta mili hombres que llamauan Goa 
dclosGodos feciiccnoiy defpucs federados: Mas paflados los dichos 
defta batalla, los Godos comovido años^los Godos fe junüaronpara ele 
riofos,hizicron grandes daños enías gir fob re fi rey que losgoucrnafle ¡y 
tierras quelos Romanos poífeyan : defpucs de alguliosdias digiero dos 
las que!es cofasfabidas por el Empe en difcoidia , el vno llamado Alari-
rador Graciano, quecílauaen I:ran co,y el otro Radaygafo;el qualcon 
ciajtomopor compañero cnel ímpe dozictos mili hombres dcpelca que 
' ftioU*'' *10* Thcodoíio l-;ipañoUujo del dn 1c iiguieron, fe fue contra Ytalia, a-
que ThcodoííoTy el iüe contra los mcnazando(fcgu eferiuc Pablo Día 
Godos: alosqualescondoncsy ha-, coneja los Romanosiios quales fa-! 
lagos,truxo á fu voluntad,dándole^ biondo fu vertida '> .embiaròn contri 
las cofas que ouieron menefter gra- cl a Eftclicon Patricio que era de na 
ciofamentc. cion Vándalo, y Suegro del Empe-
C a p i t u l o . ^ * . D e l «dorHonoriocongrandecxcrcito 
I el qual ocupólos paflos del monte 
rey Athanarico délos Godos, y Apcninoipor donde los Godos auia 
, ¿e otrosreyes que le íucedicron» de paflar, adonde Radaygaífo fue ve 
cido y tantos dclosfuyosprefosque 
\ É S P V E S délo qual los vendían a manadas, como viles 
|cneíaño"dcl feñor dò animales,muchos delíos por poco 
¡ trezientos y quarert- precio:y doliedofe el rey Alarico de 
>^Vt..//- ¡ ta y tres años,10s Go la muerte y prifion de tantos Godo* 
^ ^ L t e ^ g g j j dos alearon por rey a determino dchazerla vengançade-
íAthanarico, que poco delpucs q co- Uos: Pero por algunas occupacioncs 
meneo a reynar, fue a ver el Empcra que al principio dcfureynado tuno, 
!dor Theodófiójdel qual fue bien re- no pudo poner en obra íu deífeo, ha 
cebidory por mas lehonrrar,íclleuo fia el año dclfcñor de quatrocicntos 
configo'a Confiantinopla : adonde y1 ocho años: cnel qual año, entro 
los Emperadores auian pucftolafi- Alarico en Ytalia con grannumero 
lia Impenaby poco defpucs de entra degentey aífcntofu real, cerca de la 
'do Athanarico en Conftantinopla, cibdad dcRaucna:Ydefiavez cftu-
muno de fu muerte natural(fcgun cf uicron los Godos en Ytalia,ccrca de 
criuen algunos) o de yeruas que le quatro años(fegun la mas común o-
íiierondadas(legundizcno£ros)def pinion) teniendo continua guerra; 
pues de cuya muerte, los Godos ef- con el Emperador Honorio ,ycon. 
tuuieró veynte y ocho años, o veyú fu C apitan Efielicon Patricio: los. 
^ " ' E ij 
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quales paffados, fue entrellos hecha 
Japaz:con tal condición,que el Em 
perador les concedieíTe a Francia, 
¡donde habitaffeníque los Vândalos 
entonces pofleyan) y que dexaffen á 
Y talia libre, y defembargadaiy rece 
fciáa efta donaci6,losGodostoma-
íron el camino para Franciajfaluos y 
feguros a fu parefcerímas no fue afsi 
'como ellos pcnfauan: porque temié 
3o Eftelicon el daíío que alos Van-
clalos( de cuya generación elera)fe 
les feguiria conla yda délos Godos, 
les falio al encuentro, cerca dela cib 
¿ad de PoJencia:adonde(avnquelosi 
Godos fueroníaíteados) ouieron la 
yi&oriadel dicho Eftelicon:Yno co 
Rentos conla muchedumbre de fus 
ênemigos queenellamataron, deífe 
ando tomar mayor vengança de tan 
grantraycion,Alancoconlosfuyos 
fe torno a Ytalia: y tomo fu camino 
derecho a Roma , y por el camino 
quemaron, y deltruycron los fuyos 
todo quanto hallaron^ialta llegar a 
Roma: adonde fin hallar quien felo 
refiíiieíTe, entro Alarico con todos 
los fuyosjy la robaron y faquearon: 
;¥ como quiera que el rey Alarico e-
ra Arriano,mádo alos fuyos,queno. 
robaíTenlas y giefias, ni lugares fa-
grados,ni matafícn a ninguno que fe 
UamaíTe Chriftiano : lo qual dio la 
vida a much os gentiles, que toman-
do efte nombrCífe libraron:y afsi ef-
criuen que dixo Alarico: Alos Roma 
nos vine yo a hazer guerra^yjiga^ 
los fangos,ni. afus yglefias.FueRo-
~ma entrada porlos Godos,el primer 
¿ha de A bril,del año del fenor de qua 
trocientes y doze años: y a mi l i , y 
ciento y fefenta y quatro años de fu 
fundación: Y defta vez eftuuierólos 
Godos en Roma,los dias que turo el 
faco : y defpues de acabado, fueron 
por Campania, y Lucania, haftala 
fin de Ytalia:y llegado a Rijoles,en-
traron en las naos quealli hallaron 
para paíTar en Cecilia: mas fue les el 
viento tan contrario que muchas de 
Has fe perdieron, y las otras fueron 
conftrenídas a tornar a Ytalia: adon 
de poco defpues, eftando Alarico de 
liberando a qual parte yria,fuc herí-
do de la enfermedad, de que murió: 
y los fuyos fa'carondemadreelrio, 
llamado Barfento: y en medio del 
E i^ ie ro^^^ ío l tü ra /adonde le fe-
pultaronjtornando el rio afiílugar: 
y porque no fe fupieíTe adonde que-
daua üi cuerpo,mataron a todoslos 
efclauos que en ello entendieron. 
Capitulo. xxx \ Del 
rey Ataulpho de los Godos que 
fu e el primero dellos que entro ea 
Eípaña. 
T A V L P H O pri* 
mero deíle nombre f 
fue alçado por rey de 
los Godos,defpues de 
la muerte del fobre--
dicho rey Alarico, enel año del fe-
ñor de quatrocientosy doze años:y 
reyno feys años. Luego quefuepro 
mouidoala dignidad', torno a Ro-
ma:y afsi enella, como por el camí* 
no,ulo y deñruyo todo lo q aula q* 
dado entero y fano:ala manera q las» 
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las Lagoflas dcftcuyén las inicfles. cio capitán (Je losRonianos,vcneio -
Eñe rey Ataulplio defpojo a Ytalia alos Hunos, y a fu rey llamado Att£-. 
de todas fus riquezas, afsi publicas kjenlos campos Cataluñicos,cerca 
comopriuadas, fin auer quien feio de Tolofa.Y a Theodoricofucedio 
rcfiitiefle :y poco defpues q cfto l i i - enel reynOjfu lujo Tlionfmundo, q 
zojtomo por muger a Placidia,hcr reyno dos aííos:al qualfucedio enel 
• mana del Emperador Honorio :1a reyno délos Godos, Theodoricofe 
qual de tal manera amanfo el brauo gundo defte nombrejque reyno.13. 
coraron defu marido > que 1c coílrí anos:y defpues del,reyno Turico,a 
no,a que de fu voluntad dcxaífe l i - que otros llaman Enrico: el qual co 
bre a Ytalia,y fe fueífc conlos fuyos íu grande esfuerço, gano gran par-
a Francia, que auia lido otorgada a te de Efpaña, y entre las otras cibda 
fu anteceífor Alarico: adonde Ata- des q entonces vinieron a fu poder, 
ulpho confirmo, y aífento fu reyno fue vna efta cibdad de Toledo, auié 
cnel año delfeñor de. 414,años.en dola poffeydo los Romanos, poref 
el qual añojvencido pôr los ruegos, pació dc.(5'4o.años:y pocodeípues 
y lagrimas delosEfpañolesjquc con que vino a fu poder, paífo a ella la íi 
grande ahincamiento le fueron a fu lla,yafsientoreal,que antes del,los 
plicar,queloslibraífedela tiranía y reyes Godos tenían, enla cibdad de 
oprefsion, có qlos Vadalos, Alanos Tolofa: dándole por ello a efta cib-
y Sueuoslosten¿anopremidos,en- dad, el titulo de Ciuitas regta?o cib H*+*l*> c*>lq 
troen Efpaña, qfuelaprimeravez -dadreal,y decabeçT3êIãsEfpañas: / ^ X ^ ^ & j?¿UÍ> 
qlos Godos entraron en e]la:adode comodende entonces íabemos por ^ 
ouo alalias vitorias délosVadalos,y dteftimoniodenueflros Croníftas , y . / , , . 
Alanos:yganoenelIaalguascibda- y de otras muchas eícapturas anti* ^ 
:des:y eftando en Barcelona,fue mu guas,quefelo llamo. Y.altíépo que^TJ*??. -C*™0 < 
erto por vnramuiar luyo, llamado los Godos entraron en Eípana, por ^ / > o 
íVernulpboidecuyocucrpOjporfer conferuarla paz conlos Romanoj^S" .f". ^ 
muy pequeño, fe folia burlar. Def- que enella hallaron, y con fus a n t i - ^ -Or**~£**y èan+p, 
.puesde cuya muerte, reyno enlos guosEfpañoles^iuidieróconellosew-^ ^ c W ^ ^ * ' 
Godos,elrey Sigerico:y emposdel la tierraitomado para filas dos ptes^ej^a. e^t/'i <̂ *V"J 
yualiajque reyno tres años: el qual de Efpaña, y dcxádoles a ellos la o-T^y ^ 
con fu grade esfuerço,alançodeto tra :concedicdolesqlosh0bresGo^¿^ ^ r í l ^ ^ ^ 
da Efpaña, alos Vándalos, auiendo dos pudieflen cafar con las mugeres. ^ X J 0 J L 
poífevdo el Andaluzia veynte años Romanas: y por el contrario : c o j ^ ^ ^ j V i y  , V 
como queda dicho .Ymuerto Vua- mofe eferiue enel fuero ludgo ^ ^ ^ ^ J ^ / i ^ ^ 
lia,reynoeulosGodos,Theodonco fegun eferiuennueftros Cron i f t a s^^wí^^^ í^^ j ^ í c 
quecomenço a reynar, año del fe- fecopiloen tiépodeílcrey Enrico:/^^ v ^ t ^ * » - , d u í 
ñor de.42i.años,y reyno.33.años: porqueantes de l ,no ten ian losGo-^P^^^ /5^*^ 
el qual júntamete con Accio Patri- dos-leyes cfcnptas,mas gouernauai^^f^ v*¿J&o%{w 
rfoíi^c /vd//*.^¿/* jtxciimvt* Iwsitlwjc*/ 
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y regían aios fuyõi ,'por aluci3rio,y 
coftumbres antiguas,y por las leyes 
de otros reynos* 
^Capitulo.xxxjj.Del 
rey Alarico, delos Godos , y de 
h venida a Efpaña del rey Tkeo-
dorico delos Oftrogodos. 
Larko fegundo, defte 
nombrcjfue alçado por 
rey délos Godos,dcfpu 
es dela muertedc fupa 
àre Turico : y començo a reynar eu 
el ano dei ícíiorde. 4 8 5 . 7 reyno, 
ycynteytresaños.Fue caiado con 
Iheudet.ufa hija del rey Theodorw 
£0 de los Oftrogodos, que reynaua 
enYtalia:fegú lo éferiue Procopio. 
Defte rey,Alarico eferiue Biondo, 
que fue vencido por elrey Clodo-
tieo^qtcynaua en vna parte de Fran 
cia: de cuyo temor Amalarico fu hi 
jo fe vino a Efpaña : adonde íc hizo 
fucrte:lo cjl fiibido por cl rey Theo 
dórico fu ahucio, vino en fu ayuda, 
con grandes gentes: y aunejuefupo 
quel rey Alarico era muerto,no de-
XQ de.continuar fu camino.-y llega-
do a:Gafcuña,pcleo conlos. France-
Tes ,que.Clodouco auia dexado por 
guarda de aquella tierra,y mato de-
llos treyntaunll: y entrando én Ef-
paña)tomo el feñorio dclla,entre ta 
to que el dicho A malárico,© Alman 
rico fu nieto,auia edad cumplida, y 
eftando en Efpaña, fe cafo fegunda 
y e z (Í£gii n e fe r luc Y ii d o r o çlfcgun-
do)c¿nvna doiizeTía^êfantiguo l i -
"lía^e délos Efpañoles,quc era natu-
raídefta cibdad deToledo,y ouo en 
ellavn hijòque fellámoSeuerianò 
quefueDuquede Cartagena,con-io 
adcláte lo diremos. Y auiendoThco 
dórico foífegadola tierra , fe torno 
a Ytaha, dexandopor gouernador 
de lo que los Godos poffcyan en Ef 
paña,a vno llamado Theudis: y no 
contentos con efto los Godos, alça 
ron por rey a vno llamadoGefelico 
hijo baftardo del rey Turico,quc co 
menço a reynar, año del feñor de* 
508.años: y tuuofcñorio délos Go 
dos quatro años : dcfpues dc cuya 
muerte,fue alçado por rey el dicho 
Amalanco hijo del rey Alarico que 
vcoméço a reynar enel año del feñor 
de.512,años: el qualfuevécidopor 
-el rey Chüdeberto de Francia fu cu 
nado : dcfpues de cuya muerte, fue 
alçado por rey de los Godos Theu-
dis:aquié el rey Theodonco de Yta 
liadexo por gouernador della: co-
mo auemos dicho: Al qual fucedio 
enel reyno el rey Theodifco : como 
adelante diremos. Mas agora dexa-
remos de eícreuir mas defto, por co 
tar las cofas acontecidas cneila cib-
dad de Toledo, que es nueftro prih 
•cipal intento. 
SÍPCapitu.YxxijjPe las 
cofas q los Godos hizicró enefta 
cibdad dcfpues de venida a fu pp 
der,y como la enfalçaró mucho. 
;,fpucs que cfta Impe-
rial cibdad de Toledo, 
fue venida a] poder de 
os reyes Godos(como 
auemos dicho) n í lo por ellos fu af-
ficnto,y fortaleza,ordenaron de en 
noblecer 
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noblecerla mucho más que antes ef Erexit(fa&ore Dea)rex inclitus vt-
taua, paíTancío como luego paíTaró 
a ella ja filia real que antes tema en 
la cibdad de Tolofa de Frãcia, ador 
nadóla de magníficos edificios, dá-
dole titulo y dignidad de Ciuitas re_ 
j>ia,o cibdadrcal, y de cabeça de las 
Eípañas: avnqucaníi lo vno como 
3o otrOjtuuo mayor fuerça, cumplí* 
miento^ podcr,dcípucs qucrcyno 
en Efpaña el rcyRccaredo:y mucho 
mayor cnel tiempo qucreyno en e-
IJa el fiando rey Ijamba?quc la enno 
blccfo, magmhcõ, y enfalço mas q 
ninguno de todos los otros rcycsjtá 
to que fe puede affirmaisquc enton 
ees fue fu edad adulta yy perfe&a : y 
fue fu nombre mas cílendidojy cele 
"bradocy que entonces alcaço el no-
bre y titulo de cabeça delas Efpanas 
y de madre primada, y legisladora 
de todas las otras,dandoles leyes en 
ambos fueros, por dódeferjgieíTcn 
v íToucrnafse.Mas dexado^eftojvno 
de los reyes Godos^uecon mayoc 
cuydado y diligcncia,proci]ro el en 
grandccimiento defta cibdad,fueef 
te rey B aba (como es dicho) cl qual 
tornado aclla?defpues dela maraui 
llofa visoria, que Dios fue fcruido 
de darle del traydor de Paulo , y de 
los otros fautores defu trayeion, in 
clinofu coraçon ala magnificar,y 
enfalçar>haziédola cercar de doble 
y firme muro, có altas y efpcíías tor 
res, muy mejor que antes eftaua, y 
haziendohazer las puertas deher-í 
in oía, y fuerte obra: encima delas 
qual es hizo poner piedras con letre 
tos efeuípidós en ellas > que deZian. 
bem, Bamba fui celebré przetedens 
gentis honorcm. Y de mas defto, hi 
zo hazer dentro en efla cibdad,'ma 
gnificos, y fumptuofos edificiospu 
blicos,y priuados: y entre cllos,íu-
zo hazer teplos dedicados a los fan , 
â o s : en las torres, y puertas de los 
qualcs,hizo poner títulos, q dezia. 
Vos dommi íanâi, quorum hic pras 
fencia fulget, Hanc vrbcm & plebe 
folitoferuatcfauore. Yno folo hi-* 
zo efte excelente rey, eftas cofas en 
acrecentamiento deífacibdad, maj 
otras muchas q ferian largas de con 
tar-.y avn hafta oy fe veen cnlos mu 
ros y torres defta cibdad; las q dizõ 
q fon armas del dicho rey :y fe veen 
efeulpidos en piedras: los traydorcs 
quejuntamentecon Paulo coufpU-- w ' 
raroncõtra cl.Yvna delas cofas con 
quíTelíosreyes Godos,enialçaron y 
engrandecieron eíla cibdad,fue con 
poner enclla la principal caía de mO 
neda de todo fu rcyno: adondela^ 
brauan moneda de.oro .'E yohe vi* 
fío vna meaja de oro, delas de a-
quel tiempo labrada en cfta cibdadt 
que era medio Marauedi, délos de 
entonces q eran de oro,que es del ta 
maño de medio Caftellano, o algo 
mas: y de vna parte, tiene lafigura 
de vn rey,con letras que dizem^Vví^ 
tigis rex : y de la otra: Toleto piusí 
Mas dexadas eftas cofas,para tratar 
delias en otra parte mas eftendida-» 
mentejpaífaremos a contar losCon 
cilios,que enel tiempo quereynaro 




fegundo Concilio celebrado en 
efta cihdaãyy el tiempo en que fe 
celebro, y de los otros q deípues 
fe celebraro enella por fu orden. 
An enfaldada fue efta 
cibdad de Toledo con 
la excelencia^ iandi-
dad délos Concilios q 
enella mas que en otra ninguna del 
mundo fe celebraron, que pudiera 
mos linrepreíicníion,hazer mas ef-
tendidarelaciõ dellosrmas dexarlo 
liemosjpoc huyr prolíxidadiy porq 
fe podran ver eftendidamente, enel 
libro Délos Concilios generales :y 
Jenel De los particulares celebrados 
¿nefta cibdad. Por lo §1 pornemos 
fokmente el numero dcllosjy el tié 
jjoenquefe celebraron,y algunas 
cofas q fe ordenaron enellos. Y anfi 
guardando efta orden, diremos que 
elfegundo Conciliofueelííguiete. 
^[E1.2.Concilio,que enefta cibdad 
feeongrcgOjdelos que eftan enel l i -
bro DelosConcilios celebrados en 
.Toledo,y enel lacro Decreto(porq 
él paffado que contamos por fegun 
dojfue el primero dellos) fe celebro 
reynando en los Godos el rey Ama 
larico, enel año del feñor de. 524 . 
aíxos,de ocho obifpos y otramucha 
clerezia,c6 los vicarios,delos obif-
pos aufentcsjcoelfando varoNlota^ 
,vh>uo O i?Jlír^ no arçobiípo deToledo: Y vna 31as 
cU ^ws^wíA- ' principales cofas q en eñe Concilio 
ieordcnaró y efl:ablecicron,fuc có-
denar, y dctcftar el error,yhcregia 
Aniana, que muchos délos Godos, 
.1 
bro 
júntamete concl dicho rey feguian:" 
y anatematizar,}' cfcomulgar a fus 
feguidores, fin temor dcfu gran po 
der: Y nofolo cite fando varón M 6 
taño procuro, co fu predicación c& 
tradezir efte error,y erradicarle do 
los coraçones,delos q tenia prefen-
tesimas conel autoridad y poder do 
fu fuprema digni dad alos que no pix 
dopredicar,niamoneí}arprefenciaÍ 
mente(ymitando alglonofo A p o -
ítolfant Pablo)reprehendio,y amo 
nefto por Epiftolas, y menfageros,' 
vfando delas mifmas palabras d e l 
fanâo Apoftol, alos Corinthios.r-' 
Capitulojdiziendo. Quidvultisin. 
virgà, veniamadvos, an in chari— 
tate,& fpiritumaníuetndinis í & c -
En quebien moftro la grandeza<Je 
fu fee,y el zelo que tenia del eníàlça t 
miento denueftra fan£ta fee cathol i 
ca,juntaméte conla alteza de fu d i g 
nidad. 
^fEl tercero Cociliofue celebrado 
enefta cibdad,reynando en los G o -
dos el fanâo rey Recaredo : el q u a l 
figuiendo el confejo dela fandarey' 
na fu madre^alço el deftierro atodos 
los obifpos, y otros catholicos c h r i 
ítianos, que fu padre auia defterra 
dodeEípana:y venidos,losobedc--
cio,como a padres: por cuyo côn fe : 
j o , hizo celebrar en efta cibdad, e l 
terceroConcilio,delos que eftan en: 
él libro Délos Conci l ios radondeü ^ 
ayuntará con efte fanfíorey, y co t t 
clfanfto varón EufimioArçobiípcy 
de ToIedo:Otrosfcfenta y dos obi f* 
pos: entre los quales fe congregar 5 ; 
Maufona Arjobiípo d e M e r i d ^ y 
t 
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Tant Leandro Arçobifpó<le Seuilla, rey GunJemiFoHelos Godos,Te á - . ' ^ ^ 
Megécio Ar^obiípo de Narbona, yuntaróeaeftaábdad.^.obífpoâ *) ^ 7 ^ ^ 
Portando Arçobifpo de Braga, Eu y otra mucha clerezía,enel ano del ^ a£<» 
femio ArçobiipodeTarragona^yo feiíor dc.ííio,3^05^.13.días de 
tros obifpos,y mucha clerezia. En O ftubre: enel quai ayuntamiento^ \ ^ ^ ^ J I l c 
efte fando Concilio, y verdadera- fue éntrelas otras cofas ordenado 5 \ ^ 
.mentefando, alumbrados dela gra los Arçobiíposd^ Toledo fueflen o i 
cia del efpiritu fando,fuepor todos bedecidos y acatadosjcomo prima.- } 
los que a el fe hallaron prefentes,de dos delas Efpañas: cuyomandamie ^ 
teftado y condenado el error ,y he-, tO j túnguno faeífe ofado de contra- V L L v 
regia Arriana^q muchos délos Go-» dezirrelqual comiéça anfi . Conue'? j 
"dos, háfta alíi auian feguido: Y fue nietibus nobis in vnum, pro religio V 
confirmada enel la vmon delafanf He & fide, quam Chriftodebeinuss/ 
ôa f ee catholica, imponiendo gra-» ne quis vltrà-obleâettíthuius fac^o 
ues penas aios tranfgreflores delia. fanâxeccleíi^Toletan^pritoatunt 
Fue efte fando Concilio celebrado c6temnerc,&c. Ydemasdeftojfue 
a ocho dias del mes de Mayo,del a- eftablecido enel, que fc guardai-
no delfcñor de. 589.años: en cuyo fedende en adelántela immunidad 
loor y alabança, compufo el fando dela yglefia, de adonde no pudiefle 
'dodor Leandro,vna Homclia, Ha- ninguno fer facado,por delido que 
mada Mellia,que comiéça anfi. Ser- vuieíTecometidoiconforme alo que 
efta feftiuidad mayor que todas las oy en la mayor parte deEfpañafe" 
otras,la grandeza y nouedad delia, guarda^ efte no fepone porCond 
lo demucftra,&c. Y avnde mas de-: ho:porque no efta enel líbrq Delos? 
jR:afandaconfeísion,quedenuefi:ra C ecilios, ni alegado enel D^Greto '̂ 
fanda fee catholicaíen efte Concia como los demas, cj luego diremos*' 
liofe hizo: afsi por el dicho rey,co. fl'El.^Conciliodelosqenefta cib' 
mo por todos los otros fe ordenarõ dad de Toledo fe congregaron, en 
enel*23.capítulos,De cofas muy nc cfpiritu fando,fue celebrado,reynâ 
ceifarias alferuicio de nueftro fenor do en Efpaña el rey Sifenãdo, el ter 
y al bien y vtilidad délos fieles chnf cero año de fu rcynado ,acmco dias 
tianos: y tanvtüy prouechofo fue del mes deDiziébre, del añodelfe-
eftefando Concilio, para toda Ef- ñor de.6" 25 .años ,0 de .óp . fegun 
paña quanto qualquiera podra cía- orros originales: adonde fe ayunta-*' 
ramenteconocer,porel gran bien q ron'fitf.obifposy Arçobifpos, con 
a todos del refulto, de que a efta cib los vicarios de los aufentes jque por; 
dad feleacrecéto gran loor y fama, enfermedad, o pobreza no pudie-
f En libros y efenpturas q êftafan- ron venir:al qualCociliofehallaro 
daygleíiade Toledo tiene, fe halla prefentes, efte catholicorey, y fus 
f&rigto yque reynado en Efpañaei jicos hóbr es: juntainenceconelfan. 
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350 varón.luftõ Argobifpo ' jel^je^. . dos los ludios, ybtfos infieles q ene ! 
;¿0> y cpnTant Yfidoro Arçobifpo lia eftauan: adonde no pudieíTe tor- i 
'Be S.emlla:y Efcíuã Atçobifpo de narfograuespenas: Yavnqueefto ^ 
•Narbona:y íuliano Arçobifpo de femando afsipor eñecatholico rey 
Braga.-y Ydacio Arçobiípode Ta- yfc confirmopor el dicho Concia 
ragona: y otros fangos obifpos: a- l io , parece quequedaró algunos de 
dondefe ordenaron y eñablecicron líos, permaneciendo en fu perfidia, 
;-7 4, Capitulóse de cofas muy v tiles y incredulidad, hafta que rey no en 
y neceffarias al bien vniuerfal de los Efpana el rey Recifmdo: por cuyo 
Clmftianos. mandamiento fueron conuertidos 
'^fEL Q U I N T O Cocilio,fuece anueftrafanâafeecatholica,ymu 
Jebrado cnefta cibdad dcToledo>en dios dellos baptizados por fuerça, 
la yglefiadefanâaLeocadia, extra porquenoamá cumplidolo queel 
muros dclla,cl primer año del reyna dicho rey Cintílales auía mandado 
do del rey Cintila: adonde fe con* como parece por vna carta, que los 
gregaron.22 . obifpos y arçobifpos ludios que morauan enefta cibdad, 
conlos vicarios délos obifpos aufen defpues de. conuertidos, embiaron 
teSjfiendo Arçobifpo de Toledo el al dicho rey Recifindo que eigfta q 
janfto varón Eugenio: cl qual Con í e f igue , j^fSlnueftrofeKor muy, ^ ^ 
Icílio.fe celebro ,cl año del íeñor de. rpoderotofy muy honrrado , el rey 
\f5$& ¿ añosyOjde.ó'zS. (fegun otros \ do.Pvecifindo^c.Nos todos los lu ^ ^ 
oviginalcs)adonde fe ordenaron.5?. idios q moramos enla cibdad de To-
Capitulosjde cofas muy côucnien- Jledo, q auemos decfcrcLÚr,o deba-
tes y ncceíTarias al bien común» í zer feñales de y ufo enefta ley falud* 
^ | L L S E X T O Concilio,fe cele ) Micmbranosqueconuieneconde-. 
bro cnefta cibdad de Toledo, en tié j recho que en otro tiempo nos con-
po del dicho rey Cin tila,enla yglc- ! ftrcmftes aquehízieíTemoSjV eferip 
fiadc. fanfta Leocadia, que es en la ; to por mandado del rey Cintilan,^ 
^egadeftacibdadja-S . dias de Ene \ es paflado:quedeuemos todos guar 
rn A(A iZn, A<\\ C™ ,̂- A* \ y tener la fee de los C hriftianos 
y quenos todos lo hizicíTemosrmasr 
por la perfidia de nneftra dureza, y 
por la vez del yerro de nueftros pa-
dres, nos deíloruo,que no creyefle-
mos end nueftro feñor IE S V Chri j 
ño verdaderamente, ni que tuuiefíe: 
ioslafee délos Chriftianos firme-
ente: mas agora de nueftro grado 
de nueftro plazer, refpondemos 
la vueftra alteza, afsi por nosjcue- . 
ro,del año del feñor de. 6 28. años, 
©(fegun otrps originales)de.6"29.al 
qualConciliojfe hallaron prefentes 
1.8.obifpos ,y otra mucha clerezia: 
adonde fe ordenaron.19. Capítulos 
de cofis muy neceífarias:y entre las 
otras coías que eneftc fanflo Conci 
lio 1c luzicron,fuc aprouado lo que 
el dicho rey Cintila auia antes orde 
nado en fu reyno:conuiene afaber, 
f A f , que fucilen echados deEfpaña, to-.. 
/ i 
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/ rno por nueftras mugeres, cuerno cofas'quefuereii con ellas codhasjco 
por nueftros hijos, por efte nueftro mcr las hemosjfin todo enojo, y fia 
cfcriptOjíjue de aqui adelante non fa todo afeo. E fi algunos de nos fuere; 
remos mnguacoítumbrc de ludios, fallado quepaíTe contra eñas cofas, 
y los ludios que no fcquifieren bap de fufo dichas, o en la menor de-
tizar, no auremos ninguna compa- Has,o que ofehazer alguna cofa con 
nía conellos, ni. en ninguna maneríi tra la ley de los Chrifhanos:o fi tai-
nos cafaremos, con ninguna de nue dare de hazer eílas cofas que prome 
temos de palabra, o dehecho: lura--
mos por aquel mifmo padre yl i i joy; 
eípiritufanao,quees vn Dios en tri: 
mdad:de qualqmer de todos que fue 
rcfalladoquepaíTa eílas cofas, o al-, 
gunádellas, que nos qle quememos 
o le apcdreeihos: o fi por vcnturáJíi; 
vueltra piedad le quifiere guardar la 
vida, manteniente fea hecho fiemo: 
y que dedes del todo fu buena aquié 
qiufierdesmo tan folamente,porque 
auedes poder dcrey:mas porqueno* 
lo otorgamos por efte nueftro cfcrip 
to , y eftepleyto que con vos pone-
mos^iecha a.ii.de Março, enelfep-
timo año que vos reynafl:es,8¿:c.M||| . 
Efta Carta ponemosaqui tan ala lac 
ga,porque í e vea Jo que entonces é&, 
tos Hebreos eferiuieronal rey: y en 
efta fee catholica,cs de creer que per 
manecieronpor muchos años, que-
dando efta cibdad limpia de todo ge 
ñero de error: en lo qual ouieraper-
manecido ,fi el traydor peruerfo VÜ 
tiza,no vinera metido en Efpaña, y 
en ella muchos millares deIudios,q 
fueron caufa que dclpucs la tyrani-
zaífcn y foftuuieíTcn los Moros:co-! 
mo fe dirá en otra parte-
f E L S E P T I M O C oncilio ce-
lebrado en ella cibdad jfc congrego 
rCynando enEípaña elreyOinda-
'ftro linage fatal íexto grado, ni fare^ 
mos fornicio con ningúa de nueftro 
: Imajemi nos ni nueftros hijos ni nue 
/ ftragcner'aci6:mas afsilos varões co, 
I iho las mugeres nos cafaremos de a-
\ quiadelate,comolos Chriftianos:y 
nofaremos circuciíiódcnucft'racat: 
nc, y no guardaremos la Pafcuá, ni 
los Sábados:fegíi quclafueíenguar 
d¿r los ludios, ni las otras fieftas : ni 
¿ r e m o s ninguna cofa de las que he-
mos vfádomibiuiremos como ellos 
\biucn, mas todos creemos con l im-
Mafcc^agradable vo'untad,y con 
/ yrandcuocicn en IE S V Cluiftohi 
Jo de Dios biuo,fegun como lo dizé 
losfan£los Euangelios,y los Apofto 
: leslo mandan :Y aquel confeílamos 
j jf honrramos, y adoramos, y todos 
/tenemos efta fan ft a ley délos Chrif-
jtianos verdaderamente, afsi enlos di 
./as de las fieftasjcomo en los cafamic 
tos, como en los manjares, como en 
J todas las otras coftumbresrm ningu 
j na razón, ni ningu engaño tenemos 
i contra ella,denueftra parte: porque 
/ no cumplamos, y no fagamos todas 
las cofas queprometiemos, y delas 
carnes del Puerco queprometiemos 
' guardar?quefi las no pudiéremos co 
I merTporqueíasno auemos acoftum 
, bradas? m vfado : toda via, todas las 
o 
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íutuJo délos G o d o s a . . dias del tros originales: Adonde fe ayun'taro 
mesdeO&ubrejdel año del fcnor de 5i.obifpos y Ai'çobifpos,conlos v i -
6'38.(ode.546'.años,feguotrosori canos délos aufentes, cftadoprcfca 
ginales) de .30. obilpos y Arçobif- teci dicho rey,con fus ricos hóbrcs, 
pos-jconlos vicarios por los obifpos y con el íimfto vaxôíi Eugenio Arço 
âufentes, eftado prefente el rey y íus lüfpo de Toledo:el qual Concilio fe /( / 
ricos hombres, juntamente conEu- congrego enia ygleiia deíant^edra^ X** 
genio Arçobífpode_Toledo:cnel (|l que era junto al palacio real (enel l u j ^ 
~CõnciÍio,fuè'entré las otras cofas or gar que dircmos-Jiablando délos mo 
denado, que por acatamiéto del rey nefterios deftacibdad)y enelfcorde 
y parla autoridad defta real cibdad naron muchas cofas al bien común 
(que era filia yafsiento dclos reyes,y neceífariasiy el rey otrofi,hizo mu-
pór confolacion délos fieles Chrif- chas y muyvtilesleyes,y ordenamie 
f ) tianos,quc en ella moraua) dende en tos, complideros ala buena gouerna 
X adelante vno de los obifpos füfcaga^ cion de fu reyno. 
Y\ "~Ãcos"aT7[Fço*5"iípo 3c Toledo^fuefle <(fEL N O V E N O Concilio celé 
"obligado a tefidir en efta cibdad ,ca- brado eneña cibdadjfe congrego en 
da vno dcllos fumes fubcefsiuamen-' el feptimo año del reynado deldi-
te,para ordenar y hazer los diurnos cho rey Recifundojquefueenel^s^ 
offiücios^eneftafanóayglefiadeTo- delfenordè.^i.anos^de.itf.Obif* 
kdOi-Yporqentrelosqueacftcfan- posy Arçobifpos , y muchos vica~ 
â o Concilio fe hallaron prefentes, rios délos otros obifpos aufentes, j u 
ouo grande alteración, porque los tamente conel dicho Eugenio Arço 
Morales que fant Gregorio hizo ío bifpo de Toledo : adonde afsi como 
bre Iob(a ruego de fan t Leandro A r enlos otros fueron cñablecidos y or 
ipobiípodc Ücuilla', con quien ruuo denados vcyntc Capitulosjdecofas 
vn tiempo gran faniiliaridad)no pa- al bien y vtilidad de los Cbriftianos 
recian en toda Efpaiía,fue ordenado neceíTarias. 
¡7 por todo el Concilio, quefuefle por ^[E L D E C I M O Conciliofue 
ellos aRomaTayonobifpode çara celebrado en efta cibdad,el o£buo a 
'goça rei qual porvnareuelacion di- ño del dicho rey R ceifando, fíendo: 
uinaque le fue fechados hallo en Ro ArçobifpodeTolcdo,el dicho Euge 
ina,y lostruxoa Efpaña,con gran- nio: al qual fe hallaró prefentes. 2 0 . 
de alegria de tocios los Cbriftianos. obifpos y Arçobilpos,conIos vicar£ 
^¡"EL O C T A V O Conciliofue os délos otros obifpos aufentes:jun—-
congregado enefta cibdad,teniendo tamente con el dicho rey, y con fus • 
clfcñoriodclosGodosel rey Reci- ricos hombres: Enelqual Conci l io 
fundo a.ifj »dias de Dizicmbre,del a fue ordenado, que porel feruicio de 
ñodelfcñor de.i5"4ó".años,o defcys nueflro feñor , y de fu glonofa ma-
cientos y quarenta y nucucifegun o. dre,ypor confolacion délos fieles 
Chriftianos 
Primero. ^ Fo.xxx;. 
^ Ç Cltriftiahos, fe ¿ckb'raSc'dcndc en a pueril, cñuüo en pó'Jer del gloriòío 
X [ Selãte cada año la fieftadéla encama dodor íant Yfidoro, cuyo diícipulp 
^.^J^Jciondcnueíl i-ofcñorl E S V Chrí- fue, y de quié aprendió las feicnciag, 
sr.i ^ ^fto ocho días antes de iu fanfíiífimo ¡q fupo: de adonde tornado a eílacib 
•^^c^i'.^ ^afeinnento : lo qualordenàrõeftos dad, y fiendomuy d e u o í o dclarclt* 
{mãos prelados, porque hafta en- -gion,romo contraía vol un tad de fos 
tonces cfta fiefta, ni otraninguna de padrcs(<j era de los mas nobles-de-líí) -
jl'as que cayan en la Quarcfma , no fe pl habitojle fant Bcnito,eii vn monb ¿5 
A eclebrauan; porque tan dcuotamete i l e r i o llamado A^a 11enle,que cftaua t ^ ^ ™ ^ *?**-
/ era guardada la Quarcfma, qu ĵiia-*- fueraíefta cilTda'dTalaparte fepfen^ e f * < * 1 T^ . f 
'guna fieñaíc c^cbraüajaiíolcmza- trion.al dclla,cnvn pago dcticrrara^íLf . í v w - y IJt** 
ua cncllaTY pôrq cíh ta fan&a feftiui íos'Morospufieron nombre j&c!t i \ \ún^f{ '^^*Z 
ciad no qdaífe fin fcv folemzada y ce> «Ta: del qual monefterio poco ác(pxi¿fí-f&£*u4~'f ^n ^ 
debrada,fue ordenado cíloq auemos 'es.Gonoícida'fugranfüfficienciajfuc í j * ^ ^ (f#t** 
'•dicho; y qfc cantaífeenefta fiefta el hecho abad .-Y como en eft e o íFic io^M ¿ /Ve-
mifmo oiício dcla Annüciació.de nü aTfplandecicííêíCOíiio eí Luzcroen-- **; c*?£'. P^lxx>^c 
cftrofeíor I E S V Chrifto . Yavnq trelascftrellas:Muerto futio'Eugc*^5 ¿ L C V 
poco dcfpues, fue ordenado por los niojfuc en concordia de todos ,elegui £ ¿fuii-
íumos"põtifices,q eftafeta fclhuidad do por Arçobifpo dcTolcdorel qual r t ' o m c ^ i r ^ / ^ 
fccclcbraíTea.zj.diasdc Marco(avii lo rebufo y contradixo, todo lo cj pu 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
qfucíTe quarcfma) como agora fe ha do,hallandoíeíndigno(por ^ b u n u i i ' ^ ' ^ * ^ ' - ^ * ^ ^ ^ 
Zc:toda via quedo cnEfpaña la coftú dad)de tan alta digmdad:mas denáo^'f4- ¿^^.5 A. 
}>tc de celebrar cftafiefta^.iB. de D i conftreñido a la rccebir,dc tal mane^ ^ 
ziembre ; mudado el nobre de cucar ra fegouerno enella,que pareció bic •v'tt,• 
nación en expcftaçion t a que vulgar no auer fido en van o efeogído, para 
mente llamamos Sanda M a r í d e l a tan fuprema dignidad: Su continuo 
O ) por otros ianftos refpcâos. Fue exercício era)prcdicary enfeñar; fa-* 
celebrado cite fan&o ConciliOjCncl hiendo, quceftees elverdadero of-
año delfeñor dc.tj 52.51105. - ficiode paftor,.y miniftro de Dios: 
^ C a p i t u ! o.xxxte En SlTpvc vrclalja f?brc fi: s ^ y w ™ - -
/ endo conrormaric con la verdadera 
que fe trata los hechos del bicna- interpretación defu nombre: Todo 
. u cturado lando Ilcfonfo,y fu bic lo quc tcnia,rcpartia por los pobres: 
nauenturadamuerte. fabiendoquc cradcllo difpcnfador, 
^J jNel noueno ano defteno y no fcñor.Y eílando cfte fan&o va-
blcrcyRccifundo q fue a ron ocupado cncftaslanftas obras, 
ñodel feñor de.G^.anos fupo que auian venido de Franciaa 
murió el lando varó Eu- Eípaña dos malditos herefiarcas lia* 
genio Arcobifpo de Tolcdoty fucerr mados PelayoyTendiofuccâoresy Oowcsó^¿ ^ i>n*tc 
fu lugar elegido fu fobnno fant lie- imitadores del error deEluidio^ fue^** ^ J ^ l ^ 
fonfo:el qual fiendo moco enía edad en tiepo defant Hierommo:.losqua ^ K ^ ^ ^ Í y 




les con boca abominable y cícomul ros defta cibdad: y llegados cerca de 
glorjofa ficmpre virgí 
.madre de Diós.-conel qual error co* dado a entcdcr, q por ei biuia en Ef-
,inéçaron a emponzoñar alguna par- paña la fee de la fanéla virginidad de 
tedcEípaña.Masíabido eftoporef nueftrafeñora. Y dichas eftas pala-
te fan&o Arçobifpo, y conociédo q braSjcfte gloriofo fando le corto CQ 
a cl mas q a todos los otros couenia, vn cuchillo vn pedaço del velo q tra 
remediarfemejátedaño > anfi por lá ya, q en manifeftació deftemiraglo, 
gradeza de fu fee y deuocion, como es oy muy eftimado délos fieles chrif 
,põvla de fu dignidad/aliocótra ellos tianos. Y defleádo efte fatuo varón q 
armado cocí armadura dela fee,y co ^fta fee dela virginidad qdaífc plata-. 
el cuchillo efpiritual, q es la palabra da y corroborada en los corações de 
de Dios: y en puÍ>lica difputa, y en los fieles chnftianoSjfizo vn libro en 
.prcicncia dciiiLicliosjlos vecioy con q con grãfuerçade argumétosy efr 
fundio:y viedofe los malaucturados crituras^puo efte fanto myfl:erio,y q i ¿ 
.corridos y cófufoS)fe fueron huyen- nueftra feñoraauia fido virgen ene! ' 
$0 defonrradamete de toda Efpañaj parto^.antes deLpartoty defpues di 
y el bicnaucturado fan&o, reparo y parto: y comb el líeuaffe efte libr@a 
íemedioeldañoq cftos hereges auia los maytinesdelafieftadelaexpefla ;, 
'feeeho í;nella,confirmádolafcc dela ció de nncftra feñora, q vulgannete j 
fan&a virginidad, en los coraçones es llamada fanda Maria dela O ,pa 
délos ChnÜianos.Y biefcpucdc co q fcleyefleenellos,entrãdoporlapa Q 
noccr cl grã feruicio que cftc glorio crta deílafanta yglefiaT q es llamada 
ib fa n ã o JH Z o a n LI e I I ra fcñ oral a vi r del perdó: y 11 ega d o a h a z er or a ci ó „ 
gen íanâa Maria , por cl tan nucuo 1c apareció nueftra feñora la glorio-
gjííaíardon q vifibíemcntc ledio: y fa virgé fetá María, enel lugar dõde 
grã gloria es defta cibdad ,quc delía el acoftubraua a predicar al pueblo, 
¿xecUcfíe c l , q tan fcñalado feruicio acõpanadadelos coros delosangcles 
lehizo en tiempo q tanto era mene- y delas virgines, mas relííbrante q el 
fter: Y vencida efta pelea por fant lie fol:y llegado mas cerca efte fanto va. 
fonfo, fe torno a efta cibdad, adõdc ron, y proftrado en tierra con grade 
fue recebido con gloriofo triumpho humildad, la feta virgéleviftio vna 
como vencedor :y venida poco def- cafulladc grande, y maruíllofo ref-
pucsla ficftadclavirgc fanda Leo- plandor,y dixole:Porquehermofea f 
cadiaicftcíando varón,jnntamente fte tu cuerpo decaftidad ,y predicaC ) 
có el rcyRecifimdo,fueró en procef tela fee de mi virginidad, toma efta. 
i o n ala yglcfia,adõác fu fanâo cuer veftidura del theforo de mi hijo q ea 
po cftaua fcpuItado,q es cnlayglefia las grades fieftas teviftas :y dichas eC 
defunóbre qeftacnla vega extramu tas palabras, defaparecio qdando tOL 
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lleno <3c diuino olor \ 'y avn oy fe muchas reliquias y colas pciofas a dt 
y ce enelIaj|ajMcdra:cn q fe tiene por uerfas partesiyel cuerpo defte glorio 
cierto q clíàgíoriofifsima virgé cftu foíànto,parecio deípues enla cibdad 
uo al tiempo q eño Iuzo,q es tenida de çamora , por vna reuelacíon que 
délos fieles dhriftianos en veneracio. fue hecha a vn fu deuoto, natural de 
,y eft a veftidura fe viftio cite glorio- cfta cibdad. 
fofanao^cnlasgrádcsfieftas.nnqo- ^ C a p i t u l o . X X X V Í D c l 
troningnoiclaoiaííc vcltir,aeipucs i , ' 
de fu muerte: fino fue vnArçobifpo Bamba,y dclConcilioqncen 
fu tiépo fe celebro en cfta cibdad' 
y de los Arçobifpados y obifpa-, 
dos que ay enEfpaña. 
L onzcuo Concilio fue 
edebradaen efta cibdad> 
en tiempo, que reynaua> 
enEfpaña,cI Catholico 
rey Baba telql deífeado quitar deeti, 
trclos Arçobifpos y Obifpos de fu , 
Mamado Sifcberto, q fue por fus de* 
mcntos,ecTiacio de la dignidadry.pa 
decio grades infortunios y trabajos, 
avnq otros efenué ,q le vimeró cftos 
trabajos, por fubirfe a predicai:lencL 
^^cV^n? eft"c ^1 cnau ̂ 111 radõTant IIefonío^R 
C-r ^#»-3ondeningunolinoelamaoiadoftr 
'¿i > ^ S i t .Y bié íc~puedc dczir con verdad. 
jW^"qTuc grádifsiina,y digna de grade ad. reyno las differencias y quiftiones q. 
&jW^3ttiiracion,efl:a tan nueua merced que tenían fobre los términos y üiocce-
ü ^^^hueftrafenora quifohazcr a efta fan fés de fus obifpados, porq cada vno 
foyglefiajdeccdiedo prefencialnie- qaa ocupar la parte del otro*, hizo a 
te'â.ella>a gualardonar a fu tan verd.a, y untar efte Côcilío:al qual dizen q,, 
:dcro feruidor fanto Ilefonfo,el-ferui-; fchallaró prefentes todos los Arço-1 
'cío q le auia hecho, y .1 fahftifícár.k,:. hifposy obifpos delas Elpañas3y dja, 
jlluílrarla con fu facrofeta prefencía- Francia dejos Godoç,como a cofa q. 
por dódcfuefu nóbremas conocido-; tocauay atañía a toados: A donde c 5 
y celebrado: y 1c quedo el nóbre de; autoridad del fümtno p6t i f ice ,y coa 
íànâa>por excelencia: Y cíio con grá parecer délos dichos obifpos^y de o 
razonporlosgradesy nucuos mira tros grades letrados, aprouo y cofir 
glosqlapoderofamanodeDioSjcn mo los Arçobifpados que en tiem* 
ella ha obrado,y cada diapbra.Mas. po del Emperador ConftantinOjdi-
'dexado efto,y tornado al ^pofito :a7 zeii que fe repartieron cn Efpaíla, y 
uicdocíle biéaueturado ían£lo biui afigno acada yno dellos,los obifpos, 
do eneftadignidadjnucueañosanu-, queleauian deferfubjcâos y fufra-: 
no enel fenony fu cuerpo fuefepul-, ganeos:y repartióles la tierra, decía, 
tado enlayglefia defanda Leocadia randolos terminos^y Dioccefes que,: 
extra muros defta cibdad:de adonde cada Vno délos obifpos auia de tener ¡ 
al.tpo deladeftruyció de Eípana,fue cnlo quai fe hizo anueftrofeñorgráj 
facad'o y lleuado júntamete co otefà feruicio, y fe efeufaron grandes da* • 
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nos,que fobre ello de contino auia. 
Yporqferiamateriaenojofa y pro-
lixajponer efpecificadamente los ter, 
minos que a cada obifpado entóces 
fe dieron r y avn no fe entenderia bié 
poreftarlos Originales corruptos,y 
auer cafi todos los lugares^ue pone 
por tcrminffSj mudado los nombres 
antiguos :no peurnemos aqui mas de 
los Arçobtfpados q en aquel üepo a 
•üia en'Efpaña,ylos obifpadospcada 
vno era fubjeâos:porq fe vea quãtas 
filiasobiípalcs fehan pdido en ella. 
^ P R I M E R A M E N T E c lAr-
^obiTpacío deTolcJoTprímado delas 
Ifpañas, tenia por fuíFraganeos los 
diez y nueue obifpadòs q auemos di 
, cho:avnq aora no tiene mas de f í e t e 
' ( Atràabe & ^ ^ ' ^ ' E L Àrçobifpado de Merida, que; 
a ¿«rwA''agora eíta eiTSaiííFiago de Ualizia:. 
'tenia por íuTraganeos los obifpos íi: 
guientes *. Badajoz^ilucs^aguar-
dia, Lisbona, Coymbra,Viíeo, La-
mego, Montanches, Ebora, Coria, 
'AUIIJ,Salamanca y çamorajqucerã 
treze obifpados fubjeftos al Arço-
bifpodc Merida. 
^[E L Arçobifpo deBraga teniapor 
fu&aganeos, los obifpos iiguieutes: 
i Mondonedo, Oporto, Tuy,Oren-
fe,yria(qtieera el padton)Lugo Af-
¿ torga'j^ritonujque era ocho o b i t 
pos: avn que agora no tiene mas de: 
• Pe-U w**c u'f '^f4¡-^üatro,qucfon:Oporto,Vifeo>La-. 
x 'Wwt'HK c<icu(o<, .j gUarda,y Lamego.** A ,. 
, wo*** & A«**>^ E L A^otifpo Tragona te-
nia por íubie&os^os obispados figuí 




gel, L crida, T or tofa, ç WW¡Q$ a, Huef^ 
cãJPâmplouãiCalahoLTajTaraçona 
Oca, quefepaíTo defpues a Burgos, 
y a Y tofa y Exarajqueno íe fabe qua 
les fon : de manera quetenia enton-
ces. 19.obifpados porfuftaganeos:a 
vnque agora no tiene mas de feys, q 
fon :¡Barcelona,Vique Aufona5Vr-
gel,Torto&,GironayLerida:ycreo. 
que Euna,rque folia fer del Arçobif-
pado de Narbona. 
^[E L Arçobifpado de Seuillatenia, 
por fufraganeos> los obifpados figut 
cntes:Ytalica,Afidon_ia(quees Medt 
na SidóniajNiebla, Malaga,Grana* 
daCqJlamaua Eliberia)E¿ija,Gordo 
ua,Cabra,y Xerez,qfonnueueobiC 
pados:aynqaòi:a no tiene mas :de dosfe 
obiíçados^qfon Malaga y Calis» - -._ •, 
^[E L Arçobiípo de Narbona q e r i . 
entonces fubje&o alos reyes Godos1, 
tenia por fufr aganeos,oclio obifpa-* 
dos:dcque aquí no haremos rclaciõ^-
pornoptenecex anueftroIppolito. , 
<[[ A V I A de mas délos dichos obif-v 
pados otros dos q no eran fubje&os-r 
a ningu Mctropoíitaao^no folame 
te ala fede Romana immediate: l o s 
cjles eran eftos: el obifpado de Leorx 
q también lo es oy, y el de Lugo q e¿~ 
'fubjedo al Arçobifpo de Sanâiagos 
De manera q auia entóces enEípaña 
y enlaparte de Franciaq los Godos 
poíTeya.6".filias arçobifpales, y.y 8 v: 
obifpales: po porq lo mas dello eft^ 
trocado y pdido, y lo otro mudadc»:-
por las cofas q defpues acá, en Efpa^ 
nahan acótecido :eícriuiremos aqiig, 
las filias Cathedralcs y Metropolis 
tanas:que oy ay en ella ,y los obifp^: 
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Sos q fon fubjeños ¡cá'Ja vna delias, obiípados figúíèntes^Taraçonaj-Htí A 
i Yteí cup p R I M E R A M E N T E la filia ar efca^atiua^Pamploua ? Galahõrra' 
^ - I * ; . çobifpal dela cibdaè deToledo,tie y la C l l çada Vffldoj :1^gor5c ^ T l ^ 
r ^ ^ ¿ ^ . ^ e flete obifpados, por fufraganeos: prnazin vnidosT" " . i ~ ' 
y y f#/?tfc!qucfon Scgouia,Palencia(Ofma,Si f!fcL Arçobiípo deLisbonà, qfue 
^ ^*¿í'SueI1^a, Clienca>^acn >7 Cordoua. enfalçado condiguidad Argobifpal 
;<[f E L Arçobifpo de Seuilla, tiene por el Papa Bonifacio, enel año del 
; dosobifpadosporfufraganeos:<jue feñorde.r^po.añosjafüplicaciodel (? 
,íon Malaga^ la yfla de Caliz. rey donjuán de Portugal: tienepor, -
'^fEL ArçobiíjpodeTarragonajtie- fufragañeosjlos obiípados deGoyiti' 
nefeys obifpos por fufraganeosiquc bra,v PortalegiT^^quefue^rofijiv-
.fon, Barcelona, Vique AufonajVr- falyadaxon d^g£ij^d^bnipal,po7el 
-gel^TortofajGirona^lenda, . v âpa Paulo tercíela iiiplicacion del_ Ât f» .$ i 
•.flE L Arçobifpo de Braga tiene por rey don luan> q agora reyaa en Por J , ^ 
fufragancos)quatro ob¿fpos:que.fon 'TugaJ.*r\, ¿. rUT.. . . Í ^ V-J1*/**', 
Oporto,Vifeo,Laguarda,y Lame- "^fEÍTArçobi^odé'Valencia,q fué ^ - o****" -
go, y aora a Miratida, y Lcyria^ue enfalçado en cita dignidad , por el 
fueron eníakadas con efta dignidad Papa Gallito, enel año dclfeñor de* 
por el Papa Paulo tercio, a iuplica- -1455^05 afuplicaciondelrey doa 
- ciõh del rey don l u^^e Portugal^ Aloíb de Aragon: tiene dos obifpos 
L Arçobiipo dêSanâiago,cuya por fufraganeos: que fon. ̂ Cartage 
-filia Arçobifpaleitauaantes enlacib -na,y Mallorca. 
• 'dad de Merida, de adonde fepaífo a -̂ fE L Arçobifpo de Granada, q fue 
cita dicha cibdad.Eue cofinnado en :otrofi enfalçado con dignidad Arço 
•cita dignidad, por el Papa Caíiítofe .bifpal,por elPapa Alexandrefexto» 
gundp > enel año delfcñor de. 1124- Tejrélmifmo año.,quela dichacibdad 
anos, a fuplicaciondel Emperador fe gana., qué fue año* del feñor de.' 
j o n Alonfojy entonces le fueron da ^pz.años^fuplicacion délos Ca-
!- dos por fufraganeos,;los doze obi t tholicos reyes, don Fernando y do-
•padosfiguientes:Tuy,Mondoñedo ña Yfabe'l :tiene por fufraganeos los 
-OreneSjLugOjAftorga^Salamanca, obifpados de GuadiXjy Alméria. 
£amora,Plazécia,Coria,cibdadRo ^[E L decimolArçobifpado deEfpa 
drigo, Auila,y Badajoz,que antes e- .na, es el de la cibdad de Ebora, q avn 
.ran dela dicha cibdad de Merida. :que antes era obifpado, fueeníalga*, 
.^[E L Arçobifpo de çaragoçajqfue dacorTdT^idad Arçobiipal^por el 
enfalçado coa dignidad Arçobifpal "Tapa Paulo tercio, enel año del fe-
por el Papa luán vigefimo fegundo, ñor de. 1 5 4i.años,afuplicaciondeí 0 
enel año del feñor de .^o^años^fu rey donluanqueaorareynaen Poc ^ ¡"'3 -
plicaciondel rey don lay me de Ara t ugal, y dieró íi le p or fufeagañeo, el j - j 
gon: tiene por fufraganeos, los fey.s obiípado de SilueSjj&c^ ^ y^wr!* j 
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% D E mas "deftas ,filláT'Arçobifpales tornaremos al primer propofito , q 
"ycTbifpales ^auemos dicho gue ãy es continuar por fu ordé,los Conci-
¿n í lpana : ay çnelTaotrastresfilias" lios celebrado** en eftacibdad. Y asíi 
oBiípales,^ fon e^üs'y&BjC&ás a. diremos que algunos pienían,que qf 
la fede Romana. immedlateTias Çua te Côcilio que auemos dicho(que fe 
les fon, Leon quedefdefu principio celebro a fietedias de Nouiébre, del 
f^^ftm efentary O uieáo,q dizeñ que lo quarto ano del reynado defte rey Bâ 
'-f* f ^"fúé põTãucr eft ado enella, vn poco ba)es elmifmo q eftaefcripto enelli . 
'o / y *^vS ^ ^ ú e tiempo,la filia Arçobi^ahcomo bro delosCócilios celebrados enefta 
¿%^yjiucft.ros.Croniftas. èícriuen.Y el tec cibdad de Toledo, adõde fe cógrega 
1 à t ^ y ^^^'cero^bifpadoefcntoes cldelacib- rõ.iy.obiíposy Arçobifpos:el qual 
JJ- •cobe ¿ ik ' i^de 'Burgos que fue efcntada por fe celebro enel quarto año del reyna : 
^ ^ ^íÍPapa Yrbano fcgundo, enel año do defte rey:qFue, año delfeñor de» 
'del fenor de,i095.años1a fuphcaaó . <5"6'5.años:avnqúe a otros les parece 
del rey don A L O N S O ,cj gano a que efte Concilio que aqui dezimOí -
.Toledo: lo qual procuro,pdi'quitar fueotro(y no elquc efta enel libro de 
las diftevencias y plcytos-qiíe auia.eft . Aos Concilios )adon4e fe ayuntaron 
rrelos.Arçobifpos de Toledo y Taj* ¿todos ios ÀrçobíTposy Qbifpos de 
ragona;fobre, aqualdellosauiade 4asEfpañas,c.omoacofatanimpofe! 
fer fubjeâay fuffraganea , porqucia tantc, y en que fe trataua el negocio 
cifidaide Butgosfra entonces del o i de todos.: Pero mas cierto parece,q. 
bifpadodeOfma^uees delArçob^f .el fobrcdicho Concilio, fue el q en 
:pádo.deToledo:yla¿ibdaddeOca, .tiempo deftecatholico rey fecogre 
dõdc antes cftaua la filia obifpal,cra go,cntj íchizo el dicho rcpartnnien 
del Arçobifpado de Tarragona:y el to,ficndo Quirico Arçobifpo deTp 
jdicho Arçobifpo dcTarragona?por ledo :y que no fueron dos.Cpnci* 
aiict fido Ja dicha cibdad de Oca, líos, fino vmofolo, 
xionde el dicho obiípado,antes efta- E L D E C I M O fegudo Cocilip 
-uafufubjeda y fufraganea, queria q fue celebrado en efta cibdad, entpo 
l o fueffe Burgos:adonde el dicho o- .del rey E ringiOja.ii. de Mayojdel a ^ 
bifpadofepaflbymaseirey don Alo ño delfeñor dc.6"75.años>de.35 • o-
. fòjno lo permitió, porque no quifo .bifpos. y Arçobifpos,con el bienaué ft 
.q uc el obifpado de Burgos ,'ijije era turado fantlulian Aryobifpo de T o J* 
^efufenorio^fucflefubjedonifufra ledo que entonces ttorecuícon grau 
„ganeo al Arçobifpado de Tarrago- fanâidad y dodrinaTy muchos mira 
na que era de ageno feñorio: conuie glos;enel qual afsi como enlos otros 
ne a fabcr,del Conde de Barcelona, fe ordenaron muchas cofas muyne 
Y afsi a fuplicacion del dicho rey, el ceifarias. 
Papa Vrbano fegundo ,1a hizo eíen ^[E L D E C I M O tercio Cocilio 
ta jcomo oy lo es. Mas dexado efto, fue celebrado en efta cibdad de Tole 
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'do, el quárto ano delréynado del di fo con tóelos:y dauatodo lo que té-' 
dio rey Eringio,cnh yglefia de fant n̂ia alos pobres, acordandofe de aql 
Pedro y fant Pablo, a.tres dias del -dicho delSaluador delmundo,que 
mes de Nouiembre,de ano del feñor dizerel que tiene dós t únicas,© veftí 
de. Ó75 .años:al qual fehallaro pre- duraste vna al que no la tiene. 
, * fentes.48.obiíposy Arçobiípos :ju ^fEL D E C I M O quinto ConciJ 
. j JríÁ* tamentecon el dichofantjulíani y lio fue celebrado > en eftacibdad de 
J 'LuybaArçobifpodcHrãga, yEftc- Tokdo,en la yglefia de fátuPedro¿ & ̂ w í k * fó* 
uan Arçobiípode Merida, y Flore- que era dentro del palacio real, rey.̂ Vimfc* f^' 
íindoArçobiípo de Seuilla : al qual haríHoeiTEIpana el rey ¿gica, a.ii.' ^eS, t̂t*s aJt+tA* 
anfi mifino fchallo prefenre el dicho dias de Mayo, del año del feñor de.Wi"» íj* t&fa "j^**{ 
rey còn todos fus ricos hombres: en .'677.(0 de.tf 8'8.fcgü otros origina- '^ v<+ ^ 
el qual Cócüiofe l1izieron.13.Capi les)al qlfe hallaroprefentes.6i.obif ¿¿uhi&f. 
tulos de.cofas muy neceífarias, y eil¿ pòs,donèl,dicho:fant lulían Arçdbif 
tre las otras, fue. eftablecido¿eL4i> -p0 deToi¿:do-,y coaSumfredo Arçó 
gobifpo de Toledo') fflkifc pleno bifpo déNarbonà,y Floreando Aiv 
ô j o d er io •> £^£jJoj£^õr d en" a x̂ v ele bifpo de Seuilla,y Fauftino Arçobif 
gir obifposTen todos lõFõlJrfpIdSs po de Braga, y Maximo Arçobiípo 
deüíp.ana,y Francia gotica,con vo-» de Merida : y con los vicarios délos 
luntad y parecer del rey, obifpos aufentes, juntamente con el 
UfE L D E C L M O quarto Conci- rey,y con fus ricos hombres. En cfte 
lio fue congregado enefia cibdad, a. C oncilio moftro el dicho fant luliâ 
27.-dias del mes;de Nouicmbre,del a vn libro De Trinitatejque auíaeom 
ño'del feñor de. ír7.6vanos,q ue foc el puefto ,y embiado al Papa Benedit' 
quinto año delvreynado del dicho do,paraquele aprouaífery quéel 
rey,de.17.obifpos,y.otra mucha c'e por induzimiéto de algunos le auía 
rezia : enel qual aníi comeen losor rcprouadb^eljguallibróíleiidovifto' 
trosfobredichos, floreció en fanélir y examinado por todo el Concilio, 
/ /dad de vida, fant I'ulian fob redicho: fue aprouado ,y confirmado: y em-
ton cuya fciencia,y marauillofa do- biado alPapa,con ciertas declaracio 
£lruTa,fuealumbradaEfpaña:el qual lies: que viftaspor el, le aprouo,y 
avnque naciode padres inhclcs,falio confirmo. 
dcllosanfi comolarofa delas efpi- «[[EL DE CIMOfextoConci l io 
nas.Fueeftcíanâo varón muy labio fe celebro en eftacibdad, ados dias 
cnlasfagradasefcripturasjgranob* del mes de Mayo,delañodel feñor 
feruador dela ley diurna. Fue dead- de.(5"93.(o de.684.fegunotrosori-
nurable vida y conuerfacion:y muy ginales,enla dicha yglefia de fantPe 
refplandcciente en virtudes, y mira- dro,adondefe cogregaron. 6"i.bbíf / 
glos: y fiendo Arçobifpo de Toledo pos,con fant Felix Argobjfpo j e j o - S. T&h< « 




JMcrÍda,y FelixArjobiípó de Braga 
juntamenteconel dicho rey Egica, 
y colos ricos hombres de fu palacio, 
JEnefte fando, C oncilio floreció efte 
tienauenmradofant Felix Arçobif-
^po de Toledo* con gran fanâidad y 
íoâ r ína : Y fue congregado enel fex 
to año del reynado del dichorey^ y 
4 en el a íío fobredicho • : -
i f E L D E C I M O feptimo Conci 
lio,fue celebrado enefta cibdadde 
[Toledo,enlayglefiadefanaaLeoca 
"ldia, extra muros delia, a nucue días 
;del mes de Nouiebrejdel año del fe-
nor de .692. años(o de/<5" 84. fegun 
otros originales)de.5<?.obifposy ar 
'§obifpos,y los vicarios porlos aufen 
tes:enel qual anfreomo enlosotros 
fobredichosjfueronheclias muchas 
. leyes,y ordenamientos muy vtiles y 
tieceffarios ala buena gouernació de 
todóslos moradores de Efpaíía. Fue 
efte fan do Cecilio cogregado el fep 
timo año del reynado dcldicho rey 
Bgica>eílãdo a el pfente el dicho rey 
y fant Felix Arçobiípode Toledo. 
yc&cvtj ' ^~Capi tu lo .#^ .De la 
çrandehonrra, que aeftacibdad 
ieléfiguiojdelagrandeza y exce-
lencia delosC.oncilíos queenella 
enel tiêpo antiguo fè celebraron. 
Stòs.fahdòs Có.eilios 
qne auctnos anfi bre-
u emente eferito^are 
ce por el libro délos 
Cõcilios,y por otras 
antiguas efcripturas,que fe han cele 
brado enefta cibdad de Toledo: avn 
ijue de.folos los treze dellos feba^ 
ze mención, eñellibro délos Concí 
líos generales,y enelfacro Decreto. 
.Ypuefto que fegun la marauillofay 
excelente orden dellos, y fegü la'fan 
¿hdad, y grandeza de fee de ios fan-
âos perkdos,que a ellos fe hallaron 
prefentes, y las cofas ta vtiles que en 
ellos feeftablecieron:y fegu la au&o 
ridad y fandidad, y renõbre, que ef̂  
ta cibdad por ello gano,pudierainos 
finreprehefionhazer dellos mas lar 
ga y eftendidarelacion,contado par 
Ocularmente aquellos fanftos ,y ca-
tholicos Symbolos, que en ellos fe 
deziamen que confefKiuan y manife 
ftauan a boca llena (como dizca) 
nueftra fandafee catbolica jcoij t o -
dos fus mifteriosry áfsi<mifmÒ t L g r í 
de y.efpecial cuydado que èftoYrafts 
âos prelados tenian de plantar eíla 
feeen los corazones de todos,y]de ef 
tirpar los errores y heregias,que en-
tonces en diuerfaspartes del mundo 
auiarPero dexarlos hemos de contar 
mas cftendidamente, por no proce-
der en infinito; avnquela materia q 
cuello fe tratajcs tan dulce y fabrofa 
que antes caufaria enlos oyentes de-
uociony admiración, quehaftio ni 
enojo: porqueno ay dubda,fmo que 
los que con atención los ley eren, ve-
rán reluzir enelíos la fanâidady cia 
ro entendimiéto de aquellos fangos 
prelados de aql figlo doradoty quan 
diíferentes fon délos de nueftros t ié-
pos. Hallaran afsi'miíino en ellos', 
el cuydado efpecial que defus oue-
jas tenia,como verdaderos paftores: 
Y como por el bien dellaSjVenian de 
tan luengas tierras,con tanto traba-.' 
rim 
jôtpobreza,vcjcz y canfanciorapro 
ueerlas de mantenimientos efpkitua 
les. Pero con todo eftolo dexaremos 
porhuyrprolixidad'.yporqueenelta 
obra (como es dicho) dezimos mu-
chas vezes,que la primacía delas Ef-
pañas,eñuuodefíiefuprincipio enef 
ta cibdad deToledo:diremos las cau 
fas q a ello nos mucucn,poi*c] no pa-
rezca efereuir aficionadamcteefto. 
Capitulo.xx^En 
quefeprueua por muchas razo-
nes, como la primacía de las Efpa 
íias eftuuo íiempre en,ella cibdad 
de Toledo. 
Orno quiera que algu-
nos han efenpro, que la 
primada de las Eípanas 
eftuuo primero en efta 
cibdad de Toledo :yquedcfdeaqui 
por alguas caufas fepaffo ala cibdad 
de Seuilla:defde adonde fe torfio a eí 
efta cibdad de Toledo (adódeprimes 
ro folia eftar)porrostefti'momos q a, 
qui pornemos, parece qlaprimacía-
eftuuo fiepre en efta cibdad, y rio en 
otra ninguna de Efpaña'. Quanto ¡a 
loprimcro,no era cola tan ligera,pa 
íTar anfi la primacía de vnas partes a 
. / otrasvnieracaiifatanbaftátc|crma 
^ lo Theodifco Ãrço&Fpb de Scuilla, 
(como algunos efcriuen)para tornar 
fe por efta caiifa,la primacía q en ella 
eftaua, a efta cibdad de Toledo: av-n 
qes verdad lo q fant Ilcfonfo eferiue, 
L J * , díziédo :que al tiempo q el gloriofo 
dòftor fant Yfidoro vino de Roma 
truxo ganadopafi-el oííicío delega-
*loApoftoiicojcnEíp aiia :y ^COJJIO 
ero. Fo.xxxv. 
tal legado celebroConciliocnía cib 
daddeSeuiila, enquefue condena-
dalaheregia délos Acephalos,y de 
vn fu obilpo llamado Syro; el qual 
Concilio fue celebrado en el año del 
feñor de.<5"i9.años,de folos tres obif 
pos fus fufraganeos: y lo mifmo pa-
rece en otro Cócilio que celebro ea 
la dicha cibdad, el gloriofo do&oi: 
fant Leandro fu anteccíror,enel aíío 
del feñor de.590.anos: adonde fe ju 
taronfeys obifpos que eran fus fufra 
gaUeos:conuieneafaber,Iuanobif-. 
po de Cabrary.Agapio obiípo de. 
C or dou a: y Efteu ala o biípo de G r a-r 
nada': y B afilio obífpo de Niebla: y 
Vellido obifpo deXercz, y Eftacio 
obífpo de Ytalica,: por donde pare-
ce que no como primado,mas como' 
MetropolitanOjCelebro Cõcilio,co 
los obifpos fusfufraganeos:de mane 
ra que efto no hazemas cierta la opi 
mou délos que eferiue, que la prima 
c-ia eftuuo vn tiépo en Seuilía, y def-
pues en Toledo. Y porque fe vean lasj 
r-azones que ay para creer,que eftu-
uo fiepre énefta cibdad.'direiiíos lo g 
fobrellofe halJa eferipto. 
^[Primeramenteffegun eferiue don A * A 
Rodrigo Arçobifpo de Toledo) & „ J \ ^ S 
rey Recifundo, a íuplicacion de los rí?,^ 
prelados de fu reyno,alcanço del Pa' rctaUc^ii 
pala confirmación dclaprimacia.de tr 
fta cibdad: anfi como la tenía anti-' 
guamente :otroli el mifmo arçobif* 
po contradizealos queeferiuen que 
la primacía eftuuo algún tiempíxen 
Seuilla,alegado la prouifion, que en 
elConcilio decimo fexto,celebrado 
enefta cibdadjfeluzo del Arjobiípa 
r a . 
Libro 
âo dcToledo,afant Felix que era Ar uio aciertos obifpos deFfpana, rc-
çobifpii^de SeuilJa: por do parece prehcndiendolos rporqueno obede 
quela dignidad eramayor.Otrofies cianal primado deToledojdiziédo. 
granprueua de auereflado fiempre Contra caput veftrumry contra elq 
la primacía en Toledo, los Cócilios tiene'fobre vofotros el derecho dc 
cj en ella tan antigúamete fe han cele primado ,no confiento que os leuan 
£rado,de todos los Arçobifpos y o- teys.Y ayuda mas a eílo, q el rey Gíi 
biípos deEfpaña, y Fracia délos Go demaro délos Godos,enei Concilio 
tíos. Mas íi el teílimOnio de don Ro que celebro en efta cibdad, enel año 
drigojpor fer Arçobifpo de Toledo del feñor de.CTio. apuueuay confir-
esfofpcchofo, contaremos los tefti- ma,} untam eu te con todos los otros 
monios délos qn e no lo fon/egun fe perla(íl?quc a el fe hallaron prefen* 
hallaneferiptos endiuerfas feriptu- tes, laprimaciaque eftacibdadan-
ras antiguas,}7 Autenticas.Primera- tes tenia, conforme a lo que fe hallo 
mente cfcriuiendoiant Braulio obif eferiptoen los ordenamientos y De 
do deçaragoça,a Eugenio Arçobif- cretos délos antiguos Concilios ce 
po de Toledo, anteceífor de fant lie lebrãdos enefla cibdad de Toledo. Yj 
fbnfo,comiença afsi. A mi feñor Eu no ay folos eftos teftimohios, para 
genio primado delas Efpañas, & c . enprueuadcaucreftádolaprimacia¿ 
Item embiando fant Yfidoro Arço- fiempre enla cibdad de Toledo: mas 
/•fcítfW bifpo.de Seuilla , a fant Helladio Ar ay otros muchos q dexo, por no fer 
Çobifpo de Toledo, vn obiipo dc prolixory porque no parezca que es 
Cordoua,dizcanfi.Porqueavos os eftefolo mi fin. Tambre han algunos 
es dado el poder de conocer las cau- eferipto que al tiépo que fe hizo la 
ías délos obifpos, y de juzgarlas fos dmiíion délos Arçobiípados de Ef-
embiamos cílc obifpo nucftro her- pana,diuidiendolaen cinco filias Ar 
mano q lia caydo en pecado corpo- çobifpalcs,como queda dicho que la 
ral,paraque fea porvos juzgado, vnadeíiasfilias,fueprimero pueíla 
Item porque THeodifco Arçobifpo en la cibdad deCartagenajde adon-
de $eüilla quefucedio enla dignidad dedizen queíepaííb aeñacibdad de 
a fantYfidoro Apoftata de la jee fue». Toledo: lo qual avnque algunos ef-
porel arçobifpo deTole.dó depuefto críuen,la verdad es lo contrario : Íe-
y elegido en fu lugar Orato.lteha- gun auemos prouado, y podriamos; 
blando fant Beato dela primada de, prouarpor cícripturas antiguas : lo 
las Efpañas,dize. Sabemos que enel qual dexaremos por efeufarprolixi-
tiempo dc los Godos, toda Efpana dad,y porque fabemos que efta opU 
fnefubjeâa avn rey: y todoslosper nionfucedio:porq efta nueftrapro- -
lados della, al primado dc Toledo, uincia fellamaua antiguamente Pro 
Item Abaro obifpo de Cordoua cf- uincia Carthagincnfe:y el Arçobif, 
criue que el Papalnnoceudo eferi^ j o defta cibdad dc Toledojfe llama 
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rnucho íicirpo Arçobifpo dela pro- ta y rica <luena,natural defta cibdad 
nincia Cartagincnre, de donde naf- de Toledo, delantiguoy noble lina 
cio efta opinion que auemos dicho, ge dclla,)? dela parentela de muchos 
CapjtuUxxviiii.De deraíiu.cllosú™h°mj?f:conclíl 
r 7 r caianiiento^l citado de íu meto pé-
la venida a efla cibdad del rey Tco {0 que qUedaua mas finnc y affcgura 
doncodcYtaha^'dccomo feca do por la gran parte quecüa fciiora 
fo iegunda vez cnclla. temado folo en efta cibdad ¿c Tole 
IVnque es verdad queen do,másenla mayor parte dcEípaña: 
el tiempo que losGodos por donde fe conoce quan grade era 
fueron feñores defta cib entonces fu nobleza, y enlo que era, 
Mad,acontedcron cnclla eílímada por los rey es.Y no folo nos 
muchas cofas dignas de eterna me-, da aconocer la nobleza deíla cibdad 
mona,no las pornemos aquí eípeci- el caíamiéto deftc tan gran rey : mas 
ficadamentc, por tratar delias en o- es mucho mas de eftimar auer fido 
tra parte: Y por eíto pallando mu- tafeñoratanfanáa y catholicachrf 
chas cofas de baxo de nlcncio, dire- fliana,que della y del dicho rey pro-
mos folametc: comodefpucs de mu ccdicíTcaquel tanilluftrcy claro va-
crto el rey Alarico fegundo :a caufa ronScucnano, qucfuedefpues D u -
de quedar fu hijoAmalaríconiñodc quede Carthagena: dequienproce 
pocaedad,qucdauafurcynocncon dieron aquellos relumbrantesluzc- [¿¿¿0 9 ]$^t* 
dici6depcrderfe:loqualGibidopor rosfantLeandro,yfantYfidoroAr, ^' * J _ . 
"el rey Theodorico fu aguelo}padre çobifpos de Scuilla,y fant Braulio o¿ ^" ,^ fc ^1 
delareynaTheudetuía,fu madre vi- bifpo dcçaragoça,y fant Fulgencio^ õ s ^ ^ J & ' W 
no(comoauemos dicho)dende Yta: obifpodeEcija, yfantaFlorecíavír^^J/V CHA**** -f*' 
lia, adonde tenia fu afsicnto yTeño- gen,y fanfta Theodofiarcynade E l ¿ / & 
no a Efpaña : Y dcfpnes de llegado a pañajmügerq tucdcFrey Leonegil-i^ & y™** 
ella, fabida la grandeza y fortaleza do y madre del martyr fant Ermini- .5 .-7^^^^/, 
dcftacibdad dcTolcdo,y el afsiento gil do y del fanâ:orey~Recarcdo; los ^ fam¿&¿¿e -
que los reyes Godos teman en ella, qualesconfufanftadoftrina,dieron j , fay TSUca r&b*. 
fe vino a ella derechamente, adonde gran luz a toda Efpaña. Y dcfpues q 
hizo ayuntamiento de todos los r i - cfte dicho rey Theodorico délos O f 
cos hombres de Efpana-.conlos qua- trogodos dcYtalia ouo hecho cftas 
les hizo cortes gencralcs,y con gran cofas,dexo por gouernador deEfpa 
des dones y halagos,procuro de fof- ña,cntvc tanto que el dicho Amalarí 
fegar los cnel feruicio y obediencia co íu nieto era de edad cüplida, a vn 
del dicho Amalarico fu nieto, y por alto hombre llamado Theudis ,que 
contétarlos mas, y moflrarfclcs mas. otros llaman Thiode: y el fe torno a 
grato y amigablc,romopormugcr, Ytalia:adondeteniafu reyno: y cfte 
(fegun eferinefant YAdoro/a vna al Theudis tuuo el feñorio de Eípana,. 
tliezy ocho anos (como queda di-
cho)y defpuesdél reyno Thcodifco 
que rey no-.i 5. mefcs: al qual fucedio 
el rey Aguila qu e reyno cinco años: 
y a efte fucedio Athanagildo q rey-
no catorze años: y defpues del rey-
iiúLconegildojquereyno.iS.años: 
/ J7 luego reyno el lando reyjlecare-
tv^ít^-^ fo] £ k . do quinze años: y deípues deíjLuy-
bafegundodcftenôbreiálqualfucc-
dio Viterico,q reyno fíete añosry a-
dclante Gundemaro que reyno dos 
años:yluego Sifcbuto, ^reyno. 8. 
años. Efte rey acabo de echar de to-
da Elpañaalos Romanos, ganando 
les todas las tierras que enclla poíTc-
yan (fegun lo efenue Eufebio)ávn q 
otros eferiué que los acabo de'echar 
el'rey Cintila fu fubceffor1: Muerto 
Sifebuto,fucedioend reyno fu hijo 
Recaredo fegundo, que reyno fcys 
ñíefes: al qual fucedio Cintila.qrcy 
fró di:e2años:y fucediolcRcquimiro 
í¡uereyno pocos dias: al qual fuecc-
dio Siíenando que reyno cinco años 
y onze mefcs: y a cite íuccdio Cinti 
taíegundo) quercyno quatro años: 
al qual fuccdiocncl reyno Taigas q 
reyno dos años: y íucecíiolc Cmda-
fuido que reyno diez años: y empos 
deUreyno"Recifundo.i8.años:y lúe 
go cl rey Bamba que reyno nueuc a 
ríos: y defpues del, Eringio q reyno 
fíete años: y luego Egica que reyno 
l3.años;y adcíate Vitiza que reyno 
niieueaños:y luego don Rodrigo vl-
t i mo rey dclosGodos que reyno tres 
arios,o(fcgiin otros)ma|ticinpo. 
^ C a p i t u l o . « í á * . D e 
las califas y razones que ouo pa-' 
raladeftruycioa y perdida de El 
paña. 
^IVccdiendo las co&s 
fe unas adelante, los Go' 
ijdosq antes eran muy 
deuotos y côntinctcs 
l'guardando obferuan 
temente la la ley diuina,a caufa de la 
luenga paz que auian tenido, y de la 
grande abundancia de riquezas y de 
todos los otros bienes, começaron a 
oluidarfedeDios,y a darfea vicios, 
y lafciuias, apoftatando de la fan£fca; 
fee catholica que antes tenían :y en-í 
tre otrosmuchos q cayerõ cnefte yec 
rOjfueró los moradores defta cibdad 
que oluidados délos beneficios re-: 
cébidos de Dios :començo a resfrian 
fe enellos la caridad,dexãdo el caaii^ 
no de la virtud: por lo qual fue juflo' 
que no quedaífen ellos, fin el aço te y-
duro caftigo, q todos los otros de Ef 
paña por fus grandes pecados recibie 
ron .Y todos eílos males y daños fu-
cedieron en Efpaña, por el peruerfo. 
biuu',y malas y corruptas coftubres: 
dcíreyVitiza.-cuyavidajdiZen q fue 
tan mala y abominablc,q bafto a cor 
roper y eftragar las vidasy coftubres 
de todos los fuyosrde lo qual ningu-
no fe deue marauillar, pues fe ha vif-. 
to, y cada dia fe vec por experiencia 
el daño que vn hombre folo,mayor-' 
mente fi es grade o poderofo, puede 
hazer en fus fubditos, y en aquellos 
que le obedecen: como en muchos 
de poco tiempo acá, por nueitros pe 
cados fe ha vifto, en quien fe podría 
poner exéplo.Fue cílerey Vitiza, de 
quien 
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quien tantos males fe efcríucn > hijo vna batalla qconelouo, le venció y 
prcdiorydcípuesdcptefojleluzoía 
carlos ojos,yponer cnpniió,adon 
de feneció fustriftes dias:y dexo dos 
•hijos llamados Siíiberto y Eban: y 
ningüo dcllos ouo el rey no, por fee 
como íu padre, odiofos atodos. 
&-àP Capitulcxlj." Del 
rey don Rodrigo,y de las cofas ^ 
en fu tiempo, en Efpaña aconte-
dclrey Egica:el qual avn noconte-
to con fer el folo malo,mas deflean-
rdo c^o fucilen todos los fuyos,dio l i 
cencía alosfaccrdotes, q fucilen ca 
íados:y alos cafados, que tomaíTcn 
quantas mugeres qmficífcn: Y no fo 
locftojinasconftnnoles a ello por 
fuerça,imitado anfi cncñojcomo en 
otras muchas cofas la íefta dcMaho 
manque ya eflaua muy cftedida por 
,eImundo,con infinito numero de fe 
guidorcs .Y como citas colas lefueí 
fen,no folo reprehendidas,mas con 
tradichasj por muchos fangos Varo 
nes q .mía cnefta cibdad de Toledo: 
el por Hbrarfc dellos, y por poder 
fer malo , ím rcprehcnfion de ningu 
no, los echo abilitadametc deíla cib 
dad,y detodaElpana:los qualcsvic 
!dofeafsnnjuftaincte defterrados, fe 
fueron a Roma a contar al Papa las 
'cofas q enEfpana paííauanjquexado 
fe del inafiifieítoagrauio q recebia. 
ÍY temiendo el rey Vitiza q cftas co-
fas le podría acarrear algún daño: y 
qncndohcchir la medida de fus mal 
dades,quito la obidiencia al Papa:y 
'^curo que lo mifmohizic fien todos 
Jos otros de fu reyno:los quales obc 
dcciédolccncftojo hizicro anfi > có 
q pronocaró la yra de Dios, contra 
cite rey no, por fus malas obras: y a 
,vnq muchas cofisdcftas, hizoefte 
pcfttfcrorcy,porcóferuar fu eftado, 
ellas miimasfuero caufa,para q mas 
prefto le perdieífciporq fien do abo-
rrecido de todos,vino poco defpucs 
cótrael ,don Rodrigo nieto dehey 
jCindafundo deÍosGodos:el qual en 
cicron. 
On Rodrigo , vitimo 
cey délos Godos,fueal 
çado poxxey, con ayu-
da deloj Romanos,y bí 
inendo avn Vitiza^cnelano delfe-
nor dc.6"9 9 ,anos(o algún tiepo def 
pues > íegun otros efenptores) q fue 
cnel quarto año del rcynado del rey 
Vht délos Moros:vha.88.aííos del 
comienço de fu faifa fe ft a: y rcyno 
tres añosjofegun otros fíete: y avnq 
al comienço de fu rcynado, fe mof* 
tro franco, esforçado, y magnifico: 
no fuede fcmejantecnlos v.icípsâlit 
anteccííbr.Vitiza,antcs cófu mal bi 
uir^ycorruptas y dañadas coñúbres 
a cabodccorrópcry cftragar lo qa-
uia quedado fano. Deite rey eferiuá 
nucíuos Croniftas,quc hizo abrir a 
quclla cucua de Hercules, que dixi-
mos al princidio, q eftauaencftacib 
dad:aq otros llaman PaIacio,pcfan 
do(íegu las grandes y fuertes cerra-, 
durasjtjteniajq auia dentrodellagrá; 
des tlicforos,mas entrado enella,nín 
gima otra cofa hallaron,fmo vnaar 
ca cerrada: dentro de la ql eftaua vn 
licncopintado conmuchas figuras 
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clehombres veftídos ala morifca,cô 
.fenasypédones enlas manos,ala ma 
nenquelos vfauã entonces los Ala 
jrabes, y ala redoda defte lienço auia 
letras que deziamque al tiempoque 
üquelpañofueíTevifto gentes de a-
qucl trage y hechura, que cnel efta-
uan,entranan enlas Efpañas,y fe en 
-fcnorcarian delias : las qualas cofas 
yiftas por el rey fue muy altevado,y 
-mando coger el paño, y tornar le al 
lugar,donde antes eílaua,defendien 
do afosque conelentraro, que a nin 
guno dixcíTcn loque allí vieron. Y 
puefro que í¡ efle henf o fue hallado 
cnefta cucua (como nueftros Croní 
ftasefcriuen)no fuepuefto allipor 
Hercules, ni por otro Nigrománti-
co :como algunos dizen, pues folo 
Dios fabe las cofas por venir,y áque 
Ilòs, aquien el es feruido de reuelar 
las: bie pudo fer que por efta mifnia 
razón fueífc pueíloalli por alguna 
fanâa perfona^quien fuenuctíro fe 
ñor fcrtiido dcrcuelar l o . Y no folo 
es de creer, que ouo entonces efta re 
uelacion,mas otras muchas,qnemo 
flrauan los males y daños,quc fobre 
los Efpañoles auían de venir, para q 
fe corrigieíleny enmedaífen (y lino 
que fueflefu pecado ínefcufable,co* 
mo fue la publicapredicaciÓ del glo 
riofo doñor fant Yfidoro, que mu-
chas vez es lo predico y proplietizo 
(como en fu leyenda íeefcnue)mas 
la ceguedad de los Efpañoles,fue tá-
ta>y fu mal biuir,y corruptas coftü-
bres taíesjque nunca lo entendieron 
ni fe quificron corregir,ni enmedar: 
y afsi fue fu pecado digno de tan af-
pero caftígò: porque fuepublico^y 
de republica, confentidoy aproua-
do por todos ;y no folamente fuece 
cio efto en Eípaña de faberfê fu per-
dimiento, antes q acontecieífe ,tnas 
lo mifmo aconteció enel mundo an 
tes del diluuio,y ennueflrostiépos, 
en todas las Yndias(como enfusHy 
ftoriasfeefcnue) adondeantes dela 
entrada de nueftros Efpañoles en e-
llas,lo fúpieron fus moradores,y en 
otrasptesiadódefucedio lo mifmo* 
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caufasq pudoauerpaladeflruy 
cion,y perdida deEfpaña. 
¡Areciendoles anuef. 
tros C reniñas q era 
neceflario, dar caufas ¡i - . r jy razoes, como le 
lido pder Efpaña en ta 
pocotpOjficndo vn reyno tan grade 
fuerte y poderofo^y de gente tan be 
licofa; y q no folo le pudieró ganar, 
los Moros, mas poblarle,y foftener. 
le por tatos centenares de anos,efcrÍ 
uen,q la principal caufadellofuejia 
fuerça q cfterey dó Rodrigo hizo a 
vna hija del Códe dó Iuhã,q era grá 
feñor en Efpaña: Y q de mas deftojel 
rey Vitiza fu anteceífor péfando co 
feruarfeen fu eftado, hizo derribar 
los muros días cibdades yvillas de eC 
paña:y q mando deshazer las arma* 
y hazer delias rejas y açadasry q em 
bio a vender fuera del reyno , todoa 
los cauallosq auia eneI,fiendo todaa 
eftas cofas tan còtrarias ala r a z õ : y ^ 




* cillas ciWades que ganáro por fuer- fen ayu da(c6tra cljalos Moros q era 
^a:y quefeencaualgaro délos caua .yafeñores de toda A&ica,y deotras 
. lios que tomarõ alos Ghriftianos:y . muchas guindas: loqualauidopor; 
v íe armaron de fus armas, contradi- buen acuerdo, el miimo C onde doa 
'Iziendo también otros la faerça que lulian paíTo el eílrecho dcGibraltar 
•^dizen, que el dicho rey,hizo ala hi- y pufo conjos Moros dealiendefus 
j a del C ondeide manera que por ef- alianças y cònfeder acioneSjy el tra-
: -tar eftas cofas en opinion : y por no to , fue concluydo entre ellos con 
•ièr fuíFiciêtcslas caufasquenueftros condición ?quelos MorospaífaíTen 
«'Croniftas dan dela dcftruycio y per en Efpaña ,y que el dicho Conde ,y; 
.' -^ida de Efpaña: creen muchos,)'pa los otros,los ayudaría contra el rey* 
; xece qconra-z6,yjufta orde qla mas don Rodrigo,con todos fusparicn-
-scíerta caufadeíla deílruycionfue el tcs'y amigosrcon el qual concierto,' 
;-publico pecado delosEípañolcs,có -pairáronlos Moros enEfpana,y la 
* íXcntido por todos finrcprchenfion, Sojuzgaron toda .COÍTIO, nueílrç^ 
f T l f ni caftigojcomo fue el pecado délos -Croniftaslo efcriuen.ya eftascáu-r 
/A 9* !ü\queniorauan en el mundo , al ti cm- (fas fobredichas, fe allegaron otras; 
1* - Apodei diluuio, y de los de Sodomax xõuiene afabcr,que la luenga paz,^ 
J ^j^^Ay delas otras cibdades(avn que no :las Godos auiantenido, auia confu 
^^yelmifmo,finoel que aliemos dicho) midofusfuerçasjy que las armas fe 
î T̂ k-Méi /que por el pecado de fus moradores .aman deshecho y perdido,y los hó-
' ,fueron deñruydas: juntamentecon -bres fe auian entorpecido yeffemi-
; la voluntad ,y;querer de nueílro fe- nado:y de masdeílo tenían perdidas 
; í o r , quefueferuido decaíligar aios .lasfuci ças:porq algunos años ante* 
-Tfpaííolcs^conaquella manera de ca .auia fido.oprcmidos con hambres y, 
• ftigo: y la forma,como fe vino efto rpeflilencias: con que nu.eñro.feñ0í 
•Ueipues a cóplir a effcftuar, fue que dos começo mucho antes a caftigar,' 
¡ dos hijos del rey Vitiza , llamados ;otroíÍfuegrapartedcfudaiio,y pre 
:-Sifeberto, o Siíebuto, y Hban,vicn ila deftruycion,el gran.temor q a to 
-dofeechados dclrcyno queauiafi- dospufolávenidadclosM.orosylas 
- do de fu padre que de derecho era visorias que al principio ouicró del 
.'Juyo/ejuntaron conel dicho Con- rey don Rodrigo,temiendo que an-
, rjc don lulian , y con Ricila Conde fi como veyan, qfecomcnçauaa.ea 
^ ¿de Tanjar,y con don Opas Arcobif plir lo que tanto antes auian oydo' 
y S -fódeSeuilla,intruío enel Arçobif- platicar, queanfifecumplirialodc 
S 'pado de Toledo,ycoñ otros parien mas/] tambie eftaua predicho. Aís'í 
• vjtcs y amigosfuyos: los qualcs hízie q podremos dezirq cftas fueroj] mas 
i xon cntrefi, liga y conjuracion(coii fufícícntes caufas para la dcftruycio, 
i tra el rey don Rodrigo) cuyo acuer y daño deEfpaña,^ las que nueflrpá 
? do y determxnacionjfue q demanda .Croniftas efcriue.̂ Pcro fi quererao* 
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idexar las vnas y las otras, y hablar a adondehizicron grandes danos,ro-
ca(como dizcn) humanamente, y a boSjfucrçasjmuertesjeftragos y def-
nueílra modoso es cofa tan nueua, truydones:Tanf Abenziet(queera 
ni tan eftraíía, perderfe afsi vn rey- tuerto) C apitan general de los Mo-
no tan grande y tan poderofo y fuer ros,defpues de auer vencido al rey 
te como Efpaña: pues fabemos que don Rodrigo,y muerto gran nume-
ha auido encl mundo otras mayores ro de chriftianos,y ganado gran par 
conquiftas,que efta:Porque avn cafi te de Efpaíía, recogió todas íus gen-
en nueftrosdiasjha tyramzado elper .tes,para venir a efta cibdad : adonde 
fidifsimo TurcOjImperios >y rey nos fupo que fe auian recogido muchos 
opulentifsimos, y los foftienc .Y fa- Chriftianos de diuerfaspartes,coino 
bemos también, que vn tiempo los a lugar fuerte y feguro: lo qualfabí-
Mcdos:y otro,losPerfas :yotro,los do por el fan&o varón Vrban Arço-
Macedones,y Cartaginefcs,y Grie- bifpo de Toledo, temiendo que ella 
gos iiizieron grandes conqmftas: y tan poco como las otras, fe podría 
deípucsmuymayoreslosRomanos. defender del gran poder de los Mo-
y-antes,y. defpues del deftruymiento ios,porque ta fandas reliquias ,y co 
de Efpaña, las hizieron los Moros /as preciofas,coino enella auiajno v¿ 
muy grádes,fin que de.todas ellas, fe ^lieflen a fu poder, auido fu acuerdo 
de otracaufa ,mas dela que fe puede có'elinfantedon Pelayo,y co otros, 
dar en todas las otras cofas, quc enel determinaron de yr fe a las Aftudas» 
mundo acontccen,y fuceden : con- y licuar coníigo la veftiduraquenue 
niene afaber que lo permitió nueftro ¿ha fcííora dio a fant Jlefonfo, y las 
fcñor,por caufas anofotros ocultas: obras quecompufo:juntainentecoíi. 
finfcrmcneikr derribar ios muros, los cuerpos íau&os, que en efta cib-
ui deshazer las armas, ni cmbiar a vé dad auia:y con los cuerpos délos re— 
der fuera los cauallos, ni otras cofas yes que enella eíiauan fepultados: y 
deíla manera,qucnueftrosCroniftas anfi lo hizieron. Y éntrelas otras c» 
eferiuen qucíehizicron en Efpaíía. fas, licuaron deftacibdad , vnaarca. 
S^Capituio.xliifDeco ;icnad"cl,<3Uíars'tilie"!clla 
- l '> .laqual(íegun cícnue Pelayo obifp 
. modefpuesdecntradoslosMoros .dc Quiedo) fue hecha cnla cibda. 
en Eípana ,fc vinieron a la cibdad dc Hicrufalcm,por los difcipulos d^ 
de Toledo ,y fe apoderaron della. ]os apoñolosry metidas enella vn na 
j.Ntrados los Moros incrocaínnfinitodereliquias:defde 
en Efpaña(dela mane adonde al tiepo dela deftruycion dc; 
ra queauemosdicho, -Cofdroerfue trayda a Afnca,por vrx 
y nuefh'os Coronifr fanño varonllamado Pliilipo: adont 
tas lo efcnuen).y â . dceftuuo, hafta quecomeço lafeíla 
luendo tyranizado gran parte della: .dciMahomat, quefuetraydo.porvrx 
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pbifpo ÍUifpeiiíis poria mar a Car- rolas anfi vfiastà apartadas Je otras,' 
íagcna : dcfdc adonde fue trayda a porque cafi toda la cibdad oucdo He 
cfta cibdad: y defde aqui lleuadapor na de Chnftianos.Item les concedió 
el Arçobifpo Vrban,y por el infante ron quepudieíTcn juzgar {us pUytos 
Hon Pelayo alas Aílurias T juntamen ciuiles y criminales, por fus propios 
te con las otras relitjuia$:y vltimamé juczcs, y por el fuero Juzgo: con las 
tepueftas,la mayor parte delias en la quales condiciones fue cfta Cibdad en 
cibdad de Ouiedo, adonde fon tcm- tregadaalos Moros, ene! aiiodelfe-
Vdas en gran veneración . Y tornando ñordc.707.años;fcgíí lamas comu 
^al propofitOjTarif q como auemos opinion. Y avn que alguno: haneferf 
dicho venia con toda fu gente cótra to,accrca delaforma,comofeentrc-
efta cibdad^lego a poner fu real muy go otras cofas muy contrarias a efto,1 
cerca delia, y defpucs de aueríedado xiofedeuenadmiti^pornofci-tâ lle-
algunos cõbatcs, en quemurieró mn gadas a razo, como efta^ueauemos 
chos de ambas párteseos de dentro q dicho que eícriue don Rodrigo Arço 
no tenían quic los acaudillaíTc, y que bifpo de Toledo. 
fabian.quela mayor parte de Efpa- ^ C a p i t u l o . x l i i j j D e l a S 
jia eítaua ya en poder de los Moros: i f-} 
Como eran getcs allegadizas que de cofas 4UC los Moroshizicron def 
aiuerfas partes aman venido a clía.fal : P1165 £,e entregados enefta cibdad-
tandolespor cfta caufalos matcmmi 
cntos, trataron de dar la" cibdad alos 
¡Moros': y el trato fue conel uy do en-
tre ellos con las condiciones figuien-
HjEfpucs de entrcgadoslos 
^Moros enefta cvbdad)vif 
hita fu gran fortaleza ,y la 
^ ^ M m u c h a gente quejen ella. 
tes.Primcramente quclos Moros fue cjucdaua )cemicdo el daiío que a ellos 
ífen entregados en ella con todas fus por fer pocos, feles podría ícguir,má 
fuerças,y que losChiiftianos que qui daronfalir delia aios que conocíeroa 
iieíTen quedar enclla,que lopudteílen mas valerofos y esforçados,dándoles 
lazer libremente, pagando aios Mo tierras llanas,adonde habitaífen.Po-
tos lo mifmo que folian paga; alos re co defpues délo qual,vino a cfta cib-' 
yesChnftianosiy q los que quifieílcn dad ci Capitán general de los Moros 
yr a otras partes,quepudieífen licuar llamado Muça'; y entrado cnella, y 
todo lo q tenian. Item que tuuieíTen vifta fu grandeza, y firmifsimo afsiê 
dentro en la cibdad fíete yglefias: en to,ouo grande embidia de Tarif, por 
cpie pudieífen celebrar miflas y los o la honrra que fe le feguia de auer ga-
tros diuinos oficios publicaméte :las nado vna cibdad,tal como eíh;y de-
quales ygíefias fueron eftas. Sant Lu íTeando menofeabar felá :comenfoa 
cas,fanâ^ íufta,fanao Torcaro,fant tratarle afperamente,demandandoIe 
Marcos, fant Olalla, fant Scbaftiam eftrccha cuenta de los theforos, quo 
yfanaaMariadelCarmen:y efcogie afsi cnella, comoeiíotrasparte$ a-
: ' - " " " " ^ ' " - - - - - - - G iij 
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uia auí<lo,y devna cierta raefa de Ef-
iiieraida,que dizen nueftros Croni-
ftas, q hallo en vn lugar llamado Me 
{a:y avn que el feia <Iio,y aísímifmo 
los theforos,no dexo poreiTo de[auer 
entre ellos grandes embidias ,y ene* 
iniftades:y feguñ dizen algunos Mu 
ç a p o r deshazer la memoria de Ta-
rif,trato conlos Chnftianos q queda 
ron en Toledojque dende en adelan-
te fellamaffenMuçaraues,en memo 
ria de fu nombre ^ que era Muça Ara 
be o Alárabe: Y dizen que jorque 
: lo liizieíTen anfi, Jes conccdio,y con 
l firmo todas Jas cofas que Tarif les a-
\uia otorgado, y les dio otras partí? 
Jpulares gracias, y pteuil'egios :y den-
oe entonces, y por efta razónrdi¿én 
tau efe llamaron Muçarabes,losOm 
/ftiãnos que en efta cibdad quedaron: 
\ y ào Colamente fe llamaron efte nom 
1 tre^niasllaólofelo también el oficio 
I diuino1: deque entoncesvfáuán,co-
I mo felo llama también oy . Avn que 
\ nueftros Croniftas efcnucn Jaderi-
bacion deíle nombre Muçarabes, de 
Qtradiueríamanera:dizíédo quevi-
Í
tio de jnixti Arabes,que quiere dezir 
mezclados con Alarabes:lo qual no 
íleua tan:buena razón > como lo fo-
brecUcho ;Yltcirnando al propoíito: 
falidos ellos chtiftianos defta cibdad 
de la manera q diximos, y otros mu-
xhos que defpuesfe fueronhuyendo 
lalos lugares, que los reyes Clmftia-
nos recobraron,quedo la mayor par 
te clella7aziò,y fin moradores: lo ql 
fue caufa de dcílruyrfey caerfegran 
parte delía:porquetodo Jo que no fe 
moraua, fe dcftruyo,y cayovnofo-. 
ro 
bre otro :yafsí fe perdió la polida,y 
orden defus calles^quedando vno al 
to,y otro baxo: lo qual turo afsi ba-
ña que otros muchos' Moros, fabida 
fu fortaleza,fertilidady templançar 
fe vinieron pocos a pocos a morar a 
ella:y eftosqueanfi veniatijocupaua 
lo que hallauan vazio,edificando fo 
bfe lo caydo:y faliendo en vnas par-
tes, y entrando en otras, y eílrechan 
do las calÍes,conforme a fu coftubre 
barbara y impoIida,ala manera q oy 
fe vécenlas villas y cibdades q ellos 
poíTeyeron, q todos fus edificios era 
pequeños,y fus calles angoñas,y fus 
cafaseftrechas,y muy aparejadas a 
i-uyna,por fer mal címétadas,'y peoi*, 
edificadasty efto fe ha vifto enefta cib 
dad enlas cafas antiguas, que fe hail 
labrado ennueílros tiempos en ella; 
en que fe hallan edificios, a quatro jr 
cinco eftados de baxo de tierra: Por 
do cófta lo que auemos dicho: y ava 
nos lo demueftra la orde y forma de 
fus calles cortas y eftrechas,y menos 
llanas q podrían fer,y con mili buel-
tas y torceduras y falidas y entradas,' -
fin orden ni forma:que avnquelafor. 
talecen,nola adornan nihermofean-
avnque de cada dia fe van mejorado, 
y reformando, y haziendo mejores: -
y bien fe puede dezir, que antes que-
los Moros eftragaffcnla buena ordé. 
de calles deña cibdad,que era mas arv 
chas y mas llanas,y mejor ordenadas 
pues por tatos años continuos hizie; 
ron en ella fu afsiento los reyes G o -
dos con gran corte. 
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quefemucftra cleípecial cuyda- ticmpoéheftacibdadvnfanfto Arce 
do qucnueílro fcñor tuuo délos 
Chnftianos q en cfta cibdad que-
daron en poder délos Moros. 
Vnquenueftro fcñor pef 
mitio (por los peccados 
délos moradores dcEfpa 
ña)el daño y deftruycio 
que iobre ellos vino, fue por fu fan-
â a piedad y clemencia fcruidojdc a-
cordarfe dellos, en tpo de tanta afli-
cion, proucyendolos fiempre de per 
fonas fandas que cofcruaíTcn cncllos 
la centella biua dela fee fanâajCatho 
lica,pura y limpia .Ypaefto quenue 
flro íeñor proueyo, deílas fantas per 
fonas en todaEípaña:particularmcn 
teparecequefue feruido jque en cfta 
cibdad las ouic{fe:y entre los otros,q 
leemos quepor eftos tiempos ta cor 
ruptos vinieron a efta cibdad , porq 
fus moradores no fueffen cmponco-
ñados de la nefanda feda Mahometi 
ca(quetan hbrcjviciofajfuzia y Ücé 
ciofa es)fue vn f a n â o Arcediano lia. 
.í'tytícífi ni ado Euan cio, y otrô llamado Fro-
doario Obifpo,quefe intituíauadç 
Guadix, y otros tres fanftos obifpos 
que en diuerfos tiépos vimcro a ella, 
el vno de Niebla, y el otro de Medi-
na Sidónia ,y otro deMarchena,quc 
mientras biuieron,exercitaro en ella 
fus, officios y minifterips obifpales, 
juntamente con los Arçobifpos que 
fe tienepor cierto queen efta cibdad 
ouojenel tiempo que fue de los Mo-
ros,como los ay oy enlas cibdades q 
él Turco poílee en Grecia,y enlas o-
tras partes,donde quedaron muchos 
Ghnftianoj: Floreció otrofi en eñe. 
.í. 
diano: a que los.Moros lia mau a Ar-
chijuez, de tata fandidad y ¿odrina 
quatalanecefsidaddeltpo demanda 
ua:y avn de mas deftos bienauentura 
dos fandos floreció también en efta 
cibdad(cncl tiempo q reynaua el rey 
don Hernando primero deCaftilla, 
q gano a Coymbra) fanda Cafilda 
hija del rey Almenen deTolcdo,que 
era muy hermofa y virtuofa donze-
lla,y amaua la muchoel rey fu padre, 
y trayanle grandes cafamicntos,mas 
ella, como fucile virtuofa, propufó 
enfu voluntad de guardar caftidadry 
era tan piadofa cónlos captiuos chri 
ftianos, que ella mifmalos yua a viíi 
tar alas Mazmorras,adonde eftauart 
prefos,a efeufa del rey fu padrc,y los j 
prouey a de lo que aui an men eft er: y, / 
cómo elrcy efto fupleíTefue muy in-
dignado contrafuhija CaGlda,porq 
lo hazla, y maltratóla por ello: mas 
ella no curo delas amenazas de fu pa 
drc,antes lo continuo masdende en 
adelante» Y acaeció que como eírejí; / 
eftuuieífe vn dia ala puerta de viipa** i 
lacio, afcechandola por vér fiera ver j 
dad,q Caííldalleuaua cierto pan y o 
tras cofas para dar alos Chnftianos 
captiuosrdixo el rey.Hija que es eíTd 
que lleuas ay ? Y ella fupitamente ref 
pondio,queRofas.Y como le cato la; 
falda,vio que eran Rofas blácasy co: 
loradas,y el creyó que no era verdad: 
lo quedefuhijaledezian.Y Cafilda; 
quando vio eftetanmarauilíofomi* 
lagro,fue alos Chriftíanos captiuos>; 
y contofe lo:y ellos y ella dieron por 
ello muchas gracias a Dios. En efto. 
G iiij ' 
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.acaecióquÊ\ifío áólencia enCafil-
dã de fluxo dc fangrerycomo quicr q 
ídella cur affen grandes medicos,y fo 
bre ello fu padre hiziefle 'grandes ex 
péras,no pudo auer fanidad)Cafilda 
ouoreuelacio cntreíuenos, quefife 
-lauaíTceneliago defant Vicente que 
luego feria fana.Qu^ando eftareuela 
.cion,ofucno ouOj dixo alrey fu pa-
dre que fu voluntad era de yrfe aba-
ñar en aquel lago. El rey auido fu có 
fejo>delibero de 1c dar licencia^ntes 
que mutieíTe de aquella doléaa, que 
los medicos dezianfer incurable: y 
folro todos los captiuos Chnftianos 
queeft.tuau en Toledo, y etnbiolos 
con Cafilda fuliija: y eferiuiofobre 
ello al rey don Fernando. Y Cafilda 
con los Chriftianos,que fu padre l i * 
teto, vinieró a C aftüla. Y el rey do 
Fernando la recibió bien , y íuzo le 
muchahonrra: y dende fueron a buf 
car el lago de fant Vicente,y hallaró 
que era en Burucua,cerca dc Briuiel 
ca: y bañofe cncl,y fue luego fana:y 
tornóle chriftianary no quilo tornar 
a fu tierra.Fue fu habitación y mora 
da,en vna liennita,que cfta cerca del 
lago:y allí biuio toda íu vidajcafta y 
fanàamentejhafta que murió: y allí 
efta fu cuerpo fepultado : ha hecho 
X>ios, y haze cada dia por ella mu-
chos milagros: por lo qual mereció, 
íer conocida porvirgéy fanta:y pue 
fla enel Catalogo délos fan&os. Y 
^ no es de dexar de contar, lo de fan&a 
i CafiMaícomo es dicho) antes es dig 
nodegrandcincnioria: y porexperi 
\ encía y vifta , fabemos fu cafa defta 
\fan&a virgen,y los milagros que nue. 
ílro fenor ha hccho,y haze cada día: 
por los ru egos y merecimientos def-
ta fanfta virgen.De manera q nunca 
faltaron eneíta cibdad,en tiempo de 
tanta aflicion,perfonas íanâas q cotí 
fu do£h'ina>hizieron en ella gran fru 
to;y avn de mas délos que auemos diJ 
chojy de otros muchos, dequenue-
ñro íeííor proueyo efta cibdad. Flo-
recieron tambte en ella(enel tiempo 
que fue de Moros)hombres en fcien 
cías excelétes,mayqrmcnte cnla Af-
trologia: afsi como fueron entre los 
otros Al i Albubacen Moro, y Al i 
Abenragel, que eferiuio vu libro en 
lengua Arabiga,De Afirologia iudi 
ciana, que defpues fue trafladado en. 
lengua Caftelíana, y avndeípues en 
la legua Latina^omo efta oy,q es te 
nido en grade eftimacion :Y no fola 
mete floreció enefla cibdad,efta fcié 
cia dc A ftrologia, cnel tiempo q fue. 
dc Moros,mas también antes y def-
pucSípor fus naturales influencias , q 
inclinauan a ello a fus moradoresreo 
mo confta por lo que auemos dicho 
y por las Tablas Alfoníis que aqui íe 
compufieron. 
^Cap i tu lo , xlv( De lo 
que hizieron los Moros defpues 
dc ganada Efpañ^y como fue def 
pues fu reyno diuidido, y de que 
manera. 
'Efpues quelosMoroj 
ouieron tyranizado a 
Efpaña, íin dexar en 
toda clla^ibdad,villa 
nilugar,quenorece-
nefle fu tyranico yugo, puficron-ea 
Primero. Fo.xí;. 
cada cibdad deliaj fus gouernadores caçar,põr la puertaque dizen de do-
quela gouernaflen: y fus recaudado 
res,y cogedores tj délos pobres Chri 
flianos,queenclla confintieron que-
darjcogieífenlos pechos y tributos, 
que ellos les impufieróravnqueeftos 
no fueron yguales, ni de vna mifma 
manera :porq alos moradores de los 
lugaresjque tomaron por fucrça,c6-
ílrmeronaquelespagaíTen la quinta 
parte délos Frutos,quc cogicffen: y a 
losquefeles cntregarójia decimapar 
te:y a otros menos, fegun el partido 
que con fus moradores luzieron: y 
defta manera que dezimos,quedo Ef 
paña tyramzada por los Moros :y 
fubjeda a fus leyes, como prouincia 
üiyaffcgun adelante ducmos)i¡cnclo 
los Moros Africanos ,y los Efpaíio-
lesfubjedos a vnfolo feñor vniucr-» 
íãl,y monarchallamado Amiramo-
nnlin,que es nombre de dignidad: y 
quiere dezir, el feñor mayor de los 
creyentes :Lo qual les.turo,por cfpa 
do de. 50Í años, defpues de.ganada 
Efpañadebaxodelfeñorioy goLicr-
nación délos reyes figuientes. Vht 
en cuyo tiempo, los moros ganaron 
las Efpanas:çuleinã,Omar,Yzir, Yf 
can : en cuyo tiépo(fcgun por hyfto 
rias Arábicas parece)poífeya losMo 
ros,los reynos y proumcias figmen-
tes: Africa,Afiala menor,Syna,MQ 
dia,Hyrcania,Arabia,CeloSyría,Tu 
dea,Egypto,Etiopia,Efpaña, Cecir 
lia,Calabria,Pulla, grã parte de Fra 
cia,con todaGafcueña:Otrofi en -tie 
po deíle rey Yfcan,fe hizo enefta cib 
dad deToledo,vna puente de grá.foc 
taleza y altura,co que fe feruia el Al 
ze cantos, que es abaxo del Ofpitai 
de Sââiagorcuyos veíligioshafta oy 
fe veen baxo de la puente de Alcanta 
ra: Y a efte dicho Yícan, fij.cedio Bel 
gi Abenbexir: cl qual con ayuda de 
otros muchos, priuò delreyno al di 
cho Yícan: avnqucprimero ouo en-
tre ellos, grandes guerras y batallas: 
por remedio délos quales los Moros 
Africanos y Efpañoles mas podero-
fos,fcjuntaro,aelegirrey,quclosgo 
iiernafle:y fue elegido de común có-
fentimiento,vno llamado. Alulíd,^ 
era fobriiío del dicho Y f c % M o del 
rey Yzitralqualfucédío enlámon^r. 
chía délos Moros fu hermanoHibra 
hé,quc poco defpues fue muerto por, 
otro Moro poderofo llamado Ma-
roan: contra cl qual fe leuanto otro 
mas poderofo llamado Abdalla Abe 
nalabeci,que-lcpriuo delreyno :y el 
fe apodero de todo el:y dcfde el tiein 
po que Mahomat fu falfo propheta 
começo a reynar,liafta, que efte Ab-
dallaAbenalabqci vfurpo el reynoC^ 
fueron. 141.años) los Moros Eípaño 
jes y los Africanos craíubje¿los a vn 
folo feñor vniuerfalllamado Amira 
inomilin(como es dicho)hafta q efte 
Abdalla,quesera del linage de Abena 
labeci,alanço delreyno al dicho M3. 
roan,quc era del linage de Abenhu^ 
meya:y cftos dos linages decendían,' 
(legun enlas Crónicas Arábicas fe ef 
criue)dedos hijas de Mahomat: avn 
que otros dizen qucMahomat no tu 
uo mas de vna fola hija,que cafo con 
Al i Abneptalep,que era fu eferiptor 
del ql,y defu,muger UamadaFa^ma 
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«tozcnjque defech^ieroh eft os lina-
•ges deA^benhumeyd y Abenalabeci: 
^lo qualcaufo entre ellos,gradesgue 
uvas y differ encías, queriendo cada 
: Vnodellosparafi elreyno,haíh que 
i cl dicho Abdalla echo del reynoal 
..dicho Maroan .En tiempo defteAb 
dalla Abenalabeci,los Moros Efpa 
•- noles fe apartaron del feñorio y j u -
rifdicionde-los A&icanos,Vltrama 
rinos i y elegieron de entre fi reyes 
f'quelos gouernafTen,teniendo los re 
yes fu afsiento,cnlacibdad deCor-
doua: avnque efto turo pocos días, 
porq en las mas cibdades tj en Efpa-
na poííeyarijfe leuantarõ los que las 
;gouernauan,y las tyranizarõ,tomã 
' do títulos de reyes que no fue poco 
-•vtil alos reyes-Chnftianos, parapo 
'̂dtfr mas facilmente hazerks los da-
*T\QS qiueles hizieron,y para conqui-
iftadeslas tieiíras que en Efpaíía po-
iTeyati: como poco defpues lo hizie 
rõ. Y en efte cftado permaneció el fe 
norio dclos Moros, por cfpacio de. 
3io.años:los quales paflados^os Al 
inorauides, q eran de vn linage muy 
poderofodclos ¿Moros ,jganaron el 
íenono dc Africa, tomadolcporfu 
•erçá úos del linage de Abenalabeci 
/queletenian entonces (como es di-
cho))7 paffaroncnEfpaáa:como lúe 
•go diremos. 
5-^CapituLxlvjjDe co 
mo los Almorauides que eran de 
vn linage muy poderofo de los 
Moros,paíTaron en Efpaíía ? y lo 
que hizieron enplla. 
Eynando en Caílilíay' 
en Leo,el rey don Alo 
fo fexto, que gano efta. 
cibdad, y fiêdo cafado 
con la çay dia hij a del rey Mahomat 
Abenabed de Seuillay Cordoua: y 
deíTeando echarlos Moros de cerca-
de fi, trato conel dicho rey de Seui-; 
lia, quedemandaífe ayuda para con 
traellosjalos Moros Africanos:avn. 
que otros eferiuen, que el dicho rey 
Mahomat, con deífeo de cobrar los, 
lugares que el auia dado en cafamié; 
to al dicho rey don Alonfo,conla di, 
cha çaydia fu lujaídeípuesUe muer-
ta)que eran, Cuenca,HuetejAlarco 
Oreja,y otros,embio a demandar a 
yuda^a cobrar los,alósMoros AfrÜ 
canos:y altiempo que elembio,te-^ 
nía el fenorio de los Moros Africa-' 
nos vno llamado Yucef Abentefefiiy 
que era del linage délos Aim oraui-; 
des: el qual con fu grande esfuer ço '̂.-
ama poco antes ganado clrcyno de, 
los Moros de allende alos del linage 
de Abenalabcci,q antes le pofleyan, 
como es dicho. Y oyda efta embãxa, 
da del rey de Scuilla,por el dicho Y u 
cef,paífo convn grueífo exercito,; 
en Efpaña : adonde poco defpues de 
llegado,començo de auer tales diflfe. 
recias entre ambos reyes^ue ala fin; 
Ouieron de venir abatalla:enla qual 
el rey de Seuilla fue vécido y prefo, 
Vencida eftabatalla,Yuceffe apode, 
ro dela cibdad de Seuilla,y de otrosí, 
muchos lugares.Las quales cofas fa 
bidas por los otros Moros Efpano-' 
les, fue efta fu deterniinació,que me 
jor lcs feria guardar los camellos da 
Prim 
los Moros de Africa, 'cj lospuercos 
délos chriftianosiy co eñe acuerdo, 
fe fuero aldichoYucefjy fefometie 
i'onafufeñorio.Ydeftamanera ob 
tuuo el imperio y monarchia de to 
dos los Moros de allende, y de aqué 
rde,y coneftetan grã poder pudo vé 
cer al dicho rey don Alonfb,cncl cá 
po de çallaq, cerca de BadajoziY a-
uida efta viítoria, Yucef fe tomo a 
'Africa, y íaizofu afsicnto en la cib-
dad de Maruecos,adonde murió: al 
qual íucedio encl reyno, fu hijo Ha 
lí:y Jefpúes del,fu hijo Albohali:có 
ira el qual fe leuantaron muchos de 
Jos fuyos, y le tomaron gran parte 
'de la tierra quepoíTeyary defta ma-
nera fe acabo la monarchia deftos 
'Almorauidcs, auiendo turado. 55.a 
nos.Y enEÍpañafcleuanto asfimif-
mo contra ellos vn Moro llamado 
[Mahomat Abençahat, que defpucs 
llamaron Rey lope, q gano muchas 
cibdades delas que en Efpaña pofife-
yan:avnque eftp le duro poco tiem-
po :porq venidos poco dcípueslos 
Halmohades a Efpaña,ganaron to: 
da la tierra, que los Moros enclla po 
fleyan:y venciero al dicho Rcylope 
y echaron della atodos los Almora-
uide,s(auiédolos primero echado del 
fenorío de Africa)como diremos., 
¡Capitulo.xlvijj Del 




Alonfo oftauo llamado 
|Emperador,y teniendo 
ero. Fo.xli;. 
el fenodo de los Moros, de allende,' 
y de aquende, el dicho Albohali vU 
timo rey de los Almorauides: aula 
éntrelos otrosMorosdeAfrica,Yna 
llamado Abentumer, que era gran-i 
de Aftrologo ,y Nigromántico : el 
qual hablo en gran fecreto con vn 
mancebo^Moro llatnado Abdclmo 
que era hijo de vn Ollero : y dixole, 
que auia hallado por fu arte, q ama 
de íer rey :por tanto que fe esforçafi 
fe para ello,que ciertolo feria:oydo 
eftopor Abdelmon: avnqucdcl to-
do no lo creyó, agradeció felo mu-, 
cho , y prometió lê qucfi afsifucíTe 
que le haria d'may.or defu reyno.: y 
cfto afsi platicado entre elloŝ  Aben 
turner hablo con otro Moro muy 
fabido en fu leda llamadoHalmaha 
di:y dixolc lo mifmo que auía dicho 
Abdelmon:el qual ligeramente lo 
creyó, por otras verdades, que le a* 
ma oydo dezir : y ficndo muy gran. 
Retorico: y tenido de ios Moros en 
grande veneracionjComenço apre-* 
âicar contra el Califa de Baldac :y 
contralos Almorauides, dando fair' 
ios entendimientos alAkoran, y ex 
poniendo le contra ellos;cQhque de 
tal manera altero los coiaçones de 
los oyentes,que en muy brcue cfpa-
cio de tiempo,truxo afu deuociona 
muchos millares dellos: de los qua* 
les era tenido porían&o:como cada 
dia fe haze éntrelos Moros:y vien^ 
do q le eran tan obedientes, lesde£-
cubrió claramente íu coraçon: di-
ciendo quelo queles cumplía, para 
fu remedio, era tomar por rey al dî  
;cho Abdelmon,que era hombré eme 
Libro 
Rido'de Dios pira ello, porque el 
ama de conuertir a todo el mundo a 
la feda de Mahomat rconlas quales 
cofas fele jutuo tanta gente Abdcl-
moi^quc ofo yr contra el dicho A l -
tohalircoel qual vuo batalla:en q le 
vccio,ymato:defpues decuyamuer 
tejfue Abdciinó obedecido por rey 
de todos los moros Africanosry def 
pues de aucr confirmado fus rcynos 
en Africa, paífo en Efpana: adonde 
afsimifmo fue obedecido por rey:y 
afsiobtuuo cllmpcrio delosMoros 
•deallendcjy de aquende. Y muerto 
;Abdelmon,fuccdio cu fu lugar fu hi 
jo Abcnjacob :clqu.il paíío en Eí'pa 
fia, adonde fuemuerto : en cuyo lu-
gar íucedio fuhermauo AbcnYuccf 
que venció al rey don Alonfo en lá 
batalla de Alarcos: al qual fucedioj 
fu hijo Aben Mahomat,quc fue ven 
cidopcrelmifmorcy don Alonfo, 
:enlabatalla que dizen delas Ñauas 
;deTolofa,enel ano del feñor de mili 
y dozientos y dozc años.-como ade 
lantc diremos.Y en cílc Abcnmaho 
mat íc acabo, y hizo fin el feñono 
deílos AImohadcs(qucquiere dt-zir 
.vmclos)auieiidolc tenido.5 2. años: 
;dcfpues de cuya muerte y torno otra 
:veza diuidirfccn partes el feñorio 
"delós Moros Efpañolcs: porque vié 
do vécidò al dicho Abcnmahomat 
.con tan gran multitud de gentes,co 
mo tuuo ayuntadas, creyendo que 
auia iido por fu culpa y gran couar-
dia enlas mas cibdades de Efpana ,fc 
alearon cótra el los mas poderofos: 
y le denegaron el vaíIallagc,C¡ le dc-
líianjtomádo^titulo dereyes delias; 
de lo qual no poca vtilidad fe les fi— 
guio alos reyesChnflianosrporq CHL 
flaqcidas porefta caufa las fuerçasde 
los Moros,quedaron las fuyas mas 
fuertes.Mas agora dexa la Hyfloriá 
de hablar mas deílo,por contar lo 
fucedio enefta cibdad de Toledo. 
Capitul.xlix.Deco 
movn Moro muy poderofo lla-
mado Abderramc feapoderodc 
fia cibdad de Toledo, y lo q mas 
fucedio. 
N la primera diuiíiony 
^ differencia que ouo én-
trelos dos hnsges llama 
dos de Abenhumcyajy* 
•Abenalabcci (como auemos dicho) 
fiendo los del linage de Abenhu-
meya)cchadosdefu fenorio,porlos 
del vandocontrario,vn Moropodt 
rofo y esforçado,llamado Abdern 
men Abenhumeya , fe vino a Efpa-
ñaiadondcporla nobleza y antigüe 
dad de fu linage, y por el derecho^ 
tenia al rcyno, fue de muchos muy 
alegremente recebido y obedecido: 
y entre las otras cibdades q lediero 
la obidiencia, fue vna cfta cibdad de 
Toledo : de la qual viendo fe feííor, 
y auiendo por fucrca de partir delh 
por tener la mas íegura, dexo por fu 
guarda y dclcndimicto,a fu hijo ma 
yorllamado çulenia:y falido fuera 
el dicho Abdcrramé,murio dendea 
pocos dias: dcfpucs de cuya muerte 
vfurpola mayor parte délo que el 
en Efpanapoíleya fu hijo'menorjlla 
mado YíTenjqueficndo muy esforça 




zcr.Sola efta cibdaide Toledo, con -con e] g ¿íéliá ^'íedemártdarS: ¿l-m 
toda fu comarca, fepufoenpodet entro enella cõgrá pla2?éty alexia, 
del dicho çu lema,y le dio la obidien pqr auerf^Ã^^tan/grã.dp yiuertp 
cia,cõla mifma leaItad,con q.priiíie cibda^:^ deques de auer ¿ft a do ene 
Í O la auia dado a fu padre Abderxa^ ílajãlgunos ÍUilf¿ tbfnBÔ Cprdo-
mé,cuy a era de derecho:elqual'-ykn tía. Mas-aorá dexarémosde íratír de 
dofe fenor de tan grade y poderofa fto,por efercuir loslimítèi^uctènia 
cibdadjíe corono enella por reyjdâ. eílereyno deTóícdo^Tos querent 
dole titulo real,y de cabeça de rey- óyjcólas cibdades y villas cj enel ay; y viuasqeneiay, 
ap.ííiHf.DeIamáne 
ra como efta reptídoslos términos 
deftenueftro reyno deToledo. 
Lpirincipio dexamos 3i 
chtw4'Oí;Kmitós?ÇantL-í 
guamgte tenia'tfta^ütí 
cia de Carpetania: y el 
no: y no folo le óbedécio la cibdad, r O ' 
mas toda la comarca, ejes la qoyfe v^2.p 
llama reyno de Toledo: cuyos hmi 
tes'y linderos defpucs dircmos:y nú 
caperdio eftacibdad efte titulo rcali" 
avnq poco defpues deíto, vino al po 
der délos reyes deCordoua :Ypor. 
.çfteferuicio que los moradores de-
fia cibdad hizicron a çulcman,lcs hi tiempo enq fe pdieroiY anfi aora cô 
Zo muchas mercedes. Sabidas cftas tinuando efta or deludiremos lor tec 
cofas-por el rey Ytíen,-ayunto las minos q tenia efte reyno deToledo,' 
mas gentes que pudo^y vino.contra, defpucs q los Moros le dieron titulo 
çulemãiel qual afsimtfmo falio con loreahlos quales(fcgunlo q fepuc-
.tra.el,y los vnos y los otrosfe vinie- de creer)eran los mifmos q oy tiene 
ron a encontrar cerca de Vilches,a- porq como a cabeça y Metropolis, 
'donde oüieron bataUa:en que Çule- es verifimiíe q fu comarca le dio la o 
man fue vencido:y no pudiendo tor bidicçia,por la forçolanecefsídad f 
nar a efta cibdad ,fefuc huyendo a dellatenia,comooylatien5:y:paí*c 
!Murcia:y el dicho Yífen no curo de ce auer fido efto anfi, pórq.la mifma 
feguirle, fino vínofe derechaméte a tierra gano délos Moros>el rey don 
clla,y aífento fu real muy cerca:y a- Alonfo.-defpues q gano efta cibdad, 
Memorizados los de dentro defta tan y la fubjeto al Arçobifpo dcToledo 
•fupita llegada de Yfl"en,y mas por a- dadofelaporefpintual junfdicio.Y 
ucr muerto con el rey fu feñor, los avn parece q por maneia marauíllo/^ 
mas principales della:y por no tener fue Dios feruido de murar y fortale 
kb.aftecida,nipetrcchada: defpucs cer por todas partes, efte reyno de 
deauer hecho con fu rey, todos los Toledo, cercándole por todas ellas 
:cuplimientosqueconuenian : y no. de grandes y afperasfierras,queha-
pudiendofemas tiempo defenderles ze diuifion entre e^yentre los otros 
pufieron en poder, del.dicho YÍIcn,, fus comarcanos,como oy pareçe^L' 
qual reyno.tiehè lós limites y linde-
ros íiguientes. 
^ C a p i t u l o J|'Deloslí 
mites que tenia eñe reyno dc To 
ledo, que (fegun fe cree) fon los. 
que oy tiene. 
I E N podremos aífif 
mar fin q fea notado, 
delifongero ynipar-
cial y que eftc reyno 
^ de Toledo, es vno de 
os mas templados :y abundofos de 
todaEfpaña:y el quehafidofiem-
pre mas libre ,'y guardado.de ham-
bres, guerras, peflilencias', ter-remo 
íos,yinuudacionesderios: aísipoç 
q nueftro feñor ha le querido guar-
dar de femejantes daños, como poij 
fer Un mediterráneo y apartado de 
Umár jy délos confines de otras rey 
nps y y por eftar enel medio,nñon,y: 
ombligo de Efpana , y por las otras 
cofas q auemos dichoiYfinohafido 
tan celebrado delosCofmographos 
y eferiptores antiguos ,es por lapo-
ca noticiajquepor fer ta mediterrá-
neo) del tuuicron : porque todo el 
U-atOjíerias,)' comercio antiguo, e-
r̂ a en los lugares cercanos ala mar, 
por elaparejo^y comodidad,quepa 
ra ello tenían :Yanfi vemos que al-
gunos Cofmographos antiguos, an 
l i como Dionyíio, Pompònio Me-
la : y otros,al tiempo que deferiuie-
ron el litio de la tierra, nò hablaron 
en lo interior della , como en cofa a 
ellos ygnota: y los que della habla-, 
ronjpaílaron por ello muy fuccinta. 
.mente": y"efl;a"e$ lacaufa,porqñe.fe 
halla muy poço eferiptoen ellos de 
lo tocante a efte rey no de Toledo» 
Mas dexadas[ellas cofas, diremos 
quelos limites y linderos defte rey-
no,fon los íiguientes . Por la parte? 
Oriental, por donde parte termino 
con los Obifpados de OÍIna yy. C L ^ 
guença,y Cuenca: comiençafutec 
nlino,cerca dela villa de Riazaiy.vaT 
pór cerca de Siguença^y Me dina c e 
li ,y a Cifuétes,y Huete,haft:aycLÍ> 
dad de Alcaraz,y mas adelante: de£" 
"de adonde tornaíaraya^or la par—^ 
teMeridional,defdela dicha cibdacl 
haftaeí comiençodelaf ierraMors 
na, que por efta parte es fu termino,* 
^lindero_, con todas fus .vertientes^: 
hafta llegar ala villa daHei^çra, y ; 
más abaxo :.defde adonde torna 1 ai 
raya, por la parte Occidental, h a í V 
ta llegar mas alia de Guadalupe:.^; 
defde alli por Ñaua el Villar], y parv 
otros lugares, halla llegar alas f ie-í 
rras deAuila,nolexos delpuertodel 
Pico :'dcfde adonde torna la rayayL 
por la parte Septentrional, por l a s 
dichas fierras deAuila,y Segonia,!»^. 
lia Buytrago,y halla cerca delavi— 
lia de Riaza,adonde comentamos t 
Dentro delos'quales terminos,fec o , 
tiene eílcreyno,y Arçobifpadode 
Toledo: énel qual ay mas.de feteciQ 
tas cibdades, villas y lugares: algu — 
nas'dellas muy fingulares^elas q u ^ 
les por efcufarprolixidad'jno hare -
mos entera relación,mas de algunas 
pocasjdelasmas principales quepoq 
fudignidadjesjuftohazerla. " 
Primero- ^ Fqjdiijj' 
y cneñercynoücTo lugar mis moderno Via qual fiencla 
ledodcmasdeíU Im fortifsima, fuecon-grandifficultad 
penal cib dad, q es fu facada del poder de los Mor os, por 
C entro, y ombligo, el .rey don Alonfo noueno, enel a-
l ] y Metropolis , otras ñodelfeaor jdemilly dozientos y 
tres cibdades pnncipales.La prime- treze aíloS) auiendo eftado enelydef 
'radeIasqcjalcses;Guadalajar3jquc dela general dcftruycionde Eípa» 
(fegun algunos de nueftros Croni- na : el qual hizo donación delia al 
ç /,ftas)fellamauaantiguamentc Corn^ Arçobiipode Toledo : cn cuyopo-
' / j j l u t O j y era cabeça de Obifpado: der,y de fus defccndiáteSjeftuuOjha 
^ mas porque la villa Je Alcala, ha he ftaqueieynoen Caftilla,clrey don 
chofuyo cftenombre:y efto cíb ya P E D R O^quefcla tomo, dándole 
recebido por los mas: diremos que en recompenfa dclla, la villa de Ta-
i l Guadalajara no es, laque fe llama la_uera>quc líamaua delaxcyna: por, . 
uaCompluto^quefe llamo prime- que fuedela reynar doña^a r i aTu ^ 
rb(fcgun picnfan algunos)ForoJAu. madre, y de las otras reynas', antes 
9̂  /¿uftaxu: aquelos Moros,al tiempo della * Y demás deftas cibdades,ay 
) q vinoafu poder, pnficron nombre otras muchas,y muy excelentes v i -
'Guadalfajara^que quiere dezirrio Has :laprincipal delasqualeses,la 
depiedras. Y la fegunda cibdades, villa de M A D RID,quejuftamen 
la que. llaman Cibdadrcal, queííe-* te fe pude preferir y anteponer a ca-
:gun feeíctiueenlas Hyfloriasde Ef fi todas las otras de Efpana, por fu 
paí\a)ííendo al principio;, lugar pe- afsiento,fertilidad,y excelencia: co 
'queno,fellamoElpozuelo;defpues mo conftapor el cafi continuo afr 
Helo qual , fue acrecentada, y mas íiento^ queen ella mas que en'otra,1 
poblada por el reydon Fernando el las cortes délos Reyesjiazempoí lo 
yef/Z^ffenftOjenel año delfeñor de milly qual ha fuM.agefl-ad ínadadólabrar 
lw5gtfô6'"3ozientosy quarenta años, y llama y fortalecer fuAlcaçar,de rica y fuer 
¡ f l i . da Villareal: clqualnombre,ledu- teobra:y:los reyes fus predeceífo-
ro,hafta el tiempo que reyno en Ca rcs,la ennoblecieron mucho,dando, 
.ftiliaelrey don I V A N elfegundo le voto enlas Cortes,1o que no es co 
quejle dio el titulo de Cibdad real, cedidoaotra,fmoaella,y aValíado. 
como le tiene oy: en la qual eftuuo lid : Y fegun lo que claramente fe fa-
algú tiempo, la Real audiencia que be, es ella noble villa muy antigua,' ^ 
agora efta en Granadajquelaenno- y llamada primero Mantua,: fegun ^ A W J -mi* < 
\ iblecio mucho.La tercera cibdad de parece en las tablas antiguas de Pto 
fie reyno, es A L C A R A Z , qmu lomeo: ala qual los Moros llamará 
,chos pienfan, queesTaque Ptolo* Midi-it,qquieredezír,lugar devieií 
$ meo llama Libifoca: y otros q̂ ue es to,o auetadero depan :avnque a.aí-* 
H u 
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gimoS) que nb les agrada efta Ethi- y fe llamo Alcala j e fant lufto', por 
iiiologia,dizenque Madrid vino de los landos,! V S T 0 , y Paftor?que 
Mantua. Es efta noble Villa arma* enella fueron martyrizados. Ay en 
da fobre agua, y cercada defuego: efta villa, Yglefia collegial: en que 
comoloefcriuio I V A N de Mena, ay Canónigos/y Racioneros, y o -
y dixolo,porque es cercadadepe- tras dignidades. Efta masalaparte 
dernales: en que el fuego efta inclu- Occidental defta cibdad,la muy no 
fo. Efta mny cerca defta villa, la no ble ,y muy antigua villa de TalaueT 
ble villa de A L C A L A , tañen- ta que antes (fegundizen)fe llama-
falçadajy engrandecida por la excé ua Libora, o(fegun parece mas veri, 
lenciay mageftad deleftudio gene- fimile)Eburia: aque algunos denue 
xaljy vniverfidad,que pufo enelía,ci ftros Croniftas llaman, aguas: ala 
Cardenal don fray Francífco Xime qual,dizen quepufieronlos Moros' 
nez Arçobifpo de Toledo,enel año nombre Tahareda^or la^abundan-V*^7**^*'"'.;' 
'del fenordcmill y quinientos años: cia,queenellaayde Taray. Ay enj 
queeslafegundaVniuerfidadde Ef efta villa, Yglefiacollegial,de Cano.' 
paña,y cafi ygual ala de Salamanca: nÍgos,y Racioneros: laqualfundoi 
lo qual no poco enfalça y ennoble- en fu comiêço, don Pedro Tenorio 
ce todo eftereyno,'por las grandes Arçobifpo de Toledo. Aymasenef 
utilidades, que'jdello a todos fe le fi- te rey no, otra muy fingular villa lia 
guen» Algunos dizen que efta villa mada O caña: el qual nombre vino 
íellamo-primero Compluto(como de Ocaniaíque quiere dezir hueca; 
es d¿cho)yotros,queesiaquenuef- porquees llcnadecueuas, y cauer-
tros Croniftas llaman Mefc por la nas:avnqueotrosledan otros figni-' 
que en ella, dizé que auia,de vna pie ficados. Efta muy cerca della,la vi*' 
drapreciofa verde: ala qual los Mo lia de Y E PE S muy riombradapor, 
tos pufierõ nombre Gebel çulema: la abundancia,^ tiene de vinos muy 
y los que efto creen, ion a ello indu excelentes: Algunos pieníàn,queYe 
Ziáos^por muchas cofas : vna de las pes vino de Yope(como es dicho) y 
qüales es, por el nombre de vna cue otros,que de Hippo,que era vna cib' 
fta,que efta cerca de Alcala,quella- dad: de quien haze mención Ti to 
man de çuletòa:porque cierto esque Liuio :y otros,que no creen lo vno, 
la antigua Alcala, nò es la que ago- ni lo otro: dizen que Yepes vino de 
ra fellama afs'ijfino la vieja ^porque Gypfo que quiere dezir YeíTo: de q 
fi aquella fuera, no le pufieran-los fu comarca es muy abundante . A l 
Moros nombre Alcala, que en fu le Oriente,y Septétriomdelaqual ay 
gua quiere dezir, lugar enrrifeado: otras muchas villas,y entre ellas ef-
3o qual conuiene mas ala vieja, que tan Vzeda,y Talamanca,yTordela» 
no alanucua, que fe pobló defpues, guna, Hita^y Torija,y Caracena,^ 
Primero. Fojdv." 
fAlmonaçíd, que en lengua Arábiga jor exceden 5 todas las otras de Efpa 
quiere dezit* cofa fuerte: y Almo-
guera, que quiere dezir el celofo : y 
Oreja que fe llamaua O relia": y Ta-
inajon,y Cogolludo^y Fuentecl en 
zma,y el Colmenar,)7 Vilinchon,y 
Morara,y SantoTorcato,yLaguar 
'día,y Chinchon,y yilana,y Taran* 
con, y Sanfta cruz» y otras muchas 
cnla tierra que es llamada Alcarria, 
que quiere dezir cofa feualada: al 
medió día de las qualcs,cfta el cam-
po de Montiel: a qucPlimo llama 
Campo Laminitano: en que cfta la. 
villa de Adontiel,quefellainaua La-
imnium:y Meí}anca,que fe llamaua 
"Mcntcrcofa:y Daymiel,yVal de pe 
iías, y Mançanarcs,y El vifo,y San-
fia cruz,y Malagon,y otras muchas 
nolexos delas quales efta ycles,que 
fe llamaua Vrcefa : cerca dela qual 
cnla ribera del rio Xiguela, fe hallo 
poco tiempo ha, vn gran fuio lleno 
de grandes,y antiguos edificios ruy 
nados, con grades mueftras de aucr 
fido alU,alguna muy populóla cib-
dadtquc algunos dizenque fe llama 
uaCapudgray^yotrosque Segor 
t r iga : y otros,que Hippo :y otros, 
que Arcabica. Efta mas eneftepara 
ge otras muchas villas ,y entre ellas 
, Brihuega, q fe llamaua Briga,y Pc-
naluer,}7 Auñon, y AIhondiga,y Ai 
uala, que quiare dezir, tierra fumi-
'da:y otras,quC feria diíFicultofas de 
efenuir. Efta mas al Oriente defta 
cibdad,las excelentes y muy fértiles 
tierras llamadas La mancha, y Prio 
rad^o defant luanjqueen tres cofas 
^uefon: panjVÍno>carne,inasy me-
ña,enlas quales, ay muchas y exce-. 
lentes villas ,y grandes lugares: en̂ . 
tre los quales efta la.viüa de Alma^ 
gro, que antes fe HamauaAfcobrt?» 
ca: aquelos Moros pufieronnom-' 
bre Aimiagro^ q quiere dezir, agua 
azedl:cómò vejnos que la tiene oy; 
y no lexos della eftan: Carnon^a-
racuel, Almodouar.,que quiere de* 
zir fino redondo :y Chillon ,y Are 
nas,y Tembleque, y Lillo ,yJZ_oi\^ 
íuegra^que es lugar inuy antiguo,y 
Têliamaua;Co:fltrcbia?o Goníobroí 
y Akaçar, que fe llamaua ,Eroton 
Germanorum: a que los Moros pu 
fieronnombre Akaçar, que quiere 
dezir,cafa real: enel qual parage ef-
tan otras mnchas villas, que por ef-
cufar prolixidad dexo :cntrelas qu¿ 
les efta Calatraua: de que ya dixi-
mos>que algunosdize quefe llama' 
ua Orcto ; avnque la verdad dizçn, 
que.cSí que Oreto era vna cibdadq 
eftaua.enla ribera d.avn rio llamad^ 
Xauàlon,dos leguas: de Almagro Va 
donde parecen oy grandes edificio* 
éntrelos quales ay vnayglefía anti-
gua de nueftra feñora': adondefeha 
lio vna piedra con letras,que dezia*, 
Ecckfia faníhe Mari^OrejUüíEipor;'' 
donde parece^"qêra alÜ la cibdad de 
Oreto. Efta mas enefte reyno, las vi 
lias dcla Puebla y Herrera ,y Sirue-
hyy otras muchas ¡ y hazia la parte 
Occidental eftaJTalaueruek) quefe 
llamaua Tal a brica: adonde ay gran 
des y antiguos edificios ruynadoí: 
cerca de la qualeílael caftillo de.AH 
xa: por quien dizen que fe leuato el 
' ' H iij 
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¿aritaíTqüe á i ze : Vn caílillo .efta en cali laetaré,&c.y ceíTo la pcftilécía: 
Caftilía, que àizen de Rochafrida: la quai ymagen, al tiempo dcla def-
^Vnque otros dizcn^quceftecaftillo truyeió de Efpaña,fuc con otras fan 
is clique agora llaman el Alhambra ¿las reliquias, licuada a lugar fegu-
-ccrca dela Solana: y nolexos della, ro,poi- algunos Chriftianos,mas lie 
efta la puente, que dizen del Arço- gado conellaja aquellas grades mó-? 
i i ípo , que fue hecha por mandado tañas,donde agora efta,temicdo per 
kle don PedroTenorio Arçobifpo de derla, la pulieron debaxo de tierra, 
rToledo: y ala parte Septetrional de envnahermita q allí halíarontadou 
fia cibdad,'eftanotrofi, las villas de de eftaua el cuerpo de fan t F ulgcn^ • $ 
ífcalona y Maqueda:de que alprin cio,y porque no recibiefle daño,hu 
cipio diximos >y Santolalla,q fe lia- zieron vna pequena cueua, adonde 
snaua Vico cominariory Torrijos,y la pufieron: cubierta con vn lienço: 
Xa pticbla,y Galucs,y Cadahalfo,y y allipufieron vna campanillajy vn 
íant Martín de Val de yglcíías,y Ca eferipto^uc dezia como fant Gre-
faruuios, y Fucnfalida, y Noues, y gorio la auia embiado a fant Lean-
IUefcas,q íellamauaTitulcia:y Mo dre: adonde eftuuo efta fanfta reli-
fioles,y Pinto, y Batres,y otras mu quia, hafta que reyno en Caftilla el 
chas que eftanhafta Robledo, y ha* rey donAlonfo onzeno sen cuyo 
.'fia Buy trago, que fe Uamaua Burfa tiépo por vn milagro pareció, y fue 
'deí,q £s el poftrero lugar deftc rey- puefta en vnayglcfia que allí fe hizo 
no de íoledcupor aqlla parte .Y en de fu nombre.-adode fueron pueftos 
trelas otras cofas, que Icenfalçany algunos cIcrigos,confu Prior: y an 
engrandecen mucho,es cftar en el, la fi eftuuo, hafta que el rey don luán 
fan ¿ta, rcucrenciada, y frequentada el primero la dio aios frayles dela or, 
caía de fan¿ta Alaria de Guadalupe: den de fant Hicronimo, quela tie-
adonde por méritos dela finda vir- nen oy.Y puefto quefegu la muche 
gen nueftra ícnora,y porla deuocio dubre de lugares antiguos y moder-
cdnqes vifitadaporlos fieles Chri- nos?quecneftc reyno de Toledo ay/ 
ftianosyhazenueftro fenoren ella, pudiéramos hazer mas larga'rela» 
grandes y continuos miraglos: y en cion dcllos, dexar lo hemos por lo 
trelas otras cofas efta,,enefta venera que auemos dicho : y folobaftc fa-
j ^ ^^^blccaCi,layina£end£nuefttafe^ ber que es vno délos bien poblados 
3 ^™l$a.Lit¿- ra> <3ue f^^cmbiada^por el gloriofo de Eipaña,y délos fértiles y templa*. 
^ ' PapafintGregorio,afantLeandre dos y Henos de fortalezas fuertes. <j 
'Arçobiípo de Scuilla:q dizenque es ay enclla. Adas dexado cftoipaíTare-
lamifma, que el íacoporRomacn mos a contar,como efta cibdad tor-
cí tiempo que auia en ella gran pefti no al poder de çulcinan,cuya era de 
lencia:y fueronoydasenel ayre bo- derecho. 
zes angelicas,quedezian: Regina ÇCafL-" 
P r i m e r o . F o j á v j . 
C a p i t u l o . l i i . D e C O como AUiáiáhfupõçftascofas,.biÊ 
- r i . - i cntendioflqelacaufadcftclcuanta-mo çulcman fue obedecido otra mient0> era ]a venida dcl dlcho Ie 
vez enefla cibdad de Toledo: co man a Ef 5a. r la* 
mo fu rey natural. da a cfta ̂ aad^iyunto la mas gen. 
Abido por çuleman, tcquepudo : y fue contra el ala cib? 
como fu hermano Yf dad deValencia,dódc cñauarel qual 
fen auia cobrado cfta Hcfque lo fupOjlcfalio al encuentra 
cibdad de Tolcdo/tc Con todos los fuyos:y llegados ccr-
niendo poco aparejo calosvnos délos otros,ouieron'vna 
para poderla rccobrar,por cl grãpo cruda y rcziabatalla,çnqucf ulema 
der dcl dicho Yflcn, deiamparo quá fue vencido, y muerto : mas avnquc 
to en Efpaña auia:y tornóle a Atri- lo fupier.on lç>s moradores 'deftacib 
cajy dcfdc a pocos días, fabicndo la dadno defmayaro, ni dififtieron d<? 
nmeite de Yffen , y qucrcynaua en fu propoíito: antes fe guardaroiiiy 
fu lugar,fu hijo Alhacan, penfando velaron mejor que antcs:Lò qualía 
í] podia tener mejor lugar para ello, bido por el rey Alhacan, dçfelpera-» 
paífo en Efpaña > con la mas gente q ¿0 de poder la tomar por fucrça,fut 
pudo auer)trayendo coníigo a otro friólo conpacíenda,liafta hallar tic 
fu hermano llamado Abdalla:y 11c- po aparejado para cobrarla , fin mu 
gados a Valencia, fe apoderaron de cho dano de las partes:Y cfta fimula, 
lía: y luego embiaron fus menfage- cion dcl rey, dio caufa a que los mo. 
ros ai grá ícereto, a cfta cibdad,por radores defta cibdad fe dcfcuydafsc 
faber quécsfucrço tenia en fus mora algún tanto. 
a p i t u l o . l i i j » D e l q 
que el rey Alhacan de Cordouay 
hizo por cobrar efta cibdad dç 
Toledo. 
Onocido por el rey Al* 
hacan, quecrayatiem-» 
pode poner en obra fu 
^ Dcníamiento * hablo en 
dores:y fabidala venida de çulcmã, 
por algunos que amauan fu feruício 
hablaron con otros delacibdad:y el 
acuerdo de todos fue, q dcuia,guar 
dando fu deuer obedecerle,y feguir 
1c como a fu rey y feñor :En cumplí 
miento délo qual,bufcado tiempo, 
fe alçaron contra el rey Alhacan, e-
chando de la cibdad a todos los que 
rnella tenían fu boz, y a todoslos o gran iccrcto con vn cauallcro Me-
tros queleeran afficionados :y efto ro llamado Hambroz,quefupo q 
hecho, lo embiaron a dezir a çulc- tcniafu naturaleza en efta cibdad:y. 
man:cl qual feio embio mucho agra prometió dchazerlegrandcs merce 
decer,rogándoles quefeguardaflen des,fi el ordenaua, como la pudieíTe 
áo mejor que pudieífen, q el vernia a cobrar: y platicada concl la manera 
tfcrlosjlci maspscfto quepudieíTe :y q en ello podia tenei-jle dio vnacart^ 
' ' H lüj 
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páralos "deToledo que dezia anfi. 
^fComo os aya antes de agora em-
biado a algunos de mis prinados,pa 
ra que entendieflen en lo que os con 
viene: y para que os procuraíTen de 
conferuar en mi amor: e vifto q ha-
ziendolo todo al contrario, os han 
prouocado ahazerobras indignas 
dequienvofotrosfoysiconioqual 
íni poder es menguado en vofotros: 
y por efto os embio agora a mi fier-
uo Hambrozrpara que como yuef-
tro atnigo, haga lo que os cupliere. 
Llegado Hambroz con ella carta?a 
cílacibdad, fue recebido'con gran 
plazcr de todos fus moradores:y co 
nociendolepor muy verdaderojleo 
fárori meter en fus confejós^con gra 
'despromeíTasy feguridades queles 
liizo detener conellos,hafta la muer 
te:cOn que Fueron del muy aíTcgura 
dõ$;y dend^a pocos diasjles dixo: q 
lio 1c parecía feguro morar el, enel 
'jMcaçariporquefi algunos vinicíTen 
a el de parte del rey,no pudicííen ha 
zer alguna trayeion : y todos lo tu-
uicron por bien : y luego le dieron 
yna cafaque eíiaua cerca,de adonde 
agora efta la yglcíia de íánt Chrifto 
ual,cnfufitio que agora llama Mon 
tichel, que algunos dizen que quíe* 
re dezir Monte coeli, por fu altura: 
pero porque eftono es lomas alto 
dela abdad, vienen otros a creer ,y 
con mas razoi^queno vino défto,fi 
no de Gebel que en lengua Arábiga 
quiere dczir monte :a que los C hri'f 
tianos llamaron defpues, iterado el 
vocablo Móticliel,omons Gebcljq 
(quiere dezir?cl mote del monteiafsi 
como llamamos tabien ala puete de 
A Icantara^ue quiere dezirlapucn 
tedelapucnte:porque Alcantara en 
lengua Arábiga quiere dczir,puen-
te:y lo miimo nos acontece enla pía 
ça. de çocodouer,que çoco quiere de 
zir plaça', con lo de mas que quiere 
dczir,de beftias:y anfi dezimos pía 
ça de çocodouer,que quiere dezir la 
plaça de la plaça de beftias: y afsi es 
defte nombre Mons Gebel. Y torna 
do alpropofito >a efta dicha cafa fe 
vino a morar Hambroz, conlos fu-
yos :y luego ordeno dehazerlama' 
yor:en cuya lauor gafto algún tiem 
po,para la qual obra^iizo facar to-( 
da la tierra que fué menefter del pa-
tio dela cafa: y acabada la obra* h i -
zo cobrir aquel hoyo de boueda,^ 
no pareciajquepara otro effe&o fea 
uia hecho:deloqual el rey ouo gran 
plazcr,defquelo fupo,cntendiendò 
lajcaufa para que fe auia hecho. 
SéP Capitulo.xlij;7Del 
engaño que Ambroz hizo alos 
moradores dcftacibdad,por tra-
erlos al feruicio del rey Alhacan, 
Efde a pocos dias que 
;fto fue hecho, el rey 
embio a mandar fecre-
tamentc aios que efta-
uan culos lugares fronteros de Chri 
ftianos,quc embiaífen a gran priífa a 
demandar ayuda'por todas partes* 
dizicndo quelcs entrauan los Chr i f 
ríanos la tierra: y como efte manda-
do llego aefta cibdad,todos fe adere 
çaron y pufieron a puntory el rey a-< 
y unto las mas getcs que pudo :y eiii 
• f ; 
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biolas contra, dondeleHixcronque feel olordelafangie reciente,enten 
los Chriftianos entrauan, y por Ca 
pitan dellosa vn fu hijo llamado Ab 
derranien:el qual deinduílria, hizo 
el camino,por cerca deña cibdád:Y 
citado apofentado en la huerta qué 
'dizen delreytfupadrelc embio a de 
zir publicamente, que fe tornaíTe: 
porque el auia hecho treguas conlos 
Clmítianos:y comoeíío fupoHatn 
broz, hablo alos mas honr:ados de 
ftacibdad, y dixoles que fu parecer 
era, que para q fus hechos mejor fe 
hfzicffcnjqucíuplicaíTcn al infante, 
' -que fe entraífe a apofentar en la cib-
dad:y no eíluuielTc enel campos pa 
raque fueífen del mas fcgurosjque el 
le apofentana en fu caía5y no mete-
ria configo, fino poca gente:lo qaal 
òy do por ellos, lo ouieron afsipor 
bien: y luego falieró algunos dellos 
a dezirfelo:y el avnque al principio 
fe efcufo,ala fin cafi conftrcnido, lo 
ouo de otorgar ryotro dia defpucs 
!de entrado por gratificar alos deTo 
redo,elferuicio que le auian hecho: 
combido a comer alos mas homra-
dos dellostpara loqual,hizo adere-
çar muchos ,y muy preciofos man-
jares,y como otro día venida la ho-
ra del comer,comêçaíleii a venir los 
combidados,Abderramcn que tema 
puefta ala entrada de la cafa, mucha 
gente armada de armas fecretas, tna 
tauan alos que entrauamy lançauan 
losen aquellaboueda, queauemos 
dicho:y defta manera mataron alos 
jnas:Y como ala poftre>vinieífevno 
mas auifado,quelps otros,y fintief. 
diendo lo que era , torno a falir por 
la pucrta,dizicndo a grandes bozes 
trayciõ,traycion:y como aeíla boz 
acudieíTcn inuchos:y el lesdixeffe lo 
que paflaua, quiríendofe armar,pa-
rayr contra el infante, no tüuieron 
Capitán que los acaudillafle.-poríj 
todos eran niuertosipor lo qual ven 
cidos de temorjdepueílas las armas,' 
y juntadas las manos, y las cabeças 
baxasjdcmandauanmerced: la qual 
no del todo obtuuicron: porque Al 
hacan que eftaua muy ayradó,hizõ 
juñicia dé algunos masprincipalesi' 
que hallo culpados enel leuantamic 
toprimero^erdonada lamuchedu. 
bre del pueblo, que en tales íeuanta 
mientos,las mas vezes carece de ciil 
pa. Algunos eferiuen que fuero mu 
ertos defta manera,con los quedef-
pues fueron jufticiados mas de cin-
co mili hombres :y avnhaftaoy que 
dan indicios deftoq auemos dicho: 
afsi como el nombre de Montíchel,1 
y de vn lugar, que efta átres leguas 
defta cibdad llamado Mazará Broz 
o Majada o lugar de Hariibroz, 
^Capitulovlv.Como 
los moradores defta cibdad,feal 
çaron contra el rey Mahomat de 
Cordoua,y lo qfobre ello hizo^ 
Efpues dela muerte 
del rey Alhacan,rey 
no en la mayor par-! 
te delosMóros deEf 
pañaMahomat fu'hí 
jo:queíÍendo brauo y cruel,coJírerf 
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Jo ã Ter defamado cié t8<l£>s,mayor-
inete de lo§ moradores defta cibdad 
aquicn el hizo mas danos que aios o 
tros: los quales viendo que no folo 
era rey tyrano, y tenia tyranizada 
jcfta cibdadjinasprocuraua dela de-
llruyr y anichilar, tomaron las ar-
mas contra el:y echados delia todos 
3osíuyos?fe fortalecieron lo masque 
pudieróiy por poderfe defender dei 
dicho rey Maliomat, fe confedera-
£ I j ron con el rey don QrdoííodeLeó: 
" y efto íabido por el rey Mahomat» 
yíno contra -ellos con grande exerci 
to:k>$ quales falieron cotra el: y los 
ynos y los otros fe vinieron a encon 
prar cerca devnarroyollamadoGua 
yacelet:adondepuieron batalla: ea 
queíos de Toledo,por íii mala orde 
y por celadas, que fus enemigos les 
gufierotyfueron vécidos ,y muchos 
¿^los muertos:alos qles Mahomat 
hizo cortar las cabeças : y embio 
las por diuerfas partes, por poner te 
mor a los otros: Y cfto hecho, pu -
ib fronteros contra ella cibdad, en 
los caíljíllos deçonta, AIcala, Cala-
traua,y Talauera : los qlespor tres 
í̂ nos continuos lehizieron guerra, 
'Hèfendiendo que no les metielTen ba 
ftimieritostyél año quarto el rey em 
t i o cóñtí á-eilos afu hermano lláma 
do A Imondarjcqn grande exercito; 
elqualtaloy deftruyo todo lo que 
hallo fuera de los müros:y tornofe a 
Cordoua :y el figuiente ano vino el 
'dicho Mahomatjpor fu perfona fo-
bre efta cibdadjcon toda la mas gen 
te q pudo: y aílento fu real cercare 
lia: defde adonde talo y deflxuy o tó 
da la tierra al rededor:ycomo los de 
dentro falieífen a defenderfelo, fue-
ron vencidos y retraydos a ella: con 
lo qual el reycobro mayor ofadia,y 
contllegarfe mas ala cibdad,tuuo lu 
gar de hazer quebratar el arco de la. 
pucnte(q auemos dicho) por donde 
fe feruia el Alcaçar : con q los de de 
t í o fueron ta deftnayados,q trataro 
de dar la cibdad al rey,que les otor-' 
go todas las condiciones que le de-; 
mandaron:y afsi fue recebido en ef-
ta cibdad,con gran triumphojpafla 
dos fcysanos del comicço defta gua 
rra: y auiendo eílado el rey algunos 
dias enella,fe torno a C ordoua-
Capitullvj. Como 
. vn Moro poderofo llamado M u 
ça,fe alço cótra el rey Mahomat, 
Erfeuerado el reyMx 
hamat en fus cruclda 
| des, fe alço contra el 
vn Moro poderofo 
llamado Muçajq era! 
del linage délos Godos:aq los M o -
ros llaman Bencazin:el qual con fü 
çrãde esfucrçc,en pocos dias fe apa 
dero de muchas cibdades y villas de 
Efpaña, q por huyr dela tyranía del 
rey mahomat, de fu voluntad le fo -
metieron afu icñorioiv entre las o-' 
•i • - • 
tras cibdadesjq le dieron la obidieti 
cia,fue vna efta cibdad de Toledo, qj 
deíleado íiicudir de fi el tyranico y u 
go, conq Mahomatlos tenia opre? 
midos,fefometieron a efte Muça:el 
qual fiedo delia apoderadojdexo pa 
Pririiero. ^ojiyljj. 
iag«ai:Uafuyi,lfu hijo llamado rey llamadaGa3aFre¿ qu¿(Gomo:efc 
fceniop.jy el ayunto el mayòr exerci 
to que püdó, y hizo grandes daños 
ãlos qnolequiíieron darla obedien 
€Ía:y tornofe a eftacibdad con gran 
Jes defpojos :y teniendofepormüy 
honrrado,por verfefénor detangrá 
de y fuerte cibdad, fe començo a llá 
mar tercero rey de Efpaña: avnq po 
co defpues perdió grã parte de fu fo 
beruiarpOrque en vna batalla qouo 
coneljrey don Ordonio,cerca de Al 
Báyda, fue vencido, y muerta gran 
parte deíugcnte:lo qual fabido por 
fii hijo Abenlop: y auiedo dellográ 
temor, etnbio fus mènfageros al'di-
. ^ chorey don Ordonio,ofrccicndbfc 
ovítí** • ]e por amigo y ayudador en todo lo 
que menefter le ouieíTc. 
? Capitulo.Ivij. Del 
rey Galafre, y de los otros reyes 
quelefubcedieron.. 
Ó mo quiera que por las 
hyftonás Arábicas j.no 
fe puede enteramente ft 
ber quien fue el q fubc^ 
dio eneftereyno deToledojal dicho 
'Abenlop:tienefe por cierto q le fub 
cedieron otros reyes de fu linage q 
reynaron enella, hafta que los Chrí 
ftianos la facaron de fu tyranico po-
der:y q efte rey no fe conferuo porfi" 
'diuidido délos otros de Efpaña,con 
nobre y autoridad de rey no, hafta 
el tiempo fufo dicho:y avnq no po-
' demos faber quíéfue el q fucedio en 
eftereynoja eñe rey Abélop:enC-rO 
nicas de Efpana f̂e halla efcnto,c¡ fu 
cçdio deípues del,enefta cibdad, vn 
cnue VícencioHyftorialjtuuo vna 
hija llamádaG'aliaüa: cuy a-fama de 
hennofura,dizbn ^tmx'òaella,avn 
hijo del rey Pepino deFxãcia llama 
do Carlos,Çcfcriiien, ¿juepoxamor. 
della,liizo armas con vnMorb muy 
esforçado llamado Bramãte,q la dê 
mandauapòrmuger ,yqla batalla 
fue cnel lugar, q agora llama Balía-
morial,dos leguas y média defta cib 
dad:enlaqual fue vencidoBramáte: 
Dizen mas q por eftcfouicio que hi' 
zb efie infante ala dicha Gàliana,^ 
ell a fe fU é c on él: a F r a n ciáty que aila 
fe torno Chnftiana,y fè caíbxdñeís 
y avnq efío feefcriue anfi en la gens 
ral HyílpTiadc Efpaña, y lo refiere 
Vicécio Hyftorial (cómo es dicho) 
parece q^no piído fcr,por no conue-
nirentiem^o jco muchos años:avn 
^ bicnfe puede creer q reyno en efta 
nbdad vn tey Moro llamado Gala 
fre:y q tuuovna hija llamada Galiá 
na:por quié fè llamo el alcaçar opà 
la ci o de Galian a :y q u e 1 a faço delia 
algtmGhriftiano llamado Carlosry, 
la lleuo configo aFrãcia>oâ otra par 
te,y fe cafo cÕella:pero q fuefle hijo 
del rey,Pepino,no pudo fer:porq ni 
lo eferiuenfus Crónicas,ni conuíe-*: 
nen en tiempo:como es dicho.Tam 
bien parece enlas Hyílorias de Efpa 
ña q reyno enefta cibdad de Toledo 
vn rey llamado Abdalla,q fubcedio 
enel reyno al dicho rey Galafre, q 
começo a reynar enel'año del feñoi 
de.993.años: el qualfiendo esforfá 
do y valientCjpor le auer defu parte 
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aefte^nSmtrV 1c aió.pô? 'fiügcr ala de linage de réyesl 'defpues de cuy i 
• u ^ d ^ ^ infanta dohaTercfa fu hermana mas muerte fucedio fu hijo YíTenry a cftc 
?XZ J tU*&~ ella \ era verdadera Chriñiana, no. fucedio enel reyno fu hijo Alíñenos 
üuifo confentir el tal cafamiéto,por en cuyo tiempo vino a efta cibdad el 
fer el rey de Toledo Moro.ageno rey don Alonfo,que la gano: como 
'defu-ley¡po el reyq auia puefteíu pa adelante diremos: avnq primero ef-
labraba hizo traer a efta cibdad, co criuiremos del rey don Pelayo,y de 
trafuvolutad,y poner en poder del los reyes q le fucedíeronenel reyno 
xcyMoro,q hizo conella fus bodas: de Leõ^aíla q reyno eldicho reydo 
y venida la noche,!» infantafuc acó. Alonfo q gano efta cibdad3por guar 
íhda en vn rico lecho :adonde den- darla orden q aueinos começado, 
de a pecorino el rey :y como ellafe ^ C a p i t u l o JMDcl CH 
vido en tal aprieto, encomendóle a 1 • 
' . i , 5 ,r ^ U t - i ^ - » lalçamientò del rey don Felayo> Dios, de todo coraçon: y cobrada r / / 
y de los otros reyes q enel reyno; 
de Leonlefucedierõhafta clrey^ 
dóAlonfo,al qgano eíta,cibdadr 
A auemosefcritOjCO 
mo los Moros, coqut 
ftaroníasEfpanasjíiii; 
quedar en ellas villa,' 
ni cibdad,quenoobe 
iiucua oíadia , dixo al rey q fupieífe 
q ella era Clinííuma: y tema prome 
tido de no ay untatfe con hobre age 
no de fu ley;: y porq él rey le quifo 
haS:erfuerça,tuefupitaméte herido 
'«lela mano poderoía de Dios: y co-
anenço a teblarlc todo el cuerpo tan 
fuertcmentc,quepefo morirt: y def-
que tal fe vido, llamo a gran priífa a dccieffc fu tyraníco yugo,ad5depu 
los fuyos: y mandóles que Heuaf- ficronfusgouernadoresqlagouer*-
fen ala infanta, al rey fu hcrmano:y ífemyclrcyVlitAmiramomilínvni 
embio cõclla muchos Camellos car ucrfal feñordelosMoroSjdealiende 
gados Je oro yplata:ypocò dcfpücs y aquende, pufo en Efpanaporgene 
•que la infanta llego a Lcon,fe metió ral ? a vno llamado Abenhazir hijo 
monja, enel nioncltcno defmtPc,- de Mtiça :aquie todos los otros ohe 
y . ¿%\< r i t ^ ^ hgoi ¿íonScAcahofanaamente .Y decieflfen.-cl qual hizoalprícipiofu 
(( . U . f ^'avndefpuesdcftc dicho rey, reyno habitación en Seuilla:de adonde po 
LfHL C M y* cnefta cibdad otro rey llamado O - codefpuesfepaíroaCordoua,por 
-* bcydalia hijoje Almahadi: cõtra el la dcuocionqíos Moros en ella te-
^ f^* ' ^ q u a l eferiuen las hyftorias Arábicas nían^or aaer venido a ella perfonal 
U r c ^ — , f < M h quecmbioelrcyYírcndeCordoua, métefu falfo npheta Mahomat :co , __ __ fphf. 
o ^ ^ k w afiialguazilmayor,congradeexer mofanaoIlcfonfoloefcriuc.Masa S . 
cito q en vna batalla q con el ou^le v n q ^ f ü ^ T g í a d e efte dano y de-
vencio,y mato:y vtendofe los mora ftruvcion de Efpafia(como auemo* 
dores defta cibdad fin rcy,clcgieroh dicho)muchos Chnftianos,quc de-
í^rcf i a vno llamado H ay ran q era fta perfecucion efeaparon, fe acoge 
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ían a las altas y afperas fifirràs 'de las C onde ãõti Iulíàn,y otros Chnftia-
'Afturias^y alas ¿t Nauarray Pyrmc nosprincipales^uecon el cftauanV " 
•os,ad&clefeliizicrõ fuertes confu for Llamafccftacucua,adondelosChri 
taleza y afpereza : dcfde adonde ha- ñianos fe metieron, Sanda Maria de 
zian guerra alos Moros fus comarca cueuadon^a, adonde ay vna yglcíí 
jios:tcniendoporCapita en Aílurias muy dcuota,quccs Abadía*demucha ^ ' M ^ d »»j 
alinfantedo Pelayohijo del Duque renta. Algunos lian cfcriptoJquTári ^"M0 Vtim ***** 
clon Fauila y nieto del rey Cindafun tes que efta batalla ícdicflc, ya el i n - " CJ*~r",n 
'do:Io qual fabidopor los Moros,dcf fantc don Pelayo era alçado por rey: 
feando acabarlos del todo,cnibiaron avn que otros dizen, que defpucs de ' 
contra cl a vnMoro esforçado llama vencida : y de qualqujcr manera que 
doHaícama,con acto y vcyntc mili• aya acontecido defpucs de auida efta 
hóbresdepclea(íegüefenuePclayoL viâoria,clreydonPclayoabaxocoa 
uLyc ̂ obi fpo dcQuicdcfly llego cõellos ha los fuyos alo llano^ fe apodero dcla 
ckoX^6 íta vna cueua, adonde el infante con cibdadcs de Leon y Aftor^a, que los Ico. -y a i l - cx^ 
wf*01' mili hombres fe metió ,y cfpcro la fu Moros coiftcñior auian defampara-
crça de fus cncmigos:y tan gradefue do :y tomo titulo de Rey de Leon, y 
la confiança q tuuicvon en Dios que rcyno diez y ocho años cotados, def 
avnq los Moros les cmbiaron al arço de quemurio el rey don Rodrigo (fe 
bifpp don Opas para qlos afeguraíTc gun lo cuentan algunos denucílros 
y atraxeffe afu amor: y eljKurafe de Croniftas) en cuyas Crónicas pare-' 
perfuadirfelo con mucho numero de cerque el rey donRodrigo começo a 
palabras, nuca pudo atraerlos a ello: rcynar, año del feñor de.ó'pp.años:'. 
Y como quiera qlos Moros los com y reynofictc años(fcgu lamas comu-
batieron con grande alarido,nunca opini6)qfu«liañaclañodelfeñoí de 
les pudicro cntrar,antcs moñroDios ^otT.años, q fue vécido enel capo de. 
por ellos vn muy liermofomiraglo]q Sigonera^cerca de Xercz: Hefde el ql y ^ / « ^ . ^ ^ 
todas las piedras y faetas,lãças y dar- año, começo la'cueta del reynado de 1 
'dosqlos Moros les arojauan, fe tor- fte'.rey do Pelayo: y turo halla claño 
ñauan a ellos, y les herían, y mataua: del feñor de. 724.años. Pero fi es vcr¡ 
con q fueron muertos los mas delios, dad(como otros cfcriuc)q el rey don 
y los otrosjvifto cl miraglo, huyero: Rodrigo no rcyno masde^.añosjloa 
contra los quales faheron los Chtftia 4.años qcíluuicró losGodos fin rey,' 
nos,y mataro y prendieron todos los no fele há de cotar al rey do Pelayo: 
q pudieron alcãçar: y entre los otros el qual(fcgun fe cfcriuejreynoa 8. a-l 
fue prefo don Opas, y traydo ante el ños que fue hafta el año del feñor de 
rey don Pelayo, fin quefe cfcriualo 724.años q murió: defpucs de cuya 
c U ^ ( ^ u c ^ £-c jiizo, pueron afsl inifmo muerte fucedio fu lujo don Fauila, 4 
prefos y muertos en Cordoua(por ef rcyno dos años: al qual fucedio don 
te dano que lo* Moros recebieron)cl Alonfo fu cunado qreyno. 15» ™"t' anos: 
I 
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'elqual gano'délos Moros muchos do Ordonofegudo,^rcyno.S.aííos: 
3ugares:defpues de cny a muerte rey- el qual hizo matar aios C odes de C a 
no don Froyla, treze anos. Efterey ftilla:y fucediole enel reyno dõ Froy 
^uito en fu reyno la mala coftubre q[ la fu hermano fegudo defte nobre, íj 
el rey Vitiza mtroduzio enel: de fer reyno vn ano: en cuyo tiépo começa 
los clérigos cafados^ los legos quan rõlosjuezesdc Çaftilla, q fuero N u 
tasvezesquifieflentporlo qualouo nOjRafuray Layncaluo :y deípues 
efterey don Froyla, grades vi&orias delamuertedefterey,reynodon Alo 
délos Moros:y les hizo grandes da- fo quarto.5.años: alqualfucedio do 
íos:al qual fu cedió enel reyno dõ Au Ramiro fu hermano fegudo defte n o 
xelioq reyno feys años:y defpues del breque reyno. 19.años:y empos del> 
fucedio don Silo q reyno.8.años:def reyno fu hijo don Ordoño tercero,^ 
pues del qual reyno el rey don Alón- reyno cinco años: al qual fucedio fu 
íp fegudo llamado, el caíí;o:q reyno. hermano don Sacho llamado el gor* 
^o.añosjCÓ todos los q reynarõ Mu do?q reyno.12. años:y empos del rey; 
regato y don Bermudo q le echaron no fu hijo don Ramiro tercero. 2 5-a: 
del reyn.o,tomádole parafi:enel qual Jos:al qual fucedio don Bermudo hí 
fue poco defpues veftituydovydefpu jpdelréydon Qrdono,que reyno,; 
^del>reynoelreydon Ramiro.p.a- 17.años: en cuyo tiempo Almançoc 
. ^ £QS_.: en cuyo tpo íeinftituyolaorde^ rey de Cordoua,gano la mayor par-
ael^caudleriadéTlRoftolSá^ tedela tierra qlosChnftianospof-
nA'mu{> j.**. ¿L^ po^en-y^agíabatalla q-ouoconlos feyan:avnqucpoco defpues la torna 
"S^v^^- .Morosjleapareció eíVefantoapoftol ró a cobrar. A donBermudofucedio 
con q los Moros fuero vencidos:la ql enel reyno de León,fu hijo don A l o -
orden fue mucho tpo defpues aproua fo quinto deílenombre, que reynOíf 
da y cónrmadaporcl PapaAlcxan- veyntey fieteaños: alqual fubcedro 
dro .tercio,reynadoen Cañillaelrey fuhijo don Bermudofegundo defte 
don Alonfo,íiendo arçobiípodcTo- nobre, qreyno .10.años5hafta el año 
ledo.4on Celebrimo, enel año del fe delfeñor de .1010.años: en quié por. 
ñor de,ii75.años :y defpues de la mu entonces hizieron fin los reyes de Le 
erte defte rey Ramiro,reyno en Leon on:porque defpues de fu muerte, rey 
elrey don Ordoño.io. años: alqual no en Caftillay Leon,el rey don Fer 
fucedio don Alôfotercero, llamado nando hijo fegundo del rey don San-
elMagno,q reyno.46".años:en cuyo cho el mayor de Nauarra: los quales 
tpofue la yglefia tathedral de Ouie- reynos ouo el de CaftiIIa, por parte 
6MQ¿Ü ¿di ba/o do,enfalçadacõ dignidad arçobifpal dclareynadoñaEluirafumadre^hija 
' > i (fegunnueftrosCroniftas)y aefterey del Code don Sacho de Caftilla :y el 
dõ Alonfo fucedio enel reyno fu hijo de Leo,por parte dela reyna doña Sâ 
don Garaa,^ reyno tres años: y def- cha fu muger, hermana, y heredera 
pues del, reyno en Leon fu hermano, del dicho rey don Bermudo de Leo: 
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"enlosqualeí reynos,reyno quarenta fenreyes,al tiepodefu'muertCjrcpar 
años y medio, con grá (pípendad: y tío entre ellos fus reynos,dãdo a don 
al tiêpo defu mucrtc>c[fue año del fe Sancho(q era el mayor)a Caílüla: y 
íior de. io 51.años, repartió fus rey- a don Alonfo,a Leõ:y a don Garcia, 
nos entre fus }iijos,don Sacho, y don el rey no de GaÍizia:como queda di* 
!Alófo,y donG avcia: Mas ficndo mu dio. Mas avnq el afsi lo dexo ordena 
crto el rey don Sacho, defpues de a- do,y en cuplimiento deliciada vno 
ucrrcynado.9.anos,porvcllidoDol dellos tomolapoíTeísio defurcyno: 
fos teniendo,cercada la cibdad de ça Poco defpues deefta diuifion, el rey 
niora(auicndo piimcramctc defpoí- don Sancho, creyendo q a el(por fee 
fey do al rey don García fu hermano primogcnito)pertcffecia todos de de 
del reyno de Galizia) vinieró todos recho,hizo ta cruel guerra al rey do 
eítos trcsrcynos al rey don Alonfo Alonfofuhermano,qalafinlepren 
fexto, que gano cita cibdad: como dio en vna batalla q conel ouo :y te-
lúego diremos, riéndole prefo , fus hermanas,doña 
£¿Capitulo,lix.Deco- H,urraca y¿0™f,uira « ^ « ^ ó d 
i qlercnunciaííe el rcyncy fe meti ci-
mo el rey don Alonío íc faho de fc mongC>cnQl moneftcno de fant Fa 
monefteno^yfc vino a cita ciLdad cunào: todo lo - j cj r ^ Alonfo 
ydcloqucmasacontcao. cupho:mas nueftrofenorqlc tema 
Orno quiera q los Chrif guardado pa grã feruiciofuyo,y pa-
tianosq cnefta cibdad de ra el bien defta cibdad, le pufo en co 
Toledo morauan en po- raçon loq auiadehazer :y fue anfi q 
der délos Moros, goza- poco defpues q tomo el habito, fefa 
uá de paz y fegundad, y de las otras lio del moneílcrio cfcondidaméte:/ 
¡cofas q al tiempo qla tyranizaron, .. fc vino a eña cibdad ; adondefupo í| 
les concedieron toda via : teman aql .reynaua el dicho rey Almeno: delql 
natural dedeo qcftacibdad,cnq nuc fue muy bien recebidoy tratado:y 
•ftro feñor cnel tpo pafkdo tuc ta fer ambos reyes pufíeron entrefi fus ami 
xñdo, tornarfeal verdadero conocí- ftades con grades juramctos:y el rey 
anieto de í'u faneca ley cuagclica,y al don Alonfo juro de ferie leal,y no fa 
,poder délos reycsChriílíanos:poilo lir defta cibdad, fin fu liecciary dea-
^Ihaziancõtinuaoraciõa Dios,fu- yudarlccontratodos loshobresdcl 
plicadole, les hizicífcefta merced :y mundo: y el rey Moro juro de tra-
fiedo feruido de oyr fus plegarias,or tarlc bien, y fielmente: y de le pa-
dcnolodeíla manera.Rcynado enlos gar fueldo para el y para los luyos. Y 
íeynos de Caftiíla y Leo, el rey don deícado el rey Moro que el rey don 
Hernando primero deftenóbre,hijo Alonfo cftuuieírcfo{fcgado,y apar-
del rey don Sacho el mayor,con gra tado del eílrepito y conuerfacion de 
üefleoqtuuo,q todos fus hijos fuef- los Moros,.lehizo labrar vnas freA 
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easy apazibles moradas,cercá <3efu 
palacio>q(fegun c6jeâura)eran enel 
l i t io , d6de aora ella elmonefterio 
dela Cócepcion :porq le venia a pro 
pofico, afsiporeftar cercano al pala 
cio del rey,como por tener cerca de 
íiíayglefiadefan&aMariadel Car 
ané, adonde el nobre de nueftro Te-
nor lefu Chdñojfue fiépre adorado 
y reueréciado:como diremos :Y po 
co defpuesq ekrey dó Alofo vino a 
efta cibdad, la infáta doña Hurraca 
fu hermanare embio tres ricos bom 
bresllamadosdóPedroydó gõçalo 
y dõ Hcrnado Aníurez, para q le fir 
uieíTen , acópañaíTen, y acófejaífen. 
S^Cap.k. De lascólas 
que acontecieron, eftando eí rey 
Alonfo eneíla cibdad. 
S tãdoelrey do Alonfo 
ençfta cibdad,y coel los 
vicos hõbres, q auemos 
dicho, y otros-muchos 
Chnltianostcncltiépoq el rey Mo-
ro tenia paz con fus comarcanos,fu 
mayor paila tiepo era , andara caça 
de mote, por las riberas dcílc rio:a-
/dódeporla cípeíTura de los fotos a-
uia gra muchedübra de oííos y puer 
cosy otros animales dccaça:y fiem 
pre lleuaua cofigo móterosChriftia 
nosfabiosjen aql menefterry yendo 
aníi vn dia por la ribera del rioTaju 
na,llego al lugar do aora es poblada 
brihuegarycótétadolemucho la fref 
cura del lugar:y pareciédo enel fena 
les de antigüedad,ppufo de deman-
darle al rey :y anfilohizo, q tornan 
do a efta cibdad fele demãdo:el qual 
fele cocedio graciofaméte:y defqu e 
lo tuuo enfupoder,poblolede móte 
ros chriftianos: de cuyos decédiétes 
fe acabo defpues depoblanavnq fue 
muy mas acrecétado en tpodedoa 
luá tercero Arçobiípo de Toledo: 
por cuyo mádado fue acrecentado, 
y poblado:porqei hizo poblar enel 
el Arraualqdizé defantPedro.Paf 
fado efto acótedo,q yédo vn dia am 
bos reyes ala guerta q dizc del rey,a 
tomar elfrefcor:aífentados en la yec 
ua verdejcomeçaron a platicar en la 
grá fortaleza defta cibdad, y enlafir 
meza de fu fitio: y eftádo platicado 
eñftas cofas y'en otras deftamancrar 
al rey Moro le vino vna fuerte yma-
ginaciójq lecaufQgrantrifteza,pen 
fando entrefi : f i por vétura vna cib-
dad ta fuerte y populofa como efta, * 
podía en algü tpo tornar alpoder de 
losChriftiaaosry comoeftepefamié 
to le acjxaííe muchojleuantofedeí lo. 
gar adóde cftaua :y apartado a vn c|t 
bo co algúosdefus maspriuados co 
meço a tratar cõellos efte fu péfamié 
to;y el rey dó Alofo q vido q le dexa. 
uáfolo,acoftofeavii árbol, y h i z o ^ 
dormia: y como quiera q los mas de 
los q coel rey Moro eftauã,le dezia ^ 
fueífc feguro de tal pcfamiento:pues 
tan fuerte cibdad nofe podia perder» 
por ningunainduftria, ni poder hu-* 
mano:vno mas entendido que los o— 
tros, dixo que deynafola manera íe 
podía tomar,que era quitarle los mâ 
tenimientosporíictc años cotin nos, 
taladolelospanesjvmasyarboledas; 
cnlo qual todos los otros côfintiero 
avnq conociero cláramete q efto H Q 
w»w skuíXz llamaron dela mano horadada: 
It ¿¿w^noporeftojfinoporq era muy fráco 
¿ImitM» / ¿ j Iterai,como aoranofotros llama 
nios al tal, manii*roto,o manihora-
dado.Pafladas afsi eítasplatícaseos 
reyes y todos los otros fe tornarõ a 
¡a cibdad:y viniendo por el camino,: 
fe le alço al rey do Alonfo,vna vedi-
ja délos cabellos ,y el rey Moro felá 
íibaxo conla mano:ycomo otra vez 
fele tornaffe a alçar, cl feia torno o-
tra vez a abaxar. Lo ̂ 1 viílo por los 
;Moros q conel yuãjtuuieron lo por 
jnala feñal,y confejaro al rey Moro 
q le mataífe: mas nueftro feñor qle 
tenia guardado ga mayor bie, no lo 
permitió: y el rey Moro,por aílegu 
rarfemas del,hizo q lereuouaífelas 
juras qleauialiechojañadiédo masq 
las nnímas juras fe entendicífen, por: 
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fepodíahazer, fin grã coila y traba 
30, y grã muchedumbre de gétes: Y 
todas eftas cofas anfi como feplatí-
carõ,oyo bien el rey don Alonfo, y 
las cõferuo en íu coraçon :y ceífada 
la platica,elrey Moro le pefo délo q 
allife auia platicado, creyendo q el 
rey don Alõnfolo auiaoydo: avnq 
el porquitarlos defta fofpechajfe fin 
gio dormidojbaziédo todos los au-
tos que para ello eran menefter. Al -
gunos há efcrito,q el rey Moro por 
experimetar {idormia,le hizo echar 
plomo derretido enla mano,cõ que 
felá horado: pero porq cito nofepo 
diahazer naturalméte, ni avnq felo 
echara,felá horadara:ha fe de creer, 
lquc es fabula y fengimiento de algu 
lios,quelo dixero afsi:avnqucotros 
Fo.l;. 
Cap.I x j .De las cofas 
q en eñe medio tpo hizo el rey do 
Sacho ,y de fu defañrada muerte, 
Stãdo las cofas en efte ef 
tado, no cotento el rey 
do Sancho,con auer qui 
tado los reynos a fus her 
manos,pcuro de auer a çamora,^ te 
niala infanta doña Hurraca fu her-
mana,por trueco, o de otra qlquier 
mancra:mas viédo íj nopodií,lepa 
fo cerco con toda íu gete:y teniedo 
la cerca, fue muerto por tray ció de 
vno llamado Ve Ilido de. Olfos ¿¡"pa-
ra poderlo hazer,faíio dela cibda d, 
fingiédo q le auian qrido matar,por 
q deziaq la entregaífen al rey:y mu 
erto el rey do Sachojla infanta doña 
Hurraca,ylosCaftellanos,y Leone 
fes,cada vno porfí eferiuieron al rey 
don Alófojhaziedole faher lo q paf 
faua,acuciadole fu yda, a tomar los 
dichos reynos q de derecho le ptene 
ciã:y avn q eftofehaziamuy fecre-̂ . 
taméte, el rey Moro fue dello auifá¿ 
do,y mando poner grandes guardan 
porlos caminosrporq el rey do Alo 
ío no fepudieíTe yr fui fu lícecia, co 
mo algunos delosfuyos feio acòfeja 
ua:mas nueftrofeñor q de otra mane 
ra lo tenia ordenado,1c pufo enel co 
raçon lo que auia de hazer:y contra 
clparecer delosfuyos, fe fue alrey^ 
Moro: y contole muy por extenfo: 
todo lo quepaífauaiy como Diosle; 
aui a hecho rey de tantos reynos, der 
mandadole licencia payrlosa rece 
bir.Oydas ellas cofas por el reyMo 
fu hijo mayor tábien, como por el. r o , fue muy inarauülado delá graii 
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virtud y nobleza del rey don Alon-
íb:y icuãtado en piedle echo los bra 
$os al cuello,diziédoeftaspalabrás: 
Gracias hago a Dios del cíelojque l i 
bro amidefnfamia^ a t i de peligro: 
porcj bien puedes creer que fi te fue-
ras íin mi Ucencia, q no pudieras ef-
çapar de muerto, o prefo : mas pues 
Dios pufo en t i tal gracia,ve en paz 
y cobra tus reynos :y del mio,baz a 
tu voluntad:y el rey don Alonfo le a 
gradéelo mucho lo q le deziaty con 
efto fe defpidieron,el vno del otro:y 
el reyMoro trabajo tato que ouo de 
acompañar al rey don Aloníc^hafta 
vn lugar llamado Monuela¡:y antes 
q fe defpidieíTenjel vno delotrojtor 
naró de nueuo a renouarfe las juras 
q cntrefi tenían hechas;yhecho efto 
«Irey don Alonfo continuo fu camí 
no, hafta llègàr a çamora,adóde fue 
tecebidpjy obedecido por rey de to 
dos tres reynos^in ninguna conti a-
dicion:y avnq algunos^efcriuen efia 
lu yda,de otra manera:eíla es la mas 
vcníimile, y en quemas eferiptores 
concuerdan. 
Capítulo.IxÍ/\ Co-
mo el rey don Alonfo vino ena-
yuda del rey de Tolcdo:porq fu-
po qel rey deCordouale hazia 
guerra. 
Stañdoelrey don Alón 
ío pacifico enfu reyno, 
fupo q el rey de Cordo-
^f^Tv4ua gucri'eaua a fu leal a-
migo, el rey Moro de Toledo:y lúe 
go fin fer requerido,vino en fu ayu-
daron toda fu gente:y el rey q fupo. 
fu venida, no fabiendo la voluntad," 
con:que venia^uo gran temontnas 
pocodefpues leperdio: porqelrey, 
don Alonfo le hizo fiber por fus me 
fageros,que fu venida era,a cumplir 
cóel lo que era obligado: porendeq 
vieífelo q queria,porq aquello por-
nia el por obra: délo qual ouo el rey 
Moro gran plazer :y luego ayunto 
fus gentes,y ambos juntos entraron 
por la tierra del rey de Cordoua: a-
donde hizieron grades daños de ma 
ñera que bien fe vengo el rey Moro, 
délos que del auia recebido: y auien 
do hecho efto, fe tornaron a efta cib 
dad: dcfdcadondeel rey don Alón-» 
fofetoi'noafureyno(avnqfegu ef-
criuen algunos)pnmero quefe apan 
taíTen de en vno, el rey don Alonfo 
torno a renouarlelas jaras quele a-
ma hecho,eftando en fu poder: y nu 
ca fue mas atrcuido el rey de Cordo 
ua, ni otro ninguno délos reyes co-
marcanos de liazcr guerra al rey ¿o 
Toledo, viendo que tema tan buen 
ayudador. • - ' 
^Capitu.Ixüj .Como 
el rey don Alonfojcontra el pare; 
cer de los fi]yos,pufo cerco a efta 
cibdad: la qual con ayuda diuina 
tomo apartido. 
I l ^ v - ^ ^ v ^ ^ f Llegado ya el tiépot1 
en q Dios nueílro fe-
ñor tenia determina* 
do,q cfta cibdad de 
Toledo, tornaffe a po 
der délos reyes Chnílianosjfuefer-
liido de ordenarlo de tal manera, q 
parecieífcquc ellomifmo fehazia, 
Y afsi 
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;Yafsi acontccio^quc Hcfde àpocos fejò:ycoftíoencoEitanar"dua,los 
diasjquepaflaron eftas cofas que aue pareceres cíe los que allí eílauájeraa 
mos dicho jinurio el rey Ahnenon :y diuerfos ry los nías dczian, que no 
fuccdio en fu lugar,fü lujo VíTenrco deuia aceptar tan grade euipicfa^ó 
el qual anfi como có fu padre: el rey de tanto peligro y daño fe efpcraua; 
don Alonfo guardo las pazes,y alia mas clrey, cuyo coraço es en mano 
ças, que aman en vno: mas eftc rey deDiosToydos los votos de todos fe 
Yífcn biuiopocotiépo:dcípucs de detcrmino,cn que toda vía efta cofa 
cuya muerte,reyno fu hermano lia- avnque al parecer ta pcligrofi, fe de 
mado Hiaya, por fobre nombre Al nía aceptar, poniedolcs exemplo en 
cadirbilc; cl qual luego q començo otras muchas cofis que alos cómica 
arcynarjícmoftro alosíuyos brauo ços parecían difficiles, que dcfpues 
y cruel,matando fin culpa, muchos auian tenido proíperos y bicnauetu 
dcllos, y tomándoles fus mugercs,y rados fines :porq de coraço magnifi 
hijas, y hazicndoles otros muchos co es>cmprcdcr las cofas q los otros 
daños tuertos,y dcfaguifados: y de no ofuian penfar:Y auidas por bue 
mas deílo ^ra flaco y couardc,y def nas las razones,q el rey díxo , todos 
aucnturado : Y como quiera que al- fe difpuíicron en nombre de Dios, 
gunos qbien le querían, leaconfeja aferuirlc en cíla jornada,en que tan 
na, que dexaífe de hazer los males q gran feruicio, anueftrofeñor feha-
hazia: porque de otra manera efta- zia :Y efto anfi determinado , el rey 
ua en condició de pder el rey no :no hizo llamamiento general de todos 
folaméteno lo quifohazer: mas de los fuyos:y fiedo venidos, el mifino 
cada día era peor,eftandofe de conti quifo fer íu compañero enel traba-
no encerrado con fus mugeres enel jo.,coni.o tenia cõíiança de fer lo de 
alcaçav:y no pudiendo fufrir los mo Ja horrâ,y entro conellos por el rey 
radores deíla cibdad,fu tyrama, al- no de Toledo,haz:íendo todo el da-
gunos dellosjmayormetcdclos chri i íoy mal quepod¿a:y pormas aprc-
ílianos, efcnuieronalvcy don Alón miar alos moradores defta cibdad, 
fo , haziendole faber en gr á fecreto llego a poner fu real: muy cerca dé-
lo q paífaua, trayendole ala memo* lla,defdc adonde talo,quemo,y def-
ria las grades y buenas venturas que truyo, fin hallar quie lelo refiñieíTe, 
Dios le auia dado,y lo mucho q era todo lo q hallo fuera délos muros:y 
amado en efta cibdad, y el aparejo q defpues dcaucr eftado fobre efta cib 
«ntóces podia tener, para cobrarla: dad, algunos días pufo grã parte de 
las quales cofas oydas,por el rey do fu gente,enlas fortalezas de canales 
'Alonfo,como quiera que el deíleo q y olmos'que el rey Almenon en fu yi 
•tema de cobrar efta cibdad?era gran da 1c dio,}' cnlos otros lugares aito> 
de, viendo qua difficií era de poner y afperos,que efta en torno deftaçib 
en obrajdeterminode ponerlo en co dadjpara que defendicfsé lá entrad^ 
I iiij 
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'aios defuera,)? lafalida aíos de den- enlas manos:Iiazicdole ciertoquc el 
tro:y de mas defto cl rey por fíete a- feria en fu ay uda,y fe hallada pícate 
nos cotinuos hizo fus talas de viñas a e!lo:porquela volútad denueftro 
'lmertas,y oliuaresjy de todos los o- feíior era,que efta cibdad fuclfe reñi 
tros edificios que cftauan fuera dela tuydaalos Chnftianos,porIosgraa 
cibdad,có que los de dentro recebie des feruicios que fus moradores le a 
ion grades daños, y la habré era ca- uian de hazeny avn le dixo masque 
'dadiamayondeloqlteniédoelrey fueífe cierto q nunca mas feria cfta 
noticia^yí to la mayor gcte que pu cibdad tomada al poder délos M o -
'do:y vino a poner fu real muy cerca ros. Auida efta rcuelaciójporeíkfan 
Edefta cibdad:y luego hizo alçar con ã o varõ,embio luego a grã príeífa a 
tra ellajingeniosjbaftidasjy mandro dczirlo al rey, con fu Arcediauodo 
'nes,y otros mftrumétos de cóbatir: ql oydo por el, dio infinitas gracias 
conlos quales,avnquc le haziá poco a Dios, por la merced q le hazia : y 
'daaOjponia grã te¿iior alos de détro confiado q feria anf^matido cobatir 
quenoeftauã acoílübrados averfe la cibdad cómayor conftaciayforta 
cercados. Y defta maneraeftuuo el lezaq antes:conq los de dentro fue 
xey fobre efta cibdad, muchos dias: rõ tan defmayados, q conforme ala 
•enque conel gra trabajo y câfancio reuelacion diuina, luego demadairo 
-y cõtinuo velar y pelear, comêçaró habla:ycoméçarõ de tratar de entre 
los fuyos a desfallecer, y elrey mif- gar la cibdad al rey con ciertas códi 
-jilo defeofio de poderla tomarty aui ciones:y como quiera q lo q demaíx 
do fu cófejo conlos fuyoSjdeternn- dauájcra muy grauc de otorgar: tan 
naro de alçar el cerco. Y eftadoene- gra voluntad tenia el rey de cobrar 
ftudeterminadó,focornolosDios, efta dbdad,q les otorgo todo loqle 
en cuy o feruicio trabajaua dela ma- demandaron ;y el trato íe concluyo 
-ñera que diremos ^Eíládo el obifpo entre ellos,conla$ codiciones figuié 
Ú ' uv d̂e Lcon don Ç e b n ^ o g ã d o a nuef tes. Pnmeraméte q el rey fueífe ene 
* * -Yoleñor íin iñ^ini ís io^uc fucile fer lia recebido, con todos los fuyos: y 
•bí * - u r d o d e r c d ú S r ^ c i b < ^ d , a l 2 o j ^ lefucífen entregadas las puertas,y 
"^elos reyês ChnlHanos,para que en puentes/'y alcaçar dela cibdad, y la 
toda ella luelieiu¿n5o nóbre béd¿ huerta q dizc del rey, Item q el rey 
to y alabado^e apareció el gloriofo Hiaya pudieífe yrfe ala cibdad de 
• r do^or j^njt_yfidoro :y madole q cm Valêcia,q eradefufeñodo, o a otra 
^ ' r U 0' biaífe luego a dczir al rey don Alón parte dõde el quifieífe, y todos los o 
fo,que no alçaíTe el cerco qteniaíb* tros Moros q feqmfieílenyr,Üeuan 
bre la cibdad de Toledo,la mas no- do cófigo todo lo q fucile fuyo. Itê 
ble delas cibdades de EfpañaJ: mas q q¡los Moros qfe quifieífen quedar 
perfeucrafle enel, porque dentro de cnla cibdad,q lo pudieífen hazer,q^ 
quinze dias feia dana ^ueílrofeñor dando .en ella feguros^omo antes 
üsüisir — . . . 
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cilau an con fus caías, y haziédas, y inedia, lo q primbrõ no fe podía liar 
con fu Mczclita mayor: y q eílos q zcr: antes fi algunas vezes vinieron 
anfiqucdaílcn,fueífcnjuzgidos poí? ellas cibdades a poder délos reyes 
fus fueros antiguos, y por fus alcal- Cluiftianos :o quedaró del todas de 
des,como lo í ohan fcr. Item que fue fierras, o las tornaró poco dcfpucs a 
ífen francos y!ibrcs,como lo eran en cobrar los Morosry no folo aconte-
cí tpo paífado. Cócíuydo cite trato, cio efto, mas las otras eibdades que 
el rey don Alonfofue recebido cncf ellos poíleyanjVÍnicro poco defpues 
, ta cibdadjadonde entro congrátiiü y con meaos trabajo, al poder de los 
uteàfr-' Vpboy alegria delosluyos1a^_1dias reyes Chriftianos, como en fus Cro 
¿ j ry A* [del mes de Mayo,dia dcTant Vrban, nicas parece : porq tan grande era la 
Mcl ano del feñor dc,io83.anos,q fue grandeza y fortaleza deíla cibdad q 
cnlaheradc Ccfav,dc,i i z i.años. Y luego que fue de los Chriftianos, les 
ibic podremos dczir,q no Ion fin cul fue como madre, fortaleza, guarda) 
pa nueftros mayores, ni nofotros ca y defcnditnicto,de todo lo q enEípa. 
recemos dclla:pucs dexamosde cele ñapoíTeyanCcpinocsdichojcic;^ tan. 
fcrar cfte dia:cn q Dios nos hizo tan gran prouechofe figuio7no folamcu-
feñálada merced^ue vna cibdad tan te alos Chriftianos Efpañoles, mas a 
fuerte ypoderofa como cfta,fiicílere los de todaEuropa:y conociedo cfto 
duzida al poder délos reyes Chriftia don Rodrigo Arçobifpo de Toledo 
n o S í f i e d o c o m o c r a j a m p a r o y d c f e n hizo ala toinadefta cibdad el figuic 
•dimicntodctodo lo q los Moros en tcEpigramma. 
Efpana poífeyan , COmO fe COnofcio H-Oblctlitfxcurafimm caftella Tolctum, 
claramentecenqluegoqlaperdicvo, ^ p t e ^ / n ^ ^ p l o ^ fitupopulofa, 
ÍC perd ió COnella,fu fortaleza y fegU CirciimJante Tago,rerum virtutereferta 
i-idad: v por el contrariOjlosChnílra Via^viaucaren^muíao fededithoft;. • 
J. r ^ r j r Medmaccum?Talaueram?Commbna plauaat. 
nos cobraro coneJIa,tata oiadia, el- Abû Sccobiâ alamanticapubJicafeptcm 
fu creo y poder q pudieron , nofola- CauriajColarjYfcharjiVtedinajCanalei 
^ ' r i I J J cT Vlmmct VlmcntumjMaecrî Atiencâ Ripa, meteconferuar las Cibdades q CnEÍ 0xomacum Valeranica Maura 
p a ñ a poífeyãjmas ganar alos MorOS EfcalgnajFitâ onfograjMaqucJ.i, Buytragum. 
las q teman: lo qual coufta,povq luc Yn0r.ifin? fi«fJfflP«™odul"UHr?»ant1« 
t k í a r c g u r a r V cffcml.r wdaUti^ ^ Capitulo. Ixilij. De 
rra q efta defdc las villas de Atienca, 
Y Berlanga: y dcfde las cibdades de 
Sigucnça y Ofma)ha{la las cibdades 
de Cor^PlazcciaiSalamaca^y Cib 
dad Rodrigo, y Auila, y Scgouia: y 
fe pudicró poblar, y cóferuar las mif 
inascibdadasjcontodala tierra inter 
como teniedo el rey don Alonfo 
cercada efta cibdadrlc vino a ferr 
uir cnel cerco el code don Pedro» 
Eniédo eíle magnifico 
rey don A16fo(fegunfe 





cada Ia' cibdaü de Toledo, le vino a 
íeruirenel cerco dellavn Conde na-
tural delreyno deCoiiftatmopla,lla 
mado don Pedro Paleologo q era de 
la cafta Imperial: y fabida por el rey 
•la nobleza de fu l¿nage,y Viña la grá 
&eza de fu esfuerzo, le hizo mucha 
horra:y le heredo en fu reyno:y def-
puesde entrado enefta cibdad)dizea 
q le dio el fitio q llaman hafta oyBa 
rrio delrey , quepor íer dederecho, 
délos reyes Moros: era tabien fuyo, 
;dêdefedizeqcl dicho Condelabro 
vñas cafas, q algunos pienfan q fon 
las q aora pofleen los del folar de To 
ledo fus defeendietes: cuyas cabeças 
principales fon, los Duques de Alua 
y los Codes de Oropefa. Efte dicho 
Conde don Pedro, dizen qtuuovn 
hijo llamado don Yilã Pcrez:al qual 
Sdizeh qfucedio fu hijo PeroYllan,y 
a efte,don Yllan Perez: el qual tuuo 
VVU vnhijollamado donEfteuã YUa :tp„ 
'dos ellos fuero Alcaldes mayores de 
¡Toledo, vno empos de otro. Y efte 
'don Eftcuá Yllan tuuo vna hija q ca 
fo con Herna Perez , q llamaró poi; 
íobrcnóbre Eljcj era vn cauallcro na 
turaldeña cibdad, de antigua y no-
ble fangre: del qualdefcicndélosCo 
"des deOvgaz,quc fon de apellido de 
Guzma:y deflos dos caualleros,don 
í ficua yHernâ Perez fu yerno,}7 del 
feruicio qal rey donAlonfo hiziero 
haremos enfu vida mas larga relacio 
S^CapituloJxv. Ddas 
cofas que hizo d rey donAlon-
fo defpues de ganada cfta cíbdad 
de Toledo. 
j N t r a d o en eíla cíbdad ef 
te magnifico y excelen-
te rey don Alonfo (co-
mo queda dicho) apofen . 
toíeenel Alcaçar quedezian deGa ^ A I ^ ^ 1 
liana, que eftauafituadocnelmifmo — ™ 
lugar,donde aora eíla el monefterio 
defanüa Fee,y el ofpital del Carde-
naheomofefabede cierto poreferi 
turas y indicios verdaderos: elqual 
dicho alcaçar fue en fu principio fun 
dadoporlos reyes Godosanayonné 
te por el rey Bamba, qleacrecétoy 
fortaleció mucho,como cõfta porla 
fortaleza de muros,y altas y efpeíTas 
torres ciegas y maciças q tiene porla 
parte cj mira al Septêtrion y Oriéte, 
q es hazia la hermita de fant Leonar 
do y la puéte de alcantaratadonde fe 
veen oy efeulpidas en piedra,las q to 
dos tiene por cierto q fon armas y in 
fignias del dichorey Baba: como pa 
recen en otras diuerfas partes del mu 
ro defta cibdad:y avn demás defteal 
caçar yde todo loq eíla en tomo del, 
dieron entonces los Moros ai rey,,el 
barrio q llama hafta oy del rey radon 
de los fuyos fe apofentaífen, de vna 
parte: del qual dizen q hizo merced 
al dicho Conde dó Pedro. YTiendo 
elrey apoderado defta cíbdad, y co-
nocida fu fortalcza:por lo qual le e-
ra muy neceíTanay importátifsima, 
anfi para el aifeguramieto defus rey 
nos, como para poder mas facilméte 
conquifcar la tierra ,q en Efpaña los 
Moros poíTeyan: determino de no fa 
lir della,hafta tenerla del todo foíle-
gada y pacifica, y anerla mas pobla-
do de Chnfti;¡aos:poiq creyó quefi 
A , 
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vna vez delia falia, fin dexaiía Lié po da y teiiehcia della.-y leKtza della. AI 
bladada ybaftecidade todas las co-
fas neceffarias a fu defenfa q la perde, 
na para fiemprcjfegú la muchedübre 
de Moros q enella quedaua : y defleá 
do cumplir lo q con los Moros auia 
concertado, hizo hazer el Akaçar, 
que oy es en efta cibdad( fegun fe cf-
cnue )avnque algunos dizcn,que no 
f le acabo el,fino elrey^on Fgrnando 
Vey¿un el fanjk^y otros q el rey don Alonfo 
tyr rt&y fu hijoTavnq otros dize que al tiépo 
o5í^ ' q el rey gano eíla cibdad, ya eftauaa 
hechos ambos alcaçarcsjíino q el que 
oy lo esTera de tierrary q el le hizo lía 
2er de piedra,como oy efta :mas por. 
qualqmer délos dichos reyes,q el di-
cho alcaçai; aya fido, acabado fe tic-
nepor cierto, q fue començado porei 
dicho rey don Alonfo:y q el hizo ha 
zerelmuro qoy va delvno al otro, 
para hazer diuifion entre e\yy losMo 
ros,y por mayor feguridad fuya y de 
los fuyos:el qual muro es el q va def-
de el alcaçar, q aora es, por la mifma. 
plaça de çocodoucr,hafí:a dar en la di 
cha puerta que llama de Perpiñan. Y. 
bié parece cneljqfye hecho cotralos 
dela cibdad:y en guarda délos q mo-
rauá en aql circuito,q incluya dentro 
de fi todo lo q efta allende del arco q 
efta debaxo dela capilla dela preciofa 
fangre de IefuChnfto:por el ql entra 
iia enel dicho cerco(dódcIos chnftia 
nosniorauã)haftalapuétede Alcata 
ra avna parte,y a otra parte.-y auiédo 
el rey acabado cftas obras,conq lepa 
recio q efta cibdad quedaua mas guar 
dada y aífegurada, por dar mayor au 
toridad al.Cid ruy diaSjle dio la guar 
cayde:el qual dizé q pufo en fu lugar; 
a vn esforçado cauailero llamado do 
Aluar liañez :y entonces eícriué que 
hizo hazer elCid,las cafas qaoraíla 
má de fant luá délos caualleros, por 
lo q ádeláte tratado de la mañera del 
ayuntamiéto defta cibdad^y dela cau 
fa porq fe llamo anfi (de differete ma 
ñera q todos los otros)diremos. 
-tíT' CLL.L ¿tí 
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las gentes q el rey don Alonfo pu 
fo.ejieftacibdad, pa guarda della,, 
y del titulo que tomo deípues quç 
la gano. 
Onocido porel reyel grj 
valoi y fortaleza defta 
cibdad, y la neccfsidad q 
dellatenia(como auemos 
di cho)cnel tiépo q enella eftuuo,pro 
curo c5 todas fus fuerças de la poblar 
de Chnftianos /y de la engrádecer y 
magnificar: para el effe&o de lo qual 
avnq ella de antes era preuilegiada ej 
de nueuo dio grades preuilegio's.y ef 
fenciones aios Cliriftianos,q a ella vi. 
nieron apobíaocomo fe vee oy en ef-
ta cibdad , y aios q pufo por fu guar-
da, y muy mayores aios C hnftianos 
llamados Muçarabes q en ella hallo: 
porq como buenos ama perfeuerado 
fiépre,ellosy fuspredeceifores ennue; 
ftra fanfta fee cathohea, fin auer fida 
corrõpidos de la feda y defonefto b í , 
uir délos Moros.: ctiyadeíccndencia; 
dura avn baila oy enefta cibdad: avfr 
q porias mudanças q las cofas epeilít 
han hecho, fe han mezclado vnfes co 
otrostde manera q eitenóbre de M i | 
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çaratcscfta yacafidcl todo deslíe-
cho:y de mas delos muchosChriflia 
nos q de diucrfaspartes vinierõapo 
blar encfta cibdad, por las caufas ya 
dichasipufo el rey enclla pa fu guar-
da y dcfendimicto, mili hombres de 
cauaIJo,ljijos dalgo Caftellanos(de 
mas de otra gcte de pie)q quedaron. 
cnclla,comofr6tcros:alosqualesdio 
el rey lospalaciosq fuero delrcyMo 
ro:adódelc crio vnahijafuy a llama 
'da Galiana) por donde el dicho alca 
çar fe llamo asíi: y avn ellos defpues 
labrare otras cafas(dctro y fuera del 
dicho cu'ciíítojparafu morada:yqua 
'do eí rey > o los reyes fus fuceífores, 
entraña en tierra de Moros,yua algu 
nos deftoscaualleros concédelos qua 
les cofiaua el rey la guarda de fu per-
ícma,por les dar mayor autoridad: y 
Jjor eílo eran muy honrrados y prcui 
legiados,adódc quiera q yuájpor mo 
rar en cibdad tan noble yfublimada. 
Y porq cílos cauallcros Caftcllanos 
fuplicavó al rey q los dexafle juzgar, 
por fu fticro Callcllano, y no por el 
fuero Iudgo(q eran las leyes antiguas 
ílelos Godos, por dóde los Chriftia-
jios Muçarabes ícjuzgauan)cí rcy fe 
lo concedió,)' dioles va Alcalde Ca-
ficllano,qlos juzgaífeporclfuero de 
Caílilla,enlas caufas ciuiles :pero en 
las criminales, quifo qfueífen todos 
fubjeftos al Alcalde delosMuçarabes 
de manera q fi alguno delos qnueua 
mete venían a morar a efta cibdad, e-
ra demadados ante el Alcalde de los 
Muçarabes: y pedia íer remitido afu 
Alcalde Caftellaiiorfi la caufa era Ci 
iiil3rcmitíanle:ylo iniíliio era del ve* 
zino dcftacibdad,de padre y madre, 
y abuelojqfi era demadado anee el A l 
calde caftellano,)' pedia fer remit ido 
a fu Alcalde jMuçarabe^abie 1c re mí 
tian. La ql orden de gouernació a va 
duraua eneña cibdad, en tpo del rey 
do Pedro .-mas aora es muy differc te: 
como defpues diremos: y no folame 
tefe vfaua en tiepo defte rey,mas mu 
chos días defpues, q fue hafta q los re 
yes,por algunacaufa la quitarõ,y pu 
fieron enclla afsiftente,como le t uuo 
en tiempo delos reyes, donluã el fe-; 
güdct,y don Enmq fu lnjo:y defp ues 
Corregidores, como los tiene defde 
el tpo délos carbólicos reyes doti Fe^ 
nado y doña Yfabel. Y defta manera, 
(q aucmosdicho)fueró llamados Ca 
ílellanos todos los q fe vinieron a mo, 
rar a efta cibdad,defpues q fe gan o,y, 
Muçarabes los que antes morauá en 
ella. Y éntrelas otras cofas q enfalça 
efta cibdad, no es de callar lo mucho 
q con aucrla ganado el rcy,íc engraa 
dccio:como confta por el nueuo t i tu 
lo q tomo, llamádofc Emperador de 
las Efpahas:fegun parece en prcuile-
gios q cntoces dio alos moradores de 
lia cibdad, y aotras diucrfas pfonas: 
y avn en otros q particuíarmete' dio 
a efta cibdad , y ala fanâa yglefia dc-
lla:enquefcllainarey del Imperio de 
Toledo,dadole titulo Imperiahy no 
folamcntecftemagnificorey,mas o-
tros reyes,qlefucedieronjdexado fu 
primer titulo, fe intitularon del que 
auemos dicho. 
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TóIedo,donBcrriârck> q craAbad y defcnduniento.ypaflaáos algunos 
defant FaciKÍo,y.cÍe como fue por dias defpues de fu partida , parecien-
••clconfagradacfta ían£la yglefia, .dolealeledo:grámcnoípteciodélos 
y lo cj fobre ello acaeció. Clinílianos q enefta cibdad cftauan. 
Orno todas las cofas le q vna tan fandUyglefia como eíia, 
fuccdieflenal rey don A dódc tantos myítcrios nuòftrofenor. 
lófoprofperaincnte,de- auiaobíadojQftuuicíIcenpodcr deíos 
ílcando que ella cibdad Moros,fue ala rey na t y conmuchas: 
tornaiic a iu dignidad antigua , hizo palabras 1c peiTuadio, n que le dieíTe 
llamamiento general de todoslos per licencia para poder fcla tomar,y con 
Ŷ rvM-uA-c ladosjCondcs y neos hombres de fu fagrar a gloria de Dios, y de fu ben-
^tlT^tc i-eyno;losqLialcs fueron juntos conel ditiífuna madre: que oyd'o porla rey 
^ ' ^ ^ ^ n e f t a cibdad de Toledo , n diez y Or na, fin mirar el daño que fe podia fc-
vt<9w cl]0 j¿as ¿c Diziebre, del año del fc7 guir,dc quebrátar la palabra del rey, 
AÚmfltti, ¿o r de.io85.años:adóde amedopre- felá dio. Auida cftaliçen.ciã ppr el Ar 
^*¿'í' ̂ "^cedido triduano ayuno,y cótinua o- cobifpo,venida la noche, tomo con-
/ ^ f iacio,como en tales ytan importates ligo la gente armada, que le pareció 
clefíionesfe dcniahazcr(butcado los neceffaria^y cnel mayor filccio dclla 
bóbrcs,para las dignidades: y no por fe fue ala dicha mezclita m ayony q-
.elcQtrario,las dignidadcspaloshom brantadaslas cerraduras)cntraron to 
bresjfee elegido en concordia de to- dos dentro,de ad6dc(alançada prime 
dos,põr Arçobifpo deTolcdo,y pri- roíaíuzicdad dclfalfo propheta Ma 
jnado de las Eípañas, el venerable y homat)cl Arçobifpo labendixoyhí. 
I claro Varo do Bernardo,abad de fant zo yglefia,^ lionrray loor de nueftro 
$t[ .̂U Tácundo,de la orden del Ciflel_q efá feñor I,E:S.y ,Chaáo,y defy.glori^ 
AiM»* hombre de fanda vida,y gran do£toi fa madre nu/ftrafeñora:ylHeg;ofchí 
jtCbmf* :Y luego el rey có animo liberal y zo en ella yai altarjCn que el Ãrçobif-
U ^"Magn i f i co le hizodonacio deciertas po dixomiífáfsy hizootrofi poner en 
MM.Mis retas y poflcísioncs: q avnqal pnnci ella campanas; con que dende cnade 
[^-^ft^pio no fuero muchas ,fueron defpues late llamaífcn alos fieles ChriíHanos. 
vmjejUe-muy aciccetadasjanfi por cftcrcyjco Otro dia como amanccio,y los Mo-
*íjio>*f.fxio por los otros reyes fus fuceífores: ros íupicron lo que paííaua , rccibicGr 
J^&'J^Síoh qde tal manera le enrnqcicró,q roadello muy gran dolor,y moftra-
W ^ t j ^ í s oy el mAsrico piado de retas y pof ron muy gran fentimicnto . Y cierto 
y f * ^fcfsión'esqay encímundo.Hçcha ef- es que íi nueftro feñor por fu gran mi 
¿ '¿ ' / j jtá 'eÍeSión,creyédo el rey qla cibdad fcricoidia,nolos dctuuicra con fu ma 
Wíh^1 'íjdauaconlofobrediclíopaciíicay af nopoderofa , quefegun lo mucho 4 
«•/^^^fegtirâ-da^acordodcpartirfe dclla;: y les pefo , del quebrantamiento delá 
l i l ^ anf)loluzo,dcxandoaláreyn;a,y;ael palabray pofturadelrey^quebonía 
^j^^/tj.eledo dóBernardo có otra muchágé gran parte que tenían cneíhcibdad, 
c í e d e p i e y de caualio parafu guar^ porfugranmüchedubre,pfescuraran 
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ydiazcr fobrello cruel vegãça,o mu tuuieíTe el cauallo,cl masprincipàl âo 
rieran tòdosenla demanda: Masnue los Moros dixo.Señor nofotrosbicn 
fl:rofcrí6r,calcuyorcruicioeftofehi- cohocemos qlareynaestaaiüger: y 
210,10srcprimioiy detuuo:de talma- q fi por'nueftra caufa muere, para fie 
¡riera qningua otra cofa hizierô :mas preícremos aborrecidos dc todos : y 
de embiarlc a querellar al rey, pidien lo inífmo^i muere el Arçobifpo q es 
3o vengãça délos qucbrantadores dé principe de vueftra ley :y pues efto es 
Tupalabrary eftemêfagero, qlos Mo anfijy lo hecbo no puede dexardc fer-
ros cmbiaró, hallo al rey en Sahagíí: lo:nofotros dc nueftra volíítad? tcfu 
cl qual como lo oyo,caualgoluegoa plicanios^qlos pdones: y te alçamos 
gta'priffaiy vino en tres dias,hafl:a lie eefto eijuraméto qnps tienes hecho; 
gar a eftá Cibdad: y venia cò volutad con tanto q pn lo de mas,nos le guar-
de matar ala rey na,y a el ele&ory an- des. Las qles cofas oydasj, por el rey, 
íi fe cree q lo hizicra: íegíí la fortale- dio eu fu coraçon muchas gracias a 
za defu coracó, y enlo q tenia fu fee, Dios)porq fmdnño de ninguno,po-
y el quebrantamieto de fu palabra, fi diaaueicnfu poder eftafeta ygiefia 
Dios nolo focorríeva: deftamanera. dcToledo(comoeI deífeauajy.agra-
Sabida pórlos Moros lá indignaciò q decio alos moros lo q hazian,prome 
t í rey traya,bien cofiderarbñ cl pocò tiendoles por ellô;muchas mercedes, 
Jpuecho^y mucho dano q de executar y entrado cnefta cibdad, hablo a t ò -
cl tey fia fur or jfelcs podría feguíi'jen- dos amorofametc. Algunos cree q ca 
tendiendo qfi el rey los matáua,fictn memoria defta paz,fe celebra la fief-
prc'cllo>,y íus dcfcedictcs feria odio ta q llama Sanfta A-Jariadcla^az, A. 
los alos reyes Clti'iilianos ,y á todos « 4 . dias de Enero :y avnqpudofer q L». -f̂  
los otrosjpor auer íido caufi dela mu cl nõbrc por cfto 1c ouieífe, la ¿nílitu 
ertedeía reyna, y del cleftó. V efto cion dello, fuemucho mas antigua q. 
bie'cófiderado, fabiendo í] el rey líe- cftc my ílno:porq fe celebra enella la 
^aua cerca delta cibdad, lalieron mu fiefta dela Defcéfion denucñra feño* 
chós clcllos', a cíperaílc a vna aldea, ra a eftafanda yglefia, en memoria 
treslcgnas della,llamadaMaga:y def dela cafuíla q viftio a fant Ilcfonfo en 
q fueron érffu pfencia, hincaro los hi los maytines de la fiefla dela Expeda 
h'ojos en tierra Vy como el rey los v i - cío de nueílrafcñora; porq aquel dia 
Ho, antes q ninguna cò.fà^dkeífcn, no fe podia celebrar* 
Ço:Amigoscftainjumnoí«che. ^ C a p i t u l J x v i i j . D e C O " 1 
cha a voíotros, tino a mucuya pala- i 7 ? ^ 
bra ñbrantaro,qa todo mípoderfié mo el Arçobifpo dóBernardpcft 
prefueguardada unas yo liare dema ¡.cbr0 C ô c ú i 0 Gn eíta íãnda ygle^ 
hcraâcll^niotrosjnofcatreuã-ahi .fia>cnq fehizola dedicadodelLi - ; 
zcrfemejates atreuimietos:y efto òy ' ^ fc íluit0 d 0600 Mujaxabc. 
do por los Moros akaró mas la boz, I ^ M I folgadas eftas cofas, el Ac" 
fuplicádoíeq los oyefle:y como el dg j ^ ^ j ç o b i f p o don Bernardo con ' 
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fcuerclo y parecer clçl rey, hizo cogre por íi'vn eícuderõ:y los obiíposy ele 
gar cocüioeneftafctayglefia> demu reziajOtro : loscjuales ouiero entrefi 
chosobifpos,}' otramuchaiclercziai tatalla, enq,elqrofl:enialapartcdel 
1̂ qual fe hallo pfente el rey có fus r i - xey ,fuc vencido:pero por efto no fe a 
cos hõbres: enel qual CóciltOjfuehe parto de fu opinió) antes infiñio ene* 
'cha la cofagraciõjbendició y dedica- lia co mayor pertinacia. Y como toe 
^iõ deOa fetá yglefia: q fe hizo 3*25. nafsc fobrello de nueuo a tener qftio 
<liasdeOâ:ubre?diadeiantCrifpino, nesy differécias, fueotr^ vez acorda 
y Crcfpiniano, del aíío delfenor de. dojqcftofc detcrminaíTepor juyzio 
l o 86. años. Y como avn harta cnton miraglofo:y que vn miflal del vn ofi-* 
ees fe vfaíTc en toda Efpañajcl officio cioy otro, del otro,fe echa (Ten en 
( ^ ^ ( . V Í vGothico,q vulgarmetc llama Muça vn gran fuego, en lugar publico : a-
0 írabcTqfant Leandro, yfaiu Ylídoro_ Honde Dios moftraria, de qual ofi-
>-LJ\c (arçobifposdcScuillacópuircron(qa ciOjCramas feruido : lo qual. fue por 
$v . \vnq es dcuotifsimo, es en muchas co todos confen tidó y aguado :y auiea 
.^rasdiílcrctedel Romano, afsi enclce do precedido ayuno y oración ,fue-
|3ebrar délas miíTas, como en la orden ró cchadosciivngráfuego,q para acj 
v3crczar)mouidocl rey, pov induzi- lio fue hecho dosmiífalcs,dccadaoíi 
hiiétodelarcyna doña Coftançafu cioclfuyo: y el miífal del oficio Ro-
'inuger,q era Fi'acefa(adódc el dicho mano^doenelfuego^finqmarfeiy el 
oficio Romano ya fe vfauaj ¿peuro q otro fabo deljíinrccebir daño alguo: 
'ellegado.ApoftoHco,y el Arçobifpo loado todos a nueftro feñor q taima 
3eToledo,c6pelieíren a todos los de rauilla moftro. Mas ni porefto el bra 
.fu rcyno, a q dexaíTen el dicho oficio uo coraçõ del rey fue amafadoj antes 
<5othico,y vfaíTcn dedeen adelante infiftiodenueutí enfu primera opinio 
tlel Romano : y como ellos de parte de tal ihanera,q por ninguna cofaipu 
Wel Papales mandaffen qlo hizicíTen po dellafer apartadoj-Lifta qfu ífiaa 
:afsi:fo granes penas y cenfuras, el ele damiéto fue cuplido-, recibiendo to-
ro y pueblo chriftiano,pufo sello fus dosravnq contra fu volutadjlo q el le 
fuficicntes efcufas:no obftátc,lasqua gado,y Árçobifpo de parte del Papa 
lesmei rey les mãdo qtoda via-cuplie- les mãdarô: y defdc entóces fe vía en. 
fcnlos madamictos Apoftolicos,fm Efpañacl oficio Romano : avnqpoc 
iletenimieto alguncty como fobre e- volutad del rey, quedaron enefta cib 
l io ouieflc grades differécias y alterca dad las'feys yglcfias, que auemos di-
ciones,tenÍcndo la vna parte el rey ,y cho(quc los Moros dexaro enella)en 
el árçobifpo,y ellcgado;ylaotra,to memoria que ellos dexaron lasmif-
•"do el pueblo xpiano, fue en cõcordia mas alos chriftianos al tpo q efta cib-
He todos determinado cj efta diíFcrca dad vino a fu poder.enlas qualcs,el dí 
íciafe aueriguaffejpor juyzio de bata cho oficio Muçarabefe vfa, halla oy 
\ 31a,c6forme ala coftíibre q entóces fe dode ay fus cuías y pcrrochianOsMu 
; jfaua:y efto anfiacordado,el rey dio jaubes:yporqeíí:e antiguo y deuoto 
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outoocio eftaúa-erinueftros 3ias ca-
íí perdido,el reuerédifsimoCardenal 
áà fray Fracifco Ximenez arçobifpo 
:de Toícdo,pufo en vna Capilla defta 
íc ta ygleiia,^ el hizo cdificar,.i3.ca-
peUanes(c5 vno mayotjq vfan eñe o 
áicio MuçarabejCnlas mifas y en to* 
áos Jos otro? oficios diuinos: y doto 
los de retas decctes:porq efta memo-
ria duraíTepara fiemprc. Y tornado al 
¡ppoíito,por efta fuerç a q el rey hizo 
alos de fu reyno^fc Icuato el Adagio, 
o refranq dize:Allavá Icycsidoqiue 
re reyes.Y porq afras dexamos dicho 
q los Moros dexaro alosChriftianos 
q qdarona morar enefta cibdad fietc 
yglcfias: en q celebrai! enlos diuinos 
pficiosiy aora dezimos qfoa.ó".ha fe 
'de entender, qlayglefia de S .Marta 
fiel Carme,no qdo por perrocha Mu 
çarabe; como fas otras, lino por her-
n\ita;tòmo adelãte,tratado delmone 
fl-erio qcnclla efta fimdado)dircmos. 
i^Capitulojxix.Delos 
prcuilcgios que el rey concedió a 
los moradores deíla cibdad, y de 
los edificios que cnclla hizo. 
¡Eniendo eftcmagnifico 
rey grande afición a efta 
cibdad,y grã deíTeo dela 
acrecétar, dotóla de mu 
<}IQS puilegio$,y effêciones,hazicdo 
le otras grades y cupltdas'merccdcs; 
y por todas las vias q pudo^curo de 
poblarla mas, cóprãdo fus cafas y ha 
zicdas alos Moros, q fe yuaabluir a 
otrasptqs, y dâdolas a!os chriftianos 
q veman aclla:y deípues q vido q efta 
m grápartc della poblada dechriftia 
nosjhizo /"dar call todas yglefias pe 
rrochiales,q ay oy enclla,madadoha 
Zer otrofi en ella jotras cafas de ora-
cion:vna delas cjles fue el monefterio 
-de S.Domingo de Silos,aq vulgarmé 
te llama el antigo,y el monefterio de 
S.Seruado,extra muros defta cibdad 
el gl doto de grades retas y poífefsio 
nes,y dellosles dio va preuilegío q 
comiêçaafsi.Ego AldefonfusToleta. 
nilmpij rex& magnificp tryuphatoc 
&c.del ql titulo víb en todas las car-
tas q dio en fu vida adiuerfaspfonas 
deftos rcynos:como adelate diremos 
^Capitulo.Ixx. De co 
mo cl Arçobifpo do Bernardo or 
deno en cftafetã yglefia,ciecto nu 
mero de canónigos y racioneros.^ 
Efpues q el Arçobiípo' 
dó Bernardofouo còfa-
grado y bendczido efta 
feta yglcfia de Toledo» 
y ordenado q en todo el feñono del 
rey fe vfaífe el oficio Romano(como 
qdadicho)pufoenella.24.canonigos 
inayorcs,y .6".menores,con fus dignl 
dades q militauã al principio debaxo 
dela regla de S. A guftin, co nobre de 
canónigos reglares, poííeyédo todas / 
las cofas en comu,cócl dicho arcobif j 
po:y comiedo co el en rciectorio :de A^v¡ 
q qda oy los nobres de refedorio y ve ^ 
•ftuariosty pufo mas enella^o.Racio s-^'-
neros:a q deipues anadio el Arçobif- ! 
podo Rodrigo otros.20.con que fe j 
cuplio el numero de.50.como lo foct 
oy: Yviendo el rey^ue los vnos y loa 
otros eran pobres y necefsÍtados,c3e^ 
íTcandoproueer afu necefsidad,leshi 1 
zomercedy donació delas cofas fi-> 
gMientcsjBarcücsjAlpuebrega, Co,-. 
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uexaíAlnionácírjCauañaídelafagra, Vie Jo el Arçobifpo dó Bernar 
Kodillas,Torres,Due, Alcolca, Lau. |BMi<lo)Qi'denadolas cofasq lepare 
folòjBriiiuega, Vna alinuiua,con fus ciero neceíTarias albuégouierno defu 
huertos q fue de Abéyamia, los raoli yglcfia,creyendo q por eftar efta cib-
nosde Abib,y todas las viñas q tenia dad mas poblada de Chriftianos^fta 
en Villa íetina:y avn demás deito les riamasfoíícgada y pacifica, ordeno 
hizo donado del diezmo de todo lo (creyendo feruir encllo a Dios)dc yr. 
^ tenia cnefta cibdad,y fu termino an por fu pfona en la expedicio y cóquif 
íi de palomo de vinojy de molinos, ta déla tierra fcta :para el efedo délo 
y hornos,y tiédasjy de todosíos derc ^l^cl papa auia dado cruzada. Y cftp' 
chos delas Albóndigas^ delas mono anii dctenninadojdcxoencftafctáy-
das,y délos baños,y delnshucrtas, y glcfia tales pfonas, qlpcnfo qlarcgi 
"delaspcfqucrias,días canalcs,dclaíal riá y goucrnariábie en fu auicncia:y 
del portadgo,dcla greda dcMagá,dc el partió defta cibdad,pa yr a Roma; 
las calunias, dela fangre,del derecho y dédcaypaíTaren SuríajCÓeleXercí-
'delasguardas,dclosalexores,y de to to dclosCIinítianos:y apenas fe auia 
das las ganancias q elhizielTccn cfta apartado dclía^ortrcs jornadas,qua 
cibdad,)' fuera dclla : y el diezmo de do alguos canónigos délos q dexo en 
lo q ditílc a qlquicv per fona delia, de cfta fctã yglcfia,crcyédo q pues yua a 
todo lo qual ,clrcy les hizodonacio tierras tá apartadas,^ nuca mas a ella 
por la grade dcuocion q a cfta faníla tornaria,fe ayuntare en fu cabildo:y. 
yglefia tcnia,y de todo cllojlcs dio vn clcgicro otro Arçobifpo en fu lugar: 
preuilegio q comieça anfi. Ego Aide y no cotetos cõ cílo,ccharõ abiltada 
phonfus(Dei gratia)Toletani Impe- mete dclla, a todos los q conocieron 
ti j rcx, & magnificus tryumphator: ferie aficionados: los qualesalama-
Qucquiere dczir. Yo Ilefonfo (por yorpnffaq pudicrójfuerõ cipposdel 
la gracia de Dios) rey del Imperio de at çobifpo,liaftaq lealcâçarõ :y leco 
Toledo, y magniheo triumphador. taro todo lo q paíTaua: lo qual oydo 
Y como quiera que cílos bienes que poreljtorno a efta cibdad, ala mayor 
el rey dio a cfta fan&a yglefia , y los q priífa q pudo:y llegado acllajdcílcan 
oírosle dieron, eran al principio co- do végarfe délos q en eft o era mas cul 
'inunes entre el Arçobifpo y Canoni pados(hechalapcíquifa) predio alos 
gos,poco dcfpuesel Arçobifpo don masdcllos,y priuolos delosbenefici 
"Ramo hizo cierta partido y diuilió os:y echólos defonrr adame te dcllos: 
xntrcfi yelíostcomo adeláte diremos y deífeado toda vía pfeguir fu cami-
no,embio al monefterio de fant Facu 
do por alguos móges q el conofeia :y apitulo .Ixxj . De 
como el Arçobifpo donBcrnardo vcnidos,lcsjio]as calorias y digfíida, ^ o / / ^ ^ 
fe cruzoparayr ala tierra faníh, jde^eftaTctaygleíTa: y auiedo orde- ¿¿J ^ PcLuVJo 
y deloquefobreellofucedio.. nado todo jo neçelfario, partió deft J a - m ^ ^ ^ 
. - j " " ' " " " " ' ~~ U iij \ i f a f f (os 
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dbdadjlleuando coníigo la gêtc que 
le pareció neceílariaty llegado a Ro-
majdefpues de auerbefado los pies al 
Papa,lc explico la caufa de fu tan lar 
go camino: el qual auiédo bien cófi-
derado los grades danos cj dela aufen. 
cia del Arçobifpo, fe podían feguir a 
fts ouejas metidas entre ta grade mu 
chcdííbre de lobos: y como delias fo 
las le demadariaDios eftrecha cuéta, 
le ábfoluio delvoto q auia hecho:y le 
mãdo qfe tovnaík luego a fu tierra: 
el qual obedeciendo el madamicnto 
ApoítolicOjfe dcfpidio del: y fe tor-
no a Efpañary acordãdofc delanecef 
fidad q en fu yglefia auia de perfonas 
q larigieífen,truxo conílgo de Fran-
cia las perfonas figuientes :cuyafañ-
âidad tenia antes conocida. Primera 
metetruxo vn fanâo vaton llamado 
^4on Giraldo,q defpues fue canoniza 
7 do por fando:al qual dio la dignidad 
^ .'de Cantor,q es la que aoi a llama C a 
pifcolrydeípues fucarçobifpo dcBra 
«•a.Truxo deBiturcis otrovarólíama 
do don Pedro cj primero fue Arcedla 
no de Toledo', y defpues Obífpo de 
Ofmaq tambiéfuecanonizadopor 
fànfto .Tuxo de Aquino a dó Bernal 
•do qfueel fegudo Capifcol de Tole 
^ o : y defpues obífpo de Siguença ,y 
defpues ArçobifpodeSá&ago «Tru 
-xotambié otro notable varón llama 
do do Pedro q fue el fegudo Arcedla 
-no deToiedo>y defpues obífpo de Se 
gouia.Itcm truxo otro varón fanüo 
llamado don Ramon, q lefücedio en 
-la dignidad .Truxo otro fanélovaró 
-Hamado don Hieronimo^fueelpri 
-mer obiípo de Valencia, defpues q el 
Cidlaganodélos Moros.Eftbsvaro 
nes y otros truxo configo eítefan&o 
Aaçobifpo:losquales pufo euefta fan 
¿la yglefia) dándoles las Calongias y 
dignidades della:cuya fari&tdad y do 
ânna hizo gran prouecho enefta cib 
dad^lantando en ellajnueftra fan^a 
fee catholica:loquàl no obliga poco-
afus fuccífores enla dignidad a feguir 
fus pifadas^y imitar fusfandas obras-
Algunoshapenfadoq dette poco tic 
po,^ eftos monges deíCiftel,tuuierõ ^ v i -
la gouernació y regímiéto defta fan- ¿fk-t-. 
£la yglefia.quedaro enellalas feríales ^J^T) 
veftigios, y nóbrcsderefeílorio,}7 ve " 
ftuanos,q oy ay enelkjy las capas de 
coro q traen los Canonígos:defdetp 
dosfanâ;os,a Pafcua florida; aynq lo 
mas ciertoparecejq es,q quedan eftos 
nobres, pop auer fido al começo-, los 
Canónigos deftafandayglefia reglá? 0 
reSíimlitado debaxo dela regla de fanl í , 
Auguftin;comohemos dichorpueíto i 
q no le puede en té rame te faber en q 
tiepo,ni por q caufa lo dexarõ de fer, 
y vinieron a tener fus rentas y bienes 1 
propios.-como las tienen oy,no en co I 
num.como las teman entonces. ! 
SÍ?CapituLlxxij- Delas 
. cortes q efte rey don Alonfo hizo 
en efta cibdad,y lo q cnelias acon-
teció. 
Egu fe halla eferipto 
;'n algunas Crónicas 
de Efpaña,teniédo ejf. 
•x magnifico rey don 
^fi/AlonfojfoíTegado y a 
paziguadoíureyno, hizo cortes en. 
eílaxibdad,adonde fe juntar 5 conel 
todos 
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todos fus ricos ricos Jióbres^ylos pro Crónicas de Aragón, tj ningu rey do 
curadores delas cibdades defu ceynu:' aql reyii03fe cafaíle con hija del Cid: 
las quales efenuen q fe hizíeron por puefto q enlas Crónicas de Nauarra 
cumplir de derecho al Cid ruy diaz: fe halla efcripto,que vn nieto del rey 
conlos infantes de Carrion,en razón don Garcia llamado d-OnRamiro hi-
de fus hijas q ellos dizen q açotaron, de don Ramiro fu fegundo hijo?fe ca 
ydexaro defamparadas en ciertos mo 
tes :de adonde poco defpues heridas» 
y maltratadas, tornaron a poder del 
Cidíupadre.-fobreloqual dizen q el 
los cito para las dichas cortcs:y ficn-
»do cóuencidos del crime,de q eran a 
enfados,el rey les mado hazer armas 
con ciertos caualleros,q el Cid dio q. 
pelcaífcn conellos:por los quales fue 
ron vencidosiydizen q antesqlofue 
íTen,vinieron al rey mcnfagerosdclos 
reyes de Aragõ,y de Nauarra^emá-
dandoles las dichas hijas del Cid,pa-
ra cafarlas con fus hijos mayores he-
rederos de aquellos reynos, y que el 
rey felas concedió , y fe las entrego. 
Mas porque no haze mención deño 
don Rodrigo Arçohifpo dq Toledo, 
ni don Lucas de Tuy : yono lo ofa-
ria affirmar, ni tan poco lo quiero c5: 
tradezir ¡pues fe halla efenpto en al-
gunas Crónicas antiguas:folamcnte 
xne parece q tiene acunas contrarie-
dades,comofon:caíarfceftasfeñoras 
hijas del Cid con otros mandos,hi-
mendoíos fuyosfeomo algunos eferi 
ue)lo q entonces no fe hazia,antes fe 
guardauan las leyes del matrimonio 
obferuatiífimainetejnoqmriédoavn 
el Papa difpcfar entre los rey es,en pa 
rentelco de confanguinidad, dentro 
del quarto grado,como enlas Croni 
cas de Efpañaparece. Yavnes gran 
cotradicio^no hallarfc efenpto enlas 
fo con vna hija del C I D : y qüe v'uo-
en ella, vn hijo llamado don Garcia 
Ramires,que fue rey de Nauarra : de; 
manera que por ellas cofas yo no lo 
quiero aprouar, ni contradezir, de-
xandolo enel mifmo eñado, q antes 
eftauaiavnq otros affirmã que lo q ea 
eñas cortes fe eferiue q paflb, es muy 
cierto y verdadero, como fe prueua* 
por el cantar aptiguoq entóces fele^ 
uato,q dizc:Tres cortes arma elbué. 
rey, todas tres a yna fazon, & c . Lo 
qual parece q es gran prueua de auec 
paífado afsi lo q enel dicho cantar fe 
canta. Mas dexado eftojy tornado al 
propofito: hechas eílas cofas y otras 
muchas, por eftc catholico rey doa 
Alonfo(como en fu Crónica fe eferi 
ue)muriq fan£l:amé,te,lleno de días y 
mas dela gracia de Dios, en.efta cib-
dad:y porq fe tenia grá dubdadépo 
derla foílencr, deípiies defu muerte: 
(fegu la mucliedúbre deMoros q que 
daua enclla)los fuyos no quifieron fe 
pultarenelíafu cuerpo:y lleuaróleal 
monefterio de fant Facundo,adonde 
fuehonorificadamétefepultado: def 
pues de cuya muerte, reyno en eftos 
reynos el rey don Alonfo de Aragoa 
q era cafado conla reyna doñaHurra. 
ca hija defte rey don Alonfo, y here/ 
dera defus reynos.'en cuyo tiepo o$Q 
enellos grandes guerras y diíFerec.i¿is 
por.el apartamiento quehizodeldi 
" ' " " K iiij 
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cKo rey fu máriclo., y eran fus vafallos, fe vino á eíla cib-' 
S&'Capitul.bxÜj.DeCO daddcToledo.adóaeenpreícnaad^ 
^ i ' losprelados y ncoshobres deiurcy /y 
mofuealçadoporrey,elreydon ^ fe corono en efta fcta yglefia pon & l * i 
Alonfofirptimoqucfc c o r o n o ^ JEmg^dSTddTs Efpa&as:fcgup^e t* 
^ . A ^ A ^ cfta-cibdad,por Emperador, "^aTvrTpmnle^ q dio aeftacibdad ^ 
tv-v/at f+>fj <¡ Jg^^S^fllendo los altos hombres v en otras antiguas efcripturasry en-
' éi't mf t*^- E & Ü f f l / ^ ^ rífynos,q por el di toces le confirmo el titulo Imperial) 
yUÍsM* ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ í 1 1 0 1 0 1 0 S ê  rcy ̂ e A*'ag6 q el rey don Alõfo íu ahucio le dio,di 
hizo cola reyna doñatiu dole a efla cibdad por armas^vn Eni-
rraca íu inuger)con quien era calado perador, aífentado en Tribunal, cott 
{como es dicho)y por otras cofas que vn mundo enla mano, como le tiene 
fobrecllo fuccdieró, la tierraía caula oy : y entóces hizo grades mercedes 
dc!asguerras)fcdcftruya,y yermaua, alos moradores defta cibdad, y muy 
tomare al infante dô Alonfohijo de mayores al Arçobifpo y Canónigos 
la dicha rcynajy delCondc dó Ramo deftafanâa yglcria,dãdolcs entre las 
íu primer maridoílicrmano q fue del otras cofas a Canales,a Rccas, a Bor. 
Papa Califto'fegúndo) q̂ fe edauaen jalaucr,a Racachiohy mas les diolas 
Gahzia^y cntrcgaróleelreyno: alça villas de Terefa, Torres, Muradel, 
cblepor rey:no obftáteq erabiuala 01cos>y Rimbis:q fon allende el rio 
rèyna doña Hutracafu madrCjVcrda Guadalqiuuir:y dcfpucs les dio la v i -
' deía heredera del; del qual por lafal- Hádela Guardia,y la mitad de Villííi . 
ta de fu honeftidadóuftamentc mere- chon,cou íus Salinas, y el caftillo de $*£*lm. 
ciofcrechada.Luego q clreydó Alo Ribas ,y vnacafacula colación de 
fo fue alçado por rey :avnq era depo- íanñoThomc,y vn horno,y vnavina 
ca cdadjprocuro de apaziguar y aífo en Mazarazin,y otra enHontalua>y 
fegar aíos fuyos, cu q no pafTopoco otra en Couifa,y el Cañillodc Bolo 
trabajo :y como quiera q tuuo al co- bras,con fus aldcas,y a Pufa,con la ri 
miêço algunas difIcrcncias,conel rey bera deTajo,y vna aldea llamada fan 
de Aragon fu padraftro,y conla rey- Nicolas, y todo el diezmo dela mo* 
nafumadre,ala fin fue entre ellos he- neda qfe labraílc eneíla cibdad, con 
cha la paz: dcfpucs dela ql, tuuo cite q le gaftaílc enel veftuario délos Ca-
excclcntcrcyfmucho tpo guerra con nonigosj&c. Tuuo efte bicnauétura i 
losMoros:cnlaqlvayüdadodeladiu¿ do Emperador defpues dedo algú tic 1 
na -gracia,ouo dcllos grades vitorias, po guerra coneí rey Ramiro de Ara- • 
ganãdolcs porfuerça de armas las cib gó,hafta q(por intcrcefsion dealgu- Í 
í i dadcsdcBaeçayAlmeria,yotrosmu nasperfonasq trataron entre ellos) 
fotc*. aUert-U. chas lugares :Y viedofe enfaldado co fucconcluydalapaz;y el rey de Ara j 
tan grades vjftonas,y có q cafi todos gó pufo en fu poder ciertas cibdades 1 
los Moros de Eípanaje dauan parias y villas de fu rcyno: y leprefto ob 
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<H¿ncia :y vicndofe enfalçalçado con ¿ o v , fino aiiida de adulterio: y ve-* 
tantas vi&onas: avnq íe auia corona nía con grã defleo de fer dello infor-
/ ¿o porEinpcrador,qnla cibdad dcTo madory fiédo el rey auifado,q era ya 
•wh1 ^ ledo'quiíoícr tábien coronado, enTa entrado cnfureyno,y conel el rey de 
J t ^ J Í "^jbdadde Leon: elqualaâo fe hizo Nauarra, acordo deloseíperar etibuc 
dlkL ¿/¿ JcoñgraScTEcftas y alegrias.Y eílãdo gos,acõpanadodefus ricosli6bres,a 
v ¿a \e : / a^ipor confcjodclos Códes donMã donde les fue hecho alegre recibimic 
;-' / rrique,y don Fcrnádo de Lara, diui- to:y dcfdcalli todos juntos fe fueron 
, . dio lusreynos entreiushijos ,y dio a a San¿tiago:y delicado clEmperadoi; 
x'x, , donSacho,q erael mayor ,a Caftilla q el rey de Francia vicflTe fu gradeza, 
¡— " yTolcdo,hafta Sahagú,y hafta el mo y magnificencia,creyendo q con nin 
t c j : ^ ' ral delareyna,y a Tor dchuinos,ha- gutia cofa felá podría amoílrar, fino 
fiaBurucua, con Medina de cãpos,y con traerle a cfta cibdad,lcrogo mu-f 
'Auihjy ArcualojhaftalasAftnnas.Y choq vinieífe a ella: y el lo hizo afsíV 
todo el refto,hafta el marOccano,c6 adõdc el Emperador aula hecho ayú 
los reynos de Leon, y Galizia, dio a tar todos fus altos hóbres,y otros de 
'don Fernando fu fcgudohijo:y dede menores cftados, afsi Chriftianos co 
a pocos dias, qcílo paífo,cU ey ayun moMoroSjadódc vino tabic el Códe 
to fu hueftc,y entro en tierra de Mo- don Ramo de Barcelona, fu cuñado: 
ros,}7 llego haftaCordouaiy el rey de y vifta por el rey de Francia, lagrãde 
lia viédo q no fe podia defenderle en za y fortaleza defta cibdad,y la gran 
tregolacibdad:yfehizo fu va fallo, a de y magnifica corte qenella eftaua, 
dôde el rey entro,cótodos los fuyos: ayútada,y los muchos y muy ricos y 
y apoderofe dclhijy hizo cófagrar la coftofos .itauios,y grãdeza y muche 
Mezquita mayor, q fue confagrada dubre deriquezas q enella auia,dixo 
CU%AM> por ^on Ramo Arçobiípo de Tole- en prefencia de muchos q el teniapói; 
frtíoíf'J*- do: y dctU vez eftuuo el Emperador cierto q femejate cíbdad,y tal grade-
A i r i ^ * cn Cordoua,algunos dias,y con mal za de cortenola auia en todo elmun 
confejoqouo>acordodcíaUrfcdcUá do:y fiendo bien certificado q la rey 
y dexarla al rey Moro,con ciertas co na fu muger era hija legitima del di*' 
diciones,mas de tal manera filio,que cho Emperador,fc torno a fu reyno i 
nuca mas enella entro: porquecl rey y primero le demanpo el rey vnapar 
Moro fe alço cô ella.Tornado cl Em te del cuerpo dclglonofo -martyr fan 
cipal de fu venida,era: porq algunos trayda aefta cibdad(como diremdS) 
con deífeo de fembrar entre ellos dif y no mucho deípucs defto,el Eppe-
cordiajeauiá dicho,qla reynafumu i*ador,qnofentia ,defcançoíino.quâ 
gor j-no-^i-a-hijalegitima del Empera do ha?:ia guerra aios Morpsifaco en 
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eñe tiépó fu hueíle la mayor qüe pu-
do:y entro por fu tíerra,y llego hafta 
Baeça:y cercóla en derredor :y tenie 
dola cercada, fe apellido contra el to 
'da la tierracy viédo q tenia poca géte 
jarefifl;irlos,encomédofeaDios de 
todocoraçóty eftádo enla oració, le 
apareció fant Yfidoro, y le conforto 
myclio ^iziendoqdieflelabatalla a 
los Moros-jtj cierto feria vecedor:y a 
íi acontecio,como el gloriofo fan&o 
lo dixo,q peleando otro dia,los vnos 
conlosotros,fueró los Moros venci 
'dos:con temor deloqualíCntrcgaron 
luego la cibdad al rey :y entrado den 
tro.jfe apodero dclla.Yno cótento co 
cñojtorno a ayuntar mayor numero 
Jde géte, y entro con ellos en tierra de 
jMorOs:y defte camino, tomo por fu 
«rça la cibdad de Almena,con ayuda 
«lelos Gcnouefes,y del Códedon Ra 
•mi5ndeBavcckma,q vinieron por la 
mar, en fu ayuda, con grade atinada 
denauios. Defta cibdad licuaron los 
Genouefes^npartedefu dfpojo,vna 
cfcudilla dcEfmcralda,^ allí íehallo 
<í oy tiene en gradilsima eílímacion. 
¿Y tornádofccl Emperador a fu rcyno 
tnutiofupitaméte enelpuerto del mu 
r a dalj.auien do r cy n acio.5r.años:yfu 
cuerpo fue tcaydo a cfta cibdad,y fe-
pultado enlà capilla mayor defta fan 
aayglcfia. . ^ 
^Í?Capitulo.lxjeÃDeco 
mo murió el Arçobifpodon Bernardo > y fu-
ccíiioen fu lugar dpn Ramon. 
L conúenco del reynado 
deíle Emperador do Aló 
fo, murió don Bernardo 
Arcobilpode Toledo, â  
uiendo tenido el pontificado.44* ^ í 
nos:y fu cuerpo fue fepultado en Q&aLwJ c^ilCt 
fantaygleíia:cncima del qual fue pueí**** 
fto vn Epitaphio,que dezia. P r i m u s l ^ ^ ^ y 
Bernardusfuithic primas v e n e r á d u s ^ ^ £ 
En cuyo lugar fue elegido donRamo Ct) 'jj¡ 
qfue primero obifpo de Ofma, q lúe ^ ^ . ^ / L 
go qfuepromouido ala dignidadjde O / 
ífeando cóferuar Ia paz ,y hermãdad. j 4 
entreely fus Canonigosjhizoconc- ^ 
líos cierta particiovdiuifio de todos i 
ios bienes y rentas,q antes tenia y po 
íTeyanen comíjjcomoreglares:y dio 
les la mitad del pan, y del vino, de las ^ 
tercÍas,deíasygIcfias,ylapartcdeto btt̂ -* ^ 
das las rentas y reditos, q. eftafanfta 
yglefia tenia entõces>y defpuestuuic^^^^-
íTexonuiene a faber delas torres y lu 
gares poblados,y por pobiar,y delas 
viñas labradas>y nolabradas,y délos 
molinos, baños, hornos,tiendas,alkó 
d igaS ípc fquenas jcana lcs^or tadgoSj . 
y la mitad délos derechos deTalaue^ t&f l A 
j j ) , y ]a tercia parte de la mi fina villa, 
y de Maqucda,Santolalla, Efcalona, 
AIfamin,Olmos,Canales, Calatali-
fa, Madrid, Talamanca , Buytrago, 
Guadalajara, AlcaIa,Hita)Peñafora, 
Veleña,Cogolludo,y de todas las vi! 
lias pobladas y por poblar. Ité les co 
cedió las limofuas q fe ofrcciefsé por 
los mucrtoSjfifueíTenliafta.xo.fuel-
dos: y fi mas, tj lo partiefTen por me-
dio : y lo miímo ordeno q fe hiziefle 
délos animales,y del oro,plata,veíí;i-. 
dos, y azeyte.Item les cócedio Ia ter 
cia parte de las cafas y heredades,q fe 
ofrecieífen a efta fanOa yglefia: y o-
torgoles mas, q pudieflen poífeer fuá 
cofas líbremete,)' todo lo q el les dio 
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y adelánteles díeíTeiy q pu'dtcflcndcf tyr pfiiíieB Arçobifpo dc Toledo :dç 
pedir fu mayordomo, y íus criados, loqualíemarauillomuchp,y hazic-» 
cada vez q qnifieíTen, con tanto qno doiobre'ellogradey diligente mquí 
los puedan recibir, fino por cabildo; ficion>fupo de cicrto,aíiipqrteftimo 
y no folo les concedió eílas coíiis: pe nios de elcripruraSjComo por rela cio 
TO otras muchas q ferian largas de có de perfonas q lo oyerõ dezir afus 
tar,quitándoles la obligaciõ q tenia yorcs,yporlalcycdadcñefan¿l:oper 
de comer cóelenclrefitorio,obligan ladoq le.amoílraron q cfteglonofp 
dolos folamentc, a q le di cíTen de co- marty r fant Eugenio, fue 'cmbiadQ 
mer quatro vezes cnel ano:conuicnc por fant Dionis ,a pdicar nueftra faa 
a íaber las tres pafcuas principales :y íla fee catholica, cnEfpaña :y come? 
el dia de nueftra feñora de Agollo : y tornadofe a Francia^ viíitaifumacv 
otrofi fue ordenado entre ellos q dei firo fucmartyrizado con todaslas o 
que algún canónigo nniricífc, q ib eli tras cofas fj auemos dicho,tratan4|9: 
gieffe otro én fu lugar jde comú con- de fu Venida a efta cibdad.'y aprendí^ 
ícntimicto dei Arçóbifpo y canoni- das muy bien eftas cofas', por el ven? 
gos,y coneftas cofas fe apaziguaron rabie Arçóbifpo: tornado a Efpaña, 
algunos difsidios y dificrencias q en- hizo delias relaeiõ al Emperador; y 
tre ellos antes auia : y quedo còfirma como poço dcfpucs yinicflc a cftoí 
ida en tr c ellos lapaz:y auicdo elk fan .rcyno.s, el rey de Fraciaypor la caufa 
^opreladofoiTegadocftas cofas, de q auciiiosdiclio,elEmpadorlcdemf 
la manera q aueróósdicho,fabiédo q do vua reliquia ¿d\c gloriofo martiy 
clpapaEugenio t^nia ordenadodc ce y íanfto ArçobiípoEugenio: elqu^ fj 
Icbrar cócilío,ériÍa cibdad de Remes, .graciofa.nictc.fcla conced;© :y luegç 
acordo poria grãdeza defu dignidad :q quo e.fta çqnccfsiqA,^m^íp:porell^ . 
'de hallarle a el prefcnte:y partio/de- ja pcrfõi)as:deuotfl.StfidegpaQçymSr, 
fia cibdad jiniiy acõpaiiado de letra- Ç^-y fabidqq eran tornadps -aEipa*' 
íâos jcomo para tal jornada fe reque* ña los q latray an,cl mifm-p Empera^ 
lia-.y llegado a Paris,ficndo muy de- doi^íalio a reccbírla:y llegado coelU 
- "13010 y deíleofo de vifitar las yglcfias cerca defta cibdad,fc apco,ytomo ctí. 
-de Francia^nayormete aqllas^don- fus hôbtos las andas,en q veniala faa 
de ama reliquias de fanâos,fabicndo dareliquiary ayudádolca cllolosiqi 
-q;en layglcfia de fant Dionis, eftafu fantcsfuslnjo^y otros defus altos hc? 
íànôo cuerpo fue alia por le vrfitany <bres la metieron en cfta cibdad, CQIJL 
ândSdola toda de vn cabo a otro.,vi- ?iiiuy folenne pccfsion, y la pufierqçt 
-doa vna parte vn muy an tigndfepul enel altar mayor defta {anftaygleíia 
/ xro q era muy acatado y reuereciádo haziendo nueftro fcnqr-muchos míjf' 
1 ípor todos los fieles Ghriftiano5,y mi raglos :-y faliendo-dellamara.uiM% t 
'r-ádoiejhallo q tenia.vn Epitaphro,'q ;olor: de adonde fue trasladaba 4 ^ 
:^áaia.AquiydzefantEugent«iiiar.: .grarip.;.egd gua^lu^rgj^^f ¿ugj 
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fenciaclapõrloí jáfeeles 'Ghriftianos cila cibdad magnificada èncftetiépo 
yfüc efta íàti£ta:i-eliquia metida en ef y mas poblada deChnftianos,fe Icux 
tucibdadja^ii.diasdelmcsdeHebre roaql antiguo catare] dizc, Toledo 
ro:enel qual fe celebra la fieftadeíla larealeza, Alcaçar de Emperadores:-
fTranflaáo. Y no mucho defpues mu donde grades y menores todos bmen 
t io cl Arcobifpodon Ramo :y fueen cn franqza: Y cl otro cantar antiguo; 
fu lugar elegido vno llamado do lua q dizc:Aquicn Dios atno,en Toledo-
ĵ-poco defpues q fue promouido ala cafa le dio; Yq por las mercedes q eftc 
dignidad, fiendomuy dcuoto ala fan catholico Emperador hizo al Capi-? 
í ta virgé Lcocadia,ordeno q enla y - tulo defta fanda yglefia,y por la diui 
ÍcCa,dóxlefucícpultado fu íandocu fion q el dicho Arçobífpo. don Ramo 
• wlCí YcX^^rPocuieffè Canónigos dclaôrdé de hizo colos canónigos deila,felcu5to 
í ^ r J ^ Í A Í a n t Aguftin,-qtui3ieflcn-fu Pnor,a- el otro Adagio,o refrán q dizc.Quos 
/ t i ¡yt^íío ^5iquiíMifucilen fubjeftos:)' dioles para Deus amauit, in ccclefia Tolctanaco 
« 4» > * íu fuftcncio, las yglefias y poíTeísio-
•1 ihesfiguictesda ygleíia dcíailtPedro^ 
, . y 4 ^d** • f fant Pablo:y h ygkfia"de.tantCo£ 
' ' ^ J fiã^elá-SÍOa':!-.! ygíefia-dtfatí&a Ola .tazones q .para^dlòiouos avnqlotros 
jiayenl^Villaafsi llamada : layglefia ..pienfan q algunos dpllos feleuãtaro 
. . J^iS¡ %èiWâá M;aria de Almayaty la ygle :encftc ticmpo:y otros,ajgun tiempo 
*** fr P̂» ¿á Badefáti^á Mària de A-ñtioíhia, cer 
fa /&ei. ¿ív<^íhtxaaC-M^adrid, contodas tusrentasy 
JflU> 
te 
'poífefsibnes :y mas les diodosyuga-
'cías de tierra en Rodo!is:y la torre de 
"Mala cuera,cõfushcredadcsjdecimas 
y primiciasjdandolcs facultad para q 
Itmcrto el prior pudicífcn elegir otro 
^erifú'lügar: lo qual íes concedió con 
'coildVêfe,q pagaífe cada ano cn no-
fee défèiideijò^cnfion, díezmarauò 
locauit:y avnq no fepuede aneriguar 
fi ello es animei tiepo , enq eftos cã 
tares tuuicró principio, muchos.cree 
q fue cn eftc, p.or Las muchas caufas y 
fccfpucs:como adelante diremos. 
.es 
don Sancho llamado eldcífeado, 
y del comiendo dela orden de Ca 
1 atra ua. 
L rey don- Sancho fcguiã 
"J dodclos reyes q reynaro 
•en Cafl:illa,comcco a rey 
-^Jnardefpues dela muertp 
yisaláfcfx^kfiadc Toledo, foscin 'deíupadrc, en el año.dc.iió"9.,_aí)os; 
"copara el ÀrçobTfpo^yld^otros cin y reynoVn aíío. Fue?cafadaefteexce 
fco^ara lafan£la yglefia: Y aviiq efto lente rey envida delEmperador fu pa 
y uro'afsi algún- tiempò/aora ñoay eft -dre con dona Blanca hija del rey. do^i 
la dicha yglefia mas dcquiatrcidjgm- 'Sancho de Nauarra:enla qual v.uoyp, 
'dades q:i'on-[:Abad)q__es dignjdádjEnfi— hijo llamado don A.lonfo, q le fucer 
j la fanàa ygléiia ^h^n, . dio enel reyno,q ama al tiépo q fu pa 
tre y Théfotet^y no prior ni cânoni :drc començo a r.eynar tres años vFue 
^os.A'lgiiiiospíelifan-gpor íuer fidp •eíle magnificorey dotado demijçh^ 
virtudes 
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vírtuacs .Fue ta mifericorcliojCo q de nos; y cómo quiera q efle catholico' 
todos era llamado padre.:c6taua por rey don Sacho fuera neceflario para-
tiépo pdido, el q no fe exercitaua en el biê de fus reynos, plugo a nueftro 
obras de caridad:por lo qual alcãça- feñor delleuarlepara íi;y murió fan-
elfobrenombre defleado. Tuuo qfte fíameteeneíla cibdad, adódefu cuec. 
jbienaucturado rey algunas diíferen- po fue fcpultado, cerca delE/npera-
'cias conel rey don Hernãdo de Leon dor fu padre. 
fuhermanoiporqmaltrataua fus va-
fallos nnas poco deípues fueron ami 
gos: de adonde tornado el rey a efta 
cibdad/ue auifado q grapoder de mo 
ros fe apareja u a para entrar en fu rey 
notoria parte de Calatraua :1a qual 
hueua fabida por los mojes téplaríos 
cuya era,no teniédo aparejo para de 
fendcrlajhizicro d ella dcxació al rey, 
{o much 
S^Capitulo.Ixxv;. Del 
rey dó Alonío odauo,y de fús gra-
des hcchos,y del feruici'o q doEfte 
uã Yllan le hizo apoderãdole de-
fta cibdad de Toledo. 
Efpues de muerto el rey; 
dõ Sachoacaufadeque 
dar el infante dó Alófo 
fu hijo nino de edad de 
y como quiera q le pel o dcllo 
no pudo dexar derccebirlannas nuef 
trofcñorqamadc fer dcllo feruido, 4.años)ouo en fus reynos grãdesda 
ldefpertolos ánimos de dos mõges de nos muertes, robos y deítruyeiones,1 
la ordé delCiftel,q eneíla cibdad efta pelcas,y vandos, y la principal caufa 
uajllamados el vno do fray Raymun la dellos fue^a ambicio ycobdicia de 
ft ¿o q era abad del monefíerio de Hite algunos altoshõbres deftereyno , q[ 
aUtà l i roiy el otro fray Diego Vclazqzclos porfuscobdiciaspticulares,y deffpo 
jx-ttxt̂ e *jes fabiédo elpefar q el'rey aína reci demadar, y fer feñores, las ^curaro,' 
\evu>̂ . o kido ¿efta dcxació lefuplicaróq les como enfu vida fe lee:delasglescofáí 
V^hizieífe della merced, ofreciendofe a nofehará aqui particular relacjó,por" 
l!¿L¿t>ü defenderia cõ ayuda de Dios:y avnq no pertenecer a nueftroppofitOjCÓta 
íC)¿̂ a todos pareció locura5darfela el rey do folamételas cofas q enefta cibdad 
^ cótra el parecer detodos felá dio:y re por eftos t í corruptos tpos acótecie-
; ^-cibida efta donació por eños móges, ró,qfon3asíiguiétcs.Segu fe halla cf 
^fe fuero al Arçobifpo de Toledo don cripto en!algunasefcripturas autenti 
luajy demadaroníc ayudapara'defen casral tiépo q eftas cofas.paífaua, te-* 
¿cria: el ql no tolo felá dio, mas por niã la guarda y ten cncia defta cibdad 
ruego y amoneftació felá diero otros conelcargo dela[juíUcia,vn rico hom 
muchos: avnq no fue menefter,porq bre llamado Ferna Ruyz:alqual el di 
los Moros deq tanta fama auia no vi cho rey don Sancho, al tiempo de fit 
nieró:y anfi qdo Calatraua en poder finamiento la confio > y encomendo* 
deftosmóges, q'fueel comieço defta có talcódicion,q no fueffe obligado 
fu ordé, y caualleria de Calatraua q a entregarla al rey dó Alófo ni a otro 
ta rica y eftédida efta oy eneftos rey- ningmio?haftaq cuplieíTek edadde 
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]6sÃ 4."anoS)C6forme ala coftumbre, ximos)auia algunas difFerêcias y quif 
contjentócesfeentregauá todas las tiones:y queaíüiporefta razó como, 
tenécias. Maspaffados.p.años, def- poria naturaleza qcneftacibdad te-
pues dela muerte jdel dichorey'don nia,eragrã partcpaliazerlealcançae 
Sancho,)7 fiendo llegado eftc rey don efte fu deíTco^mbio a tratar efto coa 
;!Alonfo,ala edadde.^.años^on mas el,al códe dó Mãmc]ue,y el trato fue 
fefo y difereció q fu edadrequerta,co entrellos muy fecretamete cócluydo 
meço a entéder y conocer los grades deftamanerarq el rey fe vinieíTe aefta. 
daños q en fu rey no auia:y doliédofe cibdad,finfcr fentido,y q fe apofenta 
en grã manera dellos>no ceífaua derc (Te enla cafa del dicho dó £íleua:el q l 
boluer en fu animóla manera que ter trabajarla qfueífe por todos obedeci 
mapa poderlos mas fácil y breueme- do:y q entretanto q venia, q el habla 
te remediar y atajar,y la via mas fegu ría elta cofa cõ Fernã Perez E l , q era 
ra (j para ello hallo fue^procurar de a fu yerno>y có otros algunos pañetes 
uer en fu poder cíla cibdad deTolcdo y amigos fuyos, pava q cftuuicíTen a 
creyedo q(fegun fu gradeza y forta- putOjquado meneíler fueífe. Yeftado 
leza)podría , fiendo della feñor, co- todo adereçadojd rey fevinofecreta 
ibrar mas facilmentefu reyno q tyra- mete a efta cibdadjadonde Jue recibí 
nos le tenian vfurpado, teniendo poc do porel dicho dõ Efteuã alégramete 
çiejtoqfm ellanolopodriatanpre-» y apofentadoenlayglefiay torrede 
fiòakãçar>nitanfmtrabajo:porqan íiunRomã,^ el auiafundadojq eraju 
fi'como Tito Liuiocfcriue: q tenían to alas cafas de fu morada:y luego o-
çrcydo los Romanos q nopodia fer tro dia como amaneciojdó Efteua, y 
feñor del múdojfmo el cj pacificamen todos los otros íe armarójy hizieron 
te lofucífc de Efpaña. Aisi cftcmagni alçar pedones cnla torrede S.Roma, 
ácopnncipc tcniacrcydo tj nopodia dizicndo.Cañüla caftilla,poE elrey 
fer feñor pacifico y verdadero de fu dó Alólo q aquí efta: ala ql boz acu-
icyno, fi primero no era feñor defta dieró otros muchos có fus armas y a? 
cibdadicuyo poder el bie conocía : y dereços:y como eftollego a oydos dç 
aviqen eftoíe trabajo muchos dias, dó Fernã ruyz , temiedofe de alguna 
nucaFbrna ruyz felá quilo entregar, trayció,fc armo có todos los fuy os:y 
alegãdoeltcftamctodelrey don San falidodel alcaçar,viuo có todos ellos 
cho,)' lacoftubredecntóçcs: y avnq cótralas cafas del dicho dó Efteua:et 
eftarcfpueñale pareció al rey juila y ql dcfqucfupofu venida, falio cótra 
razonable, có dcííeo de cobrarla y a el muy adcreçado,y los vnosy loso-
apaziguar fu rcynov^curo de auerla rros fe vinieró a cncótrar,cerca de la 
como mejor pudicífc: y comofupo q yglefia de S.luán dela leche,y porias 
entre el dichoFerna ruyz y otro rico otras calles comarcanas,adódc ouie-
hobre natural dcftacibdad, llamado rq vna cruda y reñida batalla: en qu<r~~ 
{ ' j 11 ^^cu^ YlÍa(q era defeedietepor ala fin por la mucha gente q a don Ef 
" * 1 **' Únearedu del códe dó Pedro, qya di" tenafelcjunto(por el apellido q oye-
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ron)fus contrarios fueron vencidos, 
y retraydos al alcaçar ,z¿ó¿c avn no 
Tenicndofc porfcguros,fe falieron, 
liuycndo del: y luego llegaró los del 
rey,y fe apoderaron del alcafar <} di-
'2en deGaliana: v dcfde alli fuero por 
'elmuro,^ auemosdicho q yua del vn 
líilcaçav al otro:y combatíero el alca-
fa r nueuojy tomáronle luego ¡ poi'q 
los tj cnel eftaua;, fe fallero, huyendo 
•por entre dos muros cj yua defdc el di 
cho alca^ar^haíla la puéte, por dódc 
'íefiruiàrY fiédo el dicho dóEflcua a-
poderado de ambos akaçarcs, fe tor 
-lío vitoriofo al rey :cl ql le agradeció 
mncho lo C\ auia hecho, y en galardo 
'c[ello,lehizo merced dela tenencia y 
guarda defta cibdad, có fus alcafares 
y con el cargo de la juílicía : y mas le 
•dio q tuuielle en cada mercado, qua-
troticdasjdclas dclrey :y las Salinas 
:de Peralejos,y de Ahejarcs:y los cafti 
>llos deAlualadejo,çudaharraz,y Ca 
ftrcjõ,y otras muchas cofas:y au por 
•el teílaméto deírey don A161b,pare-
'ce q al tiepo q murio,le dexo la güar-
•dadefta cibdad: como antes la tenia; 
;Yno folo hizo efte magnifico rey cf-
•tas grades mercedes a cfte noble caua 
iíerovcomo emos dicho)mas hizo ta 
b 'xc otras muchas y muycrccidas alos 
^moradores defta cibdad,confirmádo 
(]ospu.ilegios q antes tenían5y otorga 
•Soles otros dcnueuo, como a bié me 
Teciétes dellos. Iftenoblc cauallcro 
-^õ Efteu^dizé ^fundola yglefiade 
íantRomanradondcpufola feñadel 
*rey Moro q el venció: y ouo vn hijo 
llamado don luá Eftei!anez,q fue fê  
FoJxi;. 
inan^unfo con fu padre: el qual ouo 
vn hijo llamado don Góçalo Yañez, 
q fue tambié fepul tado en la dicha y -
gleíiaiy defte don Eftená Y lian decié 
1 den los Duques de Aiiia»y los Codes 
de Oropeía, y los ottos del apellido, 
y antiguo folar de Toledo( qpor la 
gradeza defta cibdad,y por la natura 
lcza»(j tenían enclla^omaron efte ío 
brenóbre)^ del dicho Fernán Perez 
Eljdecicndc los codes de Orgaz. Mu 
chos crcc,y algunoshã eferipto q por 
el feruicio q efte don Efteuan hizo al 
rey don Alofo, cntregadole cfta cib-
dadjlepihtaro énel trafeoro defta fan 
ôayglefia enloalto delaboueda, af-
mado y a caüallo, como efta ôy : Y q 
porqal tiepo q fe hizo efta yglefiade 
nucuo,le hallaron cnel mifmo lugar, 
le tornarô a pintar cnel.Otros dizen 
íj fue mas principal caufa,vna batalla 
enq vécicval rey de Cordouajq venia 
a hazer daño enla comarca defta cib-
dad.Otros ay tibien q diz^q no fue 
porlovno,niporlo otro,íinoqlacau 
fa mas verdadera de ponerle enel di-v 
chò kigar,füe:q cóm&el rey dô A ion 
fo- qiíifieíTeCpor las grades nècefíida-
des q teniajimponer fébré todos los 
efentos y no efentos de fu reyno, vn 
cierto pecÍio:q efte do Eftcuá 1c fupli 
co en nobre defta cibdad,y todos los 
otros hijos dalgo defte reyno q no lo 
hizielTcjdandole muchas caufas, pot 
dódeno lo dcuiahazer:po,rlas qlesyjr 
por refpcâo del dicho dõn Efteua, el 
rey fe defiftio defta demanda : Ypor 
efta razo pienfan algunos q lepintâ* 
rodela manera q.oy efta enel mifntá. 





íjuepor efta mifmaçaufa fe leuanto 
el Ad'agio>Q tefran ,antiguo q diz en. 
^ Y&fam cVe-v^^í^Toes pc)rel,llueuo)^lnoporelf^ero# 
C a p i t u I J x v i j . U e J a s 
cofas q hizoeílerey don Alonfo, 
antes de la batalla del 'puerto del 
MuradaL • 
Efpues q efte magnifico 
rdtey don Alonfo fue lle-
gado a perfeâa edad, to 
tnolagouernaciony re 
giípiéco de fu rey no: cjjla qual fe ouo 
Xm fabiay çsforçadamete q avnq tu 
uo al principio grandes guerras y di-
fercnciasjconlos reyes de Leon y Na 
;uarra,y mas qfperas y crueles con los 
[Moros : ala fin ,ayuda4o.de la diuina 
gracia, fue de todos vencedol:^ y co^ 
gJonofo.tryumpho,recQbrolap4rte 
¿de fu reynpqle tenia vfurpada:y avri 
enlos principios recibió grades da-
iiosyaifide los vnos, eomode los o-
tros: fue vencido de lo? Moros en 
Ja batalla ^ dizé de Alarcos :pero po 
co dei'pues fe vengo entéramete deto 
.dos,toíiiádo por fuerça al rey de Na-
jíarra ,a toda GuypuZcoa ^con otra 
gra pte de fu reyno, y al rey don Aló 
jWe Leon, otras muchas villas y for 
taiezasitornãdo oti'oíi,afpera yugan 
ça;delpsHprps:veciedolpsenlabat.a 
J l a q diz en, $ç\%$ N au as. d eTí>lofa: co 
-mo ade]ate4iíenip3.;Y¿ifsifiendo acá 
badas lasguerras que-.eftejfiagnifico 
rey tuuoconlos reyes deL'eony Na 
«arta:inclino fu coraçonayféguir 
Ja guerra délos Moros,deíTeado aüer 
vengaba de los grades daños q dellos 
auia rec,ebido:y luego comen jo a ha 
zer grandes aparejos deguerra,)7 ade 
reçar armas y cauallos ,y todas las o-
.tras cofas neceífarias ala profecucio 
^della : y porq los Moros de aliende y 
de aquede, eran entonces fubjedosa 
vn feñorvniuerfal llamado Amiramo 
milino : y por efto fu poder era muy 
acr.ecentado:elrey embio aRom.aal^; 
arçobifpo do Rodrigo, a demãdar ú<> 
-papa cruzada?para ̂ feguir efta gue-
rra: elql felá concedio'graciofamete. 
¿^P CapitulQ.lxviij/Dél 
grande ayuntamiento de gentes q 
enefta cibdab -fe hizo, para yr ala 
guerra délos Moros. 
lendo ya cumpliáo.xl 
termino de la tregua^ 
efte ^forçado jrey te-
nia jconlos M0J5O?,4er 
Teando tomar vengan 
ça délos grandes danos y males q dér 
Jlos auia recebido, no qmío auer con 
ellos mas tregua, ni paz :para eleífe--
¿lo delo ql el rey fe vino a eila cibd^d 
de Toledo:y eftãdo enella,començo 
de hazer grandes aparejos de gn erra 
para la q penfauá-haz^r alos Moros: 
•y efte deffeofeleacrecéto mucho mâ  
defpues que fupo:qucauÍan tomado 
a Salu:atiena:y hecho:otros grandes 
ídaños en aquella comarca: y.deCean 
.do poner en obra efte fu deífep, l^izo 
llamamiento general de todos lab rir 
cos hombres, y perkdos de fe reyr 
nos, madandoles^ fueífen todos j qn 
tos con el, en efta cibdad: los al0s 
cüpliendofu madamieto,vinierl61ue 
g o a el 1 a: y i i e nd o t o d o s j u n tos ,,el £&y 
les hizo vna larga platica, dizieód^ 
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les:como fu voluntad era de morir,(í trofi mando el rey, "que todos tuuief-
nueftro fenor afsilo ordenaíTcjO efeu 
far el grã daño que los fuyos recebia 
délos Moros, por fer tantos y tanpo 
tleroíoSí V quitar el oprobio y vergué 
ea que fentia de ver q tan libre y fuel-
lamente andauan por fu rcyno, con 
tanto daño y perjuyzio deíus mora-
dores,alegándoles aquello que fe cf-
criueenel libro délos Machabeos,do 
dedize.Mejor no;es morir enla guc-
rra/quevereldaño y mal que todos 
padecemos?y el deftruymiento de las 
cofas fandasfLas quales razones oy-
das por cllos,como quiera que el pro 
pofito del rey, les pareció fan&o y ju 
ilo^eniapor difFicultofo y cafi impo 
fible,poder rcfiftir alos Morosjfin a-
yuda efpecial de Dios y grandifsimo 
trabajo y peligro: Pero ala fin,como 
nueftrofeñor auiadefertan feruido 
defta (anda determinacio,todos vna 
nimes,y conformes dixeró ,quelaba 
talla fe dema dar alos Moros, fin pen 
far ni cfpcrar,mas de confiar folamen 
te en nueftro feñor quefocorre fiem-
prealos que cnel confian,en lasmayo 
res neceísidades y peligros: La qual 
determinación el rey aprouo y con-
firmo :y luego fue ordenado que pa-
ra tener a Dios propicio,crabicn ha-
zer por todo el reyno,grandes plcga 
nasyprocefsiones,ayunos y limofnas 
lo qual fe hizo afsi:y creyendo el rey 
bazer en ello gran feruício a nueftro 
feñor,iriañdo poner regla y orden en 
la forma del veftir, mandando quitar 
lo iuperfluo y demafíado, quepocas 
vezes fe puede traèr,íin oífenfa denu 
eílro feííor,y-daño dêlproximo;y o* 
fen adereçadas fus armas ycauallosy 
.y las otras cofas necefTarias ala guê -
rra .Venido el verano del año del fe-
ñor de mili y dozientos y doze años 
elrey,queauia andado vifitando fu 
reyno fe torno a ctfa cibdad de Tole-
do :adondeauiamandado,que todos 
los fuyos fe juntaífen conel a día feña 
lado: los quales cumpliendo fu man-
damiento,vinieron tantos, y tambre 
armados ,quc por marauilla era:y po 
co defpues que el rey llego a eftacib 
dad, vino a ellá don Rodrigo Arço* 
bifpo de Toledo, que venia de corte 
Romana, de demandar al Papa Cru* 
zadaTpara efta guerra: el qual feia 0-
torgo graciofamente : y el Arçobif-
po la vino publicando por todo el ca 
mino : lo qual fue cauf^que vinieífen 
a ella muchos cítrangeros de diucr-
fas partesiy con cílo fe començo a he' 
chir de gentes de diuerfas naciones y 
lenguagcs: los quales venían feñala*' 
dos con la falutifera feñal dela Cfu^z 
dadora de vida: ala qual es principal 
mente atnbuyda la gloria defte ven* 
cimiento. No aula ninguno délos q 
a efta fanfta guerra vinieron, que fe 
pudicífe quexar de alguna falta: por 
que el rCy confu gran magnificencia '̂ 
y la cibdad confu gr an fertilidad y a-
bundancia proueya a todos délo ne-
ceífario. El comíenço de la venida de 
fias gentes fue, enel mes de HebrerO^ 
del dicho año : mas venido el verane? 
la gente començo avenir en mayrá 
numero. Mas porque entre la mucííe 
dumbre ,y diuerfidad de gentes tíün-
ca faltan contiendas , y difFerectciasi 
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£õr la variedad de los coílumbres, y 
lenguages, don Rodrigo Arçobifpo 
ídeToledo cftuuo por mandado dei 
jrèy entre los eftrangeros:el qual con 
fu gran faber y difcrecion,de tal ma-
nera los ligio y gouerno , que nunca 
entre ellos ouo contienda nibaraja, 
q impidieíTe el fanâo ppofito come-
çado: avnque fue muchas vezes pro-
curado por el enemigo del linage hu 
mano, por impedir efta fanda obra: 
loqualfejpuede atnbuyrala glorio-
faficmpre virgen fanfta Maria patro 
lia y abogada dcila cibdad j como o-
¿ra diuina: Y avn como de cada dia 
çrecieíTe el numero délos que venían 
a ferúir eneíla guerra, por cotifeguir 
¿fta fanfia Indulgenciajcl rey pueyo 
oue muchos de los que venian,fe apo 
feAtáffen enla huerta q áizen del rey, 
ÇQláucmas-alegres y contentos eftu 
uiojten: y porque en ella fe pudieílen 
defender del calor conlas fombras de 
los arboles, adonde cftuuicron,liafta 
el di vi quepartiei'6 deíla cibdad ;y de 
mas dclos que haíta entonces auiave 
nidpjílego a efta cibdad ehey donPe 
th-'&de Aragon , con mucha gente de 
¡pie ydecaualló,!] venia a grandes jor 
jiadas>afet prcíente eneíla fanda gue 
' rra:poco defp.ues cielo qual,começa-
r on a venir algunos ricos hóbres del 
reyno de Francia>y entr ellos vinier o 
lòs Arçobifpos de Nemes y Burdeos 
y'otros nobles varões Frãcefes y Y ta 
lianosjy gran gente de pie: Vino tàm 
bien poco defpues el venerable don 
Arnaldo Arçobifpo dcNarbona: y 
luego vinieron mucho caualleros, y 
¿entes de pie deios rey nos de Leon y 
Portugal muy fueltos y ligeros pará 
refcebir los trabajos. Eftauan con el 
rey en efta cibdad muchos obifpos y 
ricos hombres,y entre ellos don Ro-
drigo Arçobifpo de Toledo,don Te-
llo obifpo de Falencia,don Rodrigo 
obifpo de Siguenca,don Mendo obif 
po de Oftna, y don Pedro obifpo de 
Auila.Del reyno de Aragon eftauaa 
don Garcia Arçobifpo de Tarrago-
na,don Berenguelele&o de Barcelo 
na.De los ricos hombres de Ç aftilla, 
eftauan los figuientes?don Diego Lo 
pez de Haro, el Conde don Aluaro 
de Lara y fus hermanos don Hernán * 
do y don Gonçalo,Lope diaz d&Ha 
fo,Ruy Diaz délos Cameros, Gon-
çalo Ruy z Giron y fus hermanos,do 
Ruy Diazmaeftrcde'Ca'latraüajdó 
Gomez Ramirez maeftre dela ordea 
del Temple,don Pedro arias maeftre 
de .Santiago, don Guitierre Arnal-
dez Prior del ofpital de fant íuan, y 
otros muchos altos hõbres. Del rey-
no de Aragon eflauan mofen. Garcia 
Romero, Ximon Coronel, Miguel 
deluxana, Afnario pardo,mofen Gui 
llendeCeruera,el Conde de Amp.u-
nas,mofenGuillé Poicos,mofen Gui 
líen de Cardona y otros muchos ca-
ualleros de ambos reynos, con otra 
mucha géte de pie, que feria largo de 
contar. Y como quiera que eran tan* 
tos que folos los cílrangeros era mas 
de diez mili hombres de cauallo, y 
mas de cicnt nuil de pie, el rey daua a 
cada vno de los de cauallo. 20.Suel-
dos cada dia,quecra vn Marauadi de 
los de entonces y vn tercio: y a cada 
XI>2^?!5?¿eP1!??nco Sueldos,q era 
el 
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el tercio ¿e vnmarauedí:y avn las mu la grah mía ¿e Dios, y la gran íàbidu 
geres y moços no eran ágenos defta ría del rey : y partidos de alli,llegar6 
gracia:y eítoeraloquepublicamen- a Calatraua:yauntj algunos eran de 
te fe dañan fin otras grandes dadiuas parecer que no fe deuia cóbadr, por 
quedaua a períonasparticulares: Y íermuy fuerte, y tenerla los Motos 
porque de ninguna cofa ouieífc falta, muy fortalecida:ala fin fue determi-
el rey hizo dar alos eftrangerostien- nado q la cõbatieíTcn: enlo qi afsifue 
Jas y beftias, en q las licuaren,qexce ron ayudados dela gracia díuina,q el 
dieró elnumcro defefenta mili cõ to domingo defpucsdeiafieftadeíosíãa 
das las otras cofas q ouieró menefter. ã o s apoíloles fan Pedro y fan Pablo 
^ C a p i t u l o . l x X l X . D d a f"11^6 d^h l°*Moro¿yy la reciberõ 
^ , , A1 r i n ]osClviftianostyelrcylareftituyoa 
. partida del rey don Alonfo defta ¿ el { o ̂  ^ 
, c.bdad.yloqBcfuccdiocnlab.ata nagehumanon Jotadebufcattoda 
. lia del puerto del Murada!. d mal q puede, p r o c u r o de embae 
^JÇj] Vntadas afsi todas cf- gar las buenas obras, tal efcádalo pu 
tas getes,y cumplidas fo éntrelos Chriftianos q cafi todos v, 
todas las cofas que a- losVltramótanos tornaron atra*,per, 
m^m t í ^ l j u e m o s ^icho, partió didos los trabajos q hafta allí auiá'p'a 
todo el exercito defta ífado. Masavnqladifcordiaqel de-
cíbdad de Toledo, a veynte días del monio ¿>curo,fuc caufi defto,puede 
Ines de Mayo, del ano del feñor de fcmasverdaderamêteatnbuyranue 
jmili y dozientos y doze anos, y yuá ftro fcííor que lo ordeno afsiiporq la 
los vnos apartados délos otros,poral gloria defte vécimieto fucífe mayor,; 
gun cfpacio: los Vltramontanos lie- y clesfuerço délos Efpañoles.masco 
nauan por fu guia y caudillo a dóDie nocido. Partidos IÁS eftrageros tio q 
gó Lopez de Haro: y el rey de Ara- domino dóArnalddarf obtfpodeNar 
gon yua por fi:y el primer día aífenta - bona cõ otros álgütíoi nobles de tie-
. ion fu real cerca de Guadaxaraz,y el tra de Víana,q feriati por todos haíla 
fecundo cerca de Guadacclet: y los 130* de caualio,con alguna gente de 
'cífrangeros aífentaron a tercero dia pic:y porq aios q aman a Diostodas 
fureaUccrcadeDaralferza.-y otro las cofas felcscòuiertc enbie^fta y-: 
Sia mcuieron de alli,y cercaron el ca da délos cñragcros q tan dañofa pare 
Hillo déMalagó:y como quieraq los Ciade cóacrtioen grá honrray enfai 
Moros le teniá h\c baftecido-.y fe de- çamiéto de la faaâa cruz: y afsi def-; 
fendieroègrã rateóla fin fuero entca pues de ydos,todo começo afuceder 
:dosporfuerça,ymuertos,y prefos:f n de bien en mejor: y de tal maneólo 
tos dentro eílauan : y allí eftuuieron ordeno nueftro feñor que llegados- al 
defeanfando vn dia,en q ouo alguna caftillo de Marcos: le tomaron lúe-
falta demátenmuetos, mas focorúo go coaotrosalguuos lugares;-adod» 
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llego'al real délos Chriftianos?elrcy ror^efteclia cÍia:y otro dia viernes,fu 
don Sacho deNauari'a,con muy bue bieron todas los que quedauan: y aí-
na compañía:)7 otro dia los reyes mo fentaro fu real en vnlugar llano:cnla 
uieron de allí,en el nombre de la fan- ladera del dicho montery eílc mifmo 
ftifsima Trinidad;y llegaron a ponec día tomaron elcaftillo llamado Fe-
fu real cerca de Saíuatierra : y otro ral: cerca del qual,ay grandes rífeos, 
*dia,fabiendo que cftauan muy cerca y dcrruuiaderos :y efta la peña llama 
délos Moros, los reyes hizieron alar daLofa, adonde el paífoes tan eftre-
de defu gente, y tanta y también ar- cho,que a penas fe puede paíTar apie: 
niada,parccio que todos tomaró gra el qual paífo guardauan gran muchc 
de esfuerço: Partidos de alli,al terec- dumbre de Moros: porque los Chnf 
XQ dia) llegaron a poner fu real al pie tianos no pudieíTenpaíTar por el:y en 
<lel monte llamado Muradal, cerca trellosjy los Moros ouo algunas efea 
de vnlugar llamado Guadalfrjar.Ea ramuçasefte dia:y parte del figuicte. 
tre tanto que eftofehazia, Mahomat Entre tanto q efto fe hazia, los reyes 
'Amiramomilino ay unto todasfus ge oiucronfu acuerdo con los obifpos y 
tes enles fierras y lugares afpcrosi cer çondes y ricos hóbres porver de q ma 
ça de lacn: y fu ardid era, cfperar allí ñera podrían mas fin peligro ponerfe 
alos ChriftianoSjy no pelear c6 ellos en ygual délos Moros para pelear có 
porque fe temía délos eftrangcros: cÍlos:porqel paífo dela Lofaparecia 
giiufabidafu yda,tomo mayor esfu- difícil, y cafi impofsible depaíTar : y 
e*ço.<> y baxo a]tollano, cfpcrando de veyan ante fi todo el poder délos Mo 
darles la batalla : y luego embio mu rosrypareciafutiedabcnncjaaíTen-
chagcntc,a guardar el paífo de la Lo tada:y el cafo era tan arduo y diíficul 
fa : adonde el camino es muy frago- tofo,(] ninguno fabia efeoger lome-
fo y lleno de pcnas,y diiicil depaflar: jorrmas el rey cuyo esfuerço eramuy 
y ello inzo, porq los luyos cftoruaf- grade)pareciédolemuypeligrofo toe 
fen y defendicííciijcl paíío alos Chnf nar atrasjfedetermino, en q dcuia pa 
tiànpsunas nueftro feííor,cn cuyoícr íTar adelante,y ponerfe ala vetura de 
uicíoyua, lo ordeno de otra manera, lo q Dios quifieífeicl qual confejo a-
q.ellos penfaron: poiq don Diego lo vnq muy peligrofo, fuepor todos a-
pez de h aro qíleuaua la delantera de prouado,y queriendo yamouerpara 
la huefte, cmbio-adelátc aLope diaz paífar adelate,tcnicndo ya la muerte 
fu hijo,)'a SanchohcrnandcZjy Mar tragada,porcl enfalçamiento denue 
tin muñozfusfobrinosjparaqocupa ftrafec cathorica;,cftando difpueftos 
ífen el altura del meterlos qualesavn para el martyrio,pareció ante los re-
qúe con gran trabajo le ocuparon': y yes vn hòbrc de habito y perfona (aí 
él lucucs íiguientc llego todo ol exer parecer)defpreciada;y dixoles q el fa 
ercito al pie del dicho monte, ádon- uia muy bien aqlla tierra : poi;q auia 
Re muchos de los Chriftianos fubie-» andado enclla a cacâ  y apacentando 
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fe ganados: y q elfabia vnixiuy buc linó q los CKnílianóseran fubiáosy 
paflbpor dõde los hóbres y los caua ãíTcntauãfus rcalcSíCreyêdo q le qu&> 
líos podía íegurametepaíTarjfm nin- riaadar bacalla,facofusgétes al cam 
gu peligro,a vifta cíelos Moros,}'fin po,y ordeno fus hazes:y eftuuoíeq-
q ellos Telo pudieííen eftoruany amo do encl capo, y lo mifino hizo el día 
ílroles vna fenda bic llana , ala mano figuietcnnas los Chriftianos eftuuie 
yzquierdaimasporq en tanmanifief ronqdos,adèreçãdofus ármasy caua 
to peligro no era feguro confiar de fe líos: y todos ellos dias,no ccffo el Ar 
«nejante perfonajlas vidas de tantos, çobifpo dó Rodrigo y los otros obif 
eí rey embio adela te a don DiegoLo pos(tj end real eíiauanjde predicar y 
pez dé Háro,y Aximó Coronel con amoneftar atodos,dizjendo3es t] Içs 
pieçadegete, q expeumetaflenfi era q allimurieifen,alcaiiçarian la gloria 
VérdaHlo c] acjl hombre dczia,y fi ha ceícíiial,por virtud dela faafta indul 
tkíTehfcr afsiiaflcntaíTcnfurcalenlu gencia. Venido pues el Lunes antes q 
gm- conucnicnte y feguro :nias poi'q amanecieflejcomençaró afonarendl 
Dioí efcoge lás cofas baxas y linmil-* real de los GJiiiílianosybo& de ale»-
Ses paira cõfundir las fuertes,en todo gria y de cOnfirion,y el pregonero lia 
fue hallado cftc hóbre verdadero^ te mau a en boz alta, c¡ todosfeaparejaf 
niJopormcfagcrocmbiadodcDios: fenala batalla del feñor : y por todo 
porqyendocon el los altos hõbres q el real fe deziagra numero derntíTaV 
memos dicho, fubieron feguramete adonde los Chriftianos recebia el fan 
klto del montCjadõdeaíTentarô Üifsimo íaCrameto dela Euchanftiaí 
•fii rÈãl,fegu fuéríipor los reyes orde- Poco dcfpücs de lo qual, todos fe ar-
«ãdõ viQtro diá Sábado de grã mana maron,y falieró al lugar dcla batalla 
3ia,aüÍendo tomado lá bendicio Ar* donde ordenare fus hazesjfcgun filé 
çobifpal en lugar defacramecojfubie ra antes acordado.Lleuauada ¿eMté 
to todos por la dicha vereda, encima xadeloscaualleros C aftellaaD^don 
'deimóte,dexado defamparado^Ca Diego Lópc¿-deHarjOj y-empos á d 
ftróferahmaslos Moros q los vieron yuan en otra batalla elGondedoGá 
-yr , creyendo cj yuan huyendo, pues çalo Nuñes, con otros muchos altos 
iiopaílauãporlalofa,arenieticrò co hóbres,y la batalla del coftadojleua 
^íáde álarido:-y tomaron el dicho ca uaKuy diaz délos Cameros,y Aluaí 
^ftillorpérodendeapoco ratOjViendo diaz fuhermanojy luán GonçaIes,y 
-Ibsfúbidos enlo alto,y q affentaua fu otros neos hôbr es:y ala poíbe yua ú 
'tèályOuierondello muy granpefar^ noblerey don Alonfo,y conelel Ar* 
V'rniichos delios vinieron contra los bifpo de Toledo, y los obifpos fobre 
•ChfHUanos^enfandopoderfelode- dichos,y don Gonçalo ruyz girón jr 
&nder:mas ellos pelearó tan esforça- fiishermanG5,y Suertellezy Ruy pe 
4amctejq los arredrare buen rato de rez de Villa lobos, y Hernã gomez, 
Jííyyiendo Mahomat Amirainomir y otros n i ^ o s ricosbôbres^en & 
íósyuS éleftandarteml q lleiíáuaAl dela fegudahazfocorncro los preña 
-uar Nuñez: dela otra pártelos reyes metc^y mezclarõfe, los vnos cõ los o 
.deAragõyNauarraordenarõafsitnif trosiy como losMoroseran muchos 
•nio fus kázcs., Y ordenados los vnos fue allí la pelea dubdofa,tanto q algu 
.y los otros dela manera que hemos di nos de los Concegiles, fe aparejauá 
xho:alfadas todos las manoSíy los co -alahuydarpcrodctuuolos el grade ef 
xacones enel cielo, implorado la ayu fuerço de los capitanes: mas los M o -
jáz diuina, aremetieró alos Moros; y ros era tãtos)y peleaua tan esforçada 
" los primeros qhirieroenellosjfuero, ,méte,q algunos delosChriftianps co 
Lope diazdeharo,ySáchohernádez méçaron de huynlo qual vifto porel 
qyuãenladelãtera.Tcniá los Moros rey don Alófo dixoal Arçobifpo do 
Jiccho va paléque encima de vn ote- Rodrigo. Arçobifpo muramos,yo y 
fro alto>a manera de corral cercado: vos aquiíalo ql el reípodio:Senor no 
idetro del quâl, eftauã gran muchedu morireys efta yeZjinas coei ayuda de 
bre dellos muy valíentesy esforzados D¿os,oy fere.ys vencedor de vueítros 
apicyelAmiramomilinoeftauaafse enemigos. Masvíêdoq los delãteros 
íadoencima devn tablado alto,'he- eftauáagrã'pelígro ,dixootTayezço 
cho a mançra de atrio tan altoy em¿- ;grãde esfuerço;Vamo$ afocofterlps; 
í iente que defde encimáHcl& veyaló y, çntojicesdOaGpnçalo Ruyz G i -
anasdc aql capo: y tenia veftida vüa ronjyfu^heiím^nQsfalieróad^ 
jj-Qpa degra precio,q fue de Ahdehno fueron afocorrer alos Chriftianos:y 
çí ímeíàrey .delòs Almohades,llama viendo el rey la gra priiTa en qeílaua,f 
-¿adéltós .Alguifara:y dela vnaparte pufo las eípuelas al cauallo,payr los 
.tenia^na éfpada, y dela otra el libro a focori'cr,y dixo otra vez alArçobif 
llamado Alcoran :y delante de aqlpa po: Arçobifpo muramos yo, y vos a 
lenq auia grã muchedúbre de M oros qui q en tal lugar buena es la muerte* 
.A pie, atados los vnos alos otros, por mas dctuuo le vn cauallero llamado 
las piernas: porq perdida la efperãça Ferná Garcia:diziédp q no puíieflea 
ídehuyr,co mayor esfuerçopelcafsé: condició fupfonay.fus reynos, qlos 
y. defuera del, cñaua tantos Morosa Moros feria vencidos» Hilando enefta 
.caüálLó^ ponía efpáto :y ajfu dieftra, pníTajlos q lleuaua los eftandartcs de 
y fmicfí;Ea.deftos,auia.gradifsimamu losreyes Chnñiaaos vllegaron.hafta 
chedubrede, Alárabes a caualbmuy :elpalenque,quelos Moros teniai^ he 
'efpátoibsdçmirar.Xosnueftrosque .chò »y;vn.'GanonÍgp.y C.apifç^láéla 
i-como es dicho)yuáenla deláteia:co fanftayglefia deToledo UamadpDo 
meçaronla pelea colos Momsy avn mingo Pafcual q Ueuana la cruz a.n-
- q hiricró enellos con grade esfuerço, te cl Arçdbifpp;, paflb por medio dé 
no los pudieró arracar del lugar adô las batallas dé los Moros, fin recebir 
de cíhuaiantés ellos los Jiizierõ retra dano alguo:lô qual fue anido por mi 
g haziaatrasiy defque efto yieró,loj lagro.Y eftaado toda via las batallas 
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en pefo llegaron al paléque Helos Mo áeípues â 
ros:3oseftádartes delosreyes Chrif-
tianos, en q eftaua pintada la ymagé 
Hela gJoriofifsima virge fanâa Mana 
nueítra feñora patrona y abogada de 
los Chnftianos: q luego q los Moros 
la vierõ acjlía muchedübrc q hafta allí 
auia eftado firme cnla pelen,fue tan a 
temorizada que fin efpcrar mas gol-
pe,tornaró huyendo, quãto mas pu-
dierõdefamparãdo el capo, qdando 
cnel muertosmuchos millarcsdcllos: 
yMahomat Amiramomtlin q vidoíu 
géte vencida,defcedio del tribunal,y 
caualgo envn macho houero,y huyo 
lomas q pudo co folosquatro q le a-
cópanaua : y llegados a Baeça,los de 
la cibdad lepregútaró q harían, 'y el 
les rcfpódio: tan grá mal me ha veni-
Ho,q ni tego cofejo q dar a vofotros, 
niq tomar paramirytomado vncaua 
l io , llego aqlla noche a lacn. Los chri 
ílíanos de la otra parte q vieron a fus 
enemigos vecidosjfiguierô el alcãçe, 
adonde niataro tatos délos Moros q 
no pudierofercótados:faluo q porre 
lacio de muchas perfonas qlo Tabla, 
fcfupo,q murieró mas de dozientos 
inil l Moros:y de los Chnftianos a pe 
nas murieró veyntecinco:íegu pare-
ce en vna carta q cnefta razó efcriuio 
el rey don Mofo al papa Inocécio:di 
^iédo entre otrascofas:No podemos 
¿ezir fin lagrimas las grades maraui 
Jla$ de Dios: q muriedo en la batalla 
tatos de nueftros enemigos,délos nue 
ftros no fuero dignos de recebir mar-
no mas de.25.Chnftianos. 
&§;GapitulQ.lxxx.De]o 




eftatan grade y tannic-
morable batalla, aquella 
mifma noche,al fol puef-
tojlegaron los Chnftianos al real de 
losMoros,adódefe apofentaro:y avn 
q yuanmuycaüdosy llcnosdepoU 
u o y fudor y congradifsima fed,c6eí 
gran plazer,no lo fentian :y tan -gran 
de era el real délos Morosjq no pudie 
ron hechir la mitad dchdentro del ql 
fueron halladas muchas y muy gran 
des riquezas :enq auia muchas joyas 
de oro y plata de grã valo^y muchas 
piedras,y tatos veftidos y arreos q no 
ícpuededezir: y tòdo lo ¿ñas Helio 
fue robado por los hombres de pie de 
lahucftc,y por alguos dccaualloAra 
gonefes :porqlos ricos hobres renyo 
dcíTeo es feruu* a Dios, y acrecentar, 
fu fetaley) menofpicciadas todas cf-
tas cofas/iguicrõ elalcacc Helos Mo 
ros, hafta la noche embeuecidos en 
jnatar en ellos.Otro diadegrãmanA 
na el Arçobiípo don Rodrigo mMo 
a todos de pte del papa( cuyas v e z e í 
el tenia)q ninguno fe HetuuieíTe en ro 
bar, fino q todos íiguieífen empos de 
los Morosiporq ninguno Ies efeapaf 
fe:vobedeciedo todos eftc mádamio 
to,fueron t i as ellos, por diuerfas par 
tes:y predieron y mataro a todos los 
q pudieron alcãçar:y eftohecho^eftu 
uieron allí defeáfando dos dias,adon 
de hallaron tatos matenimiétos q pa 
dieron bailar para muchos diasrhalíá 
jron otrofi,muchos camellos y cauá-
líos y otros animales de diuerfas ftia-
ñeras,y en todos eftos dias no ^íiiaro 
los Chdílianos otra coíà,fino hafta* 
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8e lanças y facías cj lòs Moros áex-aro 
y nolaspudierõ acabar:avnq de in cl u 
ftrialo.^curaron.Paífados eftos dias 
qalUeftuuierondefcanfandojlos re-
yes con acuerdo de fus ricos hóbres, 
Temblaron mucha gete adelante a cec 
cara'BiIches:y ellos partiero el Mier 
coles adelâte empos dellos: y llega-
dos los delateros ala villa)los Moros 
íj eftaua dentro)demadar61uego ba-
ila,yentregaró la villa al rey ;y otros 
'algunos délos Chríftianos fuero aCa 
.ftroferaUy tomaróle luego:ytomar5 
:Otro'fi las villas de Vanos y Tolofa: a 
"dondefe detuuieron algunos dias: y 
'muchos délos Chriftianos fueron a 
;Baeça,y hallaróla vazia de getes^por 
:qlosMoro: ,có temor la auian defam 
parado, fino algunos'pocos^ fe auiã 
metido enla mezquita q tenia muyfo 
fortalecidarmaslosClu'iftianoslepu 
íÍ€Eonfuego,y los quemaron a todos 
.dfehtró dellaiy civiernes figuiéte mo 
uieró los reyes déde con todas fus ge 
tcs,y Ucgaro el Lunes a poner fu real 
cerca dcla cibdad de Vbeda:y ta fuer 
témete la cóbatieron fj los Moros de 
détro embiaro a oñ-ecer alosreyes vn 
millo de Marauedisdclos de entoecs 
"porqalçaífen elcerco:maslos Arço-
¡bifpos les mandaro de parte del papa 
^nolostomaííen: y viédofelos Mo-
ros defefperados defocorrOjcntrcga 
r ó la cibdad ali-cy,y fuero prefos quá 
tos détro eftaua, y la cibdad derroca 
da halla los fundametos: y porqmu 
chos délos Cliriílianos,con poco te-
mor de Djos coméçarõ a robar y ma 
tai'jy a tener entrefi: o Dios y malq-
xencias y quiftiones fuero por volun 
íad de Dios heridos y atormentados 
de graues enfermedades: por lo qual 
los reyes fuero conílrcmdos atornar 
a Calatraua; adonde hallaro al Duq 
de Auftria q venia có muy buena co-
pañia de gente de guerra, y con graa 
delfeohallarfeconlos Chriftianos ea 
la batalla, y defde alli,el D ucj fe tor-
no conel rey de Aragon a fu rey no»y 
lo mifmo hizo el deNauarra:y deípe 
'didos eftos reyes, el rey fe vino a eíla 
cibdad, adonde fue recebido con ma 
rauillofo triumpho y grade alegría:/ 
apeado eneftafanâa yglefia(cõforme 
ala loable coftübre délos reyes Chr i f 
tianos)dio infinitas gracias a Dios^y 
a fu benditifsima madre, por la graa 
merced que 1c auian hecho 7 en dalle 
vna ta grade y ta feñalada visoria de 
-fus enemigos:y ofreció enella grades 
donesjjutanrátcconlos pédones q cu 
uo configo el dia dela batalla,)' algu 
nos délos que tomo délos Moros:los 
quales fe facan cl dia q fe celebra efia 
fanfta fefliuidadjq es UamadaTryum 
pho dela cruz,q es a.i6\deIulio:enel 
qual dia fe dio efta batalla, cnel año 
delfenorde.1212.anos. 
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gran merced q nueñro feíor h izo 
aios Chriftianosjcõel vencimiéto 
deftabatalla,fegü lo q del refulto* 
Angyadey tanfeñalada 
fue la merced q nueflro 
fenorhizoalosChriftía 
nos coneftavi$ona qno 
lepuede facilmere encarecer, no fola 
menteporios muchos cafi fin cuento 
Morosjq enella murieron: mas porq 
defpues defte vecimieto fue fu Impe-
SPX !52Bêí?lHÍ*??^f]í0;>Ffu poder; 
ggñaque 
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Enflaquecido ,y partido eñ ¡pequeñas rabie 3o Rodrigo Arçóbifpo deTolô 
pai-tes:porque viéndolos Moros Ef- dojdelo mucho q del fe podía dezir, 
pañoles el grã daño que eíle AbenMa C f j ^ i ^ V I f • • pv 
LomatAmiramomilinorecibió enef ^ a p l t U I O . I X X X I ) . Ue 
ta batallaren que tan grá muchedum las virtudes deftedon Rodrigo At 
bredegentes fuero ayuntadaSjCreyé ' ~ 
do que auia fidoporfu culpa y grá co 
iiai'dia)viendoIe vencido, fe íeuanta-
taron contra el,y ledenegarò la obi-
dicnciaque le deuian, y los mas pode 
rofos fe alçaron conlas cibdades y tie 
rras de fu goucrnacioa: de las quales 
feliizicron tyranos:ydcfta manera el 
Imperio délos Moros que auia tura-
¿o defta vez poco mas de cinquéta y 
dos años,fe acabo y hizo fin eneftc A 
ben Mahomat:y no folaméte fe leuá 
taron contra el los Moros Efpañoles 
mas muchos délos Afncanos:lo qual 
fue gran caufa para q los Chriítianos 
les ganaffen las tierras que en Efpaña 
pòffeyan, anfi como poco défpues lo 
hiziero los otros reyes fuceíTores de-
fte catholico rey. Algunos pienfan q 
del gran loor que a efta cibdad fe le íi 
guio defte ayuntamiento degentcs^q 
de vn propofito de acrecétar nueílra 
fanda feejcnella fe ayuntaró,y del mi* 
lagrojquenucftrofeñor fue feruido 
de hazer por los Chriilianos^en efta 
batalla, y de otras particulares cofas 
que enefta ábdad^n eíle tiempo acó 
tecieron,feleuanto aquel antiguo cã 
tar quedizê.Tolcdolarealeza(quea 
liemos dicho)perficionãdofe fu loor 
cnla boca délos niños con eílos canta 
res de alabança: avnque otros tienen 
por mas derto^ue fe leuanto al tiem 
po qya diximos.Pero antes quepaíTe 
mos adeláte, diremos algo defte veiie 
çobiípo de Toledo, y delas cofas 
dignas de loo^por el hechas. 
=g | | Ste catho^ico y excele 
te varón don Rodrigo 
Arçóbifpo deToledo, 
de quien tan eftendida 
mención en las Croni 
casfehaze,fucnaturaldcNauarra,de 
noblefangre :avnq mas noble en virr 
tudes: fin las quaíes la otra nobleza, 
no folo no reluze, ni refpládece, mas 
fe offufea y efeurece. Fue tan carita-" 
tiuo y limofncrOjquc todo lo que te-
nia^epartia por los pobres,fabiendo' 
q para aquello fe lo auia encomenda-
do nueftro fcñor,como a buen paílor 
y difpenfador dela liazienda de fu fe-
ñor :1a qual virtud como quiera que 
refplandccio fiempre enel,mayormc 
te fe conoció en lo que hizo enel fi-r 
guíente a^o defpues dela dicha baShi 
lia', que como en Efpaña oqíeííevna 
grande y general hambre, y por ello 
eftuuicíTela frontera deMoros en grã 
peligro de defampararla los que ene-; 
lia cllauan, efeogio tener habré y ne 
cefsidad cólos que la guardauãjmas q 
abüdancia en otrapat'te:y anfi eftuuo 
en Calatrauatodo el tiépo q duro la 
habré, mantcniedo a fu cofta a todos 
los q enella eftauã: y como venida la 
Quarefma vinieífen a tata necefsidad 
q tuuiefsé determinado de comer cae 
ne,afsi los focorrio la mía de Dios, y 
la largueza del fanâo arçobilpo.q pu 
" 4 " " " " " " " M 
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r4icrÕD paflfar fin cõmèrlaiy comb po 
co defpues'fupieíTe la grá necefsidad, 
<| en eftá cibdad auia de fu prefencia, 
dexada la frontera bien baftecida, fe 
Vino a ella: y patfando por el puerto 
<j hafta oy fe llama, del milagro(pot* 
elq enel poco defpues acotecio) vien 
yo la gran necefsidad q auía de hazer 
allivnafortaIeza,pael aífeguramien 
to de toda aquella tierra,y para defen 
der las cótinuas entradas q por alli ha 
zianlos Moros,fe eftuuo allí algunos 
clia's j'hafta q hizo hazer en ella algu-
nos reparos, en tjpudiefleeílar algu-
na gentermas viendo q por las conti-
nuas aguas no fe podia acabar, pufo 
enlo labrado gete q lo guardajfe,y el 
fe vino a efta cibdad,adondellego Sa 
|bado de Ramos: y como le falieífen a 
fecebir todos los pobres,dcmádando 
te^ grandes bozes ayudajcl los cófo-
íò-amorofatnente^y otro diaDomin 
•go, hizo vn largo fermõ fundado en. 
la candad que cl C hnftiano deue a fu 
proximo: cõ q de tal manera inflamo 
los corazones délos oyentes,cj come-
çando el primero,como perlado , to-
dos los q algo podia, a exemplo fuyo 
ofrecieron a matener tatos pobres, 
quãtosbuenamête pudieron :y defta 
manerahaziendo trabajar los fanos, 
y proueyendo alos cnfermos,y verda 
deraméte necefsitadosjiio quedo nin 
gun pobre q.no fueífe matenido y fo-
Corndo,hafta que ceífo la hambre. El 
dia q efta diftribuyció fe hizo,ac6te-
cío q entraron a correr tierra de Chri 
ftianos fetecientos Moros de cauallo 
y mili y quatrocientos de píe:y llega 
dps al dicho caftülo, y viendo q auia 
enel flaca defenfa,determinarÕ de co 
batirle, creyédo q en poco efpacio le 
tomarian,mas no fue anfi como ellos 
penfar5:porq los q enel eftauan,fe de 
fendieró tanesforçadaméte, que avn 
q los combatiero vn dia todo entero, 
y hineró alosmas dellos, nuca los pu 
dierõ entrabantes fe tornaron por do 
devinieron muy auergonçados,y co 
gran perdida: y como efto fue fabido 
por el Arçobifpo,embio gétes q guar 
daífen el caftülo, y otros q truxeíTen 
aios hendos,para q fueífen curados y 
remediados. Sabidas todas eftas co-
fas por el rey ,y viendo quã bien em-
pleana el Arçobiípo fu-tiépo,y fus re 
tasjlehizo merced ydonació delas vi 
lias y lugares figuiétes:Val de torres, 
Loches ,Valde mera, Quexo>Bilches 
Aldea el campo, Valtierr-a,Arganda, 
ValmoreSjelOlmedajPozuelojcl V i 
llar,Perales,Valdelecha,Tielnies,Ca 
rauaña, Qrufco ,Embiz ,y Herécia: 
y mas le dio el apoteca de Talauera, 
có fus molmos,y el aldea de Torrijos 
con fu apoteca :y porq lo de Talaue-
ra le falio incierto,le dio por ello aTa 
lamanca, y vna parte de Efquiuias :y 
de mas defto le dio el titulo de Ch an-
ciller mayor de C aftilla,como le tie-
ne oy los Arçobifpos deToledo:y no 
mucho defpues defto fiédo efte fan to 
arçobifpo muy zelador ydefenfor de 
fu dignidad,pheminêciay jurifdicio 
de'primado de las Efpañas, queriédo 
ferportal tenidoy obedecido,fue a. 
Roma al concilio Lateranéfe qenfa 
tiempo celebro clPapa Inocencio tec 
cero :para ante el qual cito aios Arço 
Lbifpos_ de TarragonajNarbonaíSan^ 
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Siagóy Bragãíporquc 5o le querían tesmóforo referuado para filas cófic 
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obedecer como tal primado,y como 
quiera q prouo por muchos y muy an 
tiguos puilegios a el y afus predecef-
fores dados por los otros fumos pon 
tifices, la antigüedad de fu primacía, 
clPapaporalgüascaufas difirió por 
entoces la determinació dello,mãdã-
do dar trafiado alas partes ,delo q les 
era pedido: y aníl quedo entre ellos 
el pley tomdeciío:y avn defpucs def-
to,el Papa Anaftafio dio vna bulla de 
eífenció al Arçobífpo de Sáftiago: la 
qual los otros fuceflbres le derogare 
y anular6,mandãdole q fueíTc fubje-
â o al piimado de Toledo, como an-
tes lo era : y lo mifmo le fucjnadado 
•i alArçobiíp^dcBjjiga typorqnolo 
.̂ qúíTo obcdccerjel Papa 1c íuípcdio,y 
pnuo de fu dignidadiy no le quifo ab 
foluer,nircftituyr, hafta q 1cobede-
ció:}' no folo fe cóferuo eíla prcliemi 
necia y dignidad, cnel tiépo defte Ar 
çobifpo don Rodrigo,mas enel de o-
tros algunos de fus luccíTores, confir 
mádo como tales pinados jlas eleftio 
nes y nóbramictos dclos arçobifpos, 
y obifpos de Efpaña fechas por los re 
y es,y haziédo todas las otras cofas a 
la dignidad de fu primacía cocernien 
tes: avnq paliados algunos años def-
pucs defto,por defcuydo dclos Arço 
bifpos de Toledo, y por no aduertir 
enello los reyes de Caftillajfe ha per-
dido grã parte deftapreheminécía y 
jurifdicion de primado q antes tenia, 
y no ha recebido efte folo agrauioy 
perjuyzio, mas defpues deílo los fu-
mos potifices le han quitado grã par-
te del poder y jurifdicion q tenia an-
ulaciones délos Arçobifpos yobif-
posunas avn proueyendo de las tales 
dignidades,aquien ellos querían,fm 
eíperar a ele&ió de cábíldo> ni corifir 
macion de primado, nipreíentacion 
d el rey ¡mayormente i i las tales digni 
dadesvacauan enlacorte Romana: a-
vnq fiempre les fue contradicha, por 
los reyes de Efpaña: en efpecial fi las 
tales eleciones fehazian, en fauor de 
hombres cftiágeros: Y comoquiera^ 
algunas vezes el Papa,a fuplicacíó de 
los dichos reyes admitía fus nombra 
miétos, otras vezes paífàua con Io q 
el qria:y efto turo aníi baña qelPapá 
Adriano fexto cócedio alEmperador 
don C A R L O S rey nueftro feñoc 
el derecho del Patronadgo de todos 
los Arçobifpos y obifpos de fus rey-
nos,para q los pudieífe dar aquié qui 
ficffcjfmfcr obligado mas de aprefen 
tar,y el Papa a confirmar los tales no 
brâmientos. Mas dexado efto,y tor* 
nando al propofito enefte cociíioLa 
teranenfe, fue eñe venerable Arfobif 
po dô Rodrigo muy eftimado,por ííi 
gran faber y marauillofá doârina :1a 
qual moftro en vn fermón que ante el 
Papa y los Cardenales hizo,de ta al-
ta fciencia,que a todos pufo en admi 
racion.-y viña por el Papa fu gran fu-
ficicncia, 1c concedió el oficio de Le-
gado enEfparia,por diez años, con fa 
cuitad de poder legitimar hafta tre-
zientosno legítimos: haziédolosha; 
biles para tener qualefquier beneficié 
os y dignidades: y otroíi le concedió 
el Papa que en viniendo la cibdaddè 
Seuilía en poder de los reyes;.Ghrif-
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Batios luego deplaño fin eftrepito de 
juyziole fueflefubjeâa porei dere-
cho de primado. Ité le cócedio ¿J ento 
'daslasyglefiasde Efpañaquedenue 
uo vinie&n a poder délos reyes Chri 
áianos,pudieâe elegir obifpos:y pu-
¿ieífe dar las otras dignidades y pben 
dasjaquien el quifiefledas quales gra-
cias, júntamete çon otras muchas ,el 
'Papalec6çedio,con qmuy alegrefe 
torno a Efpañary poco defpucs ^l le-
go aefta cibdadjhizo graciay dona-
do al capitulo dellaíandayglefia de 
todas las cafas q tenía en Fuete el ma 
!dero,y en Haburiel^y el horno délos 
alphahareros,y délos diezmos de V i 
Ha miel, y del derecho q tenia ento-
gas las ofrendas deíu Arçobifpadp.,y 
'del̂ derecho del viftuai'io 'q tenía erx 
jTpruiefe/y en Archiella^ en Orea-. 
|es:y poco defpues deíTeádo cnfalçar,-
y acrecêtar en fu ygleíia el culto dnii' 
no inftituyo.i4.capellanes:los qua-
les ordeno q dixefsc miífas en ciertos 
altares q el hizo iiazcr denucuo a di 
uerfasinuocacioncs, con tato q ellos 
capellanes firua enel coro a todas las 
horas ,y q les dea a cada vno dos fuel 
'do$.cada día ; para cuya dotación, y 
paraynaniuerfuio perpetuo , dio el 
dicho Arçobifpo a Villa lübrales,y a 
Yepesy aCauanasy ala Guardia có. 
todas fus aldeas y a Villa palomas y 
Bogas y Archiella y las. 6.aldeas de 
Prihucga y la mitad delas Mazarauç 
das y los molinos deTalauera,yla par 
te delas tercias pontificales qel tenia 
enlas yglefias dcAiaquedajyla mitad 
Jclos derechos ^ el tenia enel Alino-
• ^arifadgo deToledo :yla mitad delas.. 
aldeas de Efquiuias: y avn poco d ef-
pues defto enelaíío de.i 2 3 8.anos,fe 
anadieró otros veynte racioneros fo t ¿» ^ * 
brelostreyntaq antes auia,y fue or-
denado q fe repartiefle por todos cin 
quétajlo q antes tenia los treynta: y 
eftos racioneros era obligados a fer-? 
uir la yglcfia,y a cátar,y a dezir el e-
i4agelio,y la epiftola: y viéndolas faa 
das obras de eíle catholico Arçobif-
po,muchasperfonas mouidas con de 
uocio,dieron crecidos donesjafsi a ú 
como a eftafanâa yglefia:y entre los. 
otros doña Luna hija de dó Yllati al-
calde defta cibdad) dio a efta fanda y 
glefiafeys cietos marauedis?pa la co-
pra q entonces bizieró de Fuéfalida: 
y Portillo:y diofelos por dos capella 
nias.perpetuas, y dós aniuerfarios ca 
da año: con condición q partan los q 
fe hallaren ala miíTa, diez marauedis. ' 
encaridadjqfefaque delarenta delas 
dichas villas.Eneítemifmo ticpoAlo 
fo Tellez de Menefes dio al dicho ar 
çobifpolos Cadillos llamados Dos 
hermanasíCcdenella)Malamoneda, 
y Muros, q fon ribera de Guadiana: 
y Lope Diaz de Haro feñor de V i z -
cayaídio a eftafan&a yglefia, la villa 
del Cubillet có fus molinos y pefque 
rias^ftasy otras muchas donaciones 
fuero hechas al dicho ArçobifpOj y a 
eftafandayglefiadeToledo.En efte 
mifmo tiepo el Abad de Silos vendió 
al Arçobifpo.la villa de Cauanas de 
Yepes, por.poo. marauedís :y no fo* 
lamente efte venerable Arçobifpo h¿ 
zoeftasfanftas obras que auemos di' 
cho:mas el fue el q con mayor inftaa 
cia procuro q efta ian^a yglefia(q ef-
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tauaenforma«íe'Mezquíta, anfi co- rales qfon dexcfmo/econ caías7e ca-
ju o los Moros la pufiero al tpo q ty- palomarje^con entradas,e con exidas 
raniZaronefta cibdad)fc dcrribaíTc e con aguaste con yeruas, vendóla a 
porel fuelo, y Te iiizieífe otra de mas DomingoPereZy.ác iua vxor,c a don 
rica y fumptuofa obrarcomo oy cña Diago et vxor cias^por.quarenta ma 
fegun adelante diremos. rauedis bonos de auro ,etdc pefo: 
C t ú P n o i m l n I v v v i Ü F n ^e^HcgoManamingofopaga 
O l ^ v > a p J L U l U . l A A A n j - J ^ i i da,ct no remanece nada porpagarjCt 
que fe mueftra como en cftc tiépo fis leuantaré algunos délos mios p de 
fucla edad pueril de nueftra leu- ftrancosqquiíicrendemandarpor.e-
gua Caftellana. go Maria niingo copiojnbrada arre-» 
¡Orno atras dexamos di- dretcon cucvpo,ctcOn aucr :ctvcdo. 
cho,cfh nueílra legua ca co Maria Darlien ycynte ydos deGc 
likllana tuuodiucrláscda fiero,fadacartaíei'a.i254.tcftesfunt 
!des en diuerfos tpos, y c f qui audieruntetyidernnt Joannes ab, 
ta «¡cite riépoq dezimos, fue la edad bas de Pedro] ouienqz • Ego Petrus 
pueril, y la^n q mas corrupciones y Chiftophoriprcsbitcr eferiptor et te 
jmpcrfccioncs timo: para en prucua ftis.Ego Pet.Io.dc Efcaloniclla.Ego 
'délo qual peinemos aquí algunas cf- Domingo Yago &c-. Item otra eferi 
cripturasdelas q cncftacibdadfq fie- ptura antigua dcftemifmotiempo,q 
pcefuemetro dela legua Caftellana) dizcafsi. ^[Enclnombre deDios:el 
hallamos eferiptas deftedicbo tiepo, rey do Alonfo que Dios perdonc,cni 
anfi en latín como en romãcc:por do bio fu carta al Alcalde donDiago y a 
cíe fe podra cláramete conocer lo q a don luán alcalde,qfucíTemos depar-
uemos dicho: y q pues enefta cibdad tir el termino de Yepes y de Ocania,' 
eftaua la lengua tan corrupta q dcuia et fu hijo el rey don Enmque,embic> 
de diario mucho mas en otras partes nosadezir q anfi como mandara fu 
fuera della:y primcramctcpornemos padre qfueíTcmos nos departir el ter 
^na carta de vcdidadcaql tiepo, q es mino,ct nos fuemos con muchos ho-
la iiguíete. ^[In Dcinoícct ciusgra- mes bonos de Toledo, et con hornea 
cia: Ego Mana mingo filia de Pedro del Arçobifpo, et con homes que di-
.ouicnqz vedo vna jugada q dizcMa zen q fon herederos en Yepcs: ct-VH 
'Za hubcdclla >y vendóla horra de A t nieron bonos homes de Ocania, coa 
içobifpoy deianfta Maria, q no han fu comendador G i l : et fue don Vela,1 
-enellaq ver,aldea de termino dcTole y fu yerno, & Domingo DiaZ y fus 
'dóqDiosfaluc Amcn.& vcndolaco írennanos, et fomos todos enfembk 
'treynta peonadas para majuelo, o fe et paramos nos oriella dela Xara ce/j 
quiere q la póga en horro aqíla here- ca del Àlgibiello: et leymos la caíCA 
dad aconóbrada, q fue de Pedro Dp del Emperador: la ql dize cuemí>;^ 
.xningo de Almatrá,y ay enefta cppra %mpador dio al cóçejo de S- Nicolas 
vna vma y yna huerca con doze; Mo- Jepes, cóíu Algibiello y Xara^y cog 
. ^ .. ^ . . . . . 
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íns pofturas 8¿ cuerno ños 'do Diego nos ctvna fâriegatritici,empegujaV et 
ydonYlláouíetnoslcydo efta carta: vna camiíà& bracas v í ^ ad fellu fe tí. 
diximos alosde Ocania)auedcscarta Cipriani: habeo vnã mula cu fella 3t 
o recaudo q nos amoftredes :ÔC dixe- freno & fuá albarda; habeo hie in do 
XÒ ellos:no auemosotro recaudo,fue mo fex tcnaculas vacuas 1 & in aldea 
ra carta del Emperador :con qfue po de Alcabó habeo, 8.tcnaculas plenas 
telada OcaniajÒC q aramos6c q teñe-- vino & duas vacuas, Sí vna caldaria: 
mos, & díxcmos nos: amoftrad nos habeo hie in domo duas méfas & vna-
efla carta:y dixero ellos al rey,1a aue ártefa,& vn cedaço,& vna fartagme 
híoscmbiada^masauemosekefcnp & duas arcas, & duobusefcaníjs, 3c 
to del la^ dixünos nos: venid maña duas cocedras de pluma & . 4.cabeça 
na,y aduzínos el referipto o otro re- les & duobus coopertores ,'vnü de la 
cau"do,fileaucdes: & fuerófe: y otro na Sf-alteru decorderos,&dosfaba-
diavinicró>y dcmadamoslcsjfitrayá nas & alizares, ¿ c a p a r e s de mate-*' 
otro recaudo, y dixefon :no aliemos les,duxfailâe & duse rópides, & vnaí 
cartaniotro recaudo, íinola carta q trcbdas,& dos fpcdos,5¿ tres açadas 
cmbiamosalrcy, Acuernónos don & vnaçadój&vnfegunhasciníimul 
tDíegó,y do Y lí a odiemos efto: dixi- niado, vt dñs Seguinus accipiat & v é 
iiios femeja anos",fegü la carta delEül dat & ifttreget fe,& fi aliquidremafe 
feiáàoT q efta xara,yazc entre eiAlgi rit pro darecú expenfa fepulture mee, 
Diêlloy Ycpe$,& qcs de Ycpes, &íu canonicifan&$Mari#,qbusrelinquo 
téítñino era.12 5 3.<|Y nolololalé* domos meosjanmucrfanonieo^ipfi 
gtláÇômun Caftelianacftaua en aql pfoluant:& fi volucrit dñs Seguinus' 
tpocottuptajporlacoucrfaciódcloí; ten cat domos meas !npotcftate,& 
iVlorosrmasertaualotabicnlalcgua detcas ad alquilevfq?períoluar vniV 
Jacina rcomo parece porla carta de te ucrfum debitü, Aluine feruietimca* 
•ílameto liguicntc.ín'Oci nomine & dedico vnum Ie£lú & vnacocedra de 
tinsgracia:cgo Guillclmusfetí Tho pluma & duascabcçalcs,& v.nu coo 
tóSecapclíanusiníirmus corpora, ta- pertoriü delana Sí vnafaucna& vnu 
ífíÉ^nus mete, códoteftametu meu lizar de vna arca & vnas mátelas: 8c 
'de Oííinihus quae habeo : imprimis fi^- fum pacatus de eâ ct nemo habeat co 
•quide'manifefto debitumcú dño Se- tracaaliquid^promaiordominiOjiie 
guino fan£üe Maríse canónico debeo qj pro eclegardo, quia egofemper te 
#o..MoL'abcdinos,Eftephane«2*Mo- nui claue: dcalfori et de cekrofafta 
rabedinos,dñoRoberto,i*Morabcdi cai:ta,mcnfe Noucbris era. 1237. 
nos,duobus pueris Ferdinádo'&Gár no dñi .n99 . Item otra carta de dóW 
cni> vmcui^ tres quartas, Dominico nación q hizo el rey do Alonfo,q v é 
romo.i.morabedmo:Mariota.a.mo cio íasnauas dcToíofa, alarçobifpo 
Tabcdinos,confratníeclericorú&Tan doRodrigcqdizeafsi: Ego Adefon-
•ãx Alaria; fingulos morabedinos , & fus,&c.facio donacionc Deo & bea 
.|o4ni ícr uieti meo dgbeo.3 -morabedi -ge Mari» et-tibí dño Roderico Tole 
taño 
1 — _ ^ 
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Sõ archiepifcopò ¿cYllo loco q efl: ín pnefta ¿ibdad còfa q ahyflroriaperte 
ter meos molinos, qfunt in la prefa nezcaipordondepareceq fus mora-; 
¿e Molinelis,intra ciuitatCjiuxta por dores cíluuiero pacíficos, y enferuí^ 
tamdc Adabaquim, et ex altera par-
temolinosjAlcurniadcfanfla Maria 
et ex altera parte prefa de molinisj de 
Day cã, vt facias ibivnã caíam demo 
lino cu duabus rodis&c. Ycomo^uie 
raq fe puede afirmar q cl latin coinu 
de aql tiempo era cñc)y fus femcjãtes 
otros auia algo mas perfc&os: como 
cõftapor otras eferipturas partícula 
resdeellonces. Masdcxadas eftasco 
fasjy tornado al ̂ pofito defte fan&o 
rey do Alònfo,auiédo hecho cftas co 
fas,y otras muchas,murió de dolecia 
en vna aldea llamadaGarcunuñoz:y 
t >'^<j í"ucuci:po^ue^cPu^t'l^0cnc^mone^c 
Í ^ W H * * * rio real delas Huelgas de Burgos.Po 
magnífico rcyTascibdadcs de 
^ ^ C r i a Z G C i a y Moya,)' la villa de Bejar. 
\Uubp Redando efte excelenterey do Alo 
\^É?*M^»*/fo,tue cúfinnada Ia ordé dela cauallc 
^ f T Í m deSandiago del efpada,porel Pa 
pa Alexandro tercio, enel anodelfer 
íior de.1175.anosreomo quieraqcor 
p e ç o mncho tiépo antes(como es di 
cho)y el primer macftrc qouo enella, 
'defpues defu côfumaciô fue llamado 
Pero Femádcz de fuete encalada. 
^Capitulo.lxxxiiij.De 
las cofas qacontecieró en eftacib 
dad 3cn tiepo de los reyes don En-
jrique y ¿ ó Femado elfanfto. 
Efpucs de la muerte del 
•cv don Alófo, fue alça-
do por rey,don Enrique 
fu hijo, enel año del íe¿ 
«ordc.1214. años, y reyno cergide 
treianos^a^uy^tiepo^o ^cogeio 
cio del dicho rey, avziq niño: y muer 
to efte rey do Enrriqué defaftradamc" 
tc,eftando enPalécia de vna'teja q vu ' h^ 
donzel délos fuyos arrojo defde vna ) [ ¡^ 
torre,fue alçado por rey don Fernán 
do hijo del rey dô Alonfo de Leon,y ^ 
dclarcynadoña Bercnguela herma- 1 
na del dicho rey do Enrriq: cnel qual^ 
fetornaroa juntar cftos dos icynos' 
de Caftillay Leon q auian eílado di-
UÍdidos ,¡y apartadospor cfpacio de. 
Co. años poco mas omenos; y luego 
q efl cíanfto rey començo ajeynar,a 
paziguo co fu grã prudencia Us altç 
raciones y efcandalos qjos condes dõ 
Aluaro y don Femado de Lara auíS 
^curado eneftos reynos: lo qual fü$ ' 
tenido por obra mas q humanajfegu 
el grá poder tenia cuellos: y dcfpucj 
de acabadas eflas guerras y difarecias 
defleando el rey feruir a Dios, prde? 
.nodehazerguerraalos Moros, por 
.ocupar alos fuyos en ta fanéla ob$$í 
enía qual fue ta ayudado delpodèr Ht 
uino q pudofacardefu tyranico po-
der las cibdades de.Seuilla, Cordoua 
y Iaen,y otros muchos lugares: mas 
porq cíiascofasnofon denucílropro 
pofito: y porq fe hallaran mas cftenV 
didamete en muchos lugares,aquinq 
fe hará delias mas largarelacion,yfg 
lamente diremos q deífeando efte fan' 
â o rey el ennoblecimiento defta cilí 
dad, por los fcruicios q fus morado-' 
resleauiahechoeneitiépoq losou*?' 
¡nencfter,les hizo muchas mercedes;' 
y porq gozaifen de feñono y j.urifdí*' 
ciou guil y criminaljco.to.omixtg 
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ímçcrioYlcsKiZo venta real Je toda cila cibdad vria fentécia dada en fu fa 
la tierra y vafallòsq el pocos dias an uor :eflo de mas dç otra mucha tierra 
tes auia anido de don Rodrigo ArçO y lugares délos fobredichos,q faco cf 
bifpo deTolcdo,en cierto trueco yca ta cibdad al dicho códc,por carta exe 
bio q conel hizo: en la qual tierra ay cutoria dela real audiccia de Vallado 
los lugares íiguienteSjPulgarjPena a lidjadondeelpleytofctrataua. ajfEn 
'•guiícracó íu dehefajél corral dcMalí trelas otras cofas q en cfta cibdad en 
tinGarcia,Doshermanas,abecedilla tpodefterey don Fernádojacontecie 
'Malamoncda,Herrera,Pcnia flor,ye ió,vna fue digna de eterna memoria, 
ucucs, S. Andres5S. Maria dela ñaua, qes cftaqfefiguc.Como vnludio mo 
iLapueblajMarjalizajNauarcdoda, rador enefta cibdad cauaíTcen vna fu 
'Miraglo: la torre de O jaabrahe, Mu viña jpara facar los cimientos de vna 
tos, CijarajPcña, Alcocer, Akoccre cafaqenellaqueriahazerqbrantâdo 
jodias dos partes dclMótadgo có to vna grá peña,hallo cnel medio della, 
;das lasotraspoblacioncs pobladas y vn libro efenpto en hojas de madera 
jporpoblar, y có todos los villares, y en tres léguages,Griego,latino y He 
cotodos los cailillos,yci'mos y pobla l)rco:enelqual hablaua de tres mudos 
'dos,ycõ motadgos ,ycruadgos,y có defde AdãhaftaelAntixpo tenelprí-
íuêtcsy viosy mótesy dehefas ypa- mero hablaua defde AdãhaftaNoc: 
ílos, entradas y falidas: todo lo qual y enélfegundo defde Noe hafta el na 
'cófeñorioy junfdició védio ette fan -cimiéto denueftroieñorlefu Chrif-
ifto rey aloi moradores defta cibdad, to, y el tercero dcfdc fu feto nacimié 
jíor-quaré^a y cinco mill marauedis to hafta el Antichrifto :y enel comié 
^Ifonfisvalian cafi quarcta y cinco ço del tercero libro deziaral comien 
mili CaítcUanosiy de todo eílogoza ço defte tercero mudo nacerá el hijo 
rolos vezinos deíba cibdad librcmen de Dios dcla virgcfanfta Maria;y pa 
te, liiilla el año del feñor de. i 4 4 cT. decera muerte y pafsióporlaredemp 
años, que el rey don I V A N cl fe- cio del Image humano:y enel fin del 
gundo hizo merced de parte dcllo al dezia, q fe auia de hallar cnel tpo del 
-Code de Bclaícnçar,y cnla tierra q el rey do Femado : y vifta cfta tan gran 
'dicho rey cntóces le dio, ay oy cinco marauilla^or el ludio , fe cóuertio a 
•villas llamadas, La puebla, Herrera, nucftrafanfhfeccatholica, co toda 
Fuenlabrada, Helccliofa,y Villa har fu cafa y familia, y otros mucíios de 
ta:y otros lugarcsxonmas de.i 5 .le- fu linage: la qual marauilla cfta eferi 
guascnanchOíy.^o.enlargoíenqay pta enel Fortalicium fideL Mas efto f v * t * 
jnuyhei-inofasdcheí;is:y fobreqefto dexado, tornaremos a tratar defte rey ^ ^ 
no fe pudo bazcr,cfta cibdad ha tra- don Fernando. ' 
tadoplevto con los herederos del di- CSk*/^* ' 1 1 -rx 
choCÓde,aqiucfehizoladichamer ¿ i r V ^ a p l t U J O . l X X X V . De 
ced cnla real audiecia de Granada,dc . como efterey don Fernando hizo 
faficicnt años a cfta parte :dcq tiene íí}£í?cíl ^Arjobifpo de Toledo' 
n i 
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'Jelajclantamicntô de Caçorla. Jcxo 'derañipáradaíy ellos la auiã toq 
na3o a cobrarjy.reparrar: y recebida 
cftamerce<J,el arçobifpo fevinoaefta 
çibdadjadóde ayunto las mas gctes q 
pudo ,y fue ala dicha villa de Qucfa-
da tj losMoros tenían reparada: y en 
trola por fuerça de armas: y mato-', y 
predio aquatos detro eftaua,y apode 
i'ofedclla:y hizola reparar y baftecer. ' 
de todas las cofas neceíTariasiy no co/ 
tento conefto, fuecó toda fu gctefo 
bre otros caftillos dela comarca,y to 
mo por fuérzalos figuictes:Pilos,To , 
ya, La era, Agoí¡no,Fuéte IuIiá,Torr 
res del lago,Híguèra,Maulu3a3rcõ 
3a, Dos hermanas, Villa motín, Níe-
bla,y C açorla, y de todos les hizo el • 
rey gracia y merced: y eftos lugares 
fon oy del adelátadamieto de Ciiçor 
la:exccptoQi^efada qíporq feperdio 
dcfpues, y la tornare a cobrar los rc-
yes)qucdo en la corona real ,y otros 
alguos lugares dcftruydos:Y citas co 
fas anfi ^fperamente hechas por efte 
fandoArçobifpOjfe torno alacibdad 
ypocodeípuesqfueronhechasellas * 
cofas por el, murió fânâamente enel 
fcííor. 
eS^Capitulo.lxxxvj.Del 
rey do Alonfo dc'C aílilla decimo 
deito nombre,y délo que en fu tic 
pole acaeció. 
Verto cl fan&o rey do 
ledo elle efclarecido rey 
don Femado q todas las 
cofas porla gracia de D i -
os le fu cedía ^pfpcrametc 
ordeno de enfalçar y acrecetar en fu 
reyno el cult odiuino,haziédo hazer 
en diueríaspartes del, muchos mone 
fíenos delas fan&as ordenes de S.Frâ 
cifco,yfantoDomingoq entoecs co 
mcnçauá a florecer eníus reynos con 
grã inuchedubrcdcfcguidorcs:yha-
ziendo hazer otras muchas yglefias-
v cafasde oracióry nofolo el rey,mas 
Otros mnchos de fu reyno:a imitado 
fuyajuzieró lo mifmo: y citado cite 
íanílo rey en eíta cibdad,y pareciedo 
le mdecetc ala grade antigüedad,fin 
¿tidady excclócia deftaíanüayglcfia 
citar edificada a manera de mezquita 
como losMoros(al tpo q eítuuo enfn 
tyranico poder)la pufieron:auido fu 
confejo y parecer con do Rodrigo ar 
çobifpo deToledo,y có lojs otros fus 
neos hôbres,ordenode hazerla derri 
bar por el fuelo, y fudar otra cnel mif 
mo lugar: alo ql ayudo mucho la lar 
gueza y magniñcecia del rey, y la di 
ligecia y folicitud del dicho 'arçobif-
po,y la dcuoció los fieles xpianos: co 
q de tal manera creció efta obra ,y en 
ta poco tpo, q todos fe marauillauá, 
fie do tan rica, fuerte y fumptuofa co 
mo oy parece. Y de mas deíto defleá-
¿ o enrriqccr al dicho Arçobifpo,y a 
ius fuceílores, viédb qua bien gaftaug 
fus rentas, le hizo merced y donado 
dela Villa.de Quefada,q el pocos días 
antes amaromado delosMorosravnq 
.poií dtaimuy adentro enXu tierra)ia. 
Fernando, fue alçado 
por rey donAlonfofu 
hijo decimo deite no* 
bre:elqual comento a 
reynar enel año del fcííor de. I a J'J.' 
a^osry reynQ.3 2. años :.y námnebo 
I ^ . ^ S - ^ W l j - - r , r r : . - - : • 
^ i k l ^ ^ y &+*¿a>fP'P1165^clcomiençodeíureynado, cngradecereítacibdad, adodetan ne 
Fu***, V r¿¿' ̂ ^^'•'Te vino a efta cibdad de Toledojadon ceifaria obra fe auiahechc^y q fu no-
w t̂fW ^%¿j¡^/¿/^ekizocortes:y enellalecôfirmofus brefueffemas conocidojlahizome-
fot+x^^-rf' c*^- PrCuilegios,cojnooyenQllaparece,y tro y medidajparalaqualcoputo los 
^Tti^l 0%, r\Mi^ entre las otras cofas,có q efte magni^ mouimiétos de los cielos ^ftrellas ,y 
^ ^ t y ivvccU1 fico rey enfalço eftacibdad fucjcó mã planetas,y afpeétos entrcllos pa fiem 
dar q fepufiefle déde enadeláte enel t i pretde manera q por Ja cuéta q en efta. 
tulo real primero q otra ninguna: dí- cibdad fe hiziefle, fe pudieífe en o tra 
YzZiedojReyes de CaftillaTde Toledo, tjlquiera delmudo faber porcuéta vcc 
VdeLeó&c.comofe veeoy enprcuile dadera,fusmouimietosy afpeâos.T} 
¡gios y efcnpturas antiguas q defpues no fchalla q acõteciefle enefta cibdad 
O4, «vMd'" ¿efloJU*. fe bizieron.jptrofi ençftas cortes or enel tpo q reyno efte fabio rey, otra 
d*}t*M*> c$¿J ^denoelreVígridendecnajeláteenal_ cofaqahyftoriaptenezcauvnqenfa 
é t t í ih f ' fo^ guñaptedeiureyno"Õuieffedifcrécia" 
,t¿j}iÉ-̂ tU¿C¡ QtKtrcñél entediuuéto de'algu vocablo ca 
fáMf w f fteüano antiguo Çtccurrieflêncóel a 
(9 w4y*>c (í- wânào efta cibdad¡como a metro dela légua 
¿t i f kcxfij aftellana:y q paffaífen por el entédi 
^^(á\ií-^Ui'0 ^ i n i é t o y declarado q al talvocabloa 
(p&9;w*?"ta~ írf/ quifeledieíTeíportener enella nueftra 
¿oveíx tw* f "^^éguamasperfeftiõ qenotraparte.Y 
mas deftojeftefabio rey don 
"^¿/íW c&t+44/•*) 'Alólomuy amador delas fciécias(en 
Kc fetf+eht* eípecial dela A fitología) d eíTcãdo illu 
MJĴ - Í̂ - fr^^j ftrar efta fciécía, y ponerla en eftiío y 
¿¿^Zi /^ **^íp*«^fonna(para fercó menos difhcuítad 
¿ ^ i t & i P i K j ^ jentediday enfeñada) hizo ay Citar en 
eftacibdad a todos los q fupo qauia 
eaellafabios y entédidos enefta fcien 
cia(q cramuchosjylos q auia en otras 
partes defureyno,masenfeñados en 
ella,anfiChttftianos como morosteó 
cuyo parecer ycofejójütaméte colo 
q el enella fabia(q.no.era poco) copu 
fo las tablas q llama Alfonfis:adonde 
por nueua manera fue efta arte torna 
da a mayor clandad,y a mas cierto y 
.verdadero conofeimiento q antes :y 
puefta en cftilo,para fer co mas facili-
dad entêdida y enfeñada: y defteado 
tpo ouo en cftos reynos aífaz alboro 
tosyc6tiendas,anfilas q eltuuo coel 
infante dó Fclipe,y colos otros ricos 
hóbres q fe defnaturaron deftos rey-
nosjy fe fuero al rey de Granada,co-
mo las qtuuo defpues coel infante do 
Sacho fu hijo:por el c[lfueaiafin pr¿-
uadodcl reyno.Reynãdo eneftos rey' 
nos efte rey dó Alõfo,como fuefle ele 
gidoporEmpci'adordeAlemana:ava 
que en diícordia: y fueíTe a tomar el 
Imperio, poco deípucs defu partida* 
los Moros de allende, y de aquédc,fe 
jutaró en grã numero ymuchedubre» 
y cr ey endo q eftos reynos qdaua porj 
fu aufencia menguados de deffinfa,ea 
trarôpor ellos,hazicndo muy grades 
dañosílo ^ifabidopor dõ Sancho ai; 
çobifpo deTolcdo(q era hermano de 
lareyna doña Violante muger defte 
rey do Alófo)ayunto las masgétes ^ 
pudojy faliodeftacibdadjparayr c6 
tra cllos,anfi por defender el adelãta-
miento de Caçorla(q era fuyo)como 
por el defendimiéto de toda la frote» 
ra:y llego alobifpado delaemy efta-' 
do efperádo mas copañas: porq a u i i 
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èmbiaiJo, vinõ a el víi cãuallero q era ron la cabéça,y la Sano en q tenia el 
:ComcdadordeMartos,y dixole,co- anillojymooierodendccófuprefary 
molos Moros era llegados ala villa, eftemifmo dia q le mataró, llego allí 
y q lleuaua grá prefa de ganados^ms Lope diaz,y recogió los Chriftianos 
qyuãtalesjq fielfalÉeírecófugéte,q q auiã huydo dela batallnry los Mo-
fei a quitarían. Oy do efto porel arco ros defque vierõ a Lope dia2,eípera-
bíípo,falio dela cibdadco todos los rolejylleuauálacruzqtomaróal at 
fuyos :y defque llego ala torre del cã çobiípOjmas tato pelearo los Clirif-
po, fupo como Lope Diaz feñor de tianos q la cobrarõ : y eneflo íbbreui 
Vizcaya venia ala noche adormirá no la noche,q hizo apartar alosvnos 
Iaé:y algunos le acófejauã qlecfpera délos otros :y otro dia,como amane-
íTcjmas tales cofas le dixo el dicho co cio ,viedo Lopediaz q losMoros era 
inédador, q no curo fino de cotinuar ydosjhizo tomar el cuerpo del Arço 
fu caminory los q lleuauã la delátera biípo, y tornofe a laen .Y no mucho 
hallare el poder delosMoros,y come deípues do Goçalo Romero coméda 
çaró la pelea concllos:y tata prifla fe dor mayor de CalatrauaemBiiyã de-
'dioel Arçobifpopor feguir aios Mo mãdaralosMoroslacabeçaylamano 
tos,q llegarô muy pocos conel: y co delArçobifpOíy fue traydaa ella cib-
molos Moros los vicró, tornaro cõ- dad y fepultada conel cuerpo. Todo' 
tra ellos,y pelearó ta reziaméte,q aü eño como paífaua, fupo el rey dorr 
q el arçobifpo y los fuyos fe defendie Al6fo,en vn lugar de Fraciallamado 
t ó bien,ala fin como era pocos,fuero Belcayre(yendo camino de a Alema 
•vécidos:)7 fue prefo el arçobifpo con na, a tomar la corona del Imperio) y 
otros algunos,y teniéndole defnudo fupo otrofi como era muerto el infan 
"de las armas y de las otras veftiduras, te don Femado fu hijo mayor,q auia 
dixerõ los Moros q era mayores q le quedado por gouernador deftos rey, 
qrian licuar al rey deGranada:maso nos :y creyendo q quedauapor eiia¿ 
tros âos Moros q eftaua alii q auiã ve cofas defamparados y a muy grã pelt 
nido de aliédeco Abcnjuccph jdíxe- gro:afsiporlofobredich'o,comopot 
i õ q ellos le quena licuar al rey fufe- la grã gente de Moros q fupo q entra 
TLQT: y como fobreefto quifieflen pe- ua por ellos^determino dedexarlay-
lear los vnos colos otrosivnMoro lia da del Imperio(adõde fupo tãbien q a 
mado Aben azar q vido el daño q de uia fobre fu yda grades difcordiasjy 
fio podía recrecer,dio de las efpuelas tornarfe a Efpaña: como lo hizo. Yj 
afucaualloryfueadodeeftauael Ar- pocodefpues dellegado a fureyno,' 
§:obifpodefnudo,ydiole co vnahaz ídio lainueftidura,ynóbroporfufu-7 ^ Pe b& ¿t 
cona nor encima del hóbro tal golpe (ecflbr, al infante do Sacho fu fegudo / / 
qie mato:diziendo,no quiera Dios q \ hijomo embárgate q el dicho mtante / 
porvn Chriftiano muera tantos bue- Í do Femado auia dexado dos hijos le- ^ ¿fo-í f **1 
nosjcomo aqui efta: y luego le corta Witimosjlama^o el mayor à o M ^ { o ! x ^ / 
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3claCcríJa(y clotrõdonFernãdo)de 
qmc dcciendc los Duques de Medina 
çc\i>y los itluftres q defte apellido dia 
;C erdaaycnEípaña:yavnqliizo*efto 
el rey dõ A loníõ,por Ia paz de fu rey 
»o>y porqlosfuyosfelo fuplicaron: 
pocodeípues ouo entre ambos tales 
diíTcrécias q ala fin el infante do San-
cho fe alço cótra el rey fu padre, y le 
priuo delrcyno,)' afsi priuadojmurio 
pobre en Seuilla, adòdc folaméte era 
obedecido,y allí fue fu cuerpo fepul-
tado: yel rey don Sancho fue alçado 
çor rey, deípues defu fnúertc: como 
ñiremos. 
^pCapicuIoJxxxi;. D e 
los reyes don Sancho y don Fernã 
do fu hijo. 
[On Sacho fegudodeíle 
nobre délos reyes de Ca 
â' " ftilla, fue alçado por rey ác Caftilla y de Lco,def 
pues dcla muerte del rey don Alonfo 
fu padrCjCncl año del feñor dc.128 4. 
yrcyno. i r . años ryavnqtuuoalco-
aniéçode fu rcynado grades dífeor-
"diasy dtfciecias^co algunos q al pnn 
cipio le contradixero , no fe lee q los 
moradores defla cibdad fe apartaren 
clefuferuicioiporlo quaí el les confir 
jnofuspiulegios,comooy feveen en 
ella . Muerto efte rey do SacliOjfuce-
dio cneftos reynos el rey dõ Femado 
fu hijo quarto defte nombrejcnel a&o 
del feñor de.raps.y rcyno.i4.añosy 
mcdio:en cuyo tiépo(acaufa defu pe 
cjueñaedadjouo cuellos grades albo 
rotos, cótiendas y peleas q fuero cau 
fa degrades da5os,y q elrey perdieíTe 
parce defu reynõ.El origé y comiéço 
délos c[les fucjq algunos ricos hóbres 
y otros de menor eílado^pcurauan q 
reynafeenCaftüladóAlófodelaCei: 
da hijo del infante dõ Fernando: y ea 
Leon , el infante don luán hermano 
del rey don Sacho :fobre Io qual ouo 
grades daños y males,y cntraró pode 
rofaméte eneílos reynosjlos reyes de 
arago y Portugal,cadavno porfi,yUe 
garó muy cerca deValladolid,dondc 
elrey eftaua:mas por la mía de Dios, 
y porelgrafabcryprudécia de la no 
ble reyna doña Maria madre'del rey, 
fue todo rcmediado:y efterey do Fer 
nado reñituydo en fus reynos:pueftò 
q los Morosganaró enefte tiépo algu 
nos lugares,y otros q fe dieron al rey 
de Portugahy defíeando efte rey gua 
lardonar aios moradores defta cib* 
dadjos feruicios q en tiépo de fu n i -
ñez le hizicro,1es confirmo fus anti-




do Alonfoonzeno deftenòbre,y 
delas colas q en fu tpo aconteieró. 
Efpues dela muertedei 
rey don Femado fuce 
dio en eftos reynos el 
rey don Alonfo fu h i -
jo onzeno defte nobre 
q começo a reynar enel año del feñor 
de.i 30 9. y reyno.4i.años: en cuyo 
tpo anfi como enel del rey fu padre,o 
uo grades debates ,cõtiendasy albo-
rotos, acaufa de fu pequeña edad,y de 
la graparte 4 e5e^0? reynos tenia los 
infantes 
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Infantes don luá y ¿6 Pedro^y ¿6 luá eneftas cortes grááes diferécias y alter 
Manueljy do luãNunez deLaraimas 
defpucs de llegado cfteexcelécc rey a 
pfefta cdadjay udado dcla diuina gra-
cia y de fu grande esfuerço y faber to-
dos los cópufo,atajo y remedio,y por 
tener en q ocupar alosfuyos,y por fer 
uir a nueftro fenor,y acrecétar fu fan-
¿ia ley euagelica, ordeno dehazer guc 
rraalosMoros :enla ql fucanfi ayuda 
do y fauorccido deDios,q en poco tié 
po les hizo grades daños, véciedolos 
en aqlla fanftay memorable batalla q 
Jlama de B'elamarin:porq vécio y def 
barato ehella alos reyes deBelmarin y 
Granada, adóde fue muy feruido y a-
^7 yudadodedo Gil Camilo j e Albqr-
nozAr£ob3pQjÍ£^oledo. Mas dexa 
daseftas cofas q no fon de uucftro pro 
pofito, diremos folamete lasq en tpo 
defte rey acóteciero cncita cibdadjq a 
hyíloria pertenezcan: y anfi es fegun 
en algunas hy ftorias fe halla,q efteex 
célente y magnifico rey dó Alonfolu 
zo cortes éntrelas otras, en la villa de 
Alcala : en las quales ouo grandes'de-
bates y ¿iffcrencias entre los procura 
'dores defta cibdad de Tolcdo,y los de 
la cibdad de Burgos ,fobrc quaks ha-
blarian en ellas primero : y fobreejlo 
fe pufo la corte en vandos,teniendo la 
parte dcBurgos do luá nuñes de Lara 
^ tenia fucilado muy cercano aella:y 
la parte de Toledo dó luâhijo del infá 
tedóManucbel ql en prucuadefu op¿ 
tno, alegauay ^uaua-qcfta cibdad de 
Toled© auia gozado ficpre de titulo, 
y dignidad decabeça delas Efpañas:y 
q como tal aula defcrpfenday antepu 
efb a todas las otras delias,como íicm 
prelo fue. Y comofobre efto. outeCTe. 
caciones,y no íepudieífen cócertanel 
rey q deífeaua poner en ello remedio, 
antes tj mas adeláte pcedieífejy fatisfa 
zer a ambas partes,yeícufar losdaños 
q fobre ello podía recrecer: auido fo-
bre ello diligétec6fejo,dio lafentécia 
q oy entre eftas cibdades fe guarda:c6 
uieneafaber, c]ueel,y los otros reyes 
fus fubceflores hablaíTen primero por. 
Toledo, como fus patrones y defenfo 
rcsjdiziédoeftaspaíabras.jlosdeTo ctfi* ^ 
ledo hará todo lo qyoles majarc^aí^^ -* 
li lo digo yo por ellosTlubleBurgos. f~L 
Cóla qual fentecia, todos fueró-cotí ^ ¿ ^ J ^ L l Á * 
tos:ycomoquiera q cíla determinado 
del rey parece q fue en augmeto de la 
hòrra y áuftondad defta cibdad:porq 
rer el mifmo tener fu boz,como fu fe-
nor: toda viapodremos inneíligar ql 
fue la càufa q le mouio a dar eíla fente 
cia coneftos limites :'y también que 
caufaspudo auer de adonde nacieílen . 
eftas differencias entre ellas dos cib* 
dades,fpbrequaldellashablariapri* ^ , 
mero en las cortes. - : : ;'v ; 
^Capicul.lxxxix; Que j p £ X $ 
fuela eaufadeías dííferenciasqouo ¿ ^ ^ e i . 
entre Toledoy Burgos, fobre ha-» p ^ C ^ Z . ^ 
blar primero cnlas cortes. , Jblaj tvtxhc 
J ^ j ^ ^ j j Lgunas perfonas curiofai L ^ , ¿ / T ^ A r x . 
f l & È n u e f t r Q tiemP0> cuy0 W ^ e ^ p , ? ^ -
^^WlijdcíTeocsinueftigar lasco jL í̂y y»p 
^jfas obfeuras, y las caufas-^,, hhc^LL^ \ 
dellas,han platicado enlarazóquepüí X A ^ J ^ ^ O C C ' 
do auer, de adonde nacieíTen eHasji^- %erybr><*~ etevf 
ferencias entre dostan infignes cibda ^ - ^ ^ ^ ^ ^/ 
des,que parece fin propofito . Mas c o ^ ^ ^ ^ 
mo quiera que toda comparaciá es o- ^ e^y^*-
diofa,y qmii^tencioixoes dequitaçíHZ^^e^éM^j 
otra. Cafo //pt^e f>*?z(v IsM*- fcx^yt ^ fi* d J b a í 
J 
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S ninguno fu pheminécia y dignidadj 
todavia diremos aqui Io qfe halla efcri 
pto en las hy florias q yohe ley do acer 
ca defto;quãto alo primero, íi la anti-
çttcs í*y h*» ̂ >t+í guedad añade noblczajolcdocsvno 
g m y ne iU~¿v* ¿ ^ a ^ u t ^ u o s lugares deEfpaña:fep.u' 
hemos^uado^yfefaca de_diu£iJaiJbjZ: 
/re*»/ 'an omsanti jguasjtjes otTofi muy grádgj 
™ fifiy ^ f muy fuerte y muy noble, y tiene ¡aiP 
C Í - > ^ ^ trascxceleciasyprerrosatiuas ya 01-
X ^ ^ ( ¡ ^ L t * , .Godos enfalçado conóbre y dignidad 
T \ ¿> 'de cabeça ¿las^Efpañas^ de cibdad re 
j t f ^ M í í ^ z ^ ^ c entonces,y es aora el mayor 
: áltf ^^^^à^de lmudojdc fpuesdc l fumo pótifice:y 
xXs^ IJU'ñjr** tuuo,ytienelapfimaciadelasEfpañas 
tfiu-^JtHj**' ypracia Gótica:y demás defto defpu 
¿¿t̂ ú? faívy esq vino al podei' délos reyes Moros: 
t ^ x í £ ÍLie por ellos enfalçadaco titulo real, 
¿ j t ' . // t i * * * * ^ y-eabeça^dereynotyelreydellafetc-
i X ^ ^ t i**'*1" "^«w^pwelfegudoiiey deEfpaña,cótaij 
j " doeMe Cócdóua £or primero:adóde 
I T n̂*** ^ ^ p o r a u e r venido en pfona fu falfo^fe-
f çç vic^t^**^ ta Maliomat(fcgu loefcnue.S.lición fojiiizicron los reyes Moroidendccl 
principio fu aísientOjy tuuieró fu filia 
real :y nofolo tuuocfta cibdad cílas 
j5 rrogatiuas:mas dcfpucsq torno alpo 
¿erdelosireyesxpianos, qucricdolcrc 
ftituyt fu titulo antiguo, le dicro titu 
io ImperialOcomo qda puado)dádole 
por armas vn Emperador aífentado en 
, tribunalcóvnmúdoenla;mano:pues 
fi íjremos c6t;ir pornablezalasgtádes 
mercedes,gracias y eísccionesq los re 
yes xpianos le h ã dado,por mas la hon 
lírar y ennoblecer: y en quãto tuuiero 
tenerla en fu poder,y quanto aífeguro 
fos reales cftados,y los acrecéto, feria 
^ucaacabarcótadoparticularmentc, 
bafte faber qffinome engaño) excede 
eneftas cofas a todas las otras deEípa 
na:ypues eflo yotras cofas q a cfte pro 
pofito fe podría dezir, fon a todos no 
tonas ymanifieftasmo es decreer q las 
ignoraífe efte rey do Alonfo,ni los o-
tros q pufiero efla cofa en cópetecia y 
opinió'.porloql viene todos a eócluy r 
q no nació de aqui cfta diífeiccia entrç 
eftos dos ta grades feñores,ni entre ef-
tasdos cibdades,fino delascaufasy ra 
zones figuiétes. La primera delas qua 
les dizé q esq al tiépo q el rey do Alo 
fo fextogano efta cibdad.4cToledo, 
losMoros,por los cociertos, con.q la 
-entregarójfe qdaron conel regimiéto 
y gouernació della: y los Chnftiano.s 
jcõ.Vna tan pequeña parte(cpíno aue-
mos dicho)aáõdé teniafu gouierno J? 
regimiétopai ticutar.conóbre de alcaj. 
des,alguazil,hóbres buenos de Tole-
do,fin tener nombre de cócejo ni regt 
mieto:y las cartas q embiaua al rey,G; 
llauãlas cóel fello de fus oficiales^ no 
tema pendo,ni armas publicas.de çib-
dad,como tienéoy (fmaqcada ricohp 
bre facaua el pédon de fus arín^s)ni le 
tuuieró hafta q;el rey do Pedro les dio 
elfuyo,coino en fu hyfloria fe eierme; 
póxloqldizenqpaflbalgutpo q los 
de Toledo no embiaua alascortes fus 
^curadores,™ auia para q :pucs fpl^T 
méteíejuntauan entóces enlas;corte$ 
los lugaresq pechauay cotribuyan en 
losferuicios qlosxcyêsHemãdauã:co 
mo luego díremosty pueflo que poco 
dcfpues q cfta cibdad fe gano ips-ca.iia 
Heros q enelía quedaron, fe ayuntauá 
a entéder cnlas cofas tocantes afu gO;T 
uernacion y defcnfi:de adonde vino ̂  
liamarfe ayutanueto y.no cócejo, I J Q 
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embiauã alas cortes fus jpcuradoress tlicíos rcalcs,cõmô és dicho. Y'comóf 
porlas caufas fobredichas.La feguda durãtc efta cofl:ubrc,la cibdad de Bur 
caufa dizé q fue la q parece porias hy gos fuefle mucho mas enfalçada,j>tii~ 
florias délos reyes de Efpanaccóuicnc; legiada y magnificada por el rey doa 
alabcrq todas o las mas cortes q ha- Alõíb noueno,apoco mas de. 150.a-
Ziãdcfpucs q cila cibdad fcgano,y an ños dc íu comiéço y fúdacio(o reftau 
tes las celebraua en Caftiíla la vicja,y ració)comolo efenue nueftros Cro-
enlas otras cibdades de aliende los pu fíiílas:y le fucilenpoxel dados titulosr 
crtos,por muchas caufas. La primera dc cibdad real ycamara dcCaftillaV' a^4'í ^ 
por la coftúbre q dello antes teniã :1a parece q porcíía caufa jdefpuesdefte^ 
iegunda por eílar mas en comedio dc fu engradecimicto tuuô el primer vo-
las otras cibdades y lugares q entoces to enlas cortesjadodenofe ayuntaua 
pofleya :y la terecray nías principal; fino las cibdades dcCañilla la viejay 
porq cali todas las cortes q en aql tpo tierra dc capos^como auemos dicho:-
fe ayuntaua,era pa moftrar los reyes loqual parece q le duro fin côtradicio -
alos^cur adores delas cibdades,las ne dc níngíiOjhafta eflas cortes dc Álca* 
cefsidades qtcnia,y la falta dedincros la,q hizo ayutar cftc rey dóAlófo oa 
Jjara ̂ feguir las guerras q haziã aios zcnorcnlas qualcs porq fe ayuntaron 
Moros, o aios otros reyes comarca- aquede los puertos,y fetrataua de ne 
nos,y para pedirles q repartieífen en- gociogcncral dc todo clrcynojfuc nc 
,trcfi pechos y fcrmcios^aralapfccu ccílario q fe ayíítaífen todos los peu 
ció della:ycomo los moradores defta radores delas cibdades descomo acó 
cibdadde Toledo fueífen libres de fe fa taunportantc:y por cfto fuero ae-; 
mejante pecho y fcruicio:y avn no tu lias los peuradores deTolcdo:y pon|j 
uicífen cócejo ni ayuntamiéto(como la cibdad deBurgos quifo gozar áofa 
feadicho)nolosllamauá, ni ellos em poíTefsio, y hablar primerOj coláo'íó-
biauaa.ellas fus penradoresty a vi por hazia antes: los peuradores defta cib-
las dichas hyftorias parece q dcfpucs dad felocotradixero, alegado fü antt 
dc ganadas las cibdades dc Scuilla^ guedadjdignidad y pheminecia: y co 
.Cordona, y las otras del Andaluzia, 1110 la cortefobre cfto fe partieífc cu 
paífo mucho tpo,fin q vinieílen ni em dos hados y pareceres: el rey q deífea 
biafsé fus peuradores alas cortcs:por ua q no paífaílcn adelatCjy por íatisfa* 
q a caufa de los muchos Moros tj ene zer a ambas partes,dio comofabib la ' 
llas,como encíla qdaron,y delas cõti fcntencia q auemos dicho.La tercera -
nuasgucrrasqtcniacófus comarca- caufa pareceq fue :porqel rey hizo-
rios,nopagaua fcruicioSjnitcniacon ayiltar cftascortes,pamoftrar enellas^ 
cejo: y por cfto,y porq era pocos,no las caufas tã íuhcientes q tenia para4 
era Ham ados alas cortcs:de manera q todos le ororgaífen por cortes,la ntití; 
hofe jÍJtauãenellas,lmo los q tenia cõ ua impoficiõ q el poco antes impufo -
cejo,ycótribuya enlospechosyfer- fobretodoslosdefu reynoqcntóces- -
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Hatnana fifá.,aotallatná alcluala qera qfta miíiiia caufa la cofirmo el rcy cio 
.̂de todas las me^cadurias q fe vendie Pedro fu hijo?y los otros q le fucedte 
fen,pagairen al rey dos meajas al ma- rõ:y avn otros tãbicn ¿ izc q el dicho 
raued^q era de veynte vno: el ql dere jrey don Alõfo dio efta fentécia entre 
cha el rey imponía íbbre todos losde cftas dos tãgrãdes cibdades côcftos l i 
fu rcynOíCfentos y no efentosjudal- niites,por fer tan grades feñores los q 
gos ypecheros;ycoinoa cofa q toca defeadian fus partes: y q por eílo q u i 
V^a todos,quifo el rey q fe ayuntaíTé fo fatisfazer aios dos,y efeufar los da 
Çodqsiy avn pa q todos íela ototgaf- nos q fobre ello fe pudiera recrecer,/ 
fen:.como lo hizierô: puefto q le fue q no quifo dar la fentecia claramente 
muy có.tradicha por todos los efen- porToledo^iporBurgos^porno e-
%o$y íibejrtadQsdefureynOjalegado nojaradòIuanNunezdeLara q era 
fus efencionçr, alos qles el rey fatisfi- tan grade y poderofo feííor ,y dcíen-
ZOyCO dezir(comoesverdad)q cfte de díala parte de Burgos,porla natur ale 
recho no le imponía elfobre las perfo za q enella tenia:y avn porq lacibdad 
aas,í¡nofobreJas mercaderías y mate de Burgos le auiaficpre fcruido leal-
nimiçtoSjy q .anfi no era libres ni efen. tnéte^ cofentido primero q las otras 
tasdel,tungunosporpuilegiados que; efta alcauala:y no qria quitarle la p o f 
foefíen ,-pues le pagaua el mifmo rey íèf&iô.q de. alguos anos antes tenia,de 
y Ip^iftfantcs,perlados y ricoshóbres hablar primero en las cortes, por las 
4&ívveyíiQ:y le.pagaria el papa,fi ea caufasqauemos dicho :y avntibienv 
t3lÍQ ;̂§ftuuioíl"e Í por las qles razones,, porq el rey quifo quitar de entre eC-
y p-Otqefta ^lçaualaçftaua yacòfent i tas dos tan grides y populoías c i b d * 
da en muchas cibdades deftos reynos dcs,los pley tos ydifercncias que fe pot 
(•yporq elrcygaftauacnhazcr guerra dia recrecer tan dañofas atodos: por 
%lo$ Moros todo Jo q tcnia)rodos íin Jo qual quifo con efta fentecia fatisfa 
aótradicio,felá otorgai ó por cortes. zcrty contentar a todos, como lo l u - , 
'Algunos añade a eftas caulas y razo- zo:por lo qual cada vno penfo que le 
%cssde adóde eftas difcrccias pudicro. dauan la mayor honrra y au£londadi 
qacef entre eft-as doscibdades,t| el rey Burgos creyendo que hablaua prime 
4ó Aionfo ^Çuro q las ouieíi'c: porq ro; y Toledo que ella era la primera; 
oup temor qfiToledo tenia elpnmer pues el mifmo rcyhablaua porella,cQi 
voto en eftas cortes, q pudiera como mo fu patroujfeñor y defenfor :y co-; 
çibdad l ibrecóntradezir efta alcaua- mo quiera q enlaprimerafefsion que. 
la:yq:pudiera fer q otras fe juntara co fe haze en las cortes, ay eftas differea-. 
e31a eneftarazó:Ioql 1c pudiera fer da cias;y efta orden de refpõder:dcfpues\ 
ñofo: y q por efto peuro efta diuifió, fe conforman,)' hazen fus capitulo^ 
y d i o c o m o f a b i o í a f e n t e c i a q l i e m o s generales y particulares delas cofas, 
dichorafsiporloqentoceslccuplia,. que a cada vno dcllos cumple: y ¡ 0 : 
cpjno para lo de adelateiy dizé qpOE. mifmoq eneftas cortes felnzo del p r i . 
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mcr votò,fe hizo tãhien áelos aífcnta dclrcy âo Fcrnadofu aguelo^por cu-
niientos :y porCj Burgos por las mif-
mas caufas y razones q hemos dicho 
tenia el afsicto dela mano derecha del 
rey^y íc demadaró los ^curadores de 
Toledo, el rey ordeno íj no feles qui-
taíTc aios dcBurgos fu lugar,y c] alos 
de Toledo feles hizicflc vn afsicnto 
nncuo enfrente delmifmo rcy,'adon 
de fe aflentaflen los dos'procuradot cs 
deílacibdad apartados de todos los 
Gtros:como oy fe haze. 
5áfe?Capitulo.xc.Del rey 
don Pedro primero deftenombre 
y delas cofas que en fu tiempo ene 
íla cibdad acontecieron. 
Vci toclrcy donAlon 
Ib» teniendo cercada a 
Gibraltar(como en fu 
hyftoria fe cfcriuc)rcy 
'no en cftos rcynos, el 
don Pedro lu lujo primero deíleno-
bre llamado de algunos el cruel :y co 
roo quiera q es verdad q hizo matar 
a algúaspfonasprincipalesdcftosrey 
nos:cn C\ parece en lu Crónica q vfo 
demás crueldad q a rey cóucnia:por 
q pareció q algunas deftas muertes hi 
zo dar a pionas muy cojuntas acl en 
dcbdo,y a otros: niasporyray apeti 
todevegaçaq porotra jufta-razóni 
Laftáte caufa:aijq aotros qfon cnefto 
mas téplados,lcsparece,y quicrefen 
tir q lo hizo por grades, legitimas y 
fuficiétes caufas q para ello le dieró, 
júntamete colas cofas q alguos délos 
jnifmos q el hizo matar ymato, y fus 
paífados luzieró en desferuicio délos 
¡reyes fuspredeceílbres: mayormente 
ya canfi perdió gra parte del reyno q 
légano el rey dePortugahcomocnfu 
HyAoria feefcriucmaseítcdidamete. 
Pero dexadas citas cofas q noíon def 
te jppofi to,palTarcmos a cotar niguas 
délas muchas q en fu ticpo,encfta cib 
dad acõtccicrõ:dc q no haremos lar-
ga rclació,por hallarfc efenptas enfu 
hií\ona(q cfta falida ali]Z)mas ala lar 
ga.Laprimcra cofa q efterey hizo ca 
q moftro fu^pia codicio íiiCjCnlacnc 
miílad q tuno cõ la rcynadoña Blaa 
ca fu mugerjí] de todos era tenida por 
cfpcjo de paciccia y bodad, repudiaa 
dola dcfi:y avnnocoteto cõcíèo,lahí 
zo pndev dcíont'radaiiictc)yla cmbio 
prcla a cfta cibdad có don Itia Fcrna-
dez de Hincflrofa macftrcdeSanftia 
go: y como la rey na entro cnclla,fiie 
pmcro a hazer oracio a cita fetá ygle 
fia: y temiedofe de muci'tc,dcfq fe v i -
do detro)noquifo falir ddla : y avn<| 
el dicho dõ luán la quificra forçar,no 
fe atrcuio a ello: porq conoció q Jos 
cauallcros defta cibdad no feio côfeti 
tíriãry porefto dexada la rcyna afa vo 
líitadjcl fe fue adonde el rey cftaua, a 
darle razó délo q paííaua:y entre tari 
toq clyua,la rcyna q tcniagrátemor, 
hablo cnfccrcto có alguos cauallcros 
y ricas dueñas dcílacibdad,q ficprek 
acópanaua, cótádolcs fu cótrariafor 
tuna, y rogándoles ctTe&uofamcntc,' 
que no pcrmiticílcn que ella fue fíe ea 
fucibdad prcía ni mucrta:y citas paíâ 
bras fueron de tanta eficacia q algu-' 
nos cauallcros delta cibdad,fin mirar 
la dura y afpera falida que cíte nego-
cio podía tener,fi nofolametcpor fu' 
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Saturai nb.blezaVyvirtuofa inclitaa^ Gódc ¿on Enrriq fe vino a ellawicdo 
íiõ.finotrointercfle,nipafsio,fcincU fus moradores el dcsfcruicio cj cl rey 
uax'ó a librarla de poder del rey : y co cncllo recebia, no le quiíicró acoger 
cftèacuerdo,vnIuciies.i 4 .diasde A cnella:y porq ouicró temor q auiaeá 
gofto, tomaró alareyna, y llcuaró la efta cibdad algunos q deíTeauã q el di 
c ô gran cópañia y mucho acatamien cho Code fucíTe cnella recebido, cm 
to. al alcafar, adódelapufierô,y con biaroa grã p r i fía a llamar al rcy:cl ql 
ella otras muchas dueñas y dózellas: vino luego lo mas prefto q pudo: y 
y porq vn cauallero llamado Martis pueftoqaltiépo q el vino.yael dicho 
'Hernãdez,ayo q fue del rey do Alón Code eílaua dentro della: porq algu 
ío ,y otro.llamado dó Gonçalo Palo nos panetcs y amigos dclos q co el ve 
tneque,q.efa Alcaldcdclos Muçara- nianjcauiãdado entrada porlapucn 
Í)es,ySuertellez deMcnefesjfclo con te de Alcatara : luego q el rey llego a 
tradixerójprcdierólos cííc m i ímo día la puetc de fant Martin, fue recebido 
^ avnqpoco defpucs losíoItar6,y a vn dentro enla cibdad j y el dicho Códc 
i . ^ jp t ro cauallero llamado Al onfolojre, cõftremdoatornarfcafalir>por.d6dc 
\-&«£\tf d̂g Tenono,,q craalguazil mayor de ama entrado:y aííq cfteferuicio q los 
.a fiííU*^*í' ToledojViedoloqpaííauajdeiampa- moradores dcñacibdad hizicroa al 
lacibdadiy el cargo q enclla tenia, rey^era digno de grã-galardórporque 
y,fiiefeparaelrey,y lo mifmohizie- cõftauaq el leuãtamiéto paíTado 110 
otros algunos:}' poco dcípues q ef fcaüia hecho por desfcruirlc: viando 
to-gaffOíViédoloscaualleros deftacib cl rey defu natural codicio,hizo pré 
dad qlcvq auia hecho,era cõtra el pía dcr.22.hóbres del comú d efta cibdad 
Z cr del rey, temiedo fu indignación, q íupo q auian fido mas culpados en 
íc cófederaron con el Conde don En alboroto pailado:y hizólos crueliné 
rr¿quc,y con do Fadrique macftrcdc te jufticiar:y éntrelos otros fue prefo 
JanÔiago, que teman la opimó de la vn platero viejo,de mas deochéta a-
yeynadoña J3íáca, queriedoq círey ños,y doliédofedefumuerte vnhijo 
láíscibicfíe,y trataílcconio iu legiti. f uyo , de diez y ocho anos * con ani-
V^^lig.ei*5Como lo ci a:y tatos fuero mo magnifico y entrañas de amor, fe 
"dcfpueslos-jj fejutaró có ellos cnefte fue al rey,y lefuplico q matafíea el,y 
jjarccerqal.rcylcfucforçadojuntar dcxaífeafu padre: porq en fu poítri-
ie côcllos enlà cibdaddeToro:de ado mcriano fueíTe tan cruclmétcjufticiá 
de falieró defpues todos delauenidos do: y el rey lo hizo anínpuefto q to -
y temiedo cftos dichos ricos hóbres dos quifieran q perdonara al vno y al 
la y ra del rey ¿Kuraro de cnc'aítillarfe otro, y no apartara vn amor ta entra 
en efta cibdad, crcyédo q esforzarían fiable de hijo 3 padre :ciiloql moíh'o 
concllo tato fu partido q alreylc fe- clrey,fcr mas amigo devegança q de 
tia forçado ha zer lo q ellos querían:, perdón,y q no hizo lo q feeferme de 
j^como quiera q en ^íecuçiõ defto é i Diomfio rey de Sccilia: el qual viéda 
' " ' ' L " " " " ' " """ "el 
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amor q ¿os amigos llamados Damó, panas de gctC: contra los qüalesfalior 
y Pythias fe tuuicr6,ofredeadofeala el dicho rey <ió Enrriq: y los vnos co-
muet te, el vn o por el otro los perdo- losotros ouicron batalla cerca de Na 
no a ambos, y quifofer tercero en fu jararen q el rey don Enrnquefue vea 
amiftad.Ypor cierto q es mueílra de cido:y muchos délos fu y os muertos, 
la nobleza dcñacibdadjofrcccrfe an y el con algunospocos Icfqehuyen-
fi tá de verdad vn hijo ala muerte por doa Frãcia. Mas tornado el rey dot\ 
dar la vida a fu padre ;y q es coía que Pedro a fu primera coftiibre,el dicho 
muy pocas vezes fehavjfto cnelmú rey don Enrriq torno otra vez a en* 
do: lo qual confta por lagra queta q trarcnellos rey nos poderofaméte: y 
los hyftonadores hazc de otrascofas en pocos días fe apodero dela mayòi? 
de menos côfderació q ella,y dignas paite dellosry eñohecho,fe vinoacC 
de menos memoria: como lo Cj eferi- ta cibdad:y pufole cerco por la parte 
ue cõgrá cncarccimiéto q hizo Ene- dela vega: y pefando apremiar mas H 
asjeo fu padre Aiichifes:y Ycaro con fus moradorcsjhizohazer vn puente -
fu padre Engoncs:y A tys cófu padre ¿e madera enel rio Tajojpür défendef 
Crafo.ry Laufocó fu padre Mezen- q no 'es metieífen baílimicntòsiy tc-¿ 
cio.:y Rofimunda con fu padre Cuni aniédolosdc dentro q algunos Icda^ 
mudo rey dclos Gepidas,y el Empe- rían entrada por el puétedcfaotMai: 
rador Leon q dio la corona del Impe tí^dernbaró el arco mayor del dicho 
tio a fu padre Zcno:y otros deftama puétc:cl ql hizo hazer dcfpucs dóPe 
jiera. droTenorio arçobifpodcTolcdo. Al 
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i 7 i techo al rey do Enrriq cneita cibdad, 
. fe continúan los hechos defle rey pol.iasrchencs q el rey don Pedro,^ 
don Pedro, y lo q en fu tiempo ea i m c n ¿ 0 ^acrlajlcuo configo:yotrd| 
cita abdad aconteció. - por ¡a Iealtaj fus nioradom;y 
^kW^^fp Ei fcucrado el rey don por qlquicr manera q fueííb, efta cib* 
Pedro enfu natural có dad mas q las otras fe defedio por mu 
dició, muchos grades chos días.Sabido por cl.rey dó Pedro 
jdeítos reynos fe defna el aprieto en q cfta cibdad cftaua, te-B->-JiÔ4tf turarõ delloSjV fefue- miedo q fi fus enemigos la cobrauã, 
^on al dicho Códcdoií Enrnquc)y le adelátarian conella mucho fu poder, 
pcrfuadicró a q cntraílc poderofamc acordo de poner fuhecho en auétura, 
ê cneftos rcyiios:y el lo hizo aníi:en y partió de Seuilla conla gente q pu-
jos qles fue obedecido, y jurado por do auer, y con hafta mili y quiniéto? 
rey: y el rey don Pedro coníkcñido ginetes Moros q el rey de Granada le 
ayrfchuyendoa Yngalaterraidc ado çmbio:c6 q vino camino derecho de 
de poco dcfpues torno a ellos, y con fta cibdad: lo qual fabido por el rey 
ebel grin^pe de Galez con grades ço dou Enrriq, dexo cnel real q,tenia fo^ 
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Krèélh a doGomez Mãrriq Arçobif rrados, mayormcte aios" reyes cuyos 
po de ToledOjCÓ alguna gétejy el co lugares ellos dene :porende nos dom 
é l rç f to l e fa l í oa l camino, y los vnos Alonfo,porlagracíadeDiosrey de 
y los otros fc viniero a encontrar cer C aftilla,de ToledojdeLeon, &c. Sa 
ca dela villa de Montiel,adondcouie Fiédo clértãmete q el noble reyBaba 
'i:onbatalla)Cn q elrey doa Pedro fue q fuc del linage délos Godos,y feñor 
.vencido y retraydo ala dicha villa de delas Efpanasjafbflegoy pufo enbué 
adonde, por trato q hizo Mofen Bel cftado todos fus términos,afsi que co 
írãCondcftablc dcFrãcia q eftaua có tiéda ningúa no dexo cnellos, tabica 
el rey don Enrriquela figuiéte noche enel partimiéto de los obíípados,co-
faliodcla dicha vílla,y fe v i n o a f u t i é mo délos otros lugares qdeuiero fer 
áa,adonde anfi miftno vino el rey do partidos,yno lo era:yde mas deílo fu 
jEnrriquCjy peleado los dos)fuc el rey po traer fu haziéda de tal guifa q por 
rdon Pedro muerto: lo ql fabido por faluar fu a í a ^ o m o antes q murieíTc ve 
los moradores defla cibdad,viendofe ligion de moges negros,, en.S.Vicen 
libres del pley to omenage q le tenian te de Papliga, q era de los honrrados 
Lechona entregaró al rey don Enrvi- moneílerios que auia en Efpanatcnel 
que:y como quiera q efte rey don Pe- cjl maguer la tierra fe perdio,defpues 
^rofuetamal acódiconado(comoen que la ganaron los Moros, los otros 
fu hyftoria fe efcrine)hizo muchas y reyes q fueron en Efpana ,fupieron o 
muy parriculares mercedes a alguos yazie : anfi q entre todos ellos, el no 
ànoradoresdeftsicibdadrmayormétc blcybienaueturadorey don Fernán 
;alòs del apellido y folar de Toledo:y do nueftro padre lo fupo mas fenala-
de masdeftole cõfirmofuspuilcgios dámete por cl Arçobifpo de Toledo 
dadole otros den ucuo, como oy ene don Rodrigo,que felo hizo entender. 
l ia fe vecn:y éntrelos otros confirmo porei hyftoriadeEfpaña,y por los de 
yn puilcgio q el rey don Alonfo deci la villa q moftraron el lugar o yaz ie 
mo dio alos moradores defta cibdadt enterrado ante la puerta dela ygleíla, 
* porei | lmádo q tnixeífeaellackiier, porq elrey don Femado, catando fu 
^ 1 j o delrey Bamba: cl qual preuilegio bondad, y queriedo horrar a efte rey 
y^nf imac ioñ es cftaqfeíigue. fobredicho : no quifo falir por aqlla 
[0j¡S E P A N quátosefta carta vieren puerta, y madohazer otra enlaygle 
como yo don Pedro,por la gracia de fia por o falieílery aunq ouiera voluix 
1 Dios rey de Ca{UUa,deToledQ deLe tad de licuarle a otro lugar, o eftuuie 
•ys . on ,&c.vivn puilegiodelrey do Alo femashonrradamente, mas quifo lo 
Tomio trasvifaguelojcfcripto en par- Dios ante licuar a parayfo q lo pudie 
gnminode cuero,fcllado confuíello fe acabarronde nos el fobredicho rey 
de plomo^q es efta q fefiguc. Porque don Alonfo,defpucs q reynamos,fuy 
escofa q mucho conuiene alos reyes mosaquellugar^'fopimos aqueftas 
^ehonrrar alos homes bueijos y hon colas aertametp:y como quiera que 
ce' 
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eulefleniòs fabòr deprouar,íi era an« a.rj.dé 0£lubre,$ra 89.anos-, 
í por muchas prieífas q nos acaccic-
tójno lopodimos hazer: mas enel a-
Sodc]a£eradc.i322.años,qua-ndóhi; 
zimos las cortes en Burgos , falimos, 
dela cibdad, y acaeciónos pallar por 
:Papliega,y queümos prouar fi yazie 
enterrado en acjl lugar o nos.dezian: 
y mudamos lo cauar de noche a cien 
gos,y a homes buenos de nueftra cafa 
y quifo Dios q lo hallamos allí o nos 
dizic.-yporq vimos que en el lugar no 
auiamoneftcriodcmngua religi67ni 
tata clereziarporcj el yoguieífe y hon 
pCapitulo.xciiDelos 
reyes donEnrrique y do luán y do 
Eutriquetercero,y delas cofas que 
enefta ci,bd.adfchiz;içrõ en fu tpa, 
p Verto el, rey do Pedro 
dela nianc.i;a q auqinos 
dicliQyfucedio encftps 
reyaos.el rey dóJEnrri 
que fu heriri^no fegu,̂  
do tirite nobre: en cuyOitpo,avnqup 
ouo.cneftereyno.gradesalborotosy 
có tic das, noíelecque acótcciefleca 
xradamete ni yglefia: porque el ouief çfta eib4ad,cofa que cótraiu fçrqício 
fe y i'epültura,qualle cóuenia : toma fueífe: y dcfpues quepuo pacificado 
anoslo ende ,y mandárnoslo lleuar eftos rey nos,murió defu muerte natu 
aToledo,a enterrar: qfuc en tiépo_dq_ ral,y fu cuerpo fue fcpultado por m í 
los Godos cabeça de las ETpanas, do dado fuy o en vna capilla que mando 
antigúamete los Emperadores fe co- hazer enefta fan£h yglefia deTolcdo 
tonaua: y otroíi porq eftc fue vno de quelíamaró délos reyes nucuos:la qt 
los fcííores que mas la honrrarõ y ma capilla el nudo hazer cerca dela puer 
yoresfechos hizoenclla:y porq eñq ta dcla torre mayor envn quadro que 
icaiirmc^c-mãdamos.feJlar eÀ-çnu eftaenlascfpaldas del altar defant íl^ 
cñropuilegio q fuefecho en Palécia fonfo,y junto conla capilla de fanUjt 
a.13.de Abrigara de.i 3 a 2.años: Y a Maria del antigua:y hizo la hazar d-
ora yo el fobrcdkho rey do Pedro,q ll^porc] tenía por cierto qiíeen aquel 
riedo qfepan todos los homes q aora mifmo lugar,dódeefl;a e! dicho altar 
fon y ferã de aqui adelãte en como el defant Ilefofo.auia decedido nueftra 
ley dó Alonfo mio trasvifahucio que feñora a dar la cafulla al bienauêtura 
Dios perdone, mado licuar al rey B ã do fan&o:y cfta capilla doto el rey de 
t a aToledo,y lo hizo enterrar ay.: y mediana d o t a d o , q le fuemuy mas 
porq Toledo fue en trepo de los Go- crecetada porlosrcyes donluanydo 
¿os cabera de_Efpaña', y do antigua^ Enrnque í a hijo y nieto, q porla mif-
( r\ p mete los Emperadores fecoronauá: macaufafefepuítarõenelíarYpueftç) 
- r N ypõi^ucreaBTéíIecñToledoaque- qtodocftofucanfi^elArçobifpodo 
Alófo de Fonfcca fuplico alEmpera I ^ j T ^ 47 ílah6rraqueIeptenccia)poredcman 
a ^ ^ ^ a m o s traí]adarefte dicho puilcgio, 
y " t f " ™ ? madelofellarco mio fello depío-
^ f * ^ mocado cnlas cortes de Valladplid^ 
dor don C A R L O S rey nueftrP fe 
ñor,q le dieffe Ucecia para quitarla de 
allí j alegado muchos inconu^nictes: 
• l 
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myõmictelabcupaciõíi que hazia 
degráparte del ambitu dela yglcíia,y tá 
bfras cofas deíla manera: el qual aui- ^ ^ 
dafobrcello informacio,mando que 
rey dó luan fegudo do 
ÍJl^enóbreiucedio cneilos 
ISÍrcynoSjdefpucs dia mucc 
¿ J t e del rey do Enrriq fu pa 
los cuerpos délos reyes q en la dicha drcjiicdo de edad dc.20,mefes:y puc 
capilla cftaua fepultados, y todas las fto q enel tpo q eftuuo en tutorías,o-
otraseoíasq enellaauia,fetrafladafsé uo algias alteraciones ydiferecias en 
ala capilla^donde oy eftá; y todo fue tre la rcyna doña Catalina fu madre, 
afsi obedecido , y puefto por la obra: y el infante do Femado fu tio fobrcla 
y anfi fue deshecha la dicha capilla >y manera de la gouernació deílos rey-
loscucrpos délos reyes q enelía efiaua nosjnofc lee q en todo cftc tiepo ouic 
trafladados ala.capilla realjdonde oy ifccnefta cibdad,ni enlas otras^ningá 
'cftâ,enelaíáo dclfeñor de. i^i .años: alboroto ni alteració ,111 le ouo hafta 
y al tpo q la dicha capilla fe deshizo, q fe vido por expcriéciajqel rey fe fub 
fehallo en ella efenpto la caufa porq jc£lo demafudameteal querer y vola 
los reyes fcfepukaró allí, pudiedo fe tad délos q mas cerca del eftauan :y a 
madar fepultar cnla capilla mayor/j tato llego eíla fu fubjc&ic^q no fola-
-es la mifma razó que auemos dicho 
^Muerto el rey. do Enrnquc, fucedio 
^cneños reynos el rey dó luan fu hijo: 
'al qualfuccdio el rey dó Enrriquc ter 
metefcjuntaronparafacarledclla,el 
principe dó Enrriquefu hijo ,y otros 
grades deños reynosjinas muchas cib 
dades y villas dellos :y eílas cofas fue 
•cero defte nóbre: en cuyos tiêpos no ró caufa de grades cõticdas \ alboro-
-hallamos q acõtcçieífc en cfta cibdad tos^cfcadalos^pclcas y afonadas dege 
cofa q pertenezca a hyftoria, faluo q tes:fcgu cnla Crónica el dicho rey fe 
elle rey dó Enrriqucfc vino a eíla cib eferiue. La primera cofa q en eíla cib 
dadjpoco antes q inuricíTcjadonde hi da i aconteció,en tiepo del dicho rey 
To ay Orar cortes,para aparejar las co fuerq como por induzimiéto délos cj 
fasneceífanas ala guerra qtcmadetev cerca del eftau^cmbiaíTcpor Corre-
minadodchazcralos Moros: lo qual gidor deliaaldoftor Aluar Saches de 
-no ouo cftcd.o: porq poco deípues q C artagena, no por otra razó ni dere 
el rey vino aefta cibdad, adoleció de cho,fmo por deshazer el poder q ene 
la cnfermcdad,dc q plugo anueftro fe fta cibdad tenia Pero Lopez deAya-
fior de licuarle paraf^yfu cuerpo fue la:y por quitarle la tenccia délos alca 
•fepultado cnefta fandayglcfia:como careŝ y cargo dia jufticia q teniaipor 
es dicho. la mifma caufa,no ouo effedo, antcí 
W ^ a p i t U l O A C l l j . D C l nesccrcadcftacibdad,tcfuerÓccrra. 
rey don luan fegundo deftenom- das las puertas:y como quiera q el le* 
brc.y délo que en íu tiempo acae- yo ante alguos,las quillones q traya; 
ao en cfta cibdad. fue le rcfpondido q aquellas eran de 
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bbciJecer,porfcr defu rey y fcñor:mas vuieíTeendk regidores perpetuos, q 
no de cumplir jpor fer contra las leyes tuuieflen cargo del gouierno de la cib 
dcftereyno, í\ diíponcn q no fc'cmbic dad en vno conlos oficiales dcla jufti-
C orregidor a ninguna cibdad,íin que cia,}' q quádo algún regidor deílos va 
fea por lus moradores demadado.Paf caíícpor muertc,opór otra qualquicr 
fados algunos dias dcípues q el rey lar manera q el rey proueyefledeotro t y 
lio de tutorías,vino a cila cibdad,adó el numero deftosregidores^fuelTe. 16". 
de le fue hecho grade y alegre r rcibi- ocho del citado délos cauallcros,y. 8. 
gue.Dedoscndos años elegia losnio Scuilla:y eftoordcftado,ch'cy pueyo 
radores deftacibdaddc entrefi , feys dcftos.ió'.regimietosalaspcríonasíi* 
perfonas q llamaua Ficlcs7tres del efta guietes;a Pero Gomez Barofo,a Her 
do délos caualleros,y otros tresdclos nã Gomez de Aguilar fu hermanó , a 
cibdadanos:y cftosfeys,juntamête có Sancho Hernãdez cotadorja Martín 
los dos alcaldes Caftcllanoy Muçara Vazquez de Rojas,acl licéciado l u í 
bcyy cóel alguazil mayor tenia, cargo Vazquez,a Pero Fernadcz del Lace, 
principal dclregimieto della:y paraq a Efteua Alonfo çorita , a Ñuño Hcr-
vna cofa delas q ordenaua,paíía{lcpor nades del regiftro,a luanGudiel delas 
ayunTámiéto,era ineneftcr.q todos, o Roelas>a Ruy Sanches çapata, a Her-
ía mayor partedellos,fueífcn confor- nadoniño,al dodor mofen lúa ,a Die 
mes:y demás deílos fcys Fieles, y A l - goTerrin el viejolaInaRodnguez de 
caldcs yalguazihfejuhtauã en ayunta Tornjos, a Pero Efteuanez çonta, y 
mictocõcllosjtodosloscaualjeíos dtí Pero Rodriguez de Safóles. Ypuefto 
fta cibdad q qneriá,)' cada vno dellos] q eftefue el primer numem deRegida 
tenia boz encl,y loqfe ordenauapof res q el rey crio enefta cibdad,pai:ecié 
los mas deftos Fieles con vno de los al dole pocos, anadio poco^defpuesio-
caldes,juntamete conel alguazil,y co tros nucue regidores q fuero los figuie 
los más votos délos cauallcros q allí fe tes: El Manfcal Payo, Fracifco Rami 
hallauã,aqucllo fe guardaua: y como rez,Dicgo Romero,cl Baclnler Her-; 
vn día acótecia venirvnos, y otro dia nã Gomez de Herrera,Diego Lopez 
'Otros>lo qlosvnoshazia,los otrõsdef de Padilla /Diego Lopez de Audla* 
hazíá:y fobre ello ficpreauia diuifio- ñeda, Alõfo Gonçales de Tordefilias,' 
n'eá y efcandalòs,y algunas vezes ruy R uy Gonçales de fant Martín,y Pero? 
dos y peleas: Y deífeando el rey rema Xuarez : avn que poco defpues el rey¿ 
diar eños daííos y inc6uenientes,maa confumio vno deftos regimientos, en 
do q enefto feguardaffe lã orden q el Hernando de Aualos q le tenia enton 
rey'ion Alófo onzeno ordeno qué fe ees: y de mas defto ordeno el rey que 
guardaíFe en las cibdades de Seuilla, ouiciTe quatro Fieles executores, dos 
Ç ordoba.y Burgos:cóuiene a faber q delefhdo délos regidore^Ç fuero los 
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primerbs:Pero HemãdeX del Lance> den de Regidores q eñe rey 'do lua or 
y Mofo Gonçales dela torre q era Re deno q ouieíTe enefta cibdad^quifo t á -
gidores.Y otro del eftado dé los lura- bien q ouieíTe dos Juradas en cada pe-
dos q fue el priniero,Pero Franco. Y o rrochia o colacio,como los auia enSe 
tro délos cibdadanos q fueHernaMar uilíaialos quales dio los mifmos prcui 
tinez deCarnoiYefto duro anfi,hafta legiosty eftos jurados fuero al princi* 
q reynaro eneftos reynos,los reyes ca pio.30".en.18.colaciones q entonces a 
tholicos: en cuyo.tiépo el ayuntamié uiajq fon las figuiétes:enlas quales fue 
to de Toledo cópro para fi las dos fie- ron elegidos por jurados,los q aqui di 
les executórias deftas,como tiene oy. remos. En.S.Pedro,luán Gutierrez y 
;Y avnq eíle dicho numero de Regido Pero Alonfo Boticario. En.S.Rom a, 
res fe cóferuo anfitodoel tiépoqrey- Nicolas Gomez y PereftcuãArroyal-
no efterey dõ luan^efpues q tomo el En fanâa Leocadia, Francifco Roári 
reynOjclrey dóEnrrique fu lujo^ cau gueZjy Miguel Sanches.EnfctóTho 
fadelasgrãdes mudanças y alteracio- nic,Iua Saches cãbiador y Alonfo Go 
nes q enfuticpo ouo,fe acrecentaron niez de Seuilla.En.S.Saluador,Ferna 
'otros muchos Regidores, anfi por el, .Martinez de Bcrceal y Gonçalo L o -
;comopor el rey dó Alonfo fu herma* pczdelafuéte.En.S.ChriftoüaljLuys 
no,^ fueron en.numero dcijT.regímié ©on^alez Notario,y Martin Nieto-
fpslos qproueyeró:aunqencl ticpo q En.S.BartholomedeSanfoles,IuaSa. 
' $xm Regidores ouo juntos délos vnos ches Notario^ Pero Alonfo deOuie 
^^ciosotuo^nofuero mas decinquo do.En.S.Viccte,G6çalo Rodriguez 
tãyrdos; ^.déftosfccõfumicrõíandan Muçarabc,y Fcrná Alofo dela Parra, 
do el tiépo)los añadidos: y quedaron En.S. Antolin,Pero rodriguezBachi 
24.Rcgidorcs,comoliafta aoralo era llcryluã nuncz.En»S.Andres,Diego 
y el poílrer regimieto q fe confumio, Gomez y lua Rodriguez de Bonilla* 
fue cl de Tua Vazquez de AyÍ16,q mu En.S.Lorençe, lua Rodriguez de Se* 
no a.zz.deMayOjdel año del feñor de nabriay SãchoHernãdez maeftrefala. 
años:y defdecntoces quedaron En.S.Iufto,GomezFei-nádezyAluar 
éaelñttnier0d.e.24.Iiaua qfumagef- p3artinez.En.S-Migucl,juãFernãdcz 
tad fúe-fe vil ido demandar ,q en todas pá y agua , y Fernã Gõçalcs de Goma 
l,'íscíbdades:y^yillasdefusreynos,ado ra'.EnlaMagdaleaa?PcdrodeBaeca,y 
'delosRegidores era añales,o por otro l i ia Marques.En.S.Gines,Iuá Saches 
•çtcpo.limitâdo^fufeflen dede ¿h ádela- dela Sal,y Fernã Gonçales dela fuete.' 
tcppctuos:y en las q auia poco nume- En.S.luán Baptifla, Ferna Lopez de 
ro,fc anadiefle mas:y entôces fe;acrc- la Pal acá, y Fernã" Gonçalez Bohor-
cetaron eneftacibdad tres regidores y do. En,S.NiColas,Pcro Fernades Sa-
tres Iurados:y dcfpues otros tres deca criftah,y Pero Franco.En SaníHagó, 
da oficio .-contato q fe confumieíTen Gil Martínez de Braga,)' Inã Mart í -
çnlos primeros q vacaífen y tomaífen ncz alcalde de los paftorcs:con queíe 
ginuíiiero antiguo. Y de mas defta or- çuplio el num ero cl c. 3 tf'Jurados: aíòs 
* guales 
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cnlas otrãs trcsperóchiasqfaltâ,^ fon ypuctesypiíéít i í íy clcañillode fant 
S-Yiidoro:S.Martin,y.S*Ccbriâ:cô q Seruado^ícpafaíTea motar afus cafas: 
fe cuplio el numero de.4iJurados:aü y pucílo q el replico a ello q no auia he 
q cnei tpo delas alteraciones q en eílos cho dcflcruicio a fu alteza, porq mere 
xeynos ouo, fueron criados otros mu- cicfie fer deipoííeydo de lo q tema por 
chos lurados,}' otros pnuados :ala fin merced, toda vía el rey mando que la 
ha venido el numero de.4 2. Y efta di- cúpíicíTcy lo cntregafleaPcro Sarnné 
cha crcacio de Regidores y lurados fe to fu repoftero mayonclql avnfj cotra 
hizo enefta cibdad,por mádado del di fu volutad lo 0110 de cuphr: y deilo fe 
cho rey dó Iuan,cnel ano del feñor de. embio a qxaral Principe do £nrní] ,dí 
1421.años la qual dicha congregación zicdo q por cftar en fu feruicio,auia re 
de Regidores y lurados, es llamada en cebido aql agrauio : y como lo fupo el 
cfta cibdad Ayuntamiento. rcysembioIea dcziv q qria en rccópéfa 
^ C a p i C . XCÜii . En Que ¿ * l ° f y auia quitado, cótirmarlclot 
. r 1. , , , / , r ^ . ^oo.vaiallos, viasdozictasmilim-ara 
iecontnuiñnlos hechos cieíre rey donEnrnq ,y i j - i r i 
" las cofas q en cfta cibdad eflfu tiepo acaecieron. UCdlSídci] le auiatccho antCS mcrced;y 
^te^l^jAffadasafsicftascofasq avn demás dftole qria liazcrotrasma 
¡auemos dicho , 7 otras yorcs:pcro ni aí¡ porefto fue mascóte 
muchas q a nucílroppo to , antes torno a cfcriuir fobrcello al 
l i t o no ptenecen: como principe:clql eferiuio al rcy,fupHcádo 
crccieífcn las diferecias le q felo tornaílc:el ql replico q lo q a-
entre el rey y los infantes de Aragó^ca uia hecho,cuplia anfi aíu feruicio, y q 
da vna de las partes ayuto la masgete no fe podía hazer otra cofa:dcla ql ref 
q pudo:y defquelas tuuieró jutas,ouie pueflael Principe qdomuy fentido :y 
10 batalla los vnos conlos otrosjcerca como por eftas cofas y por otras q no 
de O lmcdo:en q el rey don lúa de Na- fon defte^pofito el poder del Godeña 
narra,y el infante dó Envriqry los defu bledo Aluaro deLunacrecieífe,yeí de 
parcialidad,fuero vecidos:y coneftavi fus córranos vinieífe en diihinució:Ioí 
6011a, la parte del rey cobro mayores odios yenemiftades q cóel tcnia,crecié 
fuerças :y luego jpeuro de recobrar al- f õ,yfeauginétaró en mayor quãtidad: 
guas cibdadcs deftos rcynos q eftauã a y deífeado dcshazevle del todo (como 
partadas defu feruicioíycomo clCóde ala finio hizicró) ios reyes de Aragon 
fiable don Aluaro de Luna dcfamaíTe a y Nauarracó alguos caualleros Gañe 
'Pero lopez de Ayala que tenia gr apar llanos q los ayudaua,tornaró a adére-
te enefta ci'bdad, peuro q el rey le qui ç^r fus gétes para entrar en Caftilla:k> 
ta (Te la tcnccia della : porlo qualtl rey qual fabido por el rey dó lua, rnado al 
Vino a eftacibdad,adòde foe alégreme dicho Condcftablc queayuntaííelas 
te recibido y apofentadoenel alcaçar: mas gentes quepudieífeiylesfueíTfía re 
•y poco defpües embio a mãdar a Pero fiftir la entrada :y auido eftemádámie 
LppeZjq defembarapíTe fus alça jar es tOjfc vino a efta cibdad, a bufor dine--
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tfos para juntar lagcteíy luego qaclla dor defte alboroto fue, vnOdrcro,a cu 
'llçgo,dcmadoaíus moradores q 1c pre yabozfelcuãtarólos otros:ypoco aa 
ftaScn vn cueto de maraucdis:cl re- tes q cfto acotccieífe, dizen q fe hallo 
partiefícnentrefi có nóbre de emprefti cneftacibdad vnapiedra coletras Go-
do:y como quiera q le fue diuerfas ve- ticas,q dczian.SopJara e l O á i e x o ^ ú ^ k í 
zcs rogado q no les quificíle qbrantar boroçar fe ha Toledo. Y avn no conté 
iuspuilcgios q hafta allí nuca les fuero tãelíagete aIBoro"tada cô Io q auiãhe *** í í 
qbrantados^oda via clCondeñablcin cho,entraró enefta fanfta yglcfia,y có 
MÍO enfu dcmadaifobrcloql ouo algu poco acatatniéto y rcuerécia de ta fan 
nas altcrcacioncSídcmãdas yrepueftas: â o lugar,qbrantaró dos bultos ricos y 
y como el CódcftabletuuieíTe ncccfst fumptuofos,^ cñaua enla capilla de Sá 
dad de partu defta cvbdad,dcxo el car- £liago,ccimadelas fepulturas deldicho 
go dela cobrãça defte empreftido a vn macftre y C õdcfl:able,y de fu muger,q 
hóbre rico y horrado llamado el thcfo el en fu vida hizo hazer de latón dora 
rcro Alólo Cora; cl qual pufo grã dili do de muy rica y fubtil obra , hechos 
^ccia en c] íccobi aífe y indignados de portal artc,q lospodiahazcr leuãtar y 
lio los del comu defta cibdad fe leuãta poner de rodil'as, cada vez q queria:y 
yõ vn dia Luncs.xy.diasdetnerodela del metal qucdellosfacaró, fe hizo el 
fío del feñor de. i 4 4 9.años, fo color vno délos pulpitos defta ygleíiaTy la pi 
dciqbvaiuamicto de fus pinlegios:y hi ladebaptizar.Yeftoeslo qluáde Me 
U1", "fl-1 ̂  ^ zicrò repicar la campana dclayglcfia nacícriue,diziedo: q antes q el dicho 
^ - o"'1 • iuayor:al repiqué dela ĉ l le junto mu- Cõdeftable fuefle derribado de fu mã-? 
Ŝ A. u ¡f y ^ chomasgétc:y eftadotodosjutosfuc do ygoucmació algunosdelos fuyos 
-te íii rf* ió alas calas del dicho AlófoCocaty dcíleádo faberen q pararia fu graefta-
M c—y»***̂  * qmarõ lasjy robaró'quáto dentro cila do, luzicró a vna maga o. hechizera q 
iia,\'cl cícapo huyalo.Hechoeílojíuc lofupicífeporfuarteilaql efcriue q co 
jo alas puertas do la cibdad,q cftauan juro vn demon¿o,y le cóítriñoa-entras 
porcl dicho macílicyCódcibblcyto en vn cuerpo muerto q. Iedixo,q el di-
çi.uõ hs por fuerça: y porq tcmicró q choCódeftablc feria derribado de fu fi 
leles defendería la puetc ytonxdcfant Ua.Yporq.altpoq luade Menaefcri-
Martiiuacaufadcíu fortalcza,predic uio efto,nocra-avn acótecidafu verda 
10 ala muget dcFcrnido dcRibadcncy dera íftruyció efcriueqfe cupho loq la 
ra Camarero del dicho macftre q late magadixo cnlosbultos q eneftacibdad 
iua:y fuero a cóbatiecó ella la-tprrc,y fueron derribados. Sabidas eftas cofas 
amenazaro aios q latenia, q fi.nofeias por el dicho C6deftable,embio a fupli 
cntrcgaiu,q la pornú en vna mantaty car al rey q vinieífc luego a cfta cibdad 
los cobanna co ella: los qles có eftete a caftigar,y componer cftos tumultos 
«lorlelacntrcgaro.Cobradalapuétç y alborotos^ntcs q masfecftédieíTcnt 
y torrcpudcróla en poder de perfonas lo qual luzo.temiendolos danos q de-
fiables q la tu weffcn. El primer moue. Uo fe podrían recrecer, fi con tiempo 
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no cráh f eme Jiados." antes en refpuefh Jello le tirauã,pot: 
^ C a p i t u l o . X C V . D c C O mSdadodcl dicho Pero Sarmictoca 
r . A , a r , vnalôbardá,di2iédo:Tomadcftan»-mo iabidas citas colas nor cl rev • - i J n - r " '. ' "~~ ; V ' , , r . n K i \ y ran^ooscnibiajdcfdcla^raiaiyvi- <y don luars íc vino a cita cibdad:v lo a ? P " L i ••>í n c ^ 
r . *.juudu.^iu ||a porclrcvlarcbcIiodcPcioSarnu 
quciobrccllo aconteció. fc i „ r . i 
enrollizo HIS autos contra cl ry tor-
r ^ - ^ ^ j Eccbido por ci rcy cftc nofe aTornjosrel ijl temicdo la indig 
^ mciagcro,partio luego a nació del rey ,y no (landofcdel todo 
la mayor pricfla C] pudo, cnlos moradores deita cibdad : portf 
para venir a cílacibdad: entedio (j muchos dellos muumirauã 
y Jicgandoccrca,íupo cjPcro Sarnnc c()tracl,por loTj auia iiccho,cin[>ioal 
to(aquic cl auia collado la guarda y rey fus mefageros cõ vncienprobié 
tcncciadclla)fc auia juntado colos al iargo,cn nóbre de la corona rc:al,dan 
borotadores y cfcadaloíbs:los tjUs le do grades quexas del Códcllahiejdi-
auia elegido porfu capita :y C] los auia ziedo cj por eftar fu alteza opremido 
induz-ido a mayor rebelión, ib color y fuera de fu volúrad, icamíí recrecí-
del ijbrantamicto de fus prcuilcgios: do cncftosrcy nos grades robos,mucc 
3o qual es de creer í] le fue muy ligero tes y deftruyeiones :yi\ comoquiera 
dchazcriporf] cóel grá poder (\ el rey fj auia fido rcijrido diuerfas vezes por 
3e auia dado cu cfta cibdad, dádolcla íus verdaderos feruidores, C\ quificííc 
tenecia dclla, y cl cargo dela jufticia, cl por íi regir y gouci nar fus rcynos: 
podia coftreñir aqlcfiguicflcn todos: nuca lo ama querido hazcr:dclo qual 
avnq les pefaíTciy anfi feria ligcraine- no pocos daños fe aman ícguido y fi-
te creydoy fcguidodclos íímplcs,y guiã cncllos:y por cfto q agora IcreíJ 
ignorares q era muchos,y feguido de rían qlo(hizic{rc,d6de no cj fe aparta* 
los malos yalborotadorcs íjnocrapo rian de fu obcdiccifc y porn&élí ix 
cos,v por fuerça obedecido délos bue del prícipefu lujo. Eftas y otras cofa* 
nos. Y citas cofas fabidas por el rcy,ef leembioa dczir Pcroíiarmi£to,dcq 
tuuofctjdocnPucfididajhaftaaucrfu el rey fue muyfcntido y enojado , y 
cófejode lo q deuialiaZer:cítádoalli no quiforcfpodcr aellas cola alguna: 
IccmbioPeroSanmetofiis mefage- loqlfabidoporPcro Sarmicro,tuuo 
ros có cienos capítulos defacatadost manera, como en nóbre de la cibdaJ 
y có grã y ra q cl rey deli o ouo, partió cmbhíTcn a fuplicar al Principe q lo« 
luego ala dicha vilU,ylIcgo ala herffli rcccbicflc por Cuyos: el ql por hazct\ 
tadcCant Lazaro:y dcCdc alli comen pefar al rey fu padre, con quiccftau» 
ço a hazer fus autos cófus reyes de âr defaucnido,lc acepto de buena voluá 
mas cótra el dicho Pero Sarmieto co tadiylucgo ptto dcSegouia pa cftacib 
mo contra fu alcaydc, arpien el auia dadtyelrcy q cftauaen Illeícascomo 
cncomcdadolaguardadefucibdad: Iofupo,pornocncontrarícco elgtio 
•alos^lcsningGorefpódio ni pareció, dcalluy elprincipe^ndollegoaCaU 
Libró 
íuuiosjfcurode aucrfu cofentimicn noypuáofer 4 porfer ricos yhorrados 
to,para entrar enella:pcro nuca pudo tuuicró algunos émulos cj en riepo re 
^vnq por ello no dexo de côtinuar fu bueko,y falto de jufticia, los acufaro 
caminpjhafta q entro enella:cnlaqual de cofas cj no péfarordelas quales fien 
fue alégremete recebídory puefto que do conuécidos por copia de teftigos, 
por eftelcuatamietode ]?ero Sarmíc fuero caftlgadospor lo qnolúziero: 
toháquerido algunos poner culpa a cílonolodigopordefculparantnga 
ella cibdad:pero quíé bien quificre mi nOjfino porq no dcuemos temeraria-
rar la Crónica defterey dóluã,adódc inéte codenar alaufenteporlo q nos 
efto fe cfcriue^allara la poca o mngu parece malo:porq muchos délos afsi 
na culpa q fus moradores tuuieromy codenados por juyzíos atreuidos, fi 
quie la tuuo toda: pues avnq pudo fer pudieíTcn parecer prefentes fe defear-
q algunos dcllos por induzimieto de gariã de grã parte dela culpa q les po 
otros mayores,}'a mas no poder defo nen,o por ventura de toda. 
bcdcacíícn en .ilgoalrcy lucgofcpa ^ C a p i t ü l o . X C V Í .DdaS 
fieroncnla obcdicciadcíuPrincipe,q l 7 
fcguia cftcmifmo apcllido,q cra,íacar ías 4 clPrincipc do Enrnq hizo en 
ajrey dela oprcfsio tyranica^n q efta . eftacibdad defpues de aella venido. 
ua)np teniedo libertad para goucrnai; 
lihrcmctc fusreynos:y avnq Pero Sar 
.ftiiéto parece qno acei to en cito, por 
aucç}c el rey eticomedadola guarda y 
tcnécia de fu cibdad: y negarle la en-
trada della, pudo fer q al comienço fe 
mouio a ello co la intecion y deíleo q 
otros muchos,qcra la t] auci^osdiciio 
avnq cnla .pfccucio dcllo ouicílcdef-
pues algunos exceílos, q parece q las 
mjímas coías los trae cóiigo:y au pue 
defer q el no tega tata culpa enlas mu 
crtes y robos q entóces fe hiziero, co 
tno le imputã:porq pofsible es q aque 
yos muchos ^en.la dicha Crónica fe 
Ntrado el Principe en ef* 
ta cibdad>Pero Sarmiea 
to que no fe tenia por fe-
guro, procuro de alien-
tar coa el íus negocios: y entre las o-
tras cofas que entre ellos fueron capi 
ruladas, eítas fueron las principales: 
cóuicncafabcnqelfe qdalfcconlate 
tenecia perpetua del alcaçar defta cib 
dad,y conel alcaldía delas Alçadas:y 
q fueífen fuyas todas las cofas q jufta: 
o injuftamétcouieíTe auido délos ve^ 
-Zinosdclla:y q no le pudiefl'en en nin 
gun tiempo fer demandadas: y que le 
, . fueífen perdonadaslas muertes y de-
çfcnuc,q el prendió y defterro y cófif ílicrros délos queauian fido muertos 
calos bienes, y hizo jufticiar>q avnq y deftenados-.y quenopudieífen en-
ellos padecicró injull:amête,q el no tu tíar en efta cibdad las perfonas que él 
noencllotodalaculparpuespucdefc!: ama defterradodellarni les fueífen ref 
lafenteciainjuita,yeíjuezjufto,qU .tituydos los oficios dequeauian {ido 
ha demadar executar fegü lo alegada por elpnuados: y eño demadoporq 
y |)uado:y aníi eftos aquien el conde- ^nel primer alboroto el ama priuado 
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Hcfcys regimientos a feys Regidores carcelppetüa en Satorcaz, fuero pre \ 
dclla, y pucydo dellos alas perfonas, ios: aGi mifmo el Bachiller Marqui- j> 
ílguientcsia Diego PalomequeiaFrí llosjy Hcrnadode Auila:y defdeapo 
ciieo de Rojas lujo dcMartinVazqs: cosdiasjufticiados:ycóeftoeltraco 
al Bachiler Diego García de Villa lo ceflb:y efto hecho, el Principe dexo 
tos:al Bachjller Antó Rodriguez :a en eftacibdad aalgunos delos fuyos: 
Perolopcz dePiña;y aLuys Gonça y el fe fue a Segouia. 
lez notario.Puefto <] eftos dichos re- ^?CapÍtuí.XCVÍ j .De CO 
gimietos tuero deipues reitituydosa i / 
cuyos eran por el rey do Enrriquc: y mo el P"ncipc mando falir deíla 
por no defpoíTecr dellos aios q los te C1^ada Pei-0 Sarmieto. 
iiiajfuero denucuopor el criados por K ' i ^ ^ S Stando el Principe en Se 
Regidores i] fueron losprimcros q en N ^Sj^,gouia)cl figuiete año del 
efta cibdadouo acrecentados:)'ellos ^ r^^^3feñorde . í45o .años,fue-
capítulos fueron firmados,)'jurados ^Lre^^Jauifadopor algunosq a-̂  
por el Principe, y por el dicho Pero mauâ lu ícruicio q por parte de Pera 
Sarmiéto:y luego le fuero entregadas Sarmietofetrataua de tornar a entre 
al Principe las puertas de Vifagra, y gar efta cihdad al rey con defleo q te-
Alcãtara, por dóde pudicíTc entrar,y ma de alcãçar perdó délo paíTado, y-
falir cada vez q quifiefle: y cfto anii tornar alu gracia:y efto iabido poreU 
a{íentado,el Principe fefue a caça ala Principe, fe vino a ella ala mayor prí-
dehefa de Requeria q era de las mojas fa q pudo: y fiendo informado q efto 
Jdclas Huelgas de Burgos,en viernes, éra anfi,embio a mandar al dichoPe-' 
28.de nouiébrede.l449.años:yeftá ro Sarmiento q fefalieffc luego defú' 
doal3a,lefueron adeziren granfecre álcaçar ,yledexaílelibrey deümbátf 
To,^ alguos vezinos defta cibdad'tra gado :y otrofi q le dexaífeel akaídía1 
taua coüeí rey de entregarfelary efto délas alçadas: y como quiera q él dio 
c v d o por el Principe, fe torno luego fus razones, por dode no lo deuia ha 
¿ eÜáry hizo hazer pefquifa fobre e- " zer:ala fin ouode cuplir el madamié 
l io, y por ella hallo q eraanfi:lo'qnal to. del Príncipe: el qual avn no cóten 
fe defcubfio defta manera: Corriêdo to conefto^defde a pocos dias le tor-; 
'Toros en efta cibdad, vno dellos to- no a.embiar a dezír con don Lope de-
iP.oavnhóbredepiedeYñigodelato Barrientos obifpo de Cuenca q a fu 
i r e q fabia efte trato: y viedofe cerca feruicio cumplía que le dexaífe a efta 
rio ala moertCjlo defeubrío a fu con- cibdad libre , y fe fueífc, adonde por 
feíTorjdandolelicéciapara q lohizie bientuuieífery porque Pero Sarnuea* 
fe faber alPrincipeiel qual lo hizo an to fe altero por efte mandamiento,^' 
Í¡,y fuero por ello preíos dentro en la obifpo q crahóbredemalfufrimteri-
y glefia mayorjuan Al6fo,y Pero lo to,le dixo muchas y muy afperaspalal 
pc^degaluescanonigosiy pueftosep. bras, diziendo ¡Vos Pero Semienta 
libro 
heziílcs grade alcuecontra elrey vue 
ftro fenor q auiendo confiado de vos 
eft a cíbdad,o,s alçaftes coella :y no fo 
lo eftojinas aueys hecho grandes da-
nos a fus moradoresjprédiendo a mu 
chos dclíoSíV a muchas dueñas y doa 
zcllas,pomédolosprefos y aherroja 
dosenlasbouedas del alcaçarrnopor 
mas deportomarlesloíuyo,y porre 
fcatarlos;y demás defto aueys hecho 
. otros muchos males q feria largos de 
contar: por lo ql aüeys incurrido en 
grades y graues penábalo qualningu 
na cofa 1c refpódio :y el ob jfpo le tor 
no a dezinPero Sarmicto,nií parecer 
es q vos os vays preftamete defta cib-
4ad: porq eílp es lo q mas os cumpleí 
pocq cierto es q íi np fueífe por el fe-. 
gui:p',q el principe os ha dado q vue-. 
fiça perfona eftaria a grã peligro: alo 
^ a l Pero Sarmiento replico q le pe-
dia por merced q leganaífe licencia 
del jpçinçipej para yrfedóde quifieífe. 
y para poder licuar todo loq teniarla 
qual el obiípo legano,y aqlía mifma 
noche hizo Pero Sarmiéto cargar ha 
IJa dozictas beftias mayores,y meno 
resjdelo q aqui tenmryiin el oro y pía 
tj^Ueuo muy grã quáticlad de tapice?, 
ria yg^rips mayores y lien cos de Ho 
lâd-a-y d^ Flãdes^ muchas colchas ri, 
cas,y muchos paños de brocado y fe 
dájy otr,as,mudias y muy ricas alha-
jas(çpnio fe efcriue.çnla Ç roñica de-
ñ& rey don lua) Y avnq al tiépo q to-
do eííofalia por la puerta de Vifagra 
muchos de los moradores defta cib-
dad dauã bozes al pnncipe,q alli efta 
ua diZÍcdo:q porq cófentia lleuarto 
(Jgs las riquezas defta cibdad^dexado; 
la defpojada déllas, fin caufa alguna: 
y otras muchas cofas defta maneL-a:el 
ninguna cofarefpódiajCOinoaCjlqfe 
iiallaua culpado ,en dar'e el feguro q 
leauia dado:elqualnoerafcgu dere-
cho obligado a cuplir: y anfi fe falio 
Pero Sarmiéto defta cibdad, licuado 
della iníinitifsimas y quafi fin cuento 
riquezasiavnq gozo poco tpo delias 
po rq la mayor parte le robarõ detro 
de pocos días,y las otras perdio;y las 
quele quedaron,le fueron defpues 
por el imfino rey confifeadas, por el 
crime enq auiaincurrido:avnq poco, 
defpues le fuer6reftituydas,y laspof 
feenfus defeendiétes: por donde pa-
rece que Pero Sarmiéto no tuuotaa 
taculpa,comodelfe eferiue-
£l?Capit.xcviij. Com o 
el principe hizo traer a efta cib-
dadal CódcdeAluayaPedrode 
Quiñón es :y lo que mas acotecio. 
^ $ tando e 1 Pnn cipe encíla 
cibdad, madp traer a ella 
al Cõde de Alua, y a Pe-
dro de Quiñones q el te-
nia prefos,algunos dias auia: y veni-
dos,lospufo en poderdel maeftrc do 
Pedro Giro q tenia la tenencia délos 
alcaçares deílacibdad(como auemos 
dicho )y pocos dias defpues, eftando 
el principe enel fiyuntamíeto conlos 
regidores y lurados dei.íplaticado en 
algunas cofas qcuplian, fe junto grá 
parte del comü defta cibdad: y fuero 
todos juntos alaplaçade ayuntamié 
todãdogrãdes bozes,dcmadãdopor 
el principe : y como el feparaíle alos 
- * corredò 
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corredores del dicho 3yuntaniiêí:o:y dcs:y defte camino dio la tcaecu de-
les pregútaííe tj es lo q querían : ellos ib cibdad, al maeftre don Aíuaro de 
le rcípódieró. Señor,capítulos fon q. Luna:el qual puío por fi enella a don 
cuplen al ícrutcio de Dios, y del rey, Luys dela cerda,cõ cargo dela teñen, 
nueftro íeñor vueftro padre^y al bien cia del alcaçar, y del alcalaia mayor 
•defta cibdad:aloquaíel Principe ref-, della;yno fe lee en la Crónica del di-
p6dio:q pues dezian q erá cofas q cu cho rcy,q deípucs defto acontccieífe 
plian alleruicio del rey q fueíTena el, enefta cibdad cofaq decotar fea ¡por, 
y q el lelos confirmaria: y còcfta ref- q luego el año figuiéte de.i453,años 
puefta fe fuero muy mal cótétos>y el fue por jufticia degollado el macitre 
Principcfc torno al ayuntamieto : y do AluarodeLuna,en la placa de Va 
pocodcfpuesporqíupo que el puc- lladolid:y otro año defpues iMinoef 
blono ícauia alborotado por cófir-, te magnifico rey do luán en ^icduia 
macio de ning unos capit nlos)fino p4 del cápo:yfu cuerpo fuefepultado ea 
ra tupíicarle q íoltaífe alos dichos Pe* Miraflores. .En el tiépo.q rey ñaua en, 
d tro de Qu/nónes,)' Códede Alua,lo eílos reynosde Caitilla y Leon ? eíre 
qnal auiáhccho por induzimicto de rey dô luaniflorccjo enella con grarrt 
algunos cauaílcros defta cibdad, de- fan^idadde vlSTy^oãunaêj^ícirÍQJ . 8 - V t c ^ ^ p 
termino de foltar al dicho Pedro de ÍSI^F^SÍI^ZHIIÍIS Ke ̂ u t a l de ) 
Qjjinoñes: como luego lo hizo con Va'lencia^denotle liñagc:elqualcoa/ 
que todos los efcandalos ccílaron. fu fanfta doftrina couertío a muchos 
O ' " 1 r \ infieles a nueftrafanftafeecatholica, 
o a p i t u l . x c i x . u e . c o ^nellacAaa(1 yfucradeUa:yviend0; 
' ano el rey vino a efta cibdad> adon eftefando varo q avn quedauâ otros, 
_ de fue alégremete receb>do,y¿el0: muchosobftinadosenfupfidiayipL-. 
q enella hizo fant Vinccte Ferrer.- eredülidad,por Jos mas opmiry oftíl 
^ ^ ^ ^ ^ j Afiadas anfi ellas cofas-, der, tomada cóíigo alguna genteaf-
%%||dela manera q aucmoSj mada,entro cnla luderia defta cibdad 
^^^^| |dicho,el año figuiente. y entro por fuerça enel antiguo téplo. 
jjdelfeñor de.14^1.años, q aora llama San^aMaría la blacaíq, 
^ í a ^ ^ S t í i f u c hecha la paz entre era fuSÍnagoga)y a pefar detodos los1 
el Principe y el rey fu padre: y pocos, Iudios,la bedixo, y hizo yglcfia alio, 
días dcfpueselrey fevinoa eftacib- rrayloordenueftro feñor lefu Gliri. 
dad:ad6de fue alégremete recebido,, ílo y defu beditiísima madre:y enella. 
y fuero hechas por fu venida grades a, celebro miífa con grã deuoció:en me, 
legrias :y bien parece la poca culpa q.. moría délo qual,cada año va vna prft 
conoció qenellcuátamiétoy alboro, cefsionfoienne,defdelayglefiadeSí' 
to pafíado tenian:pue.s ningú caftigo., diago del arraual a ella: y efto ^jm-, 
de obra,ni de palabra hizo en fus mo. tecio enel año del feñpr de.i 4^$ ..a-̂  
radore^antes les hizomuchas merçe nou ít-.íM ^m- ^mhf^'JrV 
I t A ^ r ^ tete w ' -
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pCapitulo.c. Del rey 
dô Enmque quarto, y ¿c algunas 
cofas en fu tiempo acotecidas en 
eftoj reynos. 
mes de la muerte del 
;ey don lua el fegudo fu 
cedió en eftos reynos de 
Caftilla y Leo, el rey do 
Enrnque íu hijo quarto defte nobre: 
cl qual nació acinco dias de Enero de 
l425.años:y fue alçado por vey a.23. 
de Iulio,dc.i454.anòs, cftado en Va 
lladolid, ficndo a elloprefentesjdon 
lua Pacheco Marques de Villena,do 
Pedro Giron fu hermano maeftrc de 
,Calatraua,Ruy diaz de Médoça,dó 
¡Pedro de Aguilar feñor de PrÍego,y 
jCanetejel Marifcal Diego Fernãíez 
fenor de Vacna:y poco defpues vinie 
16 â befar las manos al rey, do Pedro 
íernãdes deVelafco Códe de Haro, 
cloÀlõío PimételCóde deBenauéte, 
dò Gafto dela Cerda Code de Medi-
na celi,dó luaMárriq Code de Cafta 
fieãafdô Ajuaro cíe Stuííiga Codcdç 
Plazeci;í,dó Diego Mámque Code 
deTreuíáo^dõRodrigoMãrnqCode 
de Paredcs,d6 Gramei Márriq Code 
¿c Oforno,d6 Pero Aluarez de Ofo 
r'jo'C6dedeTrafl-amara,d6 Pedro de 
Acuna Códe deValécia,Iua de Silua. 
alferezdelrcy,Pedro de Acuna feñor 
rdcDucñas,yTanegohermanodcdo 
'Alonfo Camilo Arçobifpo de Tole 
fáo,y el dicho A rcobifpo,y do Rodri 
go de LunaArçobifpo de Sa£hago,y. 
don Alonfo de Fófcca Arçobifpo de 
Seuilla,y do Alonfo de Cartagenao 
^iípo de Burgos, y do Pedro de Ca-
dm 
flilla obifpo de Palêcia, don fray Lo 
pede Barrientos obifpo de Cueca, y 
don Luy s de Acuña obifpo de Scgc-
uia,y don Yñigo Manrique obifpo de , ^ 
Ouiedo,y don PedroVaca obifpo de & 
Leon,)' don Alonfo deMadr iga j J l a^^ 
n ^ d ò elToñado^oBÍIpc) de A mía, y ^ -j*^» 
d ó Gõçalo deYllefcas obifpo dcCor 
doua,y otros muchos piados y caua-
Heros . Fue el reynado deílc rey don 
Enrrique,el mas disforme, cftraño y 
defigualqfc cree auer cnel mudo:por 
q depoco mas de.io.años q reyno,la 
mitad dellos, fue délos fuyos(fegu la 
comu opinionjamado y temido, y la 
otra mitad,el mas abatido,menofpre 
ciado, defobedecido,y apartado rey 
q nuca fe cree qreyno: lo ql caufo en 
eftos reynos grãdes daños,robos,mu 
ertes,confifcaciones debienes,tyra-
niaSj peleasjVandos, deftruyciones,y 
perdimiéto del patrimonio real,táto 
qnofepucde fácil ni íigeramete creer 
niefcretm-:las qualcs cofas truxero al 
rey acato extremo ,nccefsidad y da-
ño q no le qdo en todos eftos reynos 
cibdad, villa ni lugar adóde fueífe ver 
daderamete temido,obedecídoy re-
cebido,niavn conocido por rcyrpor 
q en las mas delias fe leuãtaron con la 
mudãça del tpOjtyranos q las vfurpa 
ro:adodeporfuscobdicias,pafsiones 
y odios particulares hizieró grades y 
no pefados dañosrdelosqles avnno q 
do ella nueílracibdad deltodoli.bre:a 
vnq fue vna de las en q menos albora 
tos ouoryla qmas tpofiguioy firuio 
al rey donEnrriq:yno folamete fuero 
caufa de los males y daños deftos t ic-
pos;las cofasq auemos dichojmas fuo 
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k> tabicn clÍL-icltobiair dclarcyna do go y Naiiarrafcohqmc fue diez años 
ñaluanaquecauíocncftosrcynosno cafidojtodavia quifofer rcynadcCa 
pequenos males 
Sü^Capitul. cj. Délas co 
fas queeí rey '.íanEnrriquchi^o en los prime 
ros años cie íu i'fynado'. y tí el cifamicnto i'uyo 
' con la infanta doña luana. 
(lilla. Ymuchos tiene por cierto q por 
quitar el rey don -Enrriq. de fobrcfi el 
oprobriofo nobre de iííipQtctc^cu-
rOjO cófmtio q la reyna tuuicflc ayun. 
tamiéto a otro hóbiCjdcl qual pudicf 
^ p ^ ^ ^ ^ ^ j L primero ano del rey fe auer hijos: y avnquc al principio la 
nado deftc reydóEnrri reyna por fu honeftidad no podía fer 
q,y clfcgiindo,y terce atniyda a cllo,dcfpucs tuuo mas noce 
ró, hizo grades y muy fidad de freno q de cfpuclas.Y las coa 
coílofas etradas en tic diciones con q cftccafamictofc cBc-
rra dcMoros por diuerfas ptes del rey, £luo fucron:q la reyna no truxciíc do 
no de Granada:dódc ningü otro fru- te ninguary q el rey ka dotafle de act 
toni^uechofaco, fino quedar dede mili Florines deorOjy de veyntéjnill 
entóces conocido del todojpor pufi- de arras:cn prendas délo qual 1c dicíTe 
lammoy inhábil para la gouernació a cibdad real,y a01tticdo,y fu tierra:, 
y mando de tan grandes rey nos y fe- y vn cueto y medio de juro pa fuma-* 
íiorios: porque como quiera que en tenimicto:y qlarcyná truxcíTe cònfi 
cftos tres años hizo diuevías entradas go doze damas: alas q_Ícs el rey dicífc 
eu tierra de Moros cogra numero de mandos como quie era : y demas def 
gétes de pie y de cauallo,q algunas ve to truxcífc por.fu aya a «lona Beatriz 
èes paífaron de tres mili hõbres dç ar de I\oroña,c6 otras quatro dózcllas 
nias,ydiez mili ginetes,^ veynte mili hijas dalgo, de poca cdad:y con cftas. 
foldados todos efcogidos(f] porq fue códiciones el dicho cafamiêto fe effQ. 
ffen talcSjno le feruian los luyos con' &uo:y la di^ha reyna fue trayd&d.Câ 
mas dela mitad de la gente q era ob'i- ftilla ala cibdad de.Cofdo.ua,. adonde 
gados}no hizo mas de alguas talas de fe hiziero las bodas con grades fieítas 
viñas y arbolcdas,cnq recibió mas da y alegrias>avaí.d.eM.ayodelanodel 
íio q ̂ uechojdefpues de auer gaftado feñor de.14 5 5 -años: y la noche de la, 
cneftas entradas grâ fuma de dineros, boda la reyna quedo como vmo,y cp 
'Otrofi enel primer año del rcynado 
-defte rey dôEnrnquc,fe cocerto fu ca 
íamieto cola infanta doña luana hija, 
delrey Eduartc de Portugal y herma 
na del rey dó Alonfo q entóces reyna 
na. Y comoquiera q a ella le fue dicho, 
q el rey era impotéte y q porello auia_ 
•fecho diuorcio conlaPnncefa doña 
• Bkncaliij a del r ey .doa I uan de A u -
moeldia en quenafeio. 
^ C a p i x i j .De algunas 
mercedes muy fcñaladas q efterey, 
doEnrriqhizo a diuerfaspfonas7 
Ntre las otras virtudes, y, 
vicios q eftc rey do íjnwí 
q tenia, fue magnifico et\ 
hazer fumpjtuqíos.g^fi'! 
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cLos,y en fublimat y engravecer aios porefte tiépo el Papa concedieñe al 
fuyos,mayorméteafuspriuados,y a tey Cruzada,para laguemdelosMo 
qudlos q cerca del eftaua ,y éntrelos ros^or quatro añosrenq los q la auiã 
otros hizo muy grades y muy crecí- de confeguir, dauãenlimofnadozié 
dasmercedesa don lúa Pacheco mae tos marauedis dela moneda de enton 
ftredeSadiagoy Marques de Ville- cesCq eran mas dc)22 o o. Marauedis 
na,y a do Bclcra dela cueua q era hijo délos de aora)con q eran abfucltos a 
de vn cauallcro natural de Vbcda, lia culpa y a pena Qnel verdadero articu-
madoDiegodela cueua , y de doña 3o dela muerte por qualquíerfacerdo 
Maria de mercado fu mugGr(aquic el te(de q el rey faco mas de ciet cuetos 
rey hizo Vizcóde de Huelma)y vif- délos de entonccs)todo lo qual repar 
nieto dedó Vgo dcla cueua(q vino a tío el rey por los fuyos^o embargan 
feruir ai rey dõ Alonfo onzeno cnlas te las céfuras Apoftolicas q el Papafo 
guerras q tuuo conlos Moros)al qual bre ello pufo.Eftas yotras grades mer 
dio el rey grandes cílados y feñorios: cedes hizo efterey do Enrnque, con 
y de mas defto hizogrades mercedes q perdió,cnageno y deshizo grã par-
aotros cauallcros,yíublimoios en ma te del patrimonio real, q caufo en ef-
yores cftados:los quales dcfpuesfe lo tos reynos,gradesdañosy males,jun 
£ruieró y agradecieró muy mal. Pu- taméte cólas otras cofas que auemos 
íb otrüfi en alto eftado aotros q vínic dicho,^ fueron principio dcllos. 
' t % ! ® £ ¡ $ Z ? ¿ £ Z ^Cap i tu lo . c i , j . De al 
•Agreda, y las fortalezas de Vcrato y 8unas cofas £j acontccicro cneftos 
Bozmediano a Miguel Lucas natu- rcynos dignas dcacordación, 
ral de Bclmontc:y diolcmas la teñen f ^ w j ^ ^ ^ j Orno quiera q a mucho» 
Ci.i dcla cibdad de lacn y villa de An- W / ^ ^ o f íes parccc,y es comú opi-
aujar,yotrasrcntasypofseísiones:y I j n b ^ P nionq los diez añospri-
"avnlicrmnnofuyo'diolacncomicda [ ^ ^ ¿ ^ ^ meros del rcynado deíle 
de Mótizon:y a otro,la deOrejardio rey don Enrriquc fue muy horrado y 
el Büoradgo de Íant luâ a don luá de eftimado, y q rigió fus rcynos en paz 
,Valçnçuela:y el Macftradgo de Alca y juftici.i,lo cõtrano deílo parece por 
tara,a dóGomcz de Caceres y de So- fus hyílonas,y avn por la del rey don 
lis natural dc Caceres :y a vn herma- lua íu padrc:porq al que diligétemen 
no fuyodiolacibdaddeCoria cótitu te lo mirare, vera muy claro q fue de 
ib de Códc.-dío cl obifpado de íaen a confino cafi de vna manera, afsi en la 
Alonfo Pclcasry el de Auila aMartin forma dc fu vida^omo en fus coftum 
íeVilches.-y defta manera hizo otras bresjlino q las tachasjcxceífos y faltas 
grades mercedes a otrosjlcuãtãdolos delosPnncipesnofealcãçanniconof 
¿c baxos cftados:cô que enagenogrã ce tan prefto,fino es por aquellos que 
FE?.?^1 patr¿noniorcal:y au comq efta muy cerca dellosjq las mas vezea 
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las cela y encubren,© pòr guardar co- otros muchos al palacio del rcy,a que-
mo buenos la honrra de fu feñorjO por xacfe de la injuria recebida: y como el 
fus intcreíTes particulares > o por otras rey alas bozes fe paraífe a vn corredor 
caufasdeftamancrajconq las faltas de y ellos le pidíeífen jufticia con grã aia 
los hóbres principales no llega tan pie ridojdrey entcdidoloqüe erales dixo 
ñ o a noticia del vulgo^omo las dclos muy malas palabraSjdiziédoque ellos 
otros,haftaq andado el tpo,ellas mif- tema toda la culpa, por dexar afu luja 
mas fe defeubré y manifieftáicomo po fola: y como fobre efto alçaífen mayo 
di urnos poner exeplo en algunos natu res gritosjdemãdãdo jufticia,el rey co 
xales y eftrangerosjcuyas tachas por al enojo,mado que truxeffen afnos,y que. 
gunosaños íe encubrieron, q cl tiepo los açotaífen.Oydo efto por elC onde, 
las defeubrio defpues: porq a todos es don Gonçalo deGiiZiná,dixo : Señor 
notoria la forma,como eftc rey dó En como dirá cl pgon quãdo fe execute cf 
rnque 1c ouo conel rey fu padre,ficdo fa jufticiaque manday s: aloqual el rey 
principe :y como luego q tomo laco-, ninguna cofa refpondio,nias de meter 
roña del reyno,fc moftro ta couarde,)' fe en fu camarary los otros fe tornaro 
de ta corto cntcdimiéto enlas entradas a fu cafa confu pdida. Y no folo confín 
tacoftofas,y ta fin honrra uipuccho, tio efto el rey acftcMoro,mastãbien a 
q hizo en tierra de Mor os,y enlasvif- otros,en q mollro biéfu cõdicion: co-
tas q cuuo conel rey de Fi ácia:cnq que mo en íus Crónicas fe cfcriue:Por las 
áota.perdidofo-.como en fusCronicas qualcs cofas,y por otras que.no fon de. 
fe efcriue)juntamete conlo q hizo con fte^pofito, los íuyos quiGcron algüa* 
los Catalanes,quãdo leofrecieróa Ca vezes poner lasmanoscncl,avnqíecre. 
taluña:y con las maldades q coníintio taméte,hafta q defpues, fi cdo ya publi 
hazer alos Moros q trayaconlígo,dá ca y manifiefta la condición del rey, y. 
doles mas fauoresy dadiuas, que alos como fu deííeocra, andar porlps.bof-, 
Chnftianos :y en otras cofas deftama ques conlasanímalías iierasj iín entea. 
ncra:cn q clarainete lo moftro. Y por der enla gouernació de fus rcynosjni q 
exeplo delas cofas q confmtio alosMo . rer tornar los ojos alrcmedio dclos grá 
ros,dírelo q aconteció cnScuillaavn des daños q encllos auia,fe jíítaron def 
Moro llamado Mofarras,queeftãdo a cubiertaméte muchos grandes deftos 
pofentado en cafa de vn cibdadano lia reynos,y otros de menores cftados: y 
mado Diego Saches de Orihuela,le to hízieron al rey que dcclarafTepor pria 
moporfuerçavnahijamuyhermofaq cipe y legitimo heredero de fus reynos 
tenia,eftádo los padres aufentes :y pue al infante don Alonfo fu hermano que 
ftavna pella deyefo enlaboca,lalleuo era dec dad de.n.años(no embárgate 
envn cauallo,a vn lugar de Moros, que ya la rcyna doña luana auiajarí-
adondclatuuotodocl trepo q quifo. do vna hija que era jurada por Pnnce-
Tornados los padres a fu cafa,y fabido fa) porq tuuo et rey por cierto que no 
lo. que paífaua, fueron acó^añados de era fu hija:y tãbien füe atray do a efto; 
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porq creyó que con ello Te atajariá los. Enrriq ,qinfoponer por Abadefa del-
dañosy males 4e fusrcynos: avnqno inoncfterio de.S.Pedro delasduenaŝ a 
fuccdio afsi, antes fue comiendo de o- doña C atalina de Sãdoual, q el auia te 
tros roayorcsiporq no mucho dcfpues nido algu tiepo configo defoneñamé-
q efto fe hizo,los grades deftos reynos te:y para poder lo hazer, embio algu-
(por alguas caufas qlcs mouieró aello) nos criados fuyos congete armada que 
'Hcfcópuíicró y degradaró al dicho rey iacaron por fuerça del monefterio a do 
por auto publico enla cibdaddcAuila: ña Marquefa de Guzmá,queera Aba-
y cnlamifmacibdadfueel dicho Pvm defay mugerhoneftay rcUgiofa,{b co 
cipedõAlófo alçado y jurado por rey, lor que el rey quería reformarle: porq 
enel año dclfcñor de.14 C5.aíios:al ql nobiuiá las relígiofas caftamête:y de-
poco dcfpues defto las mascibdades de fta manera por fuerça,y cotra derecho 
ños reynos preftaron obediccia:y cfte quedo por Abadefa la dicha doña Ca-
cnfalçamictodcfterey doAlonfoq pu talina,íiédo mnger deruynfama,y tan 
do íer õ algunos ̂ curaron por el bien, to defonefí:a,que temcdola el rey cofi^ 
paz y íoísicgo deítos rcynosipoco def go,fe enamoro de vn macebo llamado 
puesfeconuertio en daño y cruel def-, Alófo de Cordoua,}' letuuocofigo al 
ti-uycion dcllos:porq el reyno fe diui-. gü tporporlo qual el rey le mádo dego 
dio en dos vados y parciaUdadeSjtenié llar enla plaça deMedina del capo:y af 
'do los vnos la parte del rey don Enrri-, fi qdo la dicha doña Catalina por Aba 
que:y los otrosjla del rey dõA16fo:co deía,y lacibdadpor ello entredicha :a, 
^ Uegaro las cofas a tal diado q cftuuo vnq el rey mando que no fe guardaíle:. 
dr^ytio.a puto de perderfe, afsi por la Heque fe íiguiero grades daños:porque 
jiialdaddefus moradores qacoftúbra. cl Arçohripodc Toledo defterrodela 
dos ya dcalgños años abluir lil?rcs:en cibdad a muchos clérigos, porque no 
q auia hecho habito,no podi.l fin gran guardaron el entredicho:y eftoíbbre-
fuerca icr reprimidos ni caftigados,y dicho aconteció en eftacibdad,enela^ 
cfta faítaua en ambos reyes, como por ño del feñor dca45p.años:enel ql año 
los grandes daños que losMoros luzie ,y en otros defpucs ,ac6tccieron enefte 
ron_ettel)encílos tiepos tan corruptos, reyno grades y efpatofas feñales q de-
^ G a p i t u l o x Ü l j . D e CO nowuâlosgrãdcsmalesy dañosqfo-
, 1 r x. * brcefte reyno poco defpucs vinieron: 
; ,no el rey pufo por Abadefa,encl mo conuiene a fi^r ¿ dia cñ|ílo d 
: nefteno de S.Pedro adonaCatalma aclo rercn0)parec¿ enel vna llamade 
: Ü y s acoteci0 '?l!0, fucg0^FE P "̂0 CN DOS PARTES: y13 
^ ? ^ | ] A primera cofa q fe ef- vna turo porgrádc efpacio,yla otra co 
^-•?&! | criuc enlas Crónicas de rrio hazia Oriéte ha fta q defuanecio, 
'ftercy,q enfu tiepoacó Tábien cayeron cn tierra de Burgos y 
recio cn cfta cibdad de Valladolid, grádifsimas piedras, y mu 
T?!.?.^CJ4 e!iey àpJl cha agua ̂ matar6 muchas aues y ani-
rn^ale^' 
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íiialcs,ydcfttuyefonlosfrutos:y ccr. Pedro Giço, fe víeroin tierra delacn . 
ca de Pcñaluer, vn niño de tres- mefes ynagrahdifsima guátidad de Cigue-
habio, amoncftãdoatodos q hizicfsé ñasq quitauan elíbhy.no'folamétefc 
penitcricia:y en Segouia,adõde elrey viero citas fcñalés-q auemos diclio,en 
tenia muchos Icoacs machos^y hem- ellos tiepos tan corEuptosymasotras 
brainy vno muy mayor,aquicn todos muchas q denotauán los danos y ma-
riayor,y le matar o)y 
ion parte del: y defpues defto,ciicla-
xio del feitor de. i 4 6 8 . anos>aconte 
cioênellugar llamado Pero moro.,q 
es cerca dcftacibdad: Que como vn la 
jbrador vezino del dicho lugar fuefle 
•a'fegarfu ccüada,fegado el primer ma 
ilojo,falio tanta fangre cj.uc'córrio ha 
:fta el fueloiy luego llegaron fus hijos: n 
> l ? G a p i t u j o x x . D è l a v é 
nida a efla cibdad d.çljr¿y don Etir 
rrique, y del Conde d^Plazencia '̂ 
. y lo que fobre ello acaeció 
0 mucho dcfpucs del ch-
1 -íalçami&QSfclj-ey doAlS 
o: vino aç&mbiziM 
[ledo el rey don Bnrríq;, y 
•penfando q fe auia cortado la mano: conel cl Côdc y la Côddfa dç Plazca 
y como felahallaflcn fana ^tomarócl rciajy otros algúos altos hóbresq ama 
^manojojde adonde corría la fangrebi -.venido ío color de querer teftituyr al 
•uajy en abudanciary como íe llcgafsc rey don Enrriq enfu eftado:y eftando 
'ted^slbs del pueblo, y fegaffen otros todos cnelia vn día delunes de Mayo, 
^itianojosivieroá q falia dellos tata-fáá del año del fe-ñor de.i 4 6 7. años fe 1c 
^íéj'como del primcrÒ,poc cada caña uato vn grade efddalo y alboroto pri 
del:1o qual tomaron por tefiiüiQóio, cipiado por Femado de Sylua yyrpoc 
ŷ lo embiaró al Condejcuyo era el lú don Frádfco dc ftalém Prior d ^ f ^ 
¿gar)dondc cfto paflb.Tambié aconte che5y Diego delGáâillo Crónífedel 
jcio en Seuilla,q vn día hizo vnvientó mifmo.rey, y luã Gnilléjy.Martin dé 
•tf-án reZio y vehemente, q arranco de .SepulqcdajyMartmGalíndojy Rodrt 
iravz todos los Narãjosq auia enclal -go dcMoralesvy.el Bachiller Alòfo de 
-caçar y palacio rçal: y los faco fuera, la Serna* y Aluaro deTaguada q eraji 
rpor encima delas ahnenas,y entrellos criados del rey do Enrriq :los qles cp 
*Vno de gradeza increyble :y efte mif- fauor del pueblo/o color de ermadad 
nio viento leuanto en alto ,vn par de jutaró mucLa getc^dizicdo q el Code 
itryqs Vn¿idos,q eftauã arando, y las de PlaZecia ama venido a éngañar al 
'jleüográ trecho:q caufocn todos grá 'rey:y tan gran eícádalofeleuito enla 
:de admiracion.Ité fe vieró enefte mif- ;cibdad,q ouicró de facar de en medj¿ 
-mo tiépo tres Aguilas pelear enel ay.- .del ,ala C ódefa dc.Plazécia (q por.fu 
-í-e^y caer muertas enelfuclo. Y avnpo gordura la traya énvnafillaattifíeíal) 
* ̂ oames delaim^erte del inafiikedgja ííS^io ahogada:y çl r.ey.fem e m m & 
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alcaçar con haftà:ochentadccaiaallo: mun,focolor que tenia^prefosa Moa 
•<lc.adondepoco âefpues fe falio, y fe fo Fernandez de Ofeguera,y a Fernã 
íue-a Madrid:y.cl Conde de Plazen- do delaTorre que eran hombres esfor 
..Gi-aíefue contodos íosfuyos a Yllef- çados,yprincipales enefta cibdadrpoc 
mSyú rey ;don Alófo:el qual poco def que dezia que tratauan de meter ene-
'pues qfueãdos dias dei mesdelunio lia al rey don A L O N S O :y la pri-
dei dicho aão entro en efta cibdad, y fion del dicho afsiftentc fue hecha a. 
xonel el dicho dõn Alofo C arrillo at 29.dias del mes deMayo del dicho a-
f obifpo de Toledo, y el Marques de no del feñor de.i 46" 7.años)y quatro 
Villena,ylos.Çoji4csdcPlazenda,y dias defpuesdcfupviíion,entro enefta 
Benauent^y Parcdes,y'C aftanéda^ cibdad el rey don Alonfo :y poco def 
Ofornoj^ a' Cifucntes,y Víeña y tU- pues de entrado en ella,Jporque entei> 
badeo,y losobifpos de Burgos^ Co dio queauia algunos en!efta cibdad, a 
tía,y otros muchoscaualleronadon-* quien pefaüa defta fu entradardeíTeaft 
de fue recebido con grande alegria de do el rey tenerla íegura y pacifica,de-
todo el pueblo ? y muchos juegos: y fterro delia alos que conofeio fer afR-
fuclleuado ala yglefia mayor con fo- cionados al rey don Enrrique:y entre 
Teinnc proccfskmradóde le fue hecho los otros defterro losa í .Regidores fi. 
pleytobmeiiageífeguncoílumbrcde güientestelCondeftabledon^ligueí 
^fpañajyeljurodeguardarlesfusbue Lucas^doñlüádeValepekPrior de 
tvos vfosjy coftumbresjy preuilejgios; 5. luahjDiego de Auellanedajcl Lie? 
peonía Venida del rey don Alõfoâef ciado déla Cadena)el Comédedorde 
^'íábd'ad^ con apódcr'arfédellá) per Paracuellos, Yñigo de Aualos, Fernâ 
HíétOttlos que fegüiala parte del rey do Alonfo deTolcdo,Diego de Villa 
don Enrrique^ran parte dela vana cf realjPedro defant Martin, Francifco 
perança que teman de fu reftituaon, de Soria,y Gutierre dela Penary pufa 
y los de hiparte del rey don Alóio,co enfu lugar aios q fe figuéiLppe deStu 
;í>raron grande esfuerço: y la manera, jugo,(Pedro de Guarna fenor de Ba-
comofe^curo la entrada dclrcy don tres,Pedro dçRibadeneyra,el thefoiíc 
Alonfocneíta cibdadfue,quclos que toLorécoFrãco,Iuãde.Cordoua,Iii 
lá dcffauanjy teniancnella gran par- anTcrnn,Pero Martinez de Carrié, 
tCjtratamcQn algunos del común q Fernã RamircZjcl LicêciadoVillcna, 
eran mas àttemdosjqueprendieíTen a lua Rodriguez, y luã Gonzales. Huíi 
Pedro de Güzmám,:que^-a afsiftente lio: avnq efto duro poeprporq muer-
¡defta cibdad de Tôiedoçor el rey do to efterey don Alófo. todas las merc'e 
JEntriquejy elqueconmasconftancia desqhizo,füeró reuocadas:exceptp 
contra dezia la entrada del rey don A algunas q fuero cófirmadas por el rey 
1 onfo enella:y eño concertadoseftan dõ Enrnqrenefte mifmo mes de lunio 
âo el dicho Pedro de Guzman enel.a el Marcjs de Villena hizo por mãdadp 
juntamientofueprefo,por los dél.co . del rey do Alonfo recebir por regidç-
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fes deftaciWad/a don lu í de Ribera, cftaua,pufo mañonfu efpad^ymato 
y Ynigo de A ualo$(que aüia fido pri^ al clérigo fin tener acatanueto al fan-
«adodeljycftos dichos regimientos flolugardondccftauátlobrclamucr 
les fueron confirmados dcípucs porel te del qual fe Jeuato en Ja cibdad gran 
rey don Enrrique, enel año del feííor de alboroto y efcádalory fe partió en 
de.i 4 7 i.anos. 
Sft?-Capitulo.cvj. Delas 
cofas que acontecieron enefta cib-
dadídcfpues de falido delia cl rey 
don Alonfo. 
dos vandos;vnospor vengarlamuec-
tc del clérigo, y otros por fauoreccr a 
AluarGomcz qcra Alcalde mayor:y 
avinados los vnos y los otrosjfe come 
ço entre ellos la pelearen q muriero al 
gunos de ambas partcsrla qual turo a-' 
ql día y el figmete. Y vencida ala fin la 
' Efpucsquc el rey don pelea por los q quena vengar lamucc 
Alonfo ouoeftado al- te del cIcr¿go,fucpuefto fuego ala cib 
jgunos días en cfta ob- dad por algunaspartesry fuero roba-, 
dad , y la tuuo pacifica das y íaqueadas rodas las cafas de fus 
^ y foíTegadajfalio della, contrarios,)' alguns delias quemadas: 
olovjof - por la neccfsidad que dello tuuoiy'po y fueron prefos y juíliciados algunos 
co defpucs de falido,comcnçode aucr de los mas principales dcllos: y otros 
vandos , peleas ,y alborotos entre fus muchos íe falicró,huycndo defta cib-
fíiifmósnaturales q fcpndieronbien dad,y afsi efeaparon: alos qualcsfue-
Xíamar ciuijes,y inteílinas: y avn que t ò tomados los oficios, y robados los 
3oh Alonfo de Sylua Conde de C i - bienes. Y el año figuicnte del feííor de 
fuentes procuro todoloq pudojpor a: i 4 6 8.anos,los q quedaron apodera-, 
paziguarlas, no pudo, por la maldad dos defta cibdad,einbiaron al rey.don; 
de algunos q có cobdicia del robo las Alonfo al Licenciado Fernã Sanches' 
procuraua y incitauan. Durãtc loql Caldcró,juntamétccòn otrasemba-
como vn dia.ai.del mes de lulio del a xadores :con Ips quales le envbiaron a! 
Sodelfcñor de. 1 4(5" 7 • años, Aluar fuplicar cj quifieííc darles autoridad, 
Gomez Secretario del rey q craAlcal para q ptidieífcn pòífecr jufta y pacifi 
'de mayor defta cibdad,cntraífe cnefta camente todos los bienes muebles, y 
fanâa yglcfia,cftando excomulgado, rayzes ,y oficios délos q auian vend-
y por ello los clérigos ceflaflen las ho do,robado y defterrado defta cibdadr 
ras,el con grade enojólos maltratoja 
Ifaenazadoíos fi no las tornauan a de-
zir:de lo qual alterado vno délos ele-
figos q eftauan prcíentcs,dixo alguas 
palabras atreuidas y defeatadas al di-
cho Aluar Gomcz:de q auiendo gri* 
enojo vno délos fuy.os q allí con el 
alòs quales rcfpondio el rey don Alón' 
fo :quc no pluguiefle a Dios que el a-; 
prouaffe petición tan injufta,anteven* 
tendía ,fi pudíeífe que a ningunofele 
bizieífe dañoniinjuria: y dixoal-di-
cho Fernán Sanches . Bachiller mu-
chofoy. de vos marauilladápara feç 
. p 
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hombre deletrasiy apuado"cnbucnas batalla ponemos aqui por extefoiavn 
Goftumbres, y del mi confejo aceptar ¿¡parezca falir algú tanto del propoft 
tal embaxada, y pedirme q yo diefle tOjpor fer vna cola ta feñalada y eítra 
autoridad alos malos:no folamétc en ña: y fue afsi q enel año del ffcñor de. 
a^uar fu maldad^ias en concederles i^ííy.añosCeñado el rey don Alonfo 
las ha zicndas agenas. Alo qual elBa en Olmedo)don Pedro de Velafco hi 
chiller^como hóbrevirtuofo y de fcie jo del Conde de Haro ayutaua en Ca. 
ciarefpodio:Noplega aDios Illuftrif ftillala vieja toda la getcqpodia;y en 
fitnofeñor ^yo'tega por cofa digna, elreyno deToledo,elMarques de Sa-
q por vuetíra mageftad lean tales co- âillana:y lo mifmo hazia dó Beltran 
fas a^uadas'.masíi yo acepte efta em- déla cucua:Y avndon Enrriq,dexada 
báxada^ue porq pudíefle a vueftra ex la pereza q folia tener, ni perdón aua 
celenciã manifelhr los males hechos alas expehfas ni al trabajo, crey edo à 
para acjllos q los hizieron : los quales uer végãça defus enemigos,y cõ toda 
amenaza a vueftra mageftadjdiziédo folicitud fe esforçaua para venir a cer. 
q finofeles otorga lo por ellos demã- car a Olmedo : y como quiera q mu-
dado,darala obediécia al rey dóEnrri chas vezes lefue dicho al rey don Alo 
qtaloqual replico el rcyihagãlo q qui fo,q don Pedro de Velafco ayuntaua 
fieren,fegu fu maldadrcon tanto q no grandes gétes para venir enfauór del 
feá el cargo mio, ^ yo como a malos' rey dõ Enrrique :y le dixeífen q traya 
los Caftigarc,y no dare dadiuasalos 400.hombres de armas^.200.gine 
malhechbies: yo reynar defleo, mas tesminguna fce.a ello dauajdiziendo,; 
affazles bada a ellos > q cofas tan mal qno teniajuña caufapara hazer tal 
hechaspaífen fodifsimulació,por la mommiétOjíinlcauerfobreelloeicri 
turbació dĉ  tiepo: masq yocóíirmc pro^como era razón: lo qual engaño 
las cofas maías,dcfoncfta y torpe co- Ja fana voluntad del rey, q poco def-
fa feria . Y Jo q fobre cfto fu cediOjade pues fupo q don Pedro de V elafeo co 
lantc lo contara la Hyftoria. íeys cientas laças eftaua cerca de C ue: 
;aeitul.cvi;.Enque & Z £ ¿ 3 £ S S & Z 
• muyeíledidametefeeicnnelaba- gran gente para le venir a el acercarv 
talla deOliiiedojentrclos reyes do y quedauamuy poco tiempo para pó 
: Eniriquey don Alonfo, ' der le venir ayuda de nmgúnáparte : 
orno creciefsé:de cada día porque el Marques de Villena eílaua 
los odios yenemiftade^ea eneftereynodeToIedo ocupado en di 
trcloscj feguiãlas partes ucrfascofas,yel CondedePlazécia, 
dftosdos reyes hermabos, y el Maeftre deAlcantara eílaua muy 
alahnouieronde pelearlos vnoscon lexosrfoloelrecurfo quedo enelAImí 
los otros,ccrca dela villa de Olmedo rante don Fadriquc,y enlos Arçobif-
^ á f u l ^0!uu!aíl & ks P^tes: la quái de Toledo y Seuilla>y enlos Gódes i § 
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te*^ ^tuhãJyaldeMiraháaqucallíeftauan- conehel qual ¿onliccciadefu Capita 
con poca gente, no penfaíido que las fellcgoalahabla.-y el Duq lepreguto 
cofas vinieran enel eftado q eftauan: fi creya q la géte de Olmedo ofaria pe 
mas côtodoefl-o,auia entre ellos muy. lear conla q alli venia: elqualrefpon-* 
nobles y esforçados cauallcros: avncj dioq nofolamenteJo creya^eto g lo 
en numero pocos, en esfuerco era mü fabia de-cierto fi ellos ala villa fe acer-
chostel numero de los qlcs era.800. cauaiy riendofcdcllocl Duque^letor 
decauallo, en q podría auer.zoo.ho no adezir : fi tenia por cierto.aqllo q 
bres de armas: y era cierto q traya el le dezia:el qual lo torno a aflfirmar: y 
rey don Enrrique.1700 . decauallo: el Duque le dixo: Siafsifucre, yo me 
los.86o.hóbresdcarmas,y délos q te oftrezco de daros diezmillmarauedis 
niaelrey don Alonfojlcfaltaró bien dejurory clteniedofeío en mercedlo 
2,0o.de caualIo:de manera q dos dias acepto: y efluuo alli a ruego del Duq 
antes del día día batalla no tema.Sóo. liafta i] todas las batallas fe moftraro 
Ianças:al qual tiépo le vino don Enrri. del rey don Enrnq^pefando eípãtarle 
quchijo del Almirante con.20Q.lan- cocllasiel ql tornado aOImedo,denu 
ças, y Fernando de Fonfeca hermano cio todo lo q auia vifto y oydo ,al rey 
del Arçobilpodc Scuilla 06.15 o.y de y al ArçobiípodcToledo cj bailo enla 
la Condeía de Belalcaçar hija del Cõ pofada dclConde de Luna q eftaua ea 
de de Plazccia,y de otros,íc cuplio ca fermoilos quales anido fu confejo^de 
fi el numero de.i 3 o o.laças,en q auia terfninaro de dar la batalla a fus con-
Jbaíla. Soo.hobres de armas. Y el rey trarios: y dende a poco fuero certifica 
don Enrrique partió de Cuellar co el dos qlos enemigos cílauá muy cerca: 
propofitoya dicho: continuando fu y luego cl Arçobifpo de Toledo faco 
camino para Olmedo,creyendo q fe- todas fus gentes al capo,y ordeno fui 
gü la poca géte del rey don Alonfo le hazes :y el i'ey.donAlonfo(avnqmO--
conuermaeftar enccrradodentroenla ço)fe armo de todas armasyy falio en-*' 
vilIa,o locamente pelear,o hazer def- cima de fu cauallo,y coneí el Códe de 
honefto partido:y entre ellos nófe ha Miranda hermano delCóde de Plazé 
Zia ninguna mecion de batalla; y ve- ciâ y el obifpo de Coria,y alguos cor 
medo . i f ipor cl camino,llcgar5 a doj tefanos:y todos fe pufieron delate del 
leguas deOlmedo, adodc hallaron al moiíeftcrio de fanão Domingo, q cf 
Clauero de Calatraua don García de cerca de Olmedo: y el rey don Enrri-
Padiíla con cinquera ginetes, por veir que fe aparto de las batallas con hafta 
la gente de los aduerfarios: y luego q treynta de cauallo, y llamo a Mofen 
" 3os vidojlo hizo faber alosfuyos:y co Pérez de Peralta cauallcro Nauarrp, 
mo elDuq de Alburquerq viefleavno q alli coneleltauary rogóleq le orde-
de cauallo de los del Clauero natural naife las batallas :y el repartió lageñ-
.'de Vbedajaquié mucho conocía,-dan te en cinco hazes: en la primera pufo 
dolefeguro5lerogo q quifieífehablaE ^Comendador luán Fernandes Ga-
. . ; . . "~ """" " " " ' "w P iy 
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lindo con trezientaslanças: y enla fa y d-s'baxo del pédoti real:y cerca de 
güda, el Marques deSanftillanacon líos yua.i^o.hóbrcs de armas, y. 25 o. 
dos cTquadras degcte» los cict hóbres ginetes del Code de Plazecia y de fu 
de armas,y ciento ginetes:y cerca ]iijalaCódeladcBelalcaçar,gouerna 
del y ua el Duque, de Alburqaerq, con dos por Pedro de Hotiueros. Luego 
exit hombres de armas,y. 1^0.ginetes q las bar alias fuero cerca, don Enrnq 
yccrcadcftosyuãhafta mili peoncs:a Enrriquez»y Fernádo de Fonfecafirie 
losqualesacópañaua.50.dccauallo: roncou tan grade esfuerzo contraía 
y luego yua don Pcdro de Velafcoco haz del Duq de Albur(]tq,qavnq el y 
¿j-oo.hóbrcs de armas,y.ioo.ginc- losfuyosiedefendierôcon grãvalca 
tes. Como el rey dou'Enrriq vido las tia,toda viaelDuqíc vido en peligro, 
batallas del rey fu hermano con tapo qpor pocofucra muerto o prcfo:peL'0 
ca gente, marauillofc del Arçobifpo faluole por fu esfuerço,y poria bódad 
como ofaua pelear cóehy luego le cm de fu cauallo,q conlas nédas cortadas 
bio vn fray le y vu trõpcta, dizicdo: q lefaco del pehgro:entrc tato don Fee 
no 1c eftcruaíTcfu camino para Medí nado de Fonlcca fue fendo de dos peli 
na del capOjadódecl yua,fin volutad grofasferida^pero con todo cño íof-
de auer cócllos batallaialo qualrcpli- tuuocon grade esfuerço la batalla.Ti o 
co el Arçobifpo,q muchos caminos a bien al Arçobifpo le fue paíTado el br4 & * 
vitO* í̂ *J(v uiapor donde podía yv fin acerçarfea ço fmieftro de vn cncuétvo de lança: 
[ tfcobpo ¿U* Olmcdotpor tato qdefdealh fe podia masporeífonodexodepelcarídetal 
, t tornar por otro camino, q por aqlno manera q muchos de los q poco ante? 
paflaua fui batalla: la ql cnlas manos pcnlaró 1er vécedores, y uá fuyendo: 
tenia.Defpcdido eftcméíagcro,cl Ar y dõEnrnq Enrnqucz,y Pcdrode Ht> 
çobífpo fe armOíycncuna cíelas armas meros yocros iiguicroa el alcacepo^ 
ic pulo vna Eftola colorada cõ cruzes grade cfpacio :y como tornaflen can-* 
biácas,a diferecia dclos contrarioseya lados,encótraron con tnucha.gete dtí 
las batallas délos enemigos fe venia u los enemigos bien lexos de la batalla* 
accccado^y tabienlas del rey dóAloa por los quales fueron prefos.Entre t í 
forcuya delátera llcuaua don Fradnq to pelcaua elArçobifpo de Toledo co 
hijo del Almir acc con. 2 5o.cauallos:J tra ía haz de don Pcd.o de Velafco:y 
y luego clClauero con. 2-00.cauallos,: los primeros q rompicró encllajfuero 
del Marques de Villena:y-en otraba- Bartholomc Maraud: , y Hieronimo 
taÜJi Femado de Fófeca hermano del de Valdiuicfo^ Alonfo cano,q yuan 
arçobifpo de Scuilla^o* 150.cauallos: hóbres de armas: a cu3Tocxeplo otros 
y córrala batalla de don PedrodeVc muchos hizierólo mifmo:demanera 
lafeo c¡ mas fuerça trayaXe pufo laba q la haz de don Pedro de Vclafco fue 
ttUa del Arçoblfpo,en q au1a.120.ho desbaratada,}' algunosdeUosfejunta 
bres de aniias,y.240.ginetes gouer-. roticonla haz deíMarques de Sãâilta 
»4dos por Troy los Carrillo fu hijo q ' iia,y muchos délos del rey dó Alonfo 
crcycn 
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creyendo q ouicflçn la viñoria{no mi aSo.cauallcroiVy fucroprcros.470. 
rãdo.qua grã gente quedaua entera de con los q prédícro la la noche figuié-
baxo dela vadera del dicho dó Pedro, te. El arçobiípo de Toledo duro end 
q era la mayor fuerça q d rey don En cãpo(avnq éítauamal fcrido)háfta q 
n iq tenia)comêçaron a robar. Y afs'i fue muy efedro.Tábicn pelearon coa 
en diuerfas partes fe íiguio diuerfa for grl esfuerçod Code de Luna(avnquc 
tuna,q en vna parte parecía vencedo- fepefo q por fuindifpoficio nopudic 
res los del rey don Enmq,y en la otra ra)y d Claucro de Calatraua,y el Có^ • 
vecidos :y alsifueron tomadas diucr- de de RÍbadco,y luá dcBiucrOjVMar 
fas vaderas délos vnos yddos otros:q chcua.yCarriazo^y muchos dcFcrná' 
por, parte del rey don Enrriqucfuc to do de Fonfcca:y de la parte del rey do 
madalavádcradel ArçobifpodcScui Enrriq, donPedrode Velafco^y mu-
lla:cntrctáto q fu hermano yuaenfe chos délos fuyos,yelDuq dcAlbuvqr 
guimiéto délos enemigos:y la delCla que,y el Marqucsde Sanáiüana y fus 
uero de Calatrana ,y las del Códc de hermanos)y lua Fernãdcs Galindo,^ . 
Plazécia y de fu hija: y por parte del Martin Galindo fu hijo, y Bárrala. , 
rey don Alófo, fueron tomadas ficta Los peones q ferian cafi dos mili dela 
váderasjy clpédonrcal del rey do En parte del rey don Enrriq , y quimetos 
niq*q y üa metida en vn arca.Duro ci del rey don Alófo, todos fuero inuti-
ta batalla por efpacio de tres hovasjy le?,vnos con temor^ otros con empa 
pormarauüla fe ha viftootra, en q t i . cho . SiédopaíTada parte delanochcv 
dubdofa de determinar fueífe la viílo viédo el Arçobifpo de Toledo q delas; 
ria. Al principio de la pelea el rey don batallas de lus cotr arios ntngüa auia. 
íEnrrique víédo veniralgííos delosfu qdado entcra(fmo la géteq le quedo, 
y os fuycdojfcfuc a vna aldealíamada: a don Pedro de Velafco)fc torno para> 
fozaldczíq es legua y media de 0 1 - el rey,y hallo Iciadõde le auia dexadó^ 
nicdo)cófafta.40.dccauallo,adódelc- q tenía recogida fu géte : y> antes q ea-
vinierondiuerfosmefageros codiuer^ la villa entraílenrguardada la ordej fe 
fas nueuas:porq de fu getc quafi la mí hizicron grades lübres end cãpo:y fe' 
tadfuyo:yíosqettuuicró mas firmes pgonola visoria por el rey don Alón 
de fu parte,fueró muchos délos de do ib,y fueron colgadas enla plaça h i vâ/ 
Pedro de Velafco,y del Duq de Albu deras q tomaron enla batalla,en feñal 
qrq.Dela parte del rey don Al6fo,hu. del vécimicto. Dela otra parte,el rey; l u f h * * ^ 
yola tercia parte de fu getc, y otra'fe; don Enrriq eferiuio a muchas cibda-
ocupo enelrobo, y la otra peleo con des q auia iido fuya la vi&oria: la ver-' 
grade csfuerçoimuncrcn de fu parte, dad delo q paífo es,la q auemos diclio: 
muchos caualleros:y entre cílos,mu- fin affi£Hó ni parcialidad alguna. EÍU". 
rio Fernádo de F0fcca.7-.d1as defpues- batalla ponemos aqui tã aíalarga,por; 
'dela batalla:y fuero prefos.7o. Dela auer fido tan fangnéta,avnq parezca. 
parteddrey doa Enrnque,murieron apartarnos alguu.tâto. del propofito.; 
" " " "" ̂  " " P mi 
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^ C a p i t a l cviij C o m o 
fabidas porel Papa Paulo fcgundq 
las cofas que en dios rey nos pafla-
uã , cmbio a ellos por fu Legado al 
obifpo de Leon 3y lo fobre ello a 
contccio. 
Abidoporcl Papa Pau 
lo fcgudola cruel y faa 
gríenta guerrajque en-
ere ellos dos reyes her-
manos ama,cmbio a Ef 
pana por fu Legado apoftolico a don 
^ Antoniode Veneris obifp_o deLco:cl 
té eUVt**- flua^ vino a Burgos, d ódc el rey do En 
rriq cftaua,i] le íaho a recebir con to-
da fu corte,con vana cfpcraça q el rey 
tenia,q por ccfurasEclcíiafticas povel 
pueftas con autoridad apoftolica co-
pclcnaalos caualleros q feguia al rey • 
4'ó Alófo,q ledieífcn a el la obidieciar 
y^defta hórra.q fele hizo,recibio clLe 
gado tangva vanagloria,q péfo-por fu, 
autoridadTpodcr determinar todas las 
coiasrylucgocícriuioal macftrc de Sá 
Ôiago t¡ eílaua en Arcualo, q 1c vicf-
fe conel cnel moncileno dela Mejora 
daíadódccl macftrc vino, y cócl el o-
bifpodcCoria,y el Códcftablcfu her 
ni^6 , y dóDicgo de Quiñones code 
tic M ^H^elLuna,enprefenciadclosq!esclLe 
gadomoftro tener poder parahazer. 
eneftos rey nos todo lo q quifieífe con 
la autoridad apoílolica a el dada : alo 
ql el maefirercfpódioq los q al Papá 
aman dicho/] tema poder para'difinir 
las cofas tcporalcs dclos rcynos dc.Ga. 
JM'-iy.Lcó^leauia engañado: porqa. 
el y ales otro? grandes deftos rcynos 
{Jtqnecia fueer en _efto :y q do ^nrriq. 
nifupo poífecr ni guardar fus r.eynos» 
y q fi el Papa por íola fu voluntadjfm 
forma de derecho,quena pceder enef 
tOjq muy mayores incoueniétcs fe le 
feguiná dclos de Efpana,cõ otras mu 
chas razones qledixo al cafo pertene 
ciétes.Loql oydopor el Legado,co-
mofueífe naturalméte medrofo,rerpo 
dio muy mãfamcte alo q el macftrc a-
uia dicho:y alli fue de nueuo cõcerta-
doqfetornaífena ver en Motejo dela 
vega,a .13.dias de Diziébre del dicho 
añoiadóde vino el Legado* y vinieró 
los Arçobifpos dcTolcdo y Seuilla, y 
el macftrc de Sáâíagcy los Codes de 
Plazecia ,y Luna^ d ó Alonfo Enrri 
quez primogénito del Almiratedon 
Fadnq,y otros q al rey don Alonfo fe 
guian: y defpues de auerhabladovn 
grã rato,fue porfu parte moftrada vna 
apclacion(dcl agrauio q rccebia)p3ra 
e\ Cócilio venidero, por el licéciado 
luá de Alcocer,)- por el dodor Alófo 
Manuel de Madrigal; los qlcscomo 
empeçaílen a intimar la al Legado, el 
con grã liuiãdad pufo las efpuelas afu 
mula,yfuclefuyedo,diZ]êdo algunas 
palabras de amenaza: alo ql todos ref 
pódieró en alta boz : Apelamos apela 
mos. Ycomo efto vierô los de cauallo 
q alli eftanã, fin faber la caufa porq el 
Legado huya, corrieron empos del,y 
tornarólc:al qual el Arçobiípo deTo 
ledo,y el maeftre defendicro: y como 
afsi fe vido,toda fu foberuia couertio 
en máfedubtey no tuno atreuimiéto 
para tornar a Medina,mas qdofecõel 
macftre,y ambos juros fcfueion aAre 
uaío,adonde jutatnéte cònel Arcobif 
po dqToledo trabajaua qlacibdadd* 
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SegôuiavinicíTe a poder del rey don uaferuiralreydoEnmq^y rcftituyr 
Alonfojcomo poco defpuesvino,por 
induftria délos dichos, yde Pedro An-
as,)' de fu hermano el obifpo de la di-
cha citdadrcnla qual fue el rey recebi 
do có grade alegria. Mas cfto dexadò 
tornaremos a elcrcuir lascofas por ef-
tos tpos acótecidas enefta cibdad. 
Capituloxix.De co-
mo los moradores dcftacibdad qui 
taron la obediencia al rey dô Alón 
fb,y la dieron al rey don Enrrique 
y lerccibicron cnella. 
A auemos contado co-
mo cfta cibdad de To-
ledo eftauaencftc tpo 
enlaobcdiecia del rey 
l^sift dõ Alófo:y afsi mifmo 
la danada q por parte de alguos defus, 
moradores fue aldicho rey demadada 
por ¿1 Bachiller Herná Saches Caldc 
fó q por feries denegada por el rey ,y 
afperametc rcfpondido, no poco alte 
rolos ánimos delas qle embiaró. Auia 
eneftc tpo en cfta cibdad,cinco caua-
]]cros,los mas principales delia q era: 
dõ Alófodc Sylua CodedeCifuctcs: 
PcroLopez dcAyala q dcfpues fue có 
de de Fuefalida y Alcalde mayor dc-
lla:el Marifcai Payo de Ribera:Lope 
deStuñiga,hijo delManfcaiyñigo de 
Stuñiga y nieto del rey donC arlos de, 
Nauarra:y Femado de Ribadeneyra,. 
q defpues fue Marifcai: q todos auian 
jurado y^metido defeguir y feruir ai. 
rey do Alofo: y avnq todos los otros 
leÍalta{fen,ellos nolefaltariá:noob-
fiáte lo qual,dona Maria de Sylua mu 
ger de Pero Lopez de Ayala,q deífea 
le efta cibdadj^curo con toda diíigen 
cia q el dicho rey v¿nieífcaclla:y fuef 
fe por fenor recebido y obcdccido:lo 
qual platico muy fecretaméte con do 
Pedro deSylua fu hermano obifpo de 
Badajoz fraylede fanftoDomingOj 
y cocí dicho Femado deRibadencyra'. 
cuyo acuerdo fue q cmbiaífcn por el 
dicho rey qcitaua en Madridjy le me: 
ticífen enefta cibdad: y afsifelo eferi-
uieró,diziédo q cntraífe enella de no-
chcjyfeapcaíTccnel monefteriodc.S. 
Pedro niartir,ad6dc el obifpo pofaua 
c] cftádo allijdaria forma como. fueíTe; 
por todos obedecido.Recebida porei 
rey cfta embaxada, partió de Machrid 
otro dia de grã mañana > y vinofe por 
Caudillaje adode truxo cófigo al dí, 
chomanfeal Fernando de Ribadeyra' 
có hafta.8 o.hóbres de armas cj entra 
ron en cfta cibdad pocos a pocos:y el. 
rey anfi miftno entro muy noche^or 
la puerta del Cãbron:por dódeledio 
entrada Femado Flores. Entrandocl. 
rey enefta cibdad^fne eonofeidopor; 
vn hòbrc de pie del Marifcal Payb de. 
Ribera q lo fue lüego.adezir aios ca-\ 
ualleros q enella cftaua:los quale s co 
molofupierójhizieró tañerla capa-
na grade de la yglefia mayor, y la del 
Kermádadial fonido dela qualjla gete = 
fe armo-,y fueron contra la pofada del 
obifpo,adóde el rey eftaua>y el Marif-
cai falio conlos fuyos a defenderles 1*¿ 
llegada : entre los quales fe trauovnái' 
peligrofa pelea;y temiendo el daño ^ 
defto fe poília recrecer, por fer jáiélí^J 
noche,y la gente muy alborotada, al 
gunos caualléros entrara al rey f y le 
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fiiplicat'6 4 por elfémedío defcmejan 
te aibototo^u alteza tuuiefle por Ke 
'de falirfe defta cibdad:elgl dado lugar 
al tpQ,b hizo anfi: y có el faliero don 
Pedro dc Ayala, y don Alóíb de Syl-. 
vik hijos del dicho Pero LopeZjpor le 
acópanar :y como el rey ouieíTe cami 
minado acjl dia.i 6". leguas^ truxeíTe 
fucauallo,yeldefüpajemuy cafados, 
rogo alos dichosdó Pedro,y dóAlon. 
fo, q le dieífen los fuyos.jen q pudieíTe 
cammar,y ellos lohizieron ánfi.Y en 
gaiardó defte feruicío, llegado el rey 
a OüaSjlcs embio vna cédula defeíen 
ta mill.inarauedis de juro en cada vn a 
no:y como quiera q el rey Te falio an-
fi defta cibdad,por el temor q alus mo 
r.adorespufieron, pa{fados cinco dias 
defpues de Tu falidajel dicho Pero Lo; 
paz, y otros caualleros lé tornaron a. 
meter detro,echadosprimero dcla cibi 
á^del Marifcal Payo de Ribera^y Pe-
rafanfuhijo y otios q lo cotradeziã:; 
los qles falidos fuera,el pueblo deífeo 
fo depazyfofsiego, fuemuy faciíme 
te atraydo a ello por medio de ciertos 
lurados,q eran gra parte en ella. Y en 
ttado el rey enefta abdad,con grãpla 
Ẑ er de todos fue apofentado enlas ca-
fas dèl dicho Pero Lopez:y en galar-
dbñ defte fevuicio,le cofirmo la tenem 
cía délos alcafares y puertas defta cib 
d]ad,conel cargoielajuftíciary poco 
¿efpues.le dio tituW de.Cõde de Fué-
falida:ylesíiizo mercedle ciertosma^ 
rauedisdejurojy de Cafaruuioá.. 
i t u l .cx.Delas Go 
don Enrrique, y de vna carta q fo-1 
bre efta entrada efenuio a fus mo-
radores Diego del Caftillofu Cro 
nifta. 
^ ^ r ^^S tando el rey en efta cib-
&! ^ ^ ^ d a d apofentado cnlasca-
Êrsáfâ fas del dicho Pero Lopez 
vn dia de fiefta fe juntara 
Cap 
; fas fuera de propofito q los del co-, 
&ay " L ^ â ^ r á d a r o n al rey; 
muchos hóbres délos del comu della, 
q feria hafta dos mili: y fuero con grá' 
ruydo)adóde el rey eftaua, diziedo q 
le quería ver para^ les otorgaífe cier-
tas franqzas q le pedia, anfi delas aka 
ualas, como de todas las otras cofas, 
de qfc pagaua algo,dizícdo:q pues la 
cibdad era efenta y libertada q no de-
do pagar cofa alguna:y como quiera 
q el rey lesetnbioa dezírq aunafo-
bre ello fu confèjo ^ y les otorgaría lo 
(jfueífe jtifto,haziédoles en todo bien, 
y mer ced,como el lo deífeauajy fu le*; 
altad lo merecia, ntica fe quifieró y r j 
diziedo cj querían en todo caíb ver ai: 
rey, y q no partiria dc alli fin ver le, y; 
fin q les firmaífc vna eferiptura q allí' 
trayan :y viftapor el rey fu obftina* 
ció,falio a ellos al corredor,y dixoles 
q fubieífen dos o tres.dellos,cn nõhre 
de todos los otrosí los qual es fubiero 
al rey vna eferiptura mal ordenada¿tj 
por cotétarles firmo:cõ q ellos fe fue-
ron muy cótétos .-mas íabíendo q era 
cofa impertinetelo q el reyles auiafii; 
mado,tornaro otr.0. dia Lunes có grã 
iuy do y fin ninguna ordé a hablar en 
elioiy vifto el defacato defta gentalla 
por el dicho Pero Lopez y por fus h i 
jos,y por el Marifcal Femado de Ri* 
badeneyrajarmaronfe,y coellosla j u 
fliciaj^ alguna gê te armada entraron 
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por medio déllos-j tr opcilan.dolos con q-lostyranos ospufiero * con tata leal 
los CAU allositlc lo (|1 efpatados,como tad trocaft'es lo vno por lo otro,en cu 
géte.bãxa y popular, huyeron a diuer plimieto de famappetuafpor dõde q * 
íàs partesiy desbaratarófe :y alguos q dañes para fieirípre claros y famofos: 
fuer.ó prefos,fuero porefte èfcãdaío af Por lo.cjl es juño q bade por el mudo 
peraméte caftigados: cóloqualçodo vueftra fama,porq diga É>$ q os viere 
ello ceflb: y defpues deft.o, eftuuo el lo q. dizc el Propheta :Quiéfon eftos 
rey eneña cibdad alguos dias,liafta q q buelá comonubes?.&.c.Y fin dubda 
fe tomo la torredelayglefia mayor: Tenores fi bié quereys cofiderarVuef-
donde eftaua ençaftiílado cl Abad de tro piadofo feruicio,hallareys q no fo 
Medina q tenia la boz del Arçobifpo lámete feruiñes a vucflro rey, mas edi 
don Alóíp Carrillo,porel rey dóAlô ficañes enla cafa de Dios com ocatho. 
fo:y hafta. q dexo al dicho Pero lopez Jicos ChriftÍanos,y gloriofoscaualle 
enlapacificapoíTefsion de losalcaça-, ros hijos dalgo: con q gracias podre-
res y puertas delia coel cargo dela juf mos regraciar vueftra virtudfy galar-
ticia:y-]uegp fe fue a Madridcdeídea- donar tan grá fertíicipf Vofotros fuy. 
dóde el Licéciado Diego;dcl Çaftillo ftes principio de tornar la libertad eft 
Gronifta del dicho rey,efcriuÍo porfu,: fu fu fer: ofaftes hazer jufticia,y tro--
mãdado vna carta al ayíitamiéto y ca çar guerra por paz. Pues fi vofotrosi 
mundefta cibdad q es efta q fe figue. fuyftes comienço de nueftro fauor, 
jjfT A N.T O. deue fer los hóbres cfti dotenal exceléte, dequie podremos 
m.ados^uãtO.el fin^orq fe mueue,es aprender lealtad? Suba vueftras cofas, 
ácniayorperf^ió/ypor cfto aloshi- jü cielo: vaya vueftra boz por elrey^-
dalgos y gener.ofos com0yqfqtros,fu fio: requiera alos rebeldes q pague fu 
virtud ppialos defpierta arbieobrar; deuda al rey.-quenohablar do conuie¿ 
de manera q figuiédo el juño y dere- ^^:y dexar de conuer.tir alps errad^J 
d\ocamino:ydefechádolqs yerros pa ^fufion-eSiPoreñdefeíoréspue^ 
fados,bufcaílés claro renóbre de leal- fira lealtad có tata certidubreíe pruô 
tadicomoaqllosqveftidosdenueuoj uajOS certifico qlereysparaíiepreef-
jióbrcSíganapara fi limpieza,y cóbi- pejp para los buenos., y caftigo pa los 
da alos otros a hazer lo mifmo: lo cjl malos. Eftas y otras muchas cofas ef* 
fin dubda feñores y nobles caualleros criuio. efte Cronifta alos moradores 
-y pueblo yirtuofo fe ha rooftrado bié defta cibdad,en gran loor y alabanj^ 
:en vofotros.: pues quififtes cõ lealtad füya,y mueftrade fu lealtad. 
.-reíktuvralreyiucib.dad.Quepode- f A r j ^ r x i t - i i U / - v i T i * U 
mosp¿es.deziraefto?finoqdefecha ^ ^ a p i t U l O . CX) . U c t y 
das las tinieblas, cobraftes el refplan- defdichada,y arrebatada mueffp 
;dpr devueftra antigua claridad.O biç del rey don AÍonfo: y como fii>jt| 
;aüéturadagente,pueblo digno deglo rada por Princefa la i u f a n u ^ ? ! 
tiay.q quitido de vofo^ras çi nombre yfabe%iiermaQa. _ ^ . r : 
Abiclô por el rey doa 
Aíçmíb, y por los q fe-
gúia íü partido, como 
los moradores deftàcíb 
dad j.auían tomado la 
hóHÍ del rey 8'oii Enmq,recibiçrõ de-' 
l io gr5 pefar :pbr^ peiidia coñello to-
do fil poder y auÜoHdad :y penfando; 
forn'arlaa récíc>bráf,el rey partió de-
Â reuálo para vfcriir aAuila, publican 
do q la qucriã Véhit â 'cercar:yllegadó 
ávna aldea de Auila, llamada Carde-
fiofa'jeómól'óWái 'de aqlla tierra eftu 
tãeiÍ^pèMec&díi,elrey dizé q fue he 
rido de vna Ladre que luego pareció 
inortal(0 fegú efcríué otros ,de q ouo-
baftãtesindicios; murió de pôçoíía q-
lúdicro envnáTi'üchaen pá Ç comió)-' 
yrcbmoquiera q le hízíeron tòdoslo* 
remedios poFsible^ñiíigünó league*" 
#Eò:y afsi murió cl iquinto dia q enfer 
iHbVÇfúe Màftes en la noche,cinco dé 
I^SScttel iSb^Uíéfiò^de. xv4 é Í~> a-
n¿? !?yfeÍÈòfáxfefe)tWr'^très dias :an-
tès qmurieflejfüéíli muerte publicada 
por todoelreynory murió dcpoco 
mas cíe.14.años,tres años deípuesque 
fiiç aleado por rey :cuyo cuerpo fue f¿ 
pulfado enel moneílerio deíànt Fraii 
cí&b'Helavilla dcArcualo. Comoquic 
fá'tftó'dóscreyèro q dfpucs dela mucc 
V , 
SA V ¿"^ id^tuuustrcycru q uipuescieva muet 
T 5* ^ ^ p y ^ ^ ^ f o x e í T a r á l o s m a l e ' s y 
'J^ fanoideftb^ííòs:, y íj f éáüziera al 
' ^ "feruicio ¿el f t f SR^Ènrriq, los.q efta 
l ú fuÉcà de!: per ó t í^ l^ iT^ñte no fe 
fometieró'a fu ferúíciòttóls5dé'de en £ 
delate los efcadaloscrecie¥¿"yífe'átig--
inetaro: porq los caualleros q'aüíi fe 
^uido al rey dô Alonfoj no quifieron 
dar la obcdiécid "al rey don JBnrriq, ha 
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fia q mandaffe jurar porPrinccfa y le-
gitima heredera dedos reynosaíain-^ 
fanta doña Yfabel fu hermana:loqual 
el rey les otorgo:porq vido q 1c pedia 
razó:y eftecnfalçamieto dela Prince 
fa fe hizo por auto publico y folemne 
cerca del moneílerio de Güifando(au 
q primerd ouo entre los vríos y los o-
tros muchas altercadones)eftadopre 
fenteel rey y todos fus ricos hobres,-
y don António de Veneris Legado a-* 
poííoHcotcncuya pre{ência,el rey tna 
do lèèr vna cártajcn q deziarq por qa 
to los perlados y caualleros q alli eíta 
uã prefentesjle auiã füplicado q porei 
bié y paz vniucrfaldefus rcynbs qui-
fieífe mádar jurar porPrincefa herede 
i'á dellós ala infanta doña Yfabel fuhec-
AntiA yqgrefente eftauajqel^ucrien-
do^^éfefiníéí-ifa-fi^iicaciS: y por 
^ló^êlfcãdaldsy mal¿s éèffiSèn^y las 
^étesbiuieírcnieguras, qlcplaziaTy. 
tenia porbic délo anfi hazcr:por tata 
qucdefdealli la juraua en manos deL 
maeílre don íua Pacheco^ la toma-
tia por hijaTpara q dcfpues de-fus día* 
heredaíletodos fusreynosy feñorios: 
y qrògaua y mãdaua alos perladosjy 
caualleros qprefentes èftauã, y a to* 
dos los'Otros 6 la juraíren,y recibiefs.é 
por f^Princcía: lo qual fe hizo aníi, 
abfoluiedolos cldichoLegado de qu i 
•léfqüícr jurametos q en contrario de-
ftb fe ouiefse hecho: el qual auto fe hi 
70 en Luues.iy .de S'eticbfe del dicho. 
áño:y luego qefto fe hechojel rey to 
moconfigó ala Princefa:y comoquie 
ta q ella qüiíiera cafar a fu volutad, la 
princefa fe cafo por la fu y a ppia có el 
Principe de Aí^gó do Femado rey de 
Sicilia: 
3 Üáiry foGlcgo'ynii|y ncga-
^^u^^Jdas alronipiimcto, acote 
cio q íiendo muerta encfta abdad do-
jia Maria deSyluamuger de Pero Lo 
pez dc Ayala (de quien ya auemos he 
clia larga rclacion)el obifpo de Bada 
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Sicilia: delo qual pefo tato al rey que pcs:fobrclo cjl quatos alborotos^efcá 
^pcurotodolo q pudo por desheredar dalos, muertes^'obos y daños ouoea 
la y quitarle la íubccísion deftos rey- ellos rcynos, no fe puede facilmctc ef 
nos :avnqnucftroicñorfucfcriiidoq cnuir ni creer-
cncftonofccúpi.círcfudcírco.como 5^?Capitulo.cx; .Délos 
quiera q los dichos Icnorcs Principes r - J 
dó Fcrnádo y doña Yfabel eferiuicro cfcadalos y alborotos q en efta cib 
diucrüs vezes al rey la caufa, porq fe dad^efpucs delo fobredicho ouo.. 
auian cafado,fui efpcrav fu liccncia:y jP^^^^SSt i ldo las cofas eneftcefli 
las códiciones con q el dicho caíamic H r^.-cH do muy aptadasdela paz 
to leauia celebrado,q eran en acrecen 
tamicto defu horra,y cílado real: no 
íolamcntc no quilo rclponder a ellas: 
mas en íatisfacion y cúplimieto de la 
yray enojo q cótra ellos tenia, torno 
atraer aiupoder ala rcyna doñaluana w ^ -..^ r „ 
íu4\ J ¿ í u muger ^yjihunfanta doña luana^q joz trato conel dicho PeroLopczlix 
lr*¿ eílauá apartadas dchyTuzo alosgran cuñado q cftaua apoderado defta cib-* 
des y piados q co c lef tauã q la to rnaf dad q diciVcnkiga^a qcntvaífc cnella 
fe de nueuo a jurar por Pnnccfa here al Conde de Cifuctes, y a don lua de 
deradeftosreynos: el ql auto i*e hizo Ribera fu tio q cílauan fuera dc'ila: y. 
• C (r^enc!XílÍ^5£XÍienPre^Gnc,a ^ rcy: q el dicho Conde fe cafaría con doña 
» y dela reyna,y de algunos grades de- Leonor fu hija: lo qual fe trataua poc 
itos reynos.y en prcíencia delLegado èonfejo del maeftredon lua Pacheco 
apoílolico:mas.porq contra el querer qpor tener mas parte enefla cibdaí ef 
de Dios no ay cófejo íuimano:ni efto tando ellos dentro q eranfusamígós 
ni otras cofas q el rey hizo y procuro y aliados,peuraua fu entrada en ellar 
enfauordefta infáta,ouier6 efc£lo:poc yavnqclrey embio a auifar al dicho 
q nueflrofeñor fucfcruido q ouicífen Pero Lopez q nolos acogicílc dentro 
y heredaífen eftos reynas^os catholi- porq defu entrada felefeguiria masda 
eos Principes dó Femado y doña Yfa ño q prouccho: toda via Pero LopeZ 
beljaquie todos tenia por cierto q per les dio entrada encfta cibdad. Mas au 
tenecian dc derecho. Y deite auto q el ' q efto pareció principio de paz, no lo 
ley mádo hazer ,fecjxaró mucho los fue,fmo de mayores daños y inconue 
dKhosPnncipcs,y eiciiuierófobree- nKintcs: poi q dcfde a pocos días oud 
lio al rey diuerfas vezes,fin efeítoiyef entre ellos tales diíferencias, q alafia 
tofue caufa q clreynofepartieíTcen ouieró de pelear con gran daño deios 
vados y opiniones,temedo losvnos la moradores defta cibdad,por las muer 
parte del rey,}' dela dicha infáta:y los tes y robos q dello feles ftguieron :las 
otrosladelos dichosfeñores Princi- cjlcs cofas fabrdaspotel rey, defleado 
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ponerlos cnpaZ, vino dcfde Scgouia 
a M adrid, con (Ppofito de venir a cita 
cibdad, a procurar de atajar los: mas 
defcfperando dcpoderlo hazer, no 
ofo paíTar adelante : pero embio def-
de allial Obifpo de Burgos ,y a Die-
go del Caftiílo fu Cromita : los qua-
les venidos a cita cibdad, pufieron tre 
gua entre eítos caualleros que turaró 
pocos días: enlos qualesjcl rey vino a 
efta cibdad;y poco defpues que a ella 
vino, por ruego del maeftre don luán 
Pacheco(que era contrario del dicho 
Pero Lopez de Ayala)Iccmbio ama 
dar que dcxaííc la tenencia délos alca-
fares y puertas defta cibdad ,y el car-
go deía luíticia ,y fe tornafle a morar 
a fu cafa.Oydo cite mandamiéto del 
rey por el dicho Pero Lopcztvicndo 
que no podia hazer otracofd,lo cum 
plio aífnavnqucconofcio que lo que 
el rey mandaua, era mas por volun-
tad agcna,qucpoL'lafuya .ppia,y por 
cito no folamcntc íefalio del alcaçar: 
mas también de la cibdadjdcxando la 
libre: defpues de cuya falida,dio el 
rey la tenencia della , con el oficio de 
aífiítcnte/aldo&or Garci Lopez de 
Madridry auicndolcpucítocníapof-
fefsion della, y .dexandola al parecer 
pacificare torno a Madrid: pero no 
fue tan prefto partido^quando torno 
a aucr cnellanueuos efcandalos y al-
borotos,y el pueblo fe leuantocótra 
el dicho aífiítcnte ,y le prendieron co 
fauor y ayuda del Conde de Cifuen -
tes,y de do luán de Ribera:y defpues 
¿ c íu prifi6,fuerõa combatirla pué-
te de lant Martín, y las otras puertas 
«lela cibdad;de que en pocos dias fç a-
poderaron: yluego pufieron fus gen 
tes contra cl alcaçar , quefe combatía 
a menudo,haziendole todo el mal q 
podían : avnquecl Alcaydcquelc te 
nía por el Afsiítente, le defendia con 
grande esfuerço. Viítas eítas cofas co 
mopaíTauan ,por don luán Morales 
Arcediano de Guadalaiara,y por don 
Francifco de Falencia Prior de Aro-
che canónigos deíta fanda ygíefia de 
Toledo,alteravo el pueblo contra loa 
dichos Condede Cifuctes;y don luá 
de Ribera,diziendoles quan mal pare 
cia prender ellos al Afsiítcnte,y tener 
cercado el alcaçar : ala qualboz,fele 
junto mucha gentCjCon quefe apode-
raron dela ygíefia y torre mayor,ado 
defchizieronfucrtes:y luego fe jun-
taron con ellos, los Marifcales Pero 
Afán de Ribera,y Fernando de Riba-
dencyra con aííaz gente armada :y ef 
tando todos juntos, embiarona de-
zir al Condede Cifuentes,y alos que 
conel cítauá,c¡ucfoltaífenal Afsiíten 
te,y dcfccrcaílen el alcaçar, donde no 
que ellos fe lo defenderian.Oyda efta 
embaxada por ellos, fabiendo la mu-
cha genteq eítaua eneíta opinion con 
tra elIos,lo hiziero anfi: las quales co 
fas fabidas porel Maeítrc don lua Pa~ 
checcviñoagrapriefTa a cfta cibdad: 
adondecntrado, deífeando remediar 
el daño que deíte efcandalo fe podia 
feguir,procuro q elConde de Cifuen 
tes,y don luán de Ribera,y Pero L o -
pez de Stuñiga^ Arias de Sylua,y Pe 
ro Gomez Barrofo(qerandevnapar 
cialidad)fe falicfsé luego deíta cibdad 
los qíeslo hizicró anli:yíalido5 ellos, 
los dichos.Matifcales,y Canónigos 
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idefertcaftillaron la yglcfia fe fue- cibdadguarcíadaparafu feruicio : y el 
rõ a fus cafas:ik manera que al tiempo rey feio embio mucho a agradecer. Sa 
fj ei rcy*w>vinoa cftacibdad Cqucfue lido defta cibdiid, el CódedeFuefali-
pocodcfpucsjcftaua todo apazigua- da poria manera cj aueinos dicho, pu-
do : y porque morian'en ella, el rey fe fo fus amiftadcs cólos otros cauallcros 
apofentoenelmoneftcrio dela Siíía:y q cftaua deíterrados dcíla:y los vnos y 
ningún otro caftigofehizo culos cul- los otros comecaro de guerrear a fus 
pados mas del que auemos dicho.Sof- moradores ,hazicndoles todo el dano 
legada efta cibdad,cl rey fe torno aMa y mal q podían,defendiedo q no feme 
dnd:pocodefpucscl macftrcqdcííea- ticíTcn cnclla baftimetos :y por laotra 
na tener parte cnclla,fe cófedero cóPe parte los dcla cibdad no dexaua de ha-
roLopez de Avala Code de Fucfalida zcrlcs todo el daño y mal q poduuy vn 
creyedo q por cita vía feria cnclíamas día qfiíicró muchos dellos quemaron 
partc)porla mucha q el dichoCódccn las cafas de FucfiIida,y^Guadamur;cii 
cita cibdad tenia :y luego peuro q en- vengaça délo qual, los caualíeros que 
ira fíe en cita cibdad Tliaziedole entre- eftaua fuera, quemaró las cafas de Bur 
gar el alcnçar y la puente de Alcatara, guillos ,y de algunos otros lugares: y 
^ el tenia enfu poderry porq creyó q al d efta manera era entre ellos la guerra 
Marifc.il Fernando de Rjbadeneyra le tan cruel como entre enemigos morta 
pefaria defta entrada delCódcy q po lcs:y eftas ¿oías fabidas por el rcy,dcf-
dnaponerencllaalguaturbaciõ,pcu- feanáo poner remedio cncllos, vino a 
roq clrcyle embiaífea madar qfefa- efta cibdad con deífeo de remediarlas: 
lieifc defta cibdad,y el lo hizo afsi ;del adonde fue alégremete rcccbido:ypor 
qual mãdamiétofc indignaromucho gratificar afus moradores elferuicio'; 
> ? vne l0:-^'10!105)^^ Morales,yPnordeA* quele aúian hecho> les ahorro el ateáí* 
vd [y 3 \chc,por ver el mal gualardó q el rey uala del vino,y les dio el mercado f/an; 
C M , a al os q mas le fcniiá:y coneftaín- co :y comoquiera queíepáirecío q era: 
c vanaciõiejútaro con el dichoMarif* gran defacato el deftos:catiaHeros que 
tai:y eftado todos jutos cofus amigos guerreauanfü cíbdadjningunootro re 
y ; vudndorcs fuero cótra PcroLopÉZ medio pufo encllo mas de ponerlos ett 
di; Ayala Códe de Fuêfalida, y cóftri- trcguas,quc duraron entre ellos alguv 
juróle aq falieífcluego defta cibdad co nos días :y por dexar efta cibdad pací-; 
todos ius amigos y valcdores:cl ql vié fica, pufo en ella por afsiftenteal G-ô  
¿io q. no tema poder para refifttrfelo,da medador de Bamba : y hizo merced a; 
'¿ó lugãr,al tiepo fe falio dclla :y fiédo los dichos D eã, y Priorde boZ y voto' 
•fa-Udo.los dichos Deãjy Pnor,yMarif cnclayutamicto:ypocõ dcfpues diolx* 
cal, íe apoderará delia y defusálcaça^ mifmoadóAluarPéfííz deG:uzma(;ctó 
.tes,y puertas :y la tuuierõ a toda fu vo quic decíendé los Códes de QrgâtZ 
Jutadálguos días :y luego lohiziérda aDicgo 6afcia deToledory ¿iípueiaj-
í iber alrey,diziedo q ellos teniacftn YnigodcAualosy Aga^aMbíy partí 
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do cl-rcy dcftà cil>dad,cl a'yuhtamicto tes,Arias deSílua,clManícal Femado 
delia conlos cauallcros q enella qdavo dela Camara, Pero Gomez Barrólo, 
y .algGos buenos cibdadanos q defeauá Frãcifço de Rojas, Pero lopez de Padi 
la paz y fofsiego de fus moradores, fe 11a,dó lua dcRiberaJuá de Guzman, 
jutaró en vnocócl dicho afsiftête,y co LuysCanillo,AlõfoCarriUofenor de 
cl dicho dô Aluar Perez de Guzmã,y Maqda,Diego deRiberaíPedro de.S* 
cõ do Pedro deAyala q defpues fueCó Martin,Diego Palomeq,Valdes , Ma 
dedeFucnfalida,en.24.dias.de Abril> nuelde Guzmá, AlõfodeVillalobos, 
del año del feñor de.i 4 73.años:y to- Garci Vazcjz, Ferná Aluarez çapata, 
dosdecomú còfentimiéto bizierõju- Luys AlôfojPeroRuyzdeRoaJuãRa 
ratnentoy pleyto omenageen manos mirez^uãde Aylló, DicgoGarcia de 
del dicho aísiílétcq guardaria elferui- Cifneros,Charra de Gãboa, Alõíode 
cio deDios y del rcy:ypeurariã atodo çfcarraniã,PedrodcBacça,Fernado de 
fu poder q efta cibdad eíluuieífe ficprc Rojas, Rodrigo Niño,Ruy Lopez de 
a fu íeruiciOjím cófentir enella fuerça, Aualos,Lope de çuniga,Pedro dç Aya 
robo,ni dcfaguiíado algúoiantesguar la Comedador de ParacuelloSíDiego 
dana en todo y por todo jufticia y ra- deAuellanedajClManfcalPero afan,cl 
zona todos. MarifcalRibadeneyra,Gonçalo Pato 
V' 1. * • T N 1 ja>Gutierre de Fuenfalida,Yñigo de A 
ualos^ladelatadoParejaíDiegoCarri 
¿: Regidores q entiépo deftos al'boro llo,IuadeOuiedo el comedador deBã 
; ^psfueíonacrccetádos,yqu^ntosy bajXpoualVcrmudeZjPero Nuñczel 
-- qualesfueron. bermejo,GutierredeIapcña,Diegodc 
Orno ya auemos dicho la Villareal,Femado deAcitorcs,Iuá Al-
primera crcaciQ.deRcgido uarez çapata, luá de Ribadcncyra,Iuá 
res q cncíla cibdad íc hizo deCordoua el viejo,61 comedador Lu 
fue porordenació del rey ccna,FiãcifcodcSona,yFernãdoSali 
dõluãiel ql mádoq ouicíTe enella.2 5. doy cl vitimo deftosRegidoresq fue a 
Regídores:mas como los tpos fucedie crecetado,fue AlófoCarrillo feñor dq 
to defpues muy dcfaífofegados, teyna ^l«qda,q fue pueydo defu regimieto> 
dp-efterey-don Etirriq fe acrecêtarõ o .eniij.deOâubredeftedicho año,y ea 
tros.29.y õtrps.ínuchos lurados, con -élparo elacrecétamiéto :y deftos regi 
lo$ q anadio ePdkho rey dó Alõíbque inietosfecofumieró deíbuesportiépo 
por cófirmaciõ defte rey dó Enrriq q- 3os.29.enellos y en fus íuceíTores, qdá 
dar6c6fus;regimiêtos;,y5iv^q;eftopa dofolaméte.24.Regidores:ylasplo-
{o anfi enel tiépo q masRegid r̂e.s ouo nas en q fe cõfumierõ,fueró los figuic-
jütos enefta.cibdad délos .vnõs y délos tes:enLuysCanllo,enLuys deValdes, 
©trosjfue eneftedicho año delfeñor de en Luys A16fo,enCharrá deGaboa,ea 
^47 5.años qou0enella,53.Regidores Pedro de.S.Martin,en Diego de Ribe 
I fufipp los figaicrpsjçl Ç ódg de Cifa.é j-a,enA16fo de Efcarrama?en Pedro ¿G 
Primero. 
SblorzanOíenAlofodeVillalobos^n 
GarciYazqz fráco,en lúa deCordo-
pa el moçojencl doflor de Vüieícufa: 
end comédadoi de Bamba, en lúa de 
'Ouiedo,en ChriftouaÍVermudez,cn 
Gomez Perez garauitOjCn luán dela 
peííaj encimatifcal Perafan,en lua de 
VargaSjenelManfcal Pedro de Iliba-
(deneyra, en PeroNunez el bermejo, 
enDiego de Villa real,en lúa de Riba 
deneyraien Diego Lopez deToledo, 
en Góçalo Patoja,cnGarei Saches de 
Paftrana^eti fu yerno de Femado dela 
fuéte,yen lua deAyll6,q fue elpoftrcr 
regimiéto q fe cofumio enel año de 
por de. 1507. Y muertos eftos fufo di-
chos, qdoclnumero entero de.24.Re 
gidores q fuero los figuictes'.Pcro Lo. 
pez de Padilla, dó Pedro de Sylua, el 
comedador may oi:Garcilafo,Martin 
.'¿eRojaSjTcllo de Guzmã, Alófo de 
Sy luajdó luá deSylüa y. dçRiber a,Fer 
na PereZ deGuzmã)Fç£nã diaz deRi 
"^adeneyra, luá Ramirez.sDiego*Gar 
ciadeCifneros^edrodellagOjAnto 
mo Aluarezçapata, Pedro deBaeça, 
lua NmOjFernãdodeAualoSjluãCa-
inllo^crnãdaluarezdeToledoJuan 
deAyala,Góçalo Gaytã, Luys Alua-
: rez çapata, Antonio dela pena,Pedro. 
çapata^ álófoGutierrezdos^lee Re. 
gidores qdaródefpüesde cofumidos. 
los otros q auemos dicho cnelaño del 
feñpr dea507.años. Mas aoradexado 
rcñoytornaremos a nucñro ^pofito. 
^Capi tu lo .cx i i j -De lo^ 
q el rey hizo cótra do Alofo Cará 
, :1ÍO Arcobífpo de Toledo,porq fe-
guíala opiniQndclos Principes,: 
F * • » O X C U f . 
A auemos dicho como 
dó AlõfoCamllo arço 
bifpo deToledo feguia 
yfauorecia alos Prind 
pes dó Femado ytdoña 
Xíabckde lo glindignado el rey don 
Enrriq, fe embio a qxar del al Papa:q 
oydas eftas quexas cometió el conocí 
iniéto delias al rey, juramente có qua 
tro canónigos deila ílin£la yglefia,los 
q el fcñalaífeilos qualespudieífen ha-
zer jceíTo cótra ehy hecho,embiaríè' 
le cerrado y felladojparaqcl^ueyelTé 
lo q fueíTe mas neceíTario, haziendole 
ante todas cofas fusamoneñacionesj 
q fe tornaíTe.afu feruicio:las qual es el 
rey le hizo hazer primero,pmetiédo 
le por ello grades retas y otras merce-* 
desunas el como varónconftante, to-
das las defccho:y ouicra le aprouecha 
do mncho, fi como tal permaneciera 
enefta opinion hafta lafin: Yviendo el 
rey q por ninguna, cofa le podía apar; 
tar délos prÍacipes,efcriuÍo al cabiidçr 
4efta feta yglefi a q le embiaflen a Hi 
dtidlps dichos qyatro canonigó^pá-' 
ra ent?éder en lo fobredichof coformá 
alas letras apoflolicasren cuplímiéto 
délo gl fuero elegidos eñl dicho cabil 
do:Ferna Perez deAyalahermano 31 
cpdedeFuéfalida,y dóFiacifco dePa 
leda Prior de Aroche,y Diego delga 
dilío,y Marcos diaz^fueró a Madrid 
adódeeíluuieró muchos dias fin effe*' 
810 ni cóclufió algua:porq el rey qui* 
fo fobrefcer la cofa,y no feeder cõfra 
elArçobifpc.loqlvíftoporlos dichòs 
canónigos, fe tornaron a clta.citóadr 
yivenicndo porei camino,falio a ellos j -
Pedrarias de Auüa/y,prldiaalos tres Sfy* tf**lf 
1, ĉ ntv<> ^ ^ 
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íiellosipqrq el dicho Fcrnã Perez fea tos lo ^curaíTen por algunos dias 
paveo porvna vercda,y aporfoalafor fin faherô conello:y la manera q para 
talcza de canaieSjy afsi efcapoiylos o ello tuuierô,fue efla. Algunos q deffea 
tros cftuuicró muy pocos dias prefos: uá fu entrada, viendo el ¿efe u y do de 
por te l rey hizo preder a algüos cria- los de dcntro^les embiaro a dezir tj la 
dos del dicho Arçobifpo?,hafta q fol- puerta de Vifagra q tenia vnollamado 
to aios dichos Canónigos. Miguel de Paleucia, eftauaamal re-
¿¿Capitul.cxiiii .De co cmdo;]o ̂ hlào ?c[elh^™dí 
t / roaqhizieíievnanochemuy eicura, 
mo entraron en efta cibdad 1 os ca- y veaicía côlas mas gêtes q pUaierÔ,fe 
ualleros q eftauâ fuera della. llcgar6 ala Clbda¿ eacubiertaméte:y 
Tras dexamosdicho co- pueftoseacelada,otrodia Martespo 
moclrey donEnrnq vi- ñrerodeHebrerodelañodelfeñorde 
noa efta cibdad,enelaño i 4 '74íaãos,embiaro a algunos délos 
del ícñorde.i4y3.anos:y fuyos q fe apoderaró dcladichapuer 
como pufo enella por afsiftente al Co ta q hallaro abierta:porq aquel q la te 
me dador de Baba,y anadio enella al- nia, aunq fue auifado dello, fe fue aql 
gunos Rcgidores:y comodexandola diaapefcarr y fecha feñalalos defue-
pacifíca/c torno a Scgouía. Mas ava ia,acudiet6 luegoalli, y entraró en el 
q las cofas qdaró al parecer fanas y fo arraüal: y porq los dela cib dad luego , 
íegadas,nofueanfi:antes como era Ha ^lofupiero^erraro la puerta q llama Î HÍIIÇ 
gas viejasyfiftoladas-.pocodefpuesk delrey:los caualleros q venia defuera j^yfitj j 
defeubriolo dañado y corrõpidò mo ayudados por algunos délos de detra 
folo cneílaabdadjinasen toda CaíU fubicró por el muro q llama el Açor* ' 
lla:adôdc por la mala difpoíiciondcl q falejiáto ala portería del monefterio 
tpOjfc cometicró grades y graues dclt de fando Domingo el real, y alas ca-
ãos y abominables pedos. Y anfi lúe- fàs de lua de Sylua.Comoquíerá que; 
go q el rey partió deita cibdad,los ca- los caualleros q eftauã enefta cibdad, 
ualleros q eílaoan fuera por entrar :y acudiere luego a defenderles la entra 
los dedétro jótamete có el afsiftéte,y da co muchas gétes no pudicro: porq 
cô Pedrarias de AuiUjy colos dichos los masdelos q conellos yuí,fc paífa-
Pean,yPri'òr,por felodefendertteniá to aios de fuera,y los ayudaro: por lo 
entre fi aífaz peleas., como enemigos qual a ellos les fue forçado yr-fe retr a-
capitales. Pero como los caualleros yendo fafta el alcaçar: de adonde ava 
deftérrados(q cra;el codedeCífuétes^ no teniedofe porfeguros?fefalicr6,de 
dõ luán de Ribera, el Marifcal Pedro xandola cibdad desembaraçada: dela 
JeRibadeneyra?AIõfoCarrillofenot qual los dichos caualleros íeapodera 
deMaqucda^opc Ortiz de Sturíiga) i o ^ latuuíeroafu mãdado,haftaque 
.eran muchos y poderofos,y tuuieflen murió el rey don Enrriquc,y reynaró 
détroparicntesjamigos y criados:y ef los reyes Catholicos. 
.fCap* 
Primero. Fo.xciii; 
SêPCapi t .CXV.DeCOmO clreydeíicaçaíaôdefclofiicrÓadc 
por induftria del Mayordomo An 
dresde Cabrera,que defpucs fue 
marques dcMoya,fuerõ recebidos 
cnlafortalcza de Segouia los Prin 
cipes don Fernádo,y doña Y fab el. 
Aííadas afsieftas cofas 
dela manera q auemos 
dicho, los feñores Pnn 
cipesjq tenia bien cono 
cido el odio y enemif-
tad q el rey don Enrriq les tenia,por a 
uerte cafado çõtra fu qrcr y volutad, 
jpeurauan de atraer a fu amor a todos 
los q podía, y pnncipahnéte trabaja-. 
• ua de aplacar la yra del rey con cartas 
y mefageros,fuplicâdole ficpre có grí 
de humildad qno les quificffc quitar 
la legitima fubcefsió deftos rey nos q 
clmiíhiodabiendo qera razo y dere* 
cho,finfuerça ni premia les auia dado 
alo qual el rey como indignado, nin-
gua repuefta dana:antes pcurauaCpor 
- poderfela quitar del todojdecafar en-
M í*W^fu vida ala infanta dona luana, y de-
^ xarla apoderada cneftos reynos:lo q l 
por myftcrio díuino,nuca fele cuplio. 
Eflando las cofas en eñe citado, el ma 
yordomo Andres de Cabrera q era hi 
jo de lua Fernãdes de C abrera, y nie-
to de Andres de C abrera naturales de 
Barcelona(adóde efta elfolar délos de 
Cabrera)q tenia la fortaleza de Sego 
ma y los theforos, temiendo el poder 
de alguos q eftauá cercanos al rey que 
conoció ferie enemigos ycõtranos/e 
cófedero co los Principes,y dio entra 
taenia dicha fortaleza de Segouia a 
la Princefa. Y comoquiera q tornado 
zirjtecibiíS dello gran enojo y altera-
ció,ala fin ta importunado fue de A ti" 
dres de Cabrera y de doña Beatrizdé 
Bouadiliafu muger y q avnq cótrafu' 
volutad la vido y hablo. Ypuefto q en 
efta habíala Princefa le dixo muybi-
uasrazones^a apartarle defu dañado; 
^pofitOjta obftinado eftaua encoque 
ningúa cof^apuecho.Lo qlviftopor. 
la Princefa^embio aAragõ por elPríii 
cipe fu marido,q avnq vino y fue rece 
bidoenel dicho alcaçar,y hablo patti 
cularmete al rey enefta r azó , mngua 
coía pudo mellar erichaníes con ma-
yor pfeuerâciainGftía en fu^ppofitos' 
y tratadofe afsi eílaá cofas, la corte y 
todo el rey no fe partió en vados y opt 
niones:y los q ayudáuã ,y fauoreciã a ? ^ 
los Principes eí-a:dort Aiófo Carrillo d. 
Arçobifpo de Toledo: dó pero Góça 
les de Mendoça Cardenal de Efpaña 
obifpo de Sigucça:el Almirãte dó A -
lófo Enrriquez tío delPrincipe:elC6' 
deftable dõPeroFernãdes deVelâícôí 
doniGarci AlixarõZ déToledopriméc 
D u q de A lua: Andres de Ca bera, Ro 
drigo de Vlloajy otroi caualleros y al 
gimas cibdades deftos réynos. PaíTa-
das afsi eílas cofas dela manera q aue-
mos dicho,el rey dó Enrriq,q decaiga 
nos días antes eftaua enfermo ,fe vino 
ala villa de Madrid,adonde IgapefgOL Xfçfríh ' 
mucho la enfermedad: pero por efta 
no dexau a de andar caualgado y de yii 
a caça al Pardo:y como vn dia domín 
gocaualgaífeparayr al Pardo, nopu 
diédo llegar alía,fe torno delcajínno: 
y llegado a'fu palacio, fe acoftoen fu 




uia' vcniáo:y luego fecotiocío q efia-
ua mortal: porq lele desfiguro el roí-, 
tf o:y los q allí fe haílaro^mbiaro por 
el Prior del iiioitefterio del Pafo,para 
íj le Gonfeflfaíltípero nuca pudo:antes 
éftaua reboluiédofe enla caina,como 
a^l q eftaua muyeercano alainuerte; 
y .-como le fueííe muchas vezes pguta 
dopoirlo.sq allieftauã,q aquié dexaua 
por heredero deftos reynos > ninguna 
çpfarefpodiarmas fiendo muchas ve-
^es importunado fobre ellojrefpõdio 
^luatiGoçalcs íu Capella fabia enef-
to fu intéció,y q a el fereinitia:y defta 
manera efíuuo penado, hafta el lunes 
vna hora antes q amanecieíTc q murió 
à> 12. di.as de Diziébre del dicho año 
del fentor de.i474.anos:y no hizó te 
ftainetomasdcl.qauemos dicho :y q 
^ábro porfus albaceas.alCarden'al da 
Çíp^anajy al Gonde de Benaucte ,y a 
^QJkDiego Lope?; PacheeoMarques 
deViilena íY fu cuerpo fue fepultado 
en fan fita Maria de Guadalupe, cerca 
dela reyna fu madrennurio de cafi. 50 
gños^cle q rcyno poco menos de.2 i.a 
jos;y Dioslcperdonc Amen. . " 
^IpCapituIo-cxvj.Delos 
r. catholicos reyes donFcrnado y do 
r Jía'Yíflbel, y de los grades bienes q 
{ fubcêdier.õeneftosreynosjeneltic 
í poqueenellosjeynaron. 
Oŝ  eatholicos y biena 
ucnturados-reyes don 
Femado y doñaYfabel 
(deglonofa memoria) 
coméçaro a reynar en 
cilos reynos â trezediasde Diziebre 
Hclaño dclfcfior ^1474.anos qfue 
otro dia deípücs q murió el dicho rey 
don Enrriq :y porq alafazon q el mu 
rio el rey donFcrnado eftaua en Ara-
gon , la reyna fue aleada y jurada por 
reyna y fe ñora allí en Segouia,y lebe 
far on la mano,yle dieron la obidiêcia 
los grades y perlados figuientes: don 
Alófo Camilo arçobiípo deToledo,' 
don Pero GonçalezdeMêdoça Car 
dcnalde Efpaña obifpo de Siguéçajel 
Códe do Benauéte don Rodrigo Alo 
fo Pimentel, don Diego Hurtado de 
Mêdoça MarqsdeSádillana,dó Gar: 
ciAluarez de Toledo Duq de Alua, 
don A lo ufo Enrriqz Almir ate de Ca 
ftilla,'el Condeftabledon Pero Ferná 
dez de Velafco, don Beltrã dela Cue 
ua Duq de Albuqrque, don Però M i 
rnq Conde deTreuiño, y otros Coa 
des y ricos hombrés:ylo mifmohizíe; 
ron al rey don Femado defpues de ve, 
nido aSegouia. Y como quiera q cftos 
grades fufo dichos, y otros de meno-
res citados, y cafi todas las cibdades y 
villas deftos reynos dieron la obediea 
cía acílos carbólicos reyes,como a.he. 
rederos dellosjOtros algunos degrau 
des eftados y muy poderofos enellos> 
los contradixeron al comiéço, f o í l e -
niédo la parte de la dicha infáta doña 
luana q el rey don Enrru] aítpodefu M 
muerte les dexo encomendada: y por. 
poder llenar adelátefus ppofitos y la 
opinion q auiã tomado, metieron en 
eftos reynos al rey don Alonfo dePor 
tugal tio dela dicha infanta: con el q l 
fe defpofo por palabras de prefente en 
la cibdad de Plazecia, tomado titula 
de reyes deftos reynos: y no folo fue 
rgcebído y obedecido el rey de Porta 
gál.enla dicta cibdad ,'masfuclotám 
bic cnlas cibdades deToro y çamoraj. 
y enla villa de Arcualo,yeníafoítale 
zade Burgos>y enotras algunas:inás 
avn^ a todoslos q algoíabia, icspaic 
cía ella guerra muy grane y peligrofa 
pot* tener el rey tatos y ú fuertes y po 
derofos aduerfatios,}' cftar tata parte 
deftos reynos fuera de íu obcdiecia :a 
3a fin fiédoeflos Principes ayudados 
dela gracia de Dios, q ta feruido auia 
defèrdeíus'obras,vccicrou y íojuzga 
rò a todos fus enemigo.stry ufando de 
todos ellos có clemccia y mafedubre, 
fiédo mas preftos a perdonar^ a caftí 
gar:y conefto en pocos dias truxeró a 
todos afuobediecia>recobradolascib 
dadesy fortalezas q cftaua enagena-
das:c6 lo qual cftos reynos õ[ de tatos 
arios antes eftaua Icukados,alterados 
yalborotados,qdaró pacíficos y foíTc 
gados del todordefterrados dellos los 
inalhcchores^obadores y matadores 
^ tatos males enellos auia hecho. Y ta 
to es efto más marauillofo, quátoxra 
mayores los males y danos, cj en eftos: 
reynos aiíia; porq ta habituados efta-
íua,ya los malos, aios robos» infultos, 
anúcrtes. y fuerçasq parecia impofsi-
.ble poderfe apartar dellos,ni fer repri 
-midos,nicañigados:mas eños catho-
Jicos reyes ayudados defta gracia diui 
pajtodoslosreprimieróycaftigarójy 
indo lo hinchiero de pazy juñiciárde 
tal manera q no mucho deípues epo-í 
mecaron a reynarjcafi no qdo enellos 
laftro ni íenal délos males paíTados^ 
^ Capitu!. exvi j . 0 e co 
i ?, mOila. r eynaxatholica vino; a. eftâ  
Primero. Fo.xcv. 
cibdad de Toledo'.' 
Vego qlos moradores 
deft? cibdad fupiefô la 
muerte del rey dõ En-
rriq^y q la legitimafub 
ccfsió dellos reynos q-* 
daua enlos reyes cathólicos^eseiíibia 
ro a dar la obedieciaiyefte feruicio hLé 
cho en tal tiepo >les agradecí ero def-
pues:confirmádolesfuspreu]legiosiy 
haziédoles otras particulares merec-* 
desrypoco defpues la rcyna catboUca 
vino a efta cibdad^adònde fue alégre-
mete fecebidáry deípues de auer cita-; 
do enella algunos días^y hecho aJgü^ 
nas cofas complidetás a fu feruiciojíeí 
torno aVall'ádolídydéxado por afsifté 
tedella,adon^Bodl-igo Marrique Co 
de dePar^esMacftí-èC^lelTamaiia^dtt ¿vtá*- & f ¿ k ¿ ^ 
SãdiagOjConla tenecia de los alcaça- ^ndH^* & . 
res:cí qual oficio tuuohafta,i8.dcHe 4 ^ <*fÍ*r - ; 
brero del año del feñor dc.i 47 y.anOá J ¡ i í ^ A ' r n ^ T ^ 
q fuecmbiadoa ella por Corregidor, fijs, ^udwy*- i 
Gomez Mãn'íque,q fue el pntnerG:qJ^ ¿¿bÍM ^LÍH 
tuuo eíle-titulo conla tenecia délos,ú ^c tl(d*"A 4 
caçaresypuertasty énclle ofído'pñi* 
nedo,haíía Jupés.ij/deNoyiébredè;'; 
3490.años,q embiaro-a ella por Co--
rregidoradó Pedro de CaftiIIa:y'def 
puesalos otros q le fubccdicron cnel 
oficio. Y paílado algu tpo defpues de 
lo fobredicho, auiêdo eftos reyes ca-
tholicos pacificado eftos rcynos:yhe 
chopazcoel rey de Portugalífevmie 
ron aefta cibdad^cnel año delfeñor àê 
1 4 7 9 .años: adondehizieró Ilami-E 
micto general de lós tres eftados^íu1 
reyno: y venidos,celebraró cortés gfr 
íieráles:adòndeíe ordenaron muchas: 
çqías müyacceíl|rias al* Wé^a goüer. 
Libro 
nación deftos f eyhosVy ala paz y fof- folos en Jepofitó cncllos mifmosíác-
ficgo de fus moradores: y viédo eftos fta manera el vn regimiento en podec 
^ienauétUKados reyesq la mayor pat del Thefcrero Ruy Lopez >y otro en 
te del patrimonio real cftaua cnagena el doftor de Talaucra,y otro enel do-
¿Q ,poi* caufa delas alteraciones paífa, Stot luá Díaz de Alcocer :avnq poco 
das ,mâdaró 4 todos los qténiá prcui defpues por muerte del dicho Adeían 
l¿giosdcmcrcedesjanfidcjurocoino tado,y del dicho Chriftoual Bermu-
otra qualquicr cofa,dada porekey dez fus oficios fe confu micro, como 
¿o Enrriqr.q ias truxcírena;ntclos;del quiera q el dicho adelantado renu cío 
fu mny alto cófejo: por los glesfucró antes q murieíTeen Hondanon,y con 
Villas, y examinadas las caufasrporq forme alos cociertos de pazqfe hizie 
las tales mercedesrfelcs hizieró,}' las q ro conel rey de Portugaí,felo ouier 5 
hallarõ q excedia ala calidad del ferui de dar)cn quãto alapoffefsion.-y defta 
CÍO)inodcrarólaj;y las Í] fueron gana manera los dichos Teforeroy dodor 
'fys con faifas y injuílos tirulos, quita Alcocer fe quedarõ fin fu depofito;y 
ronías del todo: y las q fueron gana* avndefpucsal tpo q don Alonfo Ca-
das por verdaderos ferui_cio.s,dexaron rrillo Arçobifpo de Toledo torno ai 
\ l̂ s alos que las tenían :y defia inânera femicio del rey, el dicho Charrán fue 
. guardado a todos derecho, fe qüitaró reftúyydò en fu regimiento qtenia el 
. entonces harta trcynta quetos de juro do&or deTalauera.Eneñas cortes fue 
^ ^\del patrimonio, real cííauã cnagena jurado el Principe don luán con muy 
;t ^05. Otrofifuc-pidenadp pndftascor. folennizadas fieftasy plazeres.Otro 
' '^çs iq etnumevq délos. lutados deíla fichándolos reyes catholicos en efta 
cibdadfereduzieífea.4 2.coinocran cibdad, nafciocnelja la reyna doña 
antes : y cílo fe hí2o,ponj hallaron q luana nuefirafcnora,a.<5"- días de No 
auia en ella a caula delas alteraciones uiebredel anodelfeñor dea 475.a-* 
paíTadas^tf.Iurados.-y dcdccntõccs ños»Otroíi eneftas cortes lê fue dado 
çomeçaron a confumiríclos q vaca- título dcMarqs.deMoya,alinayordo 
ijãiEftando en efta cibdad los reyes ca mo dó.Andres deGabrera. Y no fe ha* 
tholicos,algunos de fu confejo peura lia q acotecicífe en efta cibdad,en tpó 
ron q leshizieífcn merced de tres regi deftos reyes cofa q a hyftoria ptenez^. 
ITiicros q cftaña vacuos encllarporq ei c a:màs delas cortes q hizieró en ella, 
Adelantado Pareja^ Chnftoual Ber en.èl año del feñor de.i4p8.an.os;én^ 
mudez, y CharrandeGaboa: cuyos fuejuradopor Pnncipeherederodef-
erá^eftauá en Portugal íuera4;efu obí tos reynos,el rey do Manuel de Porta 
¿cciannas el rey qfupo que eftps r̂egi gal, y fu muger la reyna Princcfa do* 
ipictos era délos acrccctados,y q con na yfabel hija mayor deftos reyes ca* 
forme ala^uifion q el ayutamiétode tholicos ;y defpues las q hizieró ene-
jl^-cibdad tenia deíualteza,feauian IlaíCnelaño delfeiñorde.i^oiren que 
jg^óÇunúrno lelos <juifo dar?mas pu pgt muerte dela dicha reynaPrtncefa 
Primero. Fo,xcv/\ 
y del Principe do Miguel fu hijo fue- íãnasy rcflasintêciôhès,y grandes le 
ro jurados por Principes herederos de tras: aios cjleshaziã a menudo exami' 
ftos reynos, los catholicos reyes don nar,y hazerrefidencias, haziédocoa 
Phcíipe y dona luana nuefira icnora. tra ellos pefquifas fecretas,para fer in 
Pero cftodexadojcótaremos algunas formados fi vfàuã bien de fus oficios-
cofas dignas de eterna memoria q cf- Y no fehazia efto folaméte enlos ofi-• 
tos reyes do Fernando y doña Yfabel cios feglares, mas en los ecleíiafticos, 
hiziero eneño5rcynos,q no es razón pueyêdolasyglefias deplados debue 
q queden en oluido, por fer dignas de na vida, y gran doíhina, bufeado los: 
cótinua recordación y remcbráça:de hobres para las dignidades,y ñolas di 
las quaíes efereuímos íolamcntcdiez nidades para loshóbres: de lo qualfb 
por efeufar prolixidad,dexadas todas les fíguio a cftos reynos grã bien y re-
las otras. medio. (j[ La tercera fue,poner en cf-
A primera cofa q cftos tosrcynos,la fan¿laInquificion:obra 
catholicos y bicauétu- por cierto digna de tales y ta catholi-
rados reyes hiziero def eos reyes, por el gran bien ̂  vtilidad 
pues de cócluydas las qdello generalmente fe figuio a eftos 
pazes conel rey de Por reynos,por la neccfsidad q della auia7; 
tugal, digna de eterno y perpetuo re- para la limpieza dellos, y parad en-
nòbrcjfuc cl plãtar y introduzir en cf falçamicto de nucftra fanfta fee catho. 
tos reynos la paz , lufticiay fofsiego, lica,ypara entrefacarla Cizânia q el 
al tiépo q menos efpcranca fe tenia de enemigo malo auia fembrado entre ei 
lla,porel habito y coftubrecõuertído trigo: con faifas feftas y opiniones, y 
en naturaleza,q los malos y crimino- nueuas do&rinas: como íe veen enlo* 
fos(q eran muchos)teniadeIa guerra: reynos eftranos:(deq nueñrofenoreí • 
y de exercitarfeen cótinuosrobos,y feruidodehbrareftosporfugrlmiifí . 
tyranias,tan cnuegecidaenellos,q pa ncordia).Yaftifãbeinosdecicrto.qes 
recia cafiimpofsible poder apartarlos eíle nueftro reyno de Eípaíía, el mas 
¿ella:mas eftos catholicos reyes co fu catholico y verdaderamete Chriftia-
grá faber y diligencia mudaron todas no q ay enel mudo: y adodc biue nue 
las cofas en mejor fer, dadoles nueuo ftra fcta fee catholica mas pura y l im-
luftre y nueua color, f La fegúda fue pia q en otro ningunocy de toda Eípa 
q para la cierta y verdadera confecú- na es lo mejor cfta cibdad:fegú lo que 
cion,y perpetuidad defta paz, dieron muchos dizé, y es opinion délos qk) 
gradesfauores y preuilegios ala Ermá faben. La quartafue,ganar eftos ca 
dad víeja:y enfalçaro, y confirmaron tholicos reyes, el tan fuerte y temida 
la nueua q começo en tpo del rey don reyno de Granadajauieudo eftado ea 
Enrriq : y proueyerõ en fu confejo y poder de los Moros, por efpacio de*' 
chanciilenas de perfonas fin fofpeciia 7 8o.anos;enla qual conquiftagafta^ 
y enlas cibdades,de gobernadores de roafe? ?fi2^TS?yS??^?¿!?P5íí?5.?! 
L i b ro 
jdas clef us altoshóbresjy áclos ottos algunos anos a cfta parte, por la grati 
fus vafailosagrãtrabajojpeljgroy co noticia q los Turcos tiene de nueitros 
fia:y aunq muchos creen cj enel tiepo marcSjCmbiado a ellos íus armadas: <| 
prefente fuera eñe reyno de Granada avnqhan fecho poco daño,ha pueílo 
mas fácil de conquiftar, por la nueua grã temor en todos los lugares manti 
manera de ordenar las efquaclras,y de mos,del mar Mediterráneo : co cuyo 
regir y gouernar los exércitos^ de pe poder y ay uda,pudierã los Moros def 
leany en fin de toda el arte,orden y e- te reyno de Granada , no folo defen-
xercicio militar qoy fevfa entrenue- dcrfejinas ofender(coino fevee enAr 
ñros Efpañoles, tan reformado cafi a gcljtj ellos pofíecjtodo lo qual fue re-
la coftübre Romana antigua, pa mas mediado,conganarfele eftos bienauc 
facilmête opugnar,y entrar por fuer- turados reyes. ^[La quinta fue,elma 
çalos lugares fuertes,*] en aql tiepo fe rauillofo y nueuo defcubrimieto que 
vfaua:podrafe acllorefponder,q cito por fu mandado hizo dóChriíloual 
fuera vcrdadjfí los Moros q eraíeño- Coló,el año dclfeñor de.149 i . ^ o s 
res de aql reyno,ouiera permanecido del nueuo y nuca antes conocido mu 
en fu antiguo eílilo, y ordé de pelear, do llamado Yndias:de q ta poca o nin 
y de ordenar íus exércitos, fin aucr la guua noticia auia hecha en Hyftoria-
mudadocólamudãçadeltpo: como dores, niCofmographos.: antes mur 
auèmos fecho nofotros:povq ciectoes chos délos antiguos tenia por impof-
q i i enefto fe vuierã mejorado, y apre fible,auer gêtes vltra dela Equinocial 
áiáo^comonofotros,qfegú laafpere adódemorá losq llama Antipodes :y 
3:a,fuerças: y fortaleza de aql reyno, otros,avnq cõfeílaron q los auia,efcri 
q fuera muy mas dificultofo de cóqui uicton q era impofsible paíTar ellos a. 
fiarnnayormete f: fus moradores cu- nofotros^i nofotros a ellos,porel de 
uicra abudancia de artillcrias,y arca- mafiado calor q ay debaxo de la linea 
buzcsjcomo ya todoj ticn^porq cier Equniocial:a qllama torriáaZona,^ 
to es q losinftrumctos de guerra ,co- cfta entre ellos y nofotros:el cott'aria 
mofon:artilJcnas,tnnchcas,fofos,be délo qual fe ha vifto y fe vce-cada dia 
ftronesjterraplenosjbaluartcs,}7 otras por experieciatq.no folo fepuedena-
cofas defta manera,cj parece q fueron uegar y caminar mas que debaxo dela 
inuetadas,para ganar los lugares fuer torridaZona ay'tierras tépladas,hab¿ 
tes,fe han cóuertido en fu defenfa :co tables y fertihísimas de oro,plata>pic 
mopor experiéciafevceenel peligro drasprcciofas,efpecenas,frutasy mâ 
trabajo,}7 cofta :con q vnlugar por pe tenimiétos: y no folamente fe defeu-
queño q fea,fe toma por fuerçasen ef- bricró en tiépo deftos catholícos re-
pedalai los dedétro tuuiero algu tpo yes muchas yslas y tierrasürmes:mas 
yahazcrlas defenfas neceflarias. Por dcfpucs acá íehan defcubierto,por oc 
lo ql fuera eftc reyno dcGranada mas den de fu Magefl:ad>otras muchas de 




han venido a áucflra noticia y çonocí penetrado mares y tierras incógnitas 
tmèto: de q.felia traydpa Efpan^tan. y motes ̂ yfierras inaccfsibles, ím car 
toqümer.o y cantidad deoro.j plata, niino.ry>ÍQS)paludes;y;eftañosfinpué 
f crias-,piedras-pcibfasjelpecies^y mer tes,abr:ien:dofçanúnps por ellos y por 
C.a;derias,q no ie.puede facilméteefcre los maresGxiétalesjQadetalesjSep-
iiir^içreer.iYQixBn fçha defcubierto íétri"onalqs,y MeridionaJtíSyliafta day 
(áípgçs del priin'ei'p.defcuhriiiTÍeto)y vna buelta.almÍJdo(cQJiio.es dichojlo 
Venido a nu.eftrá'potki.á, toda la redo quala iiingunQ luftaagora ai idoco^ 
deiz .de lo Efphericpj por la linea de la cedido:ni-avn por ninguno ymagin^í-
longittíd q es dè O ticte a Ponicate:y do: y. todo cfto ad.quincít» en ta poco 
íe ha navegado todo: elrmüdo- ala re* tiépo., (] p«irece impofsible 5 y pot tan 
dódajcaminádohaziaiOcidéte^í tor pocos.y x i defuiados- de todo genero 
liado por 'Oriente: como lo -hizp.én d e h m v ü i ^yuda,,jpQr;eftartan lexos 
W^rásdi^asIuan.SebaftiideL^ defiJsitieccas^ypatuiatoííS^jBntfe^ 
«ael?aBitiada rq- àr dio ¡Fern an do' Mâgá tes tabar^ra'si, fijlis-ágcs y inlílitnamí 
Iknesjq murioenel camino: en ^ na- q por íkfta,y.; pláz^rfacrtficíãtóbríss, 
P.egQ eldicholuá Sebaftia, más. de 4Q yíelos-CÁmen :lò quâUavnqipone fcfy 
¿e/iiilUleguasiavnq el mudo no,tiene paia çníblpç>yrlo)no baftopara qui 
por la linca refe de la Iõgitud,mas de tac el çgfáerço y valeha alos hueftrpá; 
^^^g^dosjdc a. i-y .leguas y media: ante^áy wda.dos de íblo el. fayor dmi* 
fcg^te]Verdg¿§rA^üéra..Y np ^íplo fe no,fc¿^nQcio fiémpíe en ellos mayo^ 
Ju-fegUÍdp .deftCLdtífçnbri;mi,ento los esfuetç.o eti.las mas pcligroCas y dub-? 
'^ü^cEps ayííiip^dkteíma^Afro.s .dpfeâii^nturasjy cnlasmayoresrefif 
piuy ^ayoresrçomo eŝ auerfe çqimeh '_tendas.> ^ej^las.cofaS al parecer mM 
tido ariucñra fanâa fee cathplkajmas ¿n^pfebl^pprfíatfído eüéh&cQmm 
¿£ ocho millones de pci'íbhas-(fegu ef yo^e^ferç^y cpraçpn^fii3ii)ifáralos 
.criVié)los q menos quentá: d é l o qual trabajosípeligros yciíyauemeníesquô 
quat0lpór,famá,altez .ay nombradla enellas au.i.a*Pues'íi QÉrielTcmosdccó-*' 
pueñrps Efparíoles ha ganado, asfipa tarlasco&siquea cada paíTo feles o-
él ti.epp prefentGjCOmopara el venide frecian,]os ñaufragiesjos peligroseti 
j-o,qu.iê quiera lo podra facilméte en- la tierra, las hambres, la diuerfidad y 
te.der5conofccr yjuzgány como han mudança de cíelo y ayres ,la.diuerfir 
lipfp'lo ygualado fus hazañas yco^ui fidad de animales, la grandeza y for-? 
•ftascpn !as delas otras antiguas.nacio ina de los pefeados jlos^neros de a-
nes.q aiprind.piódiximos, masías ha ues,la diuerfidaddemanjaresjasdife 
paíjado, y fobrepujado eii muchas co rencias de tierras tan defiertas y difé* 
íasíavnq fe compare con las mayorej ienciadas,los hombres ,detaeftrañas 
q e&zñ efcriptas:porq con fu grande, foi-masjtrages^condicionesjy hechu* 
tóí^ütofpj^nucgoydoesfuerfójhá rasóla variedad de leguage^lamuch^ 
' ' ~ " "" " R 
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%¿mkitáb yslá'síy èttfin'ioiúlas co- -ramenté Cátholica ^yróuy ncceíTarlaí 
fe dignas cte iTíemqnay eñéar'Ccimié para el aíTegúramiétD deaqlreyñO^y 
t^queéneítaktí'ónqmftasnü.eftro^Ef- -fofiegodeftos.^[L Ao£tauafue,aqUa 
|)áñolerp'á<lecierOnjy Teles ofreeieró, excelente y mas q humana obra q hi¿ 
feria materia fin tetiníno ni fin :;porq ziero,mandãdo reduzir a orden y re¿ 
•fiieron,}'fon cofas tan nüeuasy'y tan gladcObferuãcia atõdos los frayles 
•eftrañasymarauillofas ¡que absque y monjas de Tu reyno^q de antes eran 
las vieron y paflaron^cs parece impo los mas dellos Clauftrales y mas eferi 
iiblcs : quanto mas aios que defpues tos^ ia honeftidadyfanâidad dela re 
•las leyeren:qcomo cofas que parece* ligíon requeria, teniendo ppios con-
•ran impofsiblcs >nolas creeran.Delo tra fu regla:y tomando mas largas li-j 
qual quanto loor ,y perpetua fama, a cencias , y masdaíiofa'sparafiy para 
micftros Efpanoles feles ha íeguido^y loá ottbs (q aüian de tomar dellos exê 
fígue, y quanta vtiíidad y prouecliO) plo)que c6uenia:cnla qual obra paíTa 
qu.ilquiciafpor depocoentendimien roneítos Catholicosreyes affaztra-
to que fcajlo podra facil'mente Cono- -bajos y importunidades, por las gra ni 
cery juzgar. «¡[LA Seftafne,iagrá des dificultades que en ello fcles opu-
diligencia que eflos Catholicos reyes fieron.Pero en fin ayudádos deladiui 
çuficron en echar de fus tcynoí a to- íia-gtacia^faUeronconellotdeadonde 
dóslosMoros y ludios que deiftucho tantaibíeníejiafegiiM:õ,y de còfttitio 
tiempo antes cneílos auia:qüe;füc cau fe figue genccálmetite en todos cílo^ 
fa-para que muchos dellosíec^itíllen fcêynos . ^"LA Nouenafue,las muy 
et fânQo Baptífmo: la qbal Fue buenas y muy judas lcycs,ordenáçasí 
tan fanfta y proucchofa^qUeninguna y Pregmaticas queeftosreyes Catho 
auia que mas lo fuefíc, por el míuiificf lieos hizicron, tan conuenientes aU: 
to dano que fu peílifera conuerfadon paz, y buena gouernaciori dedos rey 
acarreo cneílos rcynos,y cauüta mas nos q tan dañados y eftragados efta^ 
íi con uepo no (c atajara, echándolos uan delas guerras y alteraciones paíFa 
bellos, L A Scptinia,y muy fcmc-< das, y tafl fin temor de la judicia ,que 
janteaeñafue, la general conucrfion parecia cafi impòfsiblc, reduzidos a 
que mandaron hazcr(cl año del feñor obediencia,ni temor:fcgun eftauã fue 
d e . i 50o.,anQs)de todos los Moros ra del. f L A Decima .,y vitima cofa 
^icl rcyno de-.Gtanada(q por los con- que eftos Catliolicos reyes ponemos 
ciertos de paz qué con ellos hizieron aquí quehizieron fue, fas grandes có 
al tiempo que le ganaron,fi auian que quiftas que en fu tiempo,y por fu mã-
dadoenfiifcaa)mandandoe{tos:Ca- dadofehafechoendiuerfaspartesreo 
tholicos reyes por ley,que ningüMo mo fue el primer defcubrimiéto de ías 
ro qucdaíTeencftos rcynos:q fue cau- Yndiasq auemosdicho:ylas cóquiftaj 
fa de conuertirfe a nueftra fan a a fee, ,del rcyno de Nau'arra,y del de Ñ a p o -
KcIl0^ml%,!?^lH2s:?^yX.?^a^2 -les q dó Gonf alo Fernãdes dç Coçi© 
Primero. ro.xcvn; 
üa,y ic Aguilar llamado por fu grade do por fu perfonay a fu cofta a ello,' 
esfuerço graCapitamd qual nobre el 
rey Luys de Francia duodécimo deíle 
nõbre,Iepu{o comiendo a fu mefa en 
Saona,al tiépo cj júntameteconelrey; 
catholico venia de Nápoles a Efpaíía, 
el año del feñor de.i 507. años)tomo 
por fu grande esfuerço jy délos Efpa-
íioles q conel cftauã, alos Franccfes <| 
tenia vfurpada gran parte del, vecien 
dolos en dos batallas, y en otros rc-
cuentrosjcn q gano perpetuo renom-
bre.Efto de mas délos otros lugares q 
dntiepo deftos cathólicos reyes lega 
naron,afsi comoMaçalquiuirjBugía, 
Tripol, Melillajy Caçaça,juntaincte 
conlacibdadde Oran que tomo por 
fuerça de armas(alos Moros que la te 
nian)el Cardenal don fray,Frandfco 
Ximenes Arçobifpo de Toledo, yen-
co vna buena armada denauios.Eílas 
diez cofas denlas de otras cafifuicue 
to ponemos quehizicron eílos catíio 
lieos reyes don Fernandoy doña Yfa 
bel dignas de renombre pcrpctuo,afsi 
como mas principales: las quales coa 
las de mas, podra veer mas cítendida-
mente en fu hyftona que copilo Anto 
nio de N cbrixa)el q fuere a ello incli-
nado ¡por lo qual lo dexaremos depo 
net- aqui mas eftendidamente, por tor 
nar a profiguircnnueftro piopofito 
comentado: que es efereuir los pnnci 
pios.y fundamentos délos moncíle-
rios,Ofpita.les y cafas de oración que 
enefta cibdad de T O L E D O ay,y 
primeramente el deíla fan£la yglefia 
comoel mas principal y prcheminen 
te :no folo dellajinas de toda Efpaña. 
flfFin del Primero libro• 
Libro-Segundo.' 
^ E n que particularmente feeferiue el principio, 
y fundameto deíla íanâayglefia de 
T O L E D O . 
Con todas las coías que en ella ay dignas de 
^ S E R S A B I D A S: E N Q^V E S E ES-
^ criuen también las primeras fundaciones 
¿lelos MonefterioSjOfpitalesj 
y lugares píos que 
enella en 
jgfte tiempo ayj 
Lib ro 
S&P- Capitaloprimero- frficmp'révlrgéfanaaMARlA.nue 
^ v . r . . , J v i r jrt ftrafenoraicon cuya facroíanfta pre-
otrosf^ftcriosdplíamuy dignos, conoddoycelcbradcíomacsdicho: 
de íer h b t á o u ^ cftc fu enralçamieat0 ledurocn 
A O I U V í ^ n C t â tonces poco tiépp:porquc no mucho 
y efclarefcida yglefia defpues fue efta cibdad tyranizada, 
Metropolitana dcfta. porlosMoro$:losqualcseftragarony 
cibdad (cuyo edificio corrompieron fus antiguos edificios, 
. es muy fuerte > rico, y jütaméte con los dcfta fanfta yglefia, 
fumptuofo)fueenfuprincipioedifica poniédolaenform? de Mezquita,co 
<ia(fegLi fe cfee , y tiene por cicrto)en mo eftuuopor efpacio d e s ó c a n o s , 
el mifmolugar,donde agora cfta,po)r losmas dellosenfu tiránico podendei 
^ # el bicnauerurado fant EupenionueP- qlpor manera marauillefa,y obra di-
tro Prelado ypaftor(avnq debaxo de umafue facada: y contra la palabra y 
pequeño fitio y forma) como lo ^uo^ fmetimiétodclrey d õ Alonfobendi 
dó Rodrigo Arçobifpo deToledojaa ta y cófagrada por el Arcobifpo don 
t€ el Papa Innocecio tercerX),enelC6 Bernardo:y todo ello pacificado y re 
cilio Latcranéfe,q el Cn fu tiempo ce* ^ediado,aplacada;lagradc yradl rey, 
lebroradondemo ftro.poí.m.ucUas-ra>* coipp cóíbppr éln^bre qoy tiene la^ n 
Zones auer fido cfta fanaa yglefia fun ficftajjejctjMaria'de la Paz ,q en me^-
dadaenfucomieço,enelti&f>õdélos- .¡Jtoriadeftatáfcñaladapazjcfuepu^ 
Apoftolos,porfudifcipulofantEuge ftosY luego q cfta feta yglefia vino ai 
mo :y cnefta forma,en que el cntôces poder de los Chnílianos, fuero cria-
la pufo con alguna no grande amplia dos enella.24.Canónigospbedados: 
cion nieftefion (es de crcerjq perma- alos qñalcs poco defpues añadieró o-
ecciopor efpacio dc.400.años:q fue ...trqs.i 6*con qfe eCiplio elrvumerode 
fafta ^ losrcyesGodos feñprearó efta 40.comoJoíbn.,oySqaí principio era 
cibdaddos qles la yHuftraró,crtfalça«. canónigos reglares ,teiiiédo fus cofas 
TÔ,y engrãdccieró mucho, afsicomo comunes cóel Arçobifpo/como mon 
yglefia Metropolis., y primada de las ~ je '̂y Prior: lO'ql duro cntrellos poco 
EípantvV MaPtacia'dclos Godosia. • tp^conipíuclenÍurajr las c'oJ|s bue-
dódcfe celebraronalguos delosCcki - Tias^porla malicia humaçary entoces^ 
lios celebrados cnefta cib da d : y ento fuero afsnmfmo^criadostnefta fanda, 
ees fueefta fan£hyglefiamas acata- yglcfia.30.Racroneros:losqlesfecu7 
da,reuercnciada,y viíitada pprlos fie plierõ,defpues a. 50.como tambic lo \ 
les CKriftianos:q antes anfi poflafan Ion òy,có otros capellanes:como def | 
didad de los prelados q en ella^cn efte pues diremos .Y anfii efterey don Alo 
tiempo prefidieron,como por auer de , le q gano efta cibdad, como los otros 
cendido a ella perfonalméte la glorio '"v reyes q le fubcedieron,pcuraron coa 
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toHas fu; fucrças âc cnfalç.u y raagni principal,}' primado delas Efpanas,y 
cl mas rico prelado de cftado y renta, 
c] ay cn todas cllas>y aú entoda laclui' 
ftiandad , dcfpues dei fumo Põtificc: 
ai qual acoparían otras catorfe digni-
dades íj ticncfusafsicntosenclCoKO: 
los flete ala mano dicftra (j fon,cl Ar-
cediano deTolcdo,el ArccdianodeTa 
latiera, cl Capilcolfj por otronóbre 
fe llama C ator,cl ThcforcrOjcl Arce-
diano de Calatraua, el abad dcíanda 
Leocadia,y cl vicario del coro. Y los 
otrosfictcdclaíinicílra fon:el Dean, 
el Arcediano de Madridjd Macftrcf-
cnela,cl Arcediano de Guadalajara,el 
Arcediano de Aleara21,0 1 Abaddc.S. 
Vincente,y cl Capella mayor: cuyas 
^uiíioncs pertenece ala libre difpoh-
cion del Arçobifpo. Aymas cnefta fan 
da yglcfia. 40 .Canónigos prebéda-
dos:cuya puiílo pertenece tabic al Ar 
çobtfporcxccptolas tres delias {\ puce 
el cabildo:las dos a Doftorcs o Licca 
ciados cn dcrccho:y la otra a Do&ou 
o Licéciado en facra Thcolegia. Ay 
otros.zo.Canónigos q líamáHxtraua 
gates q no fon obligados a feruir cnel 
Coro^ino en ciertos Anniucrfàríos:' 
cuyonóbramiento pertenece al Arço 
biípo. Ay mas.5o.Racioneros: cuya 
putfion pertenece al Arçolnípo: CXCG 
pto los doze q fonpucydos por clcc-
ció del cabildo: las ocho a CatoresTy 
otra al macftre de capilla y de elcrizo 
nes: y otras dos a dos Socapifcolcs :y 
la otra a vn tañedor de Organos. Ay 
mas cnel dicho coro.48. Capellanes: 
cuvo'rcditonoesyguahlapuifionde 
las |les pertenece al A rçobifpo:exce-
pto delas quatro menoresq pertenece 
"' R ni 
hear mucho ella íanSa yglcfia dotan 
dola larga y cíplcndidamentc de ren-
tas y poiíeísiones y riquczas:con q es 
oy la mas rica yglcfia q ay cnel múdo 
íegú íc tiene por cierto. Y el qeílo'co 
juas volútad procuro,fue el íado rey 
dò Fcrnãdo:cl qual de mas de dotarla 
niagmiica:nétc,lahizoliazcr toda de 
nueno,de fuerte, rica y lumptuola o-
brarícgü la coílúbrc de cntõccs,dcsha 
ziedo todo lo q cflaua cnclla de antes 
fecho: avnq dcípucs acá fe va cada dia 
adobado y remediando,ponicdola cn 
mas ddicadoy perfeito pnmotjporla 
mayor delicadez y fubtileza de inge-
nio y arte q aora mas q entoecs ay cn 
lilpaña. Ycfta primera obra creció cn 
poco tpo,avnq fuerte,ricayfumptuo 
la,aísi por la magnificecia y gradeza 
del rey, como por la folicitud de don 
Rodrigo Arçobílpo de Tolçdo, y de 
los ficlcsChriftianos q ayudare) acllo: 
como el dicho Arçobiípo lo eícríuc. 
Mas dexadas las cofas antiguas deíla 
fanfta yglcfia fus particulares dota 
cioncs ,y las primeras fundaciones de 
las capillas q enclla ay,por huyr plíxi 
dad, diremos fotametc algunas cofas 
modernas della, de memoria dignas. 
£§?Capitulo.ij. Del Pre 
lado,}1 dignidades q ay cnefta fan-
ftayglefia de Toledo. 
s s s ê ^ S Rimcraméte ay en efta 
!ían£laygíeíia,elArço-
1 ^ 5 ^ ^ bifpo q es lafuprcma di 
• gnidad della ,y de toda. 
Ml̂ fc: Efpaña:el qual por pre 
nilegios antiquifsimos ,es primeiro, 
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áí cabiláo:ay otros veynte clengos,q 
MamanMaytinantes q firuen folamen 
te cn las horas nodurnas, jtintainente 
èon los otros: ay mas quatro le&orcs 
ordmanosjy otros cantores extra or-
dinarios q cafi cotino fon mas de diez 
ay tãbien quarenta clerizones: de los 
qualeslos fcys,porei numero fon 11a 
mados feyfes,aqUié fc da todo lo necc 
farío : y de todos los fobrcdichos,fo-
jos los Ganonigos,jütamctc conel di 
cho Arçobifpo, y Dean entra enel ca 
bildo o câpitulo:ad6de ordena las co 
fas aí vniucrfal eílado defta fctã ygle-
fia conuenictcs: y no cftádo prcfcntc 
el dicho Arçobifponi Dean,los mji-
mosCanonigos fe tienen el mifmo de 
rechoyíibregouernacion. 
JpCapitulo.iij.Enque 
•:/fc efcriuen hs_C_a£Íl]as q ay cn cfta 
fan&a yglefia, y fus dotaciones y 
capellanías. 
Y cnefta faníla yglefia de 
mas dclofobrcdicho^y, 
'a£Íl!a5,la mayor y mas 
principal: de las qualcs es 
M caadla qllaniandcJantjPcdroíi es 
LJ&rrocIiial,y admimftra los fanâosía 
éiamétos aios q moran ala redóda de 
fia faíiâa yglefia:enla qualCapilla ay 
dos benefits Curados^', 18 .Cape-
Hancsjy vnSâc'riftã,y dos miniñros:q 
ioto el rcueredifeimo don Sancho de 
Rojas ArçobifpodeToledo,q hizo ha 
¿e ra fus expenfas la dicha Capilla: a 
dondchizopaiiu- laParrochial q 
tes cíhuaenla capilla de .S. Eugenio, 
en]a qual capilla femado fepultar.Ay 
Uvas en ella, otros.dos Capellanes étí 
dos altares.Lafegúda capilla es laque 
llama délos reyes,adonde eíla íepuíta 
dos los cuerpos del rey don Enrnqfe 
gudo,ydedo luán el primero,y de do 
Enrriq rercerOíCÔlos de las rey nas fus 
mugeres:enla qual capilla ay.2 6"?Ca 
pellanes,y vn Sacriftan,confu Cape-
llán mayor y ciertos fcruidores:caya 
prefentació pertenece alos reyes :y la 
délos ca£ellanes al Ca£ellaji mayor: ^1 wl 
y la c o l ã o o i n i r ^ ia renta de ¿paft* $ 
íosqualesesengranquãtidad. Ay de J 
mas defto en la dicha capilla real, o-
tros.9.capellanes q fueroiníhtuydos 
y dotados po r laicyna doña Catali-
na muger del donEnrriq tercero coa 
fu Capella mayoncuya ^uifionperte 
nece alos miímos reyes. Ay otra capí 
lia q llama de los_veyes Viejos: cn q fc 
dizé miflas y los otros diuinos oficios 
por las animas délos reyes don Sacho 
el tercero,y don Aíófoel Emperador 
y do Sacho el quartOjCÓel infante do 
Pedro,y cocí rey dó Sacho de Portu-
gahcnq ay.13.capellanes,y vn Sacri-
ltá(avnq fus cuerpos efta fepultados 
enla capilla mayorjcuya^puifio perte 
nece alos reyes. Ay mas otra capilla,a 
dódefe dize el oficio Mucarabe(co-
mo fe dtzc en las fcys ygleíias q antes 
diximos)adõde ay.i 3.capillanes y vn 
SacriííãjCÕ retas decétes: cuya prefcii 
tació pertenece alos mifmos capella-
nes,y la colado al cabildo: las quaíes 
capellaníasinftituyo y doto el Carde 
ilal do fray FrancifcoXimenez Arço 
bifpo de Toledo que las inflituyo por 
-perpetuar cftcoficio q yua en diminu 
cío. ítem ay otra capilla que llamad^ 
fant Blas q eftacncl clauíko defla faa 
Fo c. Segundo. 
fía yglcfiíi.-ndoHcny.13.capellanes >y para 'veftir dcfrrucIos,y mantener po-
vn íacriftãjq fuero inftituy dos por dó 
Pedro Tenorio Arçobifpo dcToledo 
q eftacncliafepultado: ciTya puiívoa 
pertenece al cabildo.Itc ay otra caji-
lla muy funipuiofallamada de Sjftia 
jjopdode eíla fcpultados los cuerpos 
ciei Condcftabledcdó Aluar o dcLu-
na: y dedo Pedro de Luna, y de don 
luã de Cerezuela Arçobifpos de To-
ledo, dódc ay quatro capellanes, y vn 
S-acnfta:cuya puifion pertenece al ca 
tildo.-íúto conella cfta otra capillade 
fant Ilcfonto : adódc cfta fepultadoel 
cuerpo de do Gil Carrillo de Albor-
noz Cardenal y Arçobifpo de Tole-
do : de quic en las Hyftorias ay hecha 
no pct]ña mccionicl q\fue traydo a el 
ta cibdad en hóbros de hõbrcs, dcfdc 
lacibdaddc Afsifio, dõdcinuno:por 
^ el Papa coccdio indulgccia plcna-
í-iá alós q le truxeíTcn: por lo.^l íahan 
tatas gétes por el camino , cj no le de-
xauã llegar al fueio : y en cfta capilla 
inftituyo,antes cj muticíTc. fí.capella 
nes : y clcfpucsícinílituyer0o'tros¿5. 
cuya puiíio es tábien del cabildo. Ité 
ayvn altar de fanfta Melena q cfta al 
lado dela capilla mayor: detras del qí 
cfta fepultado el cuerpo delCardcnaí 
¿ o Pero Goçalcs deMcdoça Arçobif 
po de Toledo : el q í inftituyo cnel.CT. 
capellanías y vnSacriftã: cuy a puifio 
^eftaa difpolicio del dicho cabildo .Y 
enlas otras.^S^capillis q falta, ay haf 
ta .4 5.capellaniasmftituydaspordi-
ueriasperfonasicuya^uifionpcrtcne 
ce al dicho cabildoicntrc las quales ay 
alguasmemorias q fus fundadores de 
Jaropara cafamietos.dehuerfanas^y 
bres a difpofició del cabildo:ycntre ef 
tas dichas capillas ay trcs,en q ala cõ-
tinuaícdizélasmiíTas votiuas,y las q 
no fe puede dezir en los lugares dipu-
tadosry enla vna delias q llama dejan 
£lo yicfonfojcfta vna piedra q fe tiene 
por cierto fer la mifma adóde nueftra 
fcnovacftuuo altpoq decedio del cie 
lo, a dar la caíulla a íanílo Ylcfonío: 
la qlíe cree, q fueprimero fundada en 
aql lugar, por tener por cierto qenel 
nufmoeftuuo ñucftra feñora, quádo 
entro enefta fan&a yglcfiarporlo qual 
cl rey don Enrriq elcogiojuto cò ella 
fu enterramictõ ; comocí dicho :Y la 
otra deftas Capillas es, la qqc llaman 
^^l^íi-fc^'-I^L*1 á^L^íiglHO' hi otra 
efta junro có ella. Mas aunt] la pone-
línos aia poftrc la nías deuota capilla ^ 
ay enefta fan&a yglefia ,y la en q mas 
'deuocró los fíeles Chriílianostiencn 
é s ,1 a_q 11 a m aSagr ario: al a entrada del 
qual cfta dos capillas,vnadefetã Ma 
rina,y otradeíant Andres, q eslugáé 
dí^ütaddypara reüeH:uai:io i'eadqual 
ay gran numci"Oy muckêdííbre de ve 
ftimétas riquifsímás y fuiíiptuoíifsi-
mas. Y de mas deftoicfta cnefte fando 
Sagrario,!a dcuotiísima yaiagc de nu 
eftra ícñora fan¡5a Mana,q por permi 
íiondiuina^y por lagrá dcuoci6,con 
^ csvifitada porlos f-ieícsChiiftiano.1;, 
ha hecho nueftro ícñor,por ruegos de 
fta fctífsima virgo,muchos nuraglos. 
A y mas en eftc fan¿lo Sagrario vn fíU 
merocafi infinito de riquezas y dérje 
liquiaspciof¡fsiinas:dcla!; qlesítóha* 
remos entera ni pticular vdati&'-0$& 
de vh breue Epilogo de las mas p'rínci 
R nij 
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pales y excelentes q fort las cj fefiguc: fi fin ciiéto,y fin precio: delas quales 
vna cruz grade de oro: en q ay vn grã muchas fe ha coprado efta fan£ta ygle 
pedaço dela vera cruzten q nueftro fe fia, y cada dia fe copra con la mucha 
ñor 1 E J S V Chrifto padeció muerte y renta q tiene de fopios q llama fabrU 
pafsiõivnaefpina dela corona de nue cajíjes mas devcynte y dosimllDuca 
ftro iredcptor, vna parte de la cabeça dos de reta en cada vn auo,y otras mu 
çnetbtt ¿k $ ^ant ^L,^3Pt^aI¿£H££E? ^C'^'H3H chas q perfonas Illuftres lehan dado. 
fyíaJri(./c ' ricip^acabeça oeíantGeímãjVnapar Perolo cjmas fublimaíy engrádece a 
^«/it-M*»*/ Te del cuerpo defanílaLeocadia virgé efta cibdad , y particularmente a cfta 
ríAn ̂ jAír twí í /^y el velo q le corto fanrYlefonfojy el fanâ:a yglefia cŝ e grade y luarauillo 
z¿il>ccc*/y c+uo* cuchillo con q le corto jvn braço del fafanÜidady feiéeia de muchos prcla 
U J cditxfe <í».5. martyr fant Eugenio nueftro primer dos y otras fan&as perfonas qcn ella 
^ n lJz^^tU Prc^a^0 y paftor, vn Crucifixo muy haauido, q han fido como fu anima y 
ti-ot f v bien formado y figurado q fue diunial cfpiritu para fu vida efpirituahco cu-
^ ^ y f méte hallado cnel coraçó de vn Peral, ya fan£í:idad)zelo y grande doílnna, 
partiédole vn íudíopormediorporla y excplo hafidonueftrafan&afeeca-
qual marauilla feconuertio anueftra tholica muy enlalçada ,acrecetaday 
íanñafeccatholicajcótodafufamilia, eftcdida:nofoloenei1acibdad,mas ea 
q es muy marauillofo de ver:vna ma- toda E fpaña^ Francia Gótica: de los 
nodcfandaLucia virge, la cabeça de quales fanños Arçobifpos fueelprí-
vna delas dcí2£mill virgines :vna par mero , afsi en la fan&idad, como enel 1 
te dela cabeça de fant Blas)otra no pe numero el gloriofo martyr fant_Iu¿2e!_j ,̂ *Mje«^ 
quena dela defant Sebaftiã,partcdela nio:al qual íubcedieró enla ciignidad,' 
tunica defantIuãBuãgclifta,parte de Toíotros Arçobifpos figuietes: Pela-
la leche de nueftra fcaora :y vn'pcda- gio, Patrunio ,ToribiOjQuincio,Vi-
co dcla candela q Ucuaua el diadcla cccio^^aulaciOjNataliOjAudécio^Af ^ 
Purificación. Aymas vn reliquario tunas, JficioTMaiorinorCaftino ?Me w a 
muy rico y hcrmofo,en q ay gran mu Jan^CapeiOjCintuacino^Patrono ^ l / c ^ w t 
chedubreydiucrfidadderc-liquiasprc Pramacio,Pcdro, CelfiO) Montano, ^few-í^^ 
ciofifsimas: q por efeufar prolixidad Iuliano,Bachado, Pedro f e g u d o / A - ^ ^ Jíj)' 
dcxo,como queda dicho. Muchas de delphío, A ura fio» fant Heladio, fant f/J*, 
las quales reliquias, embio a efta db- Euphiinio>Iuflo?Eugenío fcgüdo?faa v * f 
dad el rey fant Luys de Frácia, por la Y l e f o n ^ Q u i r i c o ^ i t k l ^ " ^ A M » 
.grã deuotion q a ella tenia :y otras 1c to(q fue echudo dela dignidad porfus ¿ y ^ ^ ^ 
fuero dadas por losreyes deEfpaña, deméritos enelCócilio decimo fexto: ^ i * ¡ 
porlamifmarazo:y avndemasdcto y fuç elegido en fu lugar fant Felix ^ i 
do cfto ay cnefte fanóo Sagrario mu- era Arçobifpo de Scuilk)Gundenco, 
chas y muy pcioíifsimas joyas de oro SinderedojOpasintruforVrban (que 
y plata degrandey ineftimablc valor fue al tépo deladeftruyciõ deFfpaña) 
í25í?£^asP¿5-4í?.s P i 1 ? ^ ! ^ac lz donBernardojdó Ramó,dó íuájdoa 
V«Í, u \¿MI- {» y- r r " " W r Í > * ~ 
Segundo. Fo.ci*/. 
'Çdebruno, ¿6 G6çalo,c3o Pedro de Akãtarã.,yHclcaftilloq oylknúdal 
Cardona,dó Martin,dó Rodrigo,dó fantScruando.-adõdeíe vecoy ñisaii.'-) ^ ¡fr* 'cc 
luanfegutido, donXimcno, dó Goti tiguos edificios ruynados,y .end p u f a \ T * V ^ ^ ^ 
çalo tercero, don Sancho,doa Gutic u^Ícs^clai)£^^i>6nt_JBeni^,como ^ 5 
ri-CjdonGil Carrillo de AIborno2)dó los tenia antes q EfpanalcpdieíTcico--
Blas,don Vatco,don GomezManrri mo coita por cl íignictc preuilcgio q1 
que,dó PcroTcnorio,do pedro dcLu cl dicho rey dõAloníblcsdio. f-EgOi. 
na,don Sacho de Rojas,dó lua.de Co Adcfonfus Dei gratia Tolctaiiilmpc 
trcras,don íuãdc Cerezuela,don Gu rij Rcx & magnificus tryúphator,cu 
ticrredcToledo,dõ Alonfo Carrillo, confenfu dilcâifsiniíevxoiismeícBcr 
don Pero Gõçalez dc Mcdoça qfue ta:,facio hãc teftametiferiem : admo 
Cardenal,dó fray FráciícoXimcncz, ncíleriu feruoru Dei Setuadi & Cer-
que tambielo fue, don Guillermo dc ni,quod crac fundatu extra Tolctana 
Croy q lofuctábien, dó Alófo deFó vrbenijTagoflumine diícurrctcinter 
ícca,dõ luán Tauera Cardenal: al ql ciuitatépr¿edidá & fanéHGcrmani ec 
íübccdioel Illuílriisimo don I V A N clefiá:vbi fuper nuum extat fundatus 
Martinez Silíceo, q es oy Arçobifpo miro opere pons:ad exitu cuius,fupcr 
dc Toledo. Y como quiera q cftaorde, mótem cft pofitu illud mouaftcriü fit* 
y lubcetsu) de A rçobifpos,cs la q co- mo muro cu multis turribus,profun-
mumctcie tiene por mas cierta en al- doqj vallo nuinitu:cui ego peccatoru 
guas eferipturas antiguas fe haze mê- mcoru rcmifsione,dono libértate, vt, 
, ciondeíant Honorato Arçobifpo de omncsquiinillolocofuennt cómo-
^ ^Toledo :q nojE^bemos en q dépofuc, rantes,non timeant Sayone, nçc Raa 
-tufrs^j- aquíen lubcedip , Mas dexado efto fij>ncchomicidiuni,ncc foílatera,neí^ 
paffaremosa contar alguos edificios- manua.ria,necali(¡uéfifcúregaUspate 
particularesdeftacibdad,confusprin ti; • Et proinde quiajocuipíum meo 
cipios y fundamentos. precio fundaui,&per mu:itas famcs&> 
C I " T \ W A (ites,atqjinfomnia.acquifiüij&Cauxi-
ap i tUlO. l J . J - /C l 1V10 l1antedno)cLÍ maximomci cenfusdif 
nefierio de fanc Seruando , y defu pendió, &"cü multorú Chrüluinora 
grande antigüedad fufofanguine,propnjs armis a Paga^ 
ISfi como fe halla eferipto norii perfidia hbcrauijvolo cíTc libera 
en algunas antiguas eferi ab omnifcfuitutc,& oíiero exmeifu-
Ipturas y puilegios, d pri doris acquifinoncniótcm ilium cum, 
_ _ _ _ _ Imer monefterio q en cfta fuo caftcllo : & piíetédo fibi terminíí-
Cibdadiefuudo,defpucs q vino al po- fluuioTago,per vallera qux tráfit ad 
der ddos reyes Chrifiianos fuc,eí mo fandu Felice, ficut & ipfa vallis ^çea 
Cefterio q llamaró defant Seruádord 3Ttur in via de Calatraiia:in quo locO 
quál el rey do Alonfo hizo fundar fue incipit alia via, per qua defeedut vfíg 
taddUjdelaotrapartedelapuetede in via publica fuper Almy nia Regis;. 
/ 
Libro 
'qua via incidtt vfcj adtagu,quicquid 
cultu vel incultum ,quod laborari po 
teft, infta iftu infrafcriptu tcrminum 
fuerit inuétumjtotú tribuo monafte-
íio fanâi Seruãcii,^ ibidem Dcofer-
úietibuj. Et pro augmeto cóüerfatío 
ñis monafticíejSc fuoríí famulorü, 8c 
pro Jhofpitu receptionc, teftor ibi an-
tiqua ccclcfiã quaé diciturSctá Maria^ 
'de Alfizej^qusenüqua Chriftianitatis 
titulú perdidit: & quãuis fub potefta-
te paganoru no defijt a CImftianis in 
coli & venerari, licet fub iugo pfidai 
gentisáta quomodo cil intra ciuijatc 
fupcr muros eiufdé ciuitatís cóclufa: 
cúdomibus fibi circüiacétibus:vbi ad 
ijcio ad augmcntu cibi 8c potus^nte-
gram villa de çuqueyca^quomòdo eft 
çoclufa pfuos términos antiquoscu 
bmni quod ad pfc&utn hominis in ea 
éftjdcvineis acterris cultis&ineultis,' 
pratis,pafcüis ,paludibus, arboribus 
fruâuofis fk infruduoíis eius. AEra. 
ii33.IdibusFcbruarij, 8¿c ; Ycftc di-
cho monefterio fue primero fubjcílo 
al A bad de fan t ViÔor de M arfei la :y 
deípues al Arçobiípo de Toledo;de a 
dõdc fin faberfe Ia caufa porq,fueron 
los mojes echados: y fue dado el mo-
nefterio alos mojesTéplarios q letu-
niero hafta el ano del feñor dc.í 308. 
años;q por mãdado del Papa Clemen 
te'jfuccn Efpañaeíla ordê deshecha:y 
parece q el mifmo monefterio tãbien: 
por cuyo nobre fe llamo afsi el cafti-
11o de fant Scruãdo, q fue reedificado 
por mãdado de dó Pero Tenorio Ar-
Biípo deToledo.Tábie parece poríal-
gunaseferipturas antiguas^q porefte 
giifuiQ tiepo íe fundp enefta cibdad el 
monefterio de.S.Pedro delas dueñas 
déla dicha ordé de.S. Benito q fue fun. r 
dado, cnel lugar dóde es agora clQf-. & - f 
pitaldcl Cardenal: cuya yglefiapare 
ce q lúe ta grade y antigua qenelíaíc ^ 
celebraron enelticpo délos (3odos>al {\*1<k̂  
gúos C ócilios,por fer cercana al pala 
cio real: enel qual monefteriopuío el ^ J / , -
rey dõ Alófo,dcfpues q gano efta cib- J0<¡ 
dad,religiofas defta orden q eftuuicro * * 7 j l 
Ijhaftaelaño delfcñordc.i lo i .q '^" /f^; 
om vi} 
enel 
los reyes catholicos lashizierô j ü t a r ^ j ^ 
colas religiofas dela ordé dela Cócep / f^ ¿ 
ció,y las mãdarõpaíTarcó ellas al mo ^ ^ 
nefterio afstllamado(q primero fe lia aJ 
maua Sãt Francifco) y el monefterio, 
adõde ellas eftaua,fue dado por los dí*^ írtt 
chosreyes(conlicéciadel prelado)pa v 
hazer el dicho Ofpital del Cardenal. 
SfcpCapitulo.v.Dela fun 
dacio del monefterio llamado fan, 
Ôo Domingo el antiguo. 
|¡¡pL muy antiguo y catholi 
co monefterio llamado íá 
do Domingo de Silos (y 
vulgarmete el viejo o anti 
guojq es dela orden de. S.Benito,fue 
en fu principio fundado por mãdado 
del rey dó Alólo q gano aToledoryía 
befccftafu tan grade antigüedad poc 
éferipturas antiguas q en efta cibdad 
áy:por las qualcs parece q queriendo 
los C hriftianos q en éftá cibdad mora 
na al tpo q fe gano,y los q a ella defpu 
es vinieró labrar y engrãdecer la muy 
denota yglefia de fctaLeocadia q efta 
j í toa l dicho monefterio^dódeantes 
âuia vnpequeño oratoriofoterrano, 
(q los Moros les dexaró)no pudieron 
[BB* 
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hazeriatangrSdécõmóquificrã/por posmasndelatcfuccftedeuoto monô 
cftareftcmoneftcrioyacdificado,ha-# riomagnificaméte dotado por otras 
Zia layarte, adonde efta yglcfia fe po perfonas deüotas rentre los ç̂ les le da 
dia alargar: y la caufajporq cfta anti- to largamente vn cauallero llamado 
gua yglefia de fctãLcocadia hafido te Miguel Nudiz ,o Medíeis, q les dexò 
nida en;grãde vencraciõ por los Chrr a Açtitã, coa todos fus a^paechamieiv 
ôianos es, por aucr fido ¡ppía morada.- tos yidcrechos, cj es vm muy ¡rica ha-* 
1 defta fanâa virge: y porclíodizenq; ziedarcon q es vaodelostórradoí y* 
fue coníligrada al tiempo cj (c reedifi- principales moncílcrios,^ Jercligfo j 
co: fegú algunos afirman. Afsi q por ias d cfta fetã orden ay enHfpañb.EíUi 
efto q auemos dicho,.y por otras antU fcpultado en fu Coro vá'infante hija 
guas cfcriptura$,fe fabe de cierto que del dicho E mperador depctjTia edad*» 
^^^/«f tenioncf tenodcfctóDomingo^uè Ayencftc denoto moncíteno muchas, 
í/^vo ycl primero (j cneftaxibdad fe fundo,; reíigiofas dchoneftayfandaviciayrC' 
^ ^ y H ^ G Í p u c ^ vino al poder delosChnftia; cogtmiétovSon fubje&as al Metropo 
% IV ír tenos ;y afti por cílo,-còmo por lafanôi litan o como las de ían&ò poiiiingo;; 
^^ , - aady rccog ra i cn todchSrc l i p3 f«> ^ C a p i t u l o . v j j ^ c l m á 
nefterio dela fanâa Trinidad ,y, de 
' fu fundación* 
L mohefterio de la fan&if 
tima'ínnidad,cí es de rcli-
^iofos d cfta fanfta orden,' 
[iue en íu comicço fúdadd^ 
fúdòfuétcl monéfterío por la diligencia de vn religiofo dellaj 
de.S. CÍcmétedemon Ikmado-frày.HeUá&j.jq vom^:'a-'¿ftálj 
jas religiofasjdela ordé- Cibdad,alcan^o pa elloliclclfdel rejç 
de. ijiícnitojconcl habito de.S. Bcr-- dó Alólo. B.cuya cdifcacio fe comen, 
ñardo:clql fue en fu principio funda- ço,a.i22o.anosdcnucftrafalud:y pri 
dopòrelreydon Alôfo oaauo(cnlas- mcromoraro eftos rcíigioioscn vna, 
j»pias cafas de fu moradajecrca délos cafa q el dicho fray Helias coproiado 
añosdelfenov de.i2i4.anos:ydefpu- de era la portería vicjannas poco def-
es dcilo fue cfta feta cafa mucho mas pues, vn cauallero llamado do FcrnS 
Vnnoblrada y acrecentada por el rey Pérez Patoja hijo de do PedroAlmia, 
' Ho Alôfo dectmotel §1 entrelas otras dez q moraua jGto al monefteno, les, 
cofas les dio vn puilegvo de efenció q dio vna parte de fu cafa:en q hizicron, 
toy fe vcccncl dicho monefterioiadon yglcfia : y dcfpucs les dio todo lode 
de dize, 6 fe le da por la deuocion § a mas della,y otras tres pares de caías q, 
t i la cafa tiene: por auer el nafcidoen tema júto alas fuyas, y otrasdadiuas; 
diade.S.Clemête.yfucediêdolostie cnâen t roe lÇafc^ardc^^fa f i fa í 




A'teréera cafa de reli-^ 
gi'on qeTñefta çibdad fe 
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ía el rio Tajo ryUol otro cabo vinas y .<ro.M.araucdis,cncl peage dela pücrí 
|rbole¿as:y lajquai'ta parce delas Salt ta de Vifagra,yvn lugar llamado Gra 
^àsdcM.õfaludt^agora llaíiiã de Ma nadál;.el qualíitio erafueradeftacib-
íjà^q le í:iàtauã* JJ.Cahimes de.íahy al dadycerca del no,y dela huerta q fafta 
tpxjtj dõfiFemã Pcrcz mudó le piá- oy llama de.S.PabWadôde feveéías 
Í^íepu'IíarqaladLcIiaygleíia,ala.en-': paredes yotros cdifício.sr'üynados.Ea 
timada dela puerta^ en Vna pequeña b.o; eftcraoaeñerio cftuuiero eftos rçligÍQ 
ucdajcoaviia.pie'drablaca encimá:co fósydefde.elaño delfenor de.i.à.^o.a--
mQpypafeee,para códenar cóíu hu-f ííos^haftáel de. 1407. ̂  a caufa.deno 
xmlHa.di-lafobecuia dehueílros tiepos. íer efte fitio bié frnozfe mudar0 almo 
©ieftçjFemíPerez d0ciôdé'Ca,'tíalleros íi:efterio de. S.Redro Martyr, adonde 
dfeftj? apèl;lidp,de-Pátoia,ydeGaytá q oy-efta ;.del 1̂ tomara poílefs.ió Fray 
bjjué ene6a¡cibdad:y oyíe^ee ènei di^ Diego de Hamufc'OjCÓotros.ix.reíi^ 
«Ho--nfo.oeftfiriõ-ia eferipturade dona giofos,vn Miercolesyaiii.dia^ de Ma 
eiqq fchizo éntrelos dichos dó F.cr— yo del dicho año:enelqual dia dixerafe 
na Perez >.y Fray Helias, paxtida:por miíla^ pufierõ cap arias enía torre del 
A B C : en q fe mueftrala fenfillez de dicho moncftcrio:qavnq entoees era-
a^¡los tiemposi ' " peqño.ydéfp.ues acá felia acrecétada 
^¿ i j i r^} --L.-V . Í - ' - T X ' | \ y f tato(porlafanÜidáddélosrelrgiofos» 
« ^ V ^ a p l t U - V l l / í l J e l i y l O ^ p V ^ d e u a c i ã Ç à efl*fetieafa^ad 
li^afteíáo'xie&rit Pablo,q defpues fe; tenido y tiene muchas períbnas) q es 
-jípaífoc-af^ñt^edro marcyr.,y de fu vfiàdeíôs masprincípalesmonefterios 
prnncipiQ:y.Eindacion..; • defta orden detoda Efpaña.Y el mifí' 
^ ^ ^ J NeLtpò-qreynauaenéílos jho dia q a clfcmudarójfuelaygleíia 
t í f t ^ J reynos,cl rey dó Femado bèdezida por vn opifpo de Iaé .Y efla 
9 ^ Y ^ m : eif;mí^0JC0111%ai'̂  a^0' fu mudada a cftaftnta cafa,refultoea 
. ^ ¿ S J r c c c r cuellos las fanftas grade Vtüuüddclounoradoré:deftat 
érdenes de lando Domingo y .S.Frá cibdad^por la fan&¿dad,y feiencia def 
¿vfgá, cdsficandofe muchos moneftc- tos relig4ofos.ry!delo^41os fuccdiero; 
i^ciídelks^en díuerfas partes r'afsi por los qlci ha hç.cho .co el cxeplo .dc.fu v i 
d&iOçi&q Jeíle f a n ô o rey les tenia: da y dodr.ina,gra frufto cípiritual ene 
(en efpecial 'arfando Domingo, por a- jia cibdad,y cada día le liazc:y por ef-* 
¿er fido natural de Efpaña,comopor tp es mñy- vi fitado par los fieles ChriÇ 
i gofios Chriftianostenianaeftas fan- tian'os.Ayeneftempnefteriovníubi-
' dá^ôrdenesry qricndo:elrey q efta cib leo plenifsimp fe gana el dia dé íant 
dad gozaíTedeftebeneficio^hizofun- Pedro Martyr :el qual gano del Papa 
dar en ella el moneñerio de .S.. Pablo, Paulo tercio,dó Feriiado deSylua-Có 
dela ordé defando Domingo(q fue el de dq:Cifuentes,fiedo Embaxador en 
quarto c¡ deílaen Efpañafe fundò)en Romá^ueeftafepultado cnla capilla 
^ttfitioqcópro d_eftafctáyglelia,p0r 0iayor del> cé otros fus anteceífores. 
ç C a p . 
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í rio del tenor de.i423.anos:y fue fepup 
neftenoJcfanfto Domingo el Real. taya cn£l dlchó moneftCno:cncl t]i ef 
feSQLfcgüdo monefteno q-de ta fcpultados dosíiijos del rey ¿ó Pe-
^ í ^? ÍHf ta dichaordéen cfta cib- dro, llamados do Sachõ y dó DieèoV 
S ^^^F*^^111^0^16*^ ^e^ct^ ^ íidoficprecñemoncfterió degrade 
^j3gE£¿yDomigo el real de mojas honcñidadyrccogianctíp, íin áuerfe 
ptclias cicictâ vidarei c¡l fue en iu pnn perdido puro dcl(avnq cnlos tpqspaf 
apio fudado por vna íeñora de noble lados ouo cn.'muchos monefterios def 
Image naturaldefta cibdad,llamada^ tos reynoSjalgtias difsoluciones?q du^ 
deík Ynes Garcia deMencies: q fiedo • raron lu lb c¡ fuero reformados))' ava 
muy denota defta ordé,fúdo el dicho de mas deílojdede cfte mouefterio fue " 
ffioncftcrio,enlas ppias cafas defunio: rorcformados,y reduzidosalaObfcr 
radacy fue recebido enla orden, a. 29. uacia otros deftereyno.Es de mas de-
dé Abril del íiño deífeñorde.i $6¿\.z. lío eftcmonefteHo'muy rico y princi' 
afros :y la dicha doña-Ynes biuio enel pal, y llamado,el Real. Eíian fépuí--' 
dfpues Í] hizo ena fetá obra.61.años: tados cnla capilla mayor del,el Mánf 
cuyo cuerpo cfta fcpultado cnel coro - cal Payo de Ribcra,.ydoña Marqucfa * 
deftas feñoras.Fue dcfpucs ella fan£la dèGuzmãfu muger, y el Reuetedtísi 
câfadcrchgió nías acrecetada por o- mo do Vafeo de Ribera obifpo deCo 
tr-aftñorallanradadoñaTereíade A- ria,y otros caualleros de fu linage cfè-
yalaíla .qual íiedo ñiña,fue dama dela - cedientes del dicho feñor ManfcaK 
Y DamcuefterioadaMa^; 
AU "ÍÒ.ÍK y hedo mby fermofa., diZe - te^yctp.A. ¿eDÍ0hy aeíuprincipíp..'̂  
fe criamoro deila el rey do Pedro: y ' """" " ' *" *"' L cathqjico M¿^ef t^¿ J 
llamadõla roááté^'épíos ; 
cj es de religíofas dé la or-
dé de fetó p:onii!ngo, fue 
1:0 pü-ix-do tener parte có ella, le dio 
palabra de caíauiiéto,c6 q la engaño, 
vkcoííntio hazcrlo qquifoidclqual -
ayütátnicto qdo prcñada,y a fu tièpo enfu prtcipiofudado cnel lugar adóde 
pano vna hija q fe llamo doñaMaria: agora efta, por dos generofas feñoraj 
nva's viendo poco.defpues la burla q el llamadas doña Leonor y doña Maria ' 
j-cv Ierauiahecho,fefuea Portugal :â de Syluahijasdedó Alôfode Syluajr 
doídeeftuuohafta la muerte del dicho doña Yfabel de Caftañcda fu müger 
Réy,que torno a efta cibdad :y fiendó Codes de Cifuentes. Y comoia dicha . 
dtíúo"tà!deíb'rcligi6,fcmetío eneftecá doñaMaria fu efe muy deuota defta re * 
fto monefteno, júntamete cola dicha ligÍ6,tomo el habito ála tercera redi'. ' 
dg^a'Maria fuhija,metiedo cõfigo to della:ypoco defpnéscõpro vna caí|k' ' 
dós fus bienes:̂  fueron entre las otras dode agora efta:enq fe metió có õtras ' 
Vofás,Ia reta delás Alcaycenas,y itiiH : reljgiofas,encl año del feñor d2.1482.' 
clips dineros: co q fe labro la yglefta, ' años:y defta maneracftuuocftáfeñq-
Libro 
ra cinco anos?enel tiepo tomo el ha diedo eftederfe hazla las otras partes 
fe 6'la otra feno ra fu hermana: y las cóftf eñidas de necefsidad, tomaró la 
áoJmcticró cpfiguo toda fu reta y ha Ermita de todos fan&os,yyna cafa 'q 
ZÍéda q era muclia:yla dicha doñaMa eftaua junto cõella,enel año del feñor 
ría avnqcrala menor, fue elegida por de.l5io.deloqualfefiruepor debaxo 
P'rioraiy paífados los dichos cinco a- de tierra, porq ay calle en mediofq la 
ííos,tri]xcrõ Bulla Ap.oftolica para to dicha Ermita y cafas eílaua,enla haze 
mar claufura,y haZerfc monjas :y ve- ra dela cárcel) adonde tiene cofas del 
nidajhizieró ^fefsion doze monjas q feruicio de fu cafa:yfiedo ellas dichas 
¿nel.dicho monefterio auia > enel día dosfüdadoras muy catholicasy ama-
dela C andelana del año del feñor de. doras dela religió^pcuraron có todas 
1487. años '.y luego feles jutató otras fusfuerças de reformar los otros mo-
donzcllas muy claras yfcñaladas en ncñcriosdellaiy eftaprimerPrioraati 
virtudes,íj enbrcue tiepo dieron dcfi duuopor fuppiaperfona enefta obra, 
muy grande y niarauillofo exéplo de y primero cftuuo algúos dias enel tno , 
virtud. La primeraPriora deftafanâa neñerio defando Domingo el real de 
caía fue, doña Maria de Sylua(como fia cibdad.ordenado enel algunas co-
és dicho)enel ql oficio acabo .fanfta- fas conuenietes al feruicio de nueftro 
méte,cnel añó del feñor de.l^^i.añoS fenor,y bié?y actecetamiéto deftafaa 
ívedo en todo efte tpo reelegida y con €b.a orde: y de ay fue al monefterio de 
tiftada de nueuo,en conformidad de f^nâo Domingo el Real de la villa de 
toàçs :y laiVctíi'dpñaLeonor deSyl Madrid:ad6de hizo otro táto:y def-
11 a Fue Subpnora">Kafta el año del íe- tos dosmoncílcnosfercformarojy hi 
ñor de.i507.qfariÔamctcmuno:y bi zicrõ Obíeícruãtes(como antes fuef* 
uicdo aísi cftas íandasrcligíoías en ta fen Clauñrales)todoslos otros mone 
ta íandidad, pareció alosperlados de fterios de Caftillala vieja, y reynodc 
la orde q otra cala antigua de Beatas, Toledo. • ; " 
dcla tercera regla de faníloDomingo ^¡ES eft a fanâacafamuyvifitadade 
llamada Cmíla Catalina de Scnajq ef- los Chriftianos^por la deuoció gran-
tauajuntoa efte monefterio dela Ma deq tiene a nueftrafcñora(cuyaaduo 
dre de Cios: qfe deuia jútar y vnir en cacion cfta enellajmayormetelos Sa-
vno^paraq juMmete firuieflen aDios: bados,y los días de nueftra feñora--: a-
y afsi íc Iiizo,-q ̂ Qn cófentimieto y vo dõde fe gana muchos perdonesíy por 
lút.ad delas religiosas de ambas cafas, acrccctarles la deuocio, do Fernando 
fejutarô(como es dichojenel año del de Sylua Cõdc de Cifuentes gano de 
feñor dea4i?i.años,haziedofe de los nncftro muy fanfto padrePaulo.3.fié 
dos vn monefterio y vnaclaufura:y dqEmbaxadorenRoma;vnIubilco q[, 
cftas dichas Beatas eran diez.Ydefta en ella fe gana cada año,eldia5la Nat i 
manera começo a crefeer y eftederfe uidad de nueftra feñora; el qj fe gana, 
cía faafta cafa de religiofas.-y no pur- ; vifuado có deuoció efta fanüa cafa,/. 
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ayudado con fus limofnas, y rezado rcccr en ellos las finíhs ordenes de. 
por las animas de los Codes de Cifué fant Franciíco,y faadoDomingoren 
tes.Es eíh cafa de grade honeftidad y cl qual tiempo vinieron a efta cibdad 
rccogimicto, como queda dicho. algííos religiofos dela ordé dc.S.Fra-
C%^r^ * I \ A co 5 qujntogeneral dellafray 
e T j ^ a p , , IX- J J e l M O n e - Haymo^ fue elegido trezc anos def-
íterio de fanâaMana delas nieues. pues dela muerte defte gloriólo fan-
'^E mas délos monefterios £i:o. Los ¿jlcsfraylcs aífentaró pmne-
q auemos dicho q ay ene ro cerca defta cibclad,cnvna cafa q lia 
fl-a cibdadjdela orden de mala BaüidoCo cn.S. Antonio,fegun 
íando Domingo. Ay ta- piefan otros)Cj es alapartc ocidetal de 
bien cerca dclla^iazia la'partc Orien Ihjaclõílx cftuuiero algííos dias en grã 
taljvn moncíleno deia dicha or de lia de abítínecia y recogimieto : y deí'dc 
mado fandtaMaria dclas nieucsradon allí venían a efta cibdad a demádar l i -
de ay vnamuy denotayglefia:cnla §1 mofnary como vn día venieífcdos de 
cftanala continua algunos religiofos ílosrcligiofoSillegarõ a vnaplaçagra 
(fubjeâos al Prior del moncíleno de de, dôdceftauan los nobles defta cib-
fant Pedro martirjcl qual moncftctiQ dad, viedo correr Toros:y como vno 
hizo hazer a fu coila Pedro de Riba- dellos los viefle, dixoles como en def-
dcneyra Racionero defta fanfta yglc- de :fraylcs fi tomaredes aql toro, fera 
fiajcnel año del feíior dc.14 9 4.años: vueftro,y efta plaça,adóde dftamos:y 
y deípues de hecho, 1c doto de ciertas como lo mifmo cõfirmaffc los otros: 
heredades q cerca del tenia< el vno délos fraylcsfc cncomedo aDi 
^ y au demasdeíle monaftedoyadios:y entrado cnel cofTojfc fuegaclTo 
cho aula détro cnefta cibdadjcerca dl ro có grã cófiáça:y tomadole por los 
torno delas carretas, otro monefterio cuernos, 1c hizo eftar qdo y muy ma-
de Beatas defta dicha ordc,qfe llama íb:lac[l marauilla vifta porlos q aííief 
ua Sa£ii fpiritus: cl qual por volutad taua,no folo les dieró elToro,mas tá-
y mádamiéto de los prelados'defla or bie la plaça,ayudándoles có fus limof 
dé de fanâo DomingOjfuedeshecho; nas,j>a edificar cnella fu cóucto/j era 
echado fuera del alas beatas q cnel ef- cnel mifmo lugar, adode agora efta el 
tauá,cnclañodeifeñor dc.i540.ai*íos: monefterio delaCõccpció,q cayada 
•avnq ellas lo cotradixeró. baxo diospalacios realcs(q era eneí lu 
C<?k»:f~̂  * '" 1 \ J f 0 gar)ad6demuchasvczesíehadicho) 
d ^ ' i ^ a p l t . X l J . L ' e i i V l O n e y avnqcftccóueto fue al principio pe 
fteriodc fant Fracifco primero de qño,lareyna dona María mugerdel 
ña orden. rey do Sãcho(por vn miraglo q vido) 
, i ^ p j L tiempo quereynaua en cftos les dio parte defus palados:cn quehi 
^^jreynos el rey dó F E R N A N - zieron poco defpues fu dormitorio y 
el fandojcomenpron aflora- clauftrojy les ayudo con ¡fu limof. 
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najparalalabo? cUUoiy dendeetiade la reformado clefu or3c fe apartaron 
Iate ios tuuo por íufanftidad en gran dclos Conuétales oClauftrales :yfc 
veneración : yen eftoquelareynaies llegar6 aios Obferuãtcs,fuevno^fray 
dio7hizietõ fuyglefuy cõuétoiydela Alonío de Borox Vicarioprouindal 
plaça que antesles auiá dado,hizicró defta^puinda^l qual conla faaítidad 
los frayles fu huerta q fon los corrales de fu vida, y grá doftrin a enfalço y di' 
q agora eftá debaxo del Carméry eñe lato mucho efta ordê de O bferuãda, 
fueelcomiéço deíla orden en efta cib enelañodelfeñorde. i 4 20 . atíos .Y 
dadryfue efta fan&a cafa,la primera o efta orde de Obferuãda fue aprouada 
delaj primeras qenEfpaña fefiidarõ: enel Cóciliode Cóftaciapor el Papa 
adode defpues floreciero hôbrcs defá lu an.23.enel año de nueftra falud de. 
âa vida y grã do¿tnna;porqme nuef- i4i4.afios:y fuero llamadosObferuá 
tro feñor fue feruido de hazer mira- tes,a diferêcia délos primeros fray les, 
glos.Y defta manera permaneció efte qtenian ppiosqfellamauã Cíauftra-
Couento por cfpacio dc.ií^y.añosrq les:como he dicho.Ypoco defpues de 
fue fa/la q ic paíTo al monefteno de.S, fte Cõcilio vinierõ a ella cibdad algu 
Juan deíos Reyes: adonde agora efta- nos frayles deftos Obferuatesiy affen 
^[Y como algutiepo defpues deftofu taro por volútad délos nobles della, 
cedieífé eneftaordé,afsicneftacibdad enelmonefterio de fando Antonio q 
como fuera dclla, algüos defordenes, es fuera defta dbdad(adonde fe.cree q 
haziédo los religioios muchas cofas aflentarólos primeros frayles q a efta 
contra fu regla, vfando de veftiduras cibdadvinieron)y allieftuuierô firuie 
maspreciolas^yde mátemmictos mas do anueftro fcñor,por efpacio de. 5-7. 
delicados q fu orden rcquicreTtcnien- añosrq fuehafta q fueron trasladados 
do bienesfpioscontrafurcgla,dado almonefterio deíant luán délos Re-
fe algunos délos religioios a vicios fm yes:adóde truxeronloshucíTos délos 
rephcniiôOinfi comocnaqitpolohi- religiofos :q eftauan fepultados en la 
zieró tábicn las otras ordenes, caíi a- Baílida,o Sanüo Antonio:y fepulta-
poftado dellasjddo ql dolicndofe mu ronlos en vna fepultura q efta junto a 
chos fetos varones rchgiofos, fe apar la rexa, ala mano dcrecha5q tiene vna 
taron defta manera de biuirry pfeiía- piedra mas eleuadaq las otras. ^fCo 
rólaObferuãda,biuiêdofanâa ycaf 1110 ya auemos dicho , los frayles dela 
tamete debaxo dela regla y orde Ob- Obfcruanda q eílaua en ia Baftida, o 
feruate?noteniéd-oiiada j)pio,mante etifanfto Antonio,fepatTar6al mone 
niedofe de limofnas.Y vno délos pri- fteno de faut luán délos reyesílo qual 
merosmoncftcrios,adondeeftofehí- paífo defta manera.Reynãdo en Efpa 
Zo,fueel C6uentodeEfpet-âça,cerca ña los reyes Catholicos don Fernán-
deOcaíu:yenclde.SJulian*MaCa do y dona Yfabehy fiendo muy deuo 
brera : y entre cftos fanños vàtones q tos defta orden deíant F R A N G Í S -
por el zelo del feruicio dcDios:y por C O , mandaron hazer a fus expenfas 
Segundo. 
cl excelente monefierio de fantluan 
délos reyes cj bien parece edificio real 
y digno de tales y ta catholicos reyes: 
adóde mandaron poner los hierros q 
tenía losChriftianos q facar ô Helacib 
dad de Malaga, q eftaua captiuos en 
poder délos Moros ;y teniéndolecafi 
íiecho , truxeró a el los dichos fraylcs 
de Obferuãcia: los qles 1c recibieró y 
aceptaró eíla <Jonació:enel año del fe 
noí de. 14 77. añosjcó autoridad de 
do Nicolao Fraco Legado apoílolico 
cnlos reynos de Efpaua :y truxero co 
ílgo otros fraylcs de la cufl:odia,q era 
entoecs deToledo,y agora es deCafli 
lla-Y paffados. 1 5 .aííos defpuesdelo 
fobredicíio,losreycsCatholicos mo-
uidos có feto zelo ,madar6 reformar 
el monefterio de.S.Frãcifco deíla cib 
dadjcchado fuera del,alosClauftrales 
q no qmfierofer Obferuantcs :adódc 
pfeueraron los <j cjdaron enel.4«años 
enla Obferuãcia: los <|les paffadosjla 
reyna catholica dio el dicho cóuento 
dc.S. Frádfco alas mojas delaCoccp-
cio,^ eftaua primero ene! moneíleno 
ele IctãFeeiy alosfrayles q eftaua enel, 
hizo paífar al dicho monefterio de.S. 
lúa delosReyes:ad6de los otros fray-
Ies Obferuates ya eftaua:y quedo efta 
cibdad con vn folo conuento de fray 
lesdcfta orden. 
Capitu.xiiij .Delmo 
nefterio de.S. Clara la Real. 
Egu fehalla eferipto en 
algúas antiguasyvcrda 
deras eferipturas,cerca 
délos anos delfeñorde 
12 5 o.aííosjfu.e fundado 
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fuera defta cibdad Va monefterio Ha* 
madoSadaManaiqfeguloqfepuede 
faber jera enel valle q dizé defetã S ufa 
n¿yno lexos defta d|ichaErmita,en vna 
cafa,q hafta oy llámala cafa dela mo-
ja, o de las monjas q era de Religiofas 
dela ordé de fe ta Clara:q entóces(por 
no eftar canonizadajnifu ordé cofir-
mada)militauandebaxodelareglade 
S. BenitOjCon nobre de mojas pobres 
encerradas de la ordéde. S>Damia de 
Afsifio: el ql nobre tomaró al princi-
pio todas las religiofas de fe ta Clara,1 
por auer tomado el habito enla ygle-
fia de.S.Damia de Afsifio.Y oy fe vec 
enel dicho m'onefteriojvna Bulla o co 
cefsió q les dio do Rodrigo Arçobif-
po dcToledo:por la ql,les da facultad 
q pueda víar dela dicha orde y regla,y 
q pueda oyr miíTas y otros oficios di-
urnos de los fraylcs de.S.Francifco,y 
cófeífar coellosjyrecebír todas las o-
tras obras de caridadjreferuado paraíi 
ciertas cofas ¡éntrelas quales es vna q 
la Abadefa obedezca al Metropolita;. 
no:y q no pueda fer elegida ni remoui 
da fin fu eípecial coféntimietp :y mas 
q 1c pague vna libra de çetâyen feudo,1 
el dia dela Aífumpciô de nueftra feíío 
ra(fegü la paga hafta oy las mojas de 
fetá Vrfularcomo dircmos)y otras al 
guas cofas: y la vifitacton deílas reli-
giofas comete alVifitador general de 
la orde de. S .Francifco: la qual Bulla 
el dicho Arçobifpo les cõcede, como 
primado de las Efpana: y q tema ene-, 
lias las vezes del Paparque no mucho 
defpuesfuecõfirmada porelPapalno 
cencío.4.enel añodelfeñor de.1254-
anos: en quede mas defta aprobación 
S üj 
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y confirmación, les concede cj pueda 
poiíecr pacificametefusbicncs:y lo ^ 
adeláteles dieceícó otras algunas gra 
cías y puüegios yimmumdadcsqles 
da: en la qual bulla pone ala letra la q 
el dicho Arcobifpo les cóccdio .Y en 
eftedichomoneííerio eftuuieró cílas 
religiofas.12.2.años :los quales paila* 
dosjVna muy deuota y generofa íeño 
ra llamada doña ManaMelendcz mu 
ger de GutierreTelleZ deMencfesTfic 
do deuota defta orde, pareciedole in-
dccétealahoneftidad deftas religtofas 
eftar fuera dela cibdad a manifictio pe 
Íigro,]cs dio las cafas ^pias de fu mo-
rada,tj fon las nniinns,ad6dc agora ef 
t<i el moncftcrio de fanfta Clara,dota 
dolas de mucha parte de bienes cj fafta 
agora cílas rcligiofas poífeen : y para 
poderlas traer a ella, gano vna Bulla 
del Papa Gregorio onzenOjCÓccdida 
enel año del feñor de. i 3-71. años:por 
ía qual concede q pueda meter cu ella 
trcynta rehgtofas,conG.i Abadcfidc 
la dicha orde de fan&a Clara,q ya era 
aguada y cófinnada,perdido el nom-
brcdc.S.Damia.Y auida cíla facultad 
cfta dicha doña María Mclcdcztiu-
xo a cíla caía:adonde agora eílá treyn 
tareligtofasj con fu Abadcfa llamada 
Sancha Martinez,qcílauã encldicho 
monefterio de Sáda Maria,extra miN 
ros delbcihdad: alas quales dcfpucs 
h i zo donacio de fu haziéda,q era mu 
cha : Y cfte fue el principio y primera 
fundació defta i'an&a cafa de religion 
'dela orde Obíci uatedefanfta C a r a . 
Y" como eftas religioías começaífen a 
íer tcmdas en veneración, anfienefta 
cibdadyComofuera della,mouidas C9 
i b r o 
defíco de fe tu ir a nueftro feñor dos ín 
fantas hijas del rey dõ Enrriq elfegua 
do, llamadas doña Ynes,y doña Yfa-
belfrcnüciado el múdo)tomarõ el ha 
bito deíta rcUgi6,y ambas jutas feme 
ticró monjas eneftemonefterio^netic 
do cófigo cicntmill maraucdis deju-
i-o,y.35.Cahizes de pan de renta:y o-
tras muchas joyas,y diucros:con q la 
cafa íe labro y acrecétory fe començo 
allamarfanftaClarala Real. Eílaíe-
puítado encíí:emoneftcno,el Duq de 
Arjona(por quiéfclcuato el cantar q 
dize:Dc vos elpuq de Arjona^y^don Í(AC7¿^ 
luán Morales Arcediano de Guada- A^fvti^ 
lajara y Dean de Scuilla. 
5-^Capitu.xv. Del M o -
nefterio defanta Yfabel délos reyes-' 
L deuoto monefterio de 
fan&a Yfabel délos reyes 
defta cibdad deToícdo,q 
:$ de monjas dclaordé de 
i.i.^ía^.i.n jjfuc enía pviucipiofunda 
do por dona Mana de Toledo hijvi de 
j'ero Suarez deTolcdo,y de doña lua 
na deGuzmá fu mu^cr íeñores de Pin 
to: la qual fiédo déde lus tiernos años; 
empleada en feruido de nueílro íeñor 
con íírãdc v marauillofo heruor de de 
uociõ) queriédo al fin de fus días perfí 
cionar elle amor v ^ra defleo del fcrui 
cío dcDios,fundo cftecathoiico mo-
lí cllenOjcncl año del feñor de. 1477. 
años, íiendo ella de edad de 40 .años: 
cnelqual bimofan&ametctreyntaa-
ñ o s , hazienclo nueílro feñor por ella 
inuchos miraglos, afsi. en vida,como 
en muerte.Siendo pues eftafeñora de 
edaddc.3p.añoS)Ouo vna grade enfer 
medad: 
mec!ac¡:en la qual fue diuinalmcnte a-
moneftadaq fundaíTcvnmoneíleno, 
zdôâc mejor pu dicíTc faluar fu anima 
y las deotras:lo qual de tal manera in 
prmuocnfucoraçon q núcadclfca-
parto : y como Dios nucftro fcnor â-
uia de ícr tan fqruido dello,ordeno co 
mo c{\c fu íando deífeo OLHCÍTC cfcíío, 
y cnfi acaeció, q vmiedo por eílos dias 
a eftacibdad los reyes Catholicos, y 
fabícdoel fanfto ppofito dcíla doña 
Maria,qt:ificrõ como catholicos fauo 
r e c er y a y ii d n r 1 u b u c d c íf e o: p a r a a y u 
da dei q\ , lehiziero merced de aqllas 
cafasjadõdchizicro cl monefteno dc 
fanâaYíabcljq craníuyas dellosiY 
por cflo ,cn memoria dcíla catholica 
rcyna.tomo tal nõbrciy recebida cfta 
donaci6,cfla religiofa muger comen-
ço a entender cogra diligécia^enla o-
bra deftafanâa caía: alo qual le ayu-
do cô gran cantidad de dineros, doña 
luana deTolcdofu hermana:y fiendo 
acabado eílemoneftcno,la dicha do-r 
naMaria deToledo fe encerro enel c6 
otras dos religiofas áhonella vida,ca 
el ano fufo dicho:y avn de mas deitas 
dos rcligiofas,recibio defpues otras al 
guasjpor amor dc nucftvofenor,ypor 
la bõdad q encllas conocía. Y el cuer-
po deftafan&a muger ella enel Coro 
dclas religiofas, tan íano y entero ,co 
i r o quãdo allí fe metió . Y anicndoles 
•dado los reyes Catholicos aefhsfan 
•¿as vii-gincs,cfta dicha cafa, les diera 
tãbien por autoridad Apoílolka, y 
•arcobifpalJayglcfiadc.S-Antolin,q 
era Parrochiahylesvemamuya^po 
ico para fu ygleíia:y laPerrochia que 
•«nclla eftaua/epaífo ala ygicfiade.S. 
Segundo. Fo. e v i j . 
Marcos,q era Muçarabe: adódc ago-
ra efta:y cito fue caíi tres años defpues 
q enefta cafa entraron.Fila fepuítada 
enel Coro deftas religiofas, lareyna 
Princcíh dona Yíabel hija mayor de 
los rcycsCathoíicoSjq fueprimero ca 
fada con el Principe do Alófo dcPoi 
tugal,q murió en Santaren,de cayda 
dc vn cauallo:y defpues c6 el rey don 
Manuel dePortugahq pormuertedel 
dicho Principe heredo aqlreyno: la 
quahavnq murió en çaragoça,fcmaà 
do traer a cfta fanfta cafa,y q la fcpul-
taife cnel coronen vna Icpukurallana 
y humilde éntrelas religiofas: y cntó 
ees facaró del a doña Ynes de Ayala ¿j 
eftauacnel fepiiltada(defde antes q el 
tas religiofas tomaífen la poífefsió de 
fta yglefia)y la puíiero ala mano dere 
cha del altar mayor, con vn Letrero: 
por do parece q eftafeñorafuemuger, 
dc Diego FcrnadezMarifcaldcCafti 
IL-^y aguda dclarcyna doña juana de 
Avago madre del Catholico rey don 
Fernando. 
^Capjtul .xvj . Delaor-
dedelaCóccpciOíydcfuprícipioJ 
L deuoto moñefterio 
q antes fe llamaua fant 
Frácifco,y agot a fe Ha 
malaC6cepcion(qfue 
el primero q deftafan-
¿h ordé en Efpaña fe fundo)fucal co-
mieço fundado por losfrayles defant 
Francifco,por la forma q ya diximosj 
dcadódcCdefpues deaucr cftado.itfo/ 
anos)femudar6aliiionefterio defaat 
luán délos Reyes,dexando eíledicho 
anonefterioparaeftas Religiofas dela 
S iüj 
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ãprouaSa orden dela Concepción de nor devenirfe a efta cibdaddeTolc-
nueftra fenorada qual orde. començo do, y meterfc enel moneftcrio de fan-
dela manera figuictc. Al ticpo q vino doDomingo el Realry veniédo porei 
dePortugal la reyna doñaYfabel^a ca camino ala paflada devn mote,fe oyó 
íarfe conel rey dô luá el fegúdo, t m - llamar en légua Portugucfa:y boluic 
xo cõfigo(entre las otras damasana do la cabeça, vido venir dos frayles de 
de altolinagc,cercana paricta fuya lia la orde de.S.Francifcory creyédo q la 
mada doña Beatriz de Sylua,q en fer reyna los embiaua^ara q la confeífa-
niofura,galania ,y dulce conuerfacio fen,y darle luego la muertejouo gran 
íbbrcpujaua,nofolo alas otras dainas temor : y luego recurrió a nueftra fe-
mas a todas las defu tiepo:por lo qual nora,aquiê tenia por abogada:y llega 
y por la claridad de fu linage5coméço dos a ella,los frayles la confolaron :y 
a fer feftejada y reqnda de todos quan viftafu turbacionjy fabidala caufa de 
tos gcandes en la corte auia: y de al- lla,no folo 1c quitaro el temor ,mas le 
guosdellosdemadauacafamiéto.'fo- dixero q feria madre de muchas hijas 
bre Jo gl auia en la corre diuerfosruy muy nóbcadasy fcííaladas enel mun-
dos y quiftiones, qriédo cada'vno fer do :y como ella rcplicaífe q tenia ofre 
foío en fu requiebro y pnuãça : y co- cida a Dios fu virginidad:cllos le ref-
¿no eflas cofas ^cedieífen adclãte,lle- pondieron q afsi feria, como ellos de-
gado a noticia de la reyna,creyédo q ziá:y caminado afsi todos juntos> lie 
la dicha doña Beatriz tenia cuello al garó ala pofada,adódeqriendofe ella 
guna culpa,la mando encerrar en vna aflentar a comer, y llamado alos fray 
caxa de madera q para ello mando ha les?para q comieífenjnunca mas pare-
zeriadódelahizo eftar tres dias fin co cicróipor dode clárameteíe manifef-
mer ni beuer :y viédofeefta feñora fin to aucr íidoreuclació diurna :y llega-
culpa tan maltratada, encomendóle da efta feñora a cfta cibdad, fe metió 
de todo coraçõ alaglonofa vi'rgc nue con dosferuiétas enel dicho monefte 
ílra íeñora: alaql votofu virginidad, rio defandoDomingo el Reahadóde 
ofrccifcdoíc de todo coraçõ a ella con eftuuo en habito fecular mas de .3 o.a 
tatas lagrimas de dcuocio, q mereció ños,hazicdo vida feta y abftcnfsima: 
fervifnada defta gloriofifsimavirgé: en todos losquales ningü hombre ni 
la qual dizen q le apareció veftida del muger vido fu cara defcubierta, fino 
habito dela Concepción, como oy le fue la reyna catholica,y vnafu íiruicn 
trac ellas reIigiofas(q es fay as y efe a- ta tj le admimftraua las cofas neceífa-
pulanos bla eos y mantos azules)y la rias:ni tan poco los otros anos q def-
cófoloy cófcrto:y comopaffadoslos pues biuio:y frendo dcuotadela glo-
tresdiasfueflepueftaenfulibertadla riofifsima fiépre virgen Mana, pnnci 
leciédolcmuy peligrofa la vida de la pálmete defu fanchfsimaConccpcio, 
cortc,dctcrminoporpoder vac'ar mas fieprepéfaua como la pudicííemas fu 
Ü^ííí:n^íe ?ní! .feu^Ci? "pc^p fer blimar y engradecer :y para cfta pen-
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fo muchas vezes deinftituyrvnanuc letras A poftolicas , el quinto dia dcf. 
na orden de fu lanfta Concepción Io pues defta dctcninnacion,cftãdo enfu 
qual comunicado cola catholicarcy- oraciójle apareció nucftrafcñora:ylc 
nadoñaYiabchyhalládolamuy con dixo tj dendea diez días monria,y af-
forme a fu volüCadTfcdifpufoaloha- fi aconteció comonueftrafenorafelo 
zcrafsuy friendo cfta íanda reyna a dixo:f{ amendo recebido los íanâifsi-
yudar a fu jppofito,lc dio los palacios mosficramctos^nurioíanaamente, 
q antigúamete fedeziá de Galiana,q enel ano denueftra íalud de.i 4 po . 
cravnodclpsalcaçarcsdclb cibdad:a fiédodccdad dc.6"6".años.Ycomopo 
dodc cfta el tnonefterio defâã Fce(cn co tiepo dcfpucs facafse fu cuerpo del 
q antes eftaua la cafa de la moneda)a- lugar adonde eftaua, para ponerle en 
donde cfta fcnora(dcxado el moneílc vn fumptuofo monumeto q tenia lie-
i'iodefanfto Domingo)Íc metió con cho ala dieílra parte de fu coro acíóde 
otras doze religiofis,cnel ano denue agora efta: ta gr ade fue cl olor q dclla 
ftra íalud dc.1484.anos ¡adódceftu- falio,q todos fuero recreados. Muer-
no reduzido en forma de monefterio, ta cfta fanfta reIigiofa,Ias monjas qcn 
liafta el año de.1489. años, penfando el dicho monefteriode landa Fccqda 
fiepre q orden y habito tomaría: cnel ron^tomaron el habito,y hizicró pro 
qual dicho año, apcdimicntofuyo,y fefston conforme alas letras Apoíloli 
iiiplicacion dela catholicarcynaclPa cas.Paífados quatro años dcfpucs dcf 
pa. Inocccio odauo le concedió la co to:los reyes Catliolicos, jutametc co 
tinuació defu orde conel habito y no do Fray Fracifco Ximencz(q deípucs 
bi c y ofício dela Concepció ,qualoy fue Arçobifpo dcTolcdo)q era Vica-
le vían cñasreligiofas, có^cjertos ayu rio ̂ uincia^y vniuerfal Reformador 
(i^biQl ^os)t0^0 debaxo de la orden del Cif- de toda la ordcjdcíTeando reformar cf 
AIÍÍTY^^CI^CO obediccia al perlado Diocaía tas:monjas de íanâa Fee, q por btrõ 
/ÍÍ.VW^ no:porq cl Papa no quifo cõcedcr, ni nõbrefellamaualaCõcepcióry tãbiõ 
Í¿t "^fcapuar orden ni regla nueua:lo qual to las monjas de.S. Pedro delas Dueñas 
/do afsi como clPapa lo c6ccdio,lefue (q ya diximos)porq no biuiá confer-* 
rcuelado a cftafanftaRcligiofa :y a me ala regla de.S.13enito(debaxode 
>Í< ^be*vnaccrcadcllo acótecio otro grande la qual miIitauá)parcciedolcs qpara 
Lrf &^niiraglo:q como las bullas defta con- fu audoridad y reformado conuenia 
é íkMx- cefsion fe hudicífen en la mar, jutamé jütar las vnas con las otras lo hizicró 
Éjt^i^Ate colas otras cofas q en la nao venia, anfi,cncl año del feñor de.14p4.anos 
"fueron diuinalmctehalladas por efta con autoridad del Papa Alcxãdrc fcx 
bienauétui-adaReligiofa,envnacaxa to:y dcfpucs de ayútadaspor la dicha 
del monefterio.-y eftado aparejado có audoridad las monjas de.S.Pcdro,de 
grã díligecia las cofas conuemetes al xaró la regla de fant Benito :y las mô 
.tomar del habito,y al hazer de la pro jas dcla.C6cepcíon,la del Ciílel,y las 
fcfsió,y tomar del yelojconforme alas vnas y las otras tomar 6 el habito y k 
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manera cl cl biiúr dela C õcepciô ,y la firmada porclPapa lulíc^euel ano dei 
regia de fanâa Clara :y defta manera feñor de. 1511.años :y fueron cftas reli 
cftuuieró juntas debaxodela dicha re giofas abfueltas del primero voto de 
p"la,hafta el año del feñor de. 1501.a- la regla defan&a Clara,y hizieron de 
ños,£}. por mádamiento délos reyes ca nueuo,voto y profefsio enla de la fa n 
tholicos fe paliaron almonefteno que âa Concepci6>como oy le tienen bi -
antesfellaniauafantFrancifco,y ago uiendo fandamétey jen gran recogí-
rafe llama la Cóccpcion : de adonde miento, 
poco antes auiãmãdadofalir los fray Cj&^^O *" r \ ] \ r 
les 4 enel eftau^paffandolos al mone W O a p . X V l j , U C l 1VJ OHC 
ñerio de fan t luán délos reyes junta- ílerio de fant Miguel de los reyes, 
mete con los otros Obferuãtcs q a el y de fu fundación, 
viniero dela Baftida,como es dicho:y R ^ ^ s ^ j L quinto Monefterio de 
cfta paíTada deftas r eligió fas al dicho ^ i ^ ^ ^ j l a orden da.S.Francifco, 
monefterio,fcliizo con autoridad del S ^ ^ â y el tercero délos q mil i -
Papa Julio fcgúdo.'y enel dicho mone SS!¿S¡̂ ¿JTAN ^e^axo dela regla de 
fteriodc. S. Pedro, fe hizo defpues el faníia Clara, es el monefterio de fant 
Ofpitaldefan&a cruz:q agora llama Miguel de los reyes: el qual fue enfu 
dej Cardenal. qjPaífadas afsieftas principio fundado y dotadopor Die 
religiofasalmoneíleriodclaConcep go Lopez de Toledo Regidor defta 
ciõ,coméçaron a florecer en fanftas o cibdad hermano de Fernãdaluarez dé 
bras con grade obferuancia y guarda Toledo fecretario délos reyes catholi 
áefu religiontloqual de tal manera iti cos: cl qual jútamente con Maria de 
flamolos corações demuchas nobles íauda Cruz fumuger, ficdo dcuotos 
defta cibdad:q deílcando feruir a nue defta orde dclgloriofo.S.Fracifco,no 
ílro ícñoi jtotnaro el habito defta reli teniedolujos, determinaro dehazer 
gion:cnclql íínic JcuotameteaDios: vn monefteriojdeftaordé aquiedexaf 
y mouidoscoii cftcfan¿lodeíleo,en o fen todafuhazicdatyafsilopufieron 
tras dmerfas partes dcílos rcynos fe fu en fu vida por la obra: q cóprada vna 
dato otros monefterios defta ordema caía en frete dela fuya(q es adode ago 
dódeafsi como en cfta cibdad fe haze ra efta la porteria)pufieron enella fie-
vida honefta y recogida. Y no múc-ho te religíofas dela tercera regla de fant 
dcljmcs pareciédolcs a cftas honeftas Franctfcoralas quales ellos mantenía, 
•viegines cofa indigna defu ordc,tener y dauá todo lo neceííano;y efto duro 
elhabitoymaneraddbiuir,yelofi- hafta el año del feñor de.i4pi.años,q 
cio dela C 6ccpció:y tener la regla de murió el dicho Diego Lopez:y la d i -
fanâa Clata,con coíejo y ayuda de al cha Maria de fanüa Cruz, defleando 
gunos rehgioíbs defta .puinciajcópu- páner en obra fu deíieo (afsi como eu 
lición la regla déla Cocepciomdeba* vidalo tenia los dos acordado)paíR> 
xo dela qual milita q fue aguada y co a fu cafa las dichas religiofasry cüplié 
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yolas a doze ¿c otras dózzlhs ¿lepa- cfta eftasrdi^iofasfepáflarp aeljd día 
dres honeftos,y de buenas coftúbrcs, del martyr.S^Lprenço, del ano delfq 
fe encerro con ellas en fu cafa adonde nor dc.i52.9..ano5:adódc agora eftabj 
' liizoygleíiarcj avnq pequeña era itiuy uiédo con tãtorecogimiétoy hoñefti 
f dcuora :cnla qual eftuuiero eftas reli- dad,q puede fer exéplo a otras religio 
giofas fmhazer^fefsion en ninguna fas deEfpaña. ^Eftan fepultados eftos 
orde,biuiendo clebaxo de regla volun ícligiofos fundadores deíla cafa de re 
tana:haíta el año del feñor dea 514.a lígion, jútaaiete có dóB ernardino ça 
J ^ ^ \ ñ o s ^ citado aqui fray Frácifco délos pata Macftrcfcucla de Tolcdo?cn la 
¿«- angelesgeneral dela orde de fant Frâ- capilla mayor deíla. 
r ^ ( ^ f u c a c f p u c s C a r d c n a l ) i n z i c r Ô ^?CapÍt.XVÍÍÍ.Dcl Mo-
¿prelsionenlacitrecha ordeaeíanòca A ' 
Clararenclqual tiépocra.yamuerta neflenodefanao Antomo^defu 
la dicha Maria defanfla Cruz,q mu- fundación, 
riofanñamére enelañodelfcñor-dc. B ^ ^ ^ É B Lícxto ínoneflerio^de-' 
a504.]aqualfoftuuocneldicho'mo- R is^^|ftaordcdeiantFrancifca 
neflerio dozcreligiofasjconladofta- j H & ^ ^ ^ a y cneñacibdad de Tole-
ció q enella configo metió, y dexoor ISSffiíüfej ^0 >csê  ^clas Rcligiofas 
denado q dende en adelãte para fiem- monjas de fantoAntonio de Padua,c| 
prefe recibieífen cinco ireligiofas de fondclatercerarcgladefantFrancif* 
honeílos padres^ de aprouada vida y co có claufura:cl qual fue en fu comié 
giran recogimiétofm dote ninguna:y ço fundado de religiofas, fin voto ni 
defpues don Francifco Algarez deTo claufura, por vna fanCta muget llama 
ledo Maeftrcfcuela de Toledo les Jii? da Catalina de la fuete :1a qual ficndo 
zo donació de fu. cafa # pia,q es en "fie muy deuotadefta íreligjonjmcnqjpEfl 
xc dclayglefiadc.S.Saluador ¿adóde cíandbekaudp, tomo elhabitotJuía 
cftas religtofas fe pudiere efteder̂ y re mete.con otras^algunas relígiófas qea 
cebir mas monjas :y avn de mas deílo cílaíanda obra-la qurfieró feguir:y fu 
el dicho Maeílvcfcuclajdcífeandoade primer afsietoiuécnlas cafas defumo 
latar efta cafa de religion: de q fu her- rada defía fanâamuger^q era enfren-' 
mano auia fido fundador, les compro te dela puerta dela yglefia dela madre 
las cafas q fuero deluá deAy ala feñor de Dios :adõde cñuuicró cftas rcligxo 
de Cebolla,}7 otras cercanas a ellas, q fasimatenicdofedela dotación^ladi 
-cftauáenfrctcdcl dicho moneñerio; cha Catalina dela Fuete les dio,y de 
'delas qualcs les hizo donacion,y de o ctros dotes q otras truxeró ,íinmngu 
tra mucha quãtia de Marauedis^para na claufura, hafta elaño del feñor d¿-
.3a labor delias: lo qual fe cópro deju* i5a5.años1q copiaran las cafas de VM 
.ro:con q fe labraró en alguos años: y nando de Auálòs cauallero natural y 
-ieqdo el dicho juro pa el moneñerio: Regidor deftacibdad : adondeagorá 
JEI ficdo acabado de la manera q oy eftan:y luego q. z. ella f a m ^ a r õ ? ? ^ 
zieronch cllavnaygl'efia muy deuo-
taiy'tomaio claufura y cnccrramiéro 
muy entero ycup'lido': aáòãc biuca 
con grã bondad, recogimientoy con^ 
for mi d a 4 . 
í C a p . m . D e l M o n c r 
terio de fanña Anna,y de fuprinci 
pio y fundación., 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . L feptimo'monefterio 
M MmÚÈÊi <] déla ordé deíant Frá 
cifeo en efta cibdad fe 
fundojcs el dclásdcuo-
tasreligíoíás del mone 
fiírío-dcíanâa Auna,^ fon dela terce 
ra r cgJa de fant Franciíco, con claufu, 
ra y encerramiéto : el qual av'nq tuup 
afsi como los.otros, humilde y peque 
ño comiéçcês oy muy horrado y te-
nido en veneración por el honefto bir 
•^.dLelasrcligiofas (] cnel eftan^í qual 
XHUQve£tcpi;inc'ipÍo.V.naBcatÀrcligÍo 
íaàV4í«ad*M^fi;Gònçaíez muger de 
bucnàtida y £anftõs--deífeo$, b iuiédó 
religíofametc, atraxo con fu cxéplo a 
otras algunas q fe jutaífen con ella:c6 
Jas quales biuicndo del trabajo de fus 
imnos,moraron primero en las cafas 
¿el Duq de Maqueda^n vn pequeño 
á'pofento q allí les dier6:de adóde def 
de a pocos diàs fe mudaró a otra cafa, 
eñ frite Aèfanda Maria la Biãca:y an 
.tes q :a efta cafeièiieffenjVn padre.pro 
Uncial deftá orfMkmado'fiay luá de 
iMarquina, conocieiidó'el caño biuír 
deftaneiigiofasq ya eraiifeysjlel.dto 
iicÉcÍa,paraqfe'pudieíIen"a-y.utitaretii 
CQgregacion:yq la dicha Mári-ôóça 
lez fueííe fu madre y gouef nadóra r y 
g&o fue aílodelfegoi':de.i j i j . Y engfta 
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fufegudá cafa recibieron otras a lgu-
nas reIig¿ofas:y con lo q eftas traxevc> 
de dotC)y conel trabajo de fus manos/ 
no folo fe matuuiero, mas ayudadas 
dela gracia diuina^udieró cóprar h s 
cafas qllamauá dela rica hebra : adoix 
dcfcpairaró,añodclfeñorde.iS2.i.a-
ño^enel mes deMayo:adonde labra-
ron ygiefia,y tomaro claufura y ence: 
rramieto honefto y recogido congri . 
confqi 
Capitulo^x.Del m o 
nefterio de fant luán dela Peni ten-[ 
ciajy defy fundación. 
S ^ H | L moncílcrio llamado de 
¡fant luán dela Penitencia. 
j|q es de religiofas dela ter^ 
flljfíjcera ordé de fant Francií^ 
•co,con grã encerramiento, y muchas 
eòftitucioncs dela primerarcgladefí 
•£la Clarajfucenfu principioiundadqí 
enel mifmo lugar dódcagora eftapotr 
don frav Francifco XimenezCarde— 
nal cleElpaííayArcobifpodeToledor 
adóde dcfpues ele fer labrado y edifica 
dojcntraró las.4o.religiofas q el or-^ 
deno,q enel ouieífe enel aiio del feñor. 
de.i^ 14.anos:cl qual monefterio el d£ 
cho: Cardenal doto defeyseictas milL 
•Marauedis de reta,anfi parala fnftcn-* 
taci 6 de.40.religiofas qenelay /co-^ 
íno de.24.donzellas,q ordenõq enel 
ouicfleílas quales tiene fu cafa del t o -
do diftin^a delas, dichas rcligio&s:faI 
uo laygleíia q es a todas comÍT, adoat 
•deoyen las miífasy los otros.oficios 
diuinos: porq ni las vnas ni las otras-
oficialas miíTeSjíinolbsfeys Capellán 




porfi fu coro,adoridclos oye .Y eftas 
24* donzcllas eílan debaxo dela-go-
xíernnció de vna madre y macftra,y fu 
portera y claufura)torno y locutorio 
como las rcligiofaírlas gles donzellas 
puede eftar enel dichomonefteno-<5l. 
anos: détro délos qualeSjOdeípucsfe 
puede cafar,0 meter en religio.-paralo 
<[ual,la cafa demás del mátenimjéto, 
les da veynte y cinco mili marauedu, 
á cada vnajpara cafarfc, fi há paífado 
los.<5".años -.Y fi quiereentrar enelmif 
-mb monefterio, y ay lugar q no efta 
cúplidoel numero delas.40.relígio-
fas; y j úntamete co efto eftã contétas 
:defuscoIKibres,recibéiaenel,fin niu 
gu dotCjanfi aellas como alas q de fue 
ra entran. Y de mas defto fe haze enel 
-dicho moneftcrio,otEalimofna qde-
xo el dicho Cardenal,para cafainvéto 
-de huerfanas,en fuertes, q fe echan«Y 
avn allende defto, don fray Fra'ncifco 
I luyz ohílpo deAuilaycópañerpdMl 
¿iclioCardenal,dcífeando acrecentar 
ni u cho efta fan¿la cafa de religió, pqr 
la memoria de fu fundadorjledexo o-
^tras feys ciétas mili marauedis deren-
ta en cada vn año, q defpues no fe pu* 
.^lero cüplir entéramete, y refoluiero 
ie en hafta quatro cietas mill:las qles 
fegaftãdcftamanera.Echanfecada a 
ñ o feys fuertes de a veynte mili para 
rauedis, cada vna para cafaroiento dé 
iíiózellas pobres defta cibdad, y el ref 
tofegaftaenfeys Capellanes q firuen 
el coro,y dize miífas,y las oficia, y eu 
vn Sacrifta,y en vn tañedor de Orga-
i30s,y enlas cofas tocátes a efto.Y por 
ii^ayor memona,cl dicho feñor obif-
po íe toando fepultar(al tpo q inuno) 
ndo. Fo.cx;. 
enla capilla tfiayor deftenionefterio,' 
en vn fepulchrp rico y fumptuofo de 
muy fino Alabaftro q hizo en fu vida 
traer de Geno.ua, deeftrañay ricala-
bor,coíüp,Qy parece. Es efte moneftc 
rio dereiigio.fas de fanfta y honefta yj 
da y grade afpercza,por coformar ç $ 
el nóbre d.e.penitccifi:las quales avn^ 
fon dela tercera rcgjíi ^pj.fracifcó, 
guarda efti-cçhoencerramietocon ají 
gíías cóftituciones dela primera regla 
defanâa Clara. 
^[Y aVn de mas Jéftos "mpnefteríps de 
auemos dicho q ay enefta eibdad deft 
ta ordc>ay tãbien quatro leguas della 
otro mpnefterio de religtofos defta re 
ligionjljamadoclCaftañarjdegrandp 
obferuãciajrecogiiniçto y vida folita 
ria:Del qua) aquino hareijios mas Lie 
ga relació,por eftar ta apartado defta 
Cibdad^ypor no proceder enefta pbrai 
tanlargainente. 
nefcrio'de íant %u¿ú&m deftí 
pnncipio, y como eftuqqpnmci'C) 
eníayglefia dcünt'Bftéiiáñ» 
L antiguo monefterio' 
defant Auguftin dejl^ 
cibdad de Toledo,qv^ 
es de Religiofos dçfta 
fanâa orden jfu^enfu, 
principio fundado en vnayglefia. dfí 
íant Efteuanq eftauafuera defta cib-
dad, ala parteOcídental,ccrcadel ca^ . 
mino tj va afant Bernardo,junto úg i , 
molinos de Solanilla, adonde fe veerç 
oy fus antiguos edificios ruynadpsíla, 
qual yglefia, o Hermita fue primero 
c õ todosfus términos açexos^ppips y 
T 
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áút tfoéVÃ&tlã tnhnjâs 'de fâht-Clcmê falidas .delia,y dela cafa,vinn>y her.çy 
%e. Vr'èftà"âd'ô-€lrey dó AIbnfq decuno Jad^omoel lòouo dela dicha-Abade 
Vheftá cfibdadyvmieroa ella'cidrtosre fay monjasdefant Clemeníe.:çQnta;l 
iigfí>fós'deía dicha orde dé fánt Augu cõdícion q nolo pueda dar m donáis 
;fiíh,Éj haffaa^nél" tieinp.o nolosauu nittocar, por quãto el quieretenez.M 
^chelláilos <jualcs;vemã dêl monefteno Patronadgo dello;y dclío tienea enei 
'deíant Ginésde Cartagena, q parece dicho;mònefteno vn preuiiegxo rod^ 
.̂ •üe cntoiices eráfuyô('aun q-agoles dodel dicho rey doa Alofo. decimo> 
dôíráyle* dela òrdé défáíitFi-tcifco) Jádoenla sera de.izçS.anostcncl qaal 
los quál^sfeligiofos veúrd&s-z^ñz cih éntrelos otros confirma dó YugoCó 
^0^fápW^r&àYàk\\o ity q les dieífe rdfe'de:£iorgona,y don Guy Conde de 
lugar adádepudicíTcnhazcr v-áínone FkndcSiy don'Efírnque Có.de.dcLò 
ífteno deíla ordc:y{iendo el dicho rey £eña,y:tres hijos delEmperador.d'eCo 
lyiuy-detfoto délla, dentando alas di - fl:antinopla,y don Gaftó Vizc'o.de de 
tÜai mõtíjás íajáíéha yglefià.de* S. Ef-. Bear,y don Gui Vizcode dek;Míig4 
Mia/q EKsr-fiiy^̂ cori vn'à'cafá;'y vná vi y-los rey.c$ Moros .de.Granáda y.Mifl, 
íii(<\ jútt.rcoeliáeftaua)y Vtte heredad ^iayy'Arionaiq:todoS:dize q. eran.vàía 
..^áili-tctliS yy elk's Celo áieroí-avnq'cs fios dcMcho.?íey?3I^)tóa'côfirma ài> 
W¿ tf&t^Mü ^ái-íà en recóp'énfá'deilo S'áncho -Arçóhifp^de Toledo ^ d o j i 
fií^vkb^y^éftía ^glefia y'c^fe f vín:a,y (Remódo de SeiTvlla,y don Alôfo Fçty 
fii^àâ,Wô,^-'àf>âgrt'ifióa'r^-aíosdi Sandez el niño hijo del dicho, rey-,de 
chos fray les ^ la demandáro :coti cort quic defeiede los cauallerosdeíteape 
dKrioquefucfll'n ohhgado^a rencr'cn llidory coíinna otrofi todoslos otros 
cí.dicho Conucro Jo/e fravlcs,o de n pedados ,y neos hombres dcl.Vey rxo* 
<Í¿arriba : y q cílos fucilen obligados Y tornadoalpropollto: en eíWdicho 
adezu- cada dia dos inifras,vin porlos inoneíkno cÁüuier©i;ñGsfan¿í:os.-reí-
rcycsfus(pgenitores :y otra por los re -ligíofos.5i.a«o.siíqfcehafta-la ^ra de. 
yé^fusfu-ccíTores :y vnAniuctfarioen i$49-c¡ fu crç^ivi^l i ; a í os d cl n a einiiê 
£á$á*vhañ'0,porcl aía del rey dó Fer- ta-de itücftro tóorl E SV Chrifto;ea 
üátidoftíYadíe:y eldiehoreylesotor eígluíiovn generóla cauaileroai ata-
gòq pudièffébtêncr y poífeer qualef- cal defta cibdad,.lIatnado.d5 «G.õçaío 
^uicr bientís'^-los vezi-nòs deña cib- íluyzdcTolefcdeeendiétedel claro 
ágiles dieffeti,cónfmtiedo lo ellos:lo Image de do Efteua Xlla-jlq fue decen-
quál dize q les otorga coneíla condi- diéte ¿c do Pedro Paleologo.Hijo te^ 
ció fobrédicha, por gúatdarlos preut cero del Empèradòr de Coiiftaatino-, 
legios q ¿ftacibdad tenia del y ele fus pla( del qual defeienden los Duqua^ 
prcdcccíTores. Y diolcs tábien la dicha de Alua", y los Condes de Oi-opefa;,^ 
ygleíia:con condición q dentro de vn de Orgaz) íiendo muy deaoto deft^ 
año ttíuicfTcn hecho fu eonucto/y da fan'£iaTcligionyy viendo que. por eftív^ 
fes todos los derechos >y entradas,y ' çfte dicjio moneí tem inuy^rcaji*^ 
z. 
^^¿sjtóíiiiaron cl brauo)q era gouernadora de 
L í J e ' ^ , cila tenia ci 
vnas cafas principales que 
nefla cibdad :qfoníasmif-
*nias jen íj agora los dichos religiofos 
' f f i f 1 / ' .eft̂ :̂ 3 Qualconofcicdoclfanâopro-
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ai rio,ei'a enfermordefleando traerlos cion.Y avh es de creer cj de mas de dar 
ala cibdad, demando ala reyna don^^ Icsla dicha cafa,les ayudolarganicn-
jvlaria i-nu^erdel rey don Sacho (j lia te enla edificación cjellaty les hizo do 
nació de otras muchas cofas:y no fo-
lo cílc geñerofo cauallero hizocílcí 
fefialado feruicio a nucílro feííorjmas 
ílcdo muy deífeofo de cnfalçar y acre 
centar cncftacibdad el culto diurno,' 
hizohazer a fus expenfas, cafi de nue 
uola yglcíla del Apoílolíinâo Tho^' 
me deíla cibdadjq antes cílaua en for-
ma pequena y maltratadatydemasde 
ftasfinftas obras jcfte cauallero y fu 
muger liiziero hazer layglcfia de fan 
Yufto ,y otras muchas obras de cari-* 
dad:y íjriedo fclasDios pagarygalar 
donar con feríales manihcllas y vifi-
blesjfuc feruido de moflrar ala ora de 
fu inucrte,por milagro claro y mani-
ficfto fu gran fanftidadjy buenas y de 
uotas obras :y afsi murió fan£hmcte^ 
Y queriendo nueftro feííor moftrat ^ 
auia aceptado fus feruicios, licuando 
fu cuerpo a fepultar en la dichaygle-
fia defanâo Tliome", y eñando en laí 
andas en medio dela yglcíla,acôpana 
do de todos los noblçsdefta cibdad>1 
áuiendo dicho fobre el los officios di-1 
niños, queriendo tomar fu cuerpo pa 
ra dalle fepultura,vieron vifiblcmcnv 
te defeedir del cielo alos gloriofosfan 
fíos fant Efteuan^y fant Auguftin:lo¿ 
guales llegados alas andas, tomaróel ^ 
cuerpojy licuáronlo alafepultura^-7 s 
donde en prefcncia de todo íe puficro 
diziendortal galardô recibe el q a Di-»' 
osjy a fus fan&os íiruqiy luego defpa-
rccieron, quedado todo lleno de diuf' 
noolor.Ybienfemueílralagrádhu-
1/ ^/^pofito deíle cauallero don Gonçalo 
i ^j^j^J^uyz^ehizo delias incrccdjfcgúpa-
i * . 1'ecepocla figuiétc donación q delias 
^ J lehizo. Sepa quantos cfta carta vie 
re,como yo d o ñ a Mariarcyna dcCa 
ñi l la ,^ c.a vos don Góçalo Kuyz de 
¡Toledo Notario mayor de Cafliila,y 
fAyo de la Infanta doña Beatriz mi hi 
ja, donos las caías q yo he en Toledo, 
cnla collación de.S.Martin; las qua-
les caías fuero de dó Fadrique,para q 
liagadcs cncllas moncRerio dela orde 
'defan&o Auguftin^ Ofpital para po 
t r e s , © otra cofa qual vos quifierdcs q 
fea en feruicio de Dios : y donos las 
defembargadas con entradas y falidas 
y con todas fus pertenécias quãtas ha, 
V aucr dcuCjCn guifa q no finque a mi, 
ni a otro,por demada ni jurifdici6,co 
i a ninguna, mas q fcan vueñras libres 
y quitas,parahazer encllas qualquie-
radelascofas, q dicho es .Y defto vos 
made dar cfta mi carta fcllada con mi 
fcllo de cera colgado.Dada en Valla-
'dolidja.^o.diasdeDiziébre.AErade 
1349.años. Yo Gil Gonçalczlahize 
efcvcuir,poi'madado tlclareyna,&c. 
íY auida efta donado eílefando caua-
llero hizo paflar a cftos religiofos a ef 
ta cafa, adonde agora eftan, enel año 
<kl feñor de. 1 3 1 x.años^uefue el fi-
ptuete año ^ue fe hizo la dicha dona mildadqeñecauallero(jutamétecoa 
. „ „ . . _ . - j ÍÍ - -
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las otras virtudes)tuuo, podiendo fe 
jnandar fcpultar cnelmasprelicminé 
,te lugarjCÍcogio el masíiuauidc de to 
.dá.la -yglefia^dódc oy fe vecíu ícpul-
tura enla vitima pared dela yglcfia,eà 
yna Capilla q defpue.sfchizoainuo-
cacion denueflra feñora, adonde eíla 
Vn bulto de yefo muy peqiieno,tneti-
do enla pared,para cõden ar con fu hu 
mildad la íoberuia y ambición de nue 
ftros tiepos:y defleando ellefanfto ca 
ualleroíeruif en fu vida a efte fanfto 
Appftoldexp ordenado t] en cadavn 
año fe ceíebraíTc fu íicfta con folcnni-
dadjcl dia mifmo t] cac:y para celebra 
CÍO dcIía,dexo vinculado el cócejo de 
la villa dcOrgaz((j era fuya)aquefue 
íle obligado a tr acr para la dicha fief-* 
ta ocho pares de gallinas y dos carne-
r-os:y en dineros,ocho cientos Mara-
Uedis)y dos cargas de lena:y otro tato, 
al;diehomoneííerio defanfto Augufr 
t i ti: porq de predicador q pedrique el 
dicho dia :1o qual todo fe cumple afsi 
cada añorydclta limofiia comen los ía 
cerdotes que íiruen cnJ.i dicha fiefta^y 
ciertos pobrcs:alos quales también fe 
les hazclimoíha:y cnel ferino fe cu en 
ta eftemiragloq auemos dicho:y co-
mo quiera q alguos fubceíTorcs deíle 
don Gonçalo Ruyzhan tenido volú 
tad de facas fu cuerpo del lugar don-
de ella, y poner le en mas fumptuofo 
lugar,liatíaagòrahofeha hecho;por 
qu,e mas claramente fe conozca la fan 
ftidad y grande humildad luya. 
¡jLrcligiofoinoncílcno de 
*M B&^T-filfaníla Vrfula q esdeftadi 
cha orden de fan ño Augu 
tóllftin>fue(íbgnloq(eíabe) 
; iicílcrio defanña Vrfula?y defu 
xdiácacion. 
edificado cncftacibdadjinuypoco def 
pues q lo fue el dicho moneileno de 
iant Líleuan :quecomo crccieífc en a 
quel tiempo en Efpana efta fanfta or-
den ! mouidas con deuoto zelo algu-
nas fan&as virgines,tomaron el habi-
to y claufura enefta religion: alo qual 
les ayudaron mucho los nobles defta. 
cibdad.Y como quiera que el comiett 
ço defta cafa fue afsi,como el de otras 
muchas de poco numero de religiofai 
y de poca rentamo mucho defpucs vi' 
ña fu honeftidad y recogimiento ma-
chos defta cihdad les ayudaron có fus 
limofnas, con q acrecentaron fu mo-
nefteno,y fu renta:y vno délos prime 
ros bien hechores defta cafa, fueí fegu 
poralgunas eferipturas antiguas pare 
cejvn cauallero llamado laã Diaz h i 
jo de don Diego Gonçales,y de dona 
Mana Melendez fu muger qles dexo 
grã parte defu haziéda:y murió el año 
delíeñor de.i324.años:y avn defpues 
defto enel año delfeñor de. i 3 <5"o.a-
ños,don. DicgoGonçalez Arcediano 
de Calatraua les dexo la mayor parte 
de fu hazienda que era mucha : y por 
q entonces avn no tenia yglefia,man-
do por fu teftamcntOjquefclabraíTea 
fu^cofta la que oy tienen: y porque el 
fitio, en quefelabro, era tributario a 
lafánda yglcfia de Toledo, de'cierto 
tributo,fue tratado entre ellos q eftas 
deuotas y fan&as Religiofas fueíse o-
bligadasa dar en cadavn año ala fan 
fta yglefia vna candela grande de ce-
ra en feudo: In qual hafla by fe paga: 
y avn al tiépoqcitas rcligioías era C5 
uetuales, tenia por coftúbre de licuar 
¿os delias efta cadela el dia dcla Afíup 
cion denueílraTcnoraiyagoraq fon 
Obfcruates,lalleuaclMayordoinoy 
el Vicario della :y la recibe los C ano 
Segundo. Jfo.cxn;. 
nefterio defanda Catalina^ de fu 
principio y fundación. 
L deuoto Moncfteriò 
dcfaitâaCataUna>qes 
dela orde dela Merced 
(y la fegunda cafa q en 
Efpaña fefundojfueen 
nigos^ arde eneícoro entre tato q la fu conueço fundado cnefta cibdad^en 
miflafedvze.:Biué cftasreligiofasen ^ año dd feñor de .n^o.años^ocos 
grãrecogimiétoyguardadcfuordé. masomcnos,porvnobilpodclamif-
* • - * -nx 1 \ / m*1 or^^ llamado don Fray Pedro de 
pCapi.XXÜj. D e l M O - Valencia: clcjl viniendo a cílacibdad 
nefteno q llama defant Torcaz. co» algunos religiofosjc fue fecha do 
^pLmonef te r io ó llamáde nacion(porlosnoblesdella)delay^c 
rttò^fanao Torcato^ es dere dela lanaaCatalma^ era antes Er 
' ^ ^ t o o f a s deiaordédefant ^ita^fcmandauaporlagranjary a& 
^MiS A ,„..Í3 • r.., ^u.,r„^n ^ " eltuuieron eftos lelidòfos encitadé i  uguftin fin claufura, co fl l a m e t ó n eftos lehgiofos cnefta dé 
« o cnefta c.bdad, enel ano del fe- uof «fa.bimcndo vida pobre y reco 
í o r de. i 5io.aúos,q alguuas delias <{ *\™0 del fenor de.^So.q 
fená en numero^. fcjuntarÔ en vna ^acrecetada y enfanchadapor don 
cafa cerca de fant Auguftm, llamada Pero Tenorio Arçobifpo de Toledo: 
fanaaMonica:adÓdctomaróclhabi feguapatece en eferiptura, antiguas:, 
to otras quatro: enla qual eftuuieron avll<Pc derPurcs cnel an0 àcX fen°r de-
todasjuntascafidosaíio^teniédovi- 1 4 5°-anosfuemas acrecentada por 
da honefta y recogida: defde adonde, • vn padre Proumc.al defta orden, Ha-
potñ no pudieron tener aqlla cafa fin ^adofray Fernando de Cordoua: el 
L u tad apoftoHca/e mudaró alas ca T a ^ Z " ^ 9 ? T 
< i . i r a- - ^^vnict-pli dores defta cibdad ielnzicron, la la-íasdódeaeoraclta, qcrandevnasreli ^ c c 
entonces co 
citedealgúasdcllaseftauavazia,yca raiemaadauaporiawí 
ficayda.Yluegoqcftasreligiofasenv dondcagoraefta:y defde 
t u r ó enelía^a labraron y repararon: ^ençaron eftosrcligiofos atenermas 
enla oual bme vida honefta y recogU ^chura y mas fuftenta cion:avnq to-
da.Yllamáfedefanao Torcato: por ^aviabiuefobria y templadamente, 
ô fe firuen de la yglefia afsilíamada(a ^fta icpultado en la capillamayor de 
vn c¡ es Muçarabe)ovendo enclla,den fic«Cólico moncfterio,dendcpoco 
de iu cafa miffas y los otros oficios di- dcfPucs ^ } aicho afto,elMarifcalYfí-
UÍI^QS. godeStuñigahijodclreydonCarJos 
r a & r ^ • T \ 1 \ yf dcNauarra,y fusdefcendientes que 
¿ ^ C a p I t . X X l l l ^ U d M O fon patrones della. . 
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^Capit.xviij.DelMo* 
neftcrio de fanâa Maria del Cariné. 
A antigua y dcuota y-
gleííadc nueftra feñora 
fanâa Maria del Car-
men , es tan antigua en 
fu fundaci6,quefe cree 
fer delas primeras yglefias que en eña 
cibdád fe fundatoiy no fue eftafola la 
preheminécia y dignidad ;deftaygle-
fia, mas fue por la mifericordia de D i 
os fiépre prefetuáda de infidelidad: y 
nuca dexo enella defer cl fanfto nobre 
¿e IES V Cliriftoádorado:avnc|efta 
cibdad eftuuo tato tiepo en poder de 
los Morosiy afsifeveecn preuilegios 
antiguos que cíla fanfta yglefiatiene: 
por los qualcs parece q el rey do Alón 
fo qgano cfta cibdad,dío efta antigua, 
yglefia alos monjes de.S.Seruadg^co 
xpoyaauemos dichoí adódehaziedo 
menciõ della)dize.Sãaa María de Al 
fizen: q quiere dczir Sanfta María la 
de abaxo:adóde nuca fe perdió el titu 
lo y vadera dela fee CJmíHana :avnq 
eftuuo mucho tiepo cfta cibdadcnpo 
4er délos Morosrpor donde parece la 
grã excclccia y mageftad defta tan an 
tigua y deuota yglella: en la qual eftu 
uieró eftos religiofos, dende ¿j en ella 
cntraro) firuiedo a Dios, hafta el año 
4elfeñorde.i5pi.año5,ficndoClau-
firales.y como enetlc año los reyes'ca 
tholicos(q auiã começado a hazer de 
Obferuacia a todos los frayles y mon 
;as dcftosrcynosjquifieíTen coftrenir 
aeftos religiofos,a q lo fueflenyfto qui 
fiero ellos obedecer fus madamiétos: 
porlo ql fuero conftrcmdosporlos di 
chos reyes,y por do fray Frácifco X i -
menez Arçobifpo de Toledo, a falir 
porfuerça defu monefterio:avnq ellos 
hiziero todo lo q pudieron por defen 
derfe. Y fiendo falidos del,fue dado a 
las mojas Comédadoras de la ordé de 
$á£Hago(q agora cftan enel moaefte-
HodefanáaFee) qíetuuierócaíi dos 
añosrenel qual tiepo los dichos fray-
Ies fueró a Roma,y citarô al rey ,y du 
ro el pley to entre ellos dos años :en q 
los frayles truxeró Executoriales:por 
los qles elPapa mãdo q les tornafsé fu 
moncfterio,y afsifehizo: de manera, 
q folos ellos qdaró entóces fin recebir. 
la Obferuãcia.Y defta manera perma 
neciero hafta el año dclfeñor de. 1530, 
enel qual año afsieftc monefterio co-
mo todos los otros de Efpaña defta or 
dé?fueró reformados y reduzidos ala 
Obferuáciajen q pcrmaneccjcon gra 
dehoneftidad. La qual rcformaciò fe 
hizo por induftriay diligencia de vn 
padregcncral defta orde,líamado fray 
Nicolas Audete:el qual embioa Efpa 
ña a hazerla a vn padre Prouinciai de 
la guinda dcTolofa,Ilamado fray Pe 
dro Qucrcojel qual cõ fu ddigécia en 
pocos dias reformo y reduzio alaOb 
feruácia todos los monefterios de Ef-
paña defta orde.Enefta fanâa cafa ay 
vna capilla de nueftra feñora(q llama 
del Soterraño)q es muy deuota.Eftan 
fepultados en la Capílla mayor defta 
antigua yglefia don-Pero Lopez de 
Ayala,y doña Eluira de Caftañeda fu 
muger padres dedon Pero Lopez de 
Ayala primer Conde deFuenfalida: 
el ql efeogio defpucs para fu enterra-
miento la capilla may or àp la ygleíía' 
Segundo. Fo c x i ú j . 
¿c fan&o Tiiomcjq cl acreccto exila di tables varones: entre los (jualcs feles 
cha yglcfia,y Ja hizolabrar a fu cofta: juto do Alonfo Pecha obi'ípo de íaé: 
en q el y fusfubccíTores íehadcípues q por poder vacar ficprccncifcruicio 
acá fepultado * y aunq cfto es aní¡,to- de nueííro feñor renucio el obifpado 
da via por coferuar el Patronadgo de en manos del papa, y Herná Diaííez 
la capilla mayor deñe deuotomonef Capella mayor de la capilla delosre-
tenojfchan fepultado enelíaotros de yes,y Canónigo encftafanâayglefia 
cedientes del dicho dó PeroLopcz de deToledo,y Pero Fcrnadez Pecha ca 
Ayala,q la ha adornado y mejorado, marero del rey don Pcdroy hermano 
^ I f c í P a n í f n l VVT7 D / A i-nr» del dicho ob.ifpo,y otros muchos:yef 
^^api tul jxxv, U e l mo tosfucr6^qmenvinod Erpi <m 
: mienço dela orde defant HicronU fanfto en Efpaña :y losq fundaró efta 
m ó l d e l a fundaciòdel monefte- Ordé.Biuianprimerocftosrcligioíbs 
rio dela Sifla. • cnlosyermosry como defpuesencía-
R ^ ^ v t t j L comiéço dela fanâa ot ño del feñor de. i j^o .años eftuuieffe 
qjjden del gloriofo Doftor en Efpaña muy acrecentadas las orde 
Í3defantHieronimo,fuepri nes Mendicãtcs>comcçaroncftos rclí 
r . /f^Jmero en Efpaña, mucho giofos a fer muy perfeguidos, por no 
deipucs de fu gloriofo fin, tj por mu- fer aguado el cftado fj feguian:porlo 
chos milagros fue aprouada por cl Pa qüal alúbrados del Efpiritu fanáo, a-
pa Gregorio : cnel año del feñor de» cõrdar on de'elegir orden q fueífepor 
I3'73.años:cuyo comieçofue efte qfe layglefia apuada:y fiedo deuotos del 
figue.Enel tiepo q rey ñaua en Efpaña tienauéturado fantHicronimOjdctcr, 
drey dõPedro,vinierõ deYtaliavnos minaró anfi como el,de apartarfejun' 
fanftos H ermitaños:los qüales dixera tos en algu lugar folitario : para lo 
publicamente q la caufa de fu venida efe-og-iero-vnpequeño afsíentOjcerca 
cra:quc como ellos eftuuicíTenenYtra de vn lugar llamado Lupiána, en efta 
lia,en vna cogregacion fan&a, el pa-, Dioccefis deToledo:y como crccieíTe 
dredelmoncílerioqfe llamaua Fray el numeró délos q ala fama de fus vir-
Thomas qrefpladezcia conel do dela- tudes a ellos venian: acordare de em* 
¿pfecíalcs dixo q le auia fido rendado biar afuplicar al Papa, q les dieífe fa-
q el Efpiritu fandovernia fobrcEfpa cultad,para fundar en Efpaña la orde-
ña:por la qual razo mouidos algunos q el gloriofo do^or fant Hieronimo 
deños Hermitaños,dcfpuesdclamuer fundo enlatierra fanfta^ueeftaua ya 
te del dicho fray Thomas, acordaron del todo perdidary para efto embiaro; 
de venir a ella, por ver en q pararia lo- a dospadres llamados Fray PcroFer^ 
q auia dichoradódellegados, efeogie nãdez deGuadajarayy fray PedroRo 
rò para fu morada,la tierra comarca- m^a Roma alfumopontificc,dadole 
na a efta cibdad : y a eños hermitaños le razón de todo lo q auia hafta entó 
felesjuntarópoco defpucs alguos no ceshecho,ydelasperfonas^'eneftaor 
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'den auiancntrado'iy como queria fee meço la cdificaciodcl monefterio de 
iíamados fray les hfcrmítanos defant laSifla cñllugaradádeagoracíla^es 
Hieronimo: las l̂es cofas oydas por cerca defta cibdad,ala partcMeridio-
el fumo pontífice Gregorio.u. les o- nal delia:enelqual lugar'cftaua de tpo 
torgo lo q demadaron ,y confirmo y antiguo fundada vna hermita muy de 
aguóla dicha ordé, dándoles la regla uòta llamada Sáda Maria dela Siíla,! 
delgloriofo fant Auguftin:debaxo de dóde cfte rcligiofo cólos otros q cóel 
la qual militãrycfta cófirmacion y a- viniero,primero aífentorqfiédo teñí-
guació fue hecha por el Papa,cnel día dos en veneració, por la íanñidad de 
del bicnaueturadoEuegeliftafant Lu fu vidajos nobles defta cibdad,le aya 
castq fue ano delfcñor dc»i373.1a qual daró con fus limofnas parala edifica-
cófirmacio el Papa hizo^de buenavo cion deftemonefterio: cuya gouerna 
lutadiporq fan&aBngida(q entonces cion tuuoefte venerablepadrealguos 
eftauaícn Roma)le auia dicho alguos añosidefde adode entedio enla edifica 
dias antes,ij cófirniaria la orde defant ció del monefterio de Corral ruuio,q 
Hieronimo, diziedole la manera del fe começo cnel ano delfcñor de.1388. 
Labito q les auia de dar: el qual cl Pa- años:y turo hafta el de. I ^ I X . q fe eta-
pa viftioalos dichos rcligiofosjdandp corporo cnelmoneííeríooéTa Sifla : 
les facultad paiaq ellos le viftieífena potq no tenia fuficientematenimieto 
los otros,y los recibieren a (pfcfsion» para.i 2. fraylcs y vn Prior .Y es cofa 
Y tornados cftos padres a Eipañájfun marauillofa, de tan humildes princi-
dato primero ci nioncftcrio dc.S.Bar píos auer fubido eña fan£la ordé en ta 
thólomc de Lupianajadonde ellos an poco tiepo a ícr vna delas mas princí-
teseftauâ - Y eftefue el fundametodef pales de toda Eípaña.Tienen losrelí-
ta íanâaordcdo qual fe pone aqui tá giofos defte nioncftcrio de la Sifla jcl 
ala largajpor aucrlcprimcrocftarcli- cuchillo co q(fegu enelparece)fuede 
gio fundado en Eípaña, y muy cerca goilado el Apoftol fantPablOjq le tru 
defta cibdad.Masdcxadocfto,efcriui xo de Roma don Gil de Albornoz Ar 
remos el comiendo del monefterio de çobifpo dcToledo: enel ql parece bic 
1c Sifla q defta orden ay en cfta cibdad fu grade antigucdad,afsi en la manera 
extra muros deíla, en lugar alto,frcf- de fu hechura, como de fu guarnimie 
co.y apaZiblc. ^¡Fundado ya el roo- to:1o qual cõfta por miraglos manifie 
jaefteno defant Bartholomc deLupía ftos:yporq cnel dicho cuchillo efta ef 
na Fray Pero Fernádez começo a en- criptodela vna parte. Neronis C^fa 
tedér enla edificación délos otros mo ris muero.Y dela otra q parece q fe pu 
ncftcnoscótcnidos enla bulla apofto fo defpues.Qup Paulustruncatus ca-
lica:yrcnñciadoelPnoradgodeldi- pitefuit.Eftafepultadaeneílecatholi 
cho inoticfteno,fe vino a efta cibdad, co monefterio la fan&a muger Mana 
adódc ayudado de la gracia diuina, y de Ajofrm, y doña Maria Garcia de 
dcladeuocion délos nobles delkjco- Toledo. ^ " ' 
Segundo* Fo cxv. 
S&Capit.xxvij.Del mo- ^ C a p i t j X x v i i j . D c l m d 
ncftcno de íant Pablo ,y defu fun-
dación. 
^ ^ = s ~ ¿ ^ r t L monefterio llamado 
nefteno deianc Bernardo. 
ÍM P V ' - J ' M J fant Pablo,q es de rcli-
fue en fu principio fun-
cauoponacatholica doña ManGar 
cía de loledo hija de Diego Garcia 
de Toledo: la qual íiendo muy fanda 
L denoto Monefterio de 
fant Bernardo cxrra mu-
LOS dcHáabdad^por o-
gioíiis dela or de del ¿ta K ^ ^ ^ ^ ^ l t r o nobre fe llama Sanda 
nofo fant Hicronimo, Mana de mótcSyon, fue en fu comicJ 
ço fundado de la manera q aquidire. 
En vn monefterio del reyno de Arago 
llamado Sanfta Maria de Piedra,auia 
vn mójc deíla orde llamado fray Mar 
y amadora delarcligió,fundo cfta fan tin de Vargashobre degrades letras» 
¿la caía de i ciigiolas delta orde honcf y ían¿ta vida , y muy acepto al Papa 
tas y recogidas,fin claufura,adódee- Martino,cuyo c ó fe flor y predicador 
31a íe encerro con otras algúas rcligio fuery como en fu tiépo efta religiò no 
fas de vida ajiuada^ólas qualcs hizo cftuuicíTc reform a da ,el comcgia rclt 
tan fanÔa vida q fe puede firmemetc gioíb rogaua a nueftro íeñor con mu 
creer C] efla colocada éntrelas findas chas lagrimas ij le dieffc lugar cj lapu^ 
btenaueturadas cnla gloria,fegñ íu ca dicftcreformar: para cl qual efedo al 
ndad y humildad , tjíon dos vutudes caço del Papa todos los fauores q qui 
q muchoenellarcípládccu.FuctanU ío :y veniendo en Caftiila cóotros-al 
moínera q repartió la mayor parte de gúos cópañeros fu y os cnla fandidad: 
fu patrimonio q era mucho porlos po dcípucs de aucr andado gta parte de-
brcs:y concífo poco q lequcdo^feme 3]a,yno hallado en ninguna parte bué.-
tiochefta cafa de religió con otras re-- aparejo,para fu (ppofito, vltimaincte/ 
ligiofasrcólas qlcs tomo el habito del vino a ella cibdadíadõdehaJI^erib-. 
gloriólo fant Hicrommo, dequie era nasfandas q leayudaro-yfáporecie-
deuotiífima el anodclícñor dc.1404. ró mucho : entreíos'gualesfue vno el. 
Ydefpuesacaeitacafadc oracióha ft mas principal, don Ãlófo Martinez 
do mas acrecetada y labrada,y han en thcforero y obrero deftafanda ygle-
trado cnclla muchas masrcligiofasdc fia deToledo:q viedo la fandidaddef 
fanda vida y recogimiento. Fuero cf- tos religiolos > les dio en dineros feys; 
tas rcligiofas al principio fubjcdasal çictos Florines para el comicfodcrta. 
Pnor dela Siflaicnel quaí citado per-, íanda obra demás de otras muchas co. 
manccieron hafta el añodclfcñordc.' fas q defpueslcs dio:y coeftos dineros; 
i<o8.q de fu ppia voíutadlasrcligio eftc rcligiofo começo la edificació dc; 
fas q cnelcítauã,hizicrõ profefsion,y íta cafa defantBernardo,en diadcfan^ 
tomar6 velo y claufurajquedadofub. da Ynes del ano del feñor ¿ c . i q i y . a -
jedas al general de la dicha orde:!̂  ños: end | I día fe fufo laprimerapie-í 
a . 
Libro 
ílra áeftc edificio,pór lappia mano de 
lhe denoto hõbrery poco defpues Hef-
to^ t ro muy deuoto defta religió, 11a 
tnado AlóíoAluarezdçTolcdoCõta 
'^or mayor del rey don Iuãfegudo,to 
íno a fu cargóla edificació deftacafa, 
L lugar dode efta edifi-
cado el monarterio de 
las muy catholicas y re 
ligiofasfreylas Comen 
dadoras dclaorden de 
Sanâiago^ fe llama fanâafcc,fuc aa 
tfi en fus dias acabo, avncj no dela ma tiguamete palacio délos reyes Godos 
:no q oy eftaty afsiquedaro el y fus de como parece por diuerGis y aguadas 
cedientes por patrones della.Y es cier eferipturas, y 1Q fue tatué de los reyes 
to qfegü la fanâidad deftos primeros Moros el tiépocjtuuiero efta cibdad 
rcligiofos ^muchosaltos li5bres,de tyranizada:en cuyo tpofe llamo pa- ^ 
'^uie era bie conocida,les labrara en- lacios de Galiana, por vna hija devn ^ 
toces efta fu cafa muy mas fumptuo- rey ¿Morolde q ya auemoshecho reía 
fa (| agora efta:como fe fabe de cierto ciory no ay ninguno q ignore auer en 
íj lo^uifoliazer el Maeftredon Alua cftefitio morado los reyes antigúame 
to de Luna>íino q era ta grande fu hu te,}7 eftar enel,el primer alcaçar q enef 
miídad q no quiiícró aceptar fino fo- ta cibdad ouo,como parece en las mu 
lámete aqllo q ala forçofa necefsidad chas y efpefas torres ciegas y maciças 
conuenia^ias lo q entonces no fe hi- y altos muros que enel ay,y fevee ala 
zo'defpues acá fe ha hecho por mu- puerta de Perpiñan,y Hermita de fan 
dios deuotos defta religió.Bs efta fan Lconardo,hafta la puéte de Alcanta-
ñ a cafa tenida en grã veneracion,por raienci qual efta fixadas las armas del 
feç como es cabe-ça de todavía ordé de rey Baba, q es vcrifimile q lo edifico, 
fàr^Bemardo^y por auer fidolaprU como es dicho:enel qual palacio o A l 
mera q enBfpanafcreformory nofo- cafar moro el rey dõ(Alonfojdefpues 
Jo por cílo,mas por auerfe rcfonnado q tomo efta cibdad, antes q fe labrafle 
dcfdcella todas las otras de Cafliílay^. el Alcaçarqueel hizo acabar en ella, 
LeonjY Galjzia,y AíluriasTyporefto echado del vno al otro, el muro cj va 
como en cabeça y reformadora de to por laplaça deçocadouer, como mu 
da la orden, fe haze cada triennio Ca chas vezes fe ha dicho : enel qual A l -
pitulo y eledió del perlado mayor q caçar,rubcediendo defpues los tiépos 
le llama Rcformador:que no fe puede (y fiendo acabado el q oy ay) pu fiero 
liazeren otra parte: y afsi mifmo el los reyes la cafa dela moneda ¿adonde 
'Abady Conuento defta cafa tiene o- eftuuo muchos tiépos: avnq en t iépo 
tros muchos preuilegiosyprehemi- délos reyes catliolicos,por alguna i n -
pendas fobre todas las otras. terpolació q ouo enel labrar de la mo 
S ^ O p i t u l . x i x . D d m o - StteKÍSSt!f, 
, nefTeno^delafana:aFee?ydefuprin uemos dicho)deadõdepaíradasalmo 
- cipio y fundación. - nefterio de fantPedro delasDueñas,? 
Segqndl. Fo cxvj. 
la's vnas y la J-otras al dela Côcepcian c© les dio-èl dicho Alcírçajocj como a-
torno efta cafa a fer lo q era: y CÓITIO uemos dicho^era caíanle moncdafgqç 
enefle tiépo: .côuiene a faber encimo, entacesJepaífo alaiç^fa .dó cie agoi$ sÇ 
del feñor dei5oi.ouieíren loJreyes ca taefír^a de ¡a yglcfi^dç faut Nicolas) 
tholícos hecho reformar todõslos mo pnla-^1 cafa.eftas didiasTeñoras .cnçr^ 
nefterios de religiofôs defla c ibd^a l roa en.el ano del íeñor ^e.t 5 0 5. anos: 
gimos nobles d ella les hizierõrelaeiõ y lá .Utí.raíF^ poco a poco: como o y ^ 
del daño q dell.ò aUiãn rcçibic!o;port} tienejy llamofefanãa Fec,por vnf Bi-
enios monqfterios delas reJigiofasiíie nntaa.ntigiXa afsillainada q aJli a-Lup-:̂  
fiátr ellos fus hijas a recebic doâiinâ, dode ellas tenor as biuç fan fl:a y caita-? 
3ô-q(fiendo Dbferitantesjriofe podia meti;., teniedoloacceíTano alafuftç^ 
kfz'cr tan libre-mete :y viendo los cá* tacioncQn todo'cumplimiento. V:-
t l i ^ c o s r c y t í ^ a d c i n ^ c r á w f t í i 5 Ü ? G a p Í , X X V Í h j . - D e l I T I O 
en iDia roa ímone l t e r io aeian^taiswíe ' - • • • ^ . z '* • . . . . J 
íÃía,que es cnel .obiípado;deBurgos, . : í 1 ? ^ f ^ T f f ^ M f ^ ^ ^ 0 5 . ^ ninios, y de fu peinci¿)io¿ 
A ordedel gloriofpf^ 
feíToF fant Frácifcode 
Paulad yulgann ete fe 
llama:ot'den de frayles 
If i^ãSBSIã Minimosrfue enfu pria 
pOr Ias freylas Conrendadoras q enol 
éíi;aiiÃ:!as qlesobedccicndofu mada-
dõVVímeiíó luego a cfta eibdad.aS^Re 
kgio-fas q cnel dicho monefterio ama 
CÓkGonicndadora qíelíamauadoña 
Mwià'âe G^ftanedathermana dei íe-
Sór de Hormaka)hdódellegarõ el ar cipio fundada por cl nvifmo glono.fq 
^0;delfeñ'orde:.i50'2.anos;y^riiíierQ fan¿io:el qual(fegu parece cn fulcâu 
les dierõporapofento el hiOReftmo ra)fue natural del rey ao de Nápoles* 
defaht Pedro delas Duenasrde adaa- de.vn-lugar, llamado Paula q 'es ceta* 
de auia pocos.;d]as qfe auiã.falido las de Goíejicia : y fícndo defde fus tier-
ínpjas q auemos dicho : y alli eñuuie- no$ años inclinado a feguir la ley eira 
i-pñniny poeotpo :-porq los reyes ca gelica,có toda perfeâió, nofologuar 
tholicòs las ¿nadaron paífar al.monef dãdolosmãdamiêcos,masloscófejos, 
teño del C ai-me: de adòndeífegu dixí (imitando la vida A poítolica)queriea 
i3i;òi):aúíã echado los frayles Carmeli do guardar-losperfe&aínentc, y eftar 
tasiporq no auíã querido ler G>bierua fiepre ocupado eiUa conteplaçio^nflí 
tes: yenelle moiieíterio efluuiéró éftas tuyo eíta í a n d a orde tan zfj&thxigy-? 
fréylas cerca de dos años :los gles:pàf. rofa^ recogidajengQ¡%fi>íam6tc de.-' 
fádosyfiendo muerta la reyna catkolí iíendela ^piedad cjel^bienes tcpqra 
ca, los dichos frayles truxer.õ-manda- lês: mas et couieçjdçla carne y dejos 
íniétodelPãpa,para qlesfuéíTerefti- hueuos,quefq,yíeche:y tãbien eívfç 
tü'ydía-fu cafáílo qual fuc-àfsi cõplido:. dela Mjuíi.ça.,y todas las otras xofts 4 
•"y ndauiédoadondeponereftasÉeli- puedéferrecreacion dela vidahuma-
^gî fas C omeiid:ad<íras, el reyxatholi ^a Kyaviíq la vida era.tiaufterajhallg 
i b r o 
por la gracia 3é Dtósjmuclios qxie^ti 
èlla le quifieró'fégüír: y el primer m<y 
nefterio q funáo, fue en fu mifiiia pa-
íf{d:aceyaimitacÍG en diuerfas partes 
(détro depocos días)fe fundaróotros 
müchosviíii en Ytalia^como en Fran-
cia)faJonde efte rpligiofo fanâo vino 
por raádamicto del Papa Sixto qúar-
tò ,a vifitar al teyLuys^déFrácia onze 
no deíle nobr etáel quál fué b ié recebi 
deny conocida la fenzillez de fu vida 
y fu gtáfanâidad le hizo gradehon-
Ct̂  > y hizo edi^çar vn monefteriode 
fUíOrdéjenia cibdad de Turonia^doft 
de el eílauary bueíto eíle gloriofóían 
&o a fu tierra,cófirmo afus frayltí en 
la fée, êxortandoles q guardaífen con 
gVa obferuacía là ley euagelíoa y apo 
ftoÍíca,y hazÍ6do cuellos vida muy af 
peráiefae diijinálméte reuelado q fele 
ilçgaualafin:para lá | l começo de apa 
¿¿jfátfe como varo tòmerofó de Dios: 
^Wtébidds lós fánâós fácramétos de 
la íanda mádícyglefia, cõ niarauillo 
fa dcuocioygramuchedubre delagri 
mas dio el anana al (] la crio, a dos de 
Abril de.15 o 7.años, íiédo de edad de 
rjí.años: ene! qual día fe celebra fu fie 
íla.Fue muy efclarecido con grã mu-
cKedübte de miraglos (] la poderofa 
liiano de Dios i por fus merecimietos 
bizo, afsi èn vida , como en iñüerte; 
por lo qual fu&dèfpues Canonizado y 
puefto enel numero délos fanüos C 5 
feíTòres porei papaLeô decitiío,en pri 
mero diadeMayo del año dêlfefíor de 
1519. años- Fue efte fan&o varo prime 
ro fundador dela fanâaordé délos Mi 
nimosCcomo es dklio)quepor mayor 
humildadjtnado qfclkm^iTcn afsi: la 
qual ordé fue en fu vida cofirmada y 
ájpuada por el Papa íulio fegudo: y a 
antes del lo auia fido por Sixto quar-; 
to fumos pontifices ,'y todos ellos les 
otorgarõgrádes preuilegios,como a 
ordéaprouada :dclosquales gozaoy. 
los religiofos dclía:y bié parece la grã 
deuocion q los fieles Chriftianos tie-. 
né a efta ordenjpues en ta pocos años 
tato ha crecido y augmétadofq cont i 
ta mucliedubre de monefterios como 
xlellááy en diuerfas partes delaGhri-
ftíàndad:y los primeros deítosreligio 
fôsq aEípaña vinierõ, aífentaron ceç 
ca de la cibdad de Malaga ,;y de.allifc 
fuero eftédiendo por toda el Andala-? 
zià,defde adõde vnpadre Prouinciál 
défta ofdé, llamado Marcial de Vici-, 
nis q era-dç-naciofFrarides, vi'noít efta: 
eibdadjpat el mes de Odubre del año 
delfeñor de.152p.anos :y los Regido 
res della le dieron la Hermita de fant 
Bartholorne,queesextra muros defta 
cibdad, en la Vega, con vna pequeña; 
cafa, que en la dicha Hermita qftaua 
pormãdamiéto dela Emperatriznuç 
ftra feñora; y recebida efta donacioa 
por el dicho Prouinc'iaUembio luego 
a Seuilla porvn padre llamado fray 
Auguftindc Reynofa:el <J1 truxo COQ 
figo otros tres copañeros de Seuilla y 
de Andu-jar,y de Cordoua;y a Mala* 
ga embiopor otropadre llamado fray 
Miguel de Conil, que truxo cofiguo 
otros dos compañeros:y llegados los 
vnos y lots otros a efta cibdad tomará 
la poífefsio defta cafa, el primero día 
.de la Natiuidad de nueftrofeñor lefu 
Cluifto ^principio del año del feñor 
Seaj jo.año^elqual diaeílas religiç 
fos ce 
Segundo. 
fos celebraron hiiíTas y los otros diui 
ros oficios; y defta manera quedo en 
fu poder para adelante. 
Y de mas defta cafa de religi5,ay dé 
tro cncíla cibdad otra cafa de religio-
fas mínimas dela tercera regla defta or 
den llamado IESVS Maria: fu co-
mi êço del qual ,fue enelaño dclfeñor 
de.1533.por cinco religiofas^deíTean 
rdo feruir a Dios,fc ayutaro en efta cõ 
gregacion,y tomarõ el habito defta]re 
ligionjcnlas cafas adonde agora eftan 
q les diero por amor de nueftro feñoi> 
cnelAtraual defta cibdad.: y avnq fe 
ma tienen del crabajodefusmanos^ 
de limofnas q perfonas denotas les ha 
zcn,biuen vidahonefta y recogida. 
^ ¿ i P a n v Y Y Enqfeefcnuelo 
« « ^ a p . X X X . qfeacxodedezit 
del principio de monefterio de fan 
á o Domingo de Silos. 
Gmo atras dexamos di-
cho el monefterio de faft-
¿toDomingodeSiloSjfue 
en fu principio fundado 
por el voy don Mofo q gano aToledo 
enel año dclfeñor deaoS^.añosiy por 
'q allí no efcreuimoslas cofas particu-
lares del, por no auer vifto fus preuile 
lgios fe porna aqui lo q del porellos pa 
I i-cce .Y afsi es q fegü por algunos indi 
cios y razones fe conoce: fue efte an-
tiguo monefterio en fu comiéço edifi 
r ^ i ^ / cado entpo dcfanfto nkfo^ío^erg^ 
í w n ^ f e õ j e defta ordejporlò qual el rey do 
í j ¿ d t ^ íõfoal tpo q ganoeftacibdadjema 
Ç̂ JM^ do reedificarpufo cnel mojas dela 
fíj<: ^ ^ ó t ¿ ^ ¿c Ciftel, dándoles alguos preui 
^ ^rYeg|os - tlefpncsies fuero cofirmados 
y acrecétados por los jeyes do Alólo 
r o x x v i ; . 
8,y.9.y por el rey do Fernádo,y por 
elrey dóAlofo.io.fuhijojqlesdiográ 
des libertades y efenciones(como las-
dio tábien alas religiofas del monefte 
rio de,S.Cíemete q es defta ordé)elql 
hizo merced alas religi oías dçfte mo-
nefterio defeto Domingo,de vna ca-
líercal qyuadefdc fctaOlalla afeta 
Leocadia, y de vnas cafas principales 
en q fe podicfse efteder, porq biuiã ca 
eftrechura. Y el infáte dõ lu ã les hizo 
donacio deiusppias cafas qfuero del 
infinte do Manuel lu padre,co q efta' 
cafadereligió creció mucho mas.Yel 
cuerpo deftc infa tc,y de otro hijo del 
rey do Alófo.io.eftafcpultadosenlá 
capilla mayor defte nioncfterio*Tani 
hiéles hizo donacio la reyna doñaMa 
ria délos molinos de. S. Serrudo q era 
de Tcplarios,de mas de otras donacio 
nes q otras petfonasles hizíetõ.Eftos 
puilegvos y otros cócediero los reyes 
a efte antiguo monefterio, por la gra 
deuocio q a el y a efta fcta ordé tenia:', 
y porla mífma razó concedieío otros? 
muchos alas religiofas dejS.Gleméte 
como los podra ver eneftasfâãs cafas 
de relig¿o,el q a ello fucreinclinado. 
^Capiculo.xxxj.Deks 
Beatas dela Reyna ¿y fu comiêçOí| 
Tros. 4 . inonefteriosay .̂ 
en efta cibdad de religio-
fas de aguada vida, q ava 
__ q milita debaxode reglay. 
orde volútaria,fm clauiura, biué vida 
honefta y recogida, fiêdo fubjeftas al 
Metropolitano:delos qles el mas antí 
guo y q primero fe fundo es el mone-i 
fterio quellama las Beatas dela Rey^ 
Libro 
na:cl qual fuecnfu comicço fundado agorabiué : ynorcuchodefpuesjcò-
pcr vna dcuota rdigiofa llamada Te- mo fcjuntaró condia algunas relígio 
icfa Fernandez de Toledo dama de la fas amigas y feguidoras dela pobreza 
revna doña Juana muger del rey don cnclanodcl feñorde . 1 4 9 3 . anos,fe 
Enrriq cl.z.q íiendo muy denota dela mudaron alas cafas donde agora eftá: 
religion,auicdacfcogido otras.12.re delas qualcs lehizo donació Mari D i 
3igioías,fcmctÍQ eneftc monefterio co az de Scgouia: las qualcs cafas le dio, 
volíítad dela dicha rcyna,cnelaño de co codicio q fe líamaífen de la vida po 
ijyo.afios:}7 viêdolafanda vidadef- br'e,y deYllefcas: y encílas dichas ca-
tas religiofas el rey don luá hijo de la fas ha m orado y mora eftas religiofas 
dicha reyna, les hizo merced de. 4 0 . en gran conformidad y recogiirueto. 
^Capi tu lo .xxxi i j .De l 
monefterio delas Beatas que llama 
man San&a mater D e i . ^ " ^ 
s^^g L monefterio de Reli-
' giofas,llamado Sanfta 
mater Dei,q vulgarmé 
te llaman las Beatas de 
Lope Gay ta, fue en fu 
principio fundado por dona Yomar 
dé Mcnefes muger de Lope Gaytan,1 
q conociendo la ían£hdad dela dicha 
cargasde trigo , y dos millmarauedis 
de}uro enlas Carncccrias :y avnq les 
quificra hazer mayores mercedes ,110 
las quííicró el) as religiofas rccebirjq-
riendo mas biuir vida pobre y auftera 
q no viciofa coIariqucza.Y dendeen 
toces fueron eftas religiofas llamadas 
dcla Reyna^como queda dicho. 
^ C a p i t . x x x i j , D e l m o 
. . nefteriollamado de la vida pobre. 
^p^^Lfegundo monefterio es, 
Kl i ^ ^ ^ j c l que llama de la vida po fuiiurger,la dexo al tiempo de fu fina-
& ^ " ^ f j b r c : adonde ay religioías mien to,por lii vnmerfal heredera,pa-
^ ^ ¿ ^ j l l d c grarecogimicto: c lql ra q ella como tal,los repartieíTey dif 
fue eníu principio fundado por vna re tribuyeífe,fegu entre ellos fe cree q lo 
ligiofa de grande humildad, llamada tenia platicado y comunicadory efto 
4ona Maria dela vida pohrc:el ql apc hizo el dicho Lope Gaytan(noobfta 
llidoouo,porq avnq fue rica,como hi te los pley tos qfobre ello auia tenido 
ja baftarda, q algunos dizen q fue del, y tenia con algunos defus parientes q 
rey dô Fdrhado de Portugal: o fegun pretédian tener derecho a mucha pac 
'Otros del antiguo folar de Toledo,fue te de fu hazicda,fegú defpucs.parecio 
tan humilde y cantatiua,q primero q en q la dicha doña Yomar(por defear 
efeogiefe eftc fanto eílado de relígio, go del alma de fu marido,y fuy a)refti 
repartió todo lo q temadlos pobres: tuyo a Gonçalo Gaytan fobrinodel 
y no quedãdole cofa q dar, feencerro dicho Lope Gayta ,todo el mayoradl 
pnmcro,conotrarcligiofadefu.mif- go,que oy poffecLuysGaytan,cafaa 
ma codicion^n vna pcqueña'cafa q ef dole con doííaBlanca fu fobrinarcon 
ta en frente, de adodc eftas religiofas quetodos los pley tes que antes tenia^ 
Segundo- Facxvi i ; . 
ccflaro.y eftòacabadojfiendoeflado podefumõêftê, ^fueanode.MSji' 
í a Yomar muy cathohca xpiana^dif- dexo^mãdado q ícfundaífejeftc moncf 
tribuyo los bienes (] le quedaró defta terio de.i3.religiofas de honefta vida, 
xnanera.Dioalos frayles Obferuãtes enlascafas defumorada^dódeagora 
dela orde de.S.Francifco^y a fray Alo eña:alas quales dexo por herederas de 
ío deBorox fa reformador¿vna cafa y fu haziéda; y todo fe cupíio afsi def-
vna heredad q tenia en la Baftida, ala pues defu muerte :enel ql monefterio. 
parte meridional defta cibdad ,adode biué las religiofas q enel ay cafta y ho 
eftos Religiofos primero aíTentaron. neftametC'. 
S , S p f ± t ^ t : S ' ; SêJCapTtulo.nxv.Delas, 
dieljpara curar los enfermos dcldicho mugeres recogidas,y de fu principioJ 
Ntrc las otras catholi--
cas obras q cn cftacib^ 
dad agora ay dignas.de 
memoria, ay vna, en q 
reluze mucho la cari-i 
iuonefterio,y para vna capellanía.Fu 
do tabic el Ofpítal dela mifencordia, 
dotãdole de grã parte de fu hazienda 
como luego diremos * Y de mas deftas 
fanftas obras, fundo eftafenora en fu 
vida el monefterio deftas dcuotas reli dad̂ q es vna cõgrcgacion q cnefta cib 
giofas de Sanda mater D ci, q quifo q dad fe ha hecho de mugeres recogidas 
biuieíTcn debaxo de regla v oluntana: q primero fuerõ crradas:q c o m e ç o de 
porq vido la diífolució de algunas reli fta manera, Vn noble hombre natural 
gioías de fu tiepó ry primero las pufo defta cibdadíCÕ deífeo q tuuo de apac. 
¿ü vna cafajcerca de fanâa Leocadia; tar de pecado alas mugeres q enel eft̂ ' 
de adodepor la eftrechura q tcme,la$ uanyflcmoprimero q las lüfKciaslasí 
iñudo alas cafas dode agora eftã,q era çõíbmeíFe^oyt miífa yfetmôíós vier; 
parte delas fuyaŝ y otras q c6pro,enq nes y domingos dela Q^axefma:dea^ 
metió.T 3. honeftas religiofas,y las do dódclas mas vezes fe recogía alguas: 
to dela ddicfadelos Alamos, y de o- las qles feponian en caüs depcríbnas 
tras cofas: enelqual moncftenobíué devidahonefta^adóde era pueydasde: 
eftas religiofas cograndehoneftidad. lo necefsario. Lo ql duro afsi cafuu^' 
r-> - 1 • • * * r \ años:quefue hafta.eLaño del icnor.de 
Capitulo.xxxiu;, D e M í v I550.añüs,q el ReQcrédifs.feñordon. 
las Beatas de.S.Pedro. ^ewW/, j y ^ Martinez Siliceo.Arçobifpo 
L quarto Monefterio dé dejToledo les coprovnas cafas princí 
los q'en efta cibdad ay dé paleŝ cerca de.S. Cebriá,y otras.4.ac 
religiofas fubje&as al Me cefonas,adóde eftasdueñas recogidas, 
tropolitano , es el delas morã^q fon ágOrahafta. 3 o. Y tienen; 
Beatasdé.S.Pedro,quefuefundadoy vna hermanamaíyor qlas gouicrna^í 
dotado por Diego Fernandez' C ura uiedo vidahonefta y recogida :y es pa 
dela capilla de.S.Pedro: el qual al tie. ra alabar aDios q vna cofacomo efta, 
L i b 
íj iíuia menefter para fu fuftentacion, 
y pata las otras cofasnecéíTariaSjmas 
áe doziétasmili maraucdis de renta, 
fe foftiehé hourradamete delimofna^ 
q 'perfonas dcuotas les dan^porlá dili-
gência délos q enello entiende:. con ^ 
t\o folaméte tiene lo ncceíTario ala co 
nuda y veftído, más tiene miífas cada 
dia y fermones ordinarios.Llamafc ef 
ta cafa Ntieftra feííora de la Piedad ,y 
co muy jüftó titulò.Y dé mas defto^e 
ksamonéfta á cftasmúgeres qafsifè 
íecojen, fi quieren fer cafadas: y alas 
^ dizcn q fi, dales mandos :y alas qué 
quiere permanecer en fu recogimien-
to,dexâlas eftar enefta cafa:adondefe 
ha cafado alguas déde q morí en ella^ 
qbiué honeftamctecon fus maridos: 
y alas q quiere fer cafadas:entre tantd 
c[ no lo fon,eftanfe conlas otrasiavnq 
Ció: alguna diuifió: porqfólaméteeftâ 
jutas alcomer y ala orado y alfermo¿ 
• No refta agora fino rogar a nucñro fe 
ñor q fea ícruido dcfniorecertã carho 
jica obrajpara q crezca y íc perpetue^ 
pues es ta íandla y tan neceífaria,q no 
parece q puede fer otra masjpor el grã 
íeruicio q a nuef t rofeñor en ello fe ha 
zJe^ibrádolas.depecadopublicOjdeq 
tantos:malesrefultan.V nofeauiadq 
hazev-tã büeua obra como efta,en fo-
ja efta cibdad^mas en todas las otras,á 
dõde no fe ha-fecho,mãdando ante to 
das cofas las lufticiasjqualas mugeres 
publicas oygã miífas y fermones: y q 
la femana fanfía fe recoja a lugares lio 
neftos, adode elle (baña q paffela paf-
cua)enrecogimiéto.Nombro fu feíío 
ria por viíitador.defta cafa de Recogí 
das^ Iuan Fernades de Balboa, adm¿ 
ro 
hiftrador del Ofpital de Sanaiago. 
f t : A M B JEN fehaze enefta cib-
dadotra obradegracaridad^ es el re 
cogimié to q(por la diligencia de no-
bles y catholicosliôbres)fehazeene-
11a: de todos los mochadlos perdidos 
y defamparados,dadolcs cafa,y de co 
mer y veftir, y maeftro q les enfene la 
do&rina Chnftianajhafta qefta en dif 
policio de apredet oficios: para la cjl 
obra d a n losfeñores del ayütamicto 
deToledo cinqueta mili marauedis ca 
da ario: y todo lo de mas fe llega deli-
mofnas q pcrfonasdcuotasleshazen, 
por la diligencia y foheitud délos que 
enello entienden y trabajan. 
S ^ C a p i t u i á x x x v j , D e l 
. . Q f p i t a l q llaman defanfta Cruz, 
por o t ro nobre es llamado del Car 
deaaU 
^..^ 53? Orno quiera quealgu 
^M-^Tií® nos me podrían notar ,¿5! ^ | i i 
W^-^'^Ê4\ de prolixidad,por pee 
der enías cofas díla cib 
dad tan particularme-
tCjtoda via poniedome á eñe peligro, 
efe r iu i re los Ofpitales ,y Cofadnas q 
enfila al prefente ay, adode fe hazca 
çbras de grãferuicio de nueftrofeñor, 
curando,mantenicndo,yiftiédo y of-
p e d á d o pobres y enfermos,y cafando 
do huérfanas necefsitadas.Délos qua 
les Oípi taÍcs íese*P^l ier0^ Ofpital 
o l l a u i ã dcíanâa Cruz, y por propio 
nobre del Cardenal: cl qual fue en fu 
pr incipt0 fundado por el Reuerendif 
fimo d o n PeroGonçalesdcMendo-
ca ArÇ0bifpodc Toledo, dcla mane-
¿ajfígüienté. Antes Cj el dicho Carde-
Segundo* Fo.cxix. 
jialpaflafledèftapfeQtcvida, tcnicdo losniñósexpüéñoso defamparados,' 
gran dcíTco de fundar vn Oipital5pro (q llamamos dela Piedra)^ alguas ve-
curo para el cffcÜo dello,dcaucr enfu zes pailan dc.400.1osqualcsle crian 
vida,lugar difpueftopara ello :y nin- falla cj lia tres años,^ los pone cófeíío 
guno hallo q mas a fu ^poíito fucíTcy res o a oheios, fegü la calidad de cada 
q las cafas del Dea,q fon en frete defta vno:y fe tiene cueta q cííplan co ellos 
íanda yglefla : y teniédo lo tratado y lo cócertado. Ycnefta obrade caridad 
platicado,fue neceífario pa effeftuar pone cftafinda yglefia tres mili Rea-
lo, au cr certas licencias y traípaíTos, les,los mili dela mefa C apitular,y los 
durátelajcuraciõ delas qles,cl dicho mili dela Obra, y los otros mili paga 
feñor Arçobífpo paflb defta prclentc el Arçobifpo:q fegaftauacnla mifma 
vida enel anodellenor dc.i4y5. años limo! na: antes q efteolpital fe começa 
al comicnco del dicho año: y viedo q fe:fobrclo qual el cuplé lo qfalta para 
íu deíTeo no fe podia en íu vida cuplir, los dichos nmos*Dexo el dicho feñor, 
dexo ordenado qucel dicho Ofpital Cardenal porpatró,al Cabildo defta 
fchizielfe:paraclqualefedo,le côfti fanfta yglefia,q nombra cada año vn 
tuyo por fu vniuerlal heredero,q feria Canónigo por Rc^or,q refidcencí d¿ 
hallaíctentamill ducados - Y porqlas choOlpitahcó cuyofaber y difcrcci5 
cafas del D can no fepudicró auerjos fon las colas del adminiftradas fanfla 
reyes catholicos dicró para hazer cfte mete^peurado cada vno dellos el bien 
Ofpital,el moncUcno de.S.Pedro de y acrccétamicto del dicboOfpitahcó 
lasDueñas,y víia parte dela cafa de la- qdc cada dia fe augmetay engradece 
moneda,!} es adõ4eagora ella :y enef mascón q es oy vno dolos fmguiares 
te fitio fe comcnço.Ia dicha Qbra,eneÍ» Ofpitalcs de Efpaña,y en q mucho re 
año del feñor dc.i 505.)' duro hafta el luzeja caridad.Efte oípical,y eldeSá 
añode.i5i4.q los pobres femudaroa á¿agp(adodcfecuraelmal deBuas), 
acl:y délos dichos dineros fe cõpro cl eílá íituados enlos mas ampiados luga 
juro ppetuo, cò q fe có tin LIO la lauoc res de toda cfta cibdad ,y avn de fuera 
deíle ofpitaby fe curaró los enfermos delía:porq de mas de cftar labrados fu 
q la reta bailaua. Y primero cíluuocf- tuofa y ricamcte,tienc muyapazibles 
tahofpitalidad enlascafas del Códe y efpaciofasviftasfobreclnoy fotos: 
deGifuéteSjdefde el año delfenor de., y.dc cada dia fe acrecieran mas, en 
l^oi.qfecomcço^faftaclde.^Oíí.q, pedalei dcSaftia'go, q de pocos años: 
fe mudaró alas cafas de Sadoual,a fan acá por el faber y diligecia del Admi^ 
Nicolas :y dede allí alas de lua de Syl niílrador q enel ella, fe ha acrecentad 
ua^.S.Xpouahdefdcadodcíenel año do en grã manera» Ganan enel dicho 
íobredícho)fcmudo almifino Ofpi-- Ofpital del Cardenal muchos perdo' 
tal:enelql aycaficientcamas?enqfe nesyindulgéciaslos q enel muerenjy 
'iriatiene y cura] os enfermos q a el vie- los q le vifita,los primeros Domingos 
né>congrãdjligêciayxegalo?yfecriá decadamcsjayudãdocõfuslimofnas; 
Libro 
»Capi t ,xxxvi .DdOf- ffiS&^Ttó 
pi ta idcSâaiagcydcíupric ipio- cofa¡¡ q eramencttcr parala curadclos 
comicco y primera fun heridos :y avndcfpucsceíTndadcl t o -
ldado del f] agora es Ofpi do la guerra de los Moros^porauerfe 
tal de Sádiago , dondeíe ganado el reyno de Granada,pareció 
Jcuran losq tiene eí nial d(2 doles aios reyes cathol icos ,coía m u y 
l$uas,fue día manera iiguicte * Reynã conüehicte q la renta delas dichas en-
do cnel reyno de Leo,el rey do Ferná comiedas defte Olpital ^cgaftaíTe en 
do lujo del Emperador don Alófode aqllo)paraq fucinftituyda:t] cra>pa-
Caftjlla por cierta difFcrcncia (\ tuno ra curar pobres enfermos, ordenaron, 
conelmaeñre Y frayles dela orden de deponer ene!, alos enfermos del mal 
SanÜiagóCí] começo cri fu rcynójlos cótagiofo llamado Buas, q entonces 
¿óftriño a falir fuera dehlosquales vié ¿rarezien venido aEfpaña:vnos dtzé 
dofe alançados de lo q antes poíTcya^ ^ de Francia(por lo qual la llama Sari 
fe viniere al rey do AlonfodeCaílilla ft a Gálica, o mal Frances)y otros íj de 
oftauo defte nòbre,(j los recibió muy5 las Yndiastlo qual fue acordado por el 
bié ,y los heredo en fu reyno¿dádt>le£ Capitulo dela orde co audoridad del 
muchasvillas y caftillosjribcrã del He* í e y catoljeó, cómo adminiftradoc de 
át Tajo:y dioles de mas dcftojvn fitto l l a^ Cri vacãdd las dichas eníómiédas 
Cerca del corral de Pauones, a d ô d e a - feanexafferiy appiaífcnal dicho O í -
feiá Vnà yglefia pequeña,en honrrade' pital,para curar los enfermos delia d£ 
SãíiiàgOícèí-cá dela ql'hizieró vn ápo' cha enfermedad :y entre tato la r c y n a 
í cn tOíy vn Ofpital,eníj eftuuicronel catholica puíoenel algunas camas pa 
Macfhcy los fraylcs, entre tanto q le ra començar cfta fanda obra: y de tal 
edií-icaiu el Coucntodc Vclcs:y losq manera fue Dios nueñro feñou ferui^ 
en aquella íazon muncro,enterraron do de ordenarlo, q-uedentrüde poco, 
los coíiforme a fu ordt^cncl dicho Ot: tiempo murió cl áipho Comédadorj 
pital y ygícíia:y dede entonces la do-̂  y fus Encomiédas fê anexaro al d icho 
taróivpára Ofpitahcon tal cõdicion> Ofpiral^omo oy loeítaícon la renta 
q el Cdmedador del dicho Ofpital(q; delas quales fe curan enel todos los cii 
vulgarmêtellama de yegros)fueíIe o. fermOs pòbres q defta dicha enferíiie'., 
l>ligado(!quádoel Maeftrc cnttaua en dad ay enefta cibdad,^ alganasívtzes 
tierra dcMoros)a Ueúar las cofas need paífan dé ciétç-yavn muchos § viene 
faríaSjpara curar los enfetmos,ylos lid defuera cõllagasincurables,fon cnel 
ndos del exercito: y aios q les duraua- curados. Yeftahofpitalidad començo 
k enfermedad,o eran vicjos,erãt'ray- cnel ano d el feñor dc.i 50.;o.ydédeeii 
dos,y curados enel dicho Ofpital :1o tóces el cófejo de las ordencs,.pueede 
qaal turo anfi hafta fj-las fiontcrasde vn facer dote reíigiofo defta orden de 
ios Moros fe alexarõ'mucho deña cib Sandiago,para adminiftrador del di* 
' cho 
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clio Ofpitaljcl mas íàbio y fuficicrc q cncftc Ofpital âe cotillo fehazcjle hã 
halla para ello, como es razon t] fclia dotado de Otras muchas tenta? y pof-
gapara el tal efeño ¡adonde los enfer- fcísiones: aníi-para la cura y remedio 
mos fon curados con gra regalo y pie dclos pobres <} end ala continuaíe cu 
dad, adminitlrandolcs todas las colas ra C] fon muchos, comó para cafamié 
neccíTanas a fu fallid, con t] guarecen to dchuerfanas pobres Cj enel cada a-
muchos:avnque la enfermedad es cafi ño fe cafan,en q ic gaita roda la limof 
incurable y enojofa. na cj para ello eíia diputada, que es en 
^ ^ a p i C U I O . X X X V J J . i ^ C l aclosqlohandcxado.Ylascofasdcl 
Ofpital dela Mifcricordia , y de fu ¿icho Ofpital fon regidas y admiiuf-
comienço, ttadasfanftay fabiametc, porcmque 
L terccroOfpital defta ta y dos nobles varones q llama Her-
^ ^ ^ L > C1bdad,y el en q reluzc manos,q nene cargo de fu cótinua ad 
^ - ' ^ - mucho la chandad,es miniftracioyacrecetamíéto^ruicn-
el q llama de la Mifcri- do cada vno dcllosfu femana por or-
cordia,ycon muy juila den,los prclcntcs por los aufentes: en 
razen, fegu la q de contino cnel fe ha laqual cada vno tiene grade y efpccial 
7e:cl qual fue en fu principio fundado cuy dado délos pobres q ay cnel dicho 
enel año del ícnor de, 1445. años^por Ofpital, ^curando q fcan curados co 
lacatholica doña Yomar de Mcncfes grá regalo: y q les fcan admimítmlas 
muger deLope Gaytá;dcquic yaaue todaslas coías conuemetcs a fu falud^ 
mos fecho relaci6:la qual con gra ca- en q fehazegrãferuicio anucftro fe-* 
ridad fundo eñe Ofpital enfus^pias 
cafas,como queda dicho. A vnq poco: 
antes defto alguos buenos hobres mo 
uidos con candad, auian pueño en la 
cafa de vno dcllos,algunas camas?enq 
curauã los q podian, por amor de nue 
firo feñonloqual viftopor cftafanfta 
mugcr,y q eílos hóbres por fu ncccísi |L 
ñor y .grã bien alos pobres. 
h$?GapituIo,xxxvii;.DeI 
Ofpital del Nucíojy.dcfu comiéço. 
L quarto Ofpital, de que 
aquí por nueítra orde ha-* 
zcmosrelaciójcscl q lla-
ma delNucio:enclqualfo 
dad no podía licuar adelãtecfte ppo- cura-la mas rezia y incurable enferme 
to,fundocldichoOfpitaí enfus cafas daddetodas,q es Locura :y avnq eñe 
'¡ppias como queda dicho :y dotóle lo auia de fer el mayor de todos,fcgü los 
mejor q ella pudo,dádoíc la dehefade muchos qay cnel mudo tocados deíla' 
Bujaçadan,y Galíegos,y los molinos enfermedad, como en vna palabra lo 
y batanes deSoIanilía,y otras muchas cóprchcndio Salomo,diziendo.Stul-
cofasílpqualfeha en grá inaneradef- toru infinitusGÍlnumerus.LfteOfpi-
pucs aca acrecétado: porq otras algu tal al refpeáro'defto-cs muy pequeño: 
naspeifcíusviedo las buenas obxasq adódcfolamctcfe curan alguoslocos 
Libro 
furiofos tj pocãs vezès paflan encl de zctabiêeneftcOfpital otra muy grã 
.cincuctasporq no,baftaa mas fu dota de,viftiendoy máteniêdo cnel.n.ho 
ció :y cierto parece q de induílria,nin bres viejos y pobres,^ hanvcnido anc 
guno le ha acreditado,viendo qua po cefsidad,dandoles cafa y lo necefíario 
;co aproüecliaria ala cura defta enfer- hafta q mueren, q entra otro en fu i u -
medadjla renta del Papa : por lo qual gar baila el dicho nntnero: todo lo c[i 
muchos liíí dexado fus rentas y hazie dexo dotado el dicho Nució Apofto-
das, a otros O fpitales y obras pías fin lico,defde del ano del feñor de.148 o . 
hazer ninguna meciondefte: fiídoef ahosqeftahofpitalidad fe comento, 
ta vna dclas grades y buenas limofnas 
q ay enel mundo :y creo que la mejor 
porque afsi como carecer de fefô es la 
mayoj; pobreza de todas; afsi procu-
rar la cura y remedio della, feríala ma 
y or caridad: pero cfto dexado a parto 
diremos íj cita fan£ta obra fue comen 
^adapor don Francifco Ort iz Nució 
Apoftolicoy Canónigo deftafanâa 
yglefia:de adonde el dicho Ofpitai fe 
denomino:el qual le fundo enlas cafas 
¿efu morada,q es adonde oy efta:yle 
doto dela renta que oy tiene. Y como 
S-â?Capitulo,xxxix. Del 
Ofpitai nueuo que llaman de fant 
luán Baptifta, y de fu primera fun 
dación. 
L quinto Ofpitai délos 
que aqui por nneftra or 
dé ponemos,q ay enef-
ta cibdadjq fi eftuuiera 
deltodo acabado,fepu 
fiierapmnero(fcgun fu grande exce-
léciajmageftady riqueza)avnq espo 
ftrero enla edificació, fue en fu princi 
quieraq dejip la admiaiftracio del,afu pío fundado y dotado por el Reuerea 
paricntcclmaspropinco, por algunas diísimodon I V A N Taucra Carde-
cauías íe entrometieron cncüo losíc- nal y Arçobifpo de Toledo, júto alos 
ñores del Cabildo d cila íanflayglcfia muros defta cibdad, en lugar muy ía* 
quepuce de vn Hcílor cj rcíidc enel,q no y apaziblery eftadoeneíla cibdad 
tiene cuy dado delas cofas tocantes al el dicho feíior Cardenal,fe começo la 
dicho Oípital, proueyedo alos enfer obra deíle Ofpitalsenel anodelfeñoc 
nios qcnel ay déla cura neceífaria a fu dc.i$39.aríos:la qual obra es tan gran 
çnfenncdadiavnc] pocos guarecen per de que bien manifiefta la grandeza de 
fc&amcnte ,por ícrtafi incurable eftc fu fundador. Y dende el dicho año-co 
i i ia l : y q tiene mas neceisidad dcafpe xnenço el feñor Cardenal a dotarle :y 
so caftigo y continua atadura q de o- defpues al tiempo de fu muerte ,dexo 
tra cofa ; mayonñctc lo^.q dcllo.s fon por Patrô del dicho Ofpital,al feñor. 
furiofosry por faltar eík.cafttgo,y fer Arias Pardo fu fobrino,y afus defeen 
inimanos los q le auian de hazer, güa dictes:al qual dexp para continuacio 
cen pocos deíta enfermedad. Y demás dela dicha obra, y pata cuplimientQ a 
d,el gran ícruicio.q anueftro feñór fe fu dotación todas las rentas ydmero? 
hazcjcn la cura deftos enfennos/eift q fon mengftçr.para ello:pç>r cuyo m l 
Segundo. Fo.cxx;. 
áaíío Te pone ehcflra obra toáa.U dili- cipal tíen efi' Señoría acabada y per-; 
genciatj conuicnc,y afsieíperamosq fcâionadajcerca de.S.Lorccoidizen 
quando eficen fu pcffcaion,fcra vno q paraponcrColIegiaies^ es muydií 
de los notables y neos Oípitalçs q ay puefla pa cIlo,por el fitio y edificio. 
cnEípaña.-adódcdealgunosañosacf ^ ^ ^ Ç ^ r * J | J 
taparte, fe curan y mantienen los po-
bres enfermos q vienen a el, con gran 
regalo y diligencia. 
^ | Orno quiera q la obra de 
fte dicho Qlpital es v i t i -
ma y mas moderna deíla 
cjbdad , agora fe dizc de 
ocia muy excelente y notable obra, 
O ípitales particulares que ay cu 
cftacibdad. 
; Avnq pudicramos ef-
crcmr las fundaciones 
de otros muchos Ofpi 
tales queencíla cibdad 
ay de mas délos lufo di' 
qclIüuíínfsnnü íeñoL-don I V A N cbos,dexarloliemospor efeufar proli 
Martinez Sihcco Arçobifpo de Tole xidad:y por cftofojameteíedira q ay 
do,trata de bazer, dotado magnifica cnefta cibdad otros O'fpitales: adóde 
y efplendidamctcsvnacongregación de contino fe exercita las obras de ca-, 
dcdózellas,q biuan y fe crien en gran, ndad,ÍÍn coíTancnlos qualcs ay cofa-
l'Qcogimicnto,)' fcan largamente ayu drías y hermandades de períonas fan-
dadas para fu cafamictoiobra por cieí ftas y deuotas,q los fuftctaii conlas re 
to digna de tal y ta excelente perlado, tas q ticncn:y conlas limofnas que les; 
NQJtefta agora fmo.rogar anueftro fc dan,acogicdo encllos,pobres peregri 
Sor^qJe delugar para que cumpla eftí nos y otros naturales: q por notcnce 
Lwãa, obra y otras may ores,c;©ixiQ de cafnsjíq acoge a cllos:enalgüos dé los 
fu íeñoriafe efpei'a. • ^ualcs^Jq;^ allienfcnua.)í<>ilGUJ?Ad^5 
"pA M bien tíencfaScñoriacomen- yles{&na4mimftí'át}a$hs£pCa$necc( 
çada otra notable obra, que es vn íamsiy éntrelos oí;tQS,los;'mas princí 
íiioneflerio muy apropiado para ello, pales,y en q mas cfkte&ñ&M obras vq 
júto alaygleíia dcfanâaMaria laBlã luzefon,enclOfpitaI.de.faaPcdro,y 
cárdela qi yglcíia fe han tambie de fer enel del rey>q tiçne reta propia q fe re 
uir las rchgiofas q enel entraren. Y cf- parte porlos pobres cada fabado,yco 
.te moneLícrio hizo fu Scñoila Librar, que fe foftiçne quarenta camas qenel 
tomado todas las-cafas cercanas a efla ala continua ay:y otros algtínosjCn q 
yglefia, para traer a el las monjas de fe hazen grandes obf as dk/r^idad, 
.VaJlecas,q fon délaGrden de.S.Bení- f ) ^ x 0 Oípital ayeneftacibdad,gije, 
toiqdefpucsno ouo efe£o:porq ellas J llaman fan Miguel,adondclps ga 
fe paífaro a Madrid,a otras cafas q fu fadres déla dicha Còfadria li^zçnpu^ 
•Señorialescompro.Y clmon.efteno chasobrasde caridad: y loyipifmo fc 
ella del todo acabado, para lo quefu hazeçne lQfp i t a ldc fan tN^35^^ 
•Señoría ordenare,, Otracafa pria ÍOÍPÍC m ^ y m P - ^ ^ ^ S f ? ^ } } ^ 
algunos potrcs delimofnas q les ha* 
zcn perfonas áeuotasy caritatiuas :y 
cnlos otros Oípitlacs de fando Anto 
y (ie.S.Sebaftnri,y clefanda Anna,y 
íanfto Ilefonfojy defant Loréço,y de 
fántYufte,y defamCofine^y en otros 
alçunos q cnefta cibdad ay,como aue 
anos dicho. Ay en eíla cibdad otras 
muchas cofadrias y hermandades las 
mas antiguas ¡délas quales fon las co 
fachias dcla Caridad,y dela madre de 
Dios: enlas qualesfe haze muchas o-
iras de candad, curando y vifitando 
pobres enfermos,y prouéycndolos af 
fi en vida como en muerte > enterrado 
pobL'es,en íj la dicha cofadria dela fan 
â a Caridad)puede tener y íacár cruZ 
propia,paracilteirrar los pobres, qfb 
íes cncomienda,y al os q padecen por 
1-ufticííU' Ay otra cofadria qucliami 
" delaprecioíafangredel E S V Chti* 
fiov^los'cofadres dcllatfcnépotcof-
tsumbrcdtfacpmpanar aloá q mueren 
poríuftictaihfiíb el lugar del iuplicio 
con candelas cnccdidas jy con cruz y 
elengos C\ van cantado,y el i] padece, 
Jloua vcíhda vna ropa colorada, q le 
defnudadefpucs los dela íanâa Cari-
¿^adjy le vifté vua verde. Tiene vna ca 
^él)aniapcrpetüa,paravna miíla cada 
¿¿•a, la qiiai dizé en vna capilla alta y 
emirííi'<í>enAaplaçadeçocodoucr,pa-
ijà q̂ la vean todos los oficiales y jorna 
leros?- ante;?: vayati a íus obras: y los 
otros¿júémói a cnla dichaplaça. Ay 
fambícn cnefta ciudad otras dos muy 
dè"uotaséófadrias,adonde ay granhu 
mero decófadr'es q fe difciplinãcada 
año >cl lucuesfaíifí-o en la noche í ya 
yhq las dosfón mòderíiaS) la primera 
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es la dela veía Cruz q faleri co fu dif-
ciplina del monefterio del Carmen,y 
van ala yglcfiadefctaOlalla,c6muy 
folenne pcefsion y Mufica,y muchas 
hachas,con grade acompanamieto d<5 
gente. Y la otra cofraria,q llama delas 
íiête Anguftias,fale del monefterio de 
fan&a Catalinajdifciplinadofeenpro 
cefsion muy folenne con muchas ha-
chas y mufica,y gete q los acompaña,' 
yvicnenahazer citación a eftaíanfta 
yglcfu(adódetambié la hazenlos de 
la vera Cruz)y dende ay torna al d i -
cho monefteuoiy los vnos y los otros 
van muy bien ordenados con grá file 
cioy deuoció.Auia también antes de 
agora otra difciplina de Ginouefes ¿j 
de algunos afíos a efta parte, ha ceifa-
do. Ay de mas deftas cofadrias>otras 
algunas cnefta cibdad, en quefehazé 
grandes obras de caridad,q(por excu-
lar prohxidad)dexamos: entre las qua 
les ay vna q llama fan&a Maria la Blá 
ca,q tienerenta propia para cafamié-
to de huérfanas pobres. 
^Capitulo.xIj.Del Co 
legio defanüaCatalinajy defupri 
mera fundación. ' 
Viendo ya eferipto el nu-í 
mero délos monefterios,y 
O Ipitales q enefta cibdad 
ay,y fus principios y fun-. 
damctos,pornemos agora-la primera 
fundación del Colegio defanda Ca-
talina q ay en ella, el qual fue fundado 
y dotado por el dodor don Fran cifeo 
Aluárez de Toledo Macftrcfcuela y 
Canónigo deftafanfta ygleíia :q fien 
do muy amador delas fcié cias(deq al-
n 
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caço hbpcqucfiapaitCjfundoçfteCo Mayorazgo ^cFernan Daluarcz de 
Jcgío : y primero le pufo eu vna cafa, Toledo Secretario délos reyes atho-
cerca defant Andres, cõ.12.Colegia- lieos fu J)eni)ano,y a íps dcccdicntcs; 
les>y vnRcdlcr: adonde eftuuo nías de Y fegüla renta q cite Colegio oy tic-, 
4 0 . años: y de allí 1c paflbalas caíií nc,y íegunlo ^ caeja día fe augmenta, 
propias de fu morada .Y al comienço es de creer t] enpocodcpo íubiraafcc-
fue eñe Colegio erigidojtldado y do vno deíos de buenos Eípaña :q ñopo 
tado con autoridad del Papa Irmocc co ennoblcceyaudonzaefta cibdad. 
cio oâauo :y dcfpucs depaflado a fus 
cafasteacrcccro y dilatomuclio mas 
poniendo cnel ocho Cathedraticos cj 
leen Thcologia,Ucrechos,y h rtcs :y 
ocho Capcllanes:y doze Colegiales, 
con fus familiares ,con fu juficietedo 
taci6 :y alcaço facultad del Papa Leo 
dccimOípara graduar enel dicho cole 
gio(enel año del feñor de. 1520.años) 
S^CapituioJxij- DeJas 
Hermitas cj ay cncftacibdadjy ala 
redonda della. 
Y mas enefta cibdad de 
mas deftas langas calas, 
de oración, ^ a.ucmos di' 
chojlas Hermitas ílguica 
^ t tes. Ü anfís M a r i a la BI an c a, c uy a e di-; 
y las conftituciones i\ entoecs fe hizie ficacion fue tan aníigua(como al pria 
ronparagraduar,fucronaprouadasy cipio dixim.os) Sant -Benito, ejes de la 
confirmadas por el Emperador don orde de Calatraua,San£ta Leocadiaq'^ 
¡ C A R L O S rey nucftrofcñojry afsí llama del Alcaçar, (\ fue antigúamete C 
fe hizo la Vniuetfidad cnel dicho Co Colegial,en i\ cftafaaâa virgen cftu- / 
Icgio jpor autoridad Apoftolica ,y uoprefa,}'muno:adondc ella lepulta ) 
ImpenaLYlosgradosíèlesdan enefte d.o el cuerpo del rey Mba.Santluan,!--
Colcgio(piocediendo rigurofos exá-
menes públicos y fecretosjeon grade 
autoridad por el Macftrcfcuela q bí-
neles Chanciller dcftavniueríidad. 
g llaman délos cauallcros,q es delaor 
dádeíàntíuan deRhodas :q dizen q 
fueedrficada por mandado del Cidjy 
por el primero habita,da:Sant Lconar 
Tpor acrecentar eílatanneccíTariao- do \ algunos dizen q es muy antigua.' 
tra,do Bernardíno de Alcaraz{q ago Y nueftra feñora del Eftrclla.Y cu toe 
raes Macftrcfcuela y fobrino del Fun nodeíla obdad^ay otrasErmitasmuy 
,clador)añadio otras tres capellaniasry cerca delia,q fon : S .Pedro:y.S.Fclí^ 
otras dosCathcdras de Griego, Cano ees. Sanda Anna. Sanda Lucia. Sant 
nesy Mcdicina:y los Capcllancshan Anton. Sant Eugenio. SanrLazaro.; 
clefer Liccciados en Artes,oBachílle Sanda Sufana.Otra Hermita defant 
res en Theologia,o Cañones: los qua Pedro.SantIlefonfo. Yotra fáda Leo 
les dizen miflas enla capilla del dicho cadia: adonde fue fepultado fu fando 
C olegiojpor fu orde ¡adonde efta fe- cuerpo, y el de Sant Ilefonfo, y otros 
pultado fu fundadonel qual dexo por cuerpos fandos ,y adonde fe ayunta-* 
patton defte Colegio, alfuceífor cnel ró algunos Pocilios délos celebrado^ 
\ 
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chToledo:porloqüalcs muy deuoca Ciuilcsy Criminales con ygualTurif 
mente viíitada por los fieles Chriftia- dicion q el;y de vn Alguazil mayor,q 
nos. Enlas quales dichas yglefias, mo es oficio de mucha horra y prouccho, 
nafterios,Ofpitales,Hcnnítas,y luga y '¿c otros, i 6" .menores: y dequatro 
res pioSjfe celebra cada día el oficio di Alcaldes ordinarios q conoce de cau-
uino,con grã dcuocion i de manera q fas Ciuilesjcon ygual lunfdicion q el 
fon cafi fin cuento las miffas q enellos Prouec tambié de vn Alcalde de Me-
cada din fe dizen. Y afsí podremos fin fta q es oficio prouechofo :y de vn A l 
lifonja dezir q eftacibdad es vna delas cay<|e ¿c la puerta de Vifagra,cuya te 
enq mas lugares fagradosay:y la en q nenciaesfaya,micntrasleduraelofi-
nus obraspiasjy de caridadfehazen, cio:y del Alcaçar , y otras puertas ,y 
yen qmasefpccial cuydado fe "tiene puentes tiene la tenencia el Marques 
delferuiciodelESVChnftonueílro ^e Monte mayor. Ay demasdeftoen 
redemptor ,y la,en q mas lubileosjn efta cibdad, vn ay untamiéto cerrado 
dulgcncias y perdones cada dia fe ga- <3e veynte quatro Regidores de nume 
nan ; pore] de mas de las q auemos di- ro:en q entran tábien elDuquedeMa 
chojfc gana en diuerfas yglefus defta qUeda Alcalde mayor de la lufticia, y 
cibdad grandes perdones.̂  primer voto dela mano derecha del 
SJPCapi C u l o . x l Ü j , De l a Corregidonylel Conde de Cifuentes 
r 1 i n • • ci es Alcalde delas Alçadas, y fegudo „ forma y manera de Regimiento y 1 , . , i r í > ' . i A -i i i votofavnq elprctenaeierelprnnerol : eouernacion delta cibdad. ^ j M - r - Aí X T ' ^ l ÍL y el Marques de Mote mayor,q es A i 
^ ^ S V i e d o p U e í t O CO caldedelosPaftores,o delaMeíla,y 
i T ^ ^ l ^ s t a n particulares defia tercero voto:y el Conde de Fuenfali-
ifV/t-* i^Lln]aci;pürqUC qUc¿cn en da,q es Alguazil mayor y quarto vo-
^/memoria para los venide- to dela mano y zquierda.Entran tam 
ros, no ícra fuera dcpropofito(fcgun bien enefte ayuntamieto.42.lurados 
crco^eícrcuir Ja forma de fu regimicn de numero:el qual ayuntamieto tiene 
to y gouernacion, ¿j es cfta q feílgue. el fupremo poder delagouernacioy 
Primeramcteay cnefta cibdad vnCo regtmicto defta cibdady fu tierra/de 
rregidor q el rey prouce,q tiene el fu- la manera figuicntc.Los dichos feño-
premo poder dela lufticia Ciuil y Cri res lufticia y Rcgimiento(o los q fe ha 
initial delia y de fus términos :y avnq Han prcfcntcs)liazc ayuntamieto tres 
ay cnclía vn Alcaldeqllama delas Al vezes cnlafcmana:en q denecefsidad 
çadas,para quie pueden apellar de to hadeauer cinco Regidores y elCon-e 
das íusfcntcncias: en q parece ^tiene gidor o fu lugar teniente, có algunos 
fuperioridad, ala verdad,nó tiene tail délos lurados ^ no tienen voto enel, 
ta : poríj es proucydo por el, y no por mas de cj pueden contradezirlo q allí 
el rey .¡Prouec tambié el Corregidor fe trata, files parece q no conuieneal 
j n Alcalde mayor q conoce las caufas bie dela Republica,como procurado 
res que 
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res generales q fon delia,y requerir tj tro Alcalde ¿el eftado délos cibdada-* 
no ichaga: y íi conuieñe auifar dcllo nos con otros oficiales <] ílaiua Qua-
al rey.Y las cofas ¿j fe trata enefteayu drillcros)y Efcnuano. Aydcmasdef 
tamiéto,fino ion todos eonformcsjVO to enefta cibdad, la otra congtcgaci£ 
tafe éntrelos Rcgidores:y para q paf- q auemosdicho q llamáCabildo,cnq 
fe,y íc haga,es menefter q fean cófor- 1c juntan los lurados delia, alómenos 
mes losdostercios.jcontadoal Corre cada Sábado : en los qualcs Cabildos 
gidor por vn voto : Y para las coías q ordena las cofas q conuiené al bien de 
fon degQuernació>ypara q fe guarde la Republica,eligiendo de entrefi por 
la orde y taifa cj en todas las coías ella votos,quales han de afsiftir coalas íu 
puefta,y no falfeen la-s mercaderías ni fticiascnla cárcel,y quales enlas otras 
las artes mecánicas falga de fu regla y audiencias,para mirar q ninguno reci' 
orden, fe íacan cada año ciertos Regi ba agrauio,yquales han dcentCdcr en 
dores,aquie caeporíucrtes q tiene la: otras cofas neceífanas al bicncotnu» 
Veeduría dilas cofas,y el cargo de vifi como ̂ curadores q fon de la cibdad 
tarlas, y poner en ordé aios q no guar Tambic echan en fuertes la procura-* 
dan la q efta enellas puefta. Ventre las ció de cortes, y el Rcgiftro del vino y 
otras cofas (] íc echan en fucrtesjcs vn otras coías deft a manera „ Y el poftre-
juez q llaman Fiel,q conoce de las co ro Sábado del mes de Hcbrcro,deca-
fas tocantes alagouernaciõ délos pro da vn añofacan entrefi por votos dos 
pios y motes delta cibdad, en q es fu- .Mayordomos q tiene aquel año el pri 
premory otras veedurías y fellos. Y fo mer voto, y puede hazer ayuntar C a 
Jas eftas cofas,y la p r o c u r a c i ó de cor- brido cada vez q conuienc. Y tambic 
tes fe echan en fuertes: toólas las otras íacan efte día por votos vn Efcnuano 
cofas fe votan:y éntrelas otras fe faca y vn Receptor. Y entodas las cofas co 
de tres en tres mefes dos Fíeles execu- ueniétes ala República^ erila procu* 
tores,q juntamente con otros dos del ració de cortes,ha defer juntos vn Re 
cftado délos cibdadanos q fon perpe- gidor y vn lurado : porq eftos oficios 
tuos,ticné cargo dclapoftura y forma tienégrandcsprehemmécias: los qua 
que fe ha de guardar enlas cofas délos les oficios fe proueen por votos de los 
niátenimiemos,y en q a todos feles de pcrrochianos,adonde vaca,con aufto 
fu dcrecho.Tambis van por votos o- ridad del dicho Cabildo q nõbra para 
tras algunas cofas, opornobramien- ello.12.lurados ,y los Mayordomos, 
to del Corregidor, quado es paranc- y el lurado delamifmapcrrocha,qfe 
gociosdenomuchaiubftancia;dema hallan prefentes ala talele£li6,y nene 
ñera q todas las cofas van regidas por votoenellajuntamcte con los perro-
regla y orden.Sacafe cada año por vo chianosiy cftosluradosle prefentá aii 
tos de mas de los oficios fufo dichos, te el C orrcgidor y en ayuntamicto ,a 
vn Alcaide dela Hermadad nueua,q dodehazcel jurameto acoftúbrado; 
vn año es Regidgrry otro,Iurado:y o Y efte oficio fe puede renüciar» fin de* 
X 
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mandar licencia "al rey', biuiendo los 
veyntedias q mãda el derecho lo que 
no fe haze en los rcgimictos. Tabien 
ay enefta cibdad treynta Eícnuanos 
publico1; que tiene las Eícnuaniasdel 
Crime, y puede renuciar en vida y ea 
XT\ueite:porqfonoficios,comodeMa 
yoradgo:y por eflb fon muy honrra-
dos y prouechoíbs c¡ pocas vezes ca-
ben en vnfaco. E mas dela lu 
flicia,y orde de gouernació q auemos 
^icho,ay enefta cibdad otra muy vtil 
y neceíTamlufticia C\ llama la Herma 
dad vieja;deq fon hermanos todos los 
q tiene haziendas de Colmenas enlos 
montes defta cibdad con ciertos.limi-
tes: la qlhermãdadinftituy o primero 
el rey don Femado elfanfto,cerca del 
año del feñor de.iitf^.añosiy ordeno 
q ouieífetrcslugares principales della 
en todos fus reynosjq fon TólcdojTa 
lauera,yCibdad real:y por perpetuar 
la,la doto de cierto derecho q llaman 
iAfaduramayor y menor.Fuccfta her 
inadad inflituyda,por excufar las mu 
crtcsyrobosq vnos ladrones llama-
dos Golfines t] era muchos, haziã en 
toda eíla comarca, acogiendofe alos 
montes, adóde por fu grande aí pere-
za y cfpeífura,íc haziá fuer tes, fin que 
nadie les podía entrar. Y avníj enton-
ces no fe atajaro del todo los daños q 
cftos ladrones hazia:dcfpues acá por 
los fauores q los reyes han dado a efta 
Hermandad ,y por la diligencia q los 
hermanos dclla, pone enel caftigo de 
los dclinuntcs,,cfta oy los motes y lia 
nos masieguros q los poblados -Tie-
nen por coftubrelos hermanos defta 
hermádadjde ayutarfe enfa cogrega-
cio el primer dia de Agoflo'jy elige de 
entre fi dos Alcaldes y vn Qu^dnlle-
ro mayor qion tan fiipremos q no tie 
nen fuperior enel caftigo délos culpa-
dosjftno a fu Mageftady alos feñores 
de fu muy alto Confejorporqporlas 
apellacionesjno fe eftorue la execució 
dela lufticia.Tiene muy buenas y ju-
ilas leyes,en lo q toca al caftigo de los 
malhechoreejyafsi algunas vezes por 
cofas q parecenliuianas,danafperos 
caíligosrporq afsi conuiene para el af 
fcguramiéto délos caminos:enlo qual 
y enelfeguir a fu cofta alos culpados, 
pone muy grá diligécia. Y por q al tié 
po q los reyes catholicos coméçaron 
arcyiiar,a caufa dela general corrup-
cióde coftübres t] eneftosreynos auia 
lasHennadades tenían pocas fuerzas, 
ellos las tornaron al primer eftado,dá 
doles todos los fauores nccetfarios pa 
ra cllo:como hizicro tãbicn ala H cr-
madad nucua, q começo en tiepo del 
rey don Enrrique íu anteceflor :adon 
deay también Alcaldes, Efcriuano,y 
Quadrilleros,)7 figueny caftigâ alos 
malhechores q a fu poder vienen. Ay 
enefta cibdad de mas delas lufticias fo 
bredichas, vn Alcalde de la caía de la 
moneda cj conoce delas cofas tocatas 
ala dicha cafa,y de otras algunas par-
ticulares délos monederos. 
^Capitulo.xliiij .Devn 
Epilogo para Conclufion de toda 
laprefenteobra. 
Venendo pues poner fin 
aeftaobra,porq no ex ce 
dalos términos de la ra-
zó,diremos Epilogando 15 
Segundo. Fo.cxxiii;. 
Io fobredicho 4 h grande excelencia yor fuerary lo mifmo dírã todos los qj 
dcfta imperial dbdad de Toledo, fe ia vieré.Es tabic mucho de alabar ene 
puede conocer por las cofas q della a- éfta cibdadjel recogimiento yhoneftt 
ucmos dicho, y por las <j aquí breue- dad cila clerczia,y ia mageilad y deuo 
metç diremos.La primera es por auer cio, cõ q celebra las iniílâs y los otros 
íido ta antigua fu población ,y come diuínos oficios, y las grades limofnas 
cada por gentes politicas y de grande y dotaciones q ha fcc.h¡o,y ca4^d¿aha 
crpeculacion,conlas otras cofas q def zepara cafaimeto de huérfanas, y vcf 
pues en ella íiicediero^í] por eftar ya tidos y matenimicntos de pobres: las 
p.irticularmetc contadas;no haremos -quaIes cofas no fon menos de loar eil 
dcllanueuarelacion:y por eflo decen los otros ieglares ij enellos.Es mucho 
diendo alas modcrnas(q por viña de de alabar en efta cibdad,la muchedu* 
ojos fe pueden veer)diremosq es m u - bre de rèligiofos q tanto fru&o cípiri 
'chodc alabar y cñgrádccercncfta cib tual enellahazé.Haíído ÍÜcmprecíxa 
dadjlaformadefu afsieto,íti íanidad, tibdad guardada por la miíèncordia 
fertilidad,)' grã fortaleza,y fu virtuo diuina,dc daños,pchgTos,terremoto* 
fay noble conftclacion q inclina alus y inundaciones denos- ,auicdodefd<í 
moradores, a fer de dulce y amigable fu principio permanecido fana y ente 
conuerfàccion con todos, mayorniÊ rarobrando en el la menos las guerras, 
tcconlos eftrangcros.Es también mu peftilencins, y hambres que en otras, 
Who de lóor enella,lagralealtad q por iicndo guardada detodo genero de cã 
tanto tiépo eílúuôeonlõs Romanos, íennedades aborrecibles y contagio-
ydefpúeVCònlosGòdô^^côlòs reyes fâs,afsi como Lepra,mal de.S .Laza-
fusfubceíToresrporlosqüáleJfilfiréftái fò,-Gãccr,gota coraljy Buas,qericüa 
falçada c6 titulo de Ciuítas Regiá ^ tfimmf&etfas % motiás han temáo. 
cabeça délas Efpañasrel qual título íe Ek afíi niifíno níacho deaJaírar eneíla. 
fuedefpues acrecentado por los reyes cíbdadjla'grafGrm^füíV'dcIasmtigc-.' 
Chníhanosjliamadola Cibdad Impe tésjuntaméfeco fücaíHdady honcílt 
rial: por losqlesfucmuy efentada, y dad l í inhs qles virtudes valdría muy 
prcuilegiada.Y afsienelvn tpojcomb poco . La induftria y habilidad cielos 
en el otro fue tenida por tutela,'guar- hóbres/y la gran deuoció délos vnos 
da,amparo y defendimiéto de todaEf y dclos otros:cotno confta por la fre-
paña:como parece por las Hyftorias, quétacion ,y ordenaria cofttíbre q tic 
y cõftaporloq el Arçobifpode Colo nen end oyr dclos fermonesy miífas, 
cia(q es en Vngna)dixo en pfencia de y enel confeílar y comulgar, tato que 
muchosjelaíio deífeñor de.i539.años cnefto parece de continofemana ían-
qéftuuoeneílacibdad:cõuienc afaber Ôa . Adorna mucho a efta cibdad,la 
q fi enelreyno de Vngna ouicra otra frefeura délos fotos, huertas, y arbo-
cjbdad como Toledo, no temiera aql ledas fruflifer as que entorno della ay: 
reyho la potencia delTurco;avnq ma y la gránele abaíianca de pan, vmo, 
Libro» 
carncs^zcytc,}1 frutas, y Je todas las anima,fepueden entender por la fan-
cofas neceífarias : la amenidad y her- ¿Hdad de muchos hombres fan&os y 
inofura de fus riberas ¿j le caula el fa- Illuftres tj en ellaha auido, cj han fido 
^ttófifsitno lio Tajo q la cerca cafi en como fu anima para la vegetación y a 
torno, £) por fus auríferas arenas, y fu crecentamicto de la vida efpiritual :y 
dulce y làludablc agua csmuycclebra los del cuerpo fepueden aplicar aíu 
ido dejjyftoriadoresy Poetas: el ql grádeza,fortaleza,excelencia,digni-
naciendo de vna pequeña fuente (j fus dad y mageftad: y los de fortuna, a fu 
comarcanos llama de Garcia^nla ra- templança,fertilidad, abaftança y la-
ya o términos de Caftilla y Aragó,a- nidad,teniédo de fi mifma todo lo ne 
^recentado de otros muchos nos,co- ceíTano ala Republica humana/m fal 
ino Hozifeca,Cuerljo,Guadiela,Ef- tarle cofa alguna:por las quales cofas 
cauas,Taxuña,He;nares,Guadari*ama y porcada vna dellas(por vfar delas 
Xarama, y otros muchos mas q cnel palabras délos abogadosjfe puede fa-
enrrã, grande y muy caudalofo paífa cilmêteconocer,quâta es la dignidad 
por cfta cibdad:abaxo dela ^1 lelcjun y excelencia defta cibdad,y conquan 
ta otros muchos, afsi como,otraGua ta razón y caufamcrecio ymerece fee 
parama, Guadaxaraz, Alucrche, Al- cftimadajmagnificaday preuilcgiada 
jiiõtc,Tietàr, Xerete,Ybor, Alagó ,y por los reyes, y reueréciada ? alabada 
otros muchos, con q muy mas acrecç ^ y acatada por los otros de menor eíla 
tado y faie ala mar cerca, de Lisbona. do:y avo porloq auemos efcnpto,po 
l^omançraq por lo qdeñalmperial dra qualquiera conocer y juzgar qua 
cibdad airemos dicho:y por lo qcnc- contra razón Ichan fidoopueftas aef 
lia fcpuçdeveer, fe podra juftamcnte ta cibdad algunas objeciones por al-
afirmarq es adornada ygaarnecida de gunos q no lehan tenido el amoryref 
ftqlhs tres ordenes de bienes, q Anito peão q es razón: puesxonfta por las 
tiles eferiue q haze al hóbre biéauen- Hyftorias auerlidofus moradores lea 
turado :q vnos fon de anima , y otros les y fieles a fus reyes, como lo manda 
de cuerpo,y otros de fortuna: los qua la razó, y cl derecho diurno y húma-
les alheados a ella^diremps que los de no. [̂JFin., 
iPSoJi Deo honor & gloria» 
Tabla. 
^PTabladetodo lo contenido énefleprefente li-
bro de la Hyfloria o Dcfcripcion dcla Impcrjal cibdad de 
T O L E D O . 
SftPCapitulo. j . Como 
Dios crio al hóbre^y defpucs tuuo 
las aguas del diluuio fobre la tierra 
conla dimfion q íc hizo deías len-
guas por el pecado de los morado-
res de Efp,ifia. Fo.iij. 
I f C ap.ij.De la venida de Tubal a Ef-
panay de los reyes cjcncl feñorio 
dellalefubcedicró. Fo.iiii-
[<jCap.iij.Del rey Hifpany délos re-
yes q defpucs del íubcedicron ca 
Efpana. Fo.iiii. 
<f C ap.iiii.Dccomo vinicro aEfpaña 
muchas generaciones de gentes cf 
, trañas. Fo.v. 
jjf C ap.iiii.E n q fe çftíriuc el fitio par-
j culardfta cib.dad deToledo. Fo.x-
lj¡ Cap.v.DeJas opiniones q ay cerca 
de la población y principio defta 
cibdad. Fo.xi. 
çCap.vj .En q fe cfcriuelo íj fe tiene 
por mas cierto a cerca dela fegúda 
población defta cibdad de Tole-
do Fo.xi. 
<5¡ Cap.vii. Delas razones por dódç fe 
puede creer q lo q fehadichodela 
poblado defta cibdad fue afsi» Fo, 
'^Cap.viii.deloqnueftros Croniílas 
eferiuen acerca dela venida Efpa-
ña délos Almomdes. [Fo.xiii. 
í Cap.ix.dcla fecaq dizé q ouoen Ef 
pañay defus cóuadiciões. Fo.xiii. 
[fCap.x.Delas opiniones cj ay cerca 
dela venida a Eípaña de vn rey lla-
mado Pyrrus. , f0'^11^ 
ç C a p . xi. Dclacaufadelos diuerfo* 
nobres depuíncias q ouo en Efpa 
ña,eneItiépo antiguo. Fo.Xv. 
^[Cap.xii. dela venida de Jos Cartagf 
n c fe s a E fp a n a. F o. x v i . 
i f Cap.xiii.Delascofos q Annibalhi-
zo en Efpana. Fo.xvi. 
ç C a p . Dela venida délos Romanos a 
Eípana* Fo.xvii. 
tçCap.xv. Dela primera venida délos 
Romanos a cita nucftraprouincia 
deCarpctania. Fo.xvii. 
ÇCap.xvi.Dc como fue aefta cibdad 
mas acrecetada y magnificada por 
los Romanos Fo.xviii. 
<(fCap.xvii.Dela venida a Efpana del 
Emperador O&auiano Augufto,y 
dclaq cncllafchizo. Fo.xix* 
^Cap.xxin. Del nacimicto denuef-
. tro fenor lefu xpo,y de la vertida a 
v ella cibdad de.S.Eugeni'o-:Fo.xx* 
fl'Cap.xix.Delosmaíesqclcruel Da 
cíano hizo en efla cibead. Fo.xxí,' 
Ç Cap.xx.Delas opiniones q ay cerca -
. dcla venida del Emperador Cóftá-
- tino a Efpana. Fo.xxi* 
Cap.xxi.Délo q fe eferiue acerca da 
la venida dclPapa Sixto fegundo a 
efta cibdad. Fo.xxi. 
"^"Cap.xxü. Dcla venida a Efpaña dc ,y 
los Vándalos, Alanos y Sueuos,y 
dcloqenellahiziero-. Fo*xXu 
'<f C ap .xxiii. De como losVádalos ga 
narõ a el Andaluzia. Fo.xxiii. 
çCa.xxini.Délos reyes Qos Sueños 
'. tuuicroa. " Fo.xxüu 
X iu 
Tabla. 
rey don Alofo o&a ^fCap.lxxxviii.X>ejrey ¿Q Alofo on* 
: no,}' de fus grades hcchos,y del fer zeno defte nombre. Fo.Lvxii; 
, uicÍQ..qdonEñcuanyilanlehizo. f Cap.lxxxix- Q^efuelacaufadelas 
, apodcradoledeftadbdad^Fo.lxxi. diferencias ouo entre Toledo y 
jÇ.Cap-lxvíi • Delas cofas q hizo efte . Burgos. Fo-xxi. 
reydon Alonfoantesdelabata.íla '¡q Cap.xc*DeIrey don Pedro prime-
puerto del Muradal. Fo.lxii. 
SçCapJxviii* Del grande ayuntamiã 
to degétes q enefta cibdad fe hizo 
payr contra los Moros. Fo.lxii. 
¡fCap.lxix. Dejapartida delrey doa 
A Ionio defta cibdad y lo que fucc 
rodeftenombre. Fo. lxxi i i : 
Cap.xci.En q fe cotinua los hechos 
defte rey don Pedro. Fo.lx'xüií. 
f Cap.xcii.De los reyes dó Enrriq. ,y 
, donluany donEnrri»í .3^Fo.lxxv; 
f Cap.xciii. D e l r e y don íua fegudo 
idioenla batalla delpuerto del M u , deftenombre. Fo. lxxv. 
'ladal. Fo.lxiüí. Cap.En^ fecontinuanloshccKos 
^Cap.lxxx.deloqlosreyesXpianos .- defte rey do l u á n , Eo.lxxxix.-
liizieron defpues de vencida la ba- 'qCap.xcv.De como fabidas eftas co 
talla. Fo.lxyü . fâ  pprel rey Juan fe vino a efta cib 
J^Cap. Ixxxi. De la grande merced q , .dad Eo.xxx. 
n.ueflrofenprhizo alos cUriftianos 'flCap^cvfepe las coíasq.el principe 
t el vécimiéto deftabatalla.Fo.lxvi- , dtonEnrrique h i zo en efta cibdad J 
f^Pjap4xxvi^Delas virtudes defte do, ,} Fo. Ixxx» 
*-v RQdfigQArçobifpo de Toledo,y '^Cap.xcvii.De comoelprincipema 
dclaseoftsclignasdeloorporelhe do falir deña cibdad a Pero Sannié 
, chas. Fo.lxvii, to. Fo.lxxxi.' 
^Cap. Ixxxiii. En qíemucñracomo ^fCapi.xcviii.De como hizo el p r in 
cncílc tpo fue la edad pueril de nue ' cipe hizo traer a efta cibdad al cont 
ftra lengua Caflcllana. FoJxix. , de de Alua.*: Eo.xxxi.' 
Cap.lxxxaii.Delas cofas q aconte- '^Cap.xcix.pc como el rey vino a ef 
cieró enefta cibdad en tpo délos re ta cibdad?ad6de alégremete fue re 
. yesdonEptriíj y don Fernando el -, cebido. Fo.Ixxiu 
: ian&o*.;. Fo.xxx. HfCap.c.Delrey donEnrriquequar-
;^¡Capi.lxxxv.D;ecomoefterey don .to Ep-lxxx.1 
i Jernãdo hizo merced al Arçobif- '^Çap-cj.Delas cofas íj el rey dó En-
po de Toledo del adelantamiento rnq hizo ea los primeros años de 
> deCaçOrla. , Fo.lxxi, fureynado. Fodxxx. 
jçCap.lxxxvi.Delrcy donAlonfode ^fCap.cii.De algunas mercedes muy 
Caftilla decimo defte nóbre y délo ' feñaladas q eftc r cy don Enrriq h i -
, q en fu tiépo acaeció. Fo.lxxú zoadiuerfas p^í*ona5. Eo.lxxx. 
'çCap.lxxxvii.Delosreyes dó Sacho ÇCap.cni . De algunas cofas q acote 
y don Peinando íu hijo. Fo.lxxü. \ tpnct íc&ostcy^ou ^2*lxxx. 
Tabla. 
$Cap.cíiü.Dc como el rey pufo por 
Abadcfadel monefterio de. S.Pc 
dro a doña Catalina deSandoual. 
Fo. Fo.Ixxxiiii. 
CCap.xoDela venida a cfta cibdad, 
el rey donEnrrique. Fo.xxxv* 
^Capi.cvi. Délo q aconteció en cfta 
cibdad,defpuesde falido delia el 
rey don Alonfo. Fo.lxxxvi. 
,'çCap.cvii.Dcla batalla de Olmedo, 
éntrelos reyes donEnrrique ydò 
Alonfo- Fo.lxxxvi. 
'fCap.cv. Como el Papa Paulo cm-
bio a Efpaña por legado el obifpo 
de Leon. Fojíxxxvni. 
^fCap.cix. Coniolosmoradorcs def 
taabdadquitaró la obediencia al 
rey don Alonfo ,y la dieron al rey 
don F.niriquc. Fo.xxxix. 
Cao.ex.De lo q los del domü deíla 
cibdad demadaron al rey do Enrri 
que. Fo.xxxix. 
'^[Capi.cxi. Delaarrebatadamuertc 
rey dò Alonfo. Fo.xci. 
i¡¡ C api.cxi.Délos alborotos q enefta 
cibdadouo. Fo.xci. 
fl[C ap.cxii.Dclos Regidores q en tic 
po deftos alborotos fuero acrecéta 
dos^uantos y quales. Fo.xcií. 
•¡¡Cap.cxiü.Delos q el rey hizo con-
tra do Alonfo Arçobifpo de Tole 
do. Fo.xciií. 
'<ü Cap.cxiiii-Dc como entraron enla 
* cibdad los cauallcros queeflauan 
fuera della. Fo.xciií. 
C íipit.cxv. Como por induñria de 
Andres de Cabrera fueron recebi-
dos en la fortaleza de Scgouialos 
principes don Femado y doña Yfa 
bel. Fp.cxün. 
f Capicxvi- Délos católicos reyes do 
Femado y doña Yfabci. Fo.xciiii. 
q Cap.cxvii.Decomolareynacatoli 
ca vino a cfta cibdad. Fo.xcv. 
S^Tabla del íegundo li 
bro dela Hiftona deToledo. 
çCapi t . j . Del principio deftafanña 
yglefia,y de otros myftcrios del la. 
dignos de fer fabidos, Fo.xcv. 
^"Cap.ii.Del prelado ydignidade; de 
fhlan&a yglcfia. .Fo.xcix. 
f Cap.uiuDelas capillas deltafanfta 
yglclia,y fas dotaciones. Fo.xcix. 
í Cap.iiii.DcI monefterio dc.S. Ser-
uando,}' de íu antigüedad. Fo.cii. 
^ Cap. v.Dcla fundaciõ del moncílc-
nefterio llamadofanílo Domingo 
el antiguo. Fo.cii. 
^¡Cap. DelmodcílcriodefintCle-
metey de fu principio. Fo.ciii. 
^ Cap.vii. D el monefterio dcla fan-
Ôa Trinidad. Eo.ciii. 
^Cap.viii . Del monefterio fant Pa-
blo t¡ deípues fepaíTo a fant Pedro 
martyr. Eo.cui. 
çCap.ix.Del monefterio dela madre 
de Dios y de fu principio. Eo.ex. 
Cap. Del monefterio de fan&a Ma 
na delas mcues. Eo.cviü. 
^fCap.xii.Dcl monefterio de.S.Fran 
cifeo pmcro deíla cibdad. Fo.cviiÜ 
^fCapit.xiiii. Del monefterio de fan 
¿la Clara la Real. Eo.cvi. 
^Cap.Delmoneftcríodefan&a Yfa 
bel délos reyes- Fo.cvi. 
^¡"Cap.xvi. Dcla orden dela Conccp 
cvon,y de fu principio. Fo.cvín 
^Capit.xvii.Del monefterio defant 
Miguel délos rey es. Fo.çix, 




Annajy Ac íu principio. >Fo.cx. 
.^[Cap.xx.Del moneítcrio de.S.Iuan 
dela Pcriitcuçia^ Fo.cx. 
çCap.xxuDeliuonefterio deíántAu 
guilin,)' dciu principio» . Fo.cxi. 
4f Cap.xxii. Del moneftctip de faníía 
Vrfula,y de fu edificio . Fo.cxii-
.^Cap.xxiii* Del moncfl:ecio;qllamá 
de Santorcaz.. Fo.cxtii* 
.^[Cap.xxiiii. Delmonefteno defan-
• íla.Catalina. Fo.cxiii» 
.<[f ÇapifXviíi, Delmonefteriodsjfan-* 
â a María del Carme, Fo.cxíii*. 
^Cap.xxv.del comiéço delaordé de 
v fan t Hier on im o. % F o. cxiiíí. 
^Cap.xxviií .Del inon,efterio defant 
„. -pablo^y defu fundación.Fo.cxv. 
^Çap.xxviii-Dpl monefterio defant 
. Bernardo. , Fo.cxv. 
^Gapixix. Del monefterio dçfan£U 
Fee,y defu principio. Fo.cxv. 
^j'Cap.xxviii. Del moncfterio.y orde 
deios fi:aylc5 mínimos. Fo.cxvi. 
.'^fCap.xxx, Dclotj fedexo de dezir 
de.S.Domingo de Silos. Fo-cvii. 




^[Cap.xxxiíi. Del monefterio delas 
Beatas deíctã mater Dei. Fo.cxviiir 
.çCap.xxxmi.Delas Beatas de.S.Pe 
dro. ((!cn*u*¿&d*.&e*¿t*4̂  Fo.cxviii" 
.«¡["Capi-xxxv. Delas mugeres recogí-. 
. das. Fo.cxviii-
çCap.xxxvi» Del Qfpitai del Carde 
nal. Fo.cxix-
«fCap.xxxvii.Del Qfpitai de Sanüia 
go* Fo.cxx. 
^fCap.xxxviii.DelOípitaidela M L -
fericordia. Fo.cxx* 
^[Cap.xxxviii. DelOípitàl del N u -
ció. - Fo.cxx. 
^[Cap.xxxix.Del Oipital nueuo que 
. liamá:defantluan. Fo.cxxi* 
^fGapiti^liDdo'spipitales y Gofa-
driSs particulares. Fo.cxxi* 
^fCap.xli.Del Colegiodefanâa C á 
talma. Fo.cxxii, 
.çCap.xlii.delas hermítas ^ ay enTo 
ledo y fuera del. Cap.cxxiiv 
^rCap.xliii.Dela forma de rcgimiéto 
deftacibdad,ylufticia. Fo.cxxiiir. 
f C ap. xl im. Dc vn Epilogo para co 
, clufion de toda ia obra. Fo.cxxv» 
ç L o s yerros deílaprelentcobra. 
Çíp.xxKvXoiun3.«i,R.cDglon.!j.Arçobifpado por A rçobifpo. fo.lv;. Rírtglon.i.oútb-ócio no fc 
'de te.èf ./Fo.lxsíx.ialtrfcl primer renglón q ha tleHcziL-.Scanacíicrcn otros feys. Fo.íxxi:i. Coluna 
íáhcfcojy UiCgo PaícàuOjV adelante don. Sancho Hijo del rey áe AragÕ?y luego àon tíonçaln c"j í\:c C a r d e 
nal. y empos dsl-don Xuncno-// luego don Gonçalo ter cero, y luego don Gimérrefígñdo, y adelante do 
,0:1 Carrillo cié Alb.oriioz»y luego don Vafeo de-Tolalo. To.cxx.Cplu.iij.Rengí5.xvj.dize.rey don 
AÍoníb. 9 .ha de dezir. S. Fo.cxst.Colu.iij.Renglón.xvüj.dóde i?ize.Eíiterrar los pobres.íe ha de qui 
tar lo* pohresjy dexir lo, de Aias. • / . - " , t • 
^êPCorrecion dealgunoslugares de eítelibro. 
^Folio.i 4.Coluna.2.Renglon.;.AtIondedize.i6 o o o.Perfonasadedezir.i 6 oooo.Fo.r4.Co.j7 
Rcii. 2. Donde dize que la yglcfia de fanda maria la Blanca de eíla cibdad fue el fegundo templo q«e lo* 
flebreos tuuieron enel miundo- A ie dentcnder que fue amiqtiifíiina fignagoga dellos,por que no fe 1 ee 
que ayaii tenido mas de tres tcmplos^uc fueron el de Hierulalem,y ef de Garizin,y el de Helyopolí en 
Egipto. Fo.f 4.Co.3.Ren.5.A donde dize que don Pedro Paleologo eta dela cafia imperial a de dezir 
que era hijo del emperador de Coftantinopla. To.<¡ f .Co.j.Ren.2 4.A donde dize que fue elegido por 
Arçobilpo de Toledo don Bernardo que era abad del monefterio de fant Facundo.Se a de añadir qlie era 
Trances-, y que le embio a Eipaña don Hugo abad de Clunia por ruego del rey don AlonfofeJfto el qual q 
riendo acreiecntar e 1 dicho monefterio embio al dicho abad a que le eíubiaíle vn monge de gran fúficien 
cia para ello y el le embio a el dicho don Bcrnaldo.Y comopoco defpues vinielfe efta cibdad a podet de 
los chriftianos fe traítaífe de elegir enella arçobifpo fue el elegido en concordia de todos,poco defpues de 
lo qual fue a Roma al papa Vrbano de quienrefcibioelpalioyla confirmación juntamente coxua.dela 
primacía de las cfpañas como ía tuuieron fus predeceífores. Y tornandofe a cfta cibdad celebro concilioctí 
mo tal primado cnla cibdad de Tolofa al qual fe hallo prefente el arçobifpo de Narbona con los otros o-i 
bií¿íoscíelafrancia gothica Fo.ç 6 .Co. 4 .Ren. 2 6. A donde dize que los canónigos que cl arçobifpo do 
Berna! do pulo encft a fan&a yglefia fueron reglares dela orden de fant Auguftin fe a de añadir q avnqua 
efla es opinion de jniicho5,que el parecer de otroses que fueron algun tpo monges dela orden de fant Be-
nito,afíi porq lo eran los q el dicho arçobifpo dexo enella al tpo que fue a Roma cruzado para la guerra 
de los moros,como porque cnel oflicio Toledano ay fecha mayor meneio defanótos y abades defta ordé 
que de otra. Aunque no ay eferipturas que nos declaren qual de eftas opiniones es mas cierta porq de las 
dos pudieron quedar eftos nombres de refeótorioy veftuariosq oy ay eneftafanSayglefía. 
Fo.ç 6 .Co. I.Ren.2 6. A donde dize que el rey don Alonfo fefto quifo que fe dcxaíTe el officio gótico o to 
ledano y fe refcibieíTe el romano fe a de añadir romano o galicano porque era officio q fe vfaua en fianciai 
^[ Fo. 5 7. Co. 4.Ren. 1. Sc a de añadir que defpues que la cibdad de Valencia torno a poder de los moros el 
arçobifpo don Bernardoproueyodelobifpadodeçamora adodcnoauiayglefiacathedalniobifpo ado 
Hieronimo a quien primero ania dado el obifpado de valecia. Ytem fe a de añadir que el dicho arçobifpo 
truxo configo de francia a vno llamado Burdino a quien dio elarcedianazgo de Toledo y defpues elarço 
bifpado de Braga el qual poco defpues fue a roma y fe confedero con el emperador O tho con cuyo fauoc 
fue hecho antipapa avn que le duro poco tpo porque fucediedo enlafilla apoílolica el papa Gelafio |e ef-
comuígo fobre lo qualefcriuio al primado de Toledo la íiguiente epiftola.Gelafíuj . E , S . S . D . Venerabili 
íràtri Bernardo Toletano primati. &c.NÕ lateret credimus fraternitatê veílrã qualiter frater nofter man-, 
ricius bracharéfi.Ep.Seiãdiu abuerit &quoniodoRegi ex comunicato adheferit.&c.ideocg fraternitati veí" 
tre mandamus vt ad ellecionein bracharenfi eceleíia faciendam folicitudine caritatis debite Operam pre-
bcatisjipfum vero Mauriciiimexcomunicatnm,periurum,& matriseccleííeconftrupatorem ceteris ecele 
íie filiis publicetis. Scc. También fea de añadir con ello que el dicho arçobifpo don bernardo gano de los 
moros la fortaleza de Alcala la vieja. Item fe a de añadir que el dicho aíçobiípo celebro concilio en la 
cibdad de Leon juntamente con don Reynerio legado apoftolíco enel qual ordenaron muchas cofas del o 
flícío diuino mandando de mas defto que dende en adelante dexáífen de vfar la letra toledana,© gothica 
que dízeu que hallo Culfílas obifpo de los godos)y vfafen delas letras francefas como vfauandel ofíicio* 
^[Fo.6 «j.Co.j.Ren-s 2 .A dondeleefcriuequecl emperador don Alonfo fuefepultado en la capilla ma-
yor de efta faníía y glefia-.fe a de entender que los reyes tuuieron capilla real a dõde fe fepulto el y otros fuy 
decendientes-.la qual cft aua alas efpaldas de la capilla mayor,y ocupaua cafi la mitad della mandandofepor 
detras dela dicha capilla mayor la qual fe encorporo conella cnel año del feñor de .14 A 8. años por man-
dado de los reyes carbólicos a fuplicacion del cardenal don fícy fraíiciíco Ximenez,y lòs cuerpos délos re 
yes íe trasladaron alos lados del altar mayory los capellanes fe mudaron el dicho año ala capilla del efpiri 
tu fanítoque por otro nombre fe llama delacruz porque aífifelollamaua la dicha capilla antigua délos 
reyes. F o - n 2 .Co.j.Ren.3 6 . A donde fe traâa del monefterio de fant Auguftin fe a de añadir q ay enel 
vña muy deuota capilla de nueftra feñorá de gracia la qual dofto y hizo labrar y acrecêtar el feñor don die 
co de Mendoça conde de M elito que efta fepultado enella juntamente con la féñora doña ana de la cerdat 
iu mu^er-.y en fu vida ganaron de nueftro muy faníto padre Paulo.5 .vn jubileo pieniífimo que ganan viíí 
Tándo^la dicha capilla el dia de la natiüidad de nueftra íeñora.Fo. 1 z 2 .Co. 1 .Ren.5 2. A. dondo dize que fe 
sñadieroíienclcolegio^.capeHaniasadcdezir^.yadondedize.z.catredasadedezir.s. Fò.i 2 i.Co.jw 
Ren.4 o. A donde dize que las cofadrias dela vera cruz,y la delas anguftias Ion modernas afe de añadir eit 
la diciplina porq la dela veracruz a mas de. 7 o .años^y a dõde dize q lleuã mufica a fe deterder dccãíores.-
Fo. 1 2 1 .Co.4.Ren.i 9. Dõde dize quelosGinoucíes an dcxadoftjdifciplinafeade añadir que defde efle' 
añode i 5 5 4.Sea tornado aproleguir. 
